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A bibliográfia az 1849— 1945 közötti időszak könyv-, sajtó-, olva­
sási és könyvtári kultúrájának történetét: a fejlődést szemléltető egykorú 
dokumentumokat és a korra vonatkozó későbbi feldolgozásokat, írásokat 
tartalmazza. Erősen megszaporodott ekkor — az 1849 előtti időszak­
hoz képest — mind az egykorú, mind a későbbi szakpublikációk és 
egyéb dokumentumok száma. A magyar történelmi fejlődésnek e csak­
nem 100 évnyi periódusában alakult ki és erősödött meg ugyanis a nagy­
ipari nyomdászat, a nagy példányszámú kapitalista könyv- és lapkiadás, 
valamint könyvkereskedelem, továbbá a polgári könyvtárügy is. Meg­
nőtt a könyvek és könyvtárak iránti társadalmi igény, önálló kiadványok 
és j>eriodikákban megjelent cikkek egész sora foglalkozott e területek 
Í)roblémáival s kialakult a kiadványok előállításával, terjesztésével fog-alkozó tevékenységi ágak és a könyvtárügy szaksajtója is. 
E nagy terjedelmű könyv- és könyvtártörténeti vonatkozású kiad­
ványtermés bibliográfiai számbavételét megnehezítette az a körülmény, 
hogy az 1849 utam időszak nyomtatot t dokumentumainak feldolgozása 
a nemzeti és szakbibliográfiákban is hiányos. A retrospektív magyar 
nemzeti bibliográfia kötetei hosszú ideig csak a könyvkereskedelmi for­
galomba került műveket tartalmazták, s éppen a minket érdeklő kiad­
ványok (nyomdák, kiadók, könyvtárak stb. belső életével, munkájával 
foglalkozó publikációk) egy része nem került árusításra, a XX. század­
ban pedig több mint egy évtizeden keresztül a nemzeti bibliográfia össze­
foglaló kötetei meg sem jelentek. Az l. Tóth Zoltán szerkesztette Magyar 
történelmi bibliográfia kiadása 1867-tel lezárult, Szinnyei József ctkk-
repertóriumának sincs folytatása. Az anyaggyűjtést, a könyv- és könyv­
tártörténeti vonatkozású szakkiadványokon (évkönyvek, folyóiratok, 
bibliográfiák) mint elsődleges forrásokon kívül, természetesen kiterjesz­
tettük a meglevő nemzeti bibliográfiákra éa repertóriumokra és az olyan 
szakbibliográfiákra is, amelyek könyv- és könyvtártörténeti anyagot is 
tartalmaznak (pl. történelmi, művészettörténeti, műs7.aki, munkásmoz­
galmi, Budapest-történeti bibliográfia. Bodor Antal helyismereti könyvé-
szete stb. stb.). Figyelembe vettük a határterületek legfontosabb perio­
dikáit, s néhány művelődéstörténeti szempontból fontos általános jellegű 
folyóiratot is (pl. Irodalomtörténet, Irodalomtörténeti Közlemények, 
Századok, Nyugat, Abafi-féle Figyelő, Budapesti Szemle, Vasárnai>i 
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Üjság, Huszadik Század stb.); felhasználtuk a magyar történeti bibliog-
rájfia 1867 utáni időszakra vonatkozó, s a Magyar Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézetében levő eédulaanyagát, a BudajDest-tör-
téneti bibliográfia még meg nem jelent köteteinek anyaggyűjtését a 
Fővárosi Szabó Krvin Könyvtárban, a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárában összegyűjtött könyv- és könyvtártörténeti bibliográfia 
nyersanyagát, továbbá számos könyvtár saját történetére vonatkozó 
adatszolgáltatását, valamint az ELTE Könyvtártudományi Tanszékére 
benyújtott szakdolgozatokban és egyetemi doktori disszertációkban kö­
zölt bibliográfiákat. (A könyv- ós könyvtártörténeti vonatkozású szak­
folyóiratok jegyzékét a bibliográfia a megfelelő szakterületek első feje­
zeteként tartalmazza.) 
A kiterjedt anyaggyűjtés során kb. 40 szerzői ív terjedelmű cím­
anyag gyűlt össze, amelyet szakmai s főként a kiadvány megszabta ter­
jedelmi okokból kb. 10 szerzői ívre kellett (sökkenteni. Ez a nagyarányú 
8zel(!kció rendkívül sok problémát és nehézst'get okozott. Mivel a bibliog­
ráfia könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakbibliográfia, a szereplő sze­
mélyeket, intézményeket, jelenségeket ebből az aspektusból veszi számba. 
A XIX. század végének és a XX. század első felének pl. szinte minden 
jelentékeny magyar írója egyben lapszerkesztő, publicista, újságíró is 
volt. A bibliográfia azonban a róluk szóló publikációkból csak azokat 
közli, amelyek tevékenységüknek ezt az oldalát vizsgálják, az általános, 
összefoglaló monográfiákat és egyéb írásokat nem. Ugyanez a helyzet 
más személyek (pl. könyvtárosok, bibliográfusok, magánkönyvtár-tulaj­
donosok, könyvművészek) és az egyes intézmények esetében is. A kü­
lönböző tudományos intézményekről, iskolákról, egyesületekről, szer­
vezetekről s tb. szóló monográfiák rendszerint könyvtáraikkal is foglal­
koznak, de lielyhiány miatt ezeket is nélkülöznünk kellett, s csak a könyv­
táraikról szóló publikációk maradhattak meg. A szelektálás további fő 
szempontja az volt, hogy a dokumentumértékű, elsődleges jellegű írások 
és a legújabb, legteljesebb feldolgozi'isok maradjanak meg. Ilyenek hiá­
nyában a fenti alapelvtől elu*rő engedményeket kellett termi, s nemegy­
szer a hozzáférhetőség, elérhetőség szempontját is alkalmazni kellett. 
T'erjedobni okokból maradt ki két lényeges dokumentumértékű anyag­
rész, amelyeknek közlését fontosnak tar tot tuk volna: 1.) Az 1849— 19Í5 
közti magyar és magyar vonatkozású kiadványtermést regisztráló nem­
zeti és sajtóbibliográfiák, ame'lyek Gulyás Pál : A bibliográfia kézikönyve 
(2. köt. 1941) és Szentmihályi János - Vértesy Miklós: Utnuitató a tudo­
mányos munka magyar és nemzetközi irodsilmához (1963) c. munkákban 
megtalálhatók (Ijár nem az általunk összeállított teljes.ségben). A két 
említett műre a bibliográfia megfelelő helyén utalunk. 2.) Az egyes könyv­
tárak állományát, állományrészlegeit feltáró katalógusok és állomMiy-
leírások, amelyek részben megtalálhatók a Magyar Minerva 1 — VI. köte­
tében (1900-1932) és a Könyvtári Minerva 1. kötetében (1965). Szeret­
nénk remélni, hogy a bibliográfia e kényszerű rövidítések után is hasz­
nos munkaeszköze lesz a magyar könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti 
kutatásnak, s — amíg esíitleg bővebb terjedelemben napvilágot láthat — 
alapul szolgálhat a magyarországi kapitalista nyomdászat, könyvkiadás, 
könyvkereskedelem és könyvtárügy számos fontos részletproblémájának 
a vizsgálatához, majd pedig összefoglaló feldolgozásához is. 
A bibliográfia elrendezése nem követi az előző fejezetek beosztá­
sát: a tanuUnányok és dokumentumok közlésének korszakonkénti rend­
jét. A nagy kapitalista kiadók, nyomdai és könyvkereskedelmi cégek> 
a könyvtárak, a könyvkultúra és könyvtárügy terén működő személyek 
jó részének tevékenysége korszakokat fog át, vagy legalábbis átnyúl'k 
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egyik időszakból a milsikba. Ezórt a jobb áttekintés! lehetőség biztosí­
tása s a számos isniéll(''s ós utalás elkeriilóso végett időhatárok nélküli 
szakrendbo (fujezeteklír, alfejezelukbe) osztoltuk be u bibliográfiai téte­
leket. Xéliány esetben, lm a mechanikus, ábécé szerinti tagoláw jobban, 
biztosította az áttekinthetőséget (személy-, intézmény-, helynevek beso­
rolásakor), Ijotűrendes csoportosítást alkalmaztunk. Az egyes fejezete­
ken, alfejezeteken l)elül a tételek időrendben követik egymást, a leg­
újabb irodalom így a fejezetek, alfejezct(;k végére kerül. (.Az anyaggyűj­
tést 19Ü7 végével zártuk le, de néhány fontos későbben megjelent mun­
kát felvettünk még a bibliográfiába, illetve a bibliográfiálioz csatlakozó 
kiegészítések közé.) Egy-egy bibliográfiai tétel általában csak egy he­
lyen szerepel. Az ismé-tlések száma minimális, csak néhány elkerülhe­
tetlen esetben került sor többszörös közlésre; a rokon- és határterüle­
tek közti összefüggéseket utalások jelzik. 
A címleírásokon belül — helynyerés érdekében - számos, egyéb­
ként nem szokásos rövidítést alkalmaztunk. Budapestet, mint meg­
jelenési helyet minden esetben elhagytuk. A helynév nélküli munka 
tehát budapesti kiadvány. Ha a címszó személynév vagy valamely intéz­
mény, testület, cég stl). neve, a címszó alatti címleírásokban a teljes-ne­
vet kezdőbetűivel rövidítettük (pl. Szabó Ervin = Sz. E., Magyar fudo-
mányos Akadémia Könyvtára = M. T. A. K., .Athenaeum = A., 
Magyar Könyvkereskedők Egyesülete = -M. K. E. stb.). A helynevek 
.szerint beosztott eímleíriisok imjjresszumában a szóban forgó helynevet 
szintén kezdőlxHűjével rövidítettük (a K. rövidítés pl. tehát Kolozsvárt, 
Kaposvárt stb. egyaránt jelöl mii-s-niás viszonylatban). A folyóiratok, 
lapok, évkönyvek rövidít(''sjegyzéki''t s az egyéb általános rövidítéseket 
külön közöljük. 
I t t köszönjük meg mindazok Begítsi'^gét, akili az anyaggyűjtés, a 
szerkesztés és elrendezés során támogattiik munkánkat. Külön köszön­
jük a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének 
és Könyvtárának, valamint a Fővárosi Szaljó Ervin Könyvtárnak, hogy 
említett bibliográfiai gyűjté.seiket rendelkezésünkrt; bocsátották, s azok­
nak a budapesti és \idéki könyvtáraknak, am(?lyek helj-ismereti gyűjte­
ményeik alapján lielyi vonatkozású címanyagot küldtek számunkra. JS'év 
szerint is meg kell limlítcnünk a Központi Statisztikai Hivatal Könyv­
tára, a Műegyetemi Köny\ tár , az ürsziiggyűlési Köny\tái ' , az Országos 
Pedagógiai Köny\ tá r , a Bi'késcsabai Megyei Köjiyviár, a Győri Megyei 
Könyvtár, a Ivecskeméti Megyei Könyvtár, a Mosonmagyaróvári Agrár­
tudományi Főiskola Könyvtára, a Pécsi Egyetemi Könyvtár, a Szegedi 
•Somogyi Könyvtár, a Szolnoki Megyei Könyvtár, a Szombatlielyi Megyei 
Könyvtár, a Veszprémi Megyei Könyvtár anyaggj-űjtéstH. Köszönetet 
mondunk továblüV mindazoknak a könyvtáro.sokiiak és egyetemi hall­
gatóknak, akik HZ anyaggyűjtéslieii .segílségiinkn! voltak. 
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A pi.'riüdikák címének rövidít/vsi'inél a cíHszerűséget tar tot tuk szem 
előtt, ezért vagy liagyományosnak tekinthető jelöléseket vettünk át 
(pl. MXyr = Alagyar Xyelvőr; ITK = Irodalomtörténeti Közlemények), 
vagy olyanokat alkalmaztunk, amelyek a források isn;eri'tél)en tulajdon­
képpen a rövidítésjegyzék ha,sználata nélkül is feloldhatók lermének 
(pl. M. Bibi. Társ. Évk. = Magyar Bibliofil Társaság Évkönyve), kivé­
telként a nagyon gyakran előforduló forrásoknál sajátos jelzé.seket hasz-
náltmik (jil. BSz =^  Budapesti Szemle; C = Corvina; VU = Va.sárnapi 
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újság). Kgycs oleinpiUbrri ji'gyzi'liünkbcn külön-külön feloldott, több­
tagú niviilíUísckiH hi"lvkínirli''s vrgi'tt ni'ni közlünk (pl. M. - .Mngvar. 
Ú. = Új.ság. tüluil Bi'('-si .M. Ú. 15i-i'si .Magyar l'^jsiig). 
Acta Hist. Art. — Acta Históriai- .Arliuni .Acadcmiai' Soii-nliariini Hiui-
garicae 
Acta Hist. Lit. — .\cta Históriáé Littcranun Huiigaricariiin. .Acta Uni-
versilatis Szcgcdicnsis 
-ActaJur. — Acta Juridica Acadeniiae Scicntiariini Hiingaricac 
Agrártud. — .Agrártiidoinány 
.Ak. Ért. — .Akadcniiai Értesítő 
.Áll. cs .fogtiid. — Aljam i'-s .Jogtudomány 
AUaniga/.U. Szle — ÁUamgazdasilgi Szi-mlc 
Alin. — .Almanach, .Alnianaclija 
Ált. Pénzügyi iSzle — Általános l'cnzügyi S/.cnjli' 
Atli. — Athcnacum 
Békésm. Közi. — Bi''késnicgyci Közlöny 
Belpolit. Szlf — Belpolitikai .Szemle 
Bors. Szlc — Borsodi Szemle 
Bp. — Budajjest 
Bp. Főv. Stat. Havi Küz. — Biidajx'st Főváros Statisztikai Havi Füzetei 
Bp. Főv. iStat. HÍV. Havi KimvUatásai — Biidajiest Főváros Statisztikai 
Hivatalánaii Havi Kiniutatj'isai 
Bpi — Biida]>esti 
-A Bpi Műsz. Fgy. Közp. Kvt. Évkvei - .A Bnd.ipest .Műs/aUi Fgyetem 
Központi Könyvtárának Évköny\-ei 
Bpi -V. — Budapesti .Napló 
Bpi Újságírók Fgy. .Alm. — Biida]jestí rjságín'iU Fgyesülete .Almanaelija 
BSZ — Buda] K-st í Szemle 
C — Corvina 
Család és Isk. — Család i''S Iskola 
D — Diárium; Magyar Könyvbarátok Diáriuma 
A Debr. Déri Múz. Kvkve — .A nel)receni Déri .Múzeum Évkönyve 
A Debr. Kos.suth L. Tud. egy. Kvt. Évkve — .A Dibreceni Ivossiith Lajos 
Tudományegyetem Könyvtárának Kvkönyve 
Debr. Közi. — Debreceni Közlöny 
A Debr. Múz. Kiadv. — A Debreceni Múzeum Kiadványai 
Debr. Prot. L. — Debreceni Protestáns Lap 
Debr. Szle — Debreceni Szemle 
DEK Évkve — A Debreceni Egyetemi Könyvtár Évkönyve 
Díszítő Műv. — Díszítő Művészet 
Divatcs. — Divatcsarnok 
Dunánt. Xajjló — Dunántúli \a]>ló 
Dunánt. Kei'. Egyházker. PájJai Föísk. Eví Ert. — Dunántúli Ilcformá-
tus Egyházkerület Pápai Főiskolájiinak Evi Értesítője 
Dunánt. Szle — Dunántúli Szemle 
egyet. — egyetemi 
Egyh. L. — Egyházi Lapok 
Éleim. Ip. — Élelmiszer Ipar 
Élet és írod. — Élet és Irodalom 
Élet és Tud. — Éli-t és Tudomány 
K. M. E. - Erdélyi .Múzeum Egyesület 
EPhK — lOgyetemes Pbilológiai Közlöny 
Ép. Ip. — Építő Ipar 
Építésű. Szle — Építésügyi Szemle 
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Erd. - Erdt'lyi 
Urd. He]. - lOrdóIyi Helikon 
ICrd. Írod. S/.lr — lOrdt'lyi Irodiilrui S/cinli-
Kn\. Miiz. — Krdi'lyi Miiziuiii 
lOrd., Prot. Kőzi. — Erdélyi J'rolcsti'üis Közlöny 
Az Erd. V. - Az Érdekes Üjt^ág 
lírdész. L. — Erdészeti Lajiok 
Ért . — Érte.sítő, Értesítője 
Évk. — Évkönyv 
Évkve — Évkönyve 
Évkvei — Évkönyvei 
Kelsőokt. Szle — Kelsőoktatii.si Szemle 
Kigy. - Figyelő 
Filol. Közi. — Filológiai Közlöny 
Köldr. Ért . — Földrajzi Értesítő 
Fölflr. Közi. — Földrajzi Közlemények 
Földt. Közi. — Földtani Közlöny 
l<^ őv. — I'öváro.sí 
Főv. X. — Fővárosi Najjk) 
F. Sz. E. K. — F'ővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Oazd. L — Gazdasági Lajjok 
Oazd. Mérnök — Gazdasági Mérnök 
Geod. és Kartogr. — Geodézia és Kartográfia 
Gráf. Szle — Grafikai Szemle 
Graph. — Grapliiea 
Gut. — Gutenberg 
Oyógy- - Gyógyászat 
Gyógy])ed. Szle — (Jyógyjiedagógiai Szemle 
Hadtört. Közi. — Hadtörténeti Közleményi-k 
Haz. s a Külf. — Hazánk s a Külfökl 
Hírl. — Hírlap 
Hiv. Ert. — líivatalos Értesítő 
HÍV. Közi. — Hivatalos Közlöny 
Hív. Stat. Közi. — Hivatalos Statisztikai Közlemények 
Honi Ip. — Honi Jpar 
Hölgyf. — Hölgyfutár 
HSZ — Huszadik Század 
Hung. Quart. — Hungárián Qnarterly 
Ifjú Prol. — Ifjú Proletár 
Igázni. — Igazmondó 
Industrie Ztg f. Ung. — Industrie Zeitung für T^ngarn 
Ij). Építőíp. Stat. Ért . — Ipari és Éjiítöijjarí Statisztikai Érte.<!Ítő 
Ipargazd. — Ipargazdaság 
írod. Ért . — Irodalmi Értesítő 
Írod. és Zene - Irodalom és Zene 
írod. Szle — Irodalmi Szemle 
írod. Ü. — Irodalmi Üjság 
Isk. és Népk. — Iskolai és Né]ikönyvtár 
Isk. Kvt . Táj. — Iskolai Könyvtár'o.sok Tájékoztatója 
Isk. Szle — Iskolai Szemle 
It — Irodalomtörténet 
ITK — Irodalomtörténeti Közlemények 
Izr. M. írod. Társ. Évkve - Izrealiták Magyar Irodalmi Tiir.'^a.ságának 
Évkönyve 
Jb . - Jahrbueh 
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Jogtud. Közi. — Jogtudományi Közlöny 
K — Könyvtáros 
K. — Kiadó 
K. Figy. — Könyvtári Figynlö 
K. Táj. — Könyvtári Tájékoztató 
K.ügyi Szle — Könyvtárügyi Szemle 
Kath . Nevelés — Katholikus Nevelés 
Kath . Szle — Katliolikus Szemle 
Képes Kiáll. L. — Képes Kiállítás Lajjja 
Képzőműv. — Képzőművészet 
Képzőműv. Szle — Képzőművészeti Szemle 
Keresk. és Ip. — Kereskedelmünk és Iparunk 
Keresk. tízakokt. — Kereskedelmi Szakoktatás 
Komm. — Kommunista 
Könyvb. — Könyvbarát 
Könyvbar. L. — Könyvbarátok Lapja 
Könyvgy. Évk. — Könyvgyűjtők Évkönyve 
Könyvker. L. — Könyvkereskedők Lapja 
Könyvnyomt. Évk. — Könyvnyomtatók Évkönyve 
Könyvterj. — A Köny\-terjesztés 
Közg. Ért . - Közgazdasági Értesítő 
Közg. Szle — Közgazdasági Szemle 
Közi. — Közleménye, Közleményei, Közlemények, Ivözlöny, Ivözlönye 
Közlek. tud. Szle — Közlekedéstudományi Szemle 
KözmŰN'. — Ivözművelődés 
Közne\-. - Köznevelés 
Krit. — Kritil;a 
Krit. L. - Kritikai Lujxjk 
KSzle - Könyvtári Szemle 
Kvt. — Künyvti'u-, Könyvtára 
L. — La]), Lapja, Lapok 
Li!vélt. Közi. — Levéltári Közlemények 
Lit. — Literatúra 
Litogr. — Litográl'ia, Litographia 
M. — .Magyar 
M. Ak. Ért . - Magyar Akadémiai Értesítő 
M. Állatorv. L. — Magyar .Állatorvosok Lapja 
M. Bibi. Szle - Magyar Bibliofil Szemle 
M. Bibi. 1 árs. Évk. — -Magyar Bililiofü Társaság Évkönyve 
M. Filoz. Szle - Magyar Filozófiai Szemle 
-M. Gráf. - Magyar Grafika 
M. Gyógyped. — Magyar Gyógypedagógia 
M. Ip. - Magyar Ipar 
M. Iparműv. — Magyar Iparművészet 
M. Kém. L. — .Magyar Kémikusok Lapja 
M. Keresk. és l'énzügy — Magyar Kereskedelem és Pénzügy 
IVI. Könyvker. lígyl- Rvk. — Magyar Könyvkereskedők Egyletének Év­
könyve 
M. Könyvker. Évk. — Magyar Könyvkereskedők Évkönyve 
M. Középisk. — Magyar Középiskola 
M. Közg. — Magyar Közgazdaság 
M. Kult. — Magyar Kultúra 
M. Kultúrszle — Magyar Kultúrszemle 
M. Kvt . és Levt. Egy. Évk. — Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok 
Egyesületének Évkönyve 
,5/,V 
M i l V i n l l ' K S J i K 
M. Műm. ús Ép. Kgyl. Ivözl. — Magyar Mi'niök t's Kiu'li'.sz ICgylet Köz­
lönye 
M. Mmozg. Int. Ért . — A Magyar Munkilsmozgalmi liitózel Értosítője 
M. Nyomd. — Magyar Nyomdászat 
M. Nyomd. Évk. — Magyar Nyomdászok Évkönyve 
M. Pcd. — Magyar Pedagógia 
M. Prot. L. — Magyar Protestánsok Lapja 
M. Stat. Évk. — Magyar Statisztikai Évkönyv 
M. Techn. — Magyar Technika 
M. Termtud. Társ. Közi. — Magyar Természettudoniányi IVirsulat Köz­
lönye 
M. 'I'ip. — Magyar Tipográfia 
M. Tud. — Magyar Tudomány 
M. Zs. iSzle — Magyar Zsidó Szemle 
Magánalk. — Magánalkalmazott 
Marosv. Füz. — Marosvásárhelyi Küzetek 
Megbőv. Közhasznú Nemz. Kalend. — MegbővíteU Közhasznú Nemzeti 
Kalendárium 
MEGE Évk. — Magyar ExUbrisgyűjtők és Grafiliabaráíolv Egyesületé­
nek Évkönyve 
Mélyép.tiid. Szle — Mélyépítéstudoinányi .Szemle 
MKSzle — Magyar Könyvszemle 
MNy — Magyar Nyelv 
MNyr — Magyar Nyelvőr 
Mo. — Magyarország 
Mo. Bibliogr. — Magyarország Bibliográfiája. .\ Könyvtári Szemle mel­
léklete 
MS — Magyar Sajtó 
MTA Ért . — A Magyar Tudományos .Vkadémia Értesítője 
MTA Műszaki Tud. Oszt. Közi. — Magyar Tudományos Akadémia 
Műszaki Tudományok Osztályának Közleményei 
MTA Társ. Tud. Oszt. Közi. — Magyar Tudományos -Akmlémia Társa­
dalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleményei 
Múz. és Kvt . Ér t . — Múzeumi és Könyvtári Értesítő 
Műsz. Egy. K. — Műszaki Egyetemi Könyvtáros 
Műsz. Élet - Műszaki Élet 
Műsz. K. Táj. — Műszaki Könyvtárosok Tájékoztatója 
Műsz. Bibi. Közi. - Műszaki Bibliográfiai Közlemények 
Műv. — Művészet 
Műv. Nép — Művelt Nép 
Műv. tört . Ért . — Művészettörténeti Értesítő 
Műv. ügyi Közi. — Művelődésügyi Közlöny 
Műv.ügyi 'Táj. — Művelődésügyi Tájékoztató 
Nemzetgazd. Szle — Nemzetgazdasági Szemle 
Nemzeti Isk. — Nemzeti Iskola 
Nemzeti Műv. — Nemzeti Művelődés 
Nemzeti Népokt. — Nemzeti Népoktatás 
Népak. — Népakarat 
Népműv. — Népművelés 
Népműv. Ér t . — Népművelési Értesítű 
Népazab. — Népszabadság 
Nsz — Népszava 
NÜ — Nemzeti Újság 
Numizm. Közi. — Numizmatikai Közlöny 
Ny - Nyugat 
Ily. — nyomda 
Nyomd. Kvk. — Nyomdászok Kv'köiiyvi' 
O-V — Ország-Világ 
Oedenburger '/Ag — OpdunburgtT Zeitimg 
OL — Országos Levéltár 
Az OMK Évkve — Az f)rszágos Műszaki Könyvtár Evkönyve 
Az OMKDK Évkve — Az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs 
Központ Évkönyve 
OPK — Országos Pedagógiai Könyvtár 
Orsz. — Országos 
Orsz. Közé])isk. 'I'anáregy. Közi. — A/, Országos Közéi)iskolai 'J'anár-
egyesület Közlönye 
Orsz. Középtan. Tanáregy. Közi. — .Az Országos Közé|)tanodai l'anár-
egyliH Közleményei 
Orv. Hetilap — Orvosi Hetilap 
Orv. K. — Orvosi Könyvtáros 
OSZK Évkve — A/. Országos Széchényi Könyvtár Kvköiiyve 
Ost.-Ung. Kev. — Ostorreichisch-l'ngari.sche Kevue 
P. - Pesti 
P. Divatl. - Pesti Divatla]) 
P. Ll. - Pester Lloyd 
Papír- és Xyomdateehn. — Papír- és Nyomdatechnika 
Papírip. és M. Gráf. — Papíripar és Magyar Grafika 
Párttört . Int. .Arch. — Pártförténeti Intézet .Archívuma 
Párt tört . Közi. — Párttörténeti Közlemények 
Ped. Szem. — Pedagógiai Szeminárium 
Ped. Szle — Pedagógiai Szemle 
Pest Ofner Bl. - Pest Ofner B l ü t e r 
Pestvm. Néprn. — Pestvármegyei \éjiniűvelt''s 
Petőfi Társ. Évk. — Petőfi Társa-ság Kvkönyve 
Pip. — Piipírijiar 
P . \ — Pesti \a])ló 
Polit. - Politika 
Polit. Hetilaji - Politikai Hetilaii 
Polit. Hetiszle - Politikai Hetiszemle 
Pozsonyi .Ág. lOv. Gimn. Ért . — .A Pozsonyi .-ígostai Evangélikus Gim­
názium Értesítője 
Prot. Egyh. Tsk. L. - Protestáns Egyházi és Iskolai Laj) 
Prot. Szle - Prot<>stáns Szemle 
Ref. — I!<'formátus 
S - A Sajtó 
Sopr. Szle - Soproni Szemle 
Spi Füz. — Sárospataki Füzetek 
Spi Ref. L. — Sáro.spataki Református La])ok 
Sjx)rt és Testnev. — Sport és Testnevelés 
Sport és Tud. — Sport és Tudomány 
Stat. - Statisztikai 
Stat. és Nemzetgazd. Közi. — Statisztikai és Nemzetgazdasági Köz­
lemények 
Stat. H. Füz. - Statisztikai Havi Füzetek 
Sz — Századok 
Szaliad Ifj. - Szabad Ifjúság 
Szabványü. Közi. — Szabványügyi Közlemények 
Szaksz. Ért . — Szakszervezeti Értesítő 
Szaksz. Közi. — Szakszervezeti Közlöny 
•').')ll 
l'fll.l l IK Al. 1 All> A bAl.M I r,s \1 I \ Kl.MliI,.-! \l>/,n>^Mlv 
S/,;l/.. - .S/,i'l/,Hjlirik 
Szrpirod. Kigy. — S//>)iin>(liilmi Kigydő 
Szi'pirod. Közi. — iSzi''jjiro(lalini Közlöny 
iSzépinűv. — .Szi''pniűvi''Szot 
Szle — iSz<!nil(! 
S z \ — Szabad Ni'']) 
SZOP. — Szocializmus 
Szoc. Szl" — Szociális SZIMTIIC 
Szovjet Kult. - Szovji't Kultúra 
'Panácsközt. — Tanácsköztársaság 
'l'anácsközt. Kvtiigyc — A 'Panácsköztársaság Könyvtárügyi; 
'Párs. Szle — Társadalmi Szemle 
'Perm. és 'Párs. — Perniészet és 'Pársadalom 
Perm. és Pechn. — Permészet és l'eclinika 
Perm. tud. Közi. — 'Permészi>ttudományi Közlöny 
Port. L. — Pörténeti La]iok 
Port. Szle — 'Pörténelmi Szende 
Port. Panít. — Pörténelem Panítás 
Pud. MŰ.SZ. 'Páj. — 'Pudományos és Műszaki 'Pájékoztatás 
'Py]). — 'Pypográfia 
Ü — l'Jjság, X'ijsága 
Üj M. Múz. — Új Magyar Múzeiun 
Új Márc. — Új Március 
ÚN — Új Nemzedék 
Ung. — Ungarn 
ITng. Jahrbücher — Ungarische .lahrliüclier 
Ung. llev. — Ungarisithe líeviie 
Ung. Htmdschaii — Ungarische Üundschau 
Val. — Valóság 
Vegyi Ip. - Vegyi Ijiar 
Vig. — Vigília 
Világirod. Figy. —^  Világirodalmi I'igyelő 
\ 'Ú — Vasárnapi Újság 
ZfB - Zentralblatt für Bibliolliekswcsen 
Ztg — Zeitung 
P O L l ' P l K . \ I , T A R S A D . X L M I 
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Történelem, társadalün\. - ÖSSZEFOGLALÓ M U N K A K . - HÓMAN 
BÁT.iNT-SzEKi-ü GYULA: Magyar történet. 1 - V. 3. kiad. 193.')- I!t3<). -
MAOVARORSZÁO története. (Szérk. Molnár Krik. Pamlényi Krvin. Székely 
György.) II. 2 kiad. intiT. ".'lO )). - lís4'.l-HtUI. - .ANIIICS ERZSÉBET: 
A" magyarországi munkásmozgalom az 1S4S—lX4'.l-es forradalomtól és 
szjibadságharctól az 1017-es Nagy Októberi Szocialista Forradalomig. 
]9'>i. 123 p. - BAT..4ZS B É L A : A középrétegek szerepe társadalmunk fi-j-
lődésében. Egy évszázad magyar történelmének né'hány sajátosságáról. 
1K4!)—194.'). 195.S. 234 p. — BERZEVICZV AI.TÍERT: A/, absolutismus kora 
Magyarországon. I— IV. 1922—1037. — För.nMi NKÁS-és szegény])ara,szt-
mozgalmak -Magyarországon 1.S4H-191.S. Szerk. Pölöskei Ferenc és 
Szakács Kálmán. I - T I . 1902. - GUATZ GI.SZTÁV: .A dualizmus kora. 
1 —II. 1934. — HORVÁTH ZOLTÁN: Magyiu- századforduló. .A második 
reformnemzedék története (1890 - 1914). I0()1. (i47 p. 10 t. - JUHÁSZ 
NACV SÁNDOR: A magyar októberi forradalom története. (1918. okt . 31 — 
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1919. mArc. 21.) lOi.'i. 'ylO j). - KKMIÍNV G. GÁBOE: riatok a tumv/Aitisági 
kérdés történetóhnz Maf;yarorí?7,á!;on a rlualií;mu3 korában. I —TV. 19.52 — 
1966. — LvcK'ó MriCLÓs:: Ipari munká.ssáK'.ink összetétolének alakulása 
1867 — 1949. 1961. 206 p. 2 t. - A MAOVAR forrarlalmi munkáamozgalom 
története. I —TT. 1966—1967. — /\ M.\r.YAR munká-smo/.galom történeté­
nek válogatott dokumentumai. T —VT. 19.11 — 1966. — PARASZTSÁOTTNK 
a Tlabsburg önkényuralom korszakában 1849—1867. Szerk. S. Sándor 
Pál. (Szabad György, Vörös Antal.) 19.51. 319 p. - RÉZLKR GYUI.A: 
A magyar nagyipari munkásság kialakulása. 1S67—1914. 2. kiad. 1945. 
252 p. — SAííDOR Vn,MOs: A nugyijiari fejlődés Magyarorsziigon. 1867 — 
1900. 1954. 771 p. — S\sirEOYt OSZKÁR: AZ alwzolutizmuskori levéltár. 
1965. 552 p. 1 t. — SIMON PIÍTER: A századforduló földmunkás- és sze­
gényparasztmozgalmai. 1891-1907. 1953. 275 p. 6 t. — SZÁNTÓ B É L A : 
A magyar munkásmozgalom 1914-ig. fl947| 204 p. - SZEKFÜ GYULA: 
Három nemzedék és ami utiina következik. 5. kiad. 1938. 514 p. -
(VAROA SÁNDOR F R I O V E S ] : Magyar munkásmozgalmi bibliográfia. T. 
1.948-1918. IT. 1918-1948. 1949. 784 p. 2 db. - 1919. - K U N BKLA: 
A Alagyar Tanácsköztársaságról. 1958. 043 p. 1 t. — LIPTAI E R V I N : 
AMagyarTanáesköztársaság. 1965. 475 p. 16t . - 1919-1045. - BÜDA-
PEÍ3T munkásmozgalma 1919—1945. Bibliográfia. (Szerk. Zoltán József.) 
1959. T —TTI. 1098 p. 58 t. — Dokumentumok a magyar forradalmi mun-
kA,smozgalom tört/metéből. T. 1919-1929. TT. 1929-1935. III. 1935-
1945. 1964 — 1965. — KÁLLAI GYULA: .'V magyar függetlenségi mozgalom. 
4. átdolg. kiad. 1 9 3 9 - 1945. 1955. 283 p. — A MAOVARORSZÁOI munkás­
mozgalom. 1848-1917. 1959. 223 p . ; Ua. 1917-1919. 1959. 271 p . ; 
TTa. 1919-1929. 1958. 261 p. ; Ua. 1929-1939. 1959. 383 p . ; Ua. 1939-
1945. 1959. 383 p. — A MUNKÁSOSZTÁLY helyzete a Horthy-rendszer ide­
jén, összeáll. Kádár Iván. 1956. 334 p. — PEDAr.óot'soK a két világ­
háború között. 1919—1945. Összeáll. Balogli Sándor és Szabolcs Ottó. 
1963. 271 p. 
MűveirKiésüirv, kulturális liclvzef. — FOOARASI HÉLA: .A tanácsköz­
társaság kultúrpolitikája. Társ. Szle 1949. 3 - 4 . sz. 2 1 0 - 2 1 3 . p. -
A FORRADALMI kormányzótanács és a népbiztosság rendeletei. 1919. XIX, 
160 p. — FÖLDES FI :RENC: Munkásság és parasztság kulturális helyzete 
Magyarországon. 1941. 116 p. - HEKLER ANTAL; Magvar kultúrpojitika 
1919-1939. 1942. 63 p. - IÍÓMAN BÁLINT: Művelődéspolitika. 1938. 
677 p. — .TELENTÉS a TCözoktatá.sügyi Népbiztosság működéséről. 1919. 
40. p. — KLEBELsnERO KuN'ó Beszédei, cikkei és törvényjavaslatai. 
1916-1926. 1927. XIT. 687 p. - KORNIS GYULA: Kultúriiolitikánk irány­
elvei. 1921. 45 p. Klny. l?j M. Szle — KRA.IKÓ .ANDRÁS: A „keresztény 
kurzus" művelődéspolitikájáról. Szeged 1964. 1 9 - 3 0 . p. -Aeta hist. lit. 
TV. — A MAfiYAR tudománypolitika alapvetése. Szerk. Magyary Zoltán. 
1927. VITT. 628 p. 46 mell. — MAOYARORSZÁO közgazdasági és közműve­
lődési állapota ezeréves fennállásakor és az 1896. évi ezn-déves kiállítás 
eredménye. Szerk. Matlekovits Sándor. I —TX. 1897—1898. — A MUN-
KÁSMf'-VELTsÉG könyve. Szerk. Szendrő Ferenc. 1947. 319. p. S t. - PAM-
LÉNYi ERVTN: A Magyar Tanácsköztársaság kultúrpolitikájáról. Sz 1959. 
1. sz. 109—116. p. - PETRÁK KATALIN— MILET GVÖROY: A Magvar 
Tanácsköztársaság művelődéspolitikája. 1959. XXVT. 381 p. 12. t . " -
SZILÁGYI JÁNOS: Munkásosztályunk általános műveltségi helyzete 1919 — 
1945 között. 1964. 132 p. - Vioii KÁROLY: Ismeretterjesztés a Tanács­
köztársaság idején. Val. 1959. 3. sz. 7 5 - 7 9 . p. 
KözokfatAs. - FINÁCZV E R N Ő : A magyar közoktatás története. 
1899-1902. T-IT. — FINÁCZY E R N Ő ; A magyarországi középiskola 
múltja és jelono. 1896. 210 p. - JÓBOBU MAGDA: A középiskola szerepe 
K O N V V K I A II A S , N VÍI.M I M S / , A T 
a Horthy-korszak művelődrápoIitiUájálian. in(í3. 1.59 p. — A MAnvAR 
n'ívelós törtí;nete a f'nidalizmus c''s a kapitalizmus korában. Szerk. Ravasz 
János. 1960. 260 p. 9 t. — A SZOCIALISTA tanítómozgalom Magyaror.szA-
gon. 1900-1920. Szerk. Kcifin .Jolán. 19.58. 231 p. - TAÍÍÜLMÁNYOK a 
magyar nevelés történetéből. 1.S49-1944. (Szerk. liavasz János.) 19.57. 
323 p. 
Irodalom. - ÖSSZEFOGLALÓ MÖVKK. - A MAGYAR irodalom 
képeskönyve. Keresztury Dezső. I9.><'). .S43 p. 10 t. — KOMLÓS ALADÁR: 
Irodalmunk társadalmi háttere. [194H] 13S p. — A MAGYAR irodalom tör­
ténete. Főszerk. Sőtér István. I V - V I . 196.5-1966. - PINTIÍR JIÍNŐ 
Magyar irodalomtörténete. V'l —V'IIl. 1933 — 1941. — PUKÁNSZKY BÉT.A: 
A magyarországi német irodalom története. 192(1. (i07 p. — SZEMÁK 
ISTVÁN: A magyar ifjúság irodalom története. 1924. lOs p. — SZERB 
ANTAL: Magyar irodalomtörténet. Bev. Sőtér István. 1959. 747 p. — 
TurENKMANN TivADAR: Irodalomtörténeti alapfogalmak. 1930. XV, 
252 p. és Pées 1931. XV, 266 p. - HÉSZTA.VULMÁNYOK. - B E N E ­
DEK MARCELL: A modern magyar irodalom. 1924. — HOKBADER 
LÁSZLÓ: Virléki irodalmi társaságaink története a XV^III. .század végétől 
a XIX. század végéig. 1930. — HORVÁTH .lÁNos: Aranytól .Adyig. Iro­
dalmunk és közönsége. 1021. .59 p. — HORVÁTH JÁNOS : Magyar irodalom­
ismeret. [1922.] H . J . Tanulmányok. 1956. 7 — 26. p. — iRODALOM-forra-
dalom 1917-1919. |(Szerk. Remete László.)]. 1956. 452 p. - JÓZSEF 
FARKAS : „Rohanunk a forradalomba". A modern magvar irodalom litja 
1914-19 . 1957. 264 p. 4 t. - KOMLÓS ALADÁR: Gyiilaitól a marxista 
kritikáig. 1966. 306 p. — SCHÖPKLIN .ALADÁR: A magyar irodalom törté­
nete a XX. században. 1937. 311 p. — SÖTÉR ISTVÁN : Nemzet és haladás. 
Irodalmunk %-iIágos után. 1963. 781 ]>. — SziNNVEt F E R E N C : Xovella- és 
regényirodalmunk a Bacli-korszakban. I —II. 1939-1941. — TANULMÁ­
NYOK a magyar -orosz irodalmi kapcsolatok köréből. Szerk. Kemény O. 
Gábor. I —lil. 1961. — TANCLMÁNVOK a magyar szocialista irodalom 
törüínetóből. Kiad. Szabolcsi Aliklós és Illés László. 1962. 676 p. — 
VÁRKONYI NÁNDOR: AZ i'ijabb magyar irodalom 1900—1940. 1942. 
575 p. 
Míívíszfd'k. — A MAGYARORSZÁOI művészet története. II . Magyar 
Művészet lSOO-1945. Szerk. Zádor Anna. 3. kiad. 1964. 509 p. 14 t. -
SZABOLCST B E N C E : .A magyar zenetörténet kézikönyve. 2. litd. kiad. 1955. 
62. 1.S5 p. — MAGYAR színháztörténet. (Szerk. bev. és kiad. Hont Ferenc.) 
1962. 3.31 p. 70 t. — NEMESKÜRTV ISTVÁN: A magvnr film története. 
(1912- 19ti3.) 1905. 334 p. 6S t. 
KÖNYVKIADÁS, NYOMD.ÁSZAT, KÖNYVKERESKEDELEM 
TÖHTIÍNE 11 .ÍTTEFCINTÉSEK, ÖSSZEFOGLAL.-^SOK.- EMICH 
GUSZTÁV. iF.r. — SZABÓ .IÓZSEF: A könyvnyomdászat története Magyar­
országon. 1860. 40 p. 1 t. — TOLDY F E R E N C : Visszatekintés a nyomdá-
Rz.at négy.^izázéves történetére Magyarországon. MTA Évkönyvei XIV. 
1873. 2. cs. 51 —00. p. — BALLAOI ALADÁR: .4. magyar nyomdászat tör­
ténelmi fejlődé.se. 1472-1877.1878. 248 p. - .AfiONER] K[ÁROLY] : A könyv-
kere.skedelem története. C 1879. 101-102. 107, 111-112 , 1 1 4 - n 5 , 
118-119 . 128. p . ; 1880. 2 - 4 . p. - SZANA PAMÁS: .-\ könyv régen és 
most. 1888. 113, 3 ]). — K N E I Í IMRE: Könyv a könyvről. (III . : Geiger 
Richárd.) Gyoina 1912. 80 p. - STEINHOI IÍR KÁROLY: A könyv törté­
nete 1 — 2. r. 1915—1916. — WII'ISNEIÍ .TAKAR: Dor ungari.sche Buchhan-
del. 1913. 70 p. [Franciául ós angolul is.] - GULYÁS P Á L : A könyv sors^ 
0,13 
Miif^yarorszáKon a !cni'i''nil)l) idöUiöl nn|)jniiikiV'. MiCS/li' IH2IÍ. 27 - '.Ht, 
17()-l'J!». j). I!t2). i : i - 7 1 . |). - Cin.vÁs l'Ái,: A konyvi-k ('-s könyvtárak 
liHJdan rs most. I'J24. 7() p. — .\()\ÁK' LÁKZI.o: A -.ivoiiidászat törtrncte. 
I - V I I . 1927-l!t2!). - KIZT.IA/SKK: A könvv története. I'j:i0. SO p. -
ORESCHER.I 'Á; . : A s/i'p magyar köny\-. I47: i - l!t3S. líCiS. 3'J p. 31 t. -
KERTrísz Á R P Á D : \ nyomtatott Ix'tű története és útja Majiyaror.szágon. 
1041. 30(] p. — XovÁK LÁSZT/): OiiteiilierK találninnya é.s a magyar 
könyvnyopitatá-s történetének vázlata. .Nyomdászatunk .'jOO eszteneíeje. |1'J41] 7 - I 4 S . p. - SzoT.NOKi KRNŐ: Hililioeréifiai lexikon. A leggyak­
rabban előfordnlé) könyvtörténeti és bibliográfiai szakkifejezések kisszé)-
tára. Bp. 1943. 127 p. — TKVAN .ANDOR: A könyv évezredes útja. I9r)(). 
3.')S ]). 12 t. - KÉKi BKI.A : A könyv története a legrégibb időktől a XX. 
századig. A könyvterjesztés ala[)ÍKmeretei. Szerk. Zala Imre. 1 9.")9. 13 — ()4. 
p. — FiTZ JÓZSEF: .A nyomdászattörténet korszakai. .MKSzl<' 19.")K. 1 - 9 . 
p. - TÖirrft .VKri H E S Z T A X C L M . Á X Y O K . - AICNKK KÁROI.V: A ma­
gyar nyomdiíszat fejlődé.se a .\ l . \ . században. (' 1SS9. 10 — 21. sz. és klny. -
FtRTiNGER KÁRoi.v: Otven eszt"ndő a magyarországi könyvnyomta­
tás közelmúltjából. 19011. \ ' l l l . 220]). 2 t . - SKNNOWITZ .ADOI.I-: .A ma­
g y a r könyvkereskedelem a XlX-ik században. (' 1901.2- ."). sz. — Zóu.\n 
ÁRPÁD: .A magyar im|)erializnius és a könyvkereskedelem. (' 1904. 24 — 2''. 
.53 —.54, .5S —59. p. — STi-;iNiinrivR KÁROLY: A kassai könyvkereskeílelem 
története 1712-től a jelenkorig. I!t07. (i3 p. Klny. a M. Könyvker. Évk. 
IQOC). — STEINIIOFER KÁROLY': .Adalékok az erdélyi könyvkereskedelem 
történetéhez. C H)OS. 2. sz. Í i - S . p.. 3. sz. lf>- 17. p., 4. s'z. 2 3 - 2 4 . p. -
Vissz.APiLT.ANTÁs a nu'ilt századra. (íraf. Szle 1910. 131 - 134.. 20()-2<l7.. 
22()-22H.. 200-21)1. 2 9 0 - 2 9 3 , 329-330 . p. - KAI.K ZSICMOND: Nyom­
dászat a múlt század közepén. Xyomdaipar Mo.-on 1913. 3 — 4. ti, ,S. 13. 
1.5. sz. — HARASZTI KÁROI.V: .A magyar könyvkiadás és könyvkereske­
delem múltjábé)!. 1913. 4(i p. — HARASZTI .rf)Z.sEK: .A forradalom kivég­
zett nyomdászai. Typ. 1914. 40. sz. — FucHS ZSIOMOND: Töredékek a 
miiltbé)l. Magyarországi nyomdászat! viszonyok 1.S70— ISSO. Typ. 1917. 
3K, 41, 47. sz.; 191.S. 2, 11. 15, 20. sz. - HARASZTI .IÓZSEF: A magyar 
szabadságharc nyomdászmártírjai. Tv]). 1920. 12. sz. — HARASZTI .IÓZSEF: 
A hatalom, a nyomdászat és a nyomdászok.Typ. 1922. 5 - 10. 22 —2li. 
sz. — LEITNER PÁT.: Képek a régi világb()l. lyp . 1922. 1. 2. 3, 4. Rz. -
L B I T N E B PÁI>: Ujabb képek von anno dazumal. Typ. 1922. 2 7 - 3 3 , 35. 
37. sz. — LEITNER P Á L : Képek a „kedélyes" világból. (Is t iO- 1SS3.) 'rvi>. 
1923. 16, 17. sz. - RiÍGi pesti boltok és boltosok. XU 1923. nov. bS."-
H.v.iNAT. ISTV.ÍN: Ki nem adott könyvek a 49-es eiiiigráeió első idejéből. 
MKSzle 1924. 109-174 . p. - LEITNER PÁi.: Földúlt könyvnyomdák és 
egyéb megjegyzések. Tyj). 1924. 31 — 33. sz. — LriTNER I',\i,: A régi kedé­
lyes világból. 1885. Typ. 1925. 43. sz. - HARASZTI .JÓZSEF: .A XX. század 
magyar nyomdászata. Typ. 192S. 18. sz. — OÁRDON'.I ALBERT: Régi 
pesti könyvkereskedők. Í930. 11.5 p. és MKSzle 1920- 1929. - KERTÉSZ 
ÁRPÁD: .A nyomdai])ar fejlődése az utolsó -50 esztendőijen. M. Ip. 1930. 
jan. 15. sz. 2 9 - 3 0 . p. — SZEMZŐ PIROSKA: Xémet irók és jiesti kiadók a 
XIX. .században. (1812-1K7S.) 1931. 1.54 p. - REHRITS L A J O S : Scbwei-
nitzer és a KMP földalatti nyomdái. Kanadai M. Mimkás 1934. máre. 
22. 5. p. — XvoMDÁSZEMBER Szerepe az -Almássy-féle összeesküvésben. 
Typ. 1934. 21. sz. - SZAKASITS .ANTAL: A magvar könyv útja (1914-
1934). Ty]). 1934. 1.5. sz. - Hot LÓ 1';UNŐ: Könyvek ötv'en év előtt. Lit-
1038. 391-.392. ji. - FITZ .JÓZSEF: A könyv s;)rsa Krdélyben. 1941. 9. 
3 p. Klny. az Frdély e. mnnkából. | Német ül és olaszul is.] - Tíz ÍRÁS a 
nyomdászatról. 1942. 217 p. - SZEMZŐ PIROSKA: Könyvkiadásunk a 
niiilt század elején. MlíSzle 1943. 291 -295 . p. [önkóny-ü. is!] - Tiz Év 
ÓÍJ'Í 
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tipognífiúju. l!):ili- lü-fli. \'.\U'i. Is ji. - liiszTRA-i (ÍVUI.A: A prciiumc-
ráció. Magyar S/á/.iiflok. | Horváth .János emlékkönyv.] 194S. 177 — 192. 
p. — KF.KI BKI.A : Könyvkiiuliis a 19. s/.ázailban. A könyv 19.")."). 12. sz. 
•541—.^44. p. — A MAO •^AK Tanácsköztársa.ság kiadványai és az első 
kommunista kiadványok. (Szi'rk. Vértes György.) Mt.lS. 49(1 p. — Kö-
i!\LMi BÉr.A: .V Magyar Tanácsköztársaság könyvtárügye. 19.">9. 2r)S 
]). 13 t. — A MAGVAR Tanáesköztársaság könyvtárügye. Forrá.sgyűjte-
niény. Közzéteszi Kőhalmi Béla. 1959. XI, 211 p. — '1"AN.\CSKÖZT.\RSASÁGI 
aprónyomtatványok az Egyetemi Könyvtárban. (0.s.szeáll. Tóth And-
riís.) 19.")9. 19 j). — [TISZAV .ANDOR - .MUNKÁCSY PIROSKA - REMETE 
L.íszT.ó:] .A Magyar Tanácsköztársaság röplapjai. 1959. 299. p. (iO t. -
SZABÓ GYÖRGV: .Adalékok a 'Panácsköztársaság könyvpropagandájához. 
MKSzIo 19.59. 213 — 21.5. p. — SZIL.VGVI .IÁNOS: A könyvkiadás a Tanács­
köztársaság alatt. Könyvb. 19.59. 1. sz. — NAOVDIÓSI GIÍZÁNÉ: A vakok 
és a könyv. OSZK Évke 1959. 191)1. 1.39-149. p. - KRISS ISTVÁNNÉ: 
A K.MM és KIMSZ és az KSZK nyonjdáiliól. Párttört . Közi. 1902. 2. sz. -
SIKLÓS .ANDRÁS: .Adatok az 1918-1919. évi magyarországi forradalmak 
könyvkiadásának törtónetéhez. .MKSzle 1904. 113—124 p. — KOVÁCS 
ILONA: Könyvkiadási viszonyok a Nyugat tükrében. MKSzle. 1905. 
34—39. p. - D(EZSÉNVINÉ1 .SZEMZŐ PIROSKA: Kiadástörténet és iroda­
lomtörténet. MKSzle 1900. 2S-3.S. p. 
Könyv, könyvkiadás. ^ SZAKSAJTÓ, KÖNYVÉSZETI FOLYÓ-
IR.ATOK. — HAVI KÖN-I VÉSZÉT. 1907. .A magyar könyvkereskedelemén 
megjelent és megjelenőfélben levő újdonságokról. — iFjrsÁGi IRODALMI 
FIGYELŐ. 1922. — IRODALMI ÉRTESÍTŐ. I S 7 4 —1875. Könyvészeti .szak­
lap. (.Az 1S74 és l.H75-ben megjelent magyar könyvek jegyzéke.] — IRO­
DALMI ÉRTESÍTŐ. 18.87-1K8H. Könyvészeti folyóirat irodalombarátok, 
könyvgyűjtők és könyvárusok érd(>keinek előmozdítására. - IRODALMI 
És MŰVÉSZETI ÉRTESÍTŐ. Pécs, 1890—1898. Közlemények az irodalom 
és művészet köréből. — IRODALMI ÉRTESÍTŐ (Esztergom) 1874—1877. 
Katolikus könyvészeti folyóirat. - IRODALMI HIRDETŐ. Literarischer 
.Anzeiger. 1875 —7(). A magyar és külföldi irodalom jelesebb új termé­
keinek havi jegyzéke. — 1ROD.\LMI KALAITZ. 1889. Havi értesítő az olvasé) 
közönség s az irodalomkedvelők számára. — IRODALMI KÖZLEMÉNYEK. 
1870—I.S79. Könyvészeti szaklap könyvárn.sok, könyvtárak és a művelt 
közönség számára. 11877-től: Pctrik Géza Havi Értesítője címen]. — 
IRODALMI Tájékoztató. 1897- 1898, 1900- 1901. Űj magyar könyvek havi 
szemléje. — Az IRODALOM. 1910. Bibliograjihiai folvóirat. - .A KONYV. 
1899. Irodalmi tájékoztató a könvvpiacról. - .A K(SNYV. 1901/2-1903. 
- A KÖNYV. 1925 - 1920. - .A KÖ'NYV. 1934- 1938. Magyar könyvkiadók 
és könyvárusok szemléje. — KÖNYVEK Világa. 1920-1928. — KÖNYVÉ­
SZETI Értesítő. Pozsony. 1880. - Könyvészeti Hírnök. 187j)-lS80._Szak-
lap magán és nyilvános könyvtárak és az iroflalomkedvelő közönség szá­
mára. - KÖNYVÉSZETI Lapok. Esztergom, 1890. Bililiográfiai folyóirat. 
- KÖNYVPIAC. 1930—1937. Könyvgazdasági és bibliográfiai hetilap. -
KöNY'vszEMLE. 1937-1938. Resziímoló az irodalmi és művészeti életről. 
- KÖNYVSZEMLE. Sopron. 1937. .A „Keresztyén Igaz.ság" melléklete. — 
KÖNYVŰ,TSÁo. 1910-1917. Tanulmányok, bírálatok és ismerteté.sek a 
magyar irodalom és a külföldi irodalom köréből. — KtJi.FÖLDi Irodalmi 
Értesítő. 1895. Főlap: ("orvina. - AIAOYAR Könyv. 1922. .A magyar iro­
dalom újdonságairól tájékoztató folyóirat. - MAGYAII Könyvészet. 1855 
- 1850. .A honi új-irorlaloni és művészet terjesztésére. - MAGVAK Köny­
vészet. 1809-1870. - MAGYAR Könyvészet. 1881. 'J'eljes Jegyzéke a 
Magyarországban újonnan iriegjelenő könyvek-, zeneművek- és térképek­
nek, valamint folyóiratok- és hírlapoknak. - MAGYAR KÖNYVÉSZET. 
n i l l l . l n i l H M lA 
18U5- inin. 1929- 1030/40. Űjonnan mcgjelrnt könyvök, folyóiratok ús 
térképek jegyzéke. Főlap: Corvina; 1934—193G: Könyvtári Szemle is; 
1901 — 1018: Csak Szorosan, majd a Magyar Könyvkereskedő. — MAGYAR 
KÖNYVÉSZET. Bibliographia Hungáriáé. 1905. A magyarországi irodalom 
újabb termékeit ismertető folyóirat. — MAGYAR KÖNYVÉSZETI KÖZLÖNY 
Pe.st 1857-1858. - MAGYAR KÖNYVHÍRADÓ. 1900-1908. Időszaki érte­
sítő könyvárusok használatára. — MAGYAR KÖNYVPIAC. 1924. Főlap: 
Afra (irodalmi értesítő). — MAGYAR KÖNYVPIAC. 1938. Könyvészeti és 
könyvgazdasági szemle. — MAGYAR KÖNYVTÁR. 1897. Irodalmi termé­
keket ösmertető és hirdető folyóirat. — MAGYAR KÖNYVÓJSAG. Debre­
cen 1907—1908. Irodalmi, művészi és tanügyi folyóirat. — MAGYAR 
KRITIKA. 1897 — 1899. [Könyvismertetések, bibliográfia.] — MAOVAROR-
szÁG BIBLIOGRÁFIÁJA. 1914. Főlap: Könyvtári Szemle. — VILÁGIRO­
DALOM. 1929. A Könyvkereskedők Szövetkezete képes szemléje. — AZ 
1850-1945 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYOK BIBLIOGRÁ­
FIÁI. - GULYÁS P Á L : A bibliográfia kézikönyve I I . 1942. 4 8 - 7 5 . p. -
SzENTMnrÁLYi JÁNOS — VÉRTESv MiKLÓs: Útmutató a tudományos 
munka magyar és nemzetközi irodalmához. 1903. 44 — 50. p. — A KÖNYV­
TERMELES STATISZTIKÁJA. - MEDVE I M R E : Sjtatisztikai adatok a 
magyar irodalom terjedéséről, annak első bölcsőjétől kezdve máig. Or­
szág Tükre Képes Naptár 1863. 112. - E G Y KIS irodalmi statisztika. 
Haz. s a Külf. 1870. 3. sz. — A MAGYAR irodalom múlt félévi állapotá­
r ó l . . . Figy. 1872. 37. sz. 443. p. - MÁRKI SÁNDOR: Irodalmunk 1873 . . . 
Ath. 1873. 16, 31, 43, 52. sz. - MÁKKI SÁNDOR: AZ 1872-iki magyar 
irodalom statisztikája. Ath. 1873. 6 — 8. sz. — MÁRKI SÁNDOR: Irodal­
munk 1874-ben. Figy. 1875. 3. sz. 25 — 26. p. — c : A magyar irodalom 
húsz éves statisztikája. MKSzle 1897. 2 2 2 - 2 2 3 . p. - GERŐ [LA.IOS] 
Lo tns : La littorature hongroise en chiffres. Avec un tableau graphique. 
1900. 46 p. [1889 — 1898.] — A NYOMTATVÁNYOK nemzetközi összehason­
lító statisztikája. C 1910. 19. sz. 119-120, p. , 20. sz. 124-125 . p . -
EBDŐSI KABOLY: Magyar könyvtermelés és világkönyvtermelés, C 1022. 
18 — 21, 23. sz. és 1922. 2, 16 p. - BRAUN R Ó B E R T : A régi magyar és 
román könwtermés számokban. Köny\-bar. L. 1028. 255 — 258. p. — 
\ KÖNYVKIADÁS .statisztikája. Oraf. Szle 1028/20. 194. p. - ELEKES 
DEZSŐ: A könyvtermelés statisztikája. 1930. 32 p. Klny. M. Stat. Szle 
1930. 6 — 7. sz. — ADALÉKOK a magyar irodalmi termelés statisztikájá­
hoz. M. Stat. Szle 1930. 949. p. - GULYÁS P Á L : A magyar könyvtermelés 
egy esztendeje. MKSzle 1930. 9 0 - 1 0 5 . p. — E L E K E S DEZSŐ: Magyar­
ország könyvtermelése. M. Stat. Szle 1031. 808 -814 . p. - E L E K E S D E ­
ZSŐ: Budapest irodalmi termelése. Városi Szle 1932. 2. sz. — E L E K E S 
DEZSŐ: A könyvtermelés nemzetközi és hazai adatai. M. Stat. Szle 1933. 
348-350 . p., 1934. 880 -889 . p., 193.5. 03.'»-fi39. p., 1936. 6 3 4 - 6 3 0 . p., 
és: GOMBÁS GÉZA: A könyvtermelés nemzetközi és hazai adatai. M. Stat. 
Szle 1937. .566-570. p., 19.38. 651-6.55. p. , 1939. .596-600. p.. 1940. 
4 9 7 - 5 0 3 . p., 1041.434-439. p., 1942. 520-534 . p., 1944. 138-159 . p. -
A KÖNYVKIADÁS új statisztikai adatai. A Könyv 1935. 10. sz. 7. p. — 
ERDÉLY könyvtermelése. Könyvpiac 1937. IS. sz. 2. p. — E L E K E S D E ­
ZSŐ: A szellemi kultúra, különösen a sajtó számbavételének időszerű 
problémái. [1942.] M. Stat. Szle 1043. 1 5 0 - 1 8 1 . p. és klny. - KOPCSÁNYI 
l lEzsö: Budapest könyvtermelése. Stat. Ért . 1043. 2 6 6 - 2 8 8 . p. [ 1 0 3 9 -
1942] 
Könyv. — TÖRTÉNETét I. Könyvkiadá-s, nyomdászat, könyv­
kereskedelem. Történeti áttekintések, összefoglalások. Történeti rész­
tanulmányok. - EGYKORÚ HELYZET. - HÍRLAPOK ós könyvek. 
Sí. Szalon 1890. 12. köt. 669-682 . p . - K U D O B A KÁBOLY: A könyv. C 
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1893. 3 3 - 3 4 . p. - POKZÍJOLT KÁLMÁN: A könyv. Főv. L. 1.S95. 351. sz. -
HBI,I ,ER AOOST: A toll ós a könyv. BSz 1899. Kid. köt. 274. sz. ] - 9. p. 
- FuLEP L.vjds: A könyV. M. Szle 1906. jan. 4. 12. p. - HEVKSI SÁNDOR: 
A könyv krízise. Élet 1910. I I . 54() — 547. p. — A ÍIAGYAK könyv. Xépműv. 
1915. 12. sz. - KŐHALMI B É L A : Könyvgondok. \'ilHg 1910. d(;c. 24. 
- POGÁNY JÓZSEF: A magyar könyv. Nsz 1917. fnbr. 24. — SUPKA GÉZA: 
Harc a könyvek ellen. Világ 1918. szept. 15. — PETBÓCZV F E R E N C : Könyv­
kultúra. Auróra 1920. 20—21. SZ. 33 — 36. p. — N Y I R E O ISTVÁN: Könyve­
inkés nemzeti kultúránk. Tánsadalomtudomány 1921. 2. sz. 248 — 256. p. 
é.s klny. — MIHALIK GUSZTÁV: Könyves kultúra. Typ. 1923. 49. sz. -
HARASZTI JÓZSEF: A világháború és a könyvek. Typ. 1924. 34. sz. -
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: A magyar könyv pusztiJá-sa. Ny 1925. I I . 06 — 72. 
p. — BALOGH J Ó Z S E F : A magyar könyv élete napjainkban. M. Szle 1928. 
4. köt. 340 - 35.5. p. - KASSÁK LAJOS : A könyvről. Ny 1928.1. 3H6 - 388. 
p. — VoiNOVicH GÉZA: Magyar könyv sorsa. Oj Idők 1928. I I . 334 — 335. 
p. — BR. \UN KÓBEHT: A magyar könyv válsága. (Hozzászólás a „Ma­
gyar könyv válsága" ankéthez.) Száz. 1929. 399 — 400. p. — BRESZ-
TOVSZKY E D E : A magyar könyv válsága. Száz. 1929. 231—234. p. — 
KÁLLAY MIKLÓS: A magyar könyv. Lit. 1929. 181. p. - KOSZTOIANYI 
DEZSŐ: Igék a könyvről. Lit. 1929. 197 - 198. p. és K 1967. l . sz . 3 7 - 3 8 . 
p. - -sz.: Magyar könyv válsága. Száz. 1929. 234 -237 . p. - ÍRÓK a 
könyvekről. 1930. 63 p. — BÜDAY GYÖRGY: A magyar könyv társadalmi 
hivatá.sa. Ny 1931. 1. 53 — 50. p. — GERGELY GYÓZÖ: A könyv szocioló­
giája. Szoc. 1931. 4. sz. 109—111. [). — HEBCZEO F E R E N C : A könyvről. 
D 1931. <i5-00. p. - KASSÁK L A J O S : .A könyvről. Ny 1931. I I . 437 - 43K. 
p. — V'oiNovicn GÉZA: A könyvek sorsa. D 1931. 1—2. sz. I —4. p. — 
A RÁDIÓ a magyar könyv szolgálatában. C 1932. 7. sz. 2 1 - 2 2 . p. — 
DÁVID ISTVÁN:'.A mi várunk a könyv. Korunk 1933. 611 — 013. p. -
HAVAS KÁROLY: A magyar könyv. Kalangya 1933. 145—149. p. — 
KEMÉNY ISTVÁN: A magyar könyv fordulóponton. M. Hírl. 1933. 194. sz. 
- KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: Levél a könyvről. D 1933. 1 - 2 . sz. 11 - 13. p. ~ 
IGNOTUS P Á L : Könyv vagy színház. Könyves 1934. dec. 1 - 2. p. — K A S ­
SÁK L A J O S : A könyv mint használati tárgy. Szoc. 1934. jún. 3. sz. 135. p. 
- ILLÉS HNDRE: A magyar könyv. Bpi. Hírl. 1935. 125. sz. — KASSÁK 
L A J O S : Könyv és kultúra 1936-bati. Nsz 1937. 7. sz. — .A KÖNYV védelme. 
V 1937. 137 - 138. p. - .MÁRAi SÁNDOR: A könyvek sorsa. P. Hírl. 1938. 
92. sz. - IlÁTii-VÉGH ISTVÁN: A könyv komédiája. 1938. 212 p. -
BÓKA LÁSZLÓ: A könyvek panasza. Ny 1941. I. 120. ]). — KASSÁK L A J O S : 
Kiport a könyvről — és néhány megjegyzés. M. Nemzet 1941. 72. sz. — 
KENYERES I M R E : A zene és a könyv. D 1941. 2. sz. 3 8 - 4 0 . p. - NAGY 
L A J O S : író, könyv, olvasó. Ny 1941. 4 4 3 - 4 4 4 . p. - BIRKÁS E N D R E : 
A könyv és a háború. I) 1942. 6 9 - 7 1 . p. - GYERQYAI A L B E R T : Örök 
barátaink: a könyvek. Jelenkor 1942. 17. sz. - SZABÓ ZOLTÁN: A sajtó 
meg a könyi'. .M. (.'sillag 1942. II. 2 8 - 3 0 . p. - B E N E D E K MARCELL: 
Az író és a könyv. C. 1943. 47. sz. 101. p. - BOLDIZSÁR IVÁN: A mai 
könyvkonjunktúra és a szociális kérdés. Jelenkor 1943. 23. sz. — KOSZ­
TOLÁNYI DEZSŐ: A magyar könyv pusztulása. Jelenkor 1943. I I . sz. — 
VizsNYEY F E R E N C : l'isztelgés a könyvek előtt. D 1943. 8. sz. 192. p. 
Küny V'kiu(lú:>. - T O R T Í I N E'l'étl. Könyvkiadás, nyomdászat, könyv­
kereskedelem. Történeti áttekintések, összefoglalások. Történeti ré.szta-
n u l m á n y o k . - E G Y K O R Ú HELYZET. - JÓKAI M Ó R : Nemzeti haladá­
sunk, 1855-bcn. VÚ 1856. 1. sz. 2. p. - NÉVY LÁSZLÓ: Kégi dolgok új 
kiadásban. Figy. 1873. 1. sz. 1 - 2 . p., 2. sz. 1 3 - 1 4 . p.. 3. sz. 2 5 - 2 0 . p. -
ÁLLAM, társadalom és irodalom. 0 1882. 15. sz. 58 —(ÍO. p., 10. sz. 02 — 
63. p . — GYÖRGY .XI.ADÁR: A liírla]>ok s a könyvirodalom hazánkban. 
l i l l U . l O G n A M A 
C 1883. 14. s?.. .")4 - .j(). p., 1.5. .sz. .")7-.")9. p. - OYÖROV Ar.AnÁE: A ma­
gyar irodalom ti)krji\ {' 1S.S3. ü. sz. 21 - 2 4 . ])., 7. sz. 21!-27. ]). - ,,M.\-
O^AK írók köiiyvkiiidó .-Kyt'sülc'li'". (' l.S.SIi. 2. s/.. 7--N. p. | Szövet kezet 
tíirve.) — l'UKKOHi' ÁiidSTON: -Nyílt levél a s/.erkesztőíiöz. BSz 1HS7. 
305 —3(l(i. p. — HAI.DCII ABTIIÚK: Könyvekről, írókról, kiadókról. Főv. 
L. IH94. 3."). 3fi. sz. — HAHCZA IMKK: .\ millennium é.s a magyar könyvek 
C 189.5. .5. .sz. 20. |>. — KÓNA BÉL.A : A magyar .sajló és a könyvkiadók. 
Könyvker. L. 1S9.5. 2. sz. — ÍSKNNOVVITZ .-XDOI.K: -Millenniumi előké.szü-
letek. C IS9.5. 32. sz. 132-133 . p. - KÓN.A BÉI , . \ : Fordítá.sok. C 1898. 
3. sz. 1 2 - 1 3 . p. — OBSKRVATOR: Irodalompártolils. (' 1902. 7. sz. 31 — 
32. p . ; vö. Zio.ÁN\- .ÁKI'ÁD: lrodalom])ártolás. M. Közélet 1902. 1. sz. -
VVIKSNER.JAKAII: A kiadóré)! és a könyvről. 1903. 1.5 p. — SZÁSZ ZOI.TÁN; 
A mai magyar irodalom .sorvadásának okairól. H.Sz 1908. 2. köt. .593 — 
(101. j). — WiKsNER .JAKAIS: -Nyílt levél i'olnay Lajos országgyűlési kéjj-
vi.selőhöz. C 1908. lOd— 108. p. | .\ magyar könyvkiadéis kritikája.] — 
KŐHALMI BÉI .A: Utazás a magyar irodalom és könyvkiadás körül. H8z 
1909. 1. köt. 1 4 8 - K i i . ]). |189<i-1908.] - LKNGVKL MENYHÉRT: Czlet 
és irodalom. Ny 1910. I. 708 — 710. ]). — I'OOÁNY .JÓZSEF: Könyvdemok-
ratizálá.s. Szoe. 1910/11. febr. 190-192. p. - ET.EK ARTCTR: A magyar 
író és kiadója. Ny 1913. 1. 43-")2. p. - KŐHALMI BÉI .A: Kapitalista 
könyvirodalom. HSz 1913. 27. köt. 9 8 - 1 0 3 . ]>. — .A KÖNVVKIADÁ.S gyö-
nyörűsi'^gei. C 1914. 21. sz. 127. p., 28. sz. 131 - 132. p. — KÖNYVKIAD.AR 
és háború. (' 1914. 28. sz. 15(). p. — KNJÍR IMRE: A magjar könyv jelené­
ről és jövőjéről. KSzle lOlfi. 105— 122. ]). — KŐHALMI B É L A : A napilapok 
könyvrovata. KHzle 1917. 2. sz. 73 — 77. p. - l íoo : „Kz kell a népnek". 
Szoe. 1918. 410 — 411. ]). — Foo \RASI BÉLA: A tudománvos irodalom 
fejlesztése. (,' 1919. 21. sz. 114. )).; \'örös Ú. I9I9. júl. 3Ö. - K E N D E 
FERE.Vf: Könyvtermelés a régi és élj társadalomban. Í.J 1919. 10. sz. 3 7 -
39. p. - K E N D E FERENf: f)szlúlyluire a könyvszakmában. (' 1919. 20. 
.sz. 97 — 98. p. - K N E R IMRE: Kommnnista könyvkultúra. (' 1919. 18. sz. 
73 —7(i. p. — LUKÁCS IOLEMÉR: A tudományos szellemi termelés társa-
dalmiusítii-sa. (' 1919. 17. sz. lil —<i4. p. — .A SZOCIALIZÁLT könyvkiadó és 
kereskedő üzemek beosztása, t' 1919. Ki. sz. 59 — (iO. p. - iXiON'NAN 
.szocializált könyvkiadí) és kereskedő üzemek. C 1919. 18. sz. 83. p. — 
KŐHALMI BÉLA: .Az új magyar irodalom és a könyvkiadás. Napkelet 
1921. — IvANscHBuiw: VIKTOR: .A könvvkiadiis mestersége. 1922. <>1, 
2. p. - - : V'ÁLSÁr.os IDŐK. (" 1922. 32. sz. 1 4 5 - H í i . p. - ScHULTZ 
IÍLEK: .A kiadó költségei békében és most. 1925. 14 p . ; C 1925. 4. .sz. 
14. p., .5. sz. 19 — 20. p. — SiKADON-i I .ANTAL: .A könyvkiadóink és az tij 
magyar könyvek. M. Bibi. Szle 1925. 152-154. p. - RANsniBLTRO 
VIKTOR: -A könyv éitja a szerzőtől a közönségig. Könyvbar. L. 1928. 
270 — 277. TI. - " NAOY L A J O S : Kultúrfölény a karácsonyi számokban. 
Száz. 1929.'41 - 4 2 . p. - -NAGY L A J O S : Magyar író 1929-ben. Száz. 1929. 
3 7 3 - 3 8 1 . p. - HEITER LÁSZLÓ: Modern boók produetion. 1929. 9 p. -
Ű J UT.AK a magyar könyvkiadásban. Lit. 1929. 194—195. j). — .AMBRUS 
ZOLTÁN: írók és kiadók. P-N 1930. 15. sz. - DRESCHER P Á L : A magyar 
könyvtermelés és a fővj'iros könyvolvasása a háború utáni években. M. 
Szle 193(». II. 2 7 - 3 5 . p. - HARASZTI SÁNDOR: .A magyar könyvkiadiis 
1930-ban. Korunk 1931. 148-1.50. p. - MÓRICZ ZSIGMOND: Magyar 
k&iyvpatak. Nem folyam az, osak ])atak. \ y 1931. II. 437 -438 . p. -
KRI'JDY OvtJLA: Kgv könvv margójára, vagv hogyan lettem könyvkiadó. 
Lit. 1931/32. 374-375 . p. - .A KÖNYVTERMELÉS 1932. évi eredményei 
Lit. 1935. XXI . p. — .A SLVOYAR könyv válsága a parlament előtt. C 
1935. 48. sz. 149-152. P. - MÁTÉ KAROLA-: Könyvkiadás hajdan es 
most. D 1935. | . sz. 1 -4 . i). - MELIFSZ .N. .fóz"Kr: A magyar köiiyv-
sm 
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kiadás Új iránya. Korunk 193"). l.")2—l.'')4. ]). - HAZÁNK könyvtermplésc. 
193.5. Könyv])ÍHc 1931). 2.S. sz. 3. j). - Í.J.TAS .ANTAI,: Korszerűtlen iroda­
lom. Kalli! Szil' 193IÍ. I. (19 — 7(1. p. - KÍINVVKI M>ÁS és könyvkere.skede-
leni. Könyvpiac l'.llíCi. 12. .sz. 2. \>. - \''v/.\ l'.Ái,: .Ami a könyvkiadás mö­
gött van. iM. Kult. 193.S. | | . l()(i- |(I7. ji. - KÁLI.AY .MIKLÓ.S; .\ magyar 
könyvkiadásról. .Napkelet 1!(3.S. II. 2.')3-2.">7. ]). — BISZTRAV GYULA: 
A magyar köiiyvkiadá.s gondjai. M. Szh- 194(1. 3S. köt. 197 — 2(1(1. p. — 
TiiURZó GÁUOK: Kövér könyv, sovány olvasó. 1) 1942. 9. sz. 19.1— 197. p. 
— SZÍJ IIEZSŐ: -AZ új magyar könyvkiadás. írott Kő 1942. 0. sz. — TAMÁS 
KÁLMÁN: A könyvkiadás és a háború. M. Kullúrszle 1943. 3. sz. •'íl. p. — 
LŐBiNcz IORNŐ: Könyvkereskedői és kiadéji alai)ismerelek. 1944. 212. p. — 
N.MJY LA.IOS: író, könyv, olvasó l - l l . 1909. - BALOLDALI KÖXYV-
Kl.AD.ÁS. — .MARX ÉS KNCKLS műveinek maf.'yar nyelvű bibliográfiája. 
Összeáll. J'ráger Miklós. 19.');j. ,S(I p. l'é,tköt. I9(Í4. 141 p. - 1'RÁGKR MIK­
LÓS: Marx, Kngels műveini'k magyar kiadi'i.-.áiól és elterjedé.séröl. Társ. 
.Szle 19.')3. 321) —32."). p. — KUSSINSZKV KNURI:: Szovjet regények az ellen­
forradalmi Magyarországon. K 19.1(1. 4. sz. 2KS —2S9. \t. — MAROSI É V A : 
I-'orradalmi ponyva 1942-ből. .MKSzle líl.')(i. 313-317 . p. - 22 RÖI-LAP-
flokumentum. Fakszimilék az illegális Konunumsta I'árt röpoéduláiból. . . 
19.')9. 2 lev. 22 mell. PRÁOKR MIKLÓS: Lenin niűveinek magyar ki­
adásairól. Párt tört . Közi. 19(1(L 34—41. p. - Ki'ZDTÜNK hiven a forra­
dalomért. Képes röi)la])ok az illegaliii'is id.-jé'böl. r)sszi'áll. Gábor Imréné 
()rl)án Ilona. 19(11. XXI11, |4 | p. Klót. - SÁsOou P Á L : Baloldali könyv­
kiadás Horthy-Magyarországon. MKSzle 19(12. 12.')—13(1. p. - Szii,Á(;vi 
.I.ÁN'Os: .Adalékok a szociáldemokrata könyvkiadás lörténetéliez a két 
világháború között. .MKSzli' l!t(12. 41 -.")1. ]>. — (JÁiKíR IMRÉNÉ: Kom-
nmnista röjjlapok bibliognifiája. 191!l- l!)-;4. l - l l . 19(1."). .")3.") )). — 
SiLKEN .lÁNDs: .Az I9l7-i's förr.uhdom i'iiiigrációs (Vs magyarországi vissz-
hangjiL .MKSzle 19(17. 2.")S — 2(1(1. p. — L. még KüU'öhIi magyar könyv-
kindi'is és Cenzi'ira. sajtó elleni eljárások — KÜLFÖLDI .M.AtJY.Alí 
KÖXY\'K1.AD.-ÍS. - SI'KCTATOK: .AZ erdé'lyi magyar könyvtermtílés 
utol.só hat esztendi-jéről. .MKSzle 1924. \')4- |.")."). p. — GvÖKCV LA.IOS: 
.Az erdélyi magyar könyvtermelés. 1919—1924. Krd. Almanach 192.5. 
193— 19."). |). — .ALAI'V G N I ' L A : Szlovenszkó irodalmi élete. Könyvbar. L. 
1927. 91—95. p. - LÁSZLÓ FKRKNC: ,A vajdasági magyar irodalom és 
könyvkiadás. Könyvbar. L. 1927. 9(1 — 97. )). — TABÉRY GÉZA: AZ erdélyi 
könyv. Könyvbar. L. 192iS. 95-9() . ]). — B R A I X KÓBERT: AZ utódálla­
mok könyvtermelése. (! 1929. 17. sz. 93. ]). - RÓZSA .ALBERT: AZ erdélyi 
magyar könyvtermelés 1919 — 1934-ig. Láthatár 193(1. 22 — 25. p. — 
ERDÉLY 1937. évi magyar könyvtermelése. C 1939. 11. sz. 24 — 25. p. — 
KŐHALMI BfÍLA: .Az emigrációs irodalom ö.sszegyűjtése. Tiszatáj 19(i4. 
4. sz. 7. p. — SiLFEN .I . ÍNOS: .A bécsi eniigrácié)S könyvkiadás történeté­
ből. MKSzle 19ti5. 341 — 344. p. — SILFE.N . I . ÍNOS: Becsi magyar kiadók 
1919 után. Könyv 19(15. 1. sz. 35-3(1. ]). — SILFEN J Á N O S : Két emigrá­
ciós bécsi könyv.sorozat. Köny%- 19(15. s. sz. 280-2N1. p. — MARKOVITS 
GYÖRGYI: .A Szovjetunió alkotmányának álcázott kiadá.sa. 1193(1 v. 
1937.] -MKSzle 19(17. 355-35(1. i>. - I'ISZAY .ANDOR: Magyar nyelvű 
könyvkiadványok a Szovjetunié)ban a két világháború között. MKSzle 
19()7. 334-340 . p. - KIADVÁ.VYFA.IT.ÁK.' - S z é p i r o d a l m i 
k ö n y v e k . — .ARANY .IÁNOS: .A magyar Shakespeare megindítása 
[l.snO). A. J . ö.sszes jirózai művei. 193s. i'l24-929. p. — Az IRODALOM 
díszöltönyben. Mo. és a Xagy V i^lág 18(19. 3 — 4. sz. - .JÓKAI MÓR elő-
fizeté.si felhívása a forradalom alatti müveire. VU 1H74. 43. sz. 084. p. — 
A MAOYAR irodalom 1877-ben. PX 1877. 344. sz. — MAKÁRY G E R Ő : 
A magyar irodalom 1878-ban. C 1879. 1(1. sz. 37 — 38. p. — L . . .: Szép-
B I B L I O G n A I t A 
irodalmunk és a magyar kiadók. C 1880. 17. Bz. 07 — 68. p . — SZÉPIRO­
DALMI vállalatok. G 1880. 19. «z. 74-7(1. ]>. - G. R.: Irodalmi viszonya­
ink. C 1881. 30. üí. 120 121. p. — HAUÍZENKT a chrcsthoniatikának 
[!j. C 1883. 32. sz. 1 3 0 - 1 3 1 . p. - 1'OHZSOLT KÁLMÁN: Egy év irodalma |1883]. Figy. 1884. XV[. k. 44-.'')(). p. - SZINNYBI .JÓZSEF, in.: Irodalmi 
vÍ87,onyaink 184.5- ós 1888-ban. 1888. 20 p. Klny. Xumzet 1888. 4 9 - 5 0 . 
sz. — RÓNA B É L A : A magyar szópirodaloni 1894-ben. 189.5. 31 p. — 
CSÁSZÁR E R N Ő : AZ Olcsó Könyvtár és a Magyar Könyvtár 1913-ban. 
BSz 1914. 1.58. kot. 147—152. p . — KÖNVVREDNAUGHT. (A Kisfaludy 
Társaság Nemzeti Könyvtára.) KSzle 1914. 4. sz. 114 — 115. p. - KuNCZ 
ALADÁR: A Kisfaludy Társaság Nemzeti Könyvtára. Ny 1914. I. 712 — 
716. p. — KŐHALMI B É L A : Arany jubileum Arany János könyvei nélkül. 
Világ 1917. jan. 18. — SziNi GYULA: Nem kaphatók Petőfi, Arany, 
Tompa verses könyvei. Déli Hírl. 1918. 130. sz. — KIRÁLY GYÖRCÍV: 
Régi könyvek, új értékek. Köny\-gy. Évk. 1919. 5 0 - 6 2 . p. — R.: Régi 
magyar írók ízléses kiadásban. It 1919. 135. p. — NAGY L A J O S : Idegen 
regények garmadái. Ny 1925. I I . 215 — 221. p. — RANSCHBURG VIKTOR: 
Válasz N'agy Lajos cikkére. Ny 1925. 11. 221 -225 . j). - RÉVAY MÓR 
J Á N O S : A garmadákról. Ny 1925.11. 22()-227. p. - SZABÓ ISTVÁN: Egy 
irodalmi vállalkozás IJelirecenben a szabadságharc bukása után. Debre­
ceni Képes Kalendárium 1927. 87 — 97. ]). — MAGYAR irodalmi ritkasá­
gok. D 1931. 1—2. sz. 5 — 0. p. — KozocSA SÁNDOR: A Ludas Matyi­
kiadások története. MKSzle 1938. 1 2 3 - 130. p. és klny. 1938. 10 p. 1 t. -
SoiiöPFLíN .ALADÁR: Arany János és kiadói. Tükör 1938. 2. sz. 8() —89. ]). 
— GVÓNI KERENC: A Gyóni-kötetek kiadásának története. MKSzle 1942. 
415 —421. p. — VAJTIIÓ LÁSZLÓ: Húsz évim a Markóban. 1946.51 p. — 
BiszTRAY G V T L A : AZ -Arany János-kiadások rostája. (1883—1958.) 
MKSzle 1959. 23 — 40. p. — P É T E R LÁSZLÓ; Egy nyomaveszett Juhász 
Gyula-kötet. MKSzle 1959. 2 9 0 - 2 9 1 . p. - .SZILÁGYI ,)ÁNOS: Szépiro­
dalmi könyvek a Taniícsköztársuság alatt. K 1959. 2. sz. 113 — 114. p . — 
L. K.: írók és könyvkiadók. Vörösiniirty. K 1900. 10. sz. 777 — 778. p. — 
VA.TDA .lÁxos és az előfizetők. K 1900. 12. sz. 939. p. — BUSA MARÍÜT: 
Kazinezy Kerenc munkáinak kiadástörténetc. OSZK Évkve 1959. 1901. 
321 - 3 4 3 . j). 11.^31-tői.] - SAITOS \ A L É R L \ : \ költő előfizetőket gyűjt. 
Tiszatáj 1903. 1. sz. 5.'p. [József .Attila.) - LüKÁrsv SÁNDOR: Sliakes-
p<=are magyar fordításai. K 1904. 4. sz. 221 —222. p. — L. még Olvasás, 
olvasóközönség. Olvasmányok. Szépirodalom. — Kritikai kiaJá/tok. — 
VoiNOViCH (JÉZA: .-\rany János kritikai kiadásának feladatai. M. Bibi. 
Szle 1925. 7— 11. ]). — KOZOCSA SÁNDOR: .A magyar kritikai ediciók ki-
aílástörti-nctéhez. -AIKSzle 1904. 3S1-3S5. p. - fíozocsA SÁNDOR: Die 
Geschiclite der kritisehon Editionen in Ungarn. Acta Hist. Lit. 1900. 
1 — 2. sz. 247 — 254. p. — T u d o m á n y o s é s i s m e r <• t t e r -
j e s z t ő k ö n y V (r k. — K. R.: Teclinikai irodalmunk 1870-ban. BSz 
1877. X l l l . k. 3 7 7 - 3 8 3 . p. - KRE.MMRR DEZSŐ: Egy Budapesti Lexikon 
tervezete. KSzle 1913. 8. sz. 09 — 71. ]>. — KREMMER DEZSŐ: EncikloiJt'--
diaés lexikon irodalmunkról. KSzle 1914. 3. sz. 71 - 7 6 . ])., 4. sz. 9 S - 104. 
p. — KENVHRES IMRE: A tudomány könyvei. !> 1940. 10. sz. 243 —24f). p. 
— P. \ i ' JÁNOS : Szemelvények a magyar műszaki irodalom múltjából. Műsz. 
K. Táj. 1950. 3. sz. 15 - 20. ]>. — SIMONOVITS ISTVÁN: Száz éves a magyar 
orvosi könyvkiadás. Orv. Hetilap 19(;3. 19. sz. 805 -807 . p. - L. még 
Olvasás, olvasóközönség. Olvasmányok. Tudományos és ismeretterjesztő 
irodalom. — Z e n e m ű v e k . — Isoz KÁLMÁN: A régi Budapest hang­
jegyeken. .M. Bibi. Szle 1924. 175-177. p. - Isoz KÁLMÁN: Hangjegy-
kereskedelem és hangjegykiadtls. A magyar muzsika könyve 1930. 269 — 
271. p. — MOLNÁR ANTAL: TÍZ év zenei könyvtermése a trianoni Magyar-
íjíil) 
K Ö W V , K i j \ y V K Í A l l Á S 
országon. (1920-1930.) Erd. Múz. 1940. 2(i2-2()>i. p. - Isoz KÁLMÁN: 
Zeneműkereskecielera ('-s kindás a rt-gi Pest-j3u£láa.. -M. Zenei Szle 1941. 
117-137 , 145- l ( i8 . p . (1771 — ISüO.j - jTTy e r ni"eT<-' é s i f j ú s á g i 
k ö n y v e k . - A MAf.vAR ifjúsági irodalom órdekúben. \ 'Ú l.SUO. 45. az. 
549. ]). - TÓTH JÓZSKF: Ifjúsági irodalmunk. Figy. 1873. 44. sz. 527 — 
529. i>., 45. sz. 5 3 9 - 5 4 1 . p. — ÍV'ÁIJAI P Á L : Magyar gyermek-képesköny-
vek. M. Műv. 1Ö27. (120-(i33. p. — KÜZÍTSKA ALLHI.V": Ifjú.sági irodalom. 
Kűnyvbar. L. 192S. 307 —30S. p. — DKESCIIER P Á L : Régi magyar gyer­
mekkönyvek. 153S-IS75. 1934. 133tji- 14 t- - LÁNYI KAMIJ.LÁ : A ma­
gyar ifjúsági és gyerm(!kirodalom múltjából. K 195t>. 12. sz. 924 —9^7;_g» 
— L. még Olvasás, olvasóközönség. Ifjúság, gyermekek. — rnrTry"v a, 
n é p i e s k ö n y v e k . — ZLTGIKODALOM nagyban. Keform 1871." 29ü. 
sz. — GYÖRGV .ALADÁK: Irodalmunk demokratizálása. Figy. 1873. 31. sz. 
31)1—303. ]). - A RONGYIKODAL0M. Munk<ls-Heti-Krónika 1875. júl. 11. 
— PONYVAIRODALOM ellen. Bp. 1878. jún. 12. 1. „Mulattató Újság" tulaj­
donosai és fel. szerkesztői: Bodon Józ.sef és Pósa Lajos. Bajai Közi. 1878. 
51, 52. sz. — KOSSUTH LAJOS levele Bodon .lózsefhez. 1879. febr. 28. 
Kossuth Iratai l.K. 30U — 310. p. , vö. BODON .IÓZSKF: Kossuth a népies iro­
dalomról. VÜ 1880. 12. sz. 185. p. - .AoLTni IcNÁc: Sötét punt. C IH'.ii. 
16. sz. 5 8 - 5 9 . p. — KKNIÍDJ GÉZA: líingy-rongy irodalom. (' 1911. 35. sz. 
227. p. — BAROS GY'ULA: Aranv, Petőfi és ponyvairodalom. MKSzle 
1918. 1 5 4 - 1 8 1 . p . és klny. 19181 29. p. - BOLDIZSÁR IVÁN: A nemes 
ponyva és a középosztály igénye. Ny 1940. I. 230 — 231. p . — HALÁSZ 
G.ÍBOB: Könyvek a „ponyván." Ny 1940. 1 5 3 - 154. p. — RADNÓTI 
MIKLÓS: Kla,sszikusok és modernek a „ponyván". (1940.) l i . M.: Tanul­
mányok, cikkek. 1950. 253 — 255. p. — TOLNAI GÁBOK: Könyvek a Jiony-
ván. Ny 1940. I. 153— 154. p. — LOVÁSZY' MÁRTON: Ponyva és irodalom. 
Ny 1941. I I . 511 —512. p. — NAGYPÁL ISTVÁN: Ponyva és irodalom. Ny 
1941. 11. 448 — 454. p. - BISZTBAY- GYULA: Népnevelő íróink a X I X . 
században. Demokrácia és köznevelés. 1945. 103—177. p. — GYŐBI 
GYÖRGY: Vtazás a ponyva körül. A Könyv 1955. 10. sz. (2 világh. kö­
zött] — li. még Olvasás, olva.sóközönség. Olvasmánj-ok. Ponyva, detek­
tívregény. — N a p t á r a k . — BRASSAI: Rgy pár szó a naptárakról. 
VÜ 1854. 40. sz. 350 - 357. p. - iiuvi ILLÉS P Á L : Naptárt illető glosszák. 
VÜ 1855. 23. sz. 180— 181. p . — TÁNGSKS MIHÁLY: Naptárirodalmunk 
1860-ra. Nép Ü. 1859. 11. sz. — LAUKA (JUSZTÁV: Hiunorisztikus nap­
táraink s a napi irodalom szemléje. Sürgöny 1S64. 254, 255, 201. sz. — 
A NAPTÁRSztJRET. VÜ 1.S71. 46. SZ. 581. p. — líÉvKSz I M R E : A negyven­
éves kalendárium. Debreceni Képes Kalendárium 1940. 35 — 30. p. — 
S[ÖBEGI]. ,I[ÁNOS].: A debreceni Kalendárium rövid életrajza. 1592 — 
1940. Debreceni Kéjx-s Kalendárium 1940. 3 7 - 3 8 . \>. - KONY\'KIA-
DÁS SZERVEZI': TK, l íGYESÜLETEK. - M a g y a r K ö n y v k i a ­
d ó k és K ö n y v k e r e s k e d ő k , Z e n t; m ű k i a d ó k é s Z e n e ­
m ű k e r e s k e d ő k E g y e s ü l e t e , - A M. K És K., Z. és Z. Orsz. 
E. alapszabályai. 1919. 21 p. — RÉVAY JÓZSEF: A M. K. és K. Orsz. E.-
nek ötven éve. 1878 - 1928.1929.123 p. - A M. K. És K. Orsz. E.-nek alap­
szabályai. 1937. 23 |1] p. - Ua. 1941. 24 p. - A M. K. és K. Orsz. E. 
tagjainak névsora. [1943.] 12 p. — M a g y a r S z ö v e g í r ó k , Z e n e ­
s z e r z ő k é s Z e n e m ű k i a d ó k S z ö v e t k e z e t e . — SZERZŐK 
és kiadók új egyesülete. C 1910. 28. sz. 171. p, - M.Sz. Z.ésZ. Sz.-nek sza­
bályai. 1938. 23 p. - SZERZŐK HELYZEl 'R, SZERZŐK ÉS KIADÓK 
KAPCSOLATA. — S z e r z ő i , k i a d ó i j o g . — ARANY LÁSZLÓ: 
Az írói ós művészi tulajdonjogról. BSz 1876. X. k. 225 — 257. p. — 
A „ P E S T I Napló" az írói tulajdonjogról. Figy. 1870. 3. sz. 29 — 30. p . -
Az ÍRÓI és művészi jog. Indokolás. 1879. 31 p. — KEBTBENY KÁROLY ; 
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korszak bírósága előtt. Alföld 1960. 3. sz. 122-129 . p. - K. MAHKOVITS 
GYÖKGVI: Henri Barbuase előszava a betiltott kunununista daloskönyv­
ben. .MKSzle 19(51. 49Ü —.502. p. — MARKOVITS GVÖIIGYI: „Mert szegven 
é l n i . . .•• (üábor Andor kitiltott verskötete.) MKözle 19H2. 20Ü-2O'/. p . 
" M[ABKOvrrs QY[ÖKoyi]: Vers-perek Horthy-Magyarorpzágon. IMKSzle 
1962. 3 3 9 - 3 4 1 . p., 1964. 7 2 - 7 3 . p. - VABKOITÍ-I ANDBAS: A pápai 
index Magyarországon. Tört. Tanít. 1962. 3. sz. 1 —7. p. - MARKOVITS 
GYÖRGYI: Egy bátor könyv a fasizmuis ellen. MKSzle 1963. 260 — 262. p . 
- MARKOVITS GYÖRGYI: Tiétek a föld! MKSzle 1963. 110-11.5. p. -
MARKOVITS GYÖRGYI: Üldözött irodalom. Kitil tott , elkobzott, inkrimi­
nált prózai Írások a Horthy-korszakban. OSZK Evkve 1961 — 62. 1963. 
326 — 363. p. — SZABÓ F E R E N C : Izgatással vádolt Petőfi-vers a szegedi 
törvényszék előtt — 1932-ben. Tiszatáj 1963. 12. sz. 1. p. - MARKOVITS 
GYÖRGYI: M8,gyar pokol. 19()4. 453 p. 14 t. — MARKOVITS GYÖRGYI: 
Üldözött kültcszet. 1964. 1S6 p. - MARKOVITS GYÖRGYI: Francia vonat­
kozású kiadványok és a horthysta cenzúra. MKSzle 1964. 257 - 259. p . — 
MARKOVITS GYÖRGYI: Magyar író, magyar könyv - 1934-ben. MKSzle 
1965. 344-346 . p. — MARKOVITS GYÖRGYI ; A „keresztény' Magyaror­
szág harca - versek ellen. Világosság 1964. 9. sz. 569 - 572. p. — MARKO­
VITS GYÖRGYI: Kadnóti Miklós Horthy bíi-ósága d ő l t . Tiszatáj 1964. 3. 
sz. 7. p . — MARKOVITS GYÖRGYI: Két vers a rendőrségi jelentések tük­
rében. Tiszatáj 1964. 5. sz. — SZABÓ FKRENC: A dicsőséges nagyurakegy 
szegedi izgatási pörben (1932). ITK 1964. 596 — 700. p . — M. PÁSZTOR 
J Ó Z S E F : Elkobzott könyvek és fulyóiralok Debrecenben 1934-ben. MKSzle 
1965. 3 9 - 4 3 . p. - -M. PÁSZTOR .JÓZSEF: Irodalmi sajtóper 1934-ben. ITK 
1965. 368 — 372. ]). [Szaliad Irá.s ellen.] — .MARKOVITS CÍ'SÖRGVI— TÓBIÁS 
ABON: A cenzúra árnyékában. 1966. 796 p. — MARKOVITS GYÖRGYI: 
írók harca a szabad sajtóért. MKSzle 1966. 163— 167. p. — MARKOVIT."? 
GYÖRGYI: Sajtóellenőrzés Magyaror-szágon a két világháború között. MS 
1966. 4. sz. 1 1 9 - 120. p. - PÁBicsv P Á L : A könyvforgalmi zár. ( 1915-
1918.) MKSzle 1966. 362 — 365. p . — TÓBIÁS ÁXON: Tersánszky és a cen­
zúra. Kortárs 1966. 10. sz. 1566— 1568. p. — MARKOVITS GYÖRGYI: Kas­
sák Lajos az csztálybíróság előtt. MKSzle 1967. 4. sz. 371 —376. p . — 
EG-i KÜRÜ K Ö Z L F M É N Y E K . - FIGYELMEZŐ. Szerk. Vida Károlv. 
Betiltása két ízben. M. Hírl. 1850. 49. sz. - | FAI.K MIKSA] (Fk): Ar. idő­
szaki sajtót illető rendszabályok. PN 1857. júl. 26. - | F A L K MIKSA] (Fk): 
Szabad sajtó. PN 1860. nov. 1,6. — PEBLAKY MIHÁLY: A sajtószabadság 
lényege és szüksége. . . Kolozsvár 1861. 51 p. — .TIÓKAI] MÍÓH] : A sajtó 
morális szabadsága. MS 1862. 106, 109. 8z. — A SAJTÓSZABADSÁG Magj'ar-
országon. Keményi .Ambrus után. Főv. L. 1878. 5. sz. — BAUMG.VBTEN 
IZIDOR: A sajtójogi felelősség rendszere. 1883. 55 p. — LÁNG J Ó Z S E F : 
Cenzúra és sajtószabadság. 1889. — B. P . H. : A hírlapok utcai árusítása. 
C 1893. 7. sz. 22. p . — HÁZKUTATÁSOK. NSZ 1895. ápr. 19. 3. p. [munkás­
lapok szerk.] — A SAJTÓSZABADSÁG mellett. Nsz 1898. febr. 19. 5 - 6 . p. 
SZABAD a sajtó! Nsz 1902. jún. 14. 1. p . - G. \RBAI SÁNDOR - W E L T N E B 
.JAKAB: A nemzeti uralom vívmányai. Népbutítás. A sajtószabadság le-
tiprása . . . 1900. 24 p. — SZEMEBE MIKLÓS: Sürgős interpellációja sajtó­
ügyben a miniszterelnökhöz okt. 10-én. 1906. 29 p. - Az ű j rendszer 
sajtószabadsága. Nsz 1906. júl. 12. 5 —8. p. — GAR.\MI E R N Ő : A vélemény 
és a rágalmazás szabadsága. Szoc. 1909. 289 — 296. p . - A SAJTÓJOG főbb 
kérdéseinek reformja. 1910. 116 p. — A BUDAPESTI Újságírók Egyesüle­
tének előterjesztése a sajtói-ól szóló törvényjavaslat ellen. 1913. 16 p. — 
TÖRVÉNYJAVASLAT a sajtóról. Előadói tervezet. 1913. 74 p. — Az ÚJSÁG­
KIADÓK Országos Szövetségének emlékírása a sajtóról szóló törvény­
javaslat tárgyában. 1913. 17 p . — Az ESKÜDTSZÉK és sajtószabadsiíg orv-
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támadói ellen. Nsz 1913. okt. 26. 7 - S . p. - SZBKKI-V ALADÁR: A sajtó­
reformhoz. KSZ 1913. 28. köt. 497 - r)03. p. - SZABÓ E B V I N : „Korlátlan 
sajtószabadság." Ny 1914. J. 1.51 — 1.'52. p. — .\7. ÚJSÁGÍRÓK Kgyesülete 
és a cenzúra. Nsz 1918. febr. 19. (i. p. — A BuDArESTi Újságírók Egye­
sülete. Nsz 1918. okt. 3. 4. p . ; okt. 4. (i. p. - MÁTÓJ, fogv-a nincs cenzúra. 
Nsz 1918. okt. 2.5. 1. p. — SKBÉNY ALADÁR: „Bizalmas." A háborús cen­
zúra hóhérmunkája. 1919. Ü4 p. — Hoi, A sajtószabadság? V^örös Ű. 1919. 
17. sz. 2. p. — A KÖZOKTATÁSI Népbiztosság VI. sz. belső rendelete. C 
1919. 17. sz. 09 — 70. p. — SZEBBNY tiltakozás a sajtószabadság eltiprása 
miatt . Nsz 1921. máj. 24. 3. p . — A NBMZETI Múzeum nem adja ki az 
„emigráns" lapgyűjteményt az ügyészségnek. Szózat 1924. nov. 14. — 
A BEWD.TAVASLAT No II . Ijéklyó a gondolat- és vélonK-nyszabadságra. 
Nsz 1924. máj. 20. 1 — 2. p. — NAGY L A J O S : Szabad-e, lehet-e írni a ma­
gyar írónak? Ny 192.5. I. 483 — 493. p . — VÁMBÉRY RU.SZTEM: Sajtó-
bilincsek és sajtórabszolgák. 1927. 1.5 p. — NARV L A J O S : Magyar író 
1929-ben. Száz. 1929. júl. - a u g . 373, 381. p . - R Á T H - V É G H ISTVÁN: Cen­
zúra és erkölcs. Ny 1929. I. 823 — 827. p. — BABITS MIHÁLY: Könyvpro-
paganda és könyvégetés. Ny 1933. I . .503 — .504. p . — FÁBRY ZOLTÁN : 
A könyv magyar gyújtogatói. Korunk 1933. 8.51 — 853. p. — BENEDEK 
MARCELL: Európa retteg a betűktől. C 193.5. 21. p. - SZÁSZ M E . N Y H É B T -
HuBEETH GUSZTÁV: „ \ Sajtó" ankétja a tiltott közlésről. S 193.5. 5 —fi. 
sz. 1 — 27. p. — K E L E M E N KORNIÍL: A sajtószabadság és a magyar sajtó 
reform. 1936. 32 p. — D É R I TIBOR: .AZ írói szabadságról. Szép Szó 1936. 
1.56—100. p. — NAGY L A J O S : Jelentés az írói szabadság ügyében. Nv 
1936. I I . 372. p . - BABITS IWIHÁJA- : Cenzúra. Ny 1937.1. köt. 1.5"7 - 1.59. fj. 
— Az INDEXRE te t t Petőfi. Nsz 1937. febr. ő. 9. p. — MAGYAR írók sorsa. 
Gondolat 1937. 2. sz. 105—106. p. — .4 MAGYAR írók tiltakozá.sa a ma­
gyar irodalom megcsonkítása ellen. Nsz 1937. dec. 1. 12. p. — NYÉK-
HEGYI ISTVÁN: Sajtó és közigazgafá-s. 1937. 14 p. — PETŐFI védelmében! 
M. Nap 1937. febr. 24. 3. p. — BUDAPESTI levél: Ötvenkilenc név — és 
akik hiányoznak. M. Nap 1938. máj. 20. 3 — 4. p. (Kiáltvány a zsidótör­
vény ellen.] — BNC: A könyAináglya. tíj Hang 1938. 5. sz. 45 —4(i. p. — 
A MAQYAK művészek kiáltványa a zsidójavaslat ellen. M. Nap 1938. máj 
6. 1. p. — MÁBAi SÁNDOR: A könyvek .sorsa. C 1938. 18. az. 50. p. - MIT 
KÍVÁN a magyar nép? Válasz 1938. 3. sz. 121-127. p. [.Márciusi Front 
progr.] — REMBNYIK ZSIGMOND: írók és szabadság. Szép Szó 1938. 
177 — 183. p. — KENDŐRSÉG oszlatta fel a magyar írók értekezletét Buda­
pesten, M. Nap 193S. jan. 22. 4. ]). — SZIKI.AY' J Á N O S : A sajtótörvény 
reformja. S 1939. 5. sz. 1 - 2. p. — NAGY LORÁND: \ .sajtójog néhány 
időszerű kérdéséről. Szeged 1940. 25 p. — ELKÉSZÍJLT a Sajtókamara 
memoranduma a sajtónovella ügyében. MS 1940. 2. sz. 3 — 4. p. — ISMÉT 
életbelép a teljes cenzúra. Nsz 1940. aug. 29. — \ SAJTÓKAMARA elnö­
kének miniszterelnöki kihallgatá.sa. .MS 1940. 10. sz. 7. \>. [Előzetes cen­
zúra enyhítése.] — SZERZŐK, fordítók, rajzolók stb. mikor esnek a beje­
lentési kötelezettség aláV C 1940. 7. sz. 13. p. (Második zsidótörvény.] — 
EGYED ISTVÁN: \ sajtószabadság fogalma. S 1943. 6. sz. 1 - 6 . p., 7. sz. 
1 —4. p., 8. sz. 1 - 6 . p., 9. sz. 1—4. p. — KÖNYVEK beszolgáltatása. V 
1944. 40. sz. 143—144. p. — VÁLTOZÁSOK a cenzúra vezeté.sében. MS 
1944. 5. sz. 8. p. — TRÓCSÁNYI ZOLTÁN: A bpi német könvvharácsolás. 
MKSzle 1945. 1 - 2 1 . p. - PERKK. - BOBOSTVÁNI NÁNDOR: Hírlapírók 
a hűvösön. VÜ 1875. 26. sz. 409. p. - KOMJÁTHY B É L A : Védbeszédek 
politikai sajtóperekben. 1889. 11. 156 p. — BALOGH N . IMRE: Sajtósza­
badság'/ C 1908. 15. sz. S8. p. - ET.M>G\TÁSI parancs hfrlanírók (>l]en. 
Bécsi M . U. 1919. okt. 31. 5. {>. -SAJTÓSZABADSÁGUNK okmánytára. 
Nsz 1922. okt. 29. 1. p . — A „SZOCIALISTA Munkás" kiadóit már megint 
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elít(Utók. l'árisi MiinkáB 1!<2(i. júl. 10. I. p. - SZOCIALISTA írók pöre a 
(IcíVjreceni bíróság (,'l()tt. C'.schszlovákiai XÍ^Z ]U',',I>. júl. 1!(. 4. p. — A NÉMA 
forradalom a bíróság és a [larlunicnt nlőtt. Kovács Imre izgatási ós 
nnmzetgyalázási nem. 1937. 105 ]>. — A „VIHVKSAROK" a bíró.=ág előtt. 
Kója Géza pere. I!t37. 47 p. - XKMFÍTIÍ IMRK: Iro<lalnii pörök. Híd 1937. 
2. sz. l. p. ~ „.\éMiJi.»JON liát dl a niag.var irodalom"? Nsz 1937. nov. 4. 
3. p. IFéja- ós Kovács-porrk] — SZABÓ OKZSŐT izgahi,sórt egyhónapi fog­
házra ít<jlték. Nsz 1937. okt. 9. 8. p. - AIAOVAHORSZ.WÜ sajtóperek. Híd 
(Sz.abadka) 1938. ápr. — SZKKKIÍ fJvijr.A az elítélt magyar írók rnelli-tt. 
M. Nap 193S. dec. 2H. 4. p. — UTÓIIANGOK a Inidajie.sti írói porokhoz. 
M. Naj) 193S. jan. 14. 4. p. — VF;RF,S I ' I ÍTEK: Sajtószabadság és nacio­
nalizmus. Xsz 1938. máj. 1. [Népi írók.] 
Nyomdászat, i^rafikai és roknniparok. - SZ.\KS.4.n'Ó. - A Bp.-i 
Mesterek és Xyomók Köre Szakbizottsági Értesítőjií. 1903—1907. — 
A OÉPMESTivR. 1914- 1915.; 1929- 1935. A magyarországi gépmesten-k 
és nyomók szakközlönye. — fiuAKiKAi Figyelő. 1933. Szak-, nyelv- kul­
turális és nyonidásztársadaliiii folyóirat. — GRAFIKAI Munkás. 192<) — 
1939. KereszténV Grafikai Mvuikások Országos Szövetsége. . . hivatalos 
lapja. - GRAFIKAI Szemle. 1891-1914; 1928-1929; 193IJ-1939. Szak­
folyóirat a grafikai iparágak sziimára. Melléklapja: Ungarische Gra-
phische üundsehau. — GRAFIKUS Művezető. 1927 — 1938. — GRAPHICA. 
1 8 8 3 - 1886; 1893-1913. A könyv- és kőnyomdászok, köny\-köt6k és a 
rokonágak szakközlönye. — GRAPHIK.M Közlöny. 1883—1887. Szaklap 
könyv- és kőnyomdák, könyvkotődék . . . számára. — GUTENBERG. Eger, 
18()5—18('>7. — U A . 1S85. Független közlöny. Az ö.sszes magyarhoni 
könyvnyomdászok és betűöntők részére. — U A . 1885 — 1919. Deutsche 
Beilage zum Vereinsorgan Typographia. — GYAKORLATI Mesterszedés 
Kézikönyve. 1910—1911. — Hasznos Közlemények könyvnyomdák, 
könyvkötészetek és iiapírkereskodők részére. 1910—1912. — KERE.SZ-
TÉNY Grafikai Munkások. 1939-1944. Keresztény Grafikai Munkások 
Orsz. Szövetsége hivatalos közlönye. — „ L E G Y E N Világosság!" — Ks 
wercle Lieht!" 1888. — LITOORAPHIA . 1904 — 1948. .ÍK mag.varországi grafi­
kai niunká.sok szakközlönve. Mellékletei: 1905—1911: Senefelder; 1911: 
Deutsche Beilage der Litographia. — MAGYAR Grafika. 1920—1932. 
A grafikai ipanígak fejlesztését .szolgáló folvóirat. Melléklap: 1930 — 1932: 
Nyelv míívelő. .Mellékletek: 1923: I^nga'riscbe Graphik; 1923-1924: 
Grafica Maghiara. — MAOV.\B Grafiku.'í. Pngariseher Grafiker. 1903 — 
1908. .Az összes sok.szorosító-, papír- és könvvkötőipar szaklapja. — 
MAGYAR Nyomdaipar. 1935-193(). A .Magyarországi .X.vomdatulajdo-
nosok Országos Fgyesülete hivatalos lapja. — t^A. 1938. — MAGVAR 
Nyomdiiszat. 1888—1924. A könyv- és kőnvomtatás, a betűöntés és 
graphicai rokon szakmák havi közlönye. — NVOMDA- és Hokonipar. 1911 
— 1949. A könyvnyomdai, litográfiái, fénynyomdai, V)etű- és tömöntői, 
kémigráfiai. könyvkötőipari munkaadók lapja. — NvoMD.\irAR. Szek­
szárd. 1914—1919; 1923—1924. A nyomdászat és rokonszakmák érde­
keit fi>lölelö szaklap. (1902—1913: Nyomdaipar Magyarországon.) -
NYOMDAIPAR .Magyarországon. Szekszárd. 1902-1913. -A vidéki nyom­
dászat és rokonszakmák érdekeit felölelő havi folyóirat. (1914-től N.vom-
daipar c.-mel.) — NYOMDÁSZOK Közlönye. 1883—1885. Szak- és társa­
dalmi lap. - NYOMDÁSZOK Lapja. 1894. Nyomdásztársadalmi heti szak­
lap. — SATYB. 1914. A könyvnyomdászok és rokonszakmabeliek humo-
risztikus lapja. — SZABAD '['ypographia. 1902. — SzAKUtzorrsÁGi Érte­
sítő. 1903 - IHiiT. .A Gépmesterek és Nyomók Körének lapja. - T I P O G -
HAPiiiA. 1S(Í9- 1948. A Magyarországi Könyvnyonulá.szok és Betű­
öntők lígyesületeinck liivatalos közlönye. (1948. máj. 1-től: Betű.) — 
ó(iO 
.NVOHIIA^ZA I , l í l l A l l K M hS n n K c l M l'A n O K 
TJNHABISOHE íirapliisclu; Rundschau. Zeitf3chrift fűr die graphischpn 
Geworbo. 192S —1929. A Grafikai Szemle melléklapja. — VIDÉKI Nyom­
daipar. Szombathely. 1940—1941. — VIDÉKI Nyomclí'iKzat. Miskolc, 190S. 
A vidéki szervezett nyomdiiszok érdekeit képviselő hetilap. — VIIJAGOS-
sAo. 1896—1897. A könyvnyomdászok és betűöntők haladó szerveze­
tének közlönye. — AD.ATFORR/ÍSOK. — .Az AIT.STRIAI birodalom könyv-
s kőnyomdAi. Családi L. 18.56. T. 7. sz. 32.5-329. p. - KIMTTTATASA a 
magyaror.szági ös.szes könyv- és kőnyonidáknak. Stat. és Nemzetgazd. 
Közi. 1867. — A MAr,Y\R Korona területén levő kő- és könyvnyomdák 
jegyzéke. MKSzle IS78. 153— 159. p . — MAnvARORKZÁO és társországai­
nak könv^-nvomdái. M. Kvomd. Évk. 1883. 71 - 8 1 . p., 1888. 103-130 . 
p . 1889. 11.3-126. p., 1890. 123-142. p., 1891. 9 0 - 1 1 2 . p., 1894. 1 0 2 -
124. p., 189.5. 14 — 31. p. f.A szerzők és címek változók.] — MAGYAROR-
szÁoi nyomdász-statisztika. Typ. 1885. ápr. 24. máj. 8, 15. 29, jún. 5, 
19, 26, júl. 24 — MAOYARORSZAGI könyvnyomdászstatisztika 1894-rőI. 
1895. 30 p. — FiRTiNOKR KAROI,Y: A magyar állam nyomdászat-törté­
nelmi térképe. 1896. 28 p. 1 térk. — A?, ADATOKAT folyamatosan közli a 
MKSzle: A hazai nyomdák 11 898 - 19121-ben címen mellékletként (1898 -
1913. évf.) és Változások a mag>'arországi nyomdáknál [1899. márc. hó 
15-től 19.34. dec. 311-iff címen (1899-1932/,34. évf.) évente 1-4alkalom­
mal. — PUSZTAI F E R E N C : Nyomdászati enciklopédia. Az összes grafikai 
tudományok ismerettára. 1902. 596 p. — Pt'szTAi F E R E N C : Nyomdászati 
mesterszók. 1902. 205 p. — VIDÉKI nyomdák címjegyzéke, fi 908?] 12 p. 
— L E R N E R DEZSŐ: Statisztikai rész. Nyomdász évkönyv és útikalauz. 
1910. 77 - 118. p. . 1911. 65 - 98. p. - 16 Év története .számokban. Typ. 
1914. 25. sz. 2 - 3 . p . ; 26. sz. 1 - 2. p. — E L E K E S DEZSŐ: A magyar nyom­
daipar statisztikája. M. Stat. Szle 1928.991-1008. p. - NYÓMDASZATI 
lexikon. Szerk. Bíró Miklós. Kertész .^rpád. Nóvák László. 1936. .546, 
2 p. — SZÉKELY .ARTÚR: A statisztika. Tvp. 1936. 3. sz. 2. p . — SZÉKELY 
.-\RTt5Ti: Nyomdaiparunk helyzete a statisztika tükrében. Typ. 1942. 10. 
sz. 1 - 2. p. — Mvc.YARORSZÁci nvomddhelVek. nyomdák és kiadók 
1712-18.50. 19.56. 59 p. - NYOMD.ÍSZATTÖRTÉNET. L. Köny^'ki-
adá.s. nyomdászat, könyvkereskedelem. Történeti áttekintések, össze-
foglalá.sók. Történeti résztanulmányok. - A NYOMDÁSZAT HELY­
ZETE (EOYKORÜ ÍRÁSOK). - MAOYAR könyvnyomdá-szat. Bpi Hírl. 
1860. 158. sz. — SZARÓ .IÓZSEF: A könyvnyomdászat hanyatlásának 
egyik oka. l 'X 1865. 188-189. . 194-195 . .sz. - WAJDTTS .TÓZSEP-
.ARANVOSSI I.K.ios: .A magyar nyomdászat jelen állása. Pest 1865. — 
.A MAnvARORSZÁci nvomdászat fennállá.sának 400-os ünnepélye. Munkás 
Heti Krón. 1873. szept. 14. 3. p. — H. M.: Észrevételek nyomdatermé­
sünkről. Typ. 1873. okt. 10. - P. T.: Rövid vázlat a magyar könyvnyom-
<lá.szat jelen álláspontja fölött. Typ. 1876. febr. 18. - SZABÓ E L E K : 
A nyomdaipar érd"kéb"n. Typ. 1877. aug. 3. 10, 17. 24, 31. - SZÖLLŐSY 
MIHÁLY: .A niaeyar nyomdásztermékekről. Typ. 1877. ápr. 20, 27. máj. 
4, 11. 18. — KOSSUTH L \ . I O S : Irataim az emiirrációból. Typ. 1881. jan. 
28. fNyomdai viszonyok bírálata.] — BÓNA KÁROLY .TÁNOS: Miért pang 
a nyomdií-szipar hazánkban? Typ. 1885. ápr. 10. - KÉZDIVASARHELYI 
KOVÁCS KÁROLY: .A hazai nyomdászat és az állam. M. Nyomd. 1888. 
163— 165. p. - LÁNC, .TÓZSRF: Emlékkönyv az első bpi magyar verseny-
szedés alkalmából. [1890] 26 p. — .A KÖNY\'NYOMDASZAT szabad ipar. 
(xraph. 1899. .szept. - K N E R IZIDOR: Tiszte.sségtelen verseny. Graph. 
1901. jan. — K N E R IZIDOR: Védekezés a tisztességtelen konkurrencia 
ellen. Giapli. 1901. auL'. - FAI.K ZSICMONP: A magyar nyomdaipar haza­
fias gyakorlá-sáról. M. Ip. 1903. 1235-1236. p. : u. a. Graph. 1904. febr. 
— VALTER E R N Ő : .A nyomdaipar bajai. Graph. 1903. júl., aug., szept. — 
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NovÁK Liszr.ó: A lefolyt óv krónikája. M. ISyonid. Évk. l'J04. 31 —38. 
p. — A MAOYAB könyvnyomtatás jövője. M, Nyomd. 1909. 133—137. p. 
— A NYOMDÁK számának korlátozá-sa. C 1909. 2.'j. sz. 172—173. p . — 
Szrr^ ÁOYr JÓZSEF: A gazdasági szervezkedés hatá.sa a magyarországi 
nyomdaiparra. Nyomd. Évk. 1909. 173—178. p. — POLLÁK R U D O L F : 
Egészm'gtelen állajjotok. Typ. 1912. febr. 9, 15, 23, márc. 1. — SZER­
TELEN nyomdaalapítás. M.-Vyonid. 1913. 2.57 —25S. p. — A TECKNIKA 
haladása és a grafikai ipar. Litogr. 1913. máj. H. — A GRAIIKAI ipar cs 
a drágaság. Munkásügy Szje. 1918. 449. p . — A NYOMDÁSZOK értekezlete. 
Vörös Ü. 191S. 5. sz. — Új HÁRORIÍS megállapodás a grafikai iparban. 
Munkásügyi Szle 1918. 1.52. p. — NYOMDÁK szoeializálása. A Munka 
1919. máj. 17. .5 — 0. p. — TÖRTÉNELMr események. Typ. 1919. 32. sz. 
1 — 3. p. I Nyomd, a tanácsközt. után.] — K N E R IMRI; : Hozzászólások a 
nyomdász szakma legfontosabb kérdéseihez. M. Gráf. 1927. 482, 49G, 
515. p . — A KAIP IvB utasítá-sa az illegális nyomda szervezéséről. Közli: 
A cenzúra árnyékában. 196fi. 88 — 92. p. [1928. máj.] - LŐWY LÁSZLÓ: 
A könyvnyomtat is fejlődési lehetőségeiről. M. Gráf. 1929. 122—129. p. — 
A GRAFIKAI ipar öt esztendeje. S 193Ó. 5. sz. 284 - 2S5. p. — K N E R IMRE : 
A magyar nyomdaipar kollektív propagandája. Gyoma 1935. [8] p. — 
MiHALiK GUSZTÁV: Nyomdaiparunk és a gazdasági élet. 1938. 3.5 p . — 
SzAKASiTS ANTAL: A könyvtermelés fejlesztése. Typ. 1940. 32. sz. — 
MiHALiK GUSZTÁV: A könyvnyomtatás jelentősége és szerepe gazdasági 
életünkben. 1941. 30, 2 p. klny. Városi Szle 1941. 4 3 2 - 4 5 9 . p. - VÁRO­
SOK, T E R Ü L E T E K NYOMDÁSZATA. - B á n á t . - M I L L E K E B 
F Í L I X : Geschichte des Buehdruckes und des Zeitungwesens im Bánat 
1769-1922. Fehértemplom 1920. 45 p. - B r a s s ó . - GBOSS .TuLms: 
Kronstadter Drucke 1535 - 1886. ICronstudt 188G. X, 196, 2 p. - B u d a-
p e s t . — P E S T E N létező könyv- és kőnyomdák. Orsz, Nagy Képes Nap­
tár 1802. 287. p. — NÉHÁNY adat a bp-i köny\-nyomdászati iparról. Bp. 
Föv. Stat. líiv. Havi Kimutatásai 1870. aug. 121. p . — FIBTINOEB 
K Á R O L Y : Bp. nyomdái. Gráf. Szle 1894. 4 — 5. p. — A BP-I nyomdák és 
betűöntődék 1894-ben. Bp. Föv. Stat. Havi Fűz. 1895. nov. 4 6 8 - 4 7 0 . 
p. — Sz.: A bp-i köny-\-nyomdák gépstatisztikája. M. Nyomd. Évk. 1898. 
127 — 144. p. — A nr-i grafika és rokoniparok helyzete a háborúban. 
M. Tp. 1915. 478. p. — röRÖK nyomda Bp-en. Magyarság 1921. jún. 17. 
— MAGYAR E L E K : Nvomtatóműhelyok és nvomtatómesterek az egve-
sített Pest-Budán. M."Nyomd. 1923. 161-172 . p. - KÁozKEvr L. : Bp. 
egykor és most. M. Nyom<l. 1923. 114 — 115. p. — B u r g e n l a n d . — 
CSATKAI E N D R E : nii> Vcrgangenheit der Buchdruckerkunst im Burgen­
landé. Gutenberg .1 b. 1928. 172—174. p. — 11 e b r e e c n . — D-I NVOM-
T.\TVÁNYOK időrendben való jegyzéke 1567 — 18i)(). Csokonai .Album. 1861. 
— E s z t e r g o m . — SEN.VOWIZT A D O L F : E . könvvnyomdászatának 
története. M. Nyomd. 1895. 2 - 3 , 3 7 - 3 9 , 51 - 5 2 . ' 8 5 - 8 7 , 1 0 0 - 1 0 1 , 
115—110. p. - G y ő r . PITROFF P Á L : A gy-i sajtó története, 1728-
1850. Gy. 1915. 1.50 p. — K a p o s v á r . — FONAI LÁSZLÓ: K-i nyom­
dászat a múltban és ma. Somogyi í rás 1963. júl. 46 — 50. p . — K e c s ­
k e m é t . — H E L T A I N . ÍNDOR: A nyomtatott betű útja K-en. 1. r. K. 
1958. 04 p. 1 t. — K o 1 o z s v li r . — FERENCZI ZOLTÁN : A k-i nyomdá­
szat története. K. ISflO. VIIL 118 p. — K. NYOMDAIPARÁNAK fejlődése. 
M. Gráf. 1921. 107 — 108. p. — K o m á r o m. — BARANYAI .TÓZSEF: A k-i 
nyomdász.at és a k-i sajtó története. Kom:iiuiui Ú. 1914. 0 —8, 18, 21 —23. 
sz. és klny. 1914. 192 p. - L ő c s e . - HA.INÓCV IVÁN - F I R T I N C E B 
KÁROLV: t,. váróid könyvnyoiutatcü. firai'. Szle 190S. - 1\1 i s k o 1 c. — 
Szűcs ANDOR: .\ 130 (•szteiulős m-i könyvnyomtatás. M. 1948. 23 p. 2 t . 
— N a g y k á r o l y . - N. vÁuos könyvnyonitatói. Giaf. Szle 1899. 
N V d M I ) \,--7A'l , ( ; i : A Í P K M f:.S IIOKH N 1 PA ItOK 
114.1). — N a jí V V á r 11 (1. • NA MENYI L A J O S : A n-i iivc;iridú.szat törtúneto. 
MKKzle 1901. ITí*- IS2. 2m -2'M). :«i4 - 3S(i. p., I!lll2. 127-14",. p. és 
1902. 77, 3 p. 2 t. — !' á p n. — NDVÁIC LVSZI.Ó: P . városa és a könyv­
nyomtatás. Typ. 193S. 2S, 2il. .sx. - P '': <• s. ~ BoRSY KÁiior.v: Mozaikok 
a p-i nyomrlászat nii'iltjá))i')l. Művelőd. Tájókozt. 19fi3 ápr. Ofi —99. p . 
I t . — S o p r o n . — l''iitTiN(;i:R KÁI-OLY: S . nyomdásztörtúnete. Gráf. 
Szle 1900. 140—142. ]i. — CsATKAr KNDRT-:: .Adatok a s-i könyv történe­
téhez. Sopronvárnicsy'' I '•>2'>. máj 30. - S z é k e s f e h é r v á r . — STÍOLER 
ISTVÁN: SZ. nyomdászatának löO i'^ vcs története. Sz. 19.57. 29 p. 9 t. — 
S z o m b a t li e 1 y. — lioavÁnr TIHOR .ANTAL: Adalékok a sz-i lytog-
raphia történetéhez. Diuiánt. Szle 1943. 249 — 2.53. p. és klny. — K U N T Á B 
L A J O S : .V sz-i könyvnyomdá-szat története. Sz. 19.57. 8.5 p. — IJLREICH 
T I B O R : SZ. nyomdái napjainkig, valainirit termékeik 1787-től 1900-ig. 
Sz. 19()1. 228 p. - 'J'e in o R v á r. — BEBKESZI ISTVÁN: A t-i könyv­
nyomdászat és hírlapirodalom történ(^te. Történelmi és Régészeti Érte­
sítő, 1899. T. 1 - 189. p. és khiy. T. 1900. IX, 18.5 p. 5. mell. - V á c . -
KAROSU ANTAI, A R Z É N : A v-i könyvnyomdászat története. V. 1S7.5. 36 p. 
— V a s m e g y e . — KOVÁTS S. J Á N O S : A könyvnyomtatás története 
Vm-ben. Szombathely 1891. 0, 79, 1 p. — KIJNTÁR L A J O S : A könyvnyom­
dászat V. m.-ben. Szombathelv 1958. 380 p. — Ld. még Egves nyomdák. 
- A NYOMD.ÁSZOK HELYZETE,SZERVEZKEDÉSE, EGYLETEIK. 
— S z e r v e z k e d é s . — NOVITZK Y N. LÁszi.ó: Egyesült erővel. A ma­
gyar könyvnyomdászok ötvenévi szakszervezeti tevékenységének tör­
ténete. 1912. .559, 1 p. 3 mell. — GROSZ E R N Ő : Egyesült erővel. 2. A 
magyar könyvnyomdai mmikássáí; története 1912-tőri937-ip. 1937. 223, 
1 p. 16 t. — ^IIT AKAR a szervezett magyar nyomdaipari munkásság 
kamarai csoportja? 1938. 31 p. — MfJLT: szakszervezetek — jövő: Nyom­
da- és Rokonipari Kamara. 1939. 30, 2 p . — O r s z á g o s e g y e s ü ­
l e t e k . — Grafikai Mimkájsoh. Munlcrlitiők é? Rakott ma JcmáJc Orszárfos 
Szakertylete. — G. M., AI. és R. O. Sz. alapszabályai. 1940. 1.5 p. — Magyar 
KönyrnyninrJai Munkások Sznkxzf-vpzele. — A M.VOYARORSZAGI Könyv­
nyomdai Mimkások Szakszervezetének szabályzata. 1932. 24 p. — A. M. 
K. M. Sz.-nek alapszabályai. 1940. .5. 3 p. - Ua. 1940. 15 p. — VIETORISZ 
G É Z A : Hittel, szívvel, szervezetten egy évszázadon át. M. Gráf. 1962. 3. 
sz. 129 — 131. p. — Magyar Nyomdiiiznk Táisnaária. — \ M. Nv. T. alap­
szabályai. Gyoma 1037. 2S, 4 ji. — Mai]\iarnr.i~.árii Gépmesti-rek PH Nyoniók 
K'jyeftiilftp. — \ MAr;YAR Gépmesterek és Nyomók Egyesülete alapszabá­
lyai. 1930. 15p. — Ma'p/aror/i-jídi Gra//k<ii i'i Hokonijiarosok FönökegyeMi-
lel". - .ArARK-oviTsKÁr.MÁN: Ot esztendő. (1925-1929.) [1930] 25'p-, I 
mell. — ^íagiiarorsznyi Könyrityo/ndai. lU'fn- i's TiÍ7'Hi}tf('i(fpi Miíiikósok é^ 
MuT)hUnök Sznhtul Szi'n'ezfte. — SzAHÁr.vzAT a magyar könyvnyomdái 
és betűöntődéi munkíísok és munkásnők szabad szervezetének. . . Ter­
vezet. 1904. 1.5 p. — AlAOYAROnszÁor könyvnyomdai és betűöntődéi 
munkások és munkásn'ík szabiul szervezete. 1912. 25 p. — A MAOYAROR-
szÁGi könyvnyomdai é>s betűöntődéi munkások és mimká-snők szakszer­
vezetének jelentése a központi \ezetőség 1935— 1938. évi működéséről. 
1938. 48 p. — Magyarországi K'ivyvnynmdai Munkások EgyemVele. — 
A M. K. M. E.-NEK [1929—1944.] évi jelentése és zárószámadása. . . 
[1930-1944.] - A M. K. M. E . - N E K alapszabályai. 1932. 27. 5 p . ; ua. 
1944. 32. p. 1 mell. — Mafiyarors-.'igi Kiniyniynmilászok At HelüönlSk 
Jálékotii/sági Köre. — EMr.ÉKFi'ZET .i AI. K. és B. .1. K.-nek tíz éves 
feiuiállása ivlkalmábéil. A kor történi't.'-t írta Scliwind Héla. 1892. 19 p. -
Miiggarországi K^niyi-nyon, 'ás:it!: r.t llf-'ii.'DiInk Siiirtycző Egyi'süleli-. — 
M. K. És B. S. E. Alapszabályol;. 1903. 24 p. — Magyarországi Könyr-
nyomdászok és Uell'ionlűk Szaki'gycsidele. - ZAICA L A J O S : Egyesületünk 
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felo.szlatá.SR is kibonlakozAsa. I!)0I. 32 |>. - LIÍRNER DKZSŐ: A M. K. ós 
B. Sz. tíz éves törU'ncto 18!t5—1905. 11005.] 24 p. - Mrv;ffarorí>zór/i 
Könyiniynm/lászok r'-i Hetűöntr'k SziiHóe^;i''ftiil''rp. — M. K. És R. Sz. 19f)9. 
.53 p. — Mof/yarnTfi-Mrii, Köniii'tiyoiii'láxzok- i'x l{ok<ninz(ikmaheliek Szakköre. 
— MoRÓcz .JENŐ : Huszonöt esztendő. 1907. 40 p. — M. K. KS R . SZ. Alap-
szatrályok. 1911. 15 |). — M. K. És R. Sz. 1912. — V á r o s o k e g y ­
l e t e i . — B u d a p e s t . — HPIÍ'I- r.t Tömörylnk Körp. — ÖT^TÍX esztendő. 
Bp.-i B. és 'r. K. fennállá-SHnak félszázados története. 1934. (53 p. — rirji-
meslerek Í'.9 Nyomók Köre. — A Hi>.-i O. és .\'v. K.-nek 25 éves története 
1883-től 1908'-ÍK. 190S. 4R p. 1 t. - llirlnpuzecUtk Köre. - GÁBOR DÖMK: 
Emlékkönyv a Bp.-i If. K. huszonötéves fennélliísára. 1884-1909. 1909. 
04 p. - A Ri'.-i H. K. f.'lszázaflos története 18H4- 1934. összeáll. Csil­
lag - Reismann - Nóvák 1934. 87. 3 p. 15 1. - K'':.í.szi'r!nk Köre. ~ A. K. 
K. alapszabályai. 1941. S p. — Korr' klórok ''v Urn'zorok Köre. — .\ l)p.-i 
K. és R. K. alapszabályai. 1931. 7. 1 p. — K'i>'V>!yo»i'Jn.szok Unlköire. — 
Boz.srK TSTVÁ.NL: Bp-i 5íyonidi'i.szok Dalköre .')<l esztendejének története. 
1930. 8 p. - Könyrnyöni'ló.izok 's Helűöi'lök Egylele. - 7.\K\ L A J O S : 
.\ Bp.-i K. és B. E. negyedszázados fennállásának történelme. 18s7. V, 
144 p. I t. — Kötiymi/onfilá.'izok <'« /{etűöulök fí/'lelszörelkezele. — K. És 
B. H. Rendes évi közgyűlés. 1891 - 1910. 1917. 210 p. - A Bp.-i K. és 
B. H. alapszabályai. 1942. 8 p. — PpsZ-hurlai Könyniyomdrlizok Segélyz''-
er/yesülele. — -N És IMREII SÁNnnn; A vándor és beteg könyvnyomdászo­
kat segélyező egylet Pesten. Gutenberg 1800. 1 —3, 11., 1870. 9. sz. — 
Pestmeqtiei KönyiTiyniiilni r.i Hokonxzakmabeli Munkó-mk és Munkásnők 
Tnrm.ü-öre. - P . K. És 1!. M. és M. T. alapszabályai. 1940. 0 p. - Typoq-
rripht'n rlnlkör. — .\ ,.T. D." t ö r t é n e t e . . . 1890. 03 p. — D e b r e c e n . — 
.A D.-i Könyvnyomdá.szok és Betűöntők Egyletének alapszabályai D. 
1881. 14, 2 p. — HoRovrrz ZSIGMOND: .\ D . i Könyvnyomdászok Segé­
lyező-'és Onképzö-Kgyletének huszonötéves története. I). 1897. 48 p. — 
BRNFTDKK SÁNDOR: '>Ú év a d . i könyvnyomdá-szok életéből. 1872—1922. 
D. 1922. 43 p. — ERDÉLYI KÁROLY: .A d.-i Nvomdász-Egyesület huszon-
ötííves története 1922-1947. D. 1947. 120 p." 4 t. - K a"s s a. - K A P Y 
GÁBOR: .\ k.-i könyvnyomdászok egyesülete huszonötéves fennállásának 
története. K. 1899.; ua. Typ. 1899.' 4 5 - 5 0 . sz. - K o l o z s v á r . -
GOMBOS F E R E N C : .A k.-i könyvnyomdászok segélyző egyletének kelet­
kezése és fejlődése. K, 1880. — N a g y v á r a d . — LÁNG .TÓZSEF; Em­
lékkönyv a könyvnyomdászok szakkörének tíz évi működéséről. 1882 — 
1892. Sr. 1892. 50])." - ViDOsiT.s GYITI.A: .A N.-i Könyvnyomdász Egy­
let tízéves története. X. 1892. 28 ji. - P é c s. — BORSV K Á R O T V : .A p.-i 
nyonidászegylet el.ső éyei. f i 8 0 9 - 1875.1 P. 1958. 34 — 50. p. Klny. .Tanús 
Pannonius Múz. 1957. évi Évk. — P o z s o n y . — KOWARIK KÁROLY 
FiTi.öp: Huszonöt év. .A p.-i kön\'vnyomdászok és betűöntők egyletének 
története. P. 1903. IV, 70 p. — A P.-r Könyvnyomdászok és Betűöntők 
Egyletének törfi'nete c. munka ki(!gészítése. Még három 6y. [1903— 1905.] 
Xooh drei Jahre. H. n. 1900. 77 — 87, 85 — 90. p. — T e m e s v á r . — 
GÁBRIKL .lózSEF —MANGOF.D SÁNDOR: A T.-i Könyvnyomdász Egylet 
története (1851 - 1887). T. 1890. 40, 40 p. - GÁBRIKÍ, .fózsEF: .A t.-i könyv­
nyomdászok egyesületének 00 éves története. 1851 - 1911. T. 1911. 2. 72 
p. — MAOYARI L A J O S : Saptezepisieinei ani din viata tlpografilor Timi?o-
reni. — FÜNF-TTNDSIERZIG .Tahre . . . Hetvenöt év a t.-i nyomdászok éle­
téből. Timisoara 1020. 30 p. - M I T N K . A V I S Z O X V O K , B É R V I S Z O -
NTYOK. - A NVOMDAIPVRRÓL. MuiikásHeti-Krónika 187T. aug. 20. 2 - 3 . 
p. - S7p;on-Ái;s7,ABÁi,v és iiiunl;:inTi(l. "M, N'yoiii.l. K'. !.. I SSS. 14 1 - 144. 
p. — A itWDMMOSTi köiiv\n\'onidászok iiinnlvMidn i's inuulütdíj sznbjVJy-
7.ata. .M. -Vyomd. íivk. IS91.' 127 - 130. p . ; 1894. 1 2 3 - 1.32. j). - A BP.-I 
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könyvnyomdászok munkaidő- és munkaljór szabályzata. 1003. 24. p . ; 
ua. 190.5. 25 p. — A BP.-I gépmesterek és nyonuík munka és bérviszo­
nyainak statisztikája. 1904. 24 p. — MAGYAnORSzÁGi köny-iTiyomdászok 
munkaidő és munkabérszabályzata. 1907. 204 p . ; ua. |1918) 36 p. — 
KüNFi ZSIGMOND: A nyomdászok szerződése nyomán támadt vitához. 
Szoc. 1907/8. dec. 19. 117-123 . p. - LAKATOS LÁSZLÓ: AZ osztály­
harc álláspontja. SZOC. 1007/8. dec 10. 111-117 . p. - A BP . - I könyA--
nyomdai szakmunkások, munkásnők és segédmunkások számára az 1910. 
évben megállapított munkaidő és munkabér szabályzatok tárgyalásai. 
1912. XVI, 832 p. — HELI-HU F A R K A S : Tanácskozás a gyermekmunkáról 
ós ólomkérdésről. 1913. II p. Klny. Munkásügyi Szle. — KOLLEKTÍV 
szerződés, mely egyrészt a Kónyv- és Papírüzemtik Egyesülete, másrészt 
a Magántisztviselők Szövetsége kőzött 1019. II . 2(i-án létesített. 1910. 
20 p. — A BP.-r könyvnyomdái, betű és tömöntő szakmunkások, mun­
kásnők és segédmunká.sok munkaidő- és munka>)ér szabályzata. 102fi. 
6.5, 1 p . ; 1927. 68 p . ; 1939. 84, 4 p . ; 1939. 9.5 p. - A NEGYVENÓRÁS 
munkahét. Typ. 1938. 24. sz. 1. p. — .A MAGYARORSZÁGI (vidéki) könyv­
nyomdászok munkaidő- és munkabérszabályzata. 1938. 5.5.1 p. — A Bp.-i 
És vidéki kőnyomdai szakmunkások, segédmunkások és segédmunkás­
nők munkaidő- és munkabérszabályzata. 1941. 30, [6] p. — PÁLYI MÁR­
TON: A grafikai ipar egészségügye." 1941. 154, 2 p. - SZAKKÉPZÉS. -
A BUDAPESTI nyomdászok önképző egylete. VÚ 1868. 16. sz. 193. p. — 
KLEINMANN FRIGYES : Hivatás, szakképzettség és műveltst-g. M. Nyomd. 
Évk. 18S8. 5 — 26. p. — GELBKRGER MIHÁLY: A nyomdászat mint képe­
sítéshez kötött iparág. M. Nyomd. 1800. 149-150. 'p . - NovÁK LÁSZLÓ: 
A szakiskola tervezete. M. Nyomd. 1895. 97 — 99. p. — TSCHUTSCHEGG 
V I N C E : AV, új nyomdászsarjadék és előképzettsége. M. Nyomd. 1897. 
36 — 37, 85 — 87. p . — VENKOVITS KÁROLY : A szjikiskola ügye. M. Nyomd. 
1898. 119 —120. p. - .TANOVITS F E R E N C : „.AZ ige testté lőn". (Az állami­
lag biztosított nyomdászoktafásról.) M. Nyomd. 1008. 6. 7. sz. — L E N ­
GYEL SÁNDOR: A szakirányú nyomdásztanoneiskola reformja. Kolozsvár 
1914. 35 p. — K N E R I M R E : Ipari nevelé.s és iparművészet. Gyoma 1019. 
31 p. — A MAGY.^E Nyomdaipari Továbbképző tanfolyamok értesítője. 
1924-1927. Szerk. NoVák László - Müller Sándor. 1927. 32 p. 34 t. -
K N E R I M R E : A nyomdász önképzésének i'itja és eszközei. M. Oraf. 1925. 
169— 172, 194— 197. p . — NovÁK LÁSZLÓ: A magyar nyomdáazati szak­
kultúra fejlődése. 1027. 7 p. — BARANYAI . IÓZSEF: Müven legyen a mai 
nyomdász? M. Gráf. 1929. 63-6(1. p. - NYOMDATECHNIKA"!. Könyv­
művészet. Tipográfia, stílusproblémák. — KÖNYVKÖTÉ.S 1. Könyv­
művészet. Könyvkötőművészet. könvvK-ötőiiiar. 
Papíripar cs kereskedelem. - SZAKSA.ITÓ. - PAPÍR. 1890-1004. 
Szaklap a papír- és írószorkereskedelem. Ivönyvkötészet és rokonszakmák 
számára. 1905-től: Papír-Szaklap. Melléklap; Könyvkötő Ipar. — PAPÍR-
Szaklap. 1905—1914. Szaklap a könyv-, papír- és írószerkereskedelem. 
könyvkötészet és rokonszakmák számára. 1905 előtt: Papír. Mellcklap; 
Magyar Könyvkötő-Üjság. — PAIM'II Szaklap. 1932. A Magyar Papír- és 
írószerkereskeflők Országos Szövetségénél^ hivatalos közlönye. — TÖR­
TÉNETI T A N I I L M A . V Y O K . - BOGDÁN ISTVÁN: A magyarországi pa­
píripar története 1530-1000. 1963. 486 p. 3 t. - FAZAKAS .IÓZSEF: 
A magyar jiapírtörténeti irodalom bibliográfiája. OSZK Évkve 1958. 
1959. 285 -309 . p. - BOGDÁN I.ST%'ÁN: XIX. századi vízjeleink. Pip. 19.57. 
1 - 2 . sz. 2 3 - 30. jj. - BOGDÁN ISTVÁN: Papíripari találmányok a XIX. 
század Uiásodik felében. I'ip. 1 05S. 1 ~ •>. sz. 34 .38. i).; 1950'. 1. sz. 2 7 -
31. p. — BOGDÁN ISTVÁN: Papírniulmaink átalakítása impírgvárakká. 
Pip. 1963. .5. sz. 103-196 . p. - EGYKOIU"' KÖZLEMÉNYEK. -
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SzKBERKNYi LAJOS : Az ember és a papiror. V U 1 >i<i2. 24. nz. 282 -281!. p. 
— -: U E B E R die Papierfabrikon. P. L l . 18t)9. ápr. 21. r. sz. — POSNKR 
K. L A J O S : Papirgyártmányok. Hivatalos jeleiité.s a bpi 1885. orsz. ált. 
kiállításról. I I I . 1886. 311 — 314. p. — STADLER TÓDOR: Papírgyártás. 
Hivatalos jelentés a bpi 188.5. orsz. ált. kiállításról. I I I . 1886. 303 - 3 0 8 . p. 
— A MAGYAR korona országainak gyáripara 1898-ban. Szerk. Szterényi 
József. 1901. 13. füz. Papirosanyag és papirosgyártá.s. 139 p. — FARKAS 
F E R E N C : A papiro-sanyag- és papirosgyártás az 1899. évben végrehajtott 
ipari statisztikai fölvételek adatai aw;)j:in. 1900. 2, 140 p. — (FARKAS 
FEKENCI : Papirosanyag- és [)apirosgyártás. 1901. 4, 139 p. — A MAGYAR 
papírgyárak bejegyzett védjegyei. 1901. 19 ]i. 13 t. — MOIRET V. ÖDÖN: 
A papíripar ós papírt ftíldolgozó iparágak helyzete 1902-ben. Honi Ip. 
1902. 24. sz. — Gor.DZiHER GÉZA: A papírfeldolgozó ipar 190.'5-ben. Honi 
Ip. 190.5. dec. 1.5. sz. — A PAPÍRIPAR helyzete az 1904. évljen M. Ip. 190.5. 
280 — 282. p. — NÉHÁNY számadat papiroskereskedelmünkről. C 1907. 
34. sz. 210. p . - PAPÍR-KtviTEL és behozatal. C 1907. 26. sz. 141. p. -
PAPÍRGYÁRTÁS és fogyasztás. C 1907. 36. sz. 219. p. — A PAPÍRIPAR hely­
zete. M. Ip. 1908. 649 — 6.51. p. — SOHULER J Ó Z S E F : A papír- és írószakma, 
1908-ban. Honi Ip. 1909. jan. I. sz. — GOLDZIHER GÉZA: A papíripar 
helyzete. Honi Ip. 1910. máj. 1. sz. — PAPÍRIPARUNK a múlt évben. M. 
Ip. 1912. 385. p. — PAPÍRIPARUNK háborús helyzete. M. Nemzetgazdu 
1916. jan. 1. sz. — H E R Z H E N R I K : ílagyarország papírellátása. Honi Ip. 
1918. nov. 1. sz. — PAPÍRBESZERZÉS és elosztiis. C 1920. 25. sz. 127. p. — 
PAPÍRFOGYASZTÁS. D 1932. 1 - 2 . sz. 42. p. [1931. I. fé.j - A MAGYAR 
Papír- és Irószerkereskedők Orsz. Szövetségének alapszabályai. 1939. 
8 p. - PAPIROS ellátá.s. C 1944. 30. sz. 121. p. - G Y A R A K . - B u d a ­
p e s t . — Rier/ler .7. E. Rl. — XXX Év. Egy magyar iparvállalat törté­
nete. R. J . E. rt . Budapesten. [1903?] 42 p. - D i ó s g y ő r . - 17.5 Év 
a minőség szolgálatában. Lapok a Diósgyőri Papírgyár történetéből. 
(1782-19,57.) Diósgyőr 1957. 28 p., 8 t. - F i u m e . - BOGDÁN ISTVÁN: 
A fiumei papírgyár első évtizedei. Pip. 1966. 5. sz. 179— 184. p. 
Könyvművészet. — SZAKSA-ITÓ. — L. Nyomdászat, grafikai és 
rokoniparok. Szaksajtó. — ÁLTALÁB.XN. — CZAKÓ E L E M É R : A könyv-
nvomtatás és könyvdíszítés iparművészete. MKSzle 1901. 126— 149, 224 — 
2.55, 3 4 8 - 3 6 3 . p . ; ua. klny. 1902. 72 ]i. 3 t. - D E Á K G E Y Z A : A könyy és 
a könyv díszítése. Pápa 1910. 59 p. — JASCUIK AI.MOS: A könyv művé­
szete. Szabad Műv. 1912. 1. sz. 10 — 12. p. — K N E K IMBE: Ipari nevelés 
és iparművészet. Gyoniii 1919. 31 [1] p. — NÓVÁK LÁSZLÓ: Grafikai sok­
szorosító művészet. 1925. 144 )). — E. K N E R : líetrachtungen über die 
Möglichkeit der Herausbildung eines modernen Buehstil.s. Gyoma 1927. 
19 p. — K N E R I M R E : Magyar könvv- és rekláinművészekről. M. Gráf. 
1928. 2 1 1 - 2 1 5 . p. - K N R R I M R E : A „szép" könyvről. KSzle 1934-35 . 
26 — 27. p. — K N E R I M R E : A könyv művészete. Tanulmányok a tipog­
ráfiáról és a könyvművészetről. (Szerk. és bov. Haiman György.) 1 957. 
161 p. — TÖRTÉNET. - AZ IPARMI'H'KSZET könyve I."Szerk. Háth 
György. 1902. VII, 532 p. 91 mell. — K N E R I M R E : Könyv a könyvről. 
Gyoma 1912. 80 p. — A HUSZADIK század könyvművészete. A .M. Bibi. 'T-
első kiállítása. 1921. 49 p. — KIRÁLY GYÖRGY: A XX. század könyvmű­
vészete. Ny 1921. I. 798-799 . p. — A MAGYAR szépliteratura virágos­
kertje. A M. Bibliophil 'Társaság negyedik kiállításának katalógusa. 
Rendezte Kremmer Dezső. 1925. X, 225 p. — DREi^rHEii P Á L : Régi ma­
gyar gyermekkönyvek. 1538-1875. 1931. 133 p. 141. ~ .\ SZÉP könyv. 
1473- 1933. (1934.1 16 y. |()S7,K kiállitásiul .\ \GY .IÓZSRF: Debrecen 
könyvművészete. .M. IC.xlibiis 1935. 5 - 7. |). 1 936. 411-44. p. - DRESCUHÍR 
(SZBNTKUTV] P Á L : A szép magyar könyv. 1473 - 1938. 11938.] 39 p. 10 t. 
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— RosNER, K A R L : Ungarische Buchkunst. Lipcse 1938. 120 p. — 
ScHEiBEK -MÁKIA: A kl:uis/.icizmus korának magyar könyvművészete. 
Papír- és Nyonidatceliii. ]'J'M. ö. sz. 1 - U. p. — KITZ .JÓZSEF: A ferenc-
józsefi korszak magyar (líszkiadásai. K 19tjÜ. 1. sz. 53 —5ü. p. —KOVÁCS 
ILONA: A Nyugat és a magyar könyvművészet megújulása. MKSzle 
1962. 2 — 3. sz. 131 — 147. p. — Szi.i R E Z S Ő : A Nyugat és a könyvművé­
szet. Műv. tört . Ért . 19(53. 1. sz. 58-159. p. - EGYKÜRÜ ÍRÁSOK. -
Az IRODAI.OM díszöltönyben. Mo. és a Nagyvilág 1869. 3, 4. sz. — Az 
iPAJBMŰvÉszET 189B-ban. Szerk. RáthGyöigy . 1896. — L[YKA]K[ÁBOi.y]: 
Illusztrált magyar díszművek. Alűcsarnok 1898. 195—197. p . — NÁDAI 
P Á L : .\Iod(!rn magyar amatőrkönyvek. KSzle 1914. 5. sz. 127— 134. p . — 
BIBLIOI.IL:, Bibliofil könyvek. MKSzle 1 9 2 0 - 2 1 . 1 4 5 - 1 3 1 . p . - BÁLINT 
.4LADÁR: Üj könyvek, 'l'ipográfiai és grafikai tallózás. Ny 1921. 1. l ü l -
162. j). — É. K N E R —L. KOZMA: Neue Bahnen ungarischer Buchkunst. 
Gyoma 1922. 20 p. - KASSÁK LA.IOS: A könyvről. Ny 1928.1. 3 8 7 - 3 8 8 . 
p. — E L E K .AIRTÚR: .Magyar könyvművészet. Ny 1930. I. 83 — 84. p. — 
DEBRECENI LÁSZLÓ: Szegedi Kis Kalendái-ium. Erd. Fiatalok, 1931. 
5 — 6. sz. — TÓTH LÁSZLÓ: Az 1931. év három legszebb magyar könyve. 
MKSzle 1031. 1'14. p. — NAOV' ZOLTÁN: A mai magyar könyvművészet. 
D 1937. 1 — 2. sz. 7 — 9. p. — TOLNAI GÁBOR: Legszebb magyar könyv. 
1939. MKSzle 1940. 8 9 - 9 1 . i). - TIPOGRÁFIA,STÍLUSPROBLÉMAK. 
— Ács MIHÁLY: Képzőművészet a magyar nyomdászatljan. M. Nvomd. 
1890. 3 3 - 3 4 , 50- .52, 6 8 - 7 0 . p. - Kosovrrz R E Z S Ő : Magyar stílii.s a 
magyar nyomdiiszatban. M. Nyomd. Évk. 1894. 3 5 - 3 8 . p. — SZÉKELY 
I M R E : Teremtsünk magyar stílt. M. Nyomd. Évk. 1894. 3 1 - 3 5 . p . -
RDZICSKA GYULA: iModern irány a nyomdiiszatban. Nyomd. Évk. 1900. 
28 — 38. p. — AíJGE.NFELO M. MIKSA: AZ újabb irány és a magyar nyom­
daipar. Gráf. Szle 1901. 11. sz. 1()7 —168. p. — P E R É N Y I E L E K : Á sze­
cesszió. M. Nyomd. 1901. 7 — 8. sz. — SCHWABTZ A D O L F : A szecesszió. 
Nyomd. Évk. 1901. 30 — 37. p. - AUOENFELD M I K S A : A mesterszedés. 
Gyoma 1903. 103 p. 17 t. — .AUOENFELD MIKSA: A könyvnyomtatás 
díszítő eszközei. Gráf. Szle 1904. 1 4 0 - 1 4 1 , 164 -165 , 218 -219 . p . -
LYKA K Á R O L Y : A könyvnyomtatás mint iparművészet. Gráf. Szle 1904. 
10. sz. 187. p. — .4IGNEE ANTAL, I F J . : Magyaros, nemzeties stílus; mű­
vészi irány. M. Nyomd. Évk. 1905. 37 — 43. p . — BUTKOVSZKY BERTALAN: 
A magyar stílus jövője a nyomdászatban. M. Nyomd. Évk. 1905. 97 — 
104. p. — K N E R I M R E : Művészet és nyomdi'iszat. 1907. 10 p. [Klny. 
Könyvnyomt. Évk. 1907.] — K N E R IMRE — FALTOSZ E D E : A színekről 
és a színes nyomtatásról. 1907. 20 p. 6 t. [Klny. M. Nyomd. Évk. 1907.] — 
CzAKÓ ELEMÉR: Nyomdász esztétika. M. Nyomd. 1908. 5. sz. 133—134. 
p. — CzAKÓ ELE.MÉR: .Nyomdászat és iparművészet. Nyomdaipar Mo.-on. 
1908. 10. sz. 2 — 3. p . — K N E R I M R E : Gondolkozzimk c s a k . . . ! Gráf. 
Szle 1908. 1 7 0 - 1 7 1 . p. — BÁRÁNY NÁNDOR: Művészek közremunkálko­
dása a tipográfiában. Gráf. Szle 1909. 7 - 1 2 , 148-149 , 1 7 0 - 1 7 1 , 1 9 8 -
199, 221, 249 — 251, 267. p. - R. PÓTH JÓZSEF: A tradíció szerepe a nyom­
dászat fejlődésében. Gráf. Szle 1909. 1 9 5 - 197. p . — HEBM.'^NN KÁROLY: 
A könyvnyomtatás mai iránya. M. Nyomd. 1910. 114—117. p . — K N E R 
I M R E : A plasztikus hatás jogosultságáról. M. Nyomd. Évk. 1910. 89 — 
92. p. — N. .1 . : Kritikai taniilmánv a magyar könyvnyomtatás mai irá­
nyáról. M. Nyomd. 1912. 2 7 7 - 2 9 7 , 306, 3 3 1 - 3 3 3 . p. - NÁDAT P Á L : 
Nyomdai művészet. M. Iparműv. 1916. 2 8 9 - 2 9 1 . p. - KOZMA L A J O S : 
Tipográfiai díszítmények. Gyoma 1920-1929. 21 t. - BETŰSTÍLtis. Ter­
vezte Antal Sándor. [1922.] 50 p . ; ua. 1926. - SZABÓ R Ó B E R T : AZ érték-
jegyes nyomtatványokról. 1922. 20 p. — KASSÁK L A J O S : Tipográfia. 
Ma 1922. VII/5 - 6. sz. 15. p. - K N E R IMRE : Svédországból. (Az I. Nem-
S73 
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zetközi Nyomdiiszkongresszus.) C 1923. 20. sz. 117 — 118. p., 28. sz. 12ő — 
12t). p . — LőwY ÖAT.AMON — ííovÁK LÁSZLÓ: Bt'líiiiiűvészet 1 —ÍJ. 1920. 
— NÁDAi l'Ál.: KönyviiiűvÓRzüt diszok iK'ltiiil. M. Giaf. 1927. 110 — 118. 
p. — WANKÓ VILMOS: A H7.óy könyv tipográfiájáról. M. (Jraf. 1927. 122 — 
142. p. — KASSÁK. L A J O S : Útban az (,'lomentáris tipográfia feló. M. Gráf. 
192K. 144—148. p. — KEITEK LÁSZLÓ: Új szellem, új tipográfia. M. 
Gráf. 1928. 5 — 0. p . — A B C : Szóljegyzetek az anyagszerű tipográfiához. 
Graf. Szle 1928/29. 1 6 3 - 1 7 1 . p. - Rovó ALADÁB: A betű. 1929. 112 p. , 
H t . ; ua. 2. kiad. 1930. 108 p. — BORTNYIK SÁNDOB: A korszerű tipog­
ráfiáról. M. Graf. 1929. 1 2 - 1 3 . p. — E. K N E R : Handgemaehtes Buch 
und Maschinenbuch. .\lainz 1929. 10 p. (Klny. Gutenberg-Jahrbuch 1929. 
221 — 230. p.] — K N E B IMKE: .-\ szignet a tipográfiában. M. Graf. 1929. 
59 — 01. p. — K N E R I M R E : Reklám és tipográfia. A M. KÖNYV- éa Rek-
láminűvészek Társasága bemutatkozó kiáUitásának katalógusa. Gyoraa 
1930. 1 7 - 2 2 . p. - XovÁK LÁSZLÓ: Betűszedés. 1930. 130 p. 16 t. -
NYOLC levél a reklámról. Tervezte és szövegét írta Kner Imre. Gyoma 
1931 — 1935. 4, 32 p. — E G Y könyvoldal typográfiai megoldásának lehe­
tőségei. Kner Imre elgondolásai alapján összeáll. . . Haimann György. 
Gyoma 1932. [305] p. - Rovó ALADÁR: A könyv. |1934.] 02, [12] p . -
HAIMAN-KNEB GYÖRGY: Könyvnyomtatás és kultúra. Ny 1937. I I . 220 — 
221. p. — K N E R [ IMRE] , EMERICH: Zeitfragen des typografisehen Stils. 
[Gyoma 1937] 2, 15, 3 p. — SZENTKUTY P Á L : Régi hazai nyomdák minta­
könyvei. 1940. 114 p. — K N E R I M R E : Tipográfiai megjegyzések M. Tót­
falusi K . Miklósnak „Mentsége" hasonmás kiadásához. Gyoma, 1940. 
118 — 123. p. — H A I M A N - K N E R GYÖRGY: A nyomtatott betű művészete. 
1942. 32, 2 p., 10 t. - SZENTKUTY P Á L : Betűesztétika. 1942. 12 p. khiy. 
MKSzle 1942. 167 — 175. p . — K N E R I M R E : Gondolatok a nyomdaipar­
ról. Gyoma 1942. 20 p. [Khiy. Tíz írás a nyomdászatról. 1942. 1 9 7 - 2 1 3 . 
p.] — NÉHÁNY 8ZÓ a betűszedésről. Néhány modern üzleti nyomtatvány, 
tervezte és szedte Kner Miliály. Gyoma 1943. 10, 20 p. — SZÉKELY 
A R T Ú R : Szedésszabályok. 1943. 40 p. — MÓRICZ MIKLÓS: A tipográfia 
művészei. M. Graf. 1959. 2. sz. 30 — 32. p. 10 t. — VÉRTESY M I K L Ó S : 
Nyomdai sokszorosító eljárások. 1. Magasnyomiís. K 1902. 12. sz. 725 — 
726. p . ; 2. Mélynyomás. K 1903. 1. sz. 3 0 - 3 1 . p . ; 3. A siknyomás. K 
1963. 2 sz. 88 — 89. p. - T i p o g r á f u s o k. L. Nyomdai, kiadói és 
könyvkereskedő-cégek, intézmények. — KÖNYVILLUSZTRÁCIÓ, 
KÖNYVDÍSZÍTÉS. - JANOVITS FERENC : Illusztrációink. Graf. Szle 
1893. 117 — 118. p . — KÁLDOH LAJOS : Az ornamentika stílszerű fejlődése. 
Graf. Szle 1900. 4. sz. 44 — 48. p . — KÁLDOR L . W O S : Az ornamentika 
ismerete. Nyomd. Évk. 1900. 72 — 76. p. — K N E R I M R E : A színharmónia. 
iM. Nyomd. Évk. 1909. 3 3 - 5 2 . p. és átdolg. klny. Gyoma 1909. 32 p . 
0 t. — A MAGYAR Bibliophü Tájsaság ifjúsági és gyermek-képeskönyv 
kiállítása az Iparművészeti Múzeumban. 1921 — 22. 39 p. — A RÉGI 
BüDA és Pest könyvekben és képekben. A M. Bibi. Társ. 3. kiállításának 
katalógusa. 1922. 51 p . 9 t . — AK.ANTISZ VIKTOR: A Magyar Bibliofil 
Szemle könyvdíszítéseiről. M. Bibi. Szle 1925. 103-104 . p . L. még 1 7 5 -
170. és 2 0 2 - 2 0 3 . p. — JASOHIK ÁLMOS: A könyvillusztrálás művészete. 
Köny^'bar. L. 1927. 3 5 - 4 1 . p., 1928. 133-138 . p. 3 t . - W A L T E B E R N Ö -
NOVÁK LÁSZLÓ: A színek világa. 1927. 120 p. 22 mell. - K N E R I M R B : 
A hatszínű színkör egymiisra nyomtatot t áttetsző színeiből keletkező új 
színek. Gyoma 1928. J3ev. +120 színes t. — BUDAY GYÖRGY: AZ illuszt­
rált könyvről. KSzle 1934 — 35. 37. p. — NAGY ZOLTÁN: A modem ma­
gyar könyvillusztráció. MKSzle 1937. 135-152 . p . - SZEGI P Á L : Petőfi 
és illusztrátorai. Szabad Műv. 1949. 2 7 3 - 2 8 1 . p. - D [EZSÉNYI B É L Á N É ] 
SZEMZŐ PIROSKA: A magyar folyóiratillusztráció kezdetei. Művészettör-
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tóneti Tanulmányok Lyka líároly iS5. születésnapjára. M. Műv. tört. 
Munkaközösség Évk. IDölJ. lUl — \ai. p. ~ ISCHILT.ER AI .FKÉD: A inűvú-
Bzeti kci)sokszorositá.s fejlődése (ts Icgnjabb eredményűi Magyarországon. 
19.59. 14 p. I Németül is.J - (j r a f i k a. — \ GKAFIKDS művészetek 
jelenlegi AUiWa. M. Iparmüv. 1901. 12(t-12ö. Uil, 229^230, 2t)7. p. -
CzAKÓ E L E M E K : A dekoratív grafika mai állása. M. l])armüv. 1909. 124 — 
134. p . — KADVÁNYI LÁSZLÓ: A grafikai reklám müveszele. 1921. 21 p. — 
ííÉMKTH ANTAL: Konstruktivizmus, képarcliiiekttira és nyomdai grafika. 
M. Gráf. 1924. 170 — 178. p. — NÓVÁK LÁSZLÓ: Grafikai sokszorosító 
művészetek. 192.5. 136 p., 22 t. - DUKAI KÁEOLY —NÓVÁK LÁSZLÓ: 
Grafikai rajz és metszés. 192ti. 13.5 p. — LAUPÁL ANTAL: A reklám ere-
dele és a grafika. M. Gráf. 192«. 150-173 . p. — Kós KÁKOLY: Erdélyi 
grafika, erdélyi grafikusok. Erd. Hel. 1929. 331 — 337. p. — Kós KÁBOLY : 
A grafikai művészetek fejlődési útja. Erd. Hel. 1929. 202 —2()7. p. — 
E L E K ARTÍTR: .-VZ új magyar grafikai művészet. Erd. Hel. 1930. 12 — 17. 
p. — E. K N E R : Ungarische Bucii- und Reklamgraphik. Archiv für Buch-
gewerbe und Gebrauclisgraphik. 193U. 10. Heft. 505-.517. p . (Klny. is.] 
— AIAGY-AB grafikai almanach. S/.erk. Biró Miklós. 1933. 270 p. — N E M ­
ZETKÖZI alkalmi grafika- és exlibriskiállítás a Szegedi Városi Múzeum­
ban. Katalógus. .Szalay József bevezetőjével és Buday György tanulmá­
nyával. Szeged 1934. 32 p. — Soó lÍEZső: A mai debreceni grafika. Deb­
recen 1935. 20 p. és Debr. Szle 193.5. 9 1 - 1 0 4 , 191-205 . p. - TÓTH 
E R V I N : AZ új erdélyi grafika. .\I. Exlibris 193U. 49 — 55. jj. — R O S N E R 
KÁROLY': Magyar grafikus művészet. 1937. 18 p. 44 t. — E L E K A R T Ú R : 
Az újabb magyar grafikai művészet. M. Műv. 1937. 201 — 228. p. — 
VARGA NÁNDOR L A J O S : Adattár a magyar művészi grafikához 1—II. 
1937—1945. 378, 149 p. - Soó REZSŐ, B E B E I : Modern magyar kisgra-
fika. M. Műv. 1938. 344 — 350. p. — TÓTH ERVIN : A grfikai művészetek 
kis könyve. 1941. 51 p. — I'ÓTH E R V I N : Szép magyar grafika. 1943. 
24 p. — VARGA NÁNDOR L A J O S : Ismertető a művészi grafikához. 1943. 
" 14 p., 26 t. — VARGA NÁNDOR L A J O S : Vonalművészet. 1944. 281 p. — 
Soó REZSŐ: A XVII l —XIX. század grafikai művészete a növénytan 
szolgálatában. (A botanikai díszművek bibliográfiája.) Debrecen 1947. 
22 p . — VÉGVÁRI L A J O S : A magyar grafika száz éve. Üj Hold 1948. 
márc.- ápr. — FRANK J.ÁNOS: A magyar politikai karikatúra 18fi7 — 1875. 
M. Műv. tört. Munkaközösség Évk. 1951. 1952. 9 0 - 1 0 2 . p. - K A J Á N 
T I B O R : Daumier és a magyar karikatúra. Szabad. Műv. 1953. 3. sz. 125 — 
126. p. — KERTAINÉ FRIEDRIC'H K L Á R A : AZ 1905-ös orosz forradalom 
hírlapi grafikánkban. Műv. tört. Ért . 1956. 1. sz. 3 9 - 4 6 . p. — Fametszet. 
— -MoRELLi GUSZTÁV: A rejjrodukció általában. A fametszés. (Xilog-
raphia.) Gráf. Szle 1900. 1 - 3 , 1 4 - 1 6 , 2 7 - 2 9 . p . - A NYOMTATOTT 
könyv díszítése. 1. Fametszet. A M. Bibliophil l'ársaság 4. kiállítása, 
1923. máj.-szept. Rendezte Majovszkv Pál. 1923. 91 p. - RABINOVSZKY 
MÁRITTS: Modern magyar fametszet. M. Gráf. 1929. 30 - 31. p . - RosNEK 
ICÁROLY : A magyar fametszet két évtizede. M. Iparműv. 1931. 219 — 260. 
p . ; klny. Ls. — ROSNER KÁROLY: A magyar fametszet új mesterei. M. 
Iparműv. 1932. 161 — 200. p. — BUDAY' GYÖRGY: A fametszés művésze­
téről. Könyves 1935. máj.-jún. 7 —8. p. — SZANTNER L A J O S : A fa- és 
linómetszetről. Képzőműv. 1935. 80. sz. 1 4 - 10. p., 81. sz. 3 4 - 3 6 . p . -
XAOY ZOLTÁN: A modem magyar könyvillusztráció. A fametszet újjá­
születése. 1937. 20 p. (Klny. MKSzle 1937. 135-152 . p.] - TÓTH E R V I N : 
Fametszet a XX. században. 1939. 41 p. 6 t. — VARGA NÁNDOR L A J O S : 
."V fametszet. Könyv a fametszet mesterségéről és történetéről. 1940. 
523 p. — VAROA NÁNDOR LAJOS : Adattár a magyar metszőművészethez. 
I I . Fametszők és n'-zkarcolók 1891-1944. 1945. 149 p. — TÓTH E R V I N : 
ó7r, 
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A XX. sz. fam(!tS7.et<?. A jelenkori stilustörokvt'sokről. Műv. tört. Ér t . 
]9ü5. 1. sz. 40 —-is. )). — llr'.iiii-l/'-i'i. - ]'M'p BKT.A : A rózmetszcl Os réz­
karc. M. Gráf. 192+. :i8-:ill. üli -ilS. 151. p. - A RIÍ/MRTSZF.TTKL dí­
szített könyv. A Magyar Hibli)]iliil Tár.sasnf^  nyolcadik kiállítása . . . 
Kend. és a katalógust Hzerk. Jlrcschcr Pál. I ' . IST. 'TI )I. S t. — I'ATAKY 
D É N E S : A magyar rúzmctszcs Lörti'nuii". A XVI. sz.-tól lf<.50-ig. 1951. 
415 p . — PHKTSCÍI KRNŐ: .\ metsz.'tnK-Iynyomá.s (réznyomiis) fejlődése 
Magyarországon. Papír és Xyonidateehn. ]9ö'). 10. sz. 298 — 301. p . — 
Unzkarc. — MÁKKUs LÁS/.I.ÍK A rézkarc. Műv. 1905. 14.5 —1.")0. p . — 
KLEK ARTIJR: Ifjú magyar rézkarcoliik. M. Műv. 1925. 439 — 448. p . — 
VAIMJA N. \ . \DOR LA.IOS: .\ rézkarc. 19:i5. 209, |3] p . — VARGA XÁNDOR 
LA.JOS: .Adattár a magyar művészi grafikához, ilézkarcolók 1900— 193ü. 
1937. IV, 375 p. — An'l/iu't.ir.(!. — V E I . I ' S L.ii^ZT.ó: Az acéliiK'tszéa i'ijabb 
fiülendüléséről. M. Kult. 1922. 209-212 . p. - Linóleummelszel. - Lmó-
LEU.M metszés. Linoleografia. M. Iparműv. 1907. 24S., 2.J7. p . - H E L -
BING F E R E N C : \ linómetszés. Díszítő .Műv. 1914. 3. sz. tiO —62. p. — 
K U N MIHÁLY: .\ linómetszet alkalmazása szakmánkban. M. Gráf. 1922. 
120—123. p. — lAtoipáfin (körnj-). — .\\c:v Zni/i'ÁN: .A magyar litog­
ráfia története a X I . \ . században. 1934. laiiji., Vll l t. — OERSZI T E R É Z : 
A magyar kőrajzolás története a . \ I X . században. 19t)0. 318 p. 105 t. — 
PLAK.ÁTMf'Vlí.KZK'l'. - LVKV I\.ÁuoI^•: .Az utca művészete. [A pla­
kát.] Üj Idők 1898.1. 3<)7 - 3(i8. p. - Br,;ó MIITÁIA- : .A művészi plakátról. 
Szabad .Műv. 1912. 2. sz. 1 S - 2t». p. — KOSNEI! KÁROLY: A plakát kézi­
könyve, 40 színes melléklettel. 1935. 1 db. 40 mell. — .MÁTÉ GYÖRGY': 
A magyar forradalmi plakátművészet iitja. Csil)a!» 195(1. s. sz. 35(i — 3()8. 
p. — (GÁnOR IMRHI.VÉ:) A Magyar l'anácsköztár.sasáí; jilakátjai. 1959. 
27 p . 48 mell. — (GÁnon IMRIÍ .N'É-IÍI IDAS KI.ÁUA:) Ujságrajzok 1919. 
1959. XI, 17 J5. 55 t. - (.MUNKÁCSI I 'IROSKA:) A M. Tanácsközt. plakátjai 
az OSZK-ban. 1959. 249 p. 37 t. - KORNER É V A : AZ 1919-es Magyar 
Tanácsköztársaság plakátmüvészcléről. Szabad Műv. 1959. márc.-ápr. — 
PÓR BERTALAN: A .Magyar Tanáesköztiirsaság 7>lakátjai. M. Gráf. 1959. 
5. sz. 324 — 331. ]i. — TISZAY .AVDCIR: A .Maevar Tanácsköztársaság pla-
kátművész^te. MKSzle 1959. 2 0 3 - 2 0 8 . i,.' - ILLÜSZTIÍ.4 TOROK, 
GRAFIKUSOK, KíiXVV TEIÍVEZÖK. - Balázs Árpád. - FARKAS 
ZOLTÁN: B . .A. .Ady-illu.s/.lráció. Xy 1932. II. 231 ],. - Hiió Mifiáh/. -
SPIEGEL F R I G Y E S : Egv szoci;ilista"nn'ívész. B. M. munkáihoz. M. Ipar­
műv. 1913. 235 -237 . p. - BEÜÉNVI I!()IÍERT: B . M . Szabad Műv. 1948. 
2 4 4 - 2 4 5 . p. - B A U E R . I E N Ő : B . M. MŰV. 11)07. 0. sz. 8 - U . p. - Hródy-
Maróti Dóm. - Szrj REZSŐ: B.-.M. D . K 1903. 12. .sz. 742-744 . p . -
Biulay (hjw-ijy. - Kós KÁROLY: B . Oy. grafikái. Erd. Ilel. 1932. 6 8 -
69. p. — ÖRTITTAV GYULA: B . f!v. művészete. Xapkelet 1934. 3. sz. 
1 3 5 - 138. p. - GE.VTUON ISTVÁN: B . Gy. fametszetei. KSzle 1934- 1935. 
104. p. - FARKAS ZOLTÁN: B . GV. iametszetei. Xv 1935. I I . 2 0 8 - 2 0 9 . 
p. - NAGY ZOLTÁN: B . Gy. Puszták Xépe 1948."95-100. p. 1 t. -
CSAPLÁR F E R E N C : Radnóti és B. Gy. Tiszatáj 1904. 11. sz. 9. p . — 
PÁSZTOR .lózsEF, M.: -A költő és illusztrátora. Radnóti emlékek. Tiszatáj 
1964. 6. sz. 6. p. - TOLNAI GÁBOR: B . (iy.-ről. Kortárs 1967. 10. sz. 
1608-1613. p. - nrrkorils C.inhi. - I IEITÉR LÁszi.ó: D. Gy., a könyv-
illusztráló. A Könyviís 1934. szep t . -ok t . 4 - 5 . p. — SZABÓ J Ú L I A : Die 
Holzschnittfolge j,1514" von Gvula Derkovits. .Acta Hist. Art. 1964. 
1 - 2 . fasc. 171-210 . p. - Divrkii.J6z.--cl. - ('s(ATKÁI] EfNDRE]: D. J . 
Szabad Műv. 1952. 6 0 0 - 0 0 1 . p. - Fiihi." Elrk. - LENGYEL GÉZA: F . E . 
Ny 1932. I I . 4 1 7 - 4 1 8 . p. - Fáy Dezx",. - ELEK .ARTÚR: F . D . festő és 
illusztrátor. 1929. 32 p. - FARICAS ZOLTÁN: F . D . a grafikus. Fórum 
1933. 176-178 . p. - OcdiorjániSzabó Kálmin. - TÓTH E R V I N : G. Sz. K. 
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grafikái. Debrecen 1963. 36 p . 33 t . - Oara Arnold. — SZABLYA SÁNDOE: 
G. A. Gráf. Szle 1912. 2 8 9 - 2 9 0 . p. - MÓKICZ ZSIGMOND: G . A. Ny 1929. 
I I . 311 — 312. p . — Haranghy Jenő. — H . J . 12 r(5zkarcexlibrise. Siklóssy 
László bev. 1935. 8 p. 12 t. — lalókoiits Kálmán. — NIKKLSZKY GÉZA: 
1. K. grafikai művészete. Kisgrafika 1944. 1 —3. p . — .Jankó Já-nos. — 
LIYKA K[ÁROLY] : A rajztoll humoristája. [J. J.-róL] Űj Idők 1933. 0 2 7 -
629. p. — Jaschik Álmos. — BENEDEK MAKCELL: J . A. M. Gráf. 1920. 
2. sz. 21 — 24. p . — FAEKAS ZOLTÁN: J . Á . meseillusztrációi. Ny 1933. I . 
260 — 261. p. — Kádár Lívia. — SDPKA GÉZA: K . L . a vizionárius művész. 
Lit. 1929. 413 — 419. p . — Kassák Lajos. — L E N G Y E L L A J O S : K . L . a 
tipográfus. Kortárs 1967. 3. sz. 3.S8-389. p. - Keleti Artúr. - Szíj 
KBZSÖ: A könyv művészei. K. A. K 1963. 4. sz. 2 3 1 - 2 3 3 . p . - Koffán 
Károly. — K. K.: De profundis. 32 fa- és linólcumniotszet. Paris 1934 — 
1939. [Bcv.] F. Gachot. 1940. [4] p. 32 lev. - VAKOA SANDOB F B I G Y E S : 
K. K. : De profundis. 32 fa- és linóleummetszet. MKSzle 1940. 3 0 8 -
309. p. — Kós Károly. — PADÁNYI GULYÁS J E N Ő : K . K . linóluummetsze-
tei. Érd. Hel. 1930. 168-169 . p. — Kozma Lajos. — K. L. exlibrisei. 
1909. 32 sztlau lev. — K. L. szignetkönyve. Kner Imre előszavával. 
Gyoma 1925. XVIII , 2 p., 50 t . - E. K N E K , : Luduig Kozma als Buch-
künstler. Mainz, 1930. 16 p. + 16 t. [Klny. Gutenbtrg-Jahrbuch 1930. 
2 9 8 - 3 2 8 . p. lü t.] - GYEKGYAI ALBERT: Emlékezés K. L.-ra. Üj Épí­
tészet 1949. 4 1 - 4 2 . p . - K [AESZ] GY(ULA] : K . L . életrajza. Oj Építé­
szet. 1949. 43 — 44. p. — K. L. munkilsságának bibliográfiai jegyzéke. 
Üj Építészet 1049. 80. p. - Koós J U D I T H : K . L . (Vázlatok egy tanul­
mányhoz.) Kortárs 1961. 3S2 —391. p. - Koós J U D I T : K . L . helyo és 
8zerei)e a XX. sz.-i művészettörténetben. Művészettört. Ér t . 1965. 4. sz. 
— Koós J U D I T : Ismeretlen ilokumentumok Ady Endre és K. L. barát­
ságáról. A Petőfi írod. Múz. Évk. VI. 1965-66 . - Liannitzer .János 
(h/firíjy. — MUIALIK J('>ZSEF: Egy ismeretlen magyar rézmetsző. [L. J . 
Gy.] .Múz. és Kvt . Ér t . 1911. 2 2 - 2 5 . p . - Major llnirik. - BÁLINT 
ALADÁR: .M. H . panoptikuma. Ny 1913. I. 8,55-856. p. - M. H. 1S87-
1948. Szabad Műv. 1948. 333. p. - Maia .fános. - TÓTH E R V I N : M . J . 
fametszetei. Debrecen 1962. 26 p. 32 t. - Mattis-Teutseh ,/ánoa. — 
H E V E S Y IVÁN: M . T . J . Ny 1923. I I . 1938 - 1943. p. - Menyhárt József. -
Soó REZSŐ: Die kleingraphische Kunst von .fózsef Menyhárt. Exlibris-
KimBt und Gebrauchsgraphik Jahrbuch. 1961. 61 — 04. p., és klny. 1961. 
— Molnár C. Pál. — HOSNER [KÁROLY] K A R L : Paul C. Molniir, ein unga-
rischer Buchkünstler und Meistor des Holzsclinitts. 1934. 12 p. [Klny. 
Gutenberg Jahrbuch.] — NAOY ZOLTÁN: M . C . P . könyvművészetéről. 
KSzle 1934-35 . 133-134 . p. - DERCSÉNYI DEZSŐ: M . C . P . Hung. 
Quart. 1936. 3 2 2 - 3 3 1 . p. - Morelli Ousztái: - OLGYAI VIKTOR: M . G . 
A Képzőműv. Főisk. Évkve 1908/9. 3 - 8 . p. - M. G. 1848-1909. M. 
Iparműv. 1909.75-7fi.p. - \ . :M.G.Műv. 1909. 1 8 7 - 1 9 1 . p. - Mnhlbeck 
Károly. - ZSIGRAY J U L I A N N A : M . K . Új Idők, 1943. I. 3 0 3 - 3 0 4 . p. -
Nagy Sándor. - FARKAS ZOLTÁN: X. S. Ny 1931. I I . 492. p. - Pólya 
József. — JANTSITS G. \BRIELLA: P . J . az illusztrátor. Communicat. Bibi. 
Hist. Med. Hung. 1963. 27. sz. 83 — 92. p. — Radványi fíomán Károly. — 
R. R. K . könyvjegyeinek és alkalmi grafikai lapjainak felsorolása. Össze­
állította és bevezette Arady Kálmán. Kisgrafika 1937. különszám 8, 2 p. 
— Reiner Imre. — R. I. a tipográfus, a betűtervező és könyvművész. 
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A legnagyobb magyar falu könyvkereskedelme. Könyvpiac 1937. 13. sz. 
3. p . — s. o . : A könyvkereskedelemnek új útra kell lépnie. Lit. 1938. jan. 
15. borítólap 3 — 4. p. — A MAGVAR könyvkereskedelem. C 1939. 2. sz. 
5. p. [1938-banl — DIÍTEKTÍVREOÉNV TŐZSDE a Calvin téren. N'sz 1941. 
iún. 24. (i. p. - BESZÁMOLÓ. C 1943. 60. sz. 171. p . | 1942] - SZERVEZKE­
DÉS, EGYESÜLETEK. - ÖMerreirh -Ungnrísrhea Rurhhándler Verem. 
— D A S V É R E I N der österreichisch-imgarischen Buclihíindler. 1859— 1899. 
Festsohrift . . . verf. von Junker Carl. Wien 1899. 70 p. 1 t. — OESTERR. 
Ung. Buchhandler Korrespondenz Fes tnummer . . . 1860—1910. Red. 
Kari Junker. Wien 1910. 98, 110, 24, 45 p. — Magyar Köm/vlcereskerlók 
Egyesülele. [.\ Corvina, az egyesület folyóirata 1878-tól rendszeresen 
tájékoztat az egyesület működéséről.l — A M. K. E.-nek alakuló köz­
gyűlése. C 1878. 1. sz. 2 - 0 . p. - A M. K. E . - N E K alapszabálvai. M. 
Könyvker. Évk. 188.5. 273 -278 . p. . 1900. 255 -266 . p. - F . : A M" K. E. 
MKSzle 1896. 319 -320 . p . - BARTA L A J O S : Egy kis visszapillantás a 
múltba. C 1903. 29. sz. 143-144 . p. [25 év.] - W I E S N E B J A K A B : Egye­
sületünk és a magyar könyvkereskedelem. 1905. 47 p. [Klny C 1905. 26, 
27, 28. sz.] — .\ M. K. E. alapszabályai. Magyar könyvkereskedelmi szo­
kásjog. 1910. 32 p. — RENTCO GYULA — W I E S N E R J A K A B : Két jelentés a 
M. K. E. 1911. november 26-iki közgyűléséről. 1912. 30 p . ; ua. 1918. 
júl. 21. közgyűlésén. 1918. 29, 3 p. [Klny. C 1918. júl. 30.] - EoYEsttLE-
TÍJNK.50 éves jubileumi ünnepsége. C 1929. 21. sz. 121. p., 22. sz. 125. p . , 
23. sz. 129—131. p. — EoYESfji.ETtTNK ötvenedik rendes közgyűlése. 
C 1934. 25. sz. 71 —S4. p. — INDÍTVÁNY az alapszabályok módosítására. 
C 1936. 28. sz. .59-62. p., 29. sz. 6 3 - 6 4 . p., 30. sz. 6 5 - 6 6 . p. - BESZÁ­
MOLÓ. C 1934. 1. sz. 1. p., 2. sz. 2 — 4. p. — ZSIDÓK Egyesületi tagsága. 
C 1944. 34. sz. 129. p. - Maíríiar Könyrkerenkedök Országos Szövetsége. — 
BABTA L A j o s : A M. K. O. Sz. C 1904. 20. sz. 114-115 . p. - F B A N K E P Á L : 
Fölhívás. C 1904. 12. sz. mell. - „Csak Szorosan"-Egylet (Maf/yar 
Könyv- és Zeneműkereskedelmj .\lkalmaznttak Országos Egyesülete). — 
SENNOWITZ A D O L F : A „Cs. Sz." budapesti könyvkereskedő-segédek egye­
sületének története. 1898. 2, 66 p. Klny. M. Könyvker. Évk. 1898. -
KISZLINOSTEIN GUSZTÁV: .\ Magyar Könyv- ós Zeneműkereskedő Alkal­
mazottak Orsz. Egyesülete (Cs. Sz.) negyvenéves története 1873-tóI 1913-
ig. 1913. 56 p. - A C S . SZ. 40 éve. C 1913. 35. sz. 235 -237 . p. - A ..Cs. 
Sz." újjáalakulásának története. A Könyves 1931. 1. sz. 2 — 5. j). — 
STEINER LÁSZLÓ: A „Cs. Sz. ' újjáalakulása. A Könyves 1932. 2 9 - 3 0 . p . 
— .A KÖNYVES alkalmazottak szociális helyzete és a „Cs. Sz." célkitű­
zései. Könyves 1937 á p r . - m á j . 6 - 9 . p. - ' K. SZABÓ B É L A ÉS Kövea-
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ÁRKV K E K K N C ; A „CM. S Z . " 7.3 óvi.. (' i;)}4. "iT. sz. I S I . | ) . , :,<.t. KZ. I.S."I. 
p . . l i l . sz. 191. p . , r,2. sz. 193. P.. 7;i. sz. 2 1 7 - 2 l s . p . . 7 s . sz. 22.''). p . 
— .SZAKTlinÁS, SZAKKÉPZÉS, HIVATÁS. - FERKNCZI B . : Nyílt 
levél Aignor Lajos i'irhoz. C 1880. 21. sz. 83. p. [Köiiyvkeresküdői Akad. 
alapítását jav.] — IIAN.SCHBURG GVŐZŐ: Mikéjj fokozható a könyvárusi 
sarjadok szellnmi tohi"ts(''ge ós niikép javítható ("zzcl kapcsolatban a 
könyvkereskedői segédek anyagi helyzete. 188.5. S p. — IÍANSCIIUURO 
VIKTOR: A könyvárus műveltsége. 1887. 38 j). — RÓZSA MIKLÓS: A 
könyváru.s hivatása és a könyvkereskedolt.'ni hefolyiUa a műveltség 
fejlődésére... 1891. 42 p. — HUSZÁR V^ir.Mos: A könyvkereskedő és a 
könyvek. (.' 189.'). 2. sz. 0 - 7 . p. — A KÖNYVKERESKEDŐ képzettsége. 
(' 1899. 1.'). sz. fi9 —70. ]). — VISSZHANG „A könyvkereskedő képzettsége" 
eímü cikkre. C 1S99. 17. sz. 7 9 - 8 0 . p. - A. 1.: A könyvárus iskola. C 
1900. 23. sz. 122-123.)) . - - : KÖNYVKERESKEDŐ szakiskolánk. . . C 
1902. 29. sz. 132-133 . j). - - : A „CSAK SZOROSAN" előterjesztése a 
könyvkereskedői gyakornokok képesítése tárgyában. (' 19<I3. 32. sz. 
165 —!()(). p. — SzÉKEi,Y n . iv in : Könyvárusi szakiskola. C 1903. 12. sz. 
.'58-59. p. — W I E S N E R .IAKAB: A könyvkereskedő hivatá.sáról. 1903. 
15 p. — W.: Könyvkereskedői szakiskola. C 1907. 1. sz. 3 — 4. p. — 
H. A.: A kon.vvkereskedői alkalmazott szociális és kulturális helyzete. 
A Könyves 1932. 1. sz. 1—."). p. — A KERESKEDÉS képesít<^shez kötése. 
C 193H. 9. sz. 27 — 28. p. — LÖRiNrz KRNŐ: Könyvkereskedői és kiadói 
alapismeretek. 1944. 212 p. — KÖVESÁRKV F E R E N C : A könyvkereskedő 
hivatása. C 1944. 21. sz. 9 1 - 9 3 . p. - .JOGI SZABÁLYOZÁS, RENDEL­
KEZÉSEK. — BENKŐ GYUT.A: Magvar könyvkereskedelmi szoká.sjog. 
1889. 20 p. IKlny. C 1888. 2 2 - 2 7 . sí.] ua. 1889. 20 p. |Klny. Jog.) -
MAOYAR könyvkereskedelmi szokásjog. M. Könyvker. Évk. 1893. 195 — 
205. p., 1894. 24.') —240. ]>. — A MAOVAK könvvkereskedelem szokiísjoga. 
1937. 34 p.. ua. 1941. 32 p. - KÖNYVKERESKEDELMI ÁG.AZATOK. 
A n t i k v á r k e r e s k e d e 1 e m. líÉVAi SAMU: .AZ ódondászat ren­
dezése. C 1887. 2S. sz. 119. p., 29. sz. 1 2 2 - 123. p. — SENNOWITZ A D O L F : 
A magyarországi antiquar-könyvkereskedelemröl. f 1.H88. 34 — 36. sz., 
1889. í — 8. sz. — .VRISTIDES : Könyvkereskedők és antiquariusok. C 1897. 
29. SZ. 102—103. )). — VEDRESS .TÁNOs: .Az antiquar-könvvkereskedők 
jövőjéről. C 1919. 8 9 - 9 1 . p. [1880-1919.1 - RANSCHHÚRO GUSZTÁV 
előadá.sa „A tudományos antikváriátus." C 1929. 14. sz. 79. p. — SZIKLAI 
ISTVÁN: A tudományos antic|uariiim. .\ Könyves 1932. 1. sz. 7. p., 2. sz. 
13—14. p. — MAKKAI LÁSZLÓ: Könyvek — Gyűjtők — Köny\ ' tárak. 
— A magyar antikvárius könyv])iac szemléje. MKSzle 1938. 294— 312. p. 
— K ö n y V a u k c i ó. — F Ü I . E P LA.IOS : Egy és más a könyv-aukcióról. 
KSzle 1916. 1. sz. 1 — 7. p. — K Ö N \ v - És metszet aukciók Magvarországon. 
C 1923. 3."). sz. 151. p. - KÖNYVAUKCIÓ. A Könyves 1933 . ' 7 -9 . p. -
.4z ÁRVERÉSI csarnok és a könvvkereskedelem. KSzle 1935. szept, 25. 
0. p. , okt. 15. 1 5 - 1 0 . p. - PROP.\GANDA REKLÁM - W I E S N E R 
J A K . \ B : Nyílt levél Bérezik Árpádhoz. C 1907. 2. sz. 8 —9. p . [Könyvnap.] 
— KŐHALMI 13ÉLA: Indítvány. KSzle 1913. 2. sz. 4. p . — HARSÁNYI 
L A J O S : A mi irodalmunk és a reklám. Élet 1917. I. 31—34. p. - GELLÉRT 
ANDOR: A magyar könyv katasztrófája - a magyar könyv propagan­
dája. Reklámélet 1931. 7 - 8 . sz. 1 — 3. p. — Üj UTAK a könyvreklámo-
záaban. Typ. 1931. 34. sz. — A KÖNY-V külföldi propagandája. Könyv­
piac 1936. 17. sz. 2 — 3. p. — KÖZPONTI könyvpropaganda. Könyvpiac 
1936. 20. sz. 3. p. - KONYV.VAPOK, KÖÍSIYVHÉl". - KöN^'VNAP. 
Lit. 1927. 152. p. - BALASSA .JÓZSEF: A magyar könyv hete. Lit. 1929. 
76 — 77. p. — MÓRA F E R E N C : Hogyan kellene könyvhetet rendezni? írók 
a könyvről. 1930. — MÓRICZ ZSIGIIOND: A könyv és az író a vásáron. 
ÚH2 
KMN \\Ki-;in >Ki-:iii.i.rM, K^ ^^  vvTi;ii.iKszf Ks 
\ v l!t31. I. 7'i2-7.'),s. ji. - MÓKicz ZSIOMOND: Magvai- írók síUora. Ny 
1931. I. 84(). p. - ÖT f.VKs a könyvna)) (•s7.mi''jc. Lit."lO:jl/32. 47()-477. 
)). — KÖNyvNAPi könyvek. V 1932. 21. ."ÍZ. — ' r \M\s T/Ászi,ó: .Az ,,frók 
sátora". M. Kult. 1932."l. 227 - 22.S. p. - [.J.TAK ANTAI,: A könyv az utcán. 
Sr. Kult. 1933. .'i.^ fi — .'557. p. — A M. KIK. vallás- és közoktatásügyi mi-
ni.sztor 29. 40(i'1933. Va. 1. .sz. renflcjcto a Afaeyar Könyvnap mogtar-
tása tárgyában. C 1933. 22. sz. ( i7- ' iS. p. — .•\SZTAI.OS MIKLÓS: Könyv­
napi gondolatdk. KSZIP 1934. 17. sz. — BENrnEK MAKCEI,!,: A könyvnap 
6s az ifjú könyves. A Könyvps 1934 máj. 3 —4. p. — DÉNKS B É L A : 
Könyvnap. ,,Ttre'"-kongroííszus ós egyebek. Független Szlc 1934. 133—134. 
p. — KoDOL.Íxvr .TÁNOs: fróbét, könyvhét. .Szabarlság 1934. 21. sz. — 
— A KÖNYVNAP gondolata. D 1934. 1 - 2 . sz. 27. p. — SZEKFÜ GVUI.A: 
Krdélyiek és felvidékiek a pesti utcán. MSzle 1934. 279. p. - BAI.OOH 
.TÓZSKF: Megint egy köny\'nap. MRzle 193.'>. 2 7 1 - 2 7 3 . p. - BENEDEK 
MARCEI,T,: A könyvnap és a szép.ség. Könyves 193.5 máj.—jún. 1. p. — 
HÓMAN B.ii.iNT: A Magyar Könyvnapról. C 193.'). 23. sz. 7fi. p. - K E É R I -
SZANTÓ ANDOR: A köny^map. C 193."). .'íl. sz. I ' i 3 - lfi4. p. — A MAG VAR 
Könyvnap könyvei. C 193.5. 19. sz. 53. p. - SfiiPKA] GJÉZA]: A magyar 
könyv tavaszi parádéja. Lit. 1935. 109 —170. p. - SZAKASITS ANTAI, : 
A könjTnap igazi tükre. Typ. 1935. 22. .sz. - i ' : A könyvnap. D 193.5. 
4. sz. 115 — 110. p. — T^ GRON GÁBOR: A gondolat ünnepe. C 1935. 21. sz. 
04 — 05. p. — .\szTAi,os MIKLÓS: A könyvnap elé. Könyves 1930 ápr.— 
máj. 1—2. p. — BESZIÍTXIETISS Keéri-Szántó .Andorral a könyvnapról. 
A Könyv 1930. 4. sz. 3. p. — -Az 1930-os magyar könyvnap értékei. Lit. 
1930. 145— 1.50. p . — H. Gv. : Amerika utánunk csinálja a könyvnapot. 
0 1930. 113-114 . p. — K O D O T J N ^ I .TÁNOS: Készüljünk a könyvnapra! 
Könyvpiac 1930. 1. sz. 1—2. p. — .A KÖXVVNAPI kiadványok jegyzéke. 
C 1936. 14. sz. 31. p. - SZABADOS SÁNDOR: Be.szélgetés Zsolt Bélával a 
könyvnapról és i'ij könyvéről. Köny\'es 1930 ápr. —máj. 13—14. p. — 
SZABÓ PÁT,: A falu és a köny\Tiap. Könyves 1936 á p r . - m á j . 0 —S. p. -
UGRÓN GÁBOR: A Magyar Kön.y\'nap elé. r 1930. Kőny\Tiapi különszám 
1—2. p. — CSÁSZÁR E L E M É R : Könyvnapi gondolatok. D 1937. 4. sz. 
73 — 74. p. — Az EGYEstJLETi tagok könyvnapi kiadványainak jegyzéke. 
C 1937. 13. .sz. 4 3 - 4 5 . p. — ILLÉS E N D R E : Könyvek az utcán. Űj Ma­
gvarság 1937. 122. Rz. — KITNSZERV GVTTLA: Könyvnap után. M. Prot. L. 
1937. 113. p. - A MAOVAR Könyvnap jelentősége. 0 1937 jún. 1 - 3 . 
könyvnapi külön szám. — PAVEL .-ÍOOSTON: .AZ 1937-es könyvnapra. 
Vasi Szle 1937. 1 - 2. sz. 111. p. - SZAKASITS .ANTAL: Magyar Köny\'nap. 
Typ. 1937. 22. sz. — TAMÁS LA.TOS : .A szlovenszkói magyar könyv a 
budapesti könyvnapon. Láthatár 1937. 2S2-2S3 . p. — A TÍZÉVES ma­
gyar könyvnap. Lit. 1937. 185-180 . p. - VERES P É T E R : Könyvnap 
után. Gondolat 1937. 194-195 . p. — 1938-AS könyvmapi könyvek vég­
leges jegyzéke. 0 1938. 17. sz. 5 1 - 5 2 . p. - .A KÖNYVNAPI könyvek új 
jegyzéke. 0 1938. 10. sz. 47. p. - SZAKASITS ANTAL: A magyar könyv 
megbecRülé.se. Typ. 1938. 22. sz. — VERES P É T E R : Irodalom és közönség. 
(Könvnap elé.) Kelet Népe 1938. 333-338. p. - .A BEJELENTETT könyv­
napi "könyvek jegyzéke. C 1939. 14. sz. 33-34. )). - B I R K Á S E N D R E : 
Könyvnap után. M. Élet 1939.. 7 sz. - BORGISZ: A könyv ünnepe. Nsz 
1939. 101. sz. - ( K . L ) : A könyvnap elé. D 19.39. 2. sz. 49-.50. p. - K E ­
NYERES I M R E : Könyvnap és irodalom. AI. Kultúrszle 1939. 4. sz. 1-2. 
p. - A KÖN\-VNAPi könyvek végleges jegyzéke. C 1939. 10. sz. 39-40. p . 
- BALOGH .TÓZSEF: Még egyszer: a könyvnap után. M. Kult. 1940. I I . 
08. p . - .A BEJELENTETT ki'invvnapi könyvek jegyzéke. 0 1940. 17. sz. 
37-39. p. - GROSZ E R N Ő : Könyvnapi gondolatok a jubileumi évben. 
Tqj). J949, 22, sz. - HESCZEG FKBKNC: Könyvnap. Űj Idők 1940. I . 
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639 040. p. — KELEMKN JÁNOS: Irodnloin i's könyvnap. Kelet Népo 
1940. 13. sz. KÖNYVNAPI figyelő. Szoinelvényok .'Jzázharminckét író­
tól. (Szerk]. Lovag Sándor. 1940. 122 p. — „MAOVETŐ." (.legyzetek könyv­
napi könyvekről.) Kelet Népe 1040, jul. 1. 14. p. - Mómcz ZSIGMOND: 
Könyvnapi köszöntő. M. Kultins/le 1940. 135. p. - RUSZKABÁNYAI 
E L E M É R : A könyvnap elé. M. Kultúrszle 1940. 93. p. - BEJELENTETT 
könyvnapíköny%'ek jegyzéke. C. 194). 17. K Z . 3 6 - 38. p. —ERDÉLYI TAMÁS: 
Nagyon időszerű sorok a könyvnapra. Nsz 1941. 123. sz. — FÉJA GÉZA: 
Könyvnapok. M. Üt 1941.22..sz. — HEBCZEG FERENC : Beszéljünk a könyv­
napról. P. Ilírl. 1941. 129. sz. - K. I . : A könyvnap után. D 1941. 7. sz. 
1.57 — 1.58. p. — NAOY L A J O S : Köny\'Tiapi könyx'ógetés. 1941. N. L.: író, 
könyv, olvasó T. 1959. .531 —.53-5. p. — SZAILVSITS ANTAL: A magyar 
könyvnaphoz. Tvp. 1941. 23. sz. - F. G.: Könyvnap után. Híd 1942. 
22. sz. - KÖNYVNAPI tudnivalók és teendők. C 1942. 13. sz. 2 6 - 2 8 . p. 
[Jegyzék 1; Pótlás a jegyzékhez. C 1942. 15. sz. 31. p. — SZABÉDI LÁSZLÓ: 
Könyvnapok - 1942. Hitel 1942. 184-185 . p . - SZABÓ ZOLTÁN: A 
könyvnapi termés. Aí. Szle 1942. I I . 3 .5-41. p . - SZAKASITS ANTAL: 
Könvvnapi tanulságok. Typ. 1942. 29. sz. — HANKTSS J Á N O S : Könyvnap 
után. Forrás 1943. TI. 2.57-258. p. - K Ö N Y V N \ P I könyvek. C 1943. 13. 
sz. 25. p., 14. sz. 27. p., 15. sz. 1. p. — .\ MAOYAB könyvnap. Űj Idők 
1943. I. 631. p. — SZAKASITS .4NTAL: Könyvnap és könyvpropaganda. 
Typ. 1943. 22. sz. — TASIÁS KÁLMÁN: Könyvnapok a háború második 
évében. M. KiJtúrszle 1943. 123. p. — Az 1944. évi könyvnapi könyvek. 
C 1944. 24. sz. 105-107 . p., 39. sz. 141-142. p. - TAMÁS KÁLMÁN: 
A tizenötödik magyar könyvnap elé. M. Kultúrszle 1944. 101. p. — 
Bi[szTRAY KÁLMÁN] : József'Attila két könyvnapja. Hírlap 1949. 139. sz. 
Nyomdai, kiadúi és könyvkereskedő-éégek, intézmények. — Abafi 
(Aif/ner) Lujos. — J E L E S E B B magyar és külföldi állam- és jogtudományi 
művek jegvzéke. Kaphatók -A. L. könyvkereskedé.sében . . . 1870. 48 p. — 
ALIQUIS: Á . L . (1840- 1909). C 1909. IS. sz. 122-123 . p. - I -Y: A. L. 
temetése. (,' 190!). 18. sz. 123. }j. - SniöPFLiN ALADÁR: .-\. L. .Ny 1909. 
II . 103-104 . p. - .Aigncr Lajosi. .Vbafi (.Vigner) Lajos. - Mlam(i) 
nyomda. - FIRTINOER KÁROLY: .\ m. kir. líllamnyonida. M. Nvomd. ílvk. 
1883. 4 9 - 5 3 . p. - PÉCHY IMRE: A . M . K . .Áll. nyomda. 1895. 2(1 J). - A M. 
KiB. Állami Nyomda 1895 - 1905. 1917. 19]). Kinv. .M. Kir. ix'nzügymin. 
tíz éve. - .4. N Y . Pajjírip. és .M. Gráf. 1958. (i. sz. 385-400 . p. - Amints. 
- A. 1920. 1!)2], 1922, [Kiadói jegyzék.] 1923.48]). - Szu IIEZSŐ: Reiter 
László és az A. kiadó. K 19l'i(. 12. sz. 742-744 . p. - Athi'mtonm Rl. -
SPECT. \T0R: AZ A. irodalmi és nyomdai rt. kiadványai lS9t')-ban. Kritikai 
tájékoztató. 1897. 15. (5) p. — A. IRODALMI és nyomdai részvény társu­
lat. Bp. 1899. 2, 18. p. 13 t. - Az A. IRODALMI és Nyomdai Rt. kiadásá­
ban megjelent könyvek teljes lajstroma. [189?] 104 p. — A. IRODALMI és 
Nyomdai Részvénytársulat. Könyvnyomdái betűminták. 1901. XXII . 
160 p. — .\z .\. IRODALMI és nyomdai rószvénytársulat alapszabályai. 
1904. 15 p. - WÓZN'ERIONÁC-DuRMiTS IMRE —PAWLOVSZKY J . -ALAJOS: 
Egy kis beszámoló az A. tanonc-oktatásáról. 1904. 10 p. — DURMITS 
I M R E : .A. Dalegvlet. 25 év története. 1905. 32 p. - Az A. 1868-1908. 
C 1908. 1.5. sz. 8 5 - 8 6 . p. - BETŰMINTÁK. [190?] 2, XIT, 160 p. - .Az A. 
ÍROD. és nyomdai rt . által kiadott könyvek jegyzéke. 1912: középiskolai 
tankönyvek; 1918: ifj. iratok; 1920:_kiadványjegyzék. 1912, 1918. 1920. 
5 füz. — SZABÓ LÁSZLÓ: A. ÍHven év egy irodalmi és nyomdai társulat 
életéből. (1S6S- 1918). 1918. 163 |). 1 t. - Az A. IRODALMI és nyomdai 
rt. szépirodalmi és közérdekű kiadványainak szakok szerint esoportosí-
tot t jegyz-óke. 1922. 48 p. - .Az A. programja. Lit. 1926. II . 7 —8. p. -
i\z A. ÖSSZES könyvkereskedői forgalomban levő könyveinek jegyzéke. 
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N Y O M U Á K , K I A U Ó K , KÖN V Y K K B E f K KIlflK 
(Szerk. Braun Róbert.) 1934. - .\z A. IRODALMI ÓS Nyomdai Rt . elismert 
vállalati nyugdíjpénztárának alai)s/,al)ályai. 1040. ,30 p. — MAKAV ERNŐ — 
PALOS J Á N O S : A. Papírip. és M. (!raf. l'jr,H. (>. .sz. mell. 2.3 ]). 3 t. - A. 
NYOMDA. M . Gráf. 195S. 4 0 0 - 4 3 4 . p. - HAJÓS T I B O R : Ivjpek az A. tör­
ténetiből. K 1959. 2 1 8 - 2 2 0 . p . - Kiss ÍSTVÁN: AZ. A. Xépműv. 1966. 8, 
9. sz. 1967. 2, 4 - 6 , 8, 9. sz. - BÁNÁTI . Á G N E S - S Á N D O R D É N E S : A 
százesztendős A. 1868-1968. 1968. 260 p. 24 t. - Athenaoum Rt 1. még 
Emich Gusztáv és Sajtó. Szerkesztők, újságírók, publicisták. Mikló.s 
Andor, Mikes Lajos. — Bécsi Magyar Kiadó. — KŐHALMI BÉLA : A B . 
M. K. könyvei. Wien 1921. Előszó. — GALAMBOS F E R E N C : Könyvkia­
dás a bécsi magyar emigrációban. Val. 1961. 6. sz. 107 — 109. p. — 
SíUEN J Á N O S : A B. M. K. MKSzle 1065. 2. sz. 154-158 . p. - Beiméi 
és Kozma ny. — FIRTINGBR KÁROLY: Két régibb fővárosi nyomda. Gráf. 
Szle 1892. 5 6 - 5 7 , 7 2 - 7 3 . p . - Beiikő Gyuln. - B. Gv. (Nekr.] C 1934. 
5. sz. 13. p . — Berlal(inffy-ny. — STRAUZ .JÁNOS: Egy régi nyomda meg­
szűnése. Nyomdaipar Mo.-on, 1909. 11. sz. 4 — 5. p . — Biidapesli 
Könyvnyomda és Kiadószövetkezeí. — B. K. És K. Nsz 1891. jan. 23, 
febr. 20. - Comenius Könyvterje-sztó Vállalat (Csehszlovákia). — A 
C. MANIPULÁCIÓJA a magyar könyvekkel. Ka-ssai Munkás 1921. szept. 
16. 3. p. — A „C." És a magyar könyv. Kíissai Munkás 1922. jan. 27. 
4. p. — A C. zsiBvÁsÁRA. Munká.s 1022. máj. 24. 3. p. — Corvi/ut Rt. 
— C. OLCSÓ és népszerű olvasmánvt kiadó részvénytársulat. Száz. 
1868. 267. p . - Du.K A D O L F : A C. programmjához. Száz. 1868. 286. p. -
SZABÓ R I C H Á R D : C. Olcsó és népszerű olvasmányt kiadó társulat. Bpi 
Közi. 1870. 26 — 27. p. — Csáthy-fMe konyvkerpskedő és kiadó cé;/. — 
[ZoLTAi L A J O S ] : A Cs.-féle debreceni könyvkereskedő és kiadó cég száz-
évea története. 1805-1905. Debrecen 1905. 8, 48 p. 4 t. - sp-: A Cs.-
féle debreceni könyvkereskedő és könyvkiadó cég 100 éves. 1805 — 1905. 
MKSzle 1906. 8 0 - 8 2 . p. - STEINHOFER K Á R O L Y : Tfj. Csáthy Károly 
debreceni könyvkereskedő élote és működé.se. 1842—1906. 1909. 42 p. 
Klny. M. Könyvker. Évk. - V. B . : Csátliy Kálmán. [Nekr.] C 1922. 
27. sz. 127. p. — Cseliszlovákiai Maijyar Tmlományos, Irodalmi és Művé­
szeti Társasáy (Masaryk Aka/létnio). — A. I. [.•ÍNDREÁNSZKY ISTVÁN]: 
A napokban megjelenik a M. A. első könyvsorozata. Csebszlovákiai Nsz. 
1935. dec. 12. 4. p. — FÁBRY ZOLTÁN: Szlovenszkói könyvek. Korunk 
1935. 2. sz. 154 — 155. p. — GVŐRV DEZSŐ: Felvonul a szlovenszkói iro­
dalom 24 kötetlwn. M. TT. 1935. okt. 27. 7. p. - MILYEN könyvek jelen­
nek meg a M. .A. kiadásában? Prágai M. Hírl. 1035. nov. 24. 12, p. -
BARTA LAJOS : Szlovenszkói magyar könyvtemető. Korunk 1037, 1. sz, 
45 — 46, p. — Cserépfalvi Imre. — Cs. KÉT könyvnapi tromfja, Lit, 
1937, 193-194 , p, - E G Y kiadó új ösvényeket t ö r . . . Lit, 1938. 1 3 3 -
134. p. — V [ASS] L[ÁSZLÓ]: Folytatódik a „Magyarország felfedezése" 
könyvsorozat. M. .Nap 1938. jan. 15. 12. .sz. 4. p. - HEOEDtJs ZOLTÁN: 
Beszélgetés József Attila kiadójával. Nagy\'ilág 1947. 13. 8Z. 9. p. -
GYÖRGY ISTVÁN: Még égtek a mágljrák. Gy. I . : Soha többé! 1963. 2 3 4 -
241. p. — SONNEVEND PÉTER: Fejezetek a Cs. Könyvkiadó Vállalat 
(1934-1949) történetéből. MKSzle 1968. 3 2 1 - 3 3 3 . p. - Cslksomlyói 
ferences nyomda. — GLÓSZ MIKSA: A csíksomlyói sz. ferencrendiszerzete­
sek nyomdájában az 1662—1884-ik évben megjelent könyvek címtára. 
Csíksomlyó 1884. 23 p. - Czéh Sándor. - AIGNEB KÁROLY: Két győri 
nyomda története. |Stn'ibig-Sauerwein és n Cz. S. féle nyomda.] Ty)). 
1884. 51. sz, - l)a>i/e. - HMLÉKKÖNYV, 1010-1935. Szerk. Benedek 
Marcell. 1936, 251 (1) p, — Dehremu' >;'i,-iisi >i>/. — D, VÁROS 327 éves 
nyomdájának mintakönyve, Debrecen 1SS5, 17S t. — CsÜRÖs F E R E N C : 
A d. V. ny. története 1561-1911. Debrecen [1011] 4, 504 p. - CsiJBÖs 
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KERENC: 1). s/,. Uir. város rs H tis/iínti'ili n'f. i'pyliii/li<i|'iili't tulajdonHt 
t(;vő köiiyvnyouiílíi ffjlőfl(''sóin*k rövif! áttf'kiitt('.s(*. n<*l)rcr-rii 1(125. 2^ 1 p . ; 
UH. 1034. 22.2 p. — MÓDv GVÖIMÍY — KÁDÁÜ ZOT.TÁN: . \ <l. könvviivomdn 
művcJRZPtc. Szabarl Műv. li)40. 3!t!) - 40li. ]>. - SZÉKELV JÁNOS :*A 400 
éves d. ny. If)!)) - l'JOl. M. Oraf. lOr.s. 371-3S4. p. - BBNDA K Á L ­
MÁN—IRINYI KÁROLY: A ni''s;v.sziiz<''vc-s d. ny. (1.")))] — UHU). 19fi1. 
432 i>. 24 t. - DpIHilrki Szr'imih-es Ci'h. - "BISZTRAV GYULA: .A D. 
Sz. C. l)f mutatkozó kiállítá.sa. Kalangya 1942. 4 - H. p. - HEBCKG 
.JÁNOS: A D. Sz. 0. szoropií. Kalangya 1942. .TflS — .")71. p. — Dobay Jánnu. 
- A NYOMDA. Emlékül 1903. febr. 14. Gyula 1903. 23 p. - Edelmann, 
Carl. — VERZEICHNISS dpr vorzügliohstcn Zcitsnliriften l")cutsrhlHnde.i, 
KrankrcicliK und Englands, wi>lchf' für da.<i .Tahr IS.'il duich die Buch-
handlung von O. K. (frühor G. Hockenast) in Pesth . . . zii beziehen sind. 
Leipzig Í8.")l. IV. 39 p. — FJ;/fiet!heri/pr. - ÜJAHBAN mfgjclcnt történeti 
és régészeti könyvek lajstroma találhatók az R.-féle akad. könyvkeres­
kedésben. 1871. 24 p. — .4GAI ,AJ>OI.K: Kev tudós-tnnva. C 1S97. 17. sz. 
9 0 - 9 1 . p., 18. sz. 9f i -97. p. - Egymiilitiirlnrkúuló'Váll. Itl. - Az E. 
H. V. Rt. alapszabályai. 1H94. 14 ]). — Egyetemi-?)?/. — KÖNY'VJEOVZÉKE 
a cs. k. pesti E. Könyvnyomdának. Bücher-Verzeichniss der. k. k. Pester 
Universitiits-Buchdnickerei. 1858. (i9 ]>. — BALOCHY ISTVÁN: A m. kir. 
e. ny. termékeinek címjegyzéke 1777- 1877. 1882. V i l i . 272 p. — JEGY­
ZÉK a magyar királyi Tud.-egyetemi Ny. igazgatóságánál készenlétben 
tar to t t tan- és vezérkönyvek, tudománvos és egvéb művek- és nyomtat­
ványokról. 1894. 39 p . ; ua. 1897. 43 p.; 'ua. 1907." .''.8 p. - IvÁNVi B É L A -
GÁRDONYI ALBERT: .4 királyi magyar E. Xy. története 1.577—1927. 
A tárgyi emlékek ismeretével kiegészítve szerk. Czaké) Elemér. 1927. 
202, 2 p. - NovÁK LÁSZLÓ: Nyomdatörténeti kiállítá.s. M. Gráf. 1927. 
423 — 424. p. — H E I T E R LÁSZLÓ: AZ E . ny. jubileumi kiállítása. A Mű­
gyűjtő 1927. 113. p. — CzAKÓ E L E M É R : Nyomdatörténeti kiállítás. 
Köny\'bar. L. 1928. 1 7 3 - 17.5. p. — NÁDAI P Á L : AZ Universitas nyom­
dája. Nagvszombat-Budape.st. A Királyi M. E. Ny. háromszázötven­
esztendőselete. M. Gráf. 1928. I - 2 . sz. 9"-()4. p. 8 t .K lny . 1928. 5() p. -
ZELLIGER ALAJOS: Pantheon 'Pymaviense . . . 1578 — 1930. T_\Tnaviae 
[Nagyszombat] 1931. XV. 257 p. — A K I R . M. E . N \ - . nyugdíjpénztárá­
nak szabálvzata és a nvugdíjpénztár tápjainak fegvelmi szabályzata. 
1939. 14 p . " - A KIRÁLYI M . E . N V . Könyvművészetikiállítá-sa. D " 1 9 4 1 . 
285-280 . p. - KENYERES LÁSZLÖ: AZ E . Ny. könyvkiállítá-sa. MKSzle 
1942. 4()3 —404. p. — MUZEÁLIS érdekességű leli-'tek az E. Nv.-ban. 
Papír- és Nyomdatechn. 1949. S. sz. 8 - 9 . p. - Az E. X^•. 1577-1958. 
Papírip. és M. Gráf. 1958. 0. sz. 459 — 474. p. — Kiadványa: DIÁRIÜM, 
később Magyar Könyvbarátok Diáriuma, majd újból Diáriuni 1920 — 
45. — L. még Bibliofília, köny\'gyűjtés. M. Könyvbarátok Szövetsége. — 
Első Kecfikemi'liHirlapkiatíó i's Nyomda Rt. — HELTAI NÁNDOR: .\ nyom­
ta to t t betű útja Kecskeméten. I. rész: nyomdák-könyvtárak. Kecskemét 
1958. 04 p. 1 t. — VA,TDA Á R P Á D : Tóth László. | . \ nyomda igazgatója.] 
M. Sakkélet 1904. márc. 3 3 - 3 4 . n. - El.f' Marjyar Betűrmtöde Itt. -
E. M_. B. R. T. évi jelenté.sei és mérlegei. 1891 - 9 9 . ' - E. AI. B. R. T. Bp. 
(Betűmintakönyv.) Er.ste Ungarisehe Sehriftgiesserei A. G. Schriftproben. 
1922. 107 p. 2 t. - - (NAGY ZOLTÁN]: AZ E . M . B . betűtervezési pályá­
zatáról. M. Gráf. 1960. 1. sz. 1 1 - 1 2 . p. - Ernirli Gxmztw; id. rá ifj. -
íaÁ8MUT.\TVÁNY Eísengcls és E. Könyvnyomtató-intézetéből. 1851. 42 
lev. — .Az E. G. ÁLTAL 1857 végéig kiadott könvvek címének lajstroma. 
1858. 58 p. - VfADNAi] KfÁROLY]: Az E.-nvomda. Főv. L. 1805. 180. sz. 
688-089 . p. - SENNOWITZ A D O L F : E . G . Í 8 I 4 - 1809. 189.3. V - L T I . p . 
1 t. Klny. M. Könyvker. Egyl. Évk. l U . 1892. - -y. -z.: Emőkéi E . G. 
i i '6 
N V i i M l i ' . H . K I A I i n K , K n M \ K 1.111 • K I. I K i K 
Gráf. S/.lc IS',i;i. 2' . t-:!l . p. A rirrni-iljáz. r üMtT. 17. s/,. Üli. y. -
K. G. halála. (' 191 1. 1 1(1. ),. - K. G. |.\'c'kr.l N'voindaipar Mo.-on. I!»ll. 
13. KZ. 9. p. - lÍMŐKKi K. G. MKSzli- l i t l l . 2.S1-2S2. j). - MAOÓCSV-
niETZ S/VNDOR: E . G . 1 S 4 3 - 1 ! ) 1 1 . Él i t ('.s jcllciurajz. l!tI2. 2.'i p. Klny. 
Kertészeti L. — .VszTAi.fis MIKLÓS: ,\ nét;y K. emléke. Napkelet 1933. 
141 — 142. p. — Jinlrli/i Múzeum Eí/t/ixüli'l. — Az K. M. K. kiadványai­
nak könyvészeti leírása. 1H.59—1934. Összeáll.: Valentiny .\ntal. Az K. 
M. E. háromnegyedszázados tudományos működé.se. I,S.59— 1934. Szerk. 
György Lajos. CIuj-Kolozsvár, 1937. IV. 344 p. — Erdi'lyi Szrp»ih-en 
Céh. — BKNKDEK MAECELT,: AZ 10. SZ. ('. kiadványai. Száz. 1927. 128 — 
131. p. - TABÉEV G É Z A : AZ erdélyi könyv. Könyvbar. L. 1927. 9.") —9(1. 
p. - ERDÉr.vr irodalom. 1) 1933. n-(\. sz. 131-132. ii. - KOVÁCS 
LÁSZLÓ: A tízéves E. Sz. C. E. Sz. C. Emlékkönyv, 1924 - 1934. Kolozsvár 
1934. - KOVÁCS LÁSZLÓ: A tízéves E. Sz. (.'. Erd. Hel. 1934. Kii - 16(i. p. 
— PoNORÁcz K.\LMÁN: A tízéves E. Sz. ('. MSzle 1934. Ififl—Hiti. p. -
GAÁL GÁBOR: Az f^ . Sz. f. tíz éve. Korunk 193."). 1. 21t i -21S. p. -
KOVÁCS LÁSZLÓ: Két millió könyv. Erd. Hel. 1944. 31.")-31(). p. -
PoMOOÁTS B É L A : AZ E . SZ. C . könyveinek felhasználá.sa. K 19(il. 9. sz. 
5.5Ő —557. p. — AzE.li. — .\z E S T könyvárusíló osztályának könyvjegy­
zéke. [1916] 31 p. — Európa Irodaim?' rá \t/rjm<lm' III. — Az „E." i. és 
ny. rt . alapszabályai. 1902. 12 p. - Fali: Zmymotul. — LovAO F. Zs. élete 
és működése. 1913. 9K p. 1 i. — Feji'rvizy Marion. - FÉLÉVSZÁZAD a 
küzdelem útján. F. M. (iO éves, Schuszter János 50 éves nyomdász. . . 
jubileumára. 191H. 2(1 p. - Ferenrzi liemát. - F. B. [Nekr.] C 1HH9. 33. 
sz. 139. p . — F. H. CÉG miskolci könyvkereskedés alapításának centenná-
riuma. 1835-1935. C 1935. 2. sz. ( i - 8 . ]). - PÉOZV-HORVÁTH REZSŐ: 
Százéves jubileumát üli a Felvidék legrégibb könyvkereskedése. Lit. 1935. 
10. sz. ( Í9 -71 . p. — Firliru/i'r Károly. - | XEKROLÓGOK:] Typ. 1903. 14. 
sz.; Gráf. Szle 1903. 4, lO.'sz.; MKSzle 1903. 189-190 . p . ; M. Nyomd. 
1903. 11. sz. — Földes Kde. — SZENES L A J O S : F . E . 40 éves szakmai jubi­
leuma. C 1947. 32. sz. 2. p. - Földlani Társulat. — HALAVÁTS GYULA: 
A magyarhoni F . T. 1852-1883. évi összes kiadványainak Ijptűsoros 
tartalom-mutatója. 1884. 73 p. — Föráro.H Xyomda, ]'o»alzó és Könyv­
kötő Rt. - .\ V. Nv. \ . És K. rt. alapszabályai. 1893. 18 p. - Frankíin-
Társulat Mnrfi/ar Irodalmi Intézet és Könymyomda. — A F. T. JI. I. I. és 
K. alapszabályai. 1873. 31 p. — F. T. KÖNYVJEGYZÉK az irodalom külön­
féle ágai szerint rendezve. 1895. 32 p. — Lőwv SALAMON: .\ V. T. nyom­
tatványainak kiállítása. Gráf. Szle 190(). 3 4 - 3(i. p. - .\ V. 1'. é.s a Lam-
pel lí.-féle konyvkiadóvállalat kiadásában megjelent vizsgái jutalom­
könyvek és tanári könyvtáraknak való művek jegyzéke. 1911. 80 p. — 
A K É V A I - F . j)er. 1912. 234 (1) p. - A F. 1'. És a Lampel K. (Wodianer 
F. és Fiai)-féle könyvkiadó vállalat könyvjegyzéke. 1913. 2.")() p- — 
KŐHALMI B É L A : Kapitalista könyvirodalom. (.A Révai és F. vetélkedés*''-
ről.) HSz 1913. 9 8 - 103. p. - STEINHOFF^ KÁROLY: A F.-T. fennállásá­
nak negyvenedik évfordulója. C 1913. 9. sz. 44 —4(). p. — -A F. T. KARÁ­
CSONYI könyvjegyzéke. 191 (i. (54 p. - TOLNAI GÁBOR: A V. T. múltja. 
M. írók könyve. 1937. 150-Kit i . p. — Eov MAGYAR könyvkiadó regénye, 
összeáll. Révay Józ.sef és Schöpflin Aladár. 1938. 216 p. 8 t. 1 mell. - F. 
NYOMDA. Papírip. és M. Gráf. 1958. fi. sz. 485 — 502. p. — BISZTRAY 
GYULA: AZ Arany János-kiadások rostája (1883-1958). MKSzle 1959. 
2 3 - 4 6 . p. - A F. NYOMBA története. 1966. 80 p. 4 t. - - Führer Adolf. 
— F. A. JiiBiLEiTMA és az Irodalmi Tájékoztató új kiadása. A Könyv 
1937. 9. .sz. 7. 11. - KEÉRI-SZÁNTÓ ANIIOR: F . A. O 1939. 139. p. -
Gei(>el Károly. - SENNOWITZ .ABOLF: G . K . 1900. 65 p. 1 t. Klny. M. 
Könyvker. Évk. — Ueinus Ut. - A G. IRODALMI almanachja. 1 9 2 2 - 2 3 . 
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[I92I - 1922.] 100, 124 ji. G. Rt. Lit. 1921Í. IV. LS. p. O. 1920- 192Ü. 
Ny 1927. I. X X I I - X X I V . p. - A G. műhelytitkaiból. Lit. 1029. 3 8 2 -
383. p. - Eov KÖNYVKIADÓ jubileiunára. Ny 1930. IV. k. VI. p. - K. B. : 
A G. ifiúsiigi könyvei. Élet 1932. 408. p. - A G. És Révai Rt. fúziója. 
Lit. 1933. XLVII . p. — BÁLINT L A J O S : Egy könyvkiadó. B. L.: Művész­
bejáró. (Visszaemlékezések.) 1964. 3.50 — 357. p . — Olobitu Nyomdai Mű-
intézet Rt. - G. N Y . Papírip. és M. Gráf. 1958. 6. sz. 50.5-511. p. -
Oömöri JenS Tamás. — SZILÁGYI GÉZA: Egy harcos költőről. HSz 1949. 
2. sz. 154 — 155. p . — G . J . T . : Emlékezés a Modern Könyvtárra. A Könjrv 
1964. 8. sz. 280 —281. p. — (Gutenberg Könyvnyomda. — „G." K. VÁLLALAT, 
mint szövetkezet, alapszabályai. Typ. 1891. 14. sz. (1 — 2.) p. — O.K. 
Xyp. 1891. 18. sz. 1. p. — G. K. VÁLLALAT mint szövetkezet. Szövetkezés 
1892. 9. sz. 147-148 . p. - ZAKA L A J O S : Tetemre hívás. Typ. 1899. 31. 
sz. (I.) p. — A G.-NYOMDA ügye. Typ. 1899. aug. 11. — Grünn-nyomda. — 
KOVÁCS J Á N O S : Azelső könyvnyomtató műhely Szegeden. Szegedi Híradó 
1888. 95. sz. - Haraszti József. - H. J . Typ. 1933. 37. sz. - Hartiq Gusz­
táv. — STEINHOFEB K Á E O L Y : Egy kassai könyvkereskedés fennállásának 
félszázados évfordulója. C 1905. 18. sz. 110. p. — Harlleben Konrád Adolf. 
— H. K. A. Könyvkereskedésének könyvcímtára. 1. Jelesb. ker. katholikus 
hittudományi munkák jegyzéke. 1861. 38 p. — L. .4IONER: Eötvös und 
H. [Levélválttís.] C 1880. I. sz. 2. p., 2. sz. ü - 7. p. - ALIQUIS: H . K . A. 
letelepedése és működése Magyarországon 1801 — 1863. C 1882. 23. sz. 
9 0 - 9 2 . p., 26. sz. 105-107. p., 27. sz. l l O - l U . p . - SENNOWITZ ADOLF: 
H. K. A. M. Könyvker. Évk. 1896. V - L V I I I . p. - TBÓCS.ÁNYI ZOLTÁN: 
H. K. A. kiadó lapterjesztési ötletei és a Patriotisches Wochenblatt. 
MKSzle 1942. 4 2 1 - 4 2 3 . p. - Hazai Hírlapkiadó RT - H. H. Rt . alap­
szabályai. 1941. 8 p. — Hazánk Irodalmi és Könyvnyom/la Rt. — PÁTRIA 
Nyomda múltjából. 1893-1958. Papírip. és M. Gráf. 1958. 6. sz. 6 3 1 -
638. p . - 1894-től 1. Pátria Ny. - Herkenast Gusztáv. - VERLAQS Kata-
logvon G. H. P E S T . BisOstern 1855. 1855. 47 p. — H. G. PBSTI könyv­
kiadó ós nyomdatulajdonos által kiadott könyvek, zeneművek és arc­
képek névsora. 1862. R4 p. — P[ÁKH] .^ [LBEBT]: ,HO1 és miképp terem a 
Vasárnapi Újság. V ü 1863. 4 — 6, 1 5 - 1 8 . p. - ÁR.IEOYZÉKE azon szak­
tudományos és ismeretterjesztő munkáknak, melyek H. G. által kiadat­
tak. 1871. - VEBLAGS-Katalog von G. F-T. in Pest. 1872. 30 p. - A . K.: 
H. G. C 1879. 1.5. sz. 5 8 - 5 9 . p. - SENNOWITZ A D O L F : H . G. 1811 - 1878. 
M. Könyvker. Évk. 1890. V I I - X L T X . p. - HECKENAST DEZSŐ: H . G. 
Egy fejezcít a magyar irodalmi élet történetéből. 193(). 46 |2] p. — 
BAUMGABTBN, ."VLEXANDEB: Grandmothers favourite books. [H. G. 
1855-ös katalógusáról.] Hung. Quart. 1941. 124-129 . p. - SZE.MZŐ 
PEBOSKA: Péter J . N. Geiger és H. G. könyvillusztrációnk történetében. 
1942. 27 p. - D[EZSÉNVINÉ] SZEMZŐ PIBOSKA: H . G. , a zenei kiadó. 
(Liszt Ferenctől Volkmann Róbertig.) MKSzle 1961. 4 3 2 - 4 6 5 . p. -; 
L. még Landeror és Heckenast. — Hegedűs Sándor és Sándor Inire Irod.^ cs 
Ny. Rl. — HoRNYÁNSZKY V I K T O B : A H . és S. cég és a református nép­
iskolai köny\'tárak. 1913. 24 p. — HOBNYÁNSZKY VIKTOR válasza a ft-
és S. cégnek. 1913. 24 p. — NAGY irodalmi és nyomdai vállalat alapítás. 
C 1918. 30. sz. 163. p. - S. J. HALÁLA. [Nekr.] C 1931. 22. sz. 107-108. 
p. - H. S. HALÁLA. [Nekr.] C 1934. 28. sz. 91. p. - Heilprin Mihály. -
H . M . , AZ ELSŐ miskolci könyvkiadé). Bors. Szle 1958. 2. sz. 39 — 40. p. -
Heller .Miliály. - OYÖROY ISTVÁN: .AZ illegális lap nyomdásza volt. Nép-
S73b. 1961). 287. sz. 4 - 5 . p. - Herrz ,/áno.i ny. - ' F - B K. | FIRTINOKR 
IvÁBOr.Y]: Visszaemlékezés egy régi pesti nyoiiidáia. Typ. 1881. 37. sz. 
2. p. - Híd Kiadó (Nyitra). - [RÁoz ISTVÁN] (B-Y)": A szlovenszkói 
magyar köayv problémái. I. Könyvbehozatal — gyarmati módra. IL 
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A szlovenszkóí H. szerepe. M. Nap 1937. szept. 17—18. — MABTON-
vÖLQYi LÁSZLÓ: A „H." húsz év távlatából. Csanda Sándor: Magyar-
szlovák kulturális kapcsolatok. Bratislava 195Í). 360 — 3(33. p. — Hoch-
meisler Márton. — SENNOWITZ A D O L F : Ifj. H. M. örökösei. C 1889. 30 — 
31, 3 5 - 3 6 , 3 8 - 3 9 , 4 3 - 4 4 , 4 7 - 4 8 . p . - IloHinann Alfréd. - : H. .\. 
Életrajzi vázlat. C 1905. 30. sz. 187. p. - V. Gy. : H. A. C 1905. 3. sz. 
14. p. - W.: H. A. [Nekr.] C 1905. 30. sz. 282. p . - RÓNA B É L A : H . A. 
1838-1905. M. Könyvker. Évk. 1906. 1907. V - X V I I . p. - Honlerus 
ny. — TONTSCH, H E R M A N N : Die Honteruspresse in 400 Jahren. Fest-
Bchrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn. Kronstadt-Bra^ov 1933. 
[6], n i , [ 3 ] p . — Hurnyánszky Viktor. — ArsMuiÁLY: H. V.György, ' lyp . 
1882. 21. sz. - B. : H. V. C 1882. 20. sz. 7 8 - 7 9 . p . - H . V. NYOMDÁJA. 
.MKSzle 1883. 2 2 7 - 2 2 8 . p. - BETCMINTÁK H . V. könyvnyomdájából 1. 
1890. 144 lev. — TÁJÉKOZTATÓ a könyvnyomtató intézettel érintkező 
írók és könyvkiadók számára. 1890. 68 p . — H. V. KÖNYVNYOMDÁJA 
Budapest. 11896.] 35 p. — H. V. KÖNYVNYOMDÁJA Buda{>est. 1898. [7] 
p. 14 t. - Horovitz Fülöp. - H. F . [Nekr.] MKSzle 1886. 3 4 2 - 3 4 3 . p. -
TETTEY NÁNDOR: H. F . 1813-1886. [Nekr.] C 1886. 36. sz. 152 -153 . p. 
— Hungária-ny. - R O S N E R KÁROLY : Biró Miklós. M. Gráf. 1930. 139 — 
140. p. — BÁRCZv ISTVÁN —LYKA KÁROLY - K N E E IMRE — BRÓDY L A J O S ; 
Hatvan esztendő. [1934.] 66, 5. p. - FARKAS ZOLTÁN: H . könyvek. Ny 
1935. L 5 1 2 - 5 1 3 . p. - Hungária Hirlapny. - A H. H. Rt . alapszab. 1943. 
8 p. — írók Kiadóvállalata, Foz.iony. — ILLÉS ILONA: A pozsonyi I. K. A 
Petőfi írod. Múz. Évk. VI. 1965 - 1966. [ 1967.J105 - 117. p. - Ja.'^rhkó Qéztt 
i':t Fia. — 125 Év a magyar könyv szolgálatúban. C li542. 1. sz. 1. p . — 
Jó t's Olcsó Kimyvkiadó Tárxulal 1. Szent István 'l'ársulat. — .lurány 
\'iltno.s.— SENNOWITZ-XDOLF: .1. WAI. Könyvker. Évk. 1894. IV — XLlV. 
p. — Káldor Könyvkiadó Váll. - Ú J MAQYAB könyvkiadó. Lit. 1931/32. 
426. p. - LÁNYI O T T Ó : .V K . K . V. programja. A Könyves 1932. 21 - 2 2 . 
j . - K. K. Lit 1933. XLIV. p. - Kapossy József. — RÉVAY M Ó R J Á N O S : 
[v. J . (1863 - 1922). [Nekr.] C 1922. 45. sz. 2 1 7 - 2 1 8 . p. - Kassai jezftuita 
ny. — STEINHOFEB K Á R O L Y : A k. j . ny. kiadóvállalata. C 1905. 1 4 8 -
149. p . — Katolikus Irodalmi Társulat. — JEGYZÉK a Magyarországi . . . 
K. I. T. kiadványairól. 1887. 38 p. — Kazinrzy Társaság, Kassa. — 
SziKLAY F E R E N C : Kulturális szervezkedésünk története. BORSODI ISTVÁN : 
Magyarok Cseliszlovákiában 1918-1938. 1938. 101-102 . p. - SBMET-
KAY J Ó Z S E F : A K. T. könyvbarátai. D 1940. 4. sz. 84 — 85. p. - GYŐRY 
DEZSŐ: Gömöry János. K 1959. 7. sz. 538-540 . p. - GÖMÖRY J Á N O S : 
Emlékeim egy letűnt világról. 1964. 247 p. — Keéri-Szánló Atidor. — 
B E N E D E K MARCELL: K . SZ. A. C 1948. 36. sz. 1. p. - K. Sz. A. halála. 
[Nekr.] C 1948, 37. sz. 1. p. - Kék László. - Betűmutatvány K. L. 
gyorssajtóval ellátott könyvnyomdájából. Balassagyarmat 1856. 12 lev. 
- Kellner István. - K. 1. könyvesboltjának kiállítása. 1919. 39 p. -
K. I . : Buchhandlungskatalog 1 - 2 . 1920. 99, 103 p. - K. I . : Luxus-
drucke. Livres illustrés des 18 —20e siccle. Graphik. Katalog 1. 1920. 81, 
[ 1], 83 p. — Kertész József és Árpád. - K. J . Betüminták. Schriftproben. 
1863. XXXV lev. — K . J . könyvnyomdája eégnegy\'en éves fennállásának 
emlékéül. 1903. 8 p. - K. J . könyvnyomdája. Betűminták. 1906. 176 p. 1 
t. - KERTÉSZ . • ÍRPÁD:K.J . (1837-95 . )Kor -ésé le t r a j z . 1914. 252 p. I 7 t . ; 
2. kiad. 1929. 259 p. 14 mell. — K. A. nyomdászságának félszázados jubile­
uma. Typ. 1938. 18. sz. - G. E . : A hetvenéves K. A. Typ. 1941. 28. sz. -
Kilián Frigyes. — SENNOWITZ ADOLF : A K . ok könyvárus családja Pesten. 
M. Könyvker. Évk. 1900. IV - XCVIII. p. - JÁOEH GUSZTÁV : K . F . 1832 -
1907. [Nekr.] C 1907. 29. sz. 159. p . - Kilián József. - E G Y öreg betű­
szedő jubileuma. VÜ 1905. 25. sz. 404 — 405. p. — Kisfahidy-Társaság. — 
\í 
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VADNAI K Á R O L Y : A magyar Shakespeare-kiadás pártfogójáról. |Tomori 
Anasztáz.] USz isyf). 220. sz. 34-4.S. p. - CHOI.NOKV VIKTOR: Magyar 
iSliHkc.sjx'arc-tár. N'v liMis. | . .")72. \i. - A K. -V. NKMZKTI könyvtára. 
(I'ro.sp.) |1!)14.J l ( l | 2 Jp . - ÚJ MACI AR .Sliakespearo. C 1U14. 8. sz. 4 7 -
48. p . - KÉTH7.Áy. kötet magyar klasszikus. VŰ 1914. 17. sz. 338-339 . 
p. - KŐVÁRI J Ó Z S E F : Ötven év a K. T. történetéből. (1849-1899.) 
Szombathely 1934. 79 j l ] p. - A szÁzÉviis K.-T. ( ]83( i - 193(1.) Szerk. 
és a Társaság történetét írta Kéky Lajos. ]í)3(). 512 j). Külön is: Kéky 
Lajos: A K.-T. története ( l83( i - 1935). 193(1. 270 p. - [A K. T. Évlapjai 
(új folyam 18ti8-tól) rendszeresen tudósít a tánsaság kiadói tevékenységé­
ről, kiadványairól is.] — Klös- (lyöryy. — K. Gv. És Fia térképészeti és 
kőnyomdai műintézet. |Mintakönyv.] É. n. 3 p. 30 t.— ÜFKSET nyomda. 
Papírip. és M. Gráf. iy.")8. (i. sz. (i07 —(ill. p . 9 mell. — Kner-nyomda, 
(lyoma (röv.: Gy.) — K. IZIDOR: Huszonöt esztendő. Enilékfüzet. . . 
Gy. 18'J9. 7 p. — W E I L JÓZSEF: Negyedszázad a kultúra szolgálatában. 
Gy. 1907. 24 p. — K. IMRE: Programmunk. Röpke Lapok, nyomdai 
ismeretterjesztő újság. Szerk. K. Izidor. Gy. 1909. XI . évf. 14. sz. 4 has. 
— JASCHIK ALMOS : Két magyar kiadóról és kiadványaikról. (K. és Tevan.) 
KSzle 1917. 1 0 - 2 0 . p. - K.-ALMANACH az 1919. esztendőre. Kiadóválla­
latunk addig megjelent legszebb k iadványa ibó l . . . Gy. 1918. 80 p. — 
K.-ALMANACH az 1922. évre. IFügg.: kiadv. jegyz.] Gy. 1921. 9(), 23 p. — 
K. IZIDOR: Könyvek jegyzéke. Gy. 1922. - ] TuRÓczi-] TROSTLER 
.lózsEF: Király György emléke. Élete és irodalmi működése. 1922. lő p. — 
BABITS MIHÁLY: Király György. Ny 1922. 1. (i29-()3.'3. p. - K. I M R E : 
Király Györgyről. Ny 1922.1.U92 p. - KOZMA L A J O S : Király Györgyről. 
Ny 1922." 1. 091. p. — KARINOVSZKY MÁRIUS: K . Albert grafikája. M. 
Gráf. 1927. 18.5-180. p. - KOZMA ILAJOS] L U D W I G : Typographischer 
Schmuck entworfen für flen Buchdrucker imd Verleger Isidor K. 1920 — 
1929. Gy. 1929. 21 t. - K. IZIDOR emlékkönyve. M. Gráf. 1930. 2 1 - 2 4 . 
p. — KtJBiNYi MÓZE,S: K. Izidor 70 éves. M. Gráf. 1930. 18 — 20. p. — 
K. IZIDOR: Félév.század inesgyéjén. 1882-1932. Gy. 1931. 178 p. -
K. IZIDOR: Kin halbes .lahrhundert im Dienste der Buchdruckerkiuist. 
-Auszug aus einer ungari.schen Selbstbiographie. Gy. 1931. 32 p. — K. 
IZIDOR könyvnyomtató kiafliísában megjelent könyvek jegyzéke. Gy. 
1931. 19 p. - " Sz. .A.: K. Izidor. C 1931. 41. .sz. 179-180. p. -
.AMERIKAI karrier az Alföld közepén. K. Izidor compaktorinas legendás 
életútja. Lit. 1931/32. 241-242 . p. - RÁBA L E Ó : Jubilál a K. Ny. M. 
Gráf. 1932. 12—1.'). p. — .AUGENKELD M . MIKSA: Gyomai emlékek. K. 
Izidor elhunyta alkalmából. Typ. 1935. 3.5. sz. — B R E Ü E R B É L A : K . 
Izidor lialálakor. Typ. 1935. 35. sz. - K. IZIDOR. TyP- 1935. 34. sz. — 
K. IZIDOR könyvnyomtatómester. C 1935. 34. sz. 105— 100. p. — R E I T E B 
LÁSZLÓ: K . Izidor és a magyar könyv. 1860— 1935. A Könyv 1935. 9. sz. 
2. p. - TERSÁNSZKY JÓZSI J E N Ő : K . Izidor. Nv 1935. i l . 210. p. -
DERCSÉNVI DEZSŐ: K . .-Mbert. Hung. Quart. 193(i. 3 2 2 - 3 3 1 . p . - K. 
I M R E : In memóriám K. Izidor. C 1930. 45. sz. 106— 107. p. — KOD.4LY 
ZOLTÁN: „Mentség." MSzle 1940. II. 3 3 4 - 3 4 3 . p . - K. I M R E : Betűminta­
könyv. \ gépek leltára. Mell.: -A K. ny. épületeinek, gépeinek és betűinek 
története. Gy. 1941. 22 p. 187 mell. - KLEK LÁSZLÓ: Radnóti Miklós 
levelei K. Imréhez. Tiszatáj 1956. 5. sz. 4 1 0 - 4 1 2 . p. — Szu REZSŐ: 
K. Imre két levele. Vásárhelyi Szó 19.56. 10. sz. 4 3 - 4 6 . p. — K. I M R E : 
A könyv művészete, 'i'anulmányok a tipográfiáról és könyvművészetről. 
Bev. Haiman György. 1957. 161 p. — K É K I B É L A : A K.-ny. és a magyar 
könyvművészet. 1957. 16 p. Klny. Papírip. és M. Gráf. 1957. 3 — 4. sz. 
mell. I — XVI. ]). — GRIGÁSSY ÉVA : Kgy magyar nyomda 75. évforduló­
jára. K 1957. 7.SZ. 551 - 5 5 2 . p. — K. IMRE eikkei és tanulmányai a tipog-
r,<jü 
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ráfiáról ós a könyvművészetről. [Bibi.] K. I. A könyv művészete. 1957. 
I.')? —l(i(). p. — líÉNYi l'ÉTEK: .Jegyzetek K. Imiéről. KortárK 195'J. 
1(19— 121). [). — IÍLKK LÁSZLÓ: Jlóra Fiíri'ne levelezése a gv.-i K. család­
dal. .'V .Szántó Kovács Múz. Évk. 19IÍ0. Orosháza [ 19(51.]. 37Ü-423. p. -
ISÁFRÁN Gvöi«;vi —SZÍJ KKZSO: K . Imre levelezéséből. 19()1. Klny. j t . 
1961. 2. sz. 1 .'j.") — 1 (is. p. —SZÍJ KKZSŐ: A Z utolsó esztendők. (K. Imre 
emlékezete.) Debrecen | 19(>2]. (i p. Klny. Alföld 19«2. 2. sz. 101- lOü. 
p. — K. IMRE leveleiből. K. 1. kiadatlan levelezése alapján összeáll.; 
P. Ueichel Ágnes. Sajtó alá rend. Kiss László. Szeged 19()3. (i4 p. — 
SZÍJ KEZSŐ: Kodály Zoltán és a magyar könyvművészet. Müv. 1963. 
1. sz. — SZÍJ KEZSŐ: K . Imre halálának 20. évfordulóján. K 1964. 7. sz. 
423 — 42'). p. — SZÍJ KEZSÜ: Balázs Béla —József Attila —K. Imre. Éle­
tünk 196.5. 1. sz. 6S —69. p . — SZÁNTÓ TIHOK: Kmlékezés K.Imrére .Űj 
í rás 1966. 6. sz. 100—104, p. - Szi.i l ínzsö: A könyvművész K. Imre. 
Békési Élet 1966. 1. sz. 2— 11. p . — Szu REZSŐ; Szabó Lőrinc és K. Imre 
kapcsolatához. Alföld 19()(). ö. sz. 60 — 67. p. - E L E K LÁSZLÓ; Mala 
János egyik levele K. Imréhez. Békési Élet 1967. 1. sz. 122— 131. p. — 
SZÍJ REZSŐ: Adatok a XX. századi magyar író és kiadója közötti kapcso­
lathoz. (Részletek a K.-levelezésljöl.) MKSzle 1967. 70 — 75. p. — L. még 
Könyvművészet. Illusztrátorok . . . Kozma Lajos és Könyvkotőrnűvé-
szet . . . Könyvkötők. Kner Krzsébet. — Ko(/ulow£cz i's Társa. — K. MAN('). 
INekr.J (J 190.S. 36. sz. 2 3 4 - 2 3 5 . p. - ÜKKSET nyomda. |Klőzniénye: 
K. és l'sa.] Papírip. és M. Gráf. 195H. (i. sz. ()07 - (il 1. ]). 9 mell. - Kokni 
IAIJOH. — L E V É L Uliristianiából I K. Rezsőhöz). C 1914. 34. sz. Its2. p . — 
K. L. |Nekr.]C' 1916. 14. sz. 5.S. p. — Kolozsrári kollégiumi nyoniila. — 
GYULAI FARKAS: Adatok a könyvnyomtatás történetéhez Mo.-on, MKSzle 
1902. ( ) 1 - 9 1 . p. és Klny. 19(J2. 33 p. - Koroknay-ny. - K. J Ó Z S E F : 
\7. első kiadó emlékezik |Józ.sef .Utilára]. Tiszatáj 1957. 3. sz. — PÉTER 
LÁ.SZLÓ — REGULI E R N Ő : .-V szegedi K.-ny. kiadói tevékenysége. MKSzle 
1957. 275 — 2x1. p. — SZILÁGYI B É L A ; József Attila első kiadója. Emléke­
zés K. Józsefre. Tiszatáj 1964. 7. sz. 7. p. — Kostiios Könyrkiadó \'(ill. — 
K. K. V. Lit 1933. XLVi l . p. - SZABADOS A N D R Á S : Interjú a K. K.-val. 
A Könyves 1933. 15 — 17. p. — GEREBLYÉS LÁSZLÓ: Jegyzetek egy új 
könyvkiadó vállalatról. Szabad írás 1934. 1. sz. 11 — 12. p. — K'miij 
(h/ula. - K. G Y . 1x42-1913. C 1913. 51. p. - SZÉNÁSSV BARNA: K . 
Gy. 1849 - 1913. 1965. 142 p. 1 t. - Ki'inyves Kálmán rl. - EGY MAGY'AR 
könyvkiadó-vállalat. .\ K. K. új otthona. .M. Szalon 1902 — 03. 509 — 
512. p. - W.: K. K.-ék. C 1904. 1.5. sz. 8 6 - 8 7 . p. - Közlekedést Ny. -
K. N Y . Papírip. és M. Gráf. 1958. 6. sz. 5 4 9 - 5 6 0 . p . - Központi Sajtó-
rátlaUU. - BARANYAY L A J O S ; TÍZ éves a K. S. A M. Élet Képeskve 1928. 
4 9 - 5 0 . p . - Közqmnli Stalinzlikai Hivatal. - E L E K E S DEZSO; A K. S. H . 
kiadványpublikáló munkássága. M. Stat. Szle 1937. 065 — 673. p . — 
Kramer Mór. — ISMERETLEN szombathelyi nyomda. \^asi Szle 1964. 4. sz. 
597 — 598. p. — Lnmj)el Hóhért. — L. R. neveléstani kalauza. R. L. pada-
gogischer Wegweiser. 1857. 60 p. — SENNOVITZ A D O L F : L . R . 1821 — 1874 
M. Könyvker. Évk. 1891. V - X X X V . p. - L. R. KÖNYVKERESKEDÉSE 
(Wodianer és Fiai) rt . tanszerraktárának és a tanári könyvtárak szakok 
szerint rendezett jegyzéke. 1911. \ 'I11, 324 p. - H A R A S Z T I KÁROLY: 
A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem m ú l t j á b ó l . . . II . A L. H. 
cég megalapítá.sa . . . 1913. 46 p. — L. még Franklin-Társulat. — Landerer 
és Herkenast. — SZABÓ J Ó Z S E F : .A L. nyomdász-család. VÜ 1867. 31. sz. 
381 - 383. p., 32. sz. 393 - 394. p . - SENNOWITZ A D O L F : Böngészetek egy 
régi üzletkönyvből. C 1892. 4. sz. 1 4 - 15. ])., 6. sz. 2 5 - 2 6 . p., 9. sz. 3 6 -
38. p., 10. sz. 40. p . - K. Cz.; Füskuti L. Lajos. |Nekr.] C 1894. 13. sz. 
45 — 47. p. — HARASZTI KÁROLY: A magyar könyvkiadás és könyvkeres-
r,'Jl 
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kedelem múltjából I. L. Lajos könyvnyomdász és H. Öusztáv könyvárus­
cég társulásának története. IJ l . A Trattner és L. nyomdász-családok vál­
lalatainak ismertetése. 1913. 4(> p. — HARASZTI KÁKOLY: L . Lajos nyom­
dász és H. Gusztáv könyváruscég társulásának története. C 1913. 27 — 
32. sz. — GÁKDONYi ALBERT; Die Niederlassung der Buchdruckfamilie 
L. in Ungarn. [193().] 171 - 17U. p. Klny. Gutenberg J b . 193f).- PÁSZTOR 
Á R P Á D : L . és H. írók a viharban 1940. 145 —1(57. p . — FITZ JÓZSE: 
A negyvennyolcas L. K 1959. 774 — 777. p. — BÜKYNÉ HOVÁTH MÁRIA: 
A L. család nyomdászat i vállalkozásai. MKSzle 1966. 1 0 - 2 7 . p . - L. 
még Franklin-Társulat. — Ijanlns rl. (L. Adolf). — L. A. ANTIKVÁRIUMÁ­
NAK könyvjegyzékei. — MIÉKT szűnilc meg Budapest egyik legnagyobb 
könyvkereskedése? [Beszélgetés L. A.-fal.] Könyvpiac 1937. 5. sz. 1 — 2. 
p. - G Y . A . : L . A. [Nukr.] C 1942. 4. sz. 7. p. - Laujjer Tivadar. - A 
L. T. KÖNYVKERESKEDÉS 100 éve. A Könyv 1935. 5. sz. 2. p . — Légrády 
Tcslvt-rek. - MÓRICZ ZSIGMOND: L . Imre Ny 1932. I. 335 -337 . p. -
ZRÍNYI Nyomda. Papirip. és M. Gráf. 1958. 6. sz. 707 -720 . p. 1 t. 
— L. még Sajtó. Üjságírók. Légrády. — Lloyd-nyomda. — DBUTSCH 
ANTAL: A pesti L.-Társulat. 1K53-1903. Bev. Falk Miksa. 1903. 
X \ ' I , 250 p. — s. I.: Reminiszcenciák. (A pesti L. ny.-ról.) Typ. 1943. 
29. sz. — Löhl-7u/o)nda. — L. DEZSŐ: A L.-ny. hatvan éve. Dallos 
Hanna rajzaival. 193G. 60 p. — LőwY' ADOLF —V.Zs. : L. A. C 1910. 
31. sz. 188-189 . p. - L ó A - G : L . .4.. 1837-1918. [Nekr.] C 1918. 15. sz. 
80. p. - Unn/ Miksa. - W.: L. M. C 1911. 31. sz. 194-195 . p. - L6wy 
Salatnon. — NovÁK LÁSZLÓ: Egy öreg nyomdász fejfája mellé. Typ. 
1939. 38. sz. — Lukúrn IMSZIÚ. — A HAZM ipar ismét egy hatalmas lépést 
te t t előre. [Gő/..sajtó alk.!| .M. Hírl. 1852. 4263. p. - .Magyar Földrajzi 
Intézet. - .\ M. K. 1. rt. (ezelőtt Kogutowicz és Társa) által k i a d o t t . . . 
falitérképek, kéziatlaszok stb. jegyzéke. [1906.] 56 p. — Mayyar írók 
Ki'myrkiadói Kyytsidfie. — „.M. I. K. 10." |Balázs Sándor, Bérezik Árpád, 
Sziklai János, Gabányi Árpád. lOrdélyi Gyula körlevele.] C I88(). 7 — 8. p . 
— .\ía(j!/ar ,/o(/<i.i:i'i/i/lel. — A M. j . KIADVÁNYAINAK jegyzéke, tárgy- és 
névmutatója. 1904.''79, 2 p. - .Mayyar Mór. - W.; M. M. halála. C 1911. 
1 0 - 1 1 . p. - Magyar Orroai Ki'myvkiadó Tárti. - VOLBNSZKY F R I G Y E S : 
Levél az orvos-irodalini magyar könyvkiadó társulatot illetőleg. Gyógy. 
1862. 12. sz. — MARKUSOVSZKY L A J O S : Felszólítás a „M. O. K. T." ügyé­
ben. Gyógy. 1863. 32, 46. sz., 1864. 5, 11, 14. sz., 1865. 34, 47. sz., 1866. 
2, 5, 5Ö. sz. — BALASSA .JÁNOS: Megnyitó beszéd a M. O. K. T. február 
20-án tar tot t gyűlésén. Orv. Hetilap 1864. 9. sz. - A m. o. k. t. VŰ 1864. 
33. sz. 53(). p. - BALASSA J Á N O S : Beszéd a M. O. K. T. közgyűlésén. 
Orv. Hetilap 1865. 51. sz. - A M. O. K. 1'. jelentése 1 8 6 5 - 1880, 1894, 
1895, 1903, 1908, 1909, 1912, 1913, 1914, 191.5. évi működésí-ről és tagjai­
ról. 1868-1916. - MARKUSOVSZKY L A J O S : A M. O. K. T.: az igazgató­
tanácsjelentései. OTW. Hetilap 1871. 15. sz; 1872. 13. sz. - A M. O. K.-T. 
1929. évkönyve, összeáll. Tordav Árpád. 1930. 61 p . ; ua. 1935-1936. 
1936. 56p . ; üa . 1937. és 1938. 1938. 63p . ~ Magyar Panthemi Társaság. -
IRODALOMPÁRTOLÓ társaság. [Jókai Mor M. P . e. szózata.] C 1889. 16. sz. 
61 —62. p. — Magyar Szemle Társaság. — BISZTRAY GYULA: Fejezetek a 
magyar könyvkiadás történetéből. Babits Mihály három munkájának 
kiadás-története. MKSzle 1966. 126—137. p. — IMagyar Természetíicdo-
mányi 7'árstdal. — A TERMÉSZETTUDOMÁNYI Könyvkiadó akadémiai 
segélyezése és eddigi munkássága. .4k. Ért . 1890. I. 61 — 62. p. — A KIB. 
M. T . T . kiadványai 1841-től 1900-ig. 1900. 32 p. - A KIR. M. T . T . folyó­
iratai és kiadványai 1841-től 1905 végéig. 1906. 35 p. — GOMBOCZ E N D B E : 
A Kir. M. T. T. története 1841-1941. 1941. VI, 467 p. 20 t. - Magyar 
Tiirlhielmi Tármdat. - H. BALÁZS É V A : A T. T. köny\'kiadáBának 100 
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éve. Sz 1907. 6. sz. 11C9— 1173. p. — Marpjar Tndomnnyns Ahadétnia. — 
BARSI.IÓZSKK; A MJ'A könyvkiadásai. l 'Hiil. IMJ"). inulatv. és 3., li. sz. — 
HELVKS indítvány. Kigy. 1M74. .'jl. sz. 5JJ -liíJl. \i. - .V íVl. 1'. A. IRO­
DALMI vállalata. Gazd. L. 1S75. ^'.i. p. — .A M. T. \ . kunyvKiario vállala­
tának első (lörti''n(;lmi) sorozatára beérkezutl aláírások. V'U 1S75. 41. sz. 
Ü51. i>. — A I . A. KÖNYVKIADÓ hivatalt nyitott. Uazd. 1,. 1K75. öO. p. — 
Sz.: Az akadúniia kiadványairól. C |.'S7it. :i2. sz. 127. )). — A M. i'. A. 
KtADÁsÁisAN Hiegjeleiit munkák és folyóiratok Ijelüivndis cini- és tarta­
lomjegyzéke IM:ÍO—liSMl júin'us hó végiig. IH'.H). .i;i2 p . ; ua. II. ISNÜ — 
1910. 1911. lOHS p. - A'-MTA kiadóvállalata. I-„i j . - .A/, .Aiv\üÉMIAI 
Könyvkiadó Hivatal eddigi működéséről elszáni jl.ls és .^ajil ü/l ,-t helyi­
ség felállítása az akadémia éinilet eljííii. Ak. Iji't, i ^ Jó. 1. (íu'i - íjDií. \j. — 
FEAKNÓI VILMOS: A Történelmi Bizottság kiadváiiva s eudi^-i munkás­
sága. Ak. Ért . I,H90. 1. 24-31). p. és klny. ( ISóó - "' •*•> 'H i^->'> ] 13 p. -
Az lnoDALOMTf)IiTÉM:TI Bizottság akaiii/miai kiailviiiivainak osszefoj;laló 
ismertetése. 1,S79-1S9Ó. Ak. Ért . ls9li. I. 137-13J . j).. - A .W f.A 
KÖNYVKiADé) Vállalata. (Tört. és kiadványbihliogr.J .\k. Ert. 1->J1. II. 
ő3(l-.541. p. - A .\I. T. .V. KÖ.\'VVKiAD6-\állalata. B.Sz 1.S91. (i(i. köt. 
173. sz. 320. p. — A .M r.A. KÖNYVKIADÓ \ál lalaiának jiu-toló tagjai. -Ak. 
Ért . 1.S9I. 11. ()22-()32. p. - A MTA ZOOLÓGIAI luadványai Ls32-töl 
1890-ig. .Vk. Ért . Is91. 11. 513 -530 . p . - A .MTA MILLHN-N'JUMI kiadvá­
nyának tervezete. .Ak. Ért . 1S93. IV. 1 7 0 - 171. ]). - A -M. P. .A. KIADÁSÁ­
BAN megjelent munkák és folvoiratok címjegvzéke lS31-töl 1895. végéig. 
189t). 39 }>. - A M. T. .A. Könyvkiadó vállalata. BSz 1890. 85. köt. 
231. sz. 334 — 335. p. — .A 11. 1". A. FŐTITKÁIII hivatala: .Aláírási felhívás 
a.AÍ. T. A. Könyvkiadóvállalatára. B.Sz 1899. 98. köt. 2(18. sz. 158-KiO. 
p. — -A M. T. .A. KŐTiTKÁKi Hivatala: Felhívás a .\1. T. .A. Könvvkiadó-
Vállalatára. B.Sz 1902. 109. köt. 302. sz. 334 -330 . p. - -A ".M. T. A. 
KÖNYVKIADÓ vÁLLALAT.A iij evclusának (1908—1910) tervrajza. C 1908. 
5. sz. 33. p. — -A M. T. A. KÖNvvKL\Dé)Ui\ATALÁHA.N még kapliató aka­
démiai kiadványok jegyzéke. 1915. 82 p. — -Az AKADÉMIA kiadványai, 
\ 'Ü 1910. 53. sz. 848 -849 . p . - .Az MTA KIADVÁNVAINAK jegyzéke. 
1934. 135 [). — Mriro.ir(íf»irlieh/i Hef. Föú-kolai A';/. — KoNcz J Ó Z S E F : 
A M. EV. n. kollégium könyvtiirának és ny.-nak ismertetése. Marosvásár­
hely 1877. — IMKEII .SÁNDOH: .A m. ev. ref. főtanoda újonnan berendezett 
könyvnyomdájának mutatványkönyvc. .Marosvá-sárhely, 1880. — KoN'cz 
.)é)zsEi'': .A m. ev. ref. kollé'gium könyvnyonuiájának száz éves története 
1780-1880. .Marosvásiirhely 1887. 94 i>. — A M. lív. l'.ef. t'ollegium 
könvvnvomdája termékeinek jegyzéke 1780—1SS7. október l-ig. .Maros-
vásilrhelv 1887. 24 ]). - M,h)i,;'\ihi„,.9. - M. V. ( Xekr.] t' 1907. 25. sz. 
130. p. - M. V. 1837-1907. |.\'ekr.] \'Ú 1907. 3i;. sz. 715. p. - MWós 
Avclor. - M. A. HALÁLA, l' 1933. 51. sz. 107. ]>. - L. még .Athenaeum. — 
Monde. — HOLLÓS KORVIN L A J O S : A "SX. magyar könyvei. Élet és írod. 
1900. júl. 22. 11. p. — SzENKS L A J O S : .A „duiiai hajósok" védelmében. 
Hozzászóliis Hollós Korvin Lajos cikkéhe/.. Élet és Írod. 1900. júl. 29. 
11. p . - XAGY PÉTKit: AZ 1919utániemigrációegyik kiadói vállalkozása. 
ITK 1900. 1. sz. 3 4 - 3 9 . ]>. - XACV PI;TÍ:K: -A M. magyar könyvei. 
Tanulmányok a magyar szoeialista irodalom történetéből. 1902. 279 — 
284. ]). — MARKOVITS GYÖROVI: Francia vonatkozéisú kiadványok és a 
hurthj'sta cenzúra. MKSzle 1904. 257-259 . j). - Móricz Miklós.'- M. M. 
EMLÉKEZETE. M. Gi'af. 1900. 4. sz. 178. p. — Morórz Jenő. — M. .1. : l'^ gy 
nyomdász emlékiratai. Nyomd. Kvk. I90(). 22 — 25. p. — Miiller Lajos. — 
L. D.: .József Attiláról a nyomdász. Szép S/.ó 1938. 121 -123 . p. - M., A 
NYOMDÁSZ emlékezése Hadnóti Miklósról, a költőről. Tiszatáj 1907. 5. sz. 
4S3 - 480. p. - .AI. L.: József .Attilával a vádlottak padján. Kortárs 1958. 
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5. sz. — Mi'iHznki Irodnlmi t'.? Nyo»idni rt. — M. I. É9 Ky. Rt . alapszabá­
lyai. 1900. 10 \). - Si'ulor Kálmán. — GEBHAKDT GYULA: N . K . [Nekr.] 
C 1917. 1.1. sz. t)(i-ö7. p. -- Narj,'l Oltó. - N. O. [Nekr.] 0 1.S93. 3ti. sz. 
141 — 142. p. — Xeinr.iHKaszinó. — KŐHALMI B É L A : A könyvkiadó N. C. 
HÍSz 1911. 4. Kz. 191 - 4 9 2 . p. - Ni'p.ir.ara. - A .MAÜYAROKSZÁGI Szociál­
demokrata Párt kiadja Mar.x t.s Engels műveit. Typ. 1904. szept. 2. — 
N. KÖNVVKI-;HI;SI;KÍ)KS. Typ. 1911. okt. 13. — N. KÖNYVKKHESKEDKS. 
Könyvek a munkásoknak! .\ X. KÖNYVKERESKEDÉS nagy könyvjegyzéké­
ből. 191(). H) j). — .N'Yicr.i UrRE: Korkép ];önyvekről. \ s z 1923. febr. 
1.5. — FECYVEKTÁKUNK. .VSZ 1924. okt. ő. 4, 17 — 19. p. — [GEROEI.Y 
GYŐZŐ] ( G C Y ) : Proletárok könyvvásárlása. Nsz 1924. jún. 29. 9. p. — 
SZÉKELY GYULA: Szocialista könyvkiadást! Pártszervezet 1932. 4. sz. -
A -N'. KÖNYVKERESKEDÉS árleszáilítási jegyzéke. 1935. — .V. KÖNYVKE­
RESKEDÉS: Ismeri Ön a .Modern Irodaiombarátok Könyvszövetségét'í 
[Programm.] Szoc. 193<i. szept. borítólap és Gondolat 1930. 2. sz. 
borítólap. — SZEXES L.V.IOS: Harcom a demokratikus könyvekért. 
1930-1944. 1940. 7 p. - KAROS IORNŐ: A N. Olvasótára 1907-190S-
ban. 'rannlmáuyok a magyar szocialista irodalom történetéből. l!)l)2. 
14 —.59. p. — SziLÁr.Yi .lÁNos: Adalékok a szociálrlemokrata könyvkiadás 
történetéhez a két világháború között. .MKSzle 19(12. 41 —.51. p. — 
SZILÁGYI .IÁN'OS: A N. Könvvkiadó széi)irodalmi kiadványai a két világ­
háború között. ITK 1903. 012-OIS. p. - Nórák László. - N. L. 1 8 7 3 -
1942. (.\ekr.] l'yp- 1942. 19. sz. - rRÓrs.\NYi ZOLTÁN: .V. L. (1K73- 1942.) 
MKSzle 1942. 43.5-430. p. - Z I E O L E R G Y U L A : Emlékezés X. L.-ra. Typ. 
1947. 19. sz. - Noviizky M. László. - .X. X. L. 1.S02-1929. Typ. 1929. 
9. sz. — Sorúm. — MEGTÖRTÉNT az első lépés a haladó magyar irodalom 
gazda.s;igi megszervezésére. -M. .Xap 1930. máre. 11. 4. p . — A „X." a 
baloldali szellemi munkásokhoz. M. X'an 1930. márc. 21. 4. j). — Xi/ur/cl 
rl. - HiKEK a Xy. köréből. [Xy.-könyvtár.] Xy 1910. II. 1919-1920. 
p. — XY.-KÖNYVTÁR. Typ. I910". dec. 9. — IGNOTUS: A Xy. olvasóihoz. 
Xy 1912. II. 1 — 3. p. — El.EK -VUTÚR: . \ magyar író és kiadé)ja. Xy 1913. 
I. 43 —.52. ]). — Xv.-KÖNYVTÁR. Kassai Munkás 1921. á])r. 1. 2. p. — 
A X'Y. TM olcsó könyvakeiója. Xv 1931. II. 127. p. utáni boritón. — 
LENGYEL GÉZA: Fahis Elek és a Xy. Xy 1932.1. 417 - 4 1 8 . p. - GELLÉRT 
OSZKÁR: Egy író életi-. [Önéletrajz.]" I - I I . 1958-1902. - SZILÁGYI 
JÁNOs:AXy. könyvkiadó. .\ Könyv 1904. 10. sz. 350 —3>58. p. — LEVE­
LEK Hatvány Lajoshoz. Válog. Hatvány Lajosné. 1907. 710 p. 17 t. — 
L. még Sajtó. Időszaki sajtótermékek. Xyugat. — O/fin'nn. — Cs. 
SZABÓ LÁSZLÓ: O.-könyvtár. X'^ y 1941. .574. p. — Oraretz I.ilván. — SZENES 
LA.IOS: O . 1. [Xekr.j C 1949. 42. sz. — Orszár/os Köz'']>lnno(i(n Tiinárcriylet. 
— GYÖRGY' ALADÁR: Egy új könyvkiadó-vállalat. Figy. 1875. 34. sz. 
3 9 7 - 3 9 8 . p. - Országo.^közsciji liozpouti Nyomrid. - .4z O. K. K. X Y . 
rt. alapszabályai. 1899. 20 p. — Pallns Irodalmi rs Nyomdai Itl. — 
KŐSZEGI J Ó Z S E F : .A P. és az ő Lexikona. O 1893. 0. sz. 1 8 - 19. p. - EGY 
OSZTRÁK könyvkereskedő a magyar irodalomról. | P . Lexikon.] C 1898. 
4. sz. 1 9 - 2 0 . p. — .A KÖNYVKERESKEDŐK egyesülete dr. Gerő Lajosnál. 
[P. Lexikon.] C 1898. 7. sz. 3 8 - 3 9 . p. - LASKÓCZY MIHÁLY: Dr. Gerő 
Lajos és a P. X'agy Lexikona. C 1898. 2. sz. 7 — 8. p. — P. i. És ny. r t . 
alapszabálj'ai. 192Í. U p . ; 1930. 38 p. — KOSSUTH Xyomda. (Előzménye: 
P.] Papírip. és M. Gráf. 1958. 0. sz. 525-540 . p. 4 t. - Pontheon rl. -
A P. első esztendeje. M. Gráf. 1921. 104-105 . p. - Fápai Ernó ny. — 
P. E. Műintézete. Betüminlakönyv. 1925. - P. E. Műintézete huszonötéves 
fennállásának megemlékezésére. 1935. 38p. 1 t. — Pápai főiskolai ny. — 
EÖTVÖS L A J O S : .A p. ny. története. Sz 1808. 310 -320 , 737. p . ; 1869.331. 
p. - SUPKA E R V I N : A p. f. ny. száz éve. MKSzle 1938. 3 9 0 - 3 9 1 . p. -
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TÓTH L A J O S : A f. n y . t ö r t é n e t e . P á p a 1939. [4J 51 p . — Faríhenon Müvc-
szelterjeszlö és 2\ibbszörijsítö rt. — A V. Ji . És l . r t . ala])Szabiilyai. 1897. 
24 p . — A i-'.-KÖNVVEií. s z a b á l y z a t a . 1941. 10 p . — l'átria Iruiiulmi Váll. 
és Nyomdaillt. — A „ P . " I. V. ús n y . r t . a l a p s z a b á l y a . l.S'J'J. 11 p . ; 1922 . 
12 p . — A „ P . " 1. És .\ 'y. r t . Ivönyvkötészotének . . . ÖU eves ( j u b i l e u m a j . 
[1942.] 24 p . - A P.-NV. j u b i l e u m a . T y p . 1917. l ü . sz . - P . N v . m ú U j á b ó l . 
1893— 1908. P a p i r i p . és M. Gráf. 1958. <j. sz. ü31 — ü38. p . — l'éi:siiiceami 
7iy. — ViDA M Á R I A : Pécs i n y o m t a t v á n y o k i d ő r e n d e s j e g y z é k e . Í V . A p ü s ­
p ö k i 1. n y . Péc s 1932. — I'eidl (rt/ula. — H . S . : E m l é k e z é s P . Gy . - r a . ' l ' y p . 
1943. 18. sz. - N . l í . : E m i é k e z e s P . Gy . - r a . T y p . 1943. 8. sz. - P . G v . 
T y p . 1943. 5. sz . — l'énzjeyynyotitda. — P . [1849—1958] P a p i r i p . és M . 
Gráf. 1958. ti. sz. (J39 —054. p . 1 t . — Pesti Könyviiyomtla Hí. — A P . K. 
R T . a l a p s z a b á l y a i . 1900. 13 p . - [ E A L K Z S I G M O N D ifj.] T I I - O O R A F I J S : A n o l 
az Ország-Vi lág készül . 1904. 36 ]i. K l n y . Ü-V 1904. A lm. - A P . K. U T . 
ö t v e n éves f enná l l á sának t ö r t é n e t e . I s t i 8 - 1918. 1918. 35 p . - l'eiőji Tár­
saság. - P . - K Ö N V V T . Í R . V Ű 1908. 25 . sz. 51(i. p . — S A S E U E : . \ 1'. T. 50 esz­
t e n d e j e . 192t). 235 ]). — CsÁszÁii E L E M É R — H A V A S I S T V Á N : . \ P . - T . h a t ­
v a n é v e . . . 193(i, 48 p . 3 t . - l'elritdéza. ~ P . G . : Leve le . 0 1913. 75 - 7(j. 
p . - P . G. (Nekr . ] C 1925. 35. sz. 1 5 9 - 1 6 0 . p . - L . m é g K ö n y v t á r o ­
sok , b ib l iográfusok. - l'/eifcr-cég. — . . . v . . . R . : P . F e r d i n á n d . (É le t ­
ra jz . ] C 1879. 3 1 . sz. 1 2 2 - 1 2 3 . p . — S K N N O W I T Z .-VDOLF: P . F e r d i n á n d . 
1 8 3 3 - 1 8 7 9 . 1899. 54 p . K l n y . M. K ö n y v k e r . É v k . - A P . FEuniNÁND 
cég j u b i l e u m a . M K S z l e 1907. 87. p . - P . I S T V Á N [Xekr . j C I9in). 10. sz. 
72 — 7 3 . p . - Fhoenix Kiiidó (Orarttz I.). — S Z K N E S L A J O S : Az Ü j H a r c o s 
megje lenésérő l és a P . k i adó ró l . A K ö n y v 1903. 7. sz. — J'ialiiih Itt. — 
S Z O M A H Á Z Y I S T V Á N : A pes t i K á r t y a h á z b a n . P N 191S. ájir. 7. — 500 
ESZTENDŐ a j á t é k k á r t y a fe j lődésének m ú l t j á b ó l . N a g y - B p . 1927. 302. p . — 
JÁTÉKKÁRTVAGYÁR és N y . í r t a : K o l t a i Ferenc—Buzá .s Fo rencné s t b . 
P a p i r i p , é s M . Gráf. 1958. Ö. sz. 5 1 3 - 5 2 4 . p . 1. mell .— I'lakdl ésCímk-eNy. 
— P . É S C. N Y . [ 1 8 4 9 - 1 9 5 8 ] P a p i r i p . és M. Gráf. 1958. 6. sz. 0 5 5 - 6 0 2 . p . 
— l'olitzer Zsigmond. — .\ H U S Z A D I K S z á z a d k ö n y v t á r a . [ „Tár ­
s a d a l o m t u d o m á n y i K ö n y v t ú r ' " . ] H S z 1903. 10. sz. 851 — 852. p . — P . 
Z s . [Nekr . ] C 1917. 5 . s z . 2 0 . p . — l'osncr Oralikai Müint. és í'zluti Köny­
vek Uyíira Ut. — K Ö Z L E K E D É S I N y o m d a . ( K l ő z n i é n v e : Posne r . ] P a p i r i p . 
és M. 'Graf . 1958. 0. sz. 5 4 9 - 5 0 0 . p . - Préiger .Jem)'(Pozsony). - Az Ű J 
E D R Ó P A K ö n y v e s h á z a . L e g ú j a b b k ö n y v e k j e g y z é k e . B ra t i s l t i va -Pozsony 
1935. 12 p . — N E U E B ü c h e r a u s de iu E u g e n P . Ver lag . W i n t e r 1935 — 
30. B r a t i s l a v a 1936. 8 p . — Az ÚJ E u r ó p a K ö n y v e s h á z á n a k é l e t t ö r t é n e t e 
d i ó h é j b a n . M. U . 1937. j ú n . 19. 8. p . — CSEIISZLOV.VK á l lamférf iak m ű v e i 
m a g y a r u l . Csehsz lovákia i Nsz 1937. j ú l . IS . 4. p . ; M. Ú . 1937. j ú l . 3 . 8. p . 
— GvÖRY D E Z S Ő : TÍZ író keres egy k iadó t ! Nyi l t levél a c sehsz lovák ia i 
m a g v a r k ö n y v k i a d ó k h o z . M. Ű . 1937. o k i . 28. 4. p . — „ T í z ÍRÓ keres e g y 
k i a d ó t ! " . Je lentkezik a k i a d ó ! P . .J. levele <!yöry Dezsőhöz . M. Ü . 1937'. 
n o v . 7. 9. p . — Az E G É S Z v i lág hang ja szól a m a g y a r o lvasóhoz . [Kv jegy-
zél;.] B r a t i s l a v a - P o z s o n y 1937. 2 8 ' p . — Xz C J E u r ó p a K ö n y v e s h á z a . 
[Kvjegyzi'Oi.] B r a t i s l a v a - P o z s o n y 1938. 29 lev. - M I T A K A K a B i b h o t h e c a 
H i n n a n a ' í M. N a p 1938. j a n . 1. 4. p . — S Z E N E S L A J O S : .AZ E u g e n P . K i a d ó 
m a g y a r k i a d v á n y a i . K ö n y v 1002. 7. sz. 15—17, p . — Pusztai Fercnr. — 
P . F . MKSz le 1924. 150. p . - Ransrhhurg Andor. - P A I I L I U S : R . A. 
e m l é k é n e k . M u n k a 1937. 5(). sz. 1810. p . — Pansi-lihurg (huiztéir. ~ 
R . G . ju l i i l eunia . A K ö n y v 1935. 1. sz. 2. p . — B E N E D E K M A B C E L L : 
R . G. [Xekr . ] C 1944. 20. sz . 87. p . - Hansr/ihurg Henrik. - A 
GiLiiOFKR és R. cég 100 k a t a l ó g u s a . iMKSzle 1912. 90. p . - R . H . 
C 1914. 25. sz. 145. p . - Uanschhnrq Viktor. - W . : R . V . C 1905. 
20. sz. 152. p . - EOY MAC.VAR k ö n y v k i a d ó . C 1917. 32. sz . 1 4 2 - 1 4 3 . 
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p. - R. V. 1862-1930. [Nekr.] C 1930. 177-178 . p . - Ramjszky 
Andor. - K. A. Typ. 1940. febr. sz. - Háth Mór. - [R. M. künyv-
kereskedéséiiek megnyilása.J VÜ 1»Ö7. 9. sz. 76. p., 29. sz. 307. j).; 
Húlgyf. Is57. öü.S. p. — A „Vastuskóhoz". Főv. L. 1S70. 423. p. — A BÉ­
CSI világlúrlati jury elé terjesztett jelentés R. .\1. kiarlói tevékenységéről. 
RSz 1873. 11. 4 4 3 - 4 4 7 . p. - A. K.: R. M. G 1882. 1. sz. 1 - 2 . j). - R. 
MÁTVÁs: R. Al. kiadvúnvainak jegyzéke 18.57 — 1887. 1888. — R. Cvui.A 
[Xokr.] C 1N99. 25. sz. 131. p. - R. M. [.Vekr.] (; 1903. 4. sz. 2 3 - 2 4 . p. -
R. M. [Nekr.J .MKíS/.lc 1903. 94-9.5 . p. - R. iW. 1829- 1903. | . \ekr,] VÜ 
1903. (i. sz. 90. p. — \ R. M. künyvkereskedő-cég jubileuma. .MKSzle 
1907. 287 -288 . p. - STEINÍIOKKR K.VKOLV: R . M . 1829-1903. 1908. 
23 p. és .M. Könvvker. Evk. 1907. — Az ú j R.-féle könyvkereskedés. C 
1911. 30. sz. 19Í). p. - Áo.M A D O L F : .AZ öregúr. [Deák K. és R. M.] 
Hatvány Lajos —Belia György: .Magyarok beszélnek. 19ö7. 92 —9(5. p. 
— NAGVDIÜSI GKZÁNÉ: 101 éve nyílt iix-g R. M. könyvesboltja. K 1958. 
8. sz. 017 -018 . p. — BiszTKAY GYUI.A: -AZ .Aranj^ .íános-kiadásuk ros­
tája (1883-195S). MKSzle 1959. 2 3 - 4 0 . ji. - liniyi Károly. - R. K. 
[Ni'kr.] C 1924. 52. sz. 235. p. - Réthy ny. - R. LIPÓT. Gráf. Szle 1S93. 
181 — 182. p. — B.: R. Lij«jt jubileuma. Hetven év a nyomdászat szol-
gálatál)an. .Vyoindaip. Mo.-on. 1903. 7. sz. 4 — 5. p. - S Y D N E Y GARTO.V: 
Kossuth és Petöí'i szellője. -Az öreg R. Lipót. Üj Idők 1903. II. 131. p. — 
BALLONÉ MIKÉ .ÁGNES: .A sznrva.si lí.-nyomda története (1847- 1S56). 
Körös Xé])e VI. Békéscsaba 1905. 5 — 42. p. — SzAHÓ F E R E N C : 120 éves 
a nyomdászat Békés megyében. (.A szarvasi R. nyomda ala])ílása.) 
Békési Élet 1907. 1. sz. 110 - 121. p. - Rriai rt.itrrrck. - S-ÉN E. : R. X. 
jubiláltak. Isliít - 1S94. C 1894. 31..sz. 12S - 120. p., 32. .sz. 133-134 . p. -
.A .JÓKAi-jubileum és a Nemzeti díszkiadás történele (.lokai Mór összes 
müvei, 100. köt.) 1898. 252 p. — R. T. IRODALMI Intézet Rt. könvvesháza. 
I189.S.] 39)). - R.SAML'ünneplé.se. C 1900. 30. sz. 198-199 . p. - A R. T. 
és a grand ])rix. C 1900. 25. sz. 130— 137. p. — SEBESTYÉN K D E : R . SanuL 
C 1900. 34. sz. 180-187. p. - KIVONAT Kiss .József.. . „R.-Mórról" a 
„Hét" i'gvik számában írt cikkéből. C 1901. 28. sz. 154—155. p. — K B . : 
R.Leó. (Xekr.] C 1907. 11. sz. 5 7 - 5 8 . p. - R. S.\MrEL. 1^33-1908. 
[X'ekr.] V 190S. 32. az. 194— 195. p. — STEINHOKER KÁROLY: R . Sámuel 
élet- és pályarajza. 1 8 3 3 - 1908. .M. Könvvker. Évk. 1910. V-LX.K.XIU. 
p. és 1910. 81 p. - .A R . - F R A N K L I N per. 1912. 234 [1] ]>. - KŐHALJII 
B É L A : Kapitalista könyvirodalom. |.A R. és Franklin.] HSz 1913. 98 — 
103. p. — R. MÓR .J.ÍNOS: írók, könyvek, kiadók. Egy magyar könyv­
kiadó emlékiratai I—II. 1920. — KUNCZ -ALAD.ÁR: R . Mór. lános: Írók. 
könvvek, kiadók. (Fgv mag var könyvkiadó emlékiratai.) X'y 1922. 1027 — 
1029. ]i. - R. MÓR.IANOS. I-Vekr.] t' 1920. 2,S. sz. 1 4 3 - 144. p. - Scitöi-i-
LiN .ALADÁR: R . -Mór.János. -N'y 1920. 11. lös. p. — R. .MÓR.IANOS: -A R. 
-Nagy l-exikonának története. (1!. Mór.Iánosné: ,A R. X'ag\' Lexil<ona fő­
szerkesztőjének kálváriája.) 1927. 29 p. — KA.SSÁK I^AJOS: -A könyvről. 
-Az új R.-kiadások alkalmából. Xv I92S. 1. 3 8 0 - 3 8 8 . p. - 1!. öoÖN. 
I.Nekr.] C 1031. 14. sz. 05. p. - .A GENIUS és R. Rt. fúziója. Lit. 1933. 
XLVII. p . — 1{. ÖSSZES könyvkereskedői forgalomban levő könyveinek 
jegyzéke. |Szcrk. Braun Róbert.] 1935.; ua. 1943. — R. T. IRODALMI Rt . 
alapszabályai. 1935. — BoRSV KÁROLY: Egy könyvsorozat történele. 
-A százköteU-s Jókai díszkiadás 1894- 189S. K "1957. 5. sz. 302 -304 . p. -
A R. -NYOMDÁRÓL, l'apirip. és M. Gráf. 1058. (i. sz. 003-074 . p. — Rnin-
waltcr-nyoniilii. — ÖTVENÉVES jubileum. Sopron 1900. júl. 15. — MARnACii 
E . : Fiinfzig Jalire im Dienste der Kultúr. Oedenburger Ztg. 1900. júl. 
15. — L. még Röttig —Romwalter. — Rnró Ahidi'ir. — R. ,A. 1. .A kataló­
gus-készítés művészete. 2. .\z ón szedőgépem. 3. Művészi színnyonialok. 
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[1916.] 18 p. [6] t. — Rózm Kálmán. — R. K. és neje, ezelőtt Bucsánszky 
Alajos: . . . A maeyar, német, tót, szerb-horvát és román nyelvű érdekes, 
mnlattató és tanulságos népies történetek . . . jegyzéke. Í895. 64 p. — 
Rfizsrvnl'pii ''•' Társa. — KLIEOTJ hanKJepyíró gépeinek első t e r m é k e . . . 
Hölírvfutár isr)7. n. p. — A T.EO.RÉOIBB magvar zeneműkiadó cég. Bpi 
Űjsádrók Egy. Alm.in08-ra.[ 1007.] 504-."iOS. p . - Jiozsnyai Károh/. -
R. K.[Xekr.] C 1023. 29. .sz. 120. p. - Wilho-Homn-allerny. - RÖTTIO 
Gusztáv. Tvp. 1920. 41. sz. - Sarló. — KOVÁCS TCNDRK: A S . története. Ma­
gyarok Csehszlovákiában 1918-1938. Szerk. Bor.sody István. 1938. 1 7 8 -
188. p . — KovAos E N D R E : A S. mozgalom és a magyar irodalom. Taniilmá-
nvok a masvar szocialista irodalom történetéből. Szerk. Szabolcsi Miklós és 
Illés László; 1902. 301 - 330. p. - Snrló Ai Kalapács. - S. és K. Könyvtár 
éa folvóirat. Mimká-s 1929. dec. 8. 4. p. - BOTKA F E R K N C : .\ S. és K. 
kön^^tára. 00,30-1933.) MKSzle 1967. 4. sz. 340 -344 . p. - TrszAY 
ANDOR: Maevar nyelvű könyvkiadvánvok a Szovjetunióban a két világ­
háború között. MKSzle 1967'. 4. sz. 334-340 . p. - Sárn.'>rmtaki rei. m.ik. 
nv. — SZINTÉI CÍERZSON: .\ f. ny.-ról. Spi Rpf. L. 1905. 26. sz. — TAKAOS 
BÉI .A: A S. ny. története. Sárospatak 1058. 112 p. — Sat'erwein Géza 1. 
Streibie —Sauerwein. - Spnnmrílz .Arioll. — STKINITOFKR KAROT.Y: S. A. 
1909. 36. sz. 2 5 9 - 2 6 1 . p. - Siyj'jrr ,'.? Wntlnpr Rí. - 1885-1896. S. és 
W. cég összes kiadványainak jeevzéke. 1806. 84 p. — i : Színes könyvek . . . 
fS. és W. űj vállalata.l BSz 1900.'lO3. köt. 308 - 310. p. - S. lís W". könyv­
jegyzéke. 1916/20. 4 füz. - R E R E C I .IÓZSEF: Id. W. .lózsef. [Xekr.] C 1921. 
52.'sz. 253. p. - S. SANDOR. fNekr.l 0 1926. 51. sz. 264. p . - RTJBIN\-I 
MÓZES: A magyar könyv mesterei: W. .Tózsef. M. Gráf. 1030. 354 — 355. 
p. — W. .TÓZSEF. 1931. jamiár 8. [75. születésnapjára kiadott emlékirat.] 
1931. - Sz. .A.: W. -Tózsef hetvenöt éves. O 1931. 3. sz. 7. p. - E E E K 
.ARTI'-R: Elhunyt W. .Tózsef. Nv 1932. T. 205. p. - W. .TÓZSEF. [Xekr.] 
C 1932. 8. sz. 27 - 28. p. - W. .TÓZSEF. Emlékalbum, a S. és W. . . . kiadá­
sában. 1033. — sfrrpii:A]r.[ÉzA]: Két egyetemi hallgató nekivág az életnek. 
A S. és W. ötvenéves jubileumára. Lit. 1935. márc. 16. 01—04. p. — 
E o v NAOvr.ExiKON fT j^ Tdők] műhelyéből. 12 cikk a mai lexikonírásról, 
frták Ballá Antal. Bulla Béla stb. 1038. 61 p. - Stádium Nv. - A SZIKRA 
Lapnyomda fejlődésének története. [1945-ig: Stádium] Papírip. és M. 
Graf. 'l958. 6. sz. 679 -690 . p. - SlamvM Károly. - GAAI, MÓZES: S. K . 
C 1808. 16. sz. 8 2 - 8 3 . p. - S. Ti. KI-\PVANYAINAK jeevzéke. 1 8 7 3 - 1903. 
Poz.sony 1903. 120 p. _ S. K. (1873-1004.) C 1904. 16. sz. 93. p. -
WiESNER,TAk-Afl: S. Tv. C 1905. 17. sz. [102.] p. - Staliszlíl-af Hivatal. -
A FŐVAROST S. h. kiadványai lS70-tn! 18S2-ÍU. Stat. H. Füz. 1882. okt. 
2.50-252. p. - A M. KIR. ' T\özp. S. H. úiabb kiadványai. 1039. [4] p. -
Stein .Tátms. - S. .T. [Xekr.] C 1886. 26. sz. 109-110 . p. - VARADY 
AiTRÉT,: A réei bolt és a récri könyvbarátok. Pásztortfiz 1927. 365 — 366. p . 
- Steinlicf-'r Krrnln. - (K. F . Í : S. K . [Xekr.] C 1946. 13. sz. 1. p. -
Strnhmir'im 1. Szent István Társulat. — SlreH'ia —SauprvpÍ7>-mi. — 
.Air-.NER KAROI.Y: Két győri nyomda története. (S.-S. és a Czéh Sándor 
féle ny.) Typ. 1884. 51. sz. — .TKVEI F E R E N T : Rétri maeyar irodalmunk 
és a c-yőri S. nvomda. (1728- 1850.) Győri Városi Tíözkvt. Évk. 1939. és 
klny. Győr 1939. 11 p. — Szamo.ii'íjvári aör. kai. 711/nnnJa. — CATAT.OOUI. 
eártilor din editura fi dppozitul tipoin-afiei diecezane Gherla-Szamosvíjvár, 
1916-1918. Gherla [Szamosi'íjvár] 1016. 1918. 16. 16 p. - Sr.ámmlrl 
Gw'ln. - ATONERLA.TOS: Kazinczy Gábor és Sz.Gy. 0 1N80.9.sz. 3 3 - 3 5 . p . 
— Szá.^zi-árns? kn?n/rn7/nr)trla rt. — A sz. TC. R. T. alanszabálvni. Szászváros 
1002. 16 p. - inn %. - V.. A.: T'^ j könyvek, új célkitűzések; Korunk 1029. 
74. p. — L. még Sajtó. Időszaki sa j tó te rmékek . . . 100%. — Szt'kehi 
Artúr. - Sz. A. félszázados jubileuma. Typ. 1937. 44. sz. — Székes-
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fővárosi Házinyomda. — A FÖVÁHOS házi könyvnyomdája. Grapli. 1898. 
okt. - BunAPEST S?.. H.-nak botűmintí.i 190]'. évről. [1001.] 92 p . 
— Sz\BÁLVnT\sÍTAf: a R7.. h. részérő. 1910. S p. — ON'ÁT.T.Ó üzemmé ala­
kítják a főváros h.-ját. Nsz 192.T. jan. 27. (i. p., jan. 29. 0. p. — A H. 
MŰKÖDKSÉRK fflü^velő bizottság mcfjalakítása. Föv. Közi. 192."). nov. 
20. 1392. p. - B [AJAN] Gvfn.A]: A .^ z. H. Városi RZIP 1927. 949-9.50. 
p. — B. =!.: Harmincöt évos a Sz. H. O-V 1930. aup. 17. 10. p. — SZABÁT.Y-
ZAT a Bp. Szfv. Elektromos Műveinél . . . a Sz. H.-nál havifizetéses állá-
.sokra ós munkahelyekre alkalmazottaknak illetményeiről és létszámáról. 
1939. 14 p. fi meli. — Bp. SZÉKE.SKŐVÁROS Elektromos M ű v e i . . . és a 
--Z. H. havifizetéses alkalmazottainak illetményszabályzata és . . . nyug­
díjszabályzata. 1939. 14. 20 p. fi mell. - ÁTrriTALiK OUSZT.XV: Ejry 
impresszum esöndes jvibileumára . . . Városi .Alk. Orsz. Szöv. 194.5. dee. 
1. 1 - 2 . p. - AKADÉMIAI N Y . Papírip. és M. Gráf. 19.58. 6. sz. 4 0 1 - 4 0 8 . 
p. - Szévásy Bfía. ~ 130 ESZTEMDŐS c é c C 1910. 3fi. sz. 238. p . -
Szenca LriioK. — Sz. L.: Harcom a demokratikus könvvekért. (1930 — 
1944.) 194fi. 7 fi] p. - Sz. L.: A „Szürke könyvsorozat" és a Tf'ka-köny-
vek születése. A Könyv 19fil. 11. sz. - NÁi'iASS .JÓZSEF: Sz. Tv. 1 8 9 2 -
19fi.5. Tájékoztató 19fi.5. 11. sz. 11. p. - Szfril Antal ny. - Sz. A. N Y . 
és Irodalmi-vállalat M. Sz. (ezelőtt Szabadkai Nyomda- és Hírlapkiadó 
vállalat mint szövetkezet) alapszabályai. [Szabadka] (1908). 16 p. — 
Szent T.i/rán Társulat (és Slrnhnnrnm). — A l ó És Olcsó Könyvkiadó 
Társulat névkönyve, s alapszabályai. 18.50. 75 p., 1852. 192 p., 1853. 
93 p. - A TÓ És olcsó könyvkiadó társula t . . . M. Hírl. 1852. 40.52-40.53. 
p. — A Sz. T. T. Ár.TATj 18'í's óta kiadott könyvek és képek jegyzéke. 
Sz. T. 'P. jegyző- és névkve 1858. 3 6 - 55. p. — HTIMMER NAXDOR: A Sz. 
1. T. története. 1896. 32 p. — A Sz. 1. T. KiAnisÁHAN megjelent és nála 
bizománvban tar tot t könyvek és tanszerek jegyzéke. 1901. 80 p. — 
NoTTER AvTAT.: A Sz.-T.-T.'története. 1904.2fi8p. ' - Sz. I. T. kiadványai­
nak jegyzéke. T. .íjtatossági és imakönyvek. 1907. 20 p., 1908. 16 p . ; 
IT. Tankönyv és tanszerek. 1907. 54 p.. 1908. 56. p . ; TIT. Ifjúsági iratok, 
népies olvasmányok, .szépirodalmi művek. 1907. .54 p . ; TV. Tudományos 
és vegyes tartalmú ki.dványok. 1907. 46 p.. 1910. 35 p. - A Sz.-T.'-T. 
tankönyveinek és Taneszközeinek. . . jegyzéke az 1908—1909. iskolai 
évre. 1908. 112 p. - Sz. T. T. .-általános Könyvjegyzék. A kat. teológia, 
filozófia, szociológia, szépirodalom jelesebb termékei. 1911. IfiO p. 7 t. — 
A Sz. T. T. rövid története. 1911. 15 p. — EBPŐST KÁROT.V: A hetvenöt­
éves Sz. I. T. 1923. 174 p. 5 t. - DR. KEÉRT-SZÁN-TÓ .AVDOR beszéde 
Erdősi Károly huszonötéves vezérigazgatói jubileumán. C 1931. 12. sz. 
5 5 - 5 7 . p. - ' . . \ Sz. T.-T. könv^-jegvzéke. 1933. 1933. - ERDÖSI TÍÁROLY: 
A kilencvenéves Sz. T.-T. l í a th . Szle 1938. 129-130 . p. - MtTOKÁBAN 
eltöltött 30 esztendő emlékére. [Stephaneinn] 1939. fl2] p. — A STEPHA-
NEini-xv. és l;nnyvkiadó a Sz. I. T. egyesített üzemei T!. T. nyomdaszak­
osztályának személyzete . . . félszázados munkásságának emlékére jubi­
leumi ünnepélyt r e n d e z . . . 1940 [36] p. — ERnősr KÁROLY. [Nekr.] C 
1946. 1. sz. 1. p. - TntTRZÓ GABOR: A 100 éves Sz. T. T. Víg. 1948. 3 0 5 -
311. p. — A'SxEPHAX'^EiTM-nvo'nda fejlődése a Franklin-nyomdával való 
egvesíté.sifr. (1899-1949.) M. Gráf. 19.58. 487 -504 . p. -'SzHárJy nv. -
Sz^ K:AROI,Y. XÚ 1871. 23. sz. - Sz. KÁROLY. MO. és a Nagy^-ilág 1870. 
22. sz. - Sz. KÁROLY. Főv. L. 1871. 122. sz. - ,Toós F E R E N C - F E N V V E S -
sfíÉ OóuÉR .ANNA: .AZ első kecskeméti könyvnyomda története és kiad­
ványainak bibliocrráfiája. 1841-1918. Kecskemét 1959. 102 p. 11 t. -
Szlo'-pnszkái M. Könyi'harátnk. — KÖNVVETÍ-. amelyek a „Sz. M. K." ter­
jesztésében kaphatók. Csehszlovákiai Nsz 1938. júl. 24. 2. p., júl. 31, 
2. p., aug. 21. 2. p . — Tátra Lap- és Könyvkiadó. — SÁNDOR IIÁSZLÓ: 
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A csehszlovákiai magvar könwkia(1i'i,s marpójára. Korunk 1937. 12. sz. 
1073-1074. p. - Te\e(idi Körnr.-!.r.cg. - T. K. LA.IOS. [Xekr.] VÜ1873. 
34. sz. — KOMORÓCZY GYÖnr.Y: Rpv clebreceni könvvktTPakrdő cég iratai 
a Debreceni Állami levéltárban. MKSzle 196.'>. 230 -234 . p. - Teltey 
Nándor. - T. N. C 188.5. 9. sz. 34-3.">. p. - SEVNOWTTZ .AnoLr: T. N. 
M. Könyvkor. Évk. 1S97. V —LVI. p. — Teran-nyomdn. — .TASOIIK 
ALMOS: Két mafryar kiadóról és kiadványaikról. (Kner és T.) KSzlo 1917. 
10 — 26. p. - KoszTOT.ÁN^Yi DKZSŐ: Fanni hasrvománvai. T. új kiadása. 
Ny 1917.1. 1 4 0 - 1 4 1 . p. - .A KÖXYV míívészete.'M. Hifi. 1921. á]ir. 24. -
KÁKOi.Y SÁNDOR; A békéscsabai Insel Verlag születése, élete, lialála. 
Ellenzék 1930. jún. 12. — TRÓrsÁNYi ZOLTÁN: A bölcs Esopusnak és 
má-soknak f abu lá i . . . ]\rKSzle 1944. (iS —fi9. p. — T. .'^NDOR: .\ bölcs 
Ae.sopus. 1\I. Gráf. Szaklap 1948. 4 —.5. sz. — R Í N Y I PIÓTRR: V.py szép 
magyar kön\'%-rőt. Papir- és Xyomdatechn. 1949 máre. — BALASSA T I ­
BOR: Esopus és Xyársforeató .Takab. Tiszatáj 1949 márc. - B E N E D E K 
MARPELL: Esopus ós Nyársforgató Jakab. Csilláé 1949. 14. sz. - KÓXAI 
MIHÁLY ANDRÁS: AZ utolsó Elzevir. T. ,\ndor halálára. írod. Ü. 19.5.5. 42. 
sz. 6. p . — DfEzsÍNVi BÍLÁNií] Sz.EMző PIROSKA: T. Andor és a magyar 
könyvművészet. MKSzle 1950. ] . sz. 08 — 70. p. — T. ANDOR : .\ könyv év­
ezredes útja. [Bev.] Keleti Artúr. 1050. 3-58 p. - (,Sz. Pv.): .Ady levele kiadó­
jához [Tevanhoz] novelláskötete üpvébeiL í le tésTrod. 1900. 46. sz. 3. p. — 
DEÁK DÉNES : Emlékezés T. Andorra. M. Oraf. 1903.1. sz. 25 - 28. p. - Szi.i 
R F Z S Ő : Keleti Artúr. K. 1963. 4. sz. 231 - 232. p. - Szu REZSŐ: T . Andor 
kiadói munkássága. Oyoma 1903.129 - 189. p. 1 t. - Rzíj REZSŐ: T. .Andor, 
a bibliofil könyvkiadó". AIKSzle 1964. 3 3 7 - 3 4 3 . p. - Tnlnai Uipl-iadó. -
PALOTA szegény magyar írók vérfíből, agys'elejéből. Vágóhíd 1918. júl. 
30. 13. p. - trnllner—Károlyi vy. - SZABÓ .TÓZSEF: A T.-K. könyv­
nyomda története. VŰ 1S07. 19. sz. 22.5-227. p., 20. sz. 238 -240 . p.' -
HARASZTI K Á R O L Y : .\ magyar könyi-kiadás és könyvliereskedelem múlt­
jából . . . TTI. A T. és Landerer nyomdászcsnládok vállalatainak ismerte­
tése. 1913. 40 p. - Az Úl. — MEOiNonL „Az Űt" kis könyvtára. Mimkás 
1931. máj. 24. 18. sz. 4. p . - Vaina Oyörgv i'n T.ia. — XELLKR MÁTYÁS: 
Magvar könvvkiadó külföldi kultúrjirojiagandáia. Xajikelet 1936. 641 — 
643.'p- - Vánim/ Kipól. - V. L. fNekr.] C 1905. 12. sz. 73. p. - Vrrei/ 
.József. - V. ,T. [Xekr.] C 1891. 18. sz. 7 0 - 7 1 . p. - ]-;iáqos.'^áqKntn/r-
m/omda Rt. — Tíz esztendeje nyílt meg a V. ny. Épitőmunkás 1915. 
márc. 25. — X V. K. R T . huszonöt éve. Szerk. Freund .Ti-nő. 1930. 60 p. 
211. - HniNusz a rotációsról. Nsz 1930. máj. 31. sz. — RiívÉsz MIHÁLY: 
A V. .Albuma. A V. K. Rt. huszonöt éve. Szoc. 1930. jún. 191. p. -
-A V.-NY. jubileuma. Xőmimkás 1930. jún. 1. — V.-vs-. negyedszázados 
jubileuma. Húsipari Munkások L. 1930. 6. sz. 4. p. - DEnTscn DÁVID, 
Fürst Vilmos, Xovák László és Virág .Tenő öl venesztendős nyomdászságá-
nak emlékére a V. K. r. t. személvzete. 1937. 10 p. - ÖTVENESZTENDŐS 
munka. Xsz 1942. ápr. 22. sz. - Wcher János .Jahah. - W. J . .T. C 1880. 
12. sz. 4 7 - 4 8 . p., 13. sz. 51 —52. p., 14. sz. 54. D. — Wn'nherri Gt/uln. — 
B E N E D E K MARCELL búcsúszavai W. Ov. temetésén. C 194 3. 57. sz. 157. 
p. - G Y . .A.: W . Gy. [Xekr.] C 1943. 57. sz. 157. p. - Werfer Károhi. -
W. K. AKADÉMIAI könyvnyomdájának monograpl.iája. (1606-188.5.) 
Kas.sa 1885. lOp . - Wfr.siier .rol-nh EmiJ. - WOLFNKR .TÓZSEF: W. .T. E. 
fX^kr.l r 1021. 47. sz. 219. p. - M't'rjand Otlá. - „W. H . " : O. W. C 1879. 
12. sz. 4 7 - 4 8 . , 13. sz. 5 1 - 5 2 . p . - SKNNOWITZ .ADOLE: \ V . O . 1 7 9 5 -
1870. M. Könvvker. Évk. 1894. V - L V I T . p . - Wodinner Artúr. -
REHESTYKN E D E : W . .A. 0 1900. 19. sz. 97. p. - T. D.: V/isárhelyi W. .A. 
[Xekr.] C 1921. 9. sz. 42. p . - Wodia7,rr Fnlöp. - W. F . fXekr.f n 1899. 
4. sz. 1 8 - 1 9 . p. - \V.: 500. C 1907. 33. sz. 203. p. - LAMPEL R. könyv-
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kereskodi''8e (W. F. és Fiai) rt. tanszorraktárának és a tanári könyvtárak 
szakok szfrint rendezett jeírvzéke. 1911. VITT. 324 p. — L. még Lampel. 
- Wodianerjóz-ief. - W. J.'[NVkr.] C I S!12. 5. sz. 1 S. p. - WnH-Jcimyren-
bolt. — W. Gvirr.A. iFj . : Fgv győri könvvcsbolt nvolovan éve. 1800 — 
1940. Győr 1040. 28 p. 1 m e í l . ' - Wnlfprr I. .Singpr'és VVolfner. - Zaka 
Lrtjn/>. — HARASZTI .TÓZSKK: A régi jé) világbé)!. Z. L. emléke. Typ. 1920. 
19, 32, 48. sz. - -V.: Z. L. emlékezete. Tvp. 1923. 2(). sz. - ZilnhiSimon. 
- Z. S. C 1910. 32. sz. 197-198 . p. - Z. S. f \ ekr . ]C 1913. 29. sz. 1 7 3 -
• 174. p. : Z. S. 1849-1913. [Nekr.l VŰ 1913. 41. sz. 817. p. - ZMahy 
Sámuel. - BRÜCKNER L A J O S : Z . S. 1840-1890. [Nekr.l C 180G. 11. sz. 
198. p. 
S.'V.TTÓ 
Sajtótiirtfnoi. - SA.nf)RIRLTOOI!..'í?I.ÍK. - Az IS.-ÍO-194.5 
között megjelent időszaki kiadványok liibliográfiáit közli: OUT.YÁS PÁt,: 
A bibliográfia kézikönyve TT. 1942. 79 — 8.'). p. és RZKNTMIHÁLVI .TÁNOS— 
VéRTKSV MiKT.ós: Űtmiitató a tudományos munka magyar és nemzet­
közi irodalmához. 1903. 82 — 87. i). n OAunowi ALBERT: A magyar 
folvóirat és hírlapirodalom bibliográfiája. KSzle 1913. 5. sz. 33 — 34. p. — 
DEZSÉNVT BIÍT.A: Sajtó és kön\'\-(-szet. MK.Szle 1942. 1 2 0 - 1.'52. p. és klny. 
- KKMÉNY O . GÁBOR: Bevezető a niagvar sajté)történet irodalmába. 
MS 19.'>.5. 11. sz. 492 -494 . p. - L. még O.sszefoglalé) sajtótörténetek. -
A SA.ITŐ SZAKRA.rrÓ.IA. - A KATHfoi.TKUsl Sajtóhölgybizottság Kis 
Közlönve 1913—1915. — REI'ORMÁTI^S Sajtó. A Református Saitóegve-
sület közlönye. 1918-1919. - A S\.TTÓ. A Katholikus Sajtóhölgybi­
zottság közlönye. 1910-1919. ; utóbb: Sajtószemle — A SA.ITÓ. Tud. 
folyóirat a sajtó és a hírszolgálat jogi, gazdasági, szoeiális, műszaki és 
történelmi kérdéseiről. 1927 — 1944. — ,S X.TTÓSZEAILE (előbb: A Sajtó). 
A „Kath. Hölgvek" Orsz. Sajtóeirvnsiiletének kis közlönve. 1929-1942. 
- A SZAKSA.TTÓ. 1927-1938. - f^.is.ír.KiADÓK Lapja. 1900-1919. Szü­
netelt: 1913 nov . -1914 júl.. 1915 áp r . - s zep t . , 1910 febr . -1918 máj. 
- V. H. O. Sz. A Vidéki Hírlapírók Orsz. Szövetségének hív. értesítője. 
1897-191S. Szünetelt: 1915 dee . -1910 . máj. - VTDitKi Sajtó. Sajtó­
tudományi folyóirat. Miskolc 1929 febr. — máj. — .A VIDÍKT Sajtó. A Ma­
gyarországi Vidéki Laook Országos Kgyesületének értesítője. Szombat­
hely 1938. márc. 1—jún. 1. — Vir,\os \,TTÓ. Illusztrált nemzetközi lan-
sze'mle. 1919. máre. 1. [Eevetlen szám.] - ÖSSZEFOGLALÓ RA.TTÓ-
TÖRTÉXETKK. - FFRENTZY .TÓZSI-F: A macvar liírlapirodalom tör­
ténete. 1780-tól 1807-ig. 1887. Vi l i . 510 p. - HÍRT,AP.TMN-K. .V magyar­
országi hírlapok monográfiája. Kés/ült az lS90-iki Ezredéves Országos 
Kiállít is sajfókiállítása számára. T —VT. 1890. — DEZSÉXVÍ BIÍLA: 
-Az időszaki sajtó története a Runatáj országaiban. 1947. 71 p. — DEzsé-
Nvi BÉIJA —RöRNVEi S\N-nnR —Anno MARTA: A maeyar sajtó történe­
tének korszakai. Tt 1950. 4. sz. 07 — 08. p. _ DEzsiÍNvr BI^TJA — VEMRS 
Gvnnov; A magvar sajtó 250 éve T. 1954. 287 p. 24 t. - KfiSZTAN'T^L-
M A N ' Y O K . - Pi-r.szKY F E R E N C : .Tournalista élményeim. Aí. Sálon 1888. 
387-39.1. p. — SZABÓ REZSŐ: Tanulmánv a hírlapokról. M. Nvomd. 
Évk. 1888. 4<)_inn. n. fXTX. sz. vétréiti-.l - SzOArvnAzv TSTVAN: AZ líj-
ság-és a hírlapírás mnhelvéből. 1893. 182r20]p. - GYTTT.AT RAT,: Hírlapja­
inkról. GV. P Emlékbeszédek 1902. TT. 323 - 334. p. - RIÍRT GYUI.A : A ma­
gyar politik'ii irodalom a 19-ik században. .Az „Epvetértés" története. 
Egyetértés. Tubileumi szám. 1905. 101 - 1 7 9 . p. - Diínr GYFT.A: A ma­
gyar ellenzéki hírlanfrás története. 1905. 354 p. — SZEOEPV M\SZAK 
HTJOÓ: Az újságszerkesztés régi rendje. TÍjságirók Alm. 1909. 73 — 82. p . 
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Í1860-a.s évek] - BARNA IZIDOR: Effy újsáKÍró emlékei. 1879-1897. 
ÜjsáfTÍrók Alm. 1913. 7 5 - 1 2 2 . p. — HALÁSZ I M R E : A sajtó viharos kor­
szakából. Ny 1914 T. 2 3 - 4 2 . p. — HEOKnrs Ovtir.A: A fővárosi rovat­
vezetők. Űjsácrírók .Tubiláris Alm. 1918. 194 — 202. p. — TÁnoni KORVISL: 
A műhely titkaiból. Üjságírók .lubiláris .Alm. 1918. 1 8 9 - 193. p. [IK(iO-as 
évek.] — .ANGVAI, D Á V I D : Falk Miksa és Kecskeméthy .Aurél elkobzott 
levelezése. 192.5. [ 1 - 2 2 2 . p . : . \ mai^yar hirlapiroflalom 1849-ISBO.] -
BERZEVFCZY .ALBERT: Időszaki sajtónk az ötvenes években. M. Bibi. 
Szle 1925. 4 —7. p. — SZIKE BIÍT.A: .A magyar hírlapirodalom a szabad­
ságharc után. I t 1927. 124-127 . p . - KMI.ÉKKÖN'YV 1889-1929. A ma­
gyar újságkiadás negjrven éve. (Szerk. Berkes Verő) 1929. 168. LX p. 
11 t. — H\JDtJ PÁT>: .A kommunista sajtó a Tanácsköztársa.ság előtt és 
alatt . Üj Márc. 1929. különszám. — RÓNA L A J O S : Harminc év az i'íjság-
írópályán I —II. 1930. — RA.TÓ .ALADÁR: Egv újságíró jegyzőkönyvéből. 
[1930] 199, [1] p. — ÜJSÁGÍRÓ-arcképek. Összeáll. Wünscher Frigyes. 
1932. 95 p. (25 újságíró.] — LovRirn GIZETXA: .A tárca a magyar iroda­
lomban. 1937. 63 p. — MIKES I M R E : .A sajtó. Metamorphosis Transvl-
vaniae 1918-1936. Cluj 1937. 3 0 - 3 9 . p. - SIKT.ÓRRV LÁszi.ó: Az ország­
gyűlési be.széd útja. 1939. 605 p. 35 t. [.A hírlaptudósítás tört.] — SZINNVEI 
F E R E N C : Hírlapirodalmimk a Bach-korszakban. 1939. 6 p. — TÓTH 
LÁSZLÓ: .Arcélek az újsáepapíron. 1941. 266 p. ~ SZIKLAV .TÁNOS: .A ma­
gyar hírlapírá.s a szabad.ságharc után. S 1943. 12. Rz. 7 — 10. p., 1944. 1. 
sz. 4 — 7. p., 2. sz. 4 — 7. p., 3. sz. 1—7. p., 4. sz. 2 - 8 . p. — MA.TOR R Ó B E R T : 
25 év ellenforradalmi sajtója. 1919-1944. 1945. lOS p. - MÓRICZ MIK­
L Ó S : Móricz Zsigmond az újsásínisról, új.sácrírókró!. ITK 1955. 366 — 375. 
p. — PR.ÍOER MIKLÓS: .A Magvar Tanácsköztársaság sajtójáról. M. Mun-
kásmozg. Int. Ért . 1955. 2. sz.' 1 3 - 3 7 p. - PÓK L \ , I O S : .A NTyiicat előz­
ményei. I t 1957. 3. sz. 285 — 303. p. — HORV.ÍTII ZOLTÁN: A magyar 
sajtó a dualizmus utolsó évtizedeiben. I t 1961. 1. sz. 17 —41. P. — L E N -
GVEL GIÍZA: Macrvar újságmásnások. 1963. 193. 3 p . ; vö. AÍKSzle 1965. 
193—195. p . — SIKLÓS . A N D R \ S : .A magyarorszási sajtó a forradalmak 
időszakában. 1918-1919. MKSzle 1963. 7 3 - 8 5 p. - N \ D O R .TENŐ: 
Újságírók Horthy-ligeten. MS 1964. 6. sz. 186-187 . p. [1944.] - SZTRÓ-
KAYNÉ AIÁNDY T E R É Z : .A Tanácsköztársaság sajtója. MS 1964. 3 sz. 89 -
91. p. — VIDOR GYULA: Fmlékek a polcári sajtó antifasiszta tevékeny­
ségéről. MS 1965. 12. sz. 377 — 378. p. — HORVÁTH ZOLTÁN: .A nagyvárosi 
magvar sajtó története. TI. Z.: Irodalom és történelem. 1968. 161—214. p . 
- MAGYARORSZ'ÍGON^ KlVÜLl MAGYAR SA.ITÓ (bibliográfiák és 
tanulmányok). — KKRESZTY ISTVÁN: .AZ amerikai macyar sajtó. MKSzle 
1912. 187 —188. p. — GYÖROYLV.TOS: A romániai mairvar időszaki sajtó öt 
esztendeje. 1919-1923. Kolozsvár 1924. 21 p. - KrrN .ANDOR: .AZ Észak­
amerikai Eeve.siilt Államok masvar sajtója. S 1930. 10. sz. 523 — 525. p. — 
MoTKÓ GIÍZÁ: .A „Csehszlovákiai" sajtó. S 1930. 8. sz. 4 1 2 - 4 2 5 . p . -
SZVATKÓ P Á L : .A sajtó. Magyarok Csehszlovákiában. 1918-1938. Az 
Országút ja (Bp.) 1938. 6. sz. — MOKCSw.lf-LiA: .A megszállott teriiletek 
maeyar időszaki sajtója. MKSzle 1939. 266 — 276. p . — BEREY GÉZA: 
A magyar újságírás Erdélyben, 1919-1939. Szeged 1940. 94 p. - AÍONOKI 
ISTVÁN: .A maevar időszaki .sajtó a román uralom alatt. 1919—1940. 
1941. 266 p. - NACY IVÁN: Külföldi mairyar sajtó. Láthatár 1943. 1 6 -
20. sz. — .ANTAL GVÖROY: .A franf'iaorszáci maeyar sajtó 1946. Magyar 
Újesztendő. .A M. Füeeetlenséíri Moze. Évk. Paris 1945. — PAOONVI .AN­
TAL: Krasznojarszki folyóiratok. Hadtört . Közi. 1957. 3 —4.SZ. 179 — 181. 
p. — T É R B E L\ .TOS: Szibériai macrvar lapol; 1915-1921. OSZK Évkve 
1958. 1959. 258 -284 . p. - TÁLAS GIÍZA: Illegális magvar sajtó a francia 
ellenállási mozgalomban. MKSzle 1960. 3 1 3 - 3 2 3 . p . - T E B B E L A J O S : 
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A Szovjetunió európai részében megjelent magyar lapok 1917 — 1921. 
Bibliográfia és sajtótörténeti vázlat. OSZK Évkve 195Ö. 1961. 241-2.59. 
p. — BoTKA I'^ERRvr: A csehszlovákiai magyar nj'elvű szocialista sajtó 
irodalmi bibliográfiája. (1919-19:«) . IHfifi. 376" p. - T É R B E L A J O S : 
Oroszországban, illetve a Szovjetunióban megjelent magyar nyelvű lapok 
1915—1921. Kiegé.szíli'srk és ])ótlások két korábbi dolgozatunkhoz. 
OSZK Évkve 19f)3-l)4. lüO)!. 2K(i_29S. p. - Tnnt/.EL L,\.jos: A cseh­
szlovákiai magvar folvóiratirodaloni kezdetei. MKSzle 19fi7. 63 — 67. p. 
[1919-1923.] - H A Z X T X E M M . A G Y A R NYELVŰS.ATT6. - OSZTERN 
RÓZS.A: Zsidó újsi'igírók és szé'pírók a magyarországi német nyelvű idő­
szaki sajtóban a ..Pester Lloyd" megalapításáig, lS.')4-ig. 1930. 93 p. — 
SroERi'S E M I L : Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1 7 7 8 -
1930. Ostland (Si.) 1931. l l i ; - 1 2 3 . 143-1.';4. p. - Rfe [FTENRIK], H E I N -
Bicii: Deutsche Zeitimeen und Zeitschriften in Ungarn von Beginn bis 
1918. München 193."). 150 p. — DE7,SI5>ÍVI B É L A : Külföldi származású 
szórakoztati) mellék!et"k magyarországi német hírlapokban. MKSzle 
1937. 3 2 3 - 3 3 1 . p. - LŐIUNT/.I LÁszLén .Az érdélvi román sajtó száz éve. 
Erd. Kel. 193S. 302 - 303. p. - WEISENI-ELD, E . : Dio Gcschiclite der Publi-
zistik bei den Siebenbiirger Sachson. Frankfurt 1939. 143 p. — H E I D E , 
W A L T H E B ; Handbuch der deutsch-spraeliicen Zeitungén im Au.sland. 2. 
.4ufl. Essen 1940. XVT. 352. X.XXl 1 p. — BÖŐRGVÖKOY: A magyarországi 
ruszin időszaki sajtó a XIX. százaiban. Kolozsvár [1943]. 52 p. — VIGH 
KÁROLY: A tizenidlenredik száza<I szlovák hírlaptörténete. 1945. 76 p. 
— ORSZÁGRÉSZEK, MEGYÉK, V.ÍROSOK SA.rrÓ.IA. - A r a d -
TELLER KÁLMAX: .AZ aradi iíjságírás. Múlt és .Tövő 1917. 8. sz. — B a l a ­
t o n . — LiTKÁrs KÁROLY: -A balalonvidéki hírlapirodalom első negyed­
százada. (1861-1885) MKSzle 1944. 3 5 - 5 2 . p. és klny. 1944. 20 p. -
B u d a p e s t. — BuiiAPEsTKN' megjelenő (Ki időszaki lap nyomdák sze­
rint. PX 1865. 247. sz. — ÚJVÁRT P É T E R : .A fővárosi sajtó és a vidéki 
sajtó. Üjságírók .Alm. 1911. 75 — 78. j). — BiinAi'ESTi .sajtó 1911-ben. 
0 1913.7. sz. 36 — 37. p. — XEITMANX E P E : .A fővárosi napisajtó fejlődé.se. 
Typ. 1923. 2 - 1 2 . sz. [1867-1900] - K E L É N v i B. OTTÓ: Buda és Pe.st 
hírlapirodalmának mi'iltja. S 1927. 1. sz. 10—17. p., 5. sz. 1 —11. p . — 
ELEKES DEZSŐ: Budapest irodalmi termelése. Városi Szle 1932. 184 — 203. 
p. — RÉnEY TIVADAR: A fővárosi sajtó szerepe az irodalomban. Nap­
kelet 1932. 701—706. p. és klnv. — BI-DAPESTEX mepjelenő politikai 
napilapok. Hétfői politikai lapok. M. Sajtó Évkv. 1938. 5 7 - 7 2 . p. -
ELEKES DEZSŐ: Budapest szerepe Magyarország szellemi életében. 1938. 
13S —140. p. — ELEKES DEZSŐ: .A fővárosi sajtó történetéből. S 1939. 
3 ?z. 13 — 15 p. — SziKLAY .TÁvos: HToev keletkeztek és fejlődtek a ma 
fennálló budapesti napilapok M. Sajtó Évkv. 1938. 4 - 35. p . - C e g 1 é d. 
— SzOMORH TsTVÁx: A ceelédi bírlapirás története 1. 1878—1919. TL 
1919-1958. Cegléd-Bp. 1957-1959. - D e b r e c e n . - EMBER E R N Ő : 
A debreceni időszaki sajtó. 1849-67 . A Debreceni Kossuth Lajos Tudo­
mányegyetem Kvt . É:vk. 1954. Debrecen 1955. I. rész. 301 -382 . p. -
E M B E R E T X Ő : A debreceni időszaki .sajtó 1867-1900. I —11. A debre­
ceni Kossuth Lajos Tudománvegyetem Kvt . íívk. 1955. 195R. Debre­
cen 1956, 1957. I. rész 261-370 , 7 7 - 1 4 2 . )). - D é l v i d é k . -
— CsrrKA ZOLT.ÍNT: .A délvidéki magyar irodalom és folvóirat. Délvidéki 
Szle 1944. 251 - 2 5 3 . p . - D u n á u 1 ú 1. - T I ' S K É S TIBOR: Rétri dunán­
túli folyóiratok, .b-lenkor 1966. 3. sz. 260 -266 . p. - É r d é 1 y. - VÁ-
B\nv .ÁTTRÉL: .AZ erdélyi mauyar sajti') az 18S0-as években. Pásztortűz 
1927. 5 6 - 5 9 . 82 — 84. p. — KRISTÓF GvöRcv: .Az erdélyi magyar időszaki 
sajtó az abszolutizmus korában. Erd. Írod. Szle 1929. 2 5 - 4 8 . p. és klny. 
Kolozsvár 1929. — KRISTÓF GYÖRGY: A Z erdélyi időszaki sajtó a 
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kiegyezéstől a közhatalom változásáig (18(57-1919). MKSzlc 1938. 41 -
60. p. és klny. 19.38. 29 p. — KRISTÓF GYÖRGY : Az erdélyi magyar vidéki 
hírlapirodalóm története 18()7-ig. Kolozsvár 1939. 29 p. - Ua. Erd. Múz. 
1939. 3. füz. 249 — 27.5. p. — KRISTÓF GYÖRGY: Az abszolutizmus korá­
nak erdélyi magyar hírlapirodalma. Erd. Múz. 1941. 1 —2. füz. 20 — 29. p. 
és klny. Kolozsvár 1941. — L. még Magyarországon kívüli magyar sajtó. 
É s z a k - M a g y a r o r s z á g . — KAMOXDY MIKLÓS : Adatok Észak-
Magyarorsz.ág hírközlésének történPtéhez. 1—4. Horsodi Szle 19fi4. 4. 
.sz. 6 4 - 7 3 . p., 6. sz. ( ) 4 - 7 I . p., 1901). 4. sz. 6 3 - 6 9 . p., 6. sz. 7 2 - 8 1 p., 
1967. 1. sz. 84 — 89. p. — F e j é r m. — Fiil.öp .4TTILA: A Fejér megyei 
hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. Székesfehérvár 1965. 191 p. — 
G y ő r . — PiTROFF PAi.: A győri sajtó története. (1728—1850.) Győr 
191.5. 1.50 p. — CsizMAni\ ANDOR: Egy magyar kulti'irtáj negyedszáza­
dos snjtóélete. S 1939. 9. sz. 4 — 9 p. — K o m á r o m é s K. m. — 
BABAXYAY .TÓ7SEF: A komáromi nvomdászat és a komáromi sajtó tör­
ténete. B p . - K o m á r o m 1914. 192 p. és klny. Komáromi TJ. 1913-1914. 
— BÁRDOS LÁSZLÓ ISTVÁN —HORVÁTH GKZA: Komárom megyei hírla­
pok és folyóiratok bibliográfiája. Tatabánya 1962. 83 p. — M e z ő ­
k ö v e s d . — K I S S GYKLA: .AZ ötvenéves mezőkövesdi sajtó a század­
fordulón. Matyóföld 1963. 1. füz. 1 0 - 2 0 . p. - P é c s. - KARDOS EMÍLIA: 
.4 pécsi német sajtó és színészet története. 1932. 156 p. — M.ÁTií KÁROLY: 
A sajtó története Pécsett. Péps 1934. — P o z s o n y . — Lövő R.: 30 
.TahrePosoner.Tournalistik. Pozsony 1901. 207 p. - — ÁMBROVITS, H A N S : 
Bibliographie der Zeituntren und Zeilsehriften Pressburgs. Südost-For-
schuncen 1942. 605 —645. p. — S o m o g y m. — K E L L N E R BÉLA:Somo­
gyi hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. Kaposvár 1957. 90, 4 p. — 
S o p r o n — CSATICAI E N D R E : Vierhundert .Tahre Presse in Oedenburg. 
OedenburserZtg. Ifl27.máre.2. — C S A T K A I E N D R E : KísérletekSopronban 
újsás és folyóirat kiadására 1850-ig. MKSzle 1959. 90 - 94. p. [ 1879-ig!] -
T e m e s v á r . — BERKESZI ISTV.ÁN: A temesvári könyvnyomdászat és 
hírlapirodalom története. Történelmi és Régészeti Értesítő 1899. [Temes­
vár.] 1 — 189. p. és Temesvár 1900. IX, 185 p. — BERKESZI ISTVÁN: .Adatok 
a temesvári hírlapirodalom történetéhez. Történelmi és Régészeti Értesítő 
X V I I - X X A T . évf. Temesvár 1901 - 1910. - U n g v á r . - SZTRIPSZKY 
TTIADOR: Mit termelt TTngvár hírlapirodalma 1861 — 1910. Görög-Kath. 
Szle. 1916. — V a s m . — KR\ . IEVSZKVGIZELLA —TAKÁCS MIKLÓS: Vasme­
gyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1777 — 1963. Szombathely 1964. 
111 p. — SMÍDTLA.TOS : Ismeretlen Vasmegyei hírlajiok. Vasi Szle. 1907. 2. 
sz. 253 — 250. p. — V e s z p r é m m. — X \ n v L VSZLÓ : A Veszprém megyei 
hírlapok és folvóiratok bibliográfiája 1820-1950. Veszprém 1957. 171 p. 
1 térk. — Z a l a ni. — .TAKAH B É L A : A .sajtó-élet első száz éve Zalában. 
Klnv. Életünk 1963. 3. sz. 183-192 . p. [1801-1901.] - PERIODIKA­
FÉLESÉGEK. - D i v a t l a p o k . - XAOYDIÓSI GÉZÁNÉ: Magyaror­
szági női lapok a XIX. század vég.'ig. OSZK Évkve 1957. 1958. 193-229 . 
p. — TuRÁK .lÁNOs: A divatlapok szerepe Magyarországon a XIX. szá­
zad második felének irodalmi életében. Szeged 1901. 63 — 71. p. Klny. 
Szegedi Ped. Főisk. Évk. [1849- 1867] - E g y h á z i , f e l e k e z e t i 
s. — SZIKLAY .T.^NOS : Xegvven év a magvar katolicizmus történetében. 
1899. 157 p. - F A R \ G Ó P Á L : Klerikális szemle. Szoc. 1908-1909. 0 6 -
72. p. — EisLER MÁTYÁS: A magyarországi zsidó felekezeti hírlapiroda­
lom. Egyetértés 1911. jún. 1. — Gi'iOszMANN ZSIGMOND: .A magyarországi 
zsidó felekezeti hírlapirodalom bibliográfiai összeállítása. Egyetértés 
1911. jún. 1. — SZÉKELY X^ÍNDOR: Zsidó felekezeti újságok ''s zsidó új.ság-
írók. M. Kult. 1927.1. 128 - 132. p. [1807-1927.] - .loó TIBOR: A ma­
gyar protestáns időszaki sajtó. Prot. Szle 1935. 1 1 4 - 146. p. - DEZSÉNYI 
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BÉT.A: A mapvar katolikus sajtó. Fejlődéstörténeti vázlat. Regnum évk. 
1942-1943. 2 0 0 - 2 2 8 . p. - DEííSitNYi BÉr.A-8ZEMZŐ PIRO.SKA: A kato­
likus sajtó hazai irodalma. 1943. 10 p. — E R É N V I TIHOR: A magyar kle­
rikális sajtó és a Párizsi kommün. Viláao.ssáR 1902. 3. sz. 24 — 27. p. — 
G y (' r m o k é s i f j ú s á g i s. — TÓTír -IÓZSEF: Ifjúsáci lapirodalmunk 
1848 után. Fijjy. 187.5. 9. sz. 9 7 - 9 9 . p., 10. sz. 1 0 9 - 111. p. - K a t o ­
n a i s. — LtTKÁC'K .TÓZSICF: Katonai hírlapok a ma<;var honvédség fel-
áll!tásáÍK. MKSzlo 1941. 381 -388 . p. és klny. 1941. 8 p. |18()7-ÍE] -
LUKACS .JÓZSEF: Katonai hírlapok a masvar honvédség megalakításától 
a világháború kitöréséig. MKRzle 1942. '290-300. p. [1807-1914] -
LuTíArs .JÓZSEF: JCatonai hírlapok az 1914—18. évi világháborv'iban. 
MKiSzU? 1942. 4.5 - 54. p. — M e z ő g a z d a s á g i s. — CZETTEER ,JE>ÍŐ : 
A magyar szövetkezeti sajtó és .jANrsó DEZSŐ: AZ agrár sajtó. Tizenkét 
év a M'agyar Gazdaszövetség történetéből. 1890-1908. [1909] 334 p. -
MEZŐOAZDASÁfir szakfolyóirataink bibliográfiája I. 1790-1899. össze­
áll. Turányi Kornél. 19,58. 115 ji. — M u n k á s m o z g a l m i s. — 
[VATÍOA SÁNDOR F'RinvEs]: A magvar munkásmozgalmi sajtó bibliog­
ráfiája. 1848-1948. J - T V . 1951-1959. - M Á T É G V Ö R G V : Kommunista 
lapok a bethleni konszolidáeió idején. MS 19.5.5. 208-210 . p. - MÁTií 
GyÖRr.v: Illegális kommunista üzemi lapok. MR 19.5R. 5. sz. 2 2 0 - 2 2 1 . p. 
— AIÁTÉ GV(5ROV: Szikrától lobban a láng. (A magyar kommunista sajtó 
munká-sainak harca.) 1950. 183 p. — SZAKASITS ARPÁD: A munká.ssajtó 
kialakulá,sa. 1959. 13 p. — K É P E K a magyar kommunista sajtó történe­
téből. 1902. — FÁK'r.vAHORDOzÓK: ('ikkgyűjteraén.v hős nyomdászok és 
iíjságíri)k életéről. 1907. 58 p. — Mt'csT F E R E N C : Nemzetiségi munká.s-
sajtó, nemzetiségi munkásegyletek Budapesten. Budapest 1907. 2. sz. 
4 0 - 4 1 . p. — AI ü s z a k i • g a z d a R á g i s. - TT-RANVI TÍOK-ÍÉL: 
-Az első műszaki és ipari szakfolvóiratok Magvarországon. MKSzle 1907. 
255 - 258. p. f 1837 - 1807.1 - S zé p i r o d a 1 in i f. - L. .T.: Szépirodalmi 
lapjaink érdekében. ?>? 1858. 41. sz. — OnwEcz ELEONÓRA: .AZ ötvenes 
évek kritikájának története a folyóiratokban és a napilapokban. Győr 
1932. 82 p. — M\iTOTií\ .JRVŐ: Szépirodalmi folvóirataink tört<'nete az 
abszolutizmus korában. 1934. 43 p. — S z í n h á z i é s z e n e i .s. — 
KERESZTY JSTVÁV: A magyar zenei és színházi sajtó. M. Alűvészeti Alm. 
1903. — REXA DEZSŐ: A magvarországi színházi lapok története a ki­
egyezésig. R 1934. 9 — 10. sz. 4 — 10. p. — T u d o m á n y o s é s s z a k s. 
- " TuDOM.\N-vos és szak-folyóiratok. VU 1879. 1. s z . ' l O - l l . p., 3. sz. 
42. p. — PTNTI^R .fEVÖ: A magyar nyelvtudományi folyóiratokról. Szily-
emlékkönvv 1918. 51—54. p. — PFTITR LASZI.Ó: A macvar tudományos 
ismen-tterjesztő .sajtó történetéhr51. Élet és Tud. 1900. 48." sz. 2200 - 2203. 
p. — SzM.KAi PAr.: Pénzügyi folyóiratkiadásunk történetéből. Pénzügyi 
Szle 1907. 6. sz. 510- .520. 'p . - V i c c l a p o k . - Rz iwvEi .JÓZSEF: 
riumorisztikus lapjaink. 1 8 0 3 - 1873. Mo. és a Xagvvilág 1873. 9. sz. 107. 
p. - z. .T.: A mao-yar élclapokról. BSz 1874. TV. 3 9 0 - 4 0 2 . p. - SZAXA 
TAMAS : .Az első magvar élclapok. M. Sálon 1893 jan. 290. p. . febr. 370. p., 
márc. 409. p. — M O R M V APOR.J.AN: A magvarnyelvű élclapok első évti­
zedei. MKSzle 1943. 100 -183 . 383-400." p. [1848-18071 - Rrrn^s 
K L A R A : .\ Magvar Tanácsköztársaság hinnoros sajtójáról. MKRzle 1959. 
208-213 . p. ' 
Sajlóiigy, sajtoviszonvok. — ST.VTISZTJK.A. — LArsTATiszTrKA 
az ausztriai birodalomban, n koronaországok és nvelvek szerint. PX 
1850. 38. sz. - XTÍMI adatok a hírlapok statisztikájához. PN 1850. 149, 
1.51. sz. — SzixNYEF .JÓZSEF: A magvar nyelvű hírlapok és folyóiratok 
statisztikája 1780-tól 1907-ig. MKSzle 1908". függ. - (K. I . ) : A házai ide­
gennyelvű hírlapirodalom statisztikájához. MlvSzle 1912. 383-384 . p . 
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— ELKKKS DEZSŐ: AZ időszaki sajtó statisztikája. M. Stat. Szle 1927. 250 
— 271. \>. és klny. — CSONKAMAUYAKORSZÁC .sajtújának slalisztikája. ö 
1928. 70 —7U. \). — GRAIIKONOK a magyar .sajtóról. S l'J29. 1. sz. 9— 10. 
p., 4. sz. 213 — 214. yi. — CSONK.\,M.\GY.-\KORSZ.-ÍG .sajtójának statisztikája, 
ö 1929. 2. sz. 7(1- 79. p. — KiíNuio FÉLIN : A jjosta <;vi jelentése és a sajtó. 
S 1929. S. sz. 431)-44U. p. — ÍSTATIS/.TIKA a maj^yar újságírókról. S 1930. 
12. sz. ()24 —l)2,S. p. — ELEKKS DIÍZSŐ: Magyarország időszaki sajtója 
1934-ben. M. Stat. tízle 1935. 12. sz. — ELEKES DEZSŐ: Magyarország 
időszaki sajtója a statisztika világánál. A magyar sajtó évkönyve 193<). 
30 — 34. p. — ELEKES D?;ZSŐ: A szellemi kultúra, különö.sen az idő.szaki 
sajtó számbavételének problémája. .M..Stat. Szle 1943. 159 — líSl. p. (''s klny. 
1 9 4 3 . - EGYKOPvŰ KOZLE.MÉX YEK, BESZÁ.MOLÓK. - SA.JT6VISZO-
NYOK.I-IV'.PX 1.S50. 190, 1 9 3 - 195. .sz.-Az IDŐSZAKI.sajtó. 1849-1853. 
Új M. Múz. 1S54. I. 8. sz. — JAKAU E L E K : Hírlapirodalmi kórjelenségek. 
PN 1850. 412. sz. — T E L E K I DO.MOKOS in. : Hírlapirodalmunk. PN 1857. 
282. sz. — GKECUSS ÁGOST: Szerkesztői élmények a i)rovi.sorium alatt. 
Polit. Hetilap 1805. 11. sz. — K E L E T I KÁROLY : Szemleirodalmunk és a 
közönség. Polit. Hetilap ISfiO. 20. s/. — .JAKAH E L E K : Lapirodalmtmk 
decentralizált állapotáról. P.eform IS70. 213. sz. — GYÖRGY .ALADÁR: 
Pár szó hírlapirodalmunkról. Kigy. 1873. 25. sz. 289 — 291. p. — AcsÁUY' 
IGNÁC: Még t.-gy szó hirla]iirodalinunkról. l ' \ 1880. 233. sz. — PULSZKY' 
F E R E N C : Hirlapirodalmtuikról. PX 1880. 231. sz. - MAGYAR hírlapiro-
dakim. M. Sálon 18S8. 354 — 430. p. — A BURZSOÁ la])ok erkölcse. Nsz 
1895. máj. 8. 0. p. — .A M.-\G\'AK sajtószabadságról. Xsz 1895. jún. 7. 
— ZiMÁNDV iGNÁt: A magyar napi.sajtü parazitái. 1901. 10 ]i. — MODERN 
rablók. Nsz 1902. júl. 5. 1 —2. ]>. — .AMBRUS ZOLTÁN: Irodalom és újság­
írás. Szerda 190(). 1 — 10. p. — SZEMERE MIKLÓS sürgős interpellációja 
sajtóügyben . . . 1900. 29 p. — KÉRI P Á L : .AZ erkölcstelen újság. Ny 1908. 
II . 2 7 4 - 2 7 5 . p. - .ADORJÁN .ANDOR: Kétféle sajtó. Ny 1912.1. 205-207 . 
p. — HAJDÚ MIKLÓS: Egyféle sajtó. Ny 1912. I. 383 -384 . p. — pr-: 
A sajtóliadiszállás irodalma. HSz 1910. 33. köt. 1. sz. 00 — 08. p. — UÓN.\i 
ZOLTÁN: .A modern sajtó és a liáború veszedelme. HSz 1910. 33. köt. 1. 
sz. 03 — 00. p. - (K. ZS.) : Sajtóproblémák. HSz 1917. 35. köt. 4. sz. 2 5 2 -
250. p. — BENDA .JENŐ: .AZ uszító .sajtó. HSz 1917. 30. köt. 5. sz. 297 — 
309. p . — GESZTESI GY'ULA: A magyar.ság a világsajtóban. Magyar sajtó­
politika. A])ponyi .Allx'rt előszavával. 1918. 100 p . ; V. ö.: .Já.szi Oszkár: 
.A magyarság a világsajtóban. HSz 1918. 39. köt. 3. sz. 131 — 133. p. — 
LATINKA SÁNDOR: Háború az uszító sajtó eUen. 1918. 22 p. — RUDAS 
ZOLTÁN: Paoifizmus és .sajtókérdés. HSz 1918. 39. köt. 4. sz. 199 -201 . p. 
— MAGYAR L.\Jos: .A forradalmi sajtó. Az Ember 1919. jan. 28. - VIDÉKI 
hírlapirodalmunk a iiroletárdiUtatúra idején. MKSzle 1919. 140—142. p. 
— -NEMZETI újjászületés és sajtó. 1920. 123 p. — .A FŐVÁROS a destruktív-
sajtó ellen. NÚ 1921. febr. 17. - -A MAGVAK sajtó. Szoc. 1927. 8. sz. -
B[RAUN] R | Ü B E R T ] : A csonka.sajtó és az új államok magyarsága. Száz. 
1929. 104. p. — MiLOT.w ISTVÁN előadá.sa az új magyar újságíróról. S 
1930. 3. sz. 151 — 153. p. - TAMÁS LÁSZLÓ: A mai magyar sajtó és 
irányító egyénisége. M. Kult. 1931). 385-400 . p. - -A VIDÉKI sajtó hiva-
tá.sa. Klebelsberg Kunó gróf be széde . . . S 1931. 1. sz. 53 — 54. p. — 
KÁLLAY .MIKLÓS: Újságírás és szabadság. S 1934. 2. sz. 1 - 2 . p. — .Az 
ÍTjsÁGÍRÓK élete és munkafeltételei. S 1935. 1. sz. 1 - 0. p. — N . \ O Y L \ J O S : 
A mai magyar sajtóról. Szép Szó 1930. 9 1 - 1 0 0 . p. - KŐRÖZSY BÉLA: 
Sajtóviszonyok Magyarországon. 1937. 32 p. — FIALA F E R E N C - N Y É K -
HEGY'i ISTVÁN: .A magyar sajtó igazi arca. 1938. 50 p. mell. ö.sszetartás 
1938. 3. sz. - I.UAS .ANTAL: :\Iagyar sajtó 1940-ben. M. Kult. 1940. II. 
132-134 . 1 4 9 - 1 5 1 , 1 6 4 - 160. p . — IRODALMI és sajtóproblémák a lilla-
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füredi többnapos írói összejövetelen. MS 1942. 12. sz. 6. p. — SZABÓ ZOL­
TÁN: A sajtó meg a könyv. Ny 1942.11. 28 — 30. p. — VÁLTOZÁSOK a ma­
gyar napisajtóban. MS 1044. 4. sz. 7 - 8 . p., ti. sz. 7. p. — SAJTüELMÉ-
LET, SAJTÓTUDüMÁXY, AZ Ű J S A G Í R A S TECIIXIKÁJA. - L É D E -
BER ÁBRAHÁM: A napi sajtó p.sychol^ogiája és paudagogiája 18Ü3. 21 p. 
— SAJÓ A L A D Á R - U Ó X A L A J O S : AZ Újság. „Üjságíms — Újságkiadás." 
[1902]. 175 p. - KAUÜ SÁMUEL: Hírlapírók iskülája. Bev. Zilahi Simon. 
190E). 83 p. - BÍKÓ L A J O S : A sajtó. 1911. 42 p . ; vö. Szalíadgondolat 1913. 
125-121). p. és B. L. válasza uo. IGl. p. — SZAUÓ LÁSZLÓ: A modern 
újságírás. [1910] 221 p. — MÁTÉ KÁROLY : Sajtó és tudomány. 1929. 19 p. 
— SZABÓ LÁSZLÓ: AZ újságírás erkölcstana. 1929. 151 [4] p. — ZSEDÉNYI 
B É L A : A sajtótudomány létjogosultsága és feladatai. 1930. 20 p. — 
RIEOLER I M R E : Eolyóiratkultúra, sajtórciorm, sajtótudomáiiy. 1930. — 
SZOMAHÁZY ISTVÁN : Az újság. .A. hirla]nrás műhelytitkai. 1037. — DÉKÁNY 
ISTVÁN: A sajtó szerepe a természetes és mesterséges közví-lcmény ala­
kításában. S 193S. 3 — 4. sz. 1 — 19. p. — ZUBOR ISTVÁN: AZ lijság teeh-
nikája. 1940/1941. 160 p. — MÁTÉ KÁROLY: Sajtótörténeti fogalmaink 
tisztázása. MKSzle 1943. 188-192. p. - TESTÜLETEK, SZiíKVEZE-
TEK, EGYESÜLETEK. - BudujxMi Újsá'/h-ók E'jycsühie. - B. U. E. 
Jubiláris Abn. 1918. 365, [3] j). - I92((-tól 1. .M. Újságírók Egyesülete., -
KözponliSajíói-állalat. — BARANYAI LAJOS: TÍZ éves a K. S. A AI. Élet 
képeskönyve 1928. 49 — 50. p. — Magyar Hírlapírók Orszáqos Nyugdíj-
itilézele. — BALLÁ ANTAL: Hatvan esztendő. 1941. 132 p. — Ma;/yar Tár-
irali Iroda. — HÉDEKVÁRV-Il\DÓ KLÁRA: HÚSZ év a M. T. 1. történetéből. 
5, 1931. 529-539 . p. - Az ÖTVENÉVES M.'T. I. S 1931. 1 - 3. p. - Magyar 
UjsÍK/irók Egyesülete. — SZIKLA-I" JÁN'OS : A kávéforrástól a sajtókamaráig. 
S 1939. 11. s i . 2 - 4 . !>., 12. sz. 2 - 4 . p., 1940. 1. .sz. 6 - 7 . p., 2. sz. 4 - 0 . 
p., 3. sz. 0 — 7. p. — FouoR OSZKÁR: Hetven éve alakult met; az Újság­
írók Egyesülete. MS 7. 1966. 9. sz. 2 8 0 - 2 8 1 . p. - 1920 előtt l.'Bi)-i U. E. 
— Magyar Üj.i'igkia'lók Országos Szöi-etscge. — ILLÉS JÓZSEF: M . L'. O . 
Sz. 1898-1908. '1908. 54 p. 4 t. - Országos Magyar Sajtálcarnara. -
KENEDY- GÉZA: A Sajtókamara. M. Szle 1929. ápr. 341. p. [.\ kamara 
ellen.] — [Válasz Kenedy cikkére.] S 1929. 4. sz. 2 5 7 - 2 5 8 . p. - ÚJSÁG­
ÍRÓ Kamara. Ny 1931. II . 607 — 608. p. — GÁBOR .ANDOR: Újságírókamara. 
Új Hang 1938 nov. Közli: A cenzúra árnyékában. lOtiti. 730 — 731. p.— 
A SAJTÓKAMARA, A vonatkozó összes rendeletek és törvényszakaszok 
egységes jegyzéke, ö.sszeáll. és bev. Volenszky Béla. 1939. 122 p. — 
A SAJTÓKAMARA megalakulása. S 1939. 0. sz. 2 3 - 3 1 . p. — Az O. M. S. 
évk. 1940. Szerk. Gáspár Jenő. 1940. 305 p. 20 t. - Ua. 1941. 448 p. 
30 t. - Ua. 1942. 402 p. 20 t. - Ua. 1943. 390 p. 15 t. - .\z O. M. S. 
ügyrendje. 1940. 62 p. — GÁSPÁR J E X Ö : Ot esztendő. MS 1944. 6. sz. 
1 —2. p. — A SAJTÓKAMARÁRA vonatkozó kormányrendeletek. MS 1944. 
6. sz. 3 — 4. p. — Oithmi. írók és Hírlapírók Köre. — SziKLAV .JÁNOS: 
Az O. I. és H. K. történetéből. S 1931. 3. sz. 117 - 120. p. - Mdéki Hír­
lapírók Országos Szövetsége. — SzÁVAV GY'ÜLA — PALÓCZ LÁSZLÓ : V. H. 
O. Sz. 1896—1007. .Jelentés a szövetség tíz éves működéséről. Szeged 
1907. 35 p. - A V. H. O. SZ.-NEK hivatalos értesítője. I - X I V . 1807-
-1010 . -1920-tóI 1. M. Újságírók Egyesülete. 
Időszaki saité)(frniékck: lapok, lolyé)irat()k. — Akadémiai Értesítő. — 
Az A. É. cÍMt" liavi folyóirat előrajza. BSz 1890. 1 7 5 - 176. ]). — \'JSZOTA 
GY-ÜX,A: -AZ A. É. 70 "éves jubileuma. -Ak. Ért., 1911. 370 — 375. p. — 
GERGELY' PÁL—MOLNÁR ZOLTÁN: AZ A. É. és a Magyar 'Tudomány 
repertóriuma. 1 8 4 0 - 1060. 1962. 377 p. - Alföld. - SZÖLLÜSI K Á R O L Y -
E D V I ILLÉS LÁSZLÓ: 25 év egy magyar lap életében. .Az „A", első huszon­
ötévi folyama. .Arad 1886. 121 p. — Alkotmáii;/. — POGÁNY KÁZMÉR: 
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A. tíjságirók Jubiláris Alm. 1018. 0— 10. p. - Alíalános Mmikán Űjsríy. 
— RÉVÉSZ MIHÁLY: Vázlatok a iiiunkássajtó történetéből. Nsz Naptár 
1908. 4'J —.50. p. — HISTÓRIÁS: Üröniiiap volt. . . N'sz 1940. ápr. ü. 4. p . 
— Amerikai Magyar Sépszava. — Az A. M. X. jubileumi díszalbuina. 
Szerk. Bcrkó D. üóza. 1899-1909. H. n. 1910.404 p. 4 t. - A-poUo. -
GÁL ISTVÁN : A., vagy a közép-európai humanizmus kísérlete. Apolló 
1935. 478 -480 . p. - SÁNDOR LÁSZLÓ: A. Korunk 1939. 791 -792 . 
p. — Aradi Vészlapok. — MIKLÓS HÓDKUT: .^Z „A. V." .szerkesztői le­
velezéséből. A Petőfi Írod. JIúz. Évkve 19.59. 19.")9. 135-142 . p. -
Arany Trombita. — (ÍERICU LÁSZLÓ: A. T. 'l'áncsics M. vál. írásai. 
19,57. 512-.517. p. - (B. F.): Sassy Árpád és az A. T. Bors. S/.le 19üO. 
5. az. 414 — 415. p. - Arheiler Zeiltinii. - IMKI; .IÓZSEI': A .soproni A. Z. 
(1907-1909.) Sopr.Szle 1959. 1. sz. 4 2 - 5 7 . p. - Aurára. - KTJNSZKRY 
GYULA: A. ITK 19(i5. 7 0 8 - 7 1 1 . j). - JSolotul .\Ii.ihi.-G\7.n\o L A J O S : 
Az önkényuralom és a Tóth Kálmán B. M.-ja. Kath . Szle 1909. 397 — 411, 
494 — 508. p. — liorxszeyn Jankó. — C'SICSKRI BORS [ÁGAI .ADOLF]: 
A a. J . története. Borsszem .lankó 1887. ápr. 10. — CSICSERI BORS 
(ÁGAY .4.D0LF]: András.sy Gyula és a B. .1. Bor.sszem Jankó 1890. febr. 
23. — CSICSERI BORS [ÁGAI . \noi , r ] : .\ B. J . Hírlapjaink. .A mo.-i hír­
lapok monogr. 2. köt. 189(1. 5 3 - 5 7 . p. — SZEGE'DV-.MASZÁK; H U G Ó : 
A B. J . alapílílsa. Újságírók .Alm. lOIHi. 180-18f). p. - Bwlapcsl. -
HARMINC év 1877—11107. A „H\>." jubileumi .Albuma. í r t á k : a „Bp. 
volt és jelenlegi munkatársai."[ 190S.] Vi l i , 341, [59] p. 18 t. - LOVÁSZY' 
KÁROLY: Bp. Újságírók .fubiláris .Mm. 1918. 39 — 41. p. — Hwiappsti 
Hirlap. - ZILAHI .SIMON: B . H . (1881-1891).) Hírlapjaink. .A _mo.-i 
hírlapok monogr. 1. köt 1890. 9—Ki. p. — KÁDÁR L E H E L : . B . H . Újság­
írók Jubiláris .Alin. 1918. 4 2 - 4 0 . p. - RÁKOSV GYITLA: A H. H. S 1939. 
5. sz. 0 — 8. p. — Budapesti Krizlön;/. - A „B. K." HIVATALOS lap s 
ennek mellék-közlönye, a „Hivatalos Értesítő". Hírlapjaink. A mo.-i 
hírlapok monogr. 1. köt. 1896. 17 — 22. p. — BmUipesti Munkás Ujiág. 
— KÉvÉsz MIHÁLY: Vázlatok a munkássajtó történetéből. Nsz Xaptár 
1908. 49 — 50. p. — Budapesti Napló. — 1{F;JTŐ ISTVÁN: A B. X. és a 
„híréli" rovat. MKSzle 1903. 59 — 72. p. — L. még Szerkesztők, lijság-
írók . . .. Adv Kndre. — Budapesti üzemié. — A „B. Sz.'' és a „Hét". 
HSz 1904. 4 3 0 - 4 4 1 . p. - BALASSA JÓZSEF: Mí^gszűnt a B. Sz. Világ 
1924. aug. 7. -- LÜKINICH IMUE: .A B. Sz. történetéből. AI. Bibi. Szle 
1925. 223 -220 . j). - L. még Szerkesztők, újságírók Gyulai Pál. 
— Bús Vitéz Fekete Levese. — MORLIN .AI)OR,TAN: Ki látta a ..Krampu­
szok" és a „B.V.F.L." című előlapokat? MKszle 1943. 93. p. - Darwin. 
M[AI)ZSAR JéizsEEJ: l ' j természettudományi Iblyóirat. HSz 1912. nov. 
1. 44 — 45. p. — GALAMHOS F E R E N C : Fülöp Zsigmond és a D. című 
folyóirat. MKszle 1900. 2 4 7 - 2 5 1 . p. - l)ehre'-eu. ~ (K. r.): .Ady Endre 
a régi „D." szerkesztő.ségében. Debrecen 1949. 1. sz. 4. p . — IJelejtű. 
— BERKESZI ISTVÁN: .A I). Délmagyarország eKső hírlapja, 'femesvár 
1910. 93 p. 3 t. - Délmarjyararszí'uj.' - A „D." EÉL évszázada. 1910-
1900. Jul)ileumi emlékkönyv. (Szerk. Lökős Zoltán, Péter László, Simon 
István.) Szeged 1900. 83 p. - Jkikumentum. - L. Szerkesztők, újság­
írók . . .. Kassák Lajos. - Dol;iozrik Lapja. - GYŐRI I M R É N É : D . L . 
A Kommunisták Magyarországi Párt ja (a Kommunista Internacionálé 
Szekciója) központi lapja (1937 — 1938). Összeáll. Friss Istvánné — 
Márton Lajosné. 1955. 151 [1] p. 1 t. — Dnyiántúl. — KATICÓ ISTVÁN: 
Az első „D."-ról .leienkor 1903. 10. sz. 890 -892 . p. - Ébredj. ~ E N D R E 
KÁROLY: Egy folyóirat alapítá.sának története. Igaz Szó 1957. 449 — 
456. p. — Eqtietilösérj. — HEVESI SIMON: .AZ „ E " . 50 éves jubileumára. 
Izr. .M. írod. Társ. Évkve 1929. 1 9 0 - 2 0 1 . ]). - CSETÉNYI I M R E : AZ 
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E. és a magyar irodalom. Izr. M. írod. Társ. Évkve 1930. 107-124 . 
jj. — -N. -s.: Az K. fúlszázados jubileuma. M. Zs. iSzle 1930. 81 — 84. p . 
— Eíjyetetnus l'liilolóijiiii Közlöny. — FiNÁczY E E N Ö : AZ K . Ph. K. 
törtriiete. ElMiK ls97. 193 -201 . p. - Egység. - SZABÓ GVÖBOV: AZ E . 
elmtíleti platformja. Tanuhnányol; a magyar szocialista irodalom törté-
riBlóből. 1902. 11.')—142. jj. — Ellenállás. — (H. E . ) : Az E. köre. Egy 
értelmiségi osoport és egy titkos újság harca és munkája a németek és 
a nyilasok ellen a felvilágosításért "S a felszabadításért. Új Mo. 1940. 
júii. IS. — Emberség. — Moi-NÁR ISTVÁN: Ismeretlen irodalmi lap 1919-
ből. l'l'K 1.959. 512 —.515. p. — Én Újságom. — Tíz esztendő. Emlék­
lapok az „É. Ú." tíz éves fennállása alkalmából. 1900. 15 [5] p. — Erdélyi 
Munkáslap, — JOKDÁKY L A J O S : AZ első kolozsvári szocialista munkás-
lap. MKszle 1903. 214 — 220. p. — Erdélyi Múzeum. — (GYÖRGY L A J O S ] : 
.Az „E. .M." ötven esztendeje. 11940.] 22 p. klny. BSz. — GYÖRGY L A J O S : 
Az „E. M." története 1874— 1937. Kolozsvár 1940. 40 j). — VALENTINYI 
. \NTAL —ENTZ GÉZA: AZ E . M . név- és szakmutatója. 1H74—1917. 
1930-1937. Kolozsvár 1942. ISO [). — Az Esi. — ERDÉLY J E N Ő : AZ 
Est. Újságírók .lubiláris Alm. I91S. 20 — 20. p. — L. még Szerkesztők, 
ú j ság í rók . . . Mikes Lajos, .Miklós .Andor.— Az E.izmc. — SZILVAGYI 
I R É N : Kulturális hetilaj) Székesfehérváron 1919-l)en. Fejér m. Szle 1905. 
2. sz. 97 — 99. )). — Az EsztnuJö. — ILIA MIHÁLY : Hatvány Lajos folyó­
irata: .Az E. .Acta hist. lU. \ ' . Szeged (1905) 1 7 - 3 3 . p. - Ezüstkor. - Kó-
N.-w LÁSZLÓ: .Az E. nemzedéke. 1907. 222 p. — — Figyelmező. — ANGYAL 
D Á V I D : .A F. története. M. Bibi. Szle 1925. 113-115 . p. - Figyelő 
(1905). - rÓK L A J O S : V. 1905. [Kepert.] GALAMIÍOS F . : Nyugat 
repert. 1959. 443 — 454. p. — PÓK L A J O S : A Nyugat előzményei. It 1957. 
2 8 5 - 3 0 ; Í . )). — Föí-árr)s/ K'izl'iny. — .MOLNÁR GYULA: Budapest hiva­
talos la])jának 50 esztendeji". Városi Szle 1937. 500 — 587. p. — Fővárosi 
Lapok. — F. L. Hírlapjaink. A mo.-i hírlapok monogr. 1. köt. 1896. 
23 — 30. p. — MiLKÓ IZIDOR: V'adiiai Károly és a F. L. Ny 1924. 179 — 
190. p. - SiKLÓssY LÁSZLÓ: \ 'adnai Károly és a F. L. S 1932. 7. sz. 
193—199. p. — SziKLAY .JÁNOS: AZ egyetlen, szépirodalmi napilap és 
Vadnay Károly. S 1943. 4. sz. 1 —3.p. — Friss Újság. — ERDŐS D E Z S Ő -
GERGELY GYŐZŐ: F . Ú . Újságírók Jubiláris .Alm. 1918. 50 — 59. p. — 
,4 Frinil. - MARKOVITS GYÖRGYI : Egv illegális lap és József Attila. A F . 
OSZK Évkve 1903-04 . 1900. 2 9 9 - i j l l . p. - Oondolat - GIERGELY] 
S[.ÁNDOR]: -A „G". fejfájára. l''j Hang 193S. 3. sz. 78 — 79. p. — VÉRTES 
GYÖRGY: Gaál Gábor három levele. .MKszle 1902. 337 — 339. p. — VÉR­
TES GYÖRGY: A G. és a Szép Szó kai)csolata. Kortárs 1963. 12. sz. 1871 — 
1874. p. - GONDOS FUNÓ: .A G. l 'árttört . Közi. 1904. 1. sz. 9 9 - 1 3 3 . 
p. — (HORVÁTH ZOLTÁNNÉ hozzászóli'isa.] TJo. 145—150. p. — Crajikai 
Szemle. — G. Sz. SZAKFOLYÓIRAT a grafikai iparágak számára. Hír-
laiijaink. A mo.-i hírlajiok monogr. 3. köt. 1890. 91 — 92. p. — Oyőri 
KózUmy. — KI^SCIIEK .A.N'TAL: A vidéki sajtó hivatíisának méltatása és 
a „Gy.' K." rövid története, (iyőr 1882. 18 p. — Harroló liányász. — 
JtjRANiNcsNÉ DÖME PIROSKA: H . B . az illegális KMP bányászbizott.ságá-
nak laj'ja. -MS 1907. 9-1(1. sz. 3 0 9 - 3 1 1 . \>. - Ilavi Szemle. - NÉMETH 
G. B É L A : Három ellenzéki folyóirat a századvégről. It 1954. 3 1 9 - 3 4 3 . 
p. — lleliiTju. — LuDÁNYi V'ALÉRIA: .A „ H . " C. irodalomelméleti folyó­
irat története. (Debrecen 1938—1943.) .Adalék a magyarországi idegen 
nyelvű sajtó történetéh(!Z. Debrecen (1957). 371-400. p. Klny. Deb­
receni Kossuth L. Tud. egy. Kvt . 1955. évi Évkve. — A Hét. — A H . 
Politikai és irodalmi szemle. Hírlapjaink. .A mo.-i hírlapok monogr. 
2. köt. 1890. 1 - 7 . p. - .A „IU-DAI-ESTI Szemle" és a „H." HSz 1904. 
430 — 441. p. — L.\szLÓ ERZSÉBET: Francia hatá.sok a H. című folyó-
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iratra. Debrecen 1937. 75 p. - KOMLÓS ALADÁK: Ady és A H. ITK 
1955. 334-330 . p . - Híd (Szabadka, 1 9 3 4 - ) . - K E K ZSIGMOND: A H . 
története. Híd 1945. 1 — 2. sz. 2 — 8. p. — D E R S I TAMÁS: Emlékezés 
a szabadkai H.-ra. MS 19ö(i. 3. sz. 9 1 - 9 3 . p. - Hírmondó. - PÁKH 
ALBERT: A „H" . ozírnü néplap éa a „Vasárnapi Újság". VU 1858. 46. 
sz. 547 — 549. p. — A „H." IKÁNTI részvét és az új olvasó közönség. 
VÚ 1858. 48. sz. 572. p. — Hivatalos Közlöny. — Goi'CSA LÁszi.ó: A 
H. K. története. Hírlapjaink. A mo.-i hírlapok monogr. 3. köt. 1896. 
127 —129. p. — A Hon. — H I N D Y Á R P Á D : Hírlapszerkesztés a hatvanas 
évek közepén. M. Sálon 1889. 291 — 293. p. — E R Ő D I B É L A : Jókai és 
a H. Élet 1925. 64 — 69. p. — La Hongrie. Ripublicaine. — V Á G S Á N D O B : 
A „La Hongrie KépubJicaine" és Juhász Gyula. ITK 1956, 356—364. p. 
— Honszeretet. - WÁGNEB A.: A bajai „H". története. Baja 1913. 24 
p. — Hölgyfutár. — VADNAY KÁROLY : Visszaemlékezés a „Legelső szám­
ra". Főv. L. 1893. jan. 8. — VADNAY KÁROLY' levelestárából. Közli 
Kéky Lajos. ITK 1942. 4 1 - 6 3 , 164-185 . p. - Huszadik Század. -
JÁ8ZI OSZKÁR: Tíz év. HSz 1910. I. 1 -10 . p. - BRAUN R Ó B E R T : Egy 
cseh lap a H. Sz.-ról. HSz 1918. 9 4 - 9 7 . p. - Az ÚJ H. Sz. HSz 1947. 
1 —3. p . — Igaz Szó. — P I N T É R ISTVÁN: AZ „1. Sz." - a magyar hadi­
foglyok lapja a Szovjetunióban. Párt tört . Közi. 1958. 1. sz. 148 — 156. 
p. — Igazmondó. — JfÁszi 0[SZKÁB) : A kormány népies íJropagandája. 
HSz 1914. 1. 67(5-682. p. - Igazság. - P É T E R LÁSZLÓ: AÍ I. törté­
nete (1918 —19). Szeged 1962. 52 p. — In'enia'iwiálé. - H E V E S I GYULA: 
Az I. az első kommunista tolyóirat. Társ. Szít; 1951S. 10. sz. 112 — 
115. p . - Irodalmi Érle.títS (1874-1«75). - JL ÍRKI SÁNDOR: Egy 
magyar bibliofil lap ötven év előtt. M. Bibi. Szle 1924. 1 3 - 1 8 . p. — 
Irodalomtörténeti Közlemé?iiteí. — ÖTVEN esztendő. ITK 1941. 329 — 
335. p. - írott Kő. - TÜSKÉS TIIJOR: AZ „1. K." (1936-1937). 
Vasi Szle 1963. 11. 108-115 . p. - BÁKDOSI NÉMETH J Á U O S : Levél 
az „I. K."-ről K. E.-nek. Vasi élet és irodalom. Vas megye irodal­
mának múltja és jelene. Szombathely 1957. 182 -185 . p. — Kia-
KERTi K Á R O L Y : AZ „I. K.". Vasi élet és irodalom. Vas megye irodal­
mának múltja és jelene. Szombathely 1957. 186—199. p. — TÜSKÉS 
T I B O B : A második I. K. (1942-1944). Életünk 1964. U. 7 7 - 8 5 . p . 
— laonzomenti Tárogató. — E G Y hadiújság kincsei. Élet és Írod. 1960. 
20. sz. 11, p. — Izenet. — BERCZELI A. K Á R O L Y : 1. Szegedi folyóirat 
az új magyar szellemiség szolgálatára. Szeged 1934. 17 p. — Jogtudo­
mányi Közlöny. — TARTALOMMUTATÓ a „J . K." huszonöt évfolyamához. 
1865-1890. 1891. VIII, 191 p. - BEKCZEL ALAD.ÁR: In memóriám: 
J . K. Száz, 1935, 2 3 - 2 4 , p . - ^ Jörendó. - BESSEKYEI GYÖRGY: 
Ady Endre a hódmezővásárhelyi „A ,J." című lapnál. Alföld. 1956. 1. 
sz. 73 — 75. p. — Kakas Márton. — K. M. albuma. 1890. 106 p. — Ka-
langya. — SZIRMAI KÁROLY: Gondolattöredékek a jugoszláviai magyar 
irodalomból és a K.-ról. Kalangya 1934. 1 - 4 . p. — HERCZEG J Á N O S : 
TÍZ esztendő. Kalangya 1941. 93 — 95. p . - CSUKA ZOLTÁN: Űj köntös­
ben — régi utakon. Kalangya 1942. 480 — 481. p . — Katholik-us Szemle. — 
TÓTH LÁSZLÓ: AZ ötvenéves K. Sz. Kgy fejezet a magyar szellemi élet 
történetéből. Kath . Szle 1936. 14 — 37. p. — Kassai Munkás. — ILLÉS 
B É L A : .4 K. M.-ról.Élet és írod. 1966. 15.sz.5.p. - Kelet Népe. - BARSI 
D É N E S : A K. N. Dobai pusztától Móricz Zsigmondig. Magyar Élet 
1940. 1. sz. — SZABÓ P Á L : A K. N. viszontagságos pályafutása. M. 
Ú t 1942. okt. 22. — JÓCSIK L A J O S : A K. N. szerkesztőségében. Móricz 
Zsigmond ébresztése. 1945. 71 - 8 3 . p . — ÖRVÖS L A J O S : AZ utolsó nyái . 
Valóság 1947. 5 7 8 - 5 8 3 p. - SINKA ERZSÉBET: A K, N. 1935 -
— 1939. MKszle 1967. 144 - 156. p . - KépesOsaládiLapok. - A „K. Cs. L." 
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törtóieto. Hírlapjaink. A iiio.-i hírlapok monogr. 2. köt. 1.S9H. 9— II . |). 
Kü Új sííy. — Á »,Iv. I j . lörtcin'lc. Ilírlapjaink. A iiio.-i hírlapok IÍÍO-
nogr. 1. köt. 1S96. 3 1 - 3 3 . p. - K,. Ü. Újságírók Jubiláris Alin. 191.S. 
üü —62. p. - Kisfaludy-Társaság Kvlapjai. — Tetzel Lőrinc: Név- és 
tárgymutató a K.- T. E.-hoz. I - V I l . ; új f. I - X L . 1907. CCLIl] p . 
-Kommunista. — EGY ÉVES a K. Komm. 1929. 23. sz. 1—3. p. — 
VÉBTES GYÖRGY: Derkovits ismeretlen rajza az illeg, konmi. sajtóban. 
Műv. 1960. 5. sz. 37. p. - Fiuss ISTVÁNNÉ: A K.MP, a KIMSZ és az ESZE 
nyomdáiról (1932-1936). Párttört . Közi. 1962. 2. sz. 149-162 . p. -
Korunk. — H E V E S Y IVÁN: „ K . " . .\'y 1926. 1. 9 4 0 - 9 4 1 . p. — -MIÉRT 
jelenik meg a K.? Korunk 1929. X41-.S43. j). — GÁLI, E R N Ő : A K. 
szerepe a polgári nacionalizmus (;lleni harcban, a román és a magyar 
dolgozó testvéri szövetségének megerősítcsi'bon. Igaz Szó 19.54 dec. 
123 — 140. p. — TÓTH SÁNDOR: .A Szovjetunió né|)szerű.sítése a K.-ban 
(1926-1940). Igaz Szó 19.jí) jan. .59-70. |i., fi-hr. 202 -219 . p. -
NÁDASS .JÓZSEF: Emlékezés és üdvözlet. Korunk 19.57. 334 — 335. p. — 
TÓTH SÁNDOR: Adalékok a K. történetéhez. Korunk 19()0. II . 1082 — 
1090. p. — TÓTír SÁNDOR.: Adalékok a K. történetéhez. Tanúim, a m. 
szoc. irod. történetéből. 1962. 399 -408 . p. — KÁNTOR L A J O S : Radnóti 
Miklós és a K. Élet és Írod. 1962. 20. sz. 11. p. — VÉRTES GYÖRGY: 
Gaál Gábor három levele. MKSzle 1962. 337 — 339. p. — BORZA LUCIA: 
A Lupta de claüá a K.-ról és Gaál Gáborról. Krit. 19(i4. 8. sz. 46 — 47. 
p. — REMETE LÁSZLÓ: Dienes László és a K. ITK 1965. 292 — 305. p. 
— FÁBRV ZOLTÁN: A „K." negyven éve. Napjaink 1966. 4. sz. 9. p. — 
L. még Szerkesztők, újságírók . . .. Gaál Gábor. — Koszorú (1863— 1865). 
— ABANY J Á N O S : Előf. felhívás. PN 1862. 259. sz. — BLSZTRAY GYUL.-V: 
.Arany János „K."-jának olvasóliözönsége. MKszle 1962. 75 — 81. p. — 
TuRÁNYi K Ö B N É L : A „Szépirodalmi K." programja. ITK 1967. 1. sz. 
78. p . — Koszorú (1ST9 — ISSG). — NÉMETH G . B É L A : A K. (Az irodalmi 
ellenzi'ík egyik folyóirata). I t 1954. 74 — 85. p. — Krampuszok. — MoR-
LiN ADORJÁN: Ki látta a „K." és a „Bús Vitéz Fekete Levese" című előlapo­
kat? MKszle 1943. 93. p. - lAthalár. - t'suK A ZOLTÁN: Új útszakasz előtt. 
Láthatár 1936. 3 — 5. p. — PUSZTAI P . JÓZSEF: Tízéves a L. Sorsunk 
1942. 145—146. p. — A Lég/iajós. — rR|ócs,VNVi] Z(OLTÁNJ: Magyar lap 
Szentpi'itervárott 1880-ban. MKszle 1941. 292. p. - Lileratura. - SUPKA 
GÉZA: Tíz év. Lit. 1936. 1. sz. 1 —II. p . — CSÉCSY I M R E : „Korunk 
Szava" és „L.". Száz. 1939. jan. 14.— RÓNAY MÁRIA: \ „L." története 
(1926-1939). 115 p. F . Sz. E. K. Bq 800/6 |Gépirat.] - BATÁRI GYULA: 
Egy évtizeden át a könyvbarátok kalauza volt. K 1967. 8. sz. 487 — 
488. p. — Luctafdriíl. — GÁLDI LÁSZLÓ: Goga i)esti évei és a „L.". 
1941. 28 p. Klny. E Ph K - Ma. - Lukács György: Felvilágosítá-sul. 
Vörös Ú. 1919. ápr. 18. — L. még Szerkesztők, ú jságí rók. . . . Kassák 
Lajos. - Magyar Állam. — ZIMÁNDY IGNÁC és a „M. A.". Adatok a sajtó-
jiör történetéhez. 1899. 24 p. — .Maijyar Amerika — K U N .XNDOB: 
-Az első amerikai magyar újság. S 1930. 8. sz. 409 — 411. p. — Maijyar 
)inzár. — A „M. B." mint a Nők .Alunkaköre. Hírlapjaink. .\ mo.-i 
hírlapok monogr. 2. köt. 1896. 45 — 48. p . — Ma//!/ar Csilla;/. — .MÓRICZ 
ZSIGMOND: Illyés Gyula: M. Cs. Kelet .Wpe 1941. nov. 15. — Szíj 
GÁBOR: A Babits-emlékkönyv és a M. Cs. M. Élet 1941. 12. sz. 7 - 9 p. 
— ILLYÉS GYULA: A „Nyugat" vége. írod. Újs. 1954. júl. 17. — GALAM­
BOS FERENC: M . CS. 1941-1944. [Repert]. (i. F . : Nyugat repert. 1959. 
464 — 508. p . — Ma<jyar Emléklapok. — SziNNVEi F E R E N C : M . E . It 
1912. 113—116. p. — Magyar K.itilap. — M. E. Hírlapjaink. A mo.-i 
hírlapok monogr. 1. köt. 1896. 4 3 - 4 5 . p. — HACSAK GÉZA: Budajx'st 
első bulvárd-lapja.S 1937. 9—10. sz. 17 —22.p. - Magyar Oénhisz. — PÓK 
GlO 
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L A J O S : A Nyugat előzinónyei. I t 1957. 2 S 5 - 303. p. — PÓK L A J O S : M . G . 
1902 - 11)03.1 líeiJert.) ÜAIAMBOS KERKNC : Nyugat rcpirt . 1959.413 - 4.')4. 
p. - Mwjiiar üírlaji. — KARAÜÓ.JENÖ: M . H . Újságírók .fubiláris .^Im. 
1918. G3 —(jü. p. — CSÉP ATTILA: Csernátony Lajos névtelen és álnevű 
levelezéseaM. H.-ban. OSZK Évkve 195S. 19.59. 3 4 0 - 3 4 8 . p . - Magyar 
Könyváazcl. — -i.v-: M. K. Szerk. és kiad. Székely Dávid. (Program ós ism.] 
MKszle 1905. (')2 —(!3. p. — Magyar Könyviízemle. — A M. K. ELSŐ decen-
niunia. MKs/.le 1885. 291-292."p . — SÓUÖNHEBB GYULA: A M. K. ÚJ 
folyama. .MKszle 1892/93. I —4. sz. 37t) —377. p. — SZERICESZTŐ változás 
uM. Iv.-nél. Mlvszle 1002. I ( i 2 - l ü 4 . ]). - -i. - B . : Hatvanéves a „M. K . ' . 
Lil. 1935. L X X X I I . p. — Mayi/ar Krüika. — (.MITKOVICS G Y U L A ] : M. K. 
ll ' lv 1898. 245 -247 . p. - Magyar Kurír. - .A M. K. 20 éves jubileuma. S 
1930. 1. .sz. 31. P. - A 30 ÉVES M . K . S 1040. 1. sz. 8 - 9. p. - Magyar Nyelv. 
— llüzsiczKY É V A : A Magyar Nyelvtudományi Társaság és a M. Ny. Látó­
határ 19(iü. 5 —ö. sz. 539 —545. p. — Magyar Nyelvészet. — BABOS E B N Ő : 
.4z első magyar nyelvtudományi folyóirat. MNyr 1956. 3. sz. 289 — 
294. p. - Magyar Nyelvőr. — VOINOVICH G É Z A : Arany János szél­
jegyzetei a Nyelvőrbén. MNy 1917. 155—161. p . - BALASSA J Ó Z S E F : 
.•V M. Ny. története a 8 7 2 - 1 9 4 0 ) . 1941. ()4 p. - U É N E S SZILÁRD: 
Móricz Zsigmond és a M. Ny. MNyr 1949. 2 8 4 - 2 8 8 . p . - D É N E S 
SZILÁRD: Arany János észrevételei a M. Ny. legelső számaira. MNyr 
1959. 157 — 161. p. — Magyar Nyomdászat. — A „M. N Y . " jubileuma. 
H Í V . Közlemények 1912. 4 — 5. p . — SZERKESZTŐ : Ötven esztendő küz­
delmei és eredménye. M. Nyomd. 1923. 157 — 160. p. — Magyar I'eda-
gógüi. — TETTAMANTI BÉLA — MÁBER E R Z S É B E T : A M. P . negyven év­
folyamának — 1892— 1931 — tartalom és névmutatója. Szeged 1933. 
290 p. — Magyar Pénzügy. — ÖTVEN év. M. Pénzügy 1930. 1. sz. 1. p . 
— Magyar Sajtó. — A „M. S." ÁTALAKULÁSA és iránya. PN 1862. 246. 
sz. - JÓKAI MÓK: Tisztelt közönséghez. MS 1862. 272. sz. — K E M É N Y 
ISTVÁN: A száz év előtti „M. S.". MS 1955. 4 6 5 - 4 0 0 . p. — Magyar 
Sálon. ~ (PRÉ.M JÓZSEF] FANFARON: „ M . S . " Koszorú 1884. 285 -286 , 
368. p . — HUSZONÖT év. M. Szalon 1907. 3 - 4 . p . — Magyar Sión. -
KBBESZTY VIKTOR: .K „ M . S ." repertóriuma 1863— 1893. Esztegom 1893. 
128 p. — Magyar Száműzöttek. — K U N A N D R Á S : Az első amerikai 
magyar újság. S 1930. 8. sz. 4 0 9 - 4 1 1 . p. - Magyar Szeml,- ( 1 8 8 8 -
1906). — M . SZ. Szépirodalmi, művészeti és kritikai hetilap. Hírlapjaink. 
A mo.-i hírlapok monogr. 2. köt. 1896. 1 3 - 15. p. - NÉMETH G . B É L A : 
Három ellenzéki folyóirat a századvégről. I t 1954. 3. sz. 319 — 343. p . 
— Magyar Szemle (1927-1944). - BISZTBAV GYULA: A „M. Sz.". M. 
Szle 1943. 2 5 9 - 2 0 8 . p. - .Magyar Szó. - NAOV P É T E R : Móricz Zsig­
mond ismeretlen írásai a M. Sz.-ban. ITK 1902. 347 — 350. p . - Magyar 
Törlijnclmi Tár. - 1'ELZ B É L A : A M. T. T. és a l'örtéiielmi Tár tartalom-
nnitatója. 1914. 152 p. — Magyar '/.xidó Szemle - „M. Zs. Sz." Hír­
lapjaink. .\ nio.-i hírlapok monogr. 2. köt. 1890. 139—141. p. — Az 
ÖTVENÉVES .VI. Zs. Sz. jubileumára. M. Zs. Szle 1933. 186-200 . p . ; 
1934. 3 - 1 5 . p. - Magyaror.izág (alap. 1893). - TÖRÖK G Y U L A : M . 
Újságírók Jubiláris Alm. 1918. 67 — 71. p . — Mai Figyelő. — MAEKO-
viTS GYÖRGYI: „ M . V." 1935-1936. MKSzle 1968. 2. sz. 190 -195 . p, 
— Máramarosi Lapok: — SZÉPFALUDY F E R E N C : A M. L. története, 
Máramarossziget 1890. — Mátyás Diák. — A „M. D." története. Hír­
lapjaink. A mo.-i hírlapok monogr. 2. köt. 1896. 65 — 68. p. — Morgen-
stern. — HAMMERL L A J O S : Újabb adatok a M. c. soproni lapról. Soproni 
Szle 1966. 1 sz. 5 0 - 5 3 , p. - Múlt is J'órit. — FüRST ALADÁR; 
A „M. és J ." jubileumára. Izr. M. Írod. Társ. Évkve 1935. 2 0 3 - 2 1 8 . p. 
— Mrmka. - D I E N E S LÁSZLÓ: A „M.". Korunk 1928. 826 -827 . p. -
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M. PÁSZTOR JÓZSEF: Kassák Lajos folyóirata, a „M." 1928-1939. 
MKKzle iy<i7. 121)-143. p . - Mu/ika !<'zriiili'jf. - KAHÓ IRMA: A M. 
Sz. (lIMló. Ifbr. l ,"j- lüOS. ápr. ,29.) MKszlo l'.Mi.'j. 14 -2'.). p. - Miwhix-
lieti-Króinhi. — SZAKASITS Á R P Á D : Három iTuinkásújság. ívsz 1922. 
ápr. 30. 1.)-1H. p. - H5 ÉVE jelent meg a M.H.K. Munka 195S. 1. 
sz. V I I I - I X . p . — Nwjyfi:enlmt/clús. — DKZSÉNYI B É L A : Egy régi 
vidéki újság képes melléklete. MKszle 1944. ITIi-17H. p. — Nayj/rárud. 
— HUSZONÖT év. A „N." jubiláris albuma. 1870 - 189.5. összeáll. Fehér 
Dez.ső. Nagyvárad 1890. 80 p. 1 t. - LÁNG .JÓZSEF: A „N." politikai 
napilap huszonhat éve. Nagyvárad 189ü. 10 p. - A HATVAN eszl<índŐ3 
„N.". S 1930. 12. sz. <)61. p. - NdijyrUi'nj. - OEUEnLVÉs LÁSZLÓ: 
.József Attila és a N. .Nagyvilág 19.')7. 9. sz. 1283 - 1280. p. - A Nap. -
KACZÉK II.I.ÉH: A N. Újságírók Jubiláris .\lm. 1918. 1 1 - 1 9 . p. -
Napkelet (alap. 1923.). - IOUMAY OXMLE: ö t év. Napkelet 1928. 1. 
1 —2. p. - A „,\'.' KÖLTÉSZETE, vagy a ló, a varjú meg a szarka. Ny 
1932. II . 88. p. - | Z K I I V I ' V A F A E L N É - H E K L E R .ANTAL]: A Napkelet 
olvasóihoz. 193X. 4 j). Klny. Napkelet. — .ScnöpFLiN .ALADÁR: BÚCSÚ 
a N.-től. , \y 194U. 478 -479 . p. - Nc'jyi-nkileiir. - 'I'ARDY L A J O S : 
Kossuth illegális emigrációs folyóirata: A „N." MKszle 19Ü7. 2.54 — 250. 
p. — Nemzeti Nőnirelr.'). — KOMÁROMv L A J O S : N . N . E folyóirat rövid 
története. Hírlapjaink. .A mo.-i hírlajjok nionogr. 2. köt. 189(). 143—149. 
p. - Né]n)erel6k La]>ja. - A „S. L." TÖRTÉNETE. ilírla])jaink. -A mo.-i 
hírlapok monogr. 2. köt. 1890. 1.55 15S. ]>. — Ni':p.izara. — KÉvÉsz 
MIHÁLY: HÚSZ év tönr-nete kliséklx'n. Nsz .N'aplár 1925. 01. ]). -
PiEnEJK ZsioMONi): Ady és a N. Nsz 1925. dee. 25. - 1{É\ÉSZ .MIHÁLY: 
|.A N. félévszázada.] Szoc. 1927. 175 177. p . ; .Nsz 1927. máj. 15. 0. |i. - KÉVÉSZ MIMÁLY: A -N. története. 1930. 24 ]i. KÉvÉsz MiiiÁLv: 
A l>etű JiarcánaU huszonöt és ötven esztendejt-. Nzoc. 1930. 97 - 102. j). 
- MAUZSAK .1(')ZSLK: Mi történt a N.-val'í |1932.] 7 ]>. Klny. Társ. 
Szle 1932 ápr. - MAuzsAH JÓZSEF: .A N. új ureu. I'árs. özle 1932. 107 -
172. p. — RÉVÉSZ .MiiLVLV: A mi történetünk. 2. Huszonöt esztendő: 
a szociáldemokrata párt megalakulásától a liáború kitöréséig, 1890 — 
1914. 1930. 23 ]). - KÉVÉSZ .MIHÁLY: A S. története. 2. kiad. |1945.] 
45 p. — .A N. SZAUADSÁOHARCA. iSzemelvények 7.5 év szocialista sajtó­
jából. Szakasits Árpád irányításával összeáll. Pikay István, Vészi Endre. 
1947. 305 p. 7 t. — 0(ÁRDOs] M[IKLÓS] : -A húszeszt<'ndüs karácsonyi 
szám. Hi'sz/'lgetés Szakasits .Árpáddal. Nsz 1901. dec. 24. 3. p. — .MÓD 
.ALADÁR: HÚSZ év múltán. -M. .Nemzet 1901. dec. 24. 8. p. — PAMLÉNYI 
MRVIN: A magyar elleiiállíUi riadója. A N. 194l-es karácsonyi száma. 
M. Nemzet 1901. dec. 24. 7. p. - S. VrNCZE E D I T : .A N. történetéhez 
11889-1890). MKszle 1901. 148-166 . p. - GERGŐ ZOLTÁN: Kommu­
nista újságírók a „.N."-nál (1938-1944). Párt tört . Közi. 1902. 4. sz. 
1 8 8 - 192. p. — TiBORf ZSIGMOND: Adalékok a N.-napila|j megindulásá-
liüz. .MKszle 19(i4. 7 1 - 7 2 . p. — BESSENYEI GYÖKGY: A X. vitája 
Ady Endréről és a modern inagyar irodalomról. M. I'ud. 1905. 10. sz. 
028 — 037. p. — SZAKASIT.S .ÁRPÁD: Hatvan év óta napilaji a N. MS 
1905. 3. sz. 85 — 87. p. — DARVAS J Ó Z S E F : A N. függi'tlens(';gi számáról. 
N'épszab. 1900. 304. sz. 4 - 5 . p. - E. F E H É R P Á L : Kiuáisonyi X. 1941. 
ftlet és Irotl. 1906. 52. sz. 1. p. — Néptanítók Lapja. — GYERTVÁNFFY 
ISTVÁN: .A N. L. ünnepi száma a lap megalapításának negyedszázados 
.'•vfordulójaalkalmából. 1808-1893. 1893. 48:p. - A „.\. L." 1808- 1892. 
évi folyamainak rei)crtóriuma. |ös8zeáll.] Petrik Géza. 1893. IV, 274 |). — [FRIML .AT.AD.\R) f. a.: .A N. L. fennállásának ötvenedik évét 
cinnepelte.. . M. Középisk. 1918. 3 0 - 3 1 . p. - Névtelen .lei/tizö. - Mov 
(.MARKOVITS fiYÖRGYi]: A N . J . című folyóiratról. MKözle 19Ó8. 370 - 3H2 
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p. — \ők ÍJipjd. — BucHiNGERNÉ L. SZERÉNA: A húszéves is'. L. Szoc. 
1930. 100-11)9. p. - sorai Újság. - TÓTH LÁszi.ó: X Ó. Ü. M. Újságírók 
.lubil. Alm. HUH. li:i-96. p. - \yugat - HORVÁTH J Á N O S : A „Xy." ma-
gyartalan.ságfii. 1911. Kip. Klny. MNy. — TONOTUS: Oispiita. (Bpi Hírl. 
contra Nv.] -N'y 1911. II . 9.57 — 9.58. p. - IGNOTUS: .A N'y. magyartalan­
ságairól. Ny 1911. II . 1 0 2 8 - 1040. p . ; 1912. I. 29G. p. - IGNOTUS: Tüne-
tek. [Bre.sztovszky Ernő a Xy. ollen.] Ny 1911. II . fisy-(iSd. p. - IRODA­
LOM - politika. .\ Xy. sz.eropp. Világ 1911. dec. 31. 11 - 12. p. — FELEKY 
GÉZA: [rodalomjjolitika. . \ Xv. és a fiatalok. Világ 1912. jan. 4. 6 — 7. 
p. - H\RC a Xy. körül. H S i 1912. I. 252-2.5(1. p . - FI:NYŐ M I K S A : 
Irodalmi vita. [Rákosi J . a Ny. ellen.] Xy 1915. 11. 1302-1303, 1 3 1 3 -
1317. ij. - IcNOTtis: Tizedik óv. Xy. 1917. I. 1 - 1 3 . p. - A X Y . ÚJ 
korszaka. Xy 1925. II . 213 -214 . p . - ScTiőpFLrN .AI.ADÁE: Judeo-
centrikus világfelfogás. Xy 1925. II . 160-170. p. - KENYÖ MIKSA: 
A Xy. húsz éve. Ny 1927, I. 6 - 10. p. - SZIRMAI REZSŐ: Sy. és Paii-
dora. Együtt 1927. 2. sz. 2 5 - 2 7 . p. - MÓRICZ ZSIOMOND: (íj magyar 
optimizmus. (Babits és Móricz az új szerkesztők.] Xy 1929. II. 571 — 
572. p. - lííNOTtTK P Á L : A N'y. útja. 1930. 20 p. — ASCHER LÁSZLÓ: 
Irodalmi ellenforradalom. Szoc. 1930. IfiS—170. p. - BABITS MinÁi.v: 
Baloldal és nyugato.sság. Ny 1930. 11. 157-160 . p. - BAIUTS MIHÁLY: 
A Ny. és az akadómizmus. Ny 1930. I. 171 — 177. p. - GAÁL GÁBOR: 
Nemzeti koncentráció a Xv.-nál. Korunk 1930. 135— 136 p. — IGNOTTIS 
P Á L : Ignotiis contra Xy. A" Toll 1930. 5. sz. 9 - 1 3 . p. - BABITS MIHÁLY: 
A Xy. és a nyugat. Xy 1932. I. 4.S3-4S4. p. - BABITS MIHÁLY: .\ 
Ny. régen és most. Xy 1932. I. 6 9 - 7 3 . p. - BABITS MIHÁLY: tTzenet 
és valloiná-s. X'y 1932. II . 575 — 576. p - [A 25 ÉVES Xy. jnh. nagy-
gyűlésíín elmondott beszédek.] Nv 1932. I. 65 - S5. p. — IRODALMI 
szalon. (Xy.-Barátok Köre.) Ny 1932. I I . 6 5 7 - 6 5 8 . p. - MÓRICZ ZSK;-
MOND: Haszonöt év. Xy 1932. I. 1—4. p. — BABITS MIHÁLY: A Xy. 
új korszaka elé. Xy 1934, II. 517 -518 . p. — HAT\ 'ANY L A J O S : . \dv, 
Bródy és a Xy. Lit. 1934. máj. 15. 1 4 7 - 151. p. és H. L. Ady I. 19.59. -
KARKAB LUJZA: A Xy. és a századeleji irodalmi forduló. 1935. 113 p. 
— [GELLÉRT OSZKÁR:] A harmincadik évolyam. Xy 1937. I. 1—3. ji. 
— A harmincéves „Xv.". Nsz 1937. jan. 1. 7. ]>. - ILLYÉS GYDLA: 
Jó alkalom. | . \ Népszava a Ny. ellen.] Ny 1937. TI. 4 7 3 - 4 7 4 . p. - M. 
POGÁNY B É L A : .\ Xy. a történelmi fejlődés ítélőszéke előtt. Gondolat 
1937. 5. sz. 274 — 280. p. - KARDOS ALBERT: A Ny. Debrecenben 
harminc év előtt. .Ny 1940. 7 0 - 7 4 . )). - NÉMETH LÁSZLÓ: A Ny. húsz 
éve. N. L.: Készülődés a Tanú előtt. 1. 1941. 8 2 - 8 9 . p. - SciioPFLIN 
.VLADÁH: Bal)its Mihálv és a Xv. Babits Emlékkönvv. Szerk. Illyés 
Gvula. 1941. 225-229."p . - ELEK ARTÚR: Schöpflin'.Madár és a Nv. 
M". Csillag 1942. 11. 265-267 . p. - HARSÁNYI ZOLTÁN: A „franciás" 
Ny. Debrecen 1942. 124 ]>. — Sós E N D R E : Ignotus és a „Ny." neg\^-en 
esztendeje. Xsz 1948. 15. sz. - TÓTH DEZSŐ Vörösmarty és a Nv. 
It 1952. 3 - 4 . sz. 353 -364 . p. - BELTA G Y Ö R G Y - S Á N D O R A N N A : 
Schöpflin Aladár hagyatékából. 1. .\dalékok a Nv. történetéhez. 2. 
Móricz Zsigmond és Schöpflin Aladár. ITK 1953. 324 -338 . p. - SZÁLAI 
S \ N D O R : .lózsef Attila és a X'v. .Az ELI'E Bölcsészettiid. Karának Év-
kve az 1952-1953. évre. 19.53. 4 6 2 - 4 8 1 . p. - GYERGYAI ALBERT: 
Adalékok a Ny. történetéliez. ITK 19.54. 2. sz. 189-192. p. - ILLYÉS 
Ovni.A: .-X ..Ny." vége. írod. Ü. 1954. IS. sz. 3. JJ. — GELLÉRT OSZKÁR: 
A „Nv." \i'í;e. Illvi's (iyiilu cikkének kiegészítéséül. írod. Ú. 1954. 
21. sz.'3. p. - LÁszi.éi IMRE: A .\'y. kérdéséhez. It 1954. 2. sy. 162 170. 
p. - .'s\N'iii)R .ANVA: Kaffka Margit leveleil>ől. .Adali'kok ii \ v . történe­
téhez. ITK 1954. 347-352 . p. - KARDOS P Á L : A „Ny."debreceni 
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kapcsolatai. Acta universilatis Doljrfceniensis . . . I I . 19.5.5. 85—100. p . 
— KöiiTÉs J Ú L I A : Vörösmarty i's a „Ny.". Fehérvár 1!)55. 3. sz. 244 — 
253. j>. - KOMLÓS AT.ADÁR: Haladó l iaeyománye a Ny.? K. A.: Tegnap 
és ma. 195B. 248 —258. p. - GELLÉRT ÜSZK.VR: A Ny. a Tanácsköztár­
saság alatt. Élet és írod. 19.57. .szept. 27. — HATVÁNY L A J O S : „Ny." 
H. L.: Be.szélő házak. 19.57. 2 0 1 - 2 0 3 . p. - MÓRICZ VIRÁG: Gellért 
O.-szkárról. Kortár.s 1957. 207 -270 . p. — HATVANÉI L A J O S : A félszázados 
Nv. Élet és írod. 19.58. jan. '.i. 3. p. — L|ÁN-V] S(AROITA1; Az ötvenéves 
Ny. K 19.58. 2. .sz. 121-123 . p. - Br5LÖNi GYÖRGY: A „Ny." és a 
forradalom. B. Gy.: Magyarság - emberséfi. 1959. .523 — 527. p . -
GALAMBOS F E R E N C : Ny. repertórium. 1959. 571 |11 p. 1 t. - F Ü S T 
M I L . Í N : A \ y . születése. Il 1959. 3 - 4. sz. 4 5 3 - 4ti(). p. — FENYŐ MIKSA: 
Följegyzések a „Ny." folyóiratról és környékéről. Niagara Falls (Canada) 
1960. 205 (2] p. - IMA MIHÁLY: A Ny. és a Holnap. >S/.eged 1901. 3 1 - 3 8 . 
p. Klny. .'\eta Univ. .Szegediensis. .Acta Hist. Lit. - KARDOS P Á L : 
A Ny. a forradalom alatt. 1901. 183-199. p. Klny. Acta Univ. Debr. 
de L" Kos.suth Nom. Tom. 0/1. 1959-1900. - GELLÉRT OSZKÁR: P^gy 
í ró élete U. A Ny. szerke.sztőségében. 1920-1941. 1902. 075 p. 10 t. 
— KOVÁCS ILONA: A Ny. és a magyar könyvművészet. MKszle 19(i2. 
131 — 147. p. — KOMLÓS .ALADÁII: A Ny. kritikusai. M. Tud. 1963. 9. 
sz. 578 — 591. ]). - SZÍJ REZSŐ: A Ny. és a könyvművészet. Műv. tört . 
Ér t . 1903. 1. sz. 5 8 - 0 9 . p. - F E I I É R | P Á L ] , E . : A Gy|áriparosok] 0(r-
szágos]Hz|övetsége] és a Ny. Élet és Írod. 1904. 38. sz. 7. ]). — GELLÉRT 
OSZKÁR: Még egyszer a GyOSz és a Ny. Élet és Írod. 1904. 39. sz. 5. 
p. — GÁL ISTVÁN: A Ny. angol kapcsolatairól. Filol. Közi. 1964. 3 — 4. 
sz. 417 — 420. p. — GELLÉRT OSZKÁR: Bartók és a Ny. Élet és írod. 
1905. 39. sz. 0. p. — KOVÁCS ILONA: Könyvkiadási viszonyok a Ny. 
tiikréten. MKszIe 1905. 1. sz. 34 —39. j). - KOMLÓS .ALADÁR: Adalékok a 
Ny. íróinak műveiliez. ITK 1900. 5 — 0. sz. ()4I—045. p. — .TÁKDÁNYI 
P Á L : A zene a N'y.-ban. Muzsika 1960. 5 - 10. p. - L. még .Szerkesztők, 
újságírók. Móricz Zsigmond. — Orszr'irj-i'iláq. — O.-V. Szépirodalmi és 
ismeivt(/(MJeszlő képes hetilap. Hírlapjaink. A mo.-i hírlapok nionogr. 
2. köt. 1896. 17 — 24. p. — Ornzátjon Közp.piskolai Taiu'verjye.iülpti KözUmy. 
— .ALEX VNPKR BERNÁT: AZ „ O . K . T . K . " története. Hírlapjaink. A mo.-i 
hírlapok monogr. 2. köt. Is90. 159— 102. p. — On-ost Hetilap. — F ISCHEB 
.ANTAL: Markiisovszky Lajos és az OH. Orv. Hetilap 1900. 38. sz. 1793 — 
1795. ]). — J'andora. — SZIRMAI KEZSŐ: Nyugat és P. Kgyütt 1927. 
2. sz. 2 5 - 2 7 . p. — I'apramorgó. — VÁRKONYI .ANDRÁS: AZ elfelejtett 
„P." . Világo.s.ság 1902. 7 - 8 . sz. 9 2 - 9 0 . p. - IVirlmiinh-ri. - HAJIJU 
TIBOR: Cikkek a Párt munkamódszpréről és töniegkai)c,solatairól... 
(1932- 1935) Párt tört . Közi. 1962. 4. sz. 149-187 . j) - Pérsi Napló. 
— L. Szerkesztők, újsiigírók. Thury Zoltán. — Pi'rni Tnrwjtttó. — H E R -
NÁnv F E R E N C : .A P. T. két száma. Pécs 1958. 9 p. — l'eriszlcóp. — 
SZABÓ GAÖROY — GÁT, ISTVÁN: .A „P." 1925 — 26. Egy romániai radikális 
masvar folyóirat. Filol. Közi. 1962. 1 - 2 . sz. 7 2 - 7 9 . p. - Per-In- Llo-i/rl. 
— P. L. Ifírlapjaink. ,A mo.-í hírlapok monogr. 1. köt. 1896. 83 — 80. 
p. - .A „I'.L.". .A Pesti Lloyd-Társulafc 1853-1903. 1903. 189-226 . 
p. - LÁZÁR L E Ó : P . L . Újságírók Jubiláris Alm. 1918. 97 -102 . p. -
.A P. L. És Vészi Józ.sef. S 1928. 1. sz. 16. p. - .SUPKA GÉZA: A P . L. 
hetvenöt éve. S 1928. 8. sz. 389-406 . p. - VÉSZI JÓZSEF és a P . L. 
jubileuma. S 1928. 6. sz. 279-290 . p. - A P. L. És hazunk hírneve. 
Ny 1932. 1. 2 9 3 - 2 9 8 . p. - Pesler Snymlrujshlall. - SZEMZŐ PIROSKA: 
.A P. S. Pesti s/é])irodalmi folyóirat az abszolutizmus korában. (1853 — 
1855). 1942. 9 p. — Pestcr Aeüiuig. — SZEMZŐ PIROSKA: .A „P. Z." 
egy XIX. századbeli kormánylap története. 1941. 40 p. 1 t. - SzBMZŐ 
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PIBOSKA: A P . Z. törtónete. MKszle 1941. 5 0 - 6 8 . p. - Pesther Tarjeblatl. 
— SziKLAV LÁSZLÓ: Szlovák nópdalok a „P. T.-ban". A Szegedi Tanár­
képző Főisk. Közi. I. Szeded 1906. 8 3 - 8 9 . p . - Pesli Fniár. ~ SziNr 
GYULA: A húszéves P . F . N y 1928.1. 829 -830 . p. - [A P. F. jubileuma.] 
M. Közg. 1937. 32. sz. 7. p . ; P. Futár 1937. 24. ez. 1 0 8 - 110. p. - Penli 
Havi Irat. — VISZOTA GYULA : Eötvös és Trofort tervezett folyóirata, 
a „P. H. T.". Ak. Ért . 1907. 244-247 . p. - PeMi Hirlnp. - P . H. 
Történeti vázlat. Hírlapjaink. A mo.-i hírlapok monogr. 1. köt. 1896. 
."ÍQ-66. p . — MIKSZÁTH KÁLMÁN: A régi műhelyben. {A P . H. 30 éves 
jubileuma alkalmából.) A Budapesti Újságírók Egyesülete 19I0-ik évi 
alm. 31-.'')4. p. - L. S.: A P. H. és a történelmi osztály. HSz 1917. 
3.5. k. 261 - 263. p. - BENDA J E N Ő : P . H . Újságírók Jubiláns .\lm. 191H. 
103-113 . p. - Az ÖT%'EN éves P. H. jubileumi albuma 1878-1928. 
1928. 1072 p. - A P . H. Emlékkönyve 1878-1928. 1928. 144 p. -
A P. l í . kettős ünnepe. S 1934. 4. sz. ] — 3. ]). — Pi»tt Napló. — Szn-ÁGvi 
SÁNnOR: \ cenzúra történetéhez. A „P. N." 25 éves jubileuma alkalmá­
ból. PN 1875. 59. sz. - GYULAI P Á L : A P. N'. és a Kisfaludv-Társaság. 
11884.] Gv. P . : Bírálatok, cikkek, tamilmánvok. 1961. 566 -567 . p . 
— SZÍNI ' G Y U L A : P . N . Újságírók Jubiláris .\\m. 1918. 114-119 . p . 
— A P. N. cikkei 1927. [Repert. 1928.] 93 p. - .A NYOLCVAN éves P. N. 
ajándékalbuma (18.50-1930V 1930. 240 p. - NÉMETH G . B É L A : A P. N. 
kezdeti szjikasz4i. ITK 1960. 174-18S. p. - ZUBOLY f BÁNYAI E L E M É R ] : 
A P . N. jiií)ileuma. É. n. 15, 1 p. — Pr.ili H^ph-flc. — SZILÁGYI SÁNDOR: 
Egy régi divatlap történetéből. Főv. Lapok 1871. 691. p. — Philológiai 
Közlöny. - HÓMAN BÁLINT: A „Ph. K." 1871-1872. (Hóman Ott^ 
levelei nyomán.) 1911. 10 p. (Klny. EPhK 1911.] - Politikai Hetilap. 
— L. Szerkesztők, újságírok. Eötvös .Tózsef. — Pnh'lisrhep Vnlkshlntt. 
~ SÁNDOR MIHÁLY: P . V. Újságírók Jubil. Alm. 1918. 123-125 . 
p. — Pnzmnyvidéki Tjipnlc. — SZIKLAI J Á N O S : „ P . L . " Figy. 1877. 3. 
k. 75 — 78. p. — Pravria. — Budapesten tartózkodó orosz kommunisták 
lapja. PN 1919. ápr. 9. — KiRsz B É L A : P . — Magyarországon. Tiszatáj 
1964. 10. sz. S. ]>. — l'rrsshurrii-r Zpilnnii. — ANOERMAYEK KÁROLY. IF.i.: 
A P. Z., Magyarország legrégibb hírlajija története. Geschichte der 
P. Z. Pozsony. 1896. 23 p. - .^NGERMAYER KÁROL-.-. IF.T.: .A „P. Z." 
története. Hírlapjaink. A mo.-i hírlapok monogr. 1. köt. 1896. 135—144. 
p. — PiniLKR .ÁLA.IOS: En.stehung der „P. '/..". Zum 1.50 Jahrg. Poz.sony 
1913. 52. XXXV'l ]). - Proletár. - SzTRÓKAYNÉ MÁNni T E R É Z : A P. MS 
1962. 1. sz. 23. p. - Proh'li\r]o(j. - Bírzó SÁNDOR: P. .logtud. Kőzi. 
1959. 2 - 3 sz. 9 9 - 1 0 3 . p. - ProtcRtórní Ef/yhAzi r.<< T-iknlai Lnp. ~ SzŐT.s 
FARKAS: .\ „P. E. és T. L." története. Hírlapjaink. A mo.-i hírlapok 
monogr. 2. köt. 1896. 167 -173 . p. - Protv.ttón.'! Szemle. - S. SZABÓ 
JÓZSÍ;F: Visszapillantás a P. Sz.-re. Prot. Szle 1932. 617 -622 . p. -
Reform. — 'l'oKÁR P É T E R : .A K. é.s a „Press Relations". MS 1966. 11. 
sz . ' 334-335 . p. - fíer/rjeh' fl/'rln/} (Mixknl''). - ZiRCZ P É T E R : A mis­
kolci R. H. történetéről. Rors. Szle. 1966. 3. sz. 7 2 - 7 8 . p. — ZiROZ 
PÉTER: Miskolc művelődéstörténete a húszas években, a R. H. tükrében. 
Bors. Szle 1966. 4. sz. .50-62. p. - Rerjijeli Új.iát/. - TÁJÉKOZTATÓ 
az újvidéki R. U. huszonkétesztendei munkájáról. [Kecskemét] 1941. 
a p. — A Snjlö. — WiTNKOHER F R I G Y E S : .A S. hét esztendeje. S 1934. 
1. sz. 1 - 2 . p. - „A S." TÍZ esztendeje. S 1937. 1 1 - 1 2 . sz. 1. p. -
SZÁSZ MEN^ ' I IÉRT: „A S." a sajtó szolgálatában. S 1937. 1 1 - 1 2 . sz. 
2 — 3. p. — Siniplii-ix.<tir>iii.i. — .TEGOROV, O . : Egy szatirikus folyóirat: 
„S". 1896-1914. Filol. Tvözl. 1960. 1. sz. 2 1 - 3 6 . p, 3t, és klny. 1960. 
— Soproni Szemle. — A S. Sz. ELSŐ tíz évfolyamának (1937 — 1944. 
1955-1956) cikkei és szerzői. Sepr. Szle 1957. 3 - 4 . sz. 335 -352 . p . 
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— Sopro7ivúnne.fjye. — A „S." HARMINCÉVES jubileuma. S 1929. 11. sz. 
604 —6n9. p. — Somunk. — VÁBKONVI NÁNDOR: A „S". dióhéjban. 
Jelenkor 1963. 10. sz. 887 — 890. p. — LÁSZLÓ L A J O S : S . A pécsi Janus 
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Szemle. — GYUXAY FERENC : Adalékok a S. Sz. történetéhez. Stat. Szle 
1963. 8 - 9 . sz. 872 -879 . p. - Szabad írás.- M. PÁSZTOR JózsEr: 
Sz. I. Irodalmi lap 1934-bpn. MKszle 1963. 317-32.'j . p. - Szabad Nép. 
— Az ILLEGÁLIS Sz. N. összeáll. Svéd László. 1954. 135 [1] p. 3 t . — 
P I N T É R ISTVÁN: Rózsa Ferenc és az illegális Sz. N. MS 1956. 5. sz. 37 — 39. 
p. — P I N T É R ISTVÁN: AZ illegális Sz. N. Párt tör t . Közi. 1962. 1. sz. 
1 - 1 3 . p. - GÁcs LÁSZLÓ: Sz. N., 1942. Élet és írod. 1967. 4. sz. 5. p. 
— Szabad Szó. — MÓD .ALADÁR: A Sz. Sz. és íróinak feladata. Szabad 
Szó 1944. febr. 27. — VARGA RÓZSA: A népi írók Sz. Sz. c. lapjának 
történetéből. ITK 1962. 4. sz. 439 — 453. p. — K O P R É .JÓZSEF : Emlékeim 
a Sz. Sz.-ról. Jelenkor 1965. 9. sz. 865-870 . p. - VARGA SÁNDOE: A 
Szabad Szó című hetilap könyves-akciói 1939-1943. MKSzle 1968. 
305 — 320. p. — Szábadsá/! (Nagyvárad). — A „Sz." NEGYVEN éves 
jubileum-albuma. 1874-1914. Nagyvárad 1914. 202 p. — Szabadság. 
— VÉR ANDOR: Emlékezés Bajcsy-Zsilinszky Endrére és a Sz.-ra. IJors. 
Szle 1965. 1. sz. 6 6 - 7 7 . p. - 100%. - Ü J VALÓSÁO - régi irodalom. 
Korunk 1928. 7 6 - 7 7 . p. - TAMÁS ALADÁR: A 100% előtt. Kortárs 
19.58. 8. sz. 2 6 0 - 2 6 6 . p. - E R K I E D I T : A 100%. Szabolcsi Mik lós -
Illés László: Tanulmányok a magyar szoc. írod. tört . 1962. 239 — 278. 
p. - TA.MÁS ALADÁR: A 100%. A KMP legális folyóirata. 1927-1930. 
1964. 520 p. 12 t. - E R É N Y I TIBOR: AZ iUe^ális KMP történetének 
forrásai. Néhány megjegyzés a 100%-ról. Kritika 1964. 9. sz. 30 — 35. 
p. - PÓR GYÖRGY: Gondolatok a„100 %"-ról. Tiszatáj 1964. 10. sz. 8. p. 
— Századok. - PETRIK GÉZA: Repertórium a „Sz." 1867-1890. év­
folyamaihoz. 1890. 144 p. — BÁNYAI E L E M É R : A Sz. név- és tárgv-
mútatója. 1867-1876. 1908. IX, 737 p. - Sz. 1867-1916. évi folyamai­
nak tartalommutatója. Összeáll. Pelz Béla. 1917. 195 p. — GLATZ 
F E R E N C : Kísérlet történelmi folyóirat indítására 1865-ben. Sz 1966. 
1278 — 1299. p . — GLATZ F E R E N C : Szerkesztőségi munka a induló Sz.-
nál. Sz. 1967. 3 - 4 sz. 665-687 . p. - INCZE MIKLÓS: A száz esztendős 
Sz. Sz 1967. R. sz. 1174-1176. p. - MANN MIKLÓS: Adatok a Sz. törté­
netéhez Szilágyi Sándor szerkesztői korszakából (1875-1899). Sz 1968. 
1 - 2. 205 — 239. p. - Szi-í/edi líiradó. — MIKSZÁTH KÁLMÁN: Ismeretségünk 
története (1884). M. K.: Emlékezések és tanulmányok. 1957. 131-135 . 
p. — REIZNER .IÁNOS; A „Sz. H." politikai napilaj) negyedszázados 
pályafutása. Szeged 1884. 50 p. — Szeqedi Hírlap. — Sz. H. centenáris 
évkönvw. 184S-194S. Szerk. Fábián Ferenc. Szeged 1948. 95 p. -
Szeqedi Napló. - .\ Sz. N. huszonöt éve. 1S7S-1903. Szeded 1904. 
240 p. - L. még Szerkesztők, újságírók. Thury Zoltán. — Szép Szó. — 
A Sz. Sz. évkönyv-e. Szerk. Remenvik Zsigmond. New York 1940. — 
Sz. Sz. almanach. 1945. 63 p. - IMRE K A T A L I N : A Sz. Sz. és József 
Attila. ITK 1962. 4 0 - 5 8 . p. - REMENYIK ZSIGMOND: József Attila 
és a Sz. Sz. Élet és írod. 1962. jan. 13. - VÉRTES GYÖRGY: A Gondolat 
és a S z . Sz. kapcsolata. Kortárs 1963.12. sz. 1871-1874. p. - SÁNDOR 
LÁSZT.Ó: .Tózspf Attilával a Sz. Sz. első szerke.sztőségi értekezletén. Kor­
társ 1006. 1. sz. 1 4 S - 149. p. — Szi'pimdalmi Ixipok. — TÖRŐ GYÖRGYI: 
A S z . L . l t 1958. 418 -434 . p. -Szerda. - KiiNZ EooN: .A Sz. Egy folyó­
irat különös története. 194H. 76. 4 p. - T'ÓK L \.ios: A Nyugat előz­
ményei. Tt 1957. 285-liO.T. ]i. - PÓK LA.IOS: Sz. (I!c|iert.j" GALAMBOS 
F E R E N C : .Vyugat repertórium. 1959. 455 - 463. p. - Szií/el. - KARDOS 
LÁSZLÓ: Sz." V^álasz 1936. 716 -718 . p. - Szilágysáy. - A „Sz." ÖTVEN-
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Évzs jubileuma. S 1933. fi. KZ. 187— 188. p. — Szhiház és Film.— MÁNDI 
T E B É Z : Mai szemmel. A szocialista kultúráért vívott harc történetéhez. 
Élet és írod. 1959. .5. sz. 10. p. - Tábori Üjmg (1014). - A PHZEMYSLI 
T. U. összegyűjtött példányai az egri múzeumban. S 1932. 1. sz. 25. p . 
— BBEZNAY I M B E : A valóban első magyar nyomtatott „T. U.". MS 
1944. 1. sz. 4. p. — A Tanársközlársanmj Könyvlúrürji/e. — SZABÓ GYÖKGY: 
„A T. K." K 1959. 2. sz. 210-217 . p . - Tanilóburál. - L. Szerkesztők, 
ú j ságí rók . . . , Gárdonyi Géza. — Tanú. — KOVÁCS LÁSZLÓ: T . Erd. 
Hel. 1932. 7 4 2 - 7 4 3 . p. - P A P KÁROLY: Németh László és a „T.". 
Ny 1933. I. 6 4 6 - 6 4 9 . p. - MAKKAI SÁNDOR: Németh László és a T. 
Erd. Hel. 1934. 4 4 9 - 4 5 6 . p . - GOMBOS GYULA: A T. ravatalánál. M. 
Űt 1937. 7. sz. 5. p . — LuTTER TIBOR: Németh László „T."-ja. Napkelet 
1937. 8 2 9 - 8 3 1 . p . - A Teli. - .IÓZSEF F A R K A S : „A T.". (1915. november 
l . -1916 . szep tember20 . )AM.Mmozg . In t .Ér l . 1955. 4. sz. 2 0 - 3 6 . p. -
L. még Szerkesztők, újságírók . . . Kassák Lajos. — Toll. - NÉMETH 
ANDOB: A tízéves T. Toll 1938. 1 — 2. p. - KOMLÓS .ALADÁE: Adalékok 
a „T." Ady vitájához. ITK 1955. 1. sz. 110-113 . p. - Sós E N D B E : 
Kaczér Vilmos és a „T.". Üj Élet 1907. 15. sz. 4. p. — Tűz. — MADÁCSY 
LÁSZLÓ: Ady, Jululsz és a „T." Tiszatáj 1949. 64 — 07. p . — LovÁszY' 
^LlBTON: A „T." és szerkesztője. Élet és írod. 1962. 1. sz. 7. p. — SILFEN 
J Á N O S : A „Névtelen költő" két verse a T. című bécsi folvóiratban. 
MKszle 1967. 6 7 - 6 9 . p . - Typorjraphia. - Ács MIHÁLY: A" „ T . " tíz­
évi fennállása. Typ. 1879. 18. sz. 1. p . — A „'Y." HUSZONÖTÉVES jubile­
uma. Typ. 1894. 18. ez. 2 - 3 . p. — ZALKA L A J O S : X L . évfolyam. Tjrp. 
1908. 1. sz. 1 - 2 . p. - ÖTVEN esztendő (1869-1919). Typ. 1919. 18. 
sz. 1 - 9 . p. - H(BBZOG] S[ÁLAMON]: A „T." hetven éves. Typ. 1939. 
17. sz. 2 - 3 . p . — Új Előre. — KOVÁCS J Ó Z S E F : Adatok az ameri­
kai magyar szocialista irodalom történetéhez. ITK 1963. 356 — 360. p. 
— Új Föld. - H E V E S Y IVÁN: U . F . N y 1926.1. 1015-1016. p. - TAMÁS 
ALADÁR: A 100 % előtt. Kortára 1958. 8. sz. 2 6 0 - 2 6 6 . p. - Új Hang. -
ILLÉS LÁSZLÓ: AZ U . H . kritikai munká.s-sága. ITK 1960. 1 - 1 6 . Í60_-
173. p. és Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből. 
1962. 4 0 9 - 4 4 5 . p. — MARKOVITS GVÖEOYI: AZ T . H . és az ellenforra­
dalmi cenzúra. MKszle 1967. 263 — 271. p. — Új ílarr-n.i. — SZENES 
L A J O S : Az U. H. me^elenéséről és a Phönix kiadóról. A Könyv 1963. 
7. sz. 13 — 14. p. — Uj Idoli. — U. I . : Szépirodalmi, njűvészeti és tár­
sadalmi kéjies hetilap. A lap történi te . Hírlajjjaink. A mo.-i hírlapok 
nionogr. 2. köt. 1896. 2 5 - 3 2 . p. - ÚJ Munka. - MÓRICZ ZSIGMOND: 
„U. M." Ny 1931. I . .546-547. p. - Új Nemzedék: - NÉMETH G . B É L A : 
Három ellenzéki folyóirat a századvégről. It 1954. 3. sz. 319 — 343. p . 
— NÉMETH G . B É L A : Egy elfelejtett századvégi folyóirat. ITK 1958. 
2 7 9 - 2 9 3 . p. - Újpesti Ki'tzlüny. — NAGY D . F E R E N C : Martosy Mórooz 
János és egy elfelejtett sajtóorgánum, az ,.U. K.". MKszle 1967. 260 — 
263. p. — Az Újság. — MIKSZÁTH KÁLMÁN: Kinek csináljuk a lapot? 
[19041. M. K. Emlékezések és tanulmányok. 1957. 4 7 0 - 4 7 5 . p. -
VuLPES [KÁLNOKi IZIDOR] : AZ U . [1913.] 127 p. — Az U. Üjságírók 
Jubil. Alm. 1918 .27 -38 . p. - Utig. - ÖTVEN év. Az „U." társadalmi 
hetilap 50 éves fennállá-sának jubileumi száma. 1863 — 1912. Ungvár 
1912. 36 p. — Utigarisrhe .Jahrbürher. — HALÁSZ GÁBOR: AZ tí. J . 
margójára. M. Szlel . 1927. 101 - 104. p. - .\z Úl (1031-.36). - CSANDA 
SÁNDOR: AZ Üt. Tanulmányok a niiigyar szocialista irodalom történeté-
Írói. 1962. 3 3 7 - 3 7 1 . p . — \'(ijd(i.tágí Irá/í. - HoKSODi LA.IOS : Szenteleky 
Kornél éa a \ ' . I. Láthiitár 19:!3. 1. H;Z. - \''ila-'z. - NÉMETH LÁSZLÓ: 
A V. l'anú 19,34. S. sz. 194-196. ji. - NAC.VPÁI, ISTVÁN: A V.-tól a 
Tanúig. Gondolat 1935. 3 4 8 - 3 5 1 . p. - SÁRKÖZI GYÖRGY: A „V.". 
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Üj Szellem 1936. 4. sz. 7 - 8 . p. - FÁBRY ZOLTÁN: A V. M. Nap 1938. 
jan. 14. — KODOLÁNyr .ÍÁNOS: A V. sírkövére. (1938. szept.) K. J . : 
Visszapillantó tükör. 19ö8. 344-347 . p. - .IUHÁSZ IZABELLA: Gulyás 
Pál és Sárközi Gvörgv levelezése. Könyv és Könyvtár V. 77 — 133. p . — 
K. NAGY MAGDA: A V. 19ti3. 379 p. - BATA TMRE: A V. indulása. B. I. 
ívelő pályák. 1964. 97-l . ' ' ) l . p. - KARDOS P Á L : A V. és az Ady Tár­
saság. Alföld 1964. 2. sz. 151 - 1 5 2 . p. - Való.iáf/. - AGÁRDI FE"RENC: 
Harminp éve jelent meg a V'.. .József Attila folyóirata. MXemzet 1962. 
júl. 15. 8. p. — i'axániapi Könyr. — A V. K. húsz esztendeje. 1930. 48 
p. - Vasárnapi Új-tái/. — PAKK ALBERT: A „ Hírmondó" című néplap és 
a „ V . U.". Vl^ 1858. 46. sz. 547-549 . p. - PÁKH ALBERT: AZ év és év­
tized végén. V'TI 1863. 52. sz. - s-s: A 25-dik év küszöbén. VTT 1877. 
52. sz. - Dux A D O L F : .liibilihini der „V. V." V. Ll. 1879. 74. sz. n-.ell. 
-.JÓK.M MÓR: Hogy szüldet t . hogy dajk/dtuk? W 1879.11. sz. mell. 
— NAGV MIKLC)S: A V. I^. huszonötödik évfordulóján. 1854—1879. 
VU 1879. 11. sz. mell, — SziN.vs Ei .ÍÓZSEI- ID. : A V. T .^ l)ibliogra|)hiája. 
18.54. márc. 5 - 1879. máro. 2. VU 1879. 11. sz. 175. p. - SZINNVEI 
JÓZSEF, I D : .\ V. U. dolgozótársainak rejiertóriuma. 1854. márc. 5 — 
1879. márc. 2. VV 1879. 16. sz. 25H-259. p. - .A V. U. DOLGOZÓ társai. 
VU 1879. 11. sz. 1 7 0 - 175. ]>. mell. - A V. T'. HUSZONÖTÖDIK évforduló­
ján Gyulai Pál levele N'atry Miklós úrhoz, a V. U. szerkesztőjéhez. VU 
1879. 11. sz. 161-163 . p. — PORZÓ f.^ GAi .ADOLF]: A régi műhelyl>en. 
(Visszaemlékezés Pákh Albertre.) VfT 1880. 2. sz. 2 7 - 2 9 . p. - M|iK-
.szÁTii] K[ÁLMÁN]: íltvcii év. VU 1904. jan. 3. 1—3. p. - K E M É N Y 
LA.JOS: A V. U. illusztrátorai 18.54-18,58. Műv. 1912. 2 0 2 - 2 0 3 . p. -
ZUBOLY: A hatvanéves „V. U.". VT^ 1914. 2. sz. 32. p. — TÁBORI K O R N É L : 
A Ijécsi titkos levéltár és n V. U. VU 1921. 9 3 - 9 4 . p. - SCHÖPFLIN 
ALADÁR: Emlékezés a V. U.-ra. Tükör 1934. 3. sz. 2 6 - 2 9 . p. - TOLNAI 
GÁBOR: ,A \ ' . U. és a modern magyar irodalom. KSzle 1935. 110—111. 
p. — l'ax! (Dnnánh'ih') Szemle. — DÖMÖTÖR SÁNDOR: A Vasi (Dunán­
túli) Szemle tizenegy éve (1933— 1944). Vasi élet és irodalom. Vas megye 
irodalmának múltja és jelene. 1957. 163 — 181. p. és klny. Szom­
bathely 1957. 23 p. — Vif/üia. ~ PETŐCZ P Á L : A V. irodalomelmélete 
és irodalompolitikája (1935-1944) . TTK 1964. 5 - 6 . sz. 643 -666 . p. 
— RÓNAY LÁSZLÓ: -A harminc éves V. első évtizede. Vigília, 1965. 7. sz. 
398 — 409. p. — Világ. — .TÁszi OSZKÁR: Miért léptem ki a V. szerkesztő­
ségéből? 1911. 32 p. - MÉRŐ GYULA: V. Újságírók .lubil. Alm. 1918. 
1 2 6 - 1 3 1 . p. - KEMÉ-'ÍY ISTVÁN: .A régi „V.". MS 1965. 378 -379 . 
p. - FABÓ IRMA: .A radikális sajtó kialakulása. V. 1910-1914. MKszle 
1966. 317 — 330. p. — Vik'ujirnilahni Szemle. — TISZAY ANDOR: .A X. 
Sz. négy éve (1935-1938). 'MKszle 1966. ,56-62. p. - Vilánossáf,. -
MADZ.SAR .JÓZSEF: -A „V." szekesztőbizottságának tagjai között. Világos­
ság 1906. 1. sz. 1. p. - K E M É N Y ISTVÁN: Szabó Ervin és a „V.". OSZK 
ftvkvel961-62. 1963. 304-32.5. i>. - Vöró.t hohnqá. ~ BÖLÖNI GYÖRGY : 
V. L. Kortárs l!tő9. 3. sz. - Vöröx Újsáq. _ VÁoó B É L A : A V. U. 
első számáról. Uj Márc. 1928. 3. sz. 161-162. p. - HAJDÍ"- P Á L : V. U. 
és a kommunista sajtó a Tanácsköztársaság előtt és alatt. Űj Márc. 
1929. márc. különszám. - H A J D Ú P Á L : A V. U-ról. Társ. Szle 1958. 
12. sz. 8 9 - 9 3 . p. - ERÉNYI TIBOR: .A V. U. MS 1962. 6. sz. 187 -189 . 
p. — Zeniiszeli Lapní: — KRISTÓF KÁROLY: Száz esztendős a magyar 
zenei szaksajtó. Muzsika 1960. 10. sz. 13—14. p. 
Szerkosztők, újsásíré)k, publicisták. — Ahrányi Emil — R U B I N Y I 
MÓZES: Á. E . S 1930. I I . sz. 590 -596 . p. - .-íhWnii/i Kann'h ifj- -
HALÁSZ I M R E : A. K. Vi.sszapillantás A. K. |)ublieisztikai pályafutá-sára. 
Ny 1913.1. 4 9 9 - 5 0 0 . p. - Ady Endre. - BÖLÖNI GYÖRGY: A., az újság-
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iró. 1956. 68 [30] p. 8 t. - LENGYEL GÉZA: A. a műhelyben. 1957. 394 p. 
— LENGYEL GÉZA: A. a Budapesti Naplónál. I t 1957. 1. sz. 66 — 78. p . — 
VEZÉR ERZSÉBET: A. világnézeti fejlődéséhez. ITK 1961. 162-178 . p. -
DERSI TAMAS : A. E. és Mikes Lajos. Látóhatár 1964. okt. 925 - 932^ p. -
L. még Időszaki sajtótermékek . . . Debrecen, Hét, Jövendő, 'I"űz. — 
Áaai Adolf. - Á. A. 1836-1916. VU 1916. 40. sz. 6.34. p . - P. M.: A. A. 
emlékezete. S 1936. 5 — 6. sz. 2 9 - 3 1 . p. — Aljjári Gyula. - KBEIBICH. 
K A R E L : A. Gy. (1882-1944). MR 1964. 10. sz. 3 1 4 - 3 1 5 . j). - Ambru.i 
Zoltán. — SoHÖPFLiN ALADÁR: .\ hírlapíró A. Z. S 1932. 3. sz. 68 — 70. 
p. — Andor .József. — Az É L E T A. J. emlékszáma. Élet 1918. 42. sz. 969 -
992. p . — Arany ,J(inna. — R U B I N Y I MÓZES: A. .T. mint szerkesztő. S 1932. 
9. sz. 2 5 7 - 2 6 1 . p . - GELENCSÉR K Á R O L Y : A. .J. folyóiratai. 1936. 50 p. 
— KOLTA F E R E N C : A. .L szerkesztői évei. Dunántúl 1952. 3. sz. 43 — 49. 
p. — KozocsA .SÁNDOR: A. ,J. szerkesztői munkásságához. MKSzle 1963. 
98 — 100. p. — Hafnls Mihály. — L. Időszaki sajtótermékek . . . Nyugat. 
— tíálinl György. - MAGYAR ISTVÁN : R. Gy. MS 1950. 7. sz. 3 2 4 - 3 2 5 . p . 
— SZTRÓKAYNÉ MÁNm T E R É Z : B . Gy. MS"l963. 1. sz. 2 4 - 2 6 . p. - MA­
GYAR ISTVÁN: A 60 éves B. Gy. MS 1966. 7. sz. 2 2 0 - 2 2 2 . p . - hányai 
Elemér — ZUBOLY könvve. Összeáll. Mikes Lajos. 1916. 288 p. 1 t. — 
P A P P VIKTOR: Zuboly. 'S 1929. 11. sz. 594 -597 . p. - DBRsr TAMÁS: 
Emlékezés Zubolyra. Élet és Írod. 1965. 16. sz. 4. p. — Hartn. Lajon. — 
HAMAR I M R E : AZ új.sáífíró B. L. MS 1964. 12. sz. 379 -380 . p. - B/ró 
Lajos. - GELLÉRT OSZKÁR: B . L . a publicista. Ny 1918. II. 799 -805 . p. 
— NovOBÁczKY SÁNDOR: B . L . , mi, és az antizsurnalizmus. MR 1966. 
4. Sz. 101 — 102. p. — floroslt/áni Kándnr. — SZIKLAY .IÁNOS: B . N . S 
1942. 12. sz. 1 - 3 . p . - Hreszlorszky Ernő. ~ RzfAKAsrrs Á R P Á D ] : B . E . 
Szoc. 1922. 1 3 0 - 1 3 1 . p. - B. E. N"sz 1922. febr. 21. 3. p . - Cs^il-ássi 
József. - VÉRTESI .ARNOLD: Emlékezés Cs. J.-röl. PN 1893. 302. sz. — 
Dienes László. — L. Időszaki sajtótermékek . . . Korunk. — Emlrődi 
Sándor. — NAGY M I K L Ó S : E . R., mint képviselőházi naplószerkesztő. Prot. 
Szle. 1937. 185-187 . j). - EiUviis .József. - .ANTALL .IÓZSEF: E . .^. és a 
Politikai Hetilap engedélyezése. MKRzli- 1963. 100-107 . p . - ANTALL 
.JÓZSEF: E . .1. Politikai Hetilapja és a kiegvezés előkészítése. 1H65— lK(i6. 
Sz 1905. 1099 - 1130. p. - L. még Időszaki sajtótermékek . . . Pesti Havi 
Irat. — Eötvös Károly. - K E M É N Y ISTVÁN: E . K . , az újságíró. MS 1956. 
4. sz. 177 — 179. p. - Falk Miksa. — SUPKA GÉZA: F . M . és az újságírói 
etika. S 1928. 12. sz. 609 -622 . p. - Fehér Dezső. - A D Y E N D R E : F . D . 
jubileuma. Ny 1914. I. 381. p. - Feleky Gézn. - Sós E N D R E : F . G . az 
újságíró ós polihisztor. MS 1964. 8. sz. 250 — 251. p. — Fénye.t TAszló. — 
KEMÉNY ISTVÁN: F . L . emlékezete. MR 1964. 5. sz. 1.54— 155. p. - Fran­
kéi Leó. — ARANY'OSSI MAGDA: F . a szerkesztő és újságíró. MR 1956. 3. 
sz. 128 — 130. p. — Frankenhurg Adnif. — A L D O R I M R E : F . A. Mo. és a 
Nagy Világ 18<i6. 46. sz. — KÁRPÁTI KÁROLY: F . A. Mo. és a Nagy Világ 
1879. 1. sz. - V. A. Pőv. L . 1879. 4. sz. - F. A. VU 1879. 1. sz. - ZSIDAI 
.TÓZSEF: Gondolatok F. A. marxi.sta megítéléséhez. Ropr, Rzlo 1962. 1. sz. 
9— 16. p. — Gaál Géihnr. — KoHN H I L L E L : G . G . és a Korunk. Korunk 
1957. 96 — 99. p. — .IÁRAI DEZSŐ: O . G . és a két világháború közötti er­
délyi irodalom. Konmk 1958. 592 — 595. p. - HARASZTI SÁNDOR: G . G . , 
a szerkesztő. Kortárs 1964. 3. sz. 472 -474 . p. — KOVÁCS S.ÁNDORIVÁN: 
„A lap hivatása a lényegem. . ." Tiszatáj 1964. 10. sz. 9. p. - L. még 
Időszaki sajtótermékek. . . Korunk. — Garami Ernő. — G. E. Nsz 1935. 
máj. 29. 1 - 3 . p . , m á j . 30. 9 - 1 0 . p . , jún. 1. 3 - 4 . p. - Gárdonyi Géza. -
TÓTH KÁLMÁN: Az újságíró G. Elet 1923. 151-152 . p. - HOFBAITBB 
LÁSZLÓ: G. G. szegedi új.ságíró.skodásának története. (1888—1891.) Deb­
receni Szle 1932. 21 — 28. p . — HE GE DŰS ANDRÁS: Győr irodalmi örök-
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Bégéből. Petőfi Sándor és a győri „Hazánk". — G. G. a „Tanítóbarát" 
szerkesztője. Győr 1961. 109 p. — Oeltért Oszkár. — L. Időszaki sajtóter­
mékek . . . Nyugat. — Götnört Jenő Tamás. — L. Időszaki sajtótermékek 
. . . Tűz. — Gyulai Pál. — JÓNÁS KÁROLY: Gy. P. mint a Budapesti 
Szemle szerkesztője. ITK 1926. 314 — 315. p . — Halász Imre. — IGNOTUS: 
H. I. 1841-1918. Ny 1918. I. 447-4.51. p. - SCHÖPFLIN ALADÁB: H . I. 
emléke. Ny 1938. I. 249-254 . p . - Harsányt Kálmán. — PÁSZTOB M I ­
HÁLY: H. K. S 1930. 6. sz. 307-309 . p. - liafrani Lajos. - L. Időszaki 
sajtótermékek . . . Esztendő, Nyugat. — Herjedü.s Sáytdnr. — SZIKLAY 
.TÁNOS:H. S. S 1941. 10. sz. 3 —5. p. - Hnrezeg Ferenr.— GERGELY ISTVÁN: 
H. F. újságszerkesztői programja. Toll 1929. 20. sz. 2 9 - 3 2 . p . - PAN­
NONIUS : H. F., az újságíró. S 1933. 9. sz. 225 — 228. p . — Hevesi József. — 
SZIKLAY J Á N O S : H . J . S 1930. 7. sz. 3 6 2 - 3 6 3 . p . - Hoitsy Pál. - H. P. 
(1850-1927). S 1928. 1. sz. 1 4 - 1 6 . p. - Ignotus. - Í.-EMLÉKSZÁM. 
Ny 1924. II . 661 - 729. p . - L. még Időszaki sajtótermékek . . . Nyugat. 
- Jókai Mór. - GYÜT.AI P Á L : J . mint hírlapíró. BSz 1875. IX. 2 0 2 -
216. p. és Bírálatok 1911. 132-152 . p . - B É N Y I J Á N O S : AZ újságíró J . 
Toll 1954. 5. sz. - TISZAI AVDOB: AZ újságíró J . MS 1955. 2. sz. 8 1 - 8 2 . 
p. - PALÁSTI LÁSZLÓ: J . M . előlapjai. MS 1956. 5. sz. 2 2 2 - 2 2 3 . p . -
L. még Időszaki sajtótermékek . . . Hon. — József Attila. — A SZÉP Szó 
J . A. száma. Szép SZÓ 1938. 1. sz. 3 - 1 3 4 . p. - TEBSÁNSZKY Józsi J E N Ő : 
J. A., a szerkesztő. Kis U. 1949. nov. 1 . -SZTBÓKAYNÉ M Á N D I T E E É Z : J . A. 
újságírói és szerkesztői munkássága. MS 1965. 10. sz. 315 — 318. p. — 
L. még Időszaki sajtótermékek . . . Front, Nagyvilág, Szép Szó. — Juhász 
Gyttla. — GREZSA F E R E N C : J . Gy. a szocialista újságíró. Tiszatáj 1962. 
4. BZ. 8. p. — P É T E R LÁSZLÓ: .J. Gy. „újságírói sikere". Szeged 1961. 2 5 -
29. p . Klny. .\cta Kist. Lit. — L. még Időszaki sajtótermékek . . . Tűz. — 
Kaffka Margit. - BODNÁB GYÖBOY: A publicista K. M. ITK 1961. 2 8 6 -
298. p. — Karinthy Frigyes. — SZTBÓKAYNÉ MÁNDI T E B É Z : K . és az 
újságírás. MS 1963. 9. sz'. 283-284 . p. - Kassák Lajos. - RADNÓTI 
MIKLÓS: A szerkesztőségi asztal. Ny 1941. 119. p. — K. L.: A magyar 
avantgárd három folyóirata. Helikon 1964. 215 — 256. p. — CSAPLÁB 
F E E E N O : K . L . folyóirata: a Dokumentum. Tis/.atáj 1967. 3. BZ. 298 — 
302. p. - DÉNBS ZSÓFIA: A 28 éves szerke.sztő. Élet és írod. 1967. 30. sz. 
4. p. — L. még Időszalu sajtótermékek . . . Mimka. — Kásztel András. — 
GÁTI J O L Á N : K . A. Párttíirt . Kőzi. 1964. 1. sz. 2 0 9 - 2 1 2 . p. - Kecske-
méthy Aurél. - K. A. Naplója. 1S51 - 1878. 1909. LXIX, 526 p. - Kele­
men Géza. — K. G. ünneplése. MS 1943. 11. sz. 7. j). — Kemény Zsigmond. 
- SZIKLAY JÁNOS : Báró K. Zs. S 1939. 6. sz. 4 - 6. p. — Király György. — 
CZAKÓ AMBBÓ: K . Gy. a publicista. Ny 1922. 641 - 643. p. - 'Királyi Pál. 
- R I E G L E B I M R E : K . P . S 1938. 3 - 4 . sz. 2 6 - 3 2 . p. és klny. - Kiss 
József. — K. .1. és kerekasztala. Bev. Kóbor Tamás. Összeáll. Kiss Géza. 
1934. 255 p. 1 mell. - L. még Időszaki sajtótermékek . . . Hét. - Kle-
helsberg Kunó. - NAGY JÓZSEF: Gr. K. K. mint publicista. 1930. 20 p. — 
Kóbor Tamás. - K. T. jubileuma. S 1931. 3. sz. 158-159 . p . - Komá­
romi János. — BODOR ALADÁB: K . J . az újságíró. iS 1937. 9 — 10. sz. 12 — 
16. p. — Komját Aladár. — KOMJÁT I R É N : K . A., mint szerkesztő és 
újságíró. MS 1956. 2. sz. 7 6 - 78. p. — Kossuth Lajos. — V'ISZOTA GYULA: 
K. £ . hírlapirodalmi munkásságához. It 1918. 261—274. p. — BALLÁ 
ANTAL: K . L . mint új.ságíró. S 1927. 11. sz. 1 — 6. p . — BODEOGI .IÁNOS: 
K . L . híi-lapírói munkássága. S 1934. 7 - 8 . sz. 5 - 11. p. - DÁNvr KÁBOLY 
K. és a Deák-i)árt hírlapi vitája 18(i71)en. Kolo:^svár 1941. 136 p. — 
MAJOR . IENŐ: K . U publicista. lISz 1949. I5r>-I.')9. p. - TKUESTVÉNT 
F E R E N C : K . , az újságíró. MNy 1952. I - 4 . sz. 31 - 4 5 . p. — DKZSÉNVI 
B É L A : K . , a forradalmi publicista, i t . 1953. 1 — 2. sz. 5 — 63. p . — BONY-
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HADI J E N Ő : K . L . — a magyar újságírás nagy alakja. MS lOíS. 8. sz. 
373 — 375. p. — DEZSÉNYI BÉLA : K. L. publicisztikai munkássága az 
emigrációban. Az OSzK Évkve 1959. 1961. 344 — 359. p . — Kosztolányi 
Dezső. — SZABÓ ZOLTÁN: K . D . az újságírásban. M. Csillag 1942. I I . 
4Ö5 —470. p . — Kozma Andor. — T H U E Y ZSIGMOND: K . A., az újságíró. 
S 1941. 1. sz. 8 - 1 0 . p. - Kozma Miklós. - K. M. MS 1941. 12. sz. 1 - 2 . 
p. - Krúdy Gyula. - K. G Y . halála. S 1933. 5. sz. 156-157 . p . - Kun 
Béla. - DÉRSi T A M Á S : Az újságíró K. B. 1905-ben. Űj í rás 1966. 10. sz. 
8 1 - 8 7 . p. - D E K S I TAMÁS: A publicista K. B. Tiszatáj 1967. 5. sz. 
478 -482 . p. — Latinka Sándor. — SZABÓ GYULA: L . S . hírlapírói és 
kulturális szervező munká-ssága. .Jelenkor 1903. 11. sz, 1057— 1061. p . — 
L('i;rády Imre. - LITTEKATHS: L . 1. (1868-1932.) S 1932. 3. sz. 6 5 - 6 7 . 
p. - .MÓRICZ Z S K ! M O N D : L . 1 . Ny 1932. 1. 335 -337 . p. - L. még Időszaki 
sajtót(^rmékek. . . Pesti Hírla]). — L^ijrády Károly. — Az TÍJSÁGKIADÓ 
tisztviselők ünnei^e L. K. emlékezetére. S 1932. 25. p. — Lenkey Ousztáv. 
- L. G. S 1936. 7 - 8 . sz. 8 - 9. p. - Londesz Elek. - TAMÁS ERNŐ : L. E. 
S 1934. 2. sz. 1 3 - 1 5 . p. - Lonkuy Antal. - HiNDY ZOLTÁN: L . A. S 
1927. 1 - 2 . sz. 1 - 2 . p. - Lórinciy György. - L. Gy. (1860-1941). S 
1941. 3. sz. 3 - 4 . p . — Madách Imre. - [ D E Z S É N Y I N Í ] SZEMZŐ PIROSKA: 
M. néplapterve. ITK 1965. 79 — 81. p . — Madarász Emil. — SZTRÓKAYNÉ 
MÁNDi T E R É Z : M . E . újságírói munkássága. MS 1964. 11. sz. 345 — 347. p . 
Mwlzsar József. — SZTHÓKAVNÉ, MÁNDI T E R É Z : M . J . MS 1966. 5. sz. 
- Markos Gytda. — NYOLCVAN éves a Herkó Páter megalapítója. MS 
1941. 7. sz. 8. p. - Márkus Miksa. — fíNNEri vacsora M. M. tisztele­
tére. S 1929. 2. sz. 107-110 . p. - Marlomj Mórorz .János. - L. Új­
pesti Közlöny. — Mezei Ernő. - KUN ANDOR: M . E . S 1932. 11. sz. 
3 2 1 - 3 2 3 . p . " - Mikes Lajos. - Sós E N D R E : M . L . .lelonkor 1964. 2. 
sz. 1 7 8 - 181. j) . — DERSI TAMÁS: A rejtélyes doktor. M. L. és az Est­
lapok. 1905. .520 p. 1 t. — Miklós Andor. — KÁRPÁTI A U R É L : M . A. 
(1880-1933.) Ny 1933.11. 5 9 6 - 5 9 7 . p . - LENGY-ELERNÜ: M. A. (1880-
1933). S 1934. l . sz . 5 - 8 . p. - L. még Mikes Lajos. - Mikszáth Kálmán. 
- LŐRiNCZY GYÖRGY: M . K . S 1931. 7. sz. 344 -350 . p. - R U B I K Y I 
MÓZES: M . , a hírlapíró. AIS 1955. 5. sz. 2 2 7 - 2 2 8 . p . - NACSÁDY .lózBEr: 
Mikszáth szegedi evei. 1956. — M. K.: M.-asztal. Levél a szerkesztőség 
tagjaihoz. (1893.) M. K. : Emlékezések és tanulmányok. 1957. 2 7 6 - 2 9 3 . 
p. - Molecz Károly. - ScHÖprLiN ALADÁR: M . K . S 1930. 7. sz. 3 6 0 -
361, p. — Móra Ferenc. — K U N ANDOR: M . F . mint újságíró. S 1935. 
3 — 4. sz. 4. p. - VAJDA LÁSZLÓ: M . F . vezércikkei. Bibliográfia. Szeged 
1961. 123 p. - Móricz Pál. - BODOR ALADÁR: M . P . S 1936. 3 - 4 . sz. 
8 — 11. p. — Móricz Zsigmond. — M. Zs.: öreg újságíró kesereg. Ny 1931. 
I I . 549 - 550. p. — NÉMETH LÁSZLÓ : M. Zs. a szerkesztő. M. Zs. ébresztése. 
1945. 5 9 - 6 9 . p. — K E L E M E N .TÁNOS : M. Zs., a szerkesztő. Valóság 1947. 
583 -587 . p. — MÓRICZ MIKLÓS: M . ZS. az újságírásról, újságírókról. 
ITK 19.55. 3 6 6 - 3 7 5 . p. - FRANK LÁSZLÓ: AZ újságíró M. Zs. MS 1962. 
3 — 4. sz. 121 - 122. p . — MÓRICZ VIRÁG: M . ZS., a Nyugat új szerkesztője. 
A Petőfi írod. Múz. Évkve 1963. 7 - 26. p. — M. Zs. szerkesztő úr. össze­
áll. Móricz Virág. 1967. 491 p. — L. még Időszaki sa j tó te rmékek . . . 
Kelet Népe, Nyugat. - Nagy Igyuk. - N. I. 1810-1854. VU 1859. 10. 
sz. - ZSOLDOS B E N Ő : N . I., az újságíró. S 1935. 2. sz. 1 3 - 16. p . - Na^y 
Miklós. — MIKSZÁTH KÁLMÁN: N . M . VU 1905. 32. sz. — SCHÖPFLIN 
ALADÁR: N . M . VU 1907. 28. sz, 553-554 . p. - Németh László. - L. 
Időszaki sajtótermékek. . . Tanú, — Osvát Ernő. — MÓRICZ ZSIGMOND : 
O. E., a Nyugat szerkesztője. Ny 1923. I. 721 - 725. p . - O.-EMLÉKSZÁM. 
Ny 1923. 1 1 - 1 2 . sz. 721 -880 . p. - P A P KÁROLY: 0 . ós Mikes. Ny 1930. 
I I . 4 5 2 - 4 5 7 . p. és KORTÁRSAK nagy írókról. 2. sorozat. 1950. 3 9 3 - 4 0 0 . 
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]). — L. még Időszaki sajtótermékek. . . Nyugat. — Pnkh Alhert. — AGAI 
ADOLK: 1'. A. Ország 'l'ükre JHl)3. 24. sz. - VADNAI KÁROLY: 1'. A. Haz. 
s a Külf. 1867. 7,8. KZ. - GYOLAI T Á L : J ' . A. (1828-1867.) VU 1867. 7. 
sz. - PoBzó [AGAI ADOI-F] : A régi müliulyben. VU 1880. 2. sz. 27 — 29. p . 
- Fakoís József. - P . J. halála. S 1933. 6. sz. 184. p. - Papp Miklóa. -
K.: P. M. 1837-1880. VU 1880. 8.. sz. 113-114 . p . - Pásztor Árpád. -
•SzTBÓKAY'NÉ MÁNDi T E R É Z : P . A., az első világjáró magyar riporter. 
(1877-1940.) MS 196C. 2. sz. 5 7 - 5 9 . p. - Palai ./ózse/. - A MÚLT és 
Jövő P. J . emlékszáma. 1935. — Pável Atjo.itoti. — HOKVÁTH F E K E N C : 
P. A. a kultúrpolitikus és szerk(;sztő. P . A. Szombathely — Murska So-
bota 1967. 7 0 - 7 8 . p. - Pel/iő SándUjr. - SCHÖPFLIN ALADÁK: P . ti. Ny 
1940. 4 4 0 - 4 4 1 . p. - PAMLÉNYI IÍRVIN: P . S . M . Nemzet 1965. 56 sz. 
7. p. — Purjesz Lajot:. — BÍRÓ L A J O S : In memóriám P. L. Ny 1925. 
100—102. p. — Rákosi Jenő. — PETHŐ SÁNDOR: R . J . a publicista. Élet 
1912. 4 9 8 - 5 0 8 . p. - P A P P F E R E N C : R . .1. a hírlapíró. 1924. 128 p. -
SiKABONYi ANTAL: R . .1. mint publicista. 1930. 43 p. — SCHÖPFLIN ALA­
DÁR: R. J., mint publicista. Ny 1930. I I . 145—14(). p. - SBBEBTYÍN 
KÁROLY R. .I.-ről. S 1930. 4. sz. 206 -209 . p. - SÜLÉ ANTAL: R . J . 
(1842- 1929.) S 1930. 4. sz. 1 6 9 - 1 7 1 . p. - L. még Időszaki sajtótermé­
kek. . . Budapesti Hírlap. — Kákoni Viktor. — SCHÖPFLIN ALADÁR: R . V. 
(1860-1923.) S 1929. 12. sz. 6 5 7 - 6 6 1 . p. - Reményik Sándor. - R. S. 
halála. MS 1941. 11. sz. 7. p . — Reviczky Gyula. — R U B I N Y I M Ó Z E S : R . 
Gy. S 1931. 11. sz. 540 -542 . p. - Roboz Béla és Imre. - A RoBOZ-fivérek 
negyedfélesztendös kálváriája. Szerk. Szerda István. 1926.; Pesti Röp­
irat 1926. szept. 26. — RÓ7ia Lajos. — R. L. : Harminc év az újságírói 
pályán I - I I . 1930. 638 \>.-Rúzsa Ferenc. - MÁTÉ GYÖRGY: R . F . emlé­
kezete. MS 1955. 6. sz. 2 6 7 - 2 6 8 . p . - SZTRÓKAYNÉ MÁNDI T E R É Z : R . F . 
1906-1942. MS 1966. 12. sz. 377 -379 . p. - L. még Időszaki sajtóter­
mékek. . . Szabad Nép. — Rudas László. — SZTRÓKAYNÉ MÁNDI T E E É Z : 
R. L. publicisztikai tevékenysége. MS 1965. 4. sz. 120 — 123. p. — Rud-
nyánszky Gyula. - R. G Y . 1 8 " 5 8 - 1913. VU 1913. .50. sz. 993. p. - Ságvári 
Endre. - SZTRÓKAYNÉ MÁNDI T E R É Z : S. E . MS 1963. 1 1 - 1 2 . sz. 3 7 2 -
374. p. — Schmittely .József. - VÁRADY J Ó Z S E F : S . J . S 1931. 1. sz. 2 2 -
23. p. — Schönherz Zoltán. — VADÁSZ F E R E N C : Forró percek. 50 éve szü­
letett S. Z. í rod. U. 1955. 30. sz. 2. p . - MÁTÉ GYÖRGY: S . Z . Népszab. 
1962. okt. 9. 236. sz. 2 - 3 . p . - Schöpflin Aladár. - TOLNAI GÁBOR: 
S. A. 1872-1950. I t 19.50. 3. sz. 125-127 . p . - FARKAS ZOLTÁN: S . A. 
K 1960. 6. sz. 3 6 2 - 3 6 4 . p . - Sebestyén Arnold. — L E N G Y E L E R N Ö : S . 
A. S 1933. 1. sz. 7 - 1 4 . p. - Sebők Zsirjmond. - RTTBINYI MÓZES: 
S. Zs. S 1931. 10. sz. 4 8 1 - 4 8 4 . p . - Supka Géza. - RÓNAI MIHÁLY AND­
RÁS: S. Q. halálára. írod. Ü. 1956. 21. sz. 10. p. — L. még Időszaki sajtó­
termékek . . . Literatúra. - Surányi Miklós. ~ S. M. (1882-1936). S 
1936. 5 - 6 . sz. 1 - 2 . p . - P A P P VIKTOR: S . M . S 1936. 7 - 8 . sz. 2 - 7 . p . 
- Szabó Endre. - KÁRPÁTI A U R É L : Sz. E. S 1930. 3. sz. 113-11.5. p . -
Szahóné, Nogáll .Janka. - KÁRPÁTI A U R É L : SZ. - N. J . S 1930. 3. sz. 
115. p. — Szabolcsi Miksa. — L. Időszaki sajtótermékek . . . Egyenlőség. 
— Szuk-asils Árpád. — Sz. A. búcsúztatása. MS 1965. 5 — 6. sz. 130—134.p. 
— Szatmiely Tibor. — ARANYOSSI P Á L : SZ. T . az újságíró. 1954. 10 p. — 
FODOR OSZKÁR: SZ. T . ismeretlen cikkei. MKSzle 1963. 1 0 7 - 1 1 0 . p . -
BECSKY ANDOR: SZ. T . tábori újságai. MKSzle 1966. 5 0 - 5 4 . p. — Szana 
Tamás. - Sz. T. Igazm. 1871. 41. sz. - Sz. T. 0 1908. 5. sz. 31. p . -
Szász Menyhért. - TAMÁS ERNŐ : Sz. M. S 1939. 2. sz. 10 - 11. p . - Szegfi 
Mórné Kánya Emilia. — B. i.: Ki volt az első magyar újságírónőt M. 
Memzet 1949. 67. sz. — FABÓIRMA: SZ. E . — az első magyar szerkesztőnő. 
Nők L. 1953. 49. sz. - Széli Kálmán. - ("ÍBS: SZ. K . es a sajtó. S 1943. 
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0. sz. 7 - 8 . p . - Sziklai .láma. - Rz. .7. ünneplóse. S 193(1. 2. sz. 101 -
102. p. — Sziláijyi Firenr. — Sz. F . 17117 — lí^TO. Mo. ij.s a Nagy Világ 
187t). 22. sz. — SZABÓ K Á E O I . Y : SZ. ¥. emlékezete. 1S78. 20 p. — iizilágyi 
tSándor. — Sz. S.: Visszaemlékezés szerkesztői pályámra. PN 1872. 13, 31, 
32, 36, 37, 69, 70, 79, 80, 85, 103, 114. sz., 1873. 40, ö l , 68, 76. sz. -
Tamás Aladár. — L. Időszaki sajtótermékek . . . 100 %. — Táncsics Mi-
hály. - T. M. hírlapszerkesztö 1848-1849-ben. Hadi-törv. ítélet. M. 
Hírl. 1851. 568. sz. - T. M. VU 1868. 11. sz. - Than G^yörgy. - SzELK 
GYÖEOY: T . Gy. S 1930. 9. sz. 471-472 . p. - Thury Zöllán. - KOLTA 
KEBKNC: T . Z . a Pécsi Naplónál. Pécsi Ped. Föisk. Évkve 1957. 159 — 
172. p . — JUHÁSZ ANTAL: T . Z . a Szegedi Naplónál. Szeged 1962. 25 — 39. 
p. Klny. Acta liist. lit, 1961. 1. — Tonnái/ Cucil. — A NAPKELET T . C -
emlékszáma. 1937. 2 9 0 - 3 5 2 . p. - Túlh Árpád. - KABDOS P Á L : T . Á . , 
a debreceni hírlapíró. Építünk 1953. 3. sz. 62—75. p . — Tóth ISéia. — 
ScHÖPFLiN ALADÁR: T . B . S . 1931. 9. sz. 4 3 3 - 4 3 9 . p . - Tóth Káltnán. -
GAZDAG L A J O S : A Z önkényuralom és T. K. Bolond Miskája. Kath . Szle 
1909. 3 9 7 - 4 1 1 , 494-.508. p . - T. K. centennáriuma. S 1931. 3. sz. 159. 
p. — Tömörh'.ny István. — ANDOR L E Ó N : Egy füstös vén redakoióban. 
Élet és Írod. 1961. 10. sz. 15. p. — Török János. — ABAFI L A J O S : T . J . 
hírlapjai. C. 1880. 3 7 - 3 9 . p., 4 2 - 4 3 . p., 4 5 - 4 6 . p . - Tors Kálmán. -
LÖRiNczY GYÖRGY: T . K . S 1931. 2. sz. 6 5 - 6 9 . p. — Trefort Ágost, — 
L . Időszaki sajtótermékek . . . Pesti Havi Irat. — Túri Béla. — TÓTH 
LÁSZLÓ: T. B. az újságíró. S 1936. 9— 10. sz. 1 — 5. p . — l'ahot Imre. — 
V. I. Pőv. L. 1879. 44. Rz. - V. I. VU 1879. 9. sz. - Vackolt Sándor. -
ÜKVÁRY LAJOS : V.S. Hölgyf. 1801. 45. sz. - V. S. Szépirod. Figy. 1. 1861. 
24. sz. - Vadnay Károly. - V. K. Haz. s a Külf. 1870. 29. sz. - V. K. 
levelestárából. Közli Kúky Lajos. ITK 1942. 4 1 - 6 3 , 164-185 . p. - L. 
még Időszaki sajtótermékek . . . Fővárosi Lapok. — Vajda János. — 
RüBiNYi MÓZES: V. J . - a hírlapíró. S 1933. 4. sz. 104-105 . p. 
— Vértesi Arnold. — VÉBTE.SY MIKLÓS : .\ lapszerkesztő V. A. Az Egyet. 
K v t á r Évkvei 111. 1966. 159—193. p . - \'eszi Józsi'f. — KOSZTOLAJJYI 
DEZSŐ: V. ,1. Ny 1928. I. 8 2 7 - 8 2 8 . p. - V. J . ötvenéves újságírói jubi­
leuma. S 1928. 5. sz. 2 4 5 - 2 4 6 . p. - V. J . hetvenötéves. S 1933. 1 1 - 1 2 . 
sz. 317. p . - L. még Időszaki sajtótermékek . . . Pester Lloyd. — Weltner 
Jakaf). — RÉVÉSZ MIHÁLY: W . .1. 1936. 37 p. — Ziináwly Ignác. — L. 
Időszaki sajtótermékek . . . Magyar AUara. — Zuboly 1. Bányai Elemér. 
O L V A S Á S , O L V A S Ú K Ü Z Ö N S É G 
SZAKSAJTÓ. - L. Könyv, könyvkiadá-s. Bibliofillá, könyvgyűj­
tés. Könyvtárügy, könyvtárpolitika. 
Olvasás. - AZ OLVASÁS PKHAGÖGIÁJA ÉS LÉLEKTANA. -
BÁRÁNY IGNÁC: Az olvasás tanmódja. 1803, XX, 254 p . -NovÁK GYULA 
— SZABÓ KÁROLY: AZ írás-olvasási módszerek lexikona I. Veszprém 1911. 
201 p. - RADNAI BÉLA: Az írás és olva.s.is lélektana. 1918. 27 p. Klny. 
írás. — BENEDEK MARCELL: Bevezetés az olvasás művészetébe. |1922,] 
205 131 p . ; új átdolg. kiad. 11937.1 274 p. - BISZTBAY GYULA: AZ olvasás 
művészete. M. Kultúrszle 1943. 245 -246 . p. - KÖZÖNSÉGNEVELÉS, 
OLVASÓNEVELÉS. - KOBOZ ISTVÁN: Daguerrotyp, vagy azon neve­
zetességek arcképcsarnoka, kik nem pártolják az irodalmat. 1863. 132 p. 
— SZÉKELY J Á N O S : Miket ne olvassunk? Kolozsvár 1884. VIII, 72 p. 
Klny. Ellenzék. — GYALUI F A B K A S : Mit olvassunk? Előadás az iparos 
ifjaknak. Kolozsvár 1895. 12 p. - K E N D E F E R E N C : Miként fokozható 
a könyvkereskedelem által a közönség könyvvásárliisi kedve? 1910. 14 
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p. — SZABÓ E R V I N : Mit olvasnak és mit olvassanak? Népműv. 1911. 2. 
sz. 6 0 - 0 4 . p. - PotiONYi BERNÁT: Mit olvassunk? Eger 1918. 2ö p. — 
KŐHAIJMI B É L A : Mit olvassunk a szocialista irodalomból. 1919. 16 p. — 
DÉzsi L A J O S : A száz legjobb könyv. M. Bibi. Szle 1924. 8 7 - 1 0 1 . p . -
MÓKicz ZSIGMOND: A közönség nevelése. Ny 1931. I I . 122-123 . p . — 
B E N E F E R E N C : Mit olvassunk? Kolozsvár-Cluj, 1937. 12 p. - FiTz J Ó Z S E F : 
Mit olva-ssunk? Sorsunk 1941. 200 — 207. p. — FiTZ J Ó Z S E F : Mennyit ol­
vassunk? Sorsunk 1942. 100 - 104. p . — KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: A Z olvasó 
nevelése. K. D. : Ábécé. 19.'')7. 6 2 - 6 7 . p . 
Olvasóközönség. - IRODALOM ÉS TÁRSADALOM, IRODALOM 
ÉS KÖZÖNSÉG. - KKMÉNV ZSIGMOND: Élet és irodalom. PN 1852. 787-
843. sz.; 18.')3. 8 4 9 - 1 0 2 1 . sz. és 1883. 123 p. - SZONTAOH GUSZTÁV: 
Irodalom és élet. P.N 1854. 3. sz. — TÖRÖK SÁNDOR: í ró , közönség, közvé­
lemény. MS 1856. 128. sz. — .Az IRODALOM és a közönség. PN 1874. 5,6. 
sz. — Az IRODALOM íJs olvasóközönség. MS 1885. 54. sz. — -A. : Irodalom 
Cm közönség. Üj Idők 1904. I. 182. p . — W I E S N E R J A K A B : Irodalom és 
közönség. 1904. 31 p. — K( IEDL] F[ IUOYES] : Irodalom és társadalom. Ny 
1912. I I . 157 — 158. p. — SZABÓ DEZSŐ: AZ irodalom mint társadalmi 
funkció. Ny 1912. I. 755 — 763. p . — BUDAY GYÖRGY': A magyar könyv 
társadalmi hivatása. Ny 1931. I. 53 — 56. p. — GERGELY GYÖZO: A könyv 
szociológiája. Sz<ji-. 1931. 4. sz. 109—111. p . — H E V E S I SÁNDOR: Tömeg 
és közönség. Üj Idők 1935.1. 657 — 660. p. — VERES P É T E R : Irodalom és 
közönség. Kelet Népe 1938. 6. sz. 333 -338 . p. - JANCSÓ F E R E N C : AZ 
olvasóközönség és az iiodakini. í ro t t Kő 1942. I. sz. — ZEMPLÉNYI IST­
VÁN: Irodalom és tár-sadaloin. 1942. 48 ]>. — NAGY L A J O S : í ró, könyv, 
olvasó 1-11. 1959. — SZOBOTKA T I B O R : Közönség és irodalom. 1964. 
218 p. - AZ OLVASÓKÖZÖNSÉG TÖHTÉNETE. - l ' ö r t é n e t i 
v i s s z a t e k i n t é s e k . — MEDVE IMRK : Statisztikai adatok a magyar 
irodalom terjedéséről, annak első bölcsőjétől kezdve máig. Orsz. Tükre 
Képes Naptár 1863. 112. p. — FRANKL P . E . : Elődeink épületes és mu­
lattató olvasmányai. M. Zs. Szle 1885. 218 - 223, 298 - 303. p . - HORVÁTH 
J Á N O S : Aranytól .Adyig. Irodalmunk és közönsége. 1921. 59 p. — MÁTÉ 
KÁJBOLY: A könyv és közönsége. D 1937. 1 — 2. sz. 1 — 3. p . - FARKAS 
GYUI-A: író és olva.só a XIX. sz.-ban. Magyar Művelődéstörténet. Szerk. 
Domanovszky Sándor. V. 1942. 359 —390. p. — SZABÓ ANDRÁS E N D R E : 
A legtöbbet olvasó vidéki városok - 80 évvel ezelőtt. (1884.] K 1962. 7. 
sz. 405. p. — A KEGY'ES olvasóhoz! Előszavak és utószavak vál. gyűjte­
ménye, összeáll. Kenyeres Ágnes. 1964. 485 p. 321. — E g y k o r ú í r á ­
s o k . - K E M É N Y ZSIGMOND: Szellemi tér. PN 1853. 1036, 1037, 1040, 
1043, 1044, 1048, 1050, 1050, 1063-1065. sz. - NEMZETI irodalom. 
Egy parlagi olvasó elmélkedései. Divatcsarnok 1855. 55 — 59. sz. — B. F . : 
Szellemi élősdiség. VU 1855. 52. sz. 425 -426 . p. - FRIEBEISZ ISTVÁN: 
A magyar könyvek kelendőségének akadályairól. PN 1856. 486. sz. — 
ALZ OLVASÓ közönst'g statisztikája. VU 1856. 51. sz. 451 - 452. p. — A MA-
GY'AR irodalom terjedésének akadályairól. PN 1857. 7. sz. — K. F . : 
Néhány szó az irodalom pártolása körül. Delejtű 1859. 157. Sí. — V.: 
Az irodalompártolás. VU 18.59. 3. sz. 2 3 - 3 3 . p. - TORKOS LÁSZLÓ: 
A magyar olvasó-közönség. Figy. 1872. 1. sz. 1 — 2. p. — Cs. J . : Modem 
írók és modern közönség. Figy. 1875. 41. sz. 481—482. p. — GYÖROY 
ALADÁR: Olvasó-közönsi'günk. Figy. 1875. 43. sz. 505 -507 . p. — JÓKAI 
M Ó R : AZ első magyar szépirodalompártoló társulat. A Hon 1880. 161. 
8z. - RÉVAI SAMU: Olvasmányainkról. . . C 1883. 10. sz. 3 8 - 3 9 . p. , 11. 
Bz. 4 3 - 4 4 . p., 12. sz. 46 — 48. p . — STEINER M I H Á L Y : Miért nem vesz 
könyvet a közönség? C 1885. 36. sz. 149 — 152. p. — Az ÍRÓK és a közön­
ség. Irodalom 1887. 19. sz. — FELMÉRI L A J O S : Olvasás és olvasmányok. 
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Erd. Múz. 1HÜ2. 2 - 3 . füzet 01 - 109. p. - BARTHA MIKT.ÓS: A közönség 
kívánja. .M. Grniu.sz IS(t7. :j77 —379. p. - ZIGÁNV .inpÁii: Jrodalom-
jMrtolá.s. M. KönyvkiT. Évk. 19(i2. 44-. ')2. ji.; M. Kiiz<'li;t 1902 .1 .44-52 . 
]). — iliKKS L A J O S : .Mit- olvas a nagyközönség? Polit. Hetiszle 1903. okt. 
IX. — K K N D E F E K E N C : A könyvek" új fogyasztói. C 1910. 1«. sz. 114 — 
11.í. p. — K. L. : Az olva.só Magyarország. Mo. 1917. dec. 30. li. p. — 
MÓRICZ ZSIGMOND: Üj közönség. Az ember 1919. ápr. 1. — K R E M M E B 
DEZSŐ: Könyvek, olvasók. A Xép 1921. aug. s. — Dóczv .JENŐ: Irodalmi 
termés és fogyasztá-s. Magyarság 192.S. 199. sz. — IGNOTUS P Á L : A közön­
ség válsága. iSzáz. 1928. t)37 —639. p. — ] . A.: A magyar könyv tragé­
diája. M. Kult. 1932. I. 22H-229. p. - BRESZTOVSZKY E D E : AZ író, az 
olvasó és a magjar könyv. iSzuc. 1933. 1. sz. 23 — 26. ]). — GRONOVSZKY 
Iván: A könyv és az olvasó. KSzle 1935. 4.5 — 47. p. — BIKZTRAV GYULA: 
Könyvtár éa közönség. D 193(j. 4. sz. 97 — 101. )). — GVERGVAI ALBERT; 
írók és olvasók. Tükör 193(j. 828-.S3(t. p. — ÍSZIKLAV J Á N O S : Kiadók, 
írók, közönség. Könyvpiac 193(i. 3. sz. 1. p. — niiESCiiER PÁL: Olvas­
mány, művelődés, könyvtár. Bpi -V. 1937. 107—110. p. — BIRKÁS ICNDRE: 
A könyv és az olvasó. M. Kultúrszlo lít40. 7 — 8. ]). - BARAÜÁS L A J O S : 
.Az író és a közönség. M. Üt 1941. 22. sz. — MIT OLVAS Magyarország? 
M. Kultúrszle 1941. (i. sz. 12(i- 127. p. — GEDÉNVI MTÍIÁLV: Író és ol­
vasó. 1943. 21 |3] p. — THÜRZÓ GÁÜOU: Mindenféle a kritikusokról, olva­
sókról, olvasmányokról. 1) 1943.9. sz. 199-202 . p. - OLVASÓBÉ'PE-
GEK. — K ö z é ]) o 8 z t á 1 y , é r t e 1 m i s é g. — SZ.ANA TAMÁS : A vi­
dék olvasmánya. G 1884. 1'). sz. .58 —.•)9. p. — ORESCHER P Á L : A magyar 
könyvtermelés és a főváros könyvolvasása a háború utáni években. 1930. 
11 p. — KovALovszKY .MIKLÓS: Egy pestkörnyéki iskola társadalom­
rajza. Va.sszínű égbolt alatt. (1932-1943.) 19(11. 73-7.5. p. - (GR.) : 
.Mit olvas a tanár? 1) 1938. "> —(i. sz. 15.5—1.5(5. p. — OROSZ LÁSZLÓ: 
Egy alföldi falu „intelligenciájának" olvasmányai. Válasz 194S. 3()3 — 
3(jb. p . — NAGY ISTV.\NNI5: A Horlbv-korszak „középo.sztályának" iro­
dalmi ízléséről. .Az Egyet. K v t á r É v k v é 111. 1900. 195-224 . p. - E g y e s 
s z e m é l y e k o l v a s m á n y a i . — LEGKEDVKSEÜB könyveim, ösz-
szegyűjtötte és közreboesájtja Gyalui Farkas. 1904. 100 p. — KÖNYVEK 
könyve. 87 magyar író, tudós, művész, közéleti ember és kiatló vallo-
má.sa kedves olvasmányairól. Összeáll. Kőhalmi Bi'la. 1918. 248 p. — 
-Az tj könyvek könyve. 173 in'i, művész, tudós vallonuisa olvasmányai­
ról. Összegyűjt, és be\-.: Kőhalmi Béla. 1937. 398. p. — Atly Endre. — 
VARGA .JÓZSEF: .A. E. elfelejtett vallomi'isa kedves olva.smányairól és 
ismeretlen levele Kőhalmi Bélához. ITK 19.58. 4. sz. .510 —.512. p. — 
li(il,íl.i Mihály. - HALÁSZ GÁBOR: B . az olvasó. M. Csillag 1942. II . 461 -
163. p. — TÜSKÉS TIBOR: B . M. ifjúkori olvasmányai. Könyv 190.5. 0. 
.sz. 217 — 218. p. — íiúr.mtn/ Lttráii. — li. I.: legkedvesebb könyveim. 
Új Idők 1904. I. 111. p. — Etulrődi Sividor. — E. S.: Legkedvesebb köny­
veim. Üj Idők 19(J4. 1. 111. p. - 11,'jediU I'ál. - BABITS MIHÁLY: H . P . 
— az író és az olva,só. Szeged és Vidéke 19il7. nov. 17. — llerczeg Ferenc. 
- H. F. : Legkedvesebb könyveim. Üj Idők 1904. I. 112. p . - .lózsef 
Allila. - WEINBEHG JÓZSEF": Egy igazi könyvviusárló. K. 19.50. 4. sz. 
299 — 300. p . — Juliá.iz (rr/uJa. - J . (5Y. : A könvvek és én. Hétfői Kend­
kívüli Ú. 1922. nov. 20, 27, dec. 4, 11.; K lOíi'O. 6. sz. 349-,3.51. p. -
MADÁCSY LÁSZLÓ: J . Gy. oíva-smányai. Tiszatáj 1947. 2. sz. . 5 - 8 . ]). — 
Klebelsheri/ Kiitiii. - -F . - : Gnjf K. K. mint olvasó. KSzle 1934-35 . 11 — 
12. p. — Krúdy (lyula. — KRÚDY ZSUZSA: .AZ olvasó K. K 1902. 4. sz. 
226. p. — KiDi Hiiii. — DERSI TAMÁS: K . B . és az irodalom. K 1900. 
11. sz. ()35 —040. p. — Mikszálli Kálvu'ni. — M. K.: Legkedvesebb köny­
veim. I 1904.) M. K.: Emlékezések íVs tanulmányok. 1957. 4 2 4 - 4 2 5 . p. — 
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Móra Fercnr. — M. 1'".: Lcgkcdvcsobl) tiiiiUoiiyvoiniröl. Köziicvuk's I!)")". 
I 3. sz. 2i(2 - 2114. |). — Móricz Zsi'jniíiiiil. - VAIMIUA IVÁLMAN: J'ilső köny­
vük clsó luesLrruk. IL IUU2. 1. Hí. 1 I N. | ) . O.VIY// /,VÍ/Ö. - O. K.: Olvus-
luányok. Ksti Ú. lö'JU. máj. ti. — HaiinullM ü.lós. — U. 51.: \ könyv ós 
az ember. U. .\I.: tanulmányok, cikkük, l'j.jtj. 142—14"). p. — BATÁRI 
GYUI-A: K . 51. vallomása olvasmányairól. ITK 19ü3. 729 — 730. p. — 
'izabó lifviu. — Ü/.. li . vallomása olvaamányairól. .Sz. K. könyvtártudo­
mányi cikkei és tanulmányai. 19.5'J. 594-.íljd. p. — ,^'zerb Antal. — 
HAL.\SZ GÁIÍÜK: A szenvedélyes olva.só. M. Csillag 1942.1. 17S- ISO. p. — 
M u n k á s o 1 V a s ó k. — AliT olvassunk V 1908. 98 ]). - POUÁNY J Ó ­
ZSEF: Ivullúra — álkultúra. Könyvdemokializálás. iSzoe. 1910— 11. 1 9 0 -
192. p. — 1VÍ;:Á],V ALUERT: A munkások irodalmi és művészeti nevelése. 
Xsz 192U. jan. 20. 7. p. — 11. íS.: Mit és hogyan olvaüsunk? Typ- 1923. 
42. sz. — KEUYVERT.VRr.sK. ,\sz 1924. okt. 5. 4. p. - G G Y . : Proletárok 
könyvvásáiiása. 2s'sz 1924. ji'm. 29. 9. p. — tíiiüMiEiíc; MÁKJA: Mit ho­
gyan olvasfíunk. Nomunkás 192."). 3. sz. — l i . FODOR AKJ'ÁD: A könyv­
olvasó nmnkás. M. hzle 192í>. 111. 3.j - 4 1 . p. - 8ZAKASITS .ANTAL; ülva.s 
a proletár. Egyiilt 192X. 2. sz. 4 — 0. \). - W. I-'ODOÜ ÁBr.ü): A könyv­
olvasó mtmkás. .\I. ÍSzle 1929. 3.") —41. p. - AKJK a mi könyveinket vásá­
rolják. Xsz 1930. máj. 9. b. p., máj. 11. 9. p. - (sz. A.): „Mindenki kezébe 
könyvet." Typ- 1931. 19. sz. — PESTEKZSÉDET munkás.sága a szocialista 
könyvkultúráén. Xsz 1931. máj. 9. 0. p. — LÁSZLÓ UEZSÖ: Mit olyasson 
a munkás? Tyj). 1932. 23. sz. — Lorz ANTAL: A numkiisifjúság védel­
mében. M. Kult. 1932. 20. sz. — SCHMIDTSÁNDOR: A numká-sság szabad-
ídömozgaljna. M. Lélek 1939. 11. sz. — CsArLÁROs ISTVÁN: iMunkás és 
irodalom. 1940. 25 p. — GVLLAI ICLEMÉR: .V magyar munkásifjúság szóra-
kozá-sa. .Szoc. özle 1940. 2. sz. — HosT.\s ILONA —IÍEITZER B É L A : Kzer 
munkásvélemény a szabad időről. Munkaügyi iSzle 1940. ü. sz. 21G —225. 
p. és klny. — UosTÁs ILONA — REITZER BEÍLA: A munkás és fizetéses sza­
badsága. Munkaügyi Szle 1940. (i. sz. 257 —2til. p. — FÖLDES F E R E N C : 
Munkásság és para-sztság kulturális helyzete Magyarországon. 1941. llti 
p . — .ADATOK a vidéki iljúniunkásság helyzetéről. Xsz 1942. ápr. 20. — 
HANSKARL ERZSÉBET: „Mi a kedvenc olvasmányod?" .Jelenkor 1943. 
21. sz. 10— 11. p. — líÉZLER GVDLA: lOgy magyar le.xtilgyár munkiistár-
sadalma. 1943. — HANKISS J Á N O S : A művelt munkás. M. Lélek 1944. 
1. sz. — PETRÁNYI GYŐZŐ —RUSZNYÁK GVL'LA: Munkásifjúságunk hely­
zete. 1944. - MuNKÁs.MŰVELTSjJG könyve. Szerk.: Szendrö Ferenc. 1947. 
319 p. S t. — SZILÁGYI J Á N O S : Munkilsosztályuuk általános műveltségi 
helyzete 1919— 1945 között. 1904. 135 p. — SZILÁGYAI J Á N O S : A munká.s-
ság két világhál)orú közötti irodalmi olvasmányai. -MKSzle 1907. 3. sz. 
271—279. p. — L. még Könyvtárügy, könyvtárpolitika. Munkáskönyv­
tárak. — P a r a s z t s á g , f a l u s i n é p. — 13oNYHÁDI BE.NJÁMIN: 
Miként és miért kell népünket olvasásra szoktatni? VU 1859. 17. sz. 
190— 198. p., 19. sz. 22. p. - EGY ix'ld.'ija a magyar nép szellemi fogé­
konyságának. (Olva-sá-s Válón.) VL 1859. 10. sz. 190. [). — DR. Y-S: Né­
pünk olvasási kedvéről. C 18S5. 31. sz. 131 - 132. p., 32. sz. 134— 135. p. 
— SoLVMüssY SÁNDOR: Mit szeret a nép olvasni? 1900. 15 p. — Gulyiis 
Pál: Mit olvas a magyar nép? Múz. és Ivvt. Krt. 1911. 2 — 3. sz.; MKSzle 
1911. 284-287 . I). - BODOR ALADÁR: .A könyv és a falu. A Falu 1929. 
0. sz. 327 — 331. |J. — -A FALU és a könyv. 1) 1933. 5 — 0. sz. 147 — 148.p. — 
.MÓRICZ ZSIGMOND: A magyar irodalom és a magyar nép. PX 1933. 130. 
sz. - SIMÁNDI Í3ÉLA: A könyv nélküli falu. 51. Szle 1933. 2 8 5 - 287. p. -
l'RÓcsÁNYi ZOLTÁN: .A ponyvafüzetről a najjilapig. 51. Szle 1933. 340 — 
349. p. — XEVELŐS GYULA: A könyv a tanván. Pestvni. Xéimi. 1935. 
254-257 . p. - SzAHÓ ZOLTÁN: .A könyv és a falu. Kath. Szle 1935. 394 -
(i2(i 
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4113. ]). - P.iiDW (ivöij.n-: A Mr[ilinnyv. ViUiisz llKid. .)I)S-47I. \). 
\'i"Ki;s I'KTKH: A fiihi i's ;: kipiivv. KOIIVM.S Mt.'Üi. ,-'i|ii\ nuij. ;!ll.'>. p. — 
D.AMi) 1 iHdU; l)|va.s a ntlii. >t.' Ku!t. 1;':!^. I. m i . ),. (í. (;.: A taluHÍ 
iH'j. s/.ú/iuirK Ili'^i"i|''ió iriiiiiiloni. i \ ' í rurk I ii.ts. 7 1 li /IV.]). — HouvÁTH 
UiiiK: Kiinyv.'l ii iHlunnk. .M. l,('-lck l;).i:). (i. s/. - |KI-;HÉK L\JOs]: Köny­
vet n fuliinak! Szabad Szó 1941. aug. 17. — FŰI.DES KICHKNC: Munkásság 
i'.s íjarasztság kulturális hcl.vzctc .Magyarországon. 1941. IKi p. — M I T 
iilvas.siink'/ Szabad Szó 1941. jan. :>. — TÓTH 13ÉL.V: XÓJ) CS kónyv. M. 
lílel 1941. 3. sz. - SEEICSTYKN' GÉZA; Kónyv a falun. M. S/.lr 1942."243-
249. ]). — Diiciii L I N D A : .Adalékok a magyar paraszt.ság irodalmi rlctr'hi'z. 
.M. Századok 194S. 2 9 9 - 3 1 5 . p. - AIIANV .I . ÍNOS: Népncvclc'-si ügybi-n. 
I Közli Lukácsy Sándor.J Csillag 195i>. KI. sz. 79.5-79S. p. — HKNVEI 
MIKLÓS: . \ népi iiók hatása Tiszaladány olva-sási kuluirájára. K 19(17. 
1. sz. 41 - 42. p. — L. még Könyvtárüg.y, könyvtárpolitika. Nr-]ikönyv-
lárak. agrárszocialista könyvtiirak. — \ ő o 1 v a s ó k. — V'c)zÁi;i í'Ái.: 
A nők c's a könyvek. A Könyv 190:í. 4. sz. l ó — | | . p. — TCJTH I ÍK/SŐ: 
A leánv-olvasmányokról. | I90IÍ.J 1.') [i. Klny. \(!mzeti .Vönevelc's. - K A P -
N'ÓTi DKZSŐNV;: Leányaink és oívasinányaink. Család és Isk. 19iis. 7 — 9. 
sz. — lOuo: Mit olvasnak a nők? Typ- 1923. 14, 17. sz. — Riczi) I'"I;KKM': 
.Mit olva.s.sanak a fiatal leányok'/ Ka])0.sviir | 1927.]'14 [2] p. — KORT SÁ\ ' -
iioit: Kgy ni'pkönvvtár nevi.'lö nninkája nőolva-sói körébon. A Kőv. Kvt. 
Kvke 1937. 133-"l47. p. és klny. 193.S. 17 p. 4 t. - SÁNDOR ISTVÁN: 
A könyv és a magyar nő. D 1937. 3. sz. 4 1 - 4 4 . p. — GÁBOR CJÉZA: .Mit 
olva-ssanak leányaink? Győr 1940. 12 ]). — XAGVDK'ÍSI GÉZÁNÉ: Női QL^ 
va.sóinozgaloin a múlt század közepén. .VIKSzle 1057. titi — ü7. p. -| 1 f j ú-
s á g , g y e r m e k e k . — KARKAS LÁSZI.Ó: AZ ifjtísági és gyermekiro­
dalom. Figy. 1S72. 5. sz. — KISFAI.I 'DV ARI 'ÁD: Levelek húgomhoz az 
olvasá.sról. 1888. 105 p. — .N'ÁDAI P Á L : A gyermekeknek való könyvről. 
Xépműv. 1907. l. 524 — 530. p. — RADNÓTI Di:zsŐNf;: Hjiiságunk iro­
dalmi termékeiről. C'salád és Isk. 1907. 7. sz. — WOLMI'TII E R N Ő : Mit 
olvasson az ifjúság? (Könyvjegyzékkel.) Tanítók Evkve 1908/9. 75 — 91. 
]). — EHRÍJNIIAFTNÉ HEI/LEU .M\ROIT: .Mit és hogyan olvasson az ifjúsúg? 
KSzle 1917. 1. sz. 2 6 - 3 4 . p. — Biczó F E R E N T : Mii olvassanak a fiatal 
lányok? Kaposvár 1927. 14 p. — IMRE SÁNDOR: A legújabb irodalom és 
az ifjúság. Híd 1927. ti7 - 72. p. - BRESZTOVSZKV E D E : A gyermek, az 
író és az olva.só. X.sz 1931. 144. sz. — MÓKirz ZSIGMOND: A gyermek és 
» könyv. D 1933. 3 - 4 . sz. (19-70. p. - SZONDV GYORGV: .Mi"t olvasson 
n gyermek? 1933. 43 p. - LIGETI BORISKA: Mit mond a könyvről maga 
az ifjúság? A Jövő Utjain 1934. 5 0 - 54. j). - VoiNOvini GÉZA: A/, ifjú­
sági irodalomról. D 1934. 7 - 8 . sz. 1(19-170. p. - BEKEND KLÁKA: 
.Az ifjúság irodalmi érdeklődése. Szeged 1935. 53 p. - BAI.OGHY MÁRIA: 
A gyermek és a szjibadidő. 1937. 23 p. — Z s u í WILKRID: .V Fővárosi 
Könyvtár és ifjú.sági olvasói. 1937. 2ít p. - Az ii-jt'' és olvasmányai. 
Szerk. Dobos Károly. 1938. 17(5 p. — XVIREŐ É V A : A mái ifjúság olvas­
mányai és a túlkorai olvasmányok veszedelme. 193S. 12 ]). Klny. A Jövő 
Utjain. — L. még Könyvkiadits. . . Gyermek- és ifjúsági könyvek és 
Könyvtárügy, könyvtárjwlitika. Iskolai könyvtárak, ifjúsági könyvtá­
rak. — D i á k o k , e g y e t e m i h a l l g a t ó k . - MIHÁT.V J Ó Z S E F : 
Könyvszeretet és tanulóifjúság. Bpi Hírl. 1914. febr. 8. — Biczó FERENC : 
Mit olvasnak a diáklányok? Kaposvár 193(5. 19 p. Klny. Kaposvári Egye­
sületi Leánygimn. 1935 — 3(5. évi ért. - SzoNnv GYÖRGY: A modern 
iskola és az ifjúság olvasmányai. 193(5. (51 p. — FÁnrÁN ISTVÁN: Gimna­
zisták olvtismányai. M. Szle" 193(1. I. 194 — 200. p. - Keny.Tes Imre: 
Egyettími hallgatók olvasmányai. M. Szle 193(1. 199-208 . p. ' - (ÍOITEIN 
GYÖRGY: Mit olvasnál; a kereskedelmisták? Kajiosv/ir 1937. 8 p. Klny. 
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Kaposvári községi l'"i-l.s() KiTOsk. Isk. Ií).'!l')-37. c'vi r r t . — HoRv.vrn 
KICUÁBD: Alit olvHsiifik a diákuk? M. Kiill. I'JÜÜ. >^ . sz. 2ií .)-2ö7. |). — 
LÁNYI E D E : A mui tunuk'jifjÚKi'ig olvusináiiyai. Kassa l'J40. 20 p. — 
MEGYEK J Ó Z S E F : A diák olvasmányai. l'J40. Hi p. — .\it.\TÓ LÁSZLÓ: 
Mit olvas a kaina-szfliák. Sorsunk 1942. 449 —4.")0. ]>. J 
Olvasiiiányiik. — S z é ]J i r o d a 1 o m. — SZ?í?*A 1'AMÁS : Legújabb 
költőink ós a közönség. Otthon 187.5. I. — „KÁUA vidék": Kcgényirodal-
munk és az olva,sók. (.' 1,SS8. Ut. sz. 4 3 - 4 4 . ])., 11. sz. 47. p. - K I K A 
legnépszerűbb írók. C^  l ' J l l . 22. sz. 13S. ji. - VÉüii SAMU: Mire valók a 
klassziku.sok? Zilah 1914. 14 p. — NÁDAI : Magyar írók, külföldi írók és 
vásárlók. Űj Élet 1914. 047-.')49. p. — KRÚDY' G I U L A : Pesli utca ro-
gényolvasói. Xy 1929. 1. 212 — 213. p. - DÉNES TIBOR: A regény és oK-a-
süja. Fiatal Magyarság 1930. 74 — 7ö. p. — H-A^KASZTHv GVLI.A : Irodalom, 
ízlés, közönség. ÍJ 1940. 252 —2.')3. p. — GöuELjüzsEr: líegény és olvasó. 
D 1941. 4. sz. 7.5 — 77. ]). — HARASZTHY GYULA: .AZ irodalmi közönség. 
D 1942. 285. p . — ORIÍÁN DEZSŐ: Magyar lrodaloni|]ártolü Társa-ság. 
D 1943. 5 1 - 5 2 . ]>. — SZABÓ LAJOS vála.sza uo. 53 — 54. p. — BISZTBAY" 
GYULA: Folyóirataink példányszáma és olvasóközön.sége az 1840-es és 
.50-88 éveklji'n. MKSzle 19(i7. 177-183 . p. — T u d o m á n y o s é s 
i s m e r e t t e r j e s z t ő i r o cl a 1 o m. — SZELI.E>TI forgalom a mező-
gazda.sági ismeretterjesztés körében az utóbbi nyolcvan év alatt. Gazd. 
l<"üzetek 18(12. 3. sz. — Ecv társadalomtudományi olvasókör terve. 
HSz 1904. IX. köl. 3. sz. 2 4 0 - 243. ji. — LUKÁCS E L E M É R : Szellemi mun­
kás és szakirodalom. (' 1919. 18. sz. 77 — 79. p. — P o n y v a , d e t e k-
t í V r e g é n y. — (J^ ÖRGV ALADÁR: Ponyvairodalom ellenszerei. Sárrét 
1870. 22. sz. - . \MIT A ponyviin árulnak. Isk. és Népk. 1878. 1. sz. — 
A DETEKTÍN ]cf;éiiy. (' 19(js. 13. sz. 74 — 75. p. — HANKISS JÁNOS: A de­
tektívregény. 1928. . \ . 32 p. - GERGŐ E N D R E : A ]ionyvairodalom kriti-
kájálioz. .\y 1930. 11. 3(.i4-3l']7. p. — |LYK. \ KÁROL' I | KRÓNIKÁS: A tíz­
húszoldalas irodaloni. Új Idők 1931. 1. (1. p. — E. (Jv.: A mai ember és 
az utca irodalma. Üj Idők 1932. 11. 80. p. — FÖLD E R N Ő : A giees-narko-
tikum. Szoc. 1932. 10. sz. 312 -315 . j). - BIRALÍNJ 1Í|ÓHEBTJ: A detektív­
regény. M. Ottlion 1934.44-45.) ) . — T|rRcsÁNvi] G V | U L A ] : Irtóhadjárat 
indult a jjonyvaregi'iiyck és néj)költök i'llen. PN 1934. febr. 18. — FARKAS 
ZOLTÁN: Küzdelem a jionyva ellen. M. Szle 1935. 240 — 250. p. — GAÁI. 
GÁBOR: Ponyva és irodalom. Korunk 1937. 4 0 - 4 9 . )). — ÍJJAS ANTAL: 
Tömegkultúra és löniegirodalom. M. Kult. 1937. 3. sz. — HÁRS L. \SZLÓ: 
A reakciós ponyvaregény. Szoc. 1938. 5. sz. 225 — 231. p. — .\"AG\' LA,IOS : 
A ponyvái-ól vall a ponyvaolva.só. 1940. . \ . L.: író, könyv, olvasó 1. 
1959.510 — 514. ]). — SöRKGi JÁNOS: A szegény ember és a vásári ponyva­
irodalom. Debrecen 1940. 10 p. Klny. Debreceni Képes Kalendárium 
1940. — BENEDEK MARCELL: Levél egy fiatalemberhez a bestseller-mű­
veltségről. M. Kiiltúrszk' lit41. 32. p. — M.\BU'S: A jionyva-irodalom. 
S 1942. 10. sz. 5 - 9 . p. - B É K É S ISTVÁN: Magyar ponyva Pitaval. 
A XVIII . század végétől a XX. század kezdetéig. 1900. 479 p. — L. még 
Könyvkiadás . . . Ponyva, nc'pies könyvek. Pornognif kiadványok. 
B I B L I O F Í L I A , K Ö N Y V G Y Ű J T É S 
SZAKSAJTÓ. - BüciiER die man kaufen sollt«! 1930-1932. Eine 
kleine aber erlesene Büchersehau. — D E R Büeherfreund. Méu-amaros-
sziget 1917. Woehen-Beilage der „Deutschen Karpathenzeitung." — 
DiÁRiUM. 1931- 1948. (1935-1939: Magyar Könyvbarátok Diáriuma.) 
(>:>S 
l i n i l . l n l 1 I , U . KfiN W C Y f l J T K S 
Kíinyvbiirátok Uözlönyc. — KÖNVVIÍARÁTOK Lapja. 1027 —102S. — 
KÖNvvovn.iTŐ. lí)14 —1015. A Könyvtári •Szpinlo niclli''kl('tc. - KÖNVV-
oyŰjTÖK Évkönyve 1010. Szerk. Kőhalmi BíMa. 1010. 04 ]>. - KÖNV-
KEDVELÖK kalauza. 1002. — KöNVVTíEDvrr.ŐK Lajija. ISHO—1S02. Sznrk. 
Gerőlmrp. - ITA. 1928-1020. Szprk. Hrvay József. - MAGVAR Bibliofil 
Szemle. 1024-1025. - MAO-VAR Oyűjtők Lapja. 1S07. - MAGYAR 
Könyvbarátok Diáriiima. 1035-1030. (1031-1935 és 1040-1048: 
Diárium.) - TÖRTÉNETI MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK. - RZANA 
TAMÁS: Á könyv régen és most. 1888. 113 p. — SZILÁGYI GÉZA: Fejezetek 
az erotikus irodalom bibliofíliájából és bibliográfiájából. M. Bibi. Szle 
1925. 206 -210 . p. - LANGER MÓR: A magyar és külföldi bibliofília tör­
ténete. Ré(TÍ é.s beesés magyar könyvek jegyzéke. lOSfi. 192 p. 1 t. — 
CSATKAI E N D R E : Könyvgyűjtők, n^giséggyűjtők a régi So))ronbaii. Sop­
ron 1038. 12 p. Klny. Sopr. Szle. — MAKKAI LÁszr.ó: Könyvek — gyűj­
tők -_ köny\-tárak. MKSzIe 1038. 204 -312 . p . - MAKKAT L Á S Z L Ó - ^ M . 
HORVÁTH MAGDA : A magyar könyvgyűjtő kézikönyve. Magyar könyv-
ritkivságok és kézikönyvek 1888- Í938 közt elért árainak jetryzéke. 1030. 
232 p. - EGYKORÚ CIKKEK, RÉSZT.ANliLMÁNYOK." - GÁSPÁR 
[AIRR: Ifjú könyvgyűjtőknek. írod. Ért . 1874. 30—31. p. — SZANA 
TAMÁS: Egy könyvkedvelő jegyzeteiből. "Nemzet 188(1. 201, 203. sz. — 
SZANA TAMÁS: Egy amatmir naplójából. 1800. 183 p. - SZINT GVITLA: 
Könyv.szeretet. .-V Hét 1904. T. 351 - 352. p. - .V misLiofir, és biblionián. 
MKSzle 1008. 2 8 0 - 2 8 1 . p. - GuiA-Ás PÁi.: A könyvgyűjtés főbb irányai. 
TTránia 1908. 2. .sz. 5 9 - 0 8 . p. . 3. sz. 1 3 5 - 1 4 1 . p.". 4.'sz. 108-175 . p. -
SzAi.AV .IÓZSEF: Műgyűjtésről. Szegedi amatőrök. Szeged 1012. 11 p. — 
KACZIÁNV GÉZA: Editio prineeps. KRzIe 1913. 5. sz. 39. |). —TÍZEZREK 
bibliofíliája. KSzle 1013. 1. sz. 0 - 7 . p., 1016. 103. p. - GRANGERIZÁI.T 
könyvek. KSzle 1915. 4 0 - 4 7 . p. - VANNAK-E bibliofilek? KSzle 1915. 
214 — 218. p. — A szoCTAT.TSTA köny\'barAtságról. Leopold Winarski: 
A német és osztrák könyvbarátsácról; Szabó Ervin: Néh;iny szó a magyar 
szoeialista könyvbarátságról. KSzle 1910. 30 — 40. p. — GERGET.V J E N Ő : 
Bibliofil-túlzások. M. Gráf. 1921. 3 7 - 3 8 . p. - s.: Bibliofília és a Nemzeti 
Múzeum könyvtára. M. Bibi. Szle 1924. 2 3 7 - 2 3 8 . p. - SZAI-AY .TÓZSEF: 
Ajánlással és" kézírá.ssal ékes könyvek. M. Bibi. Szle 1924. 0 0 - 7 7 , 1 8 5 -
190. p., 1025. 54-.50, 145 - 147, 234-230 . p. - SZALAY.TÓZSEF: A könyv­
ről és a könyvszeretetröl. Szeged 1931. 22 p. — DRESPUER P Á L : A könyv-
gyüjté.s jelentősége és feladatai. Könyves 1934 dec. 2 - 3. p. — DRESOHER 
PÁL: A magyar bibliofília válsága. KSzle 1934 -35 . 4. p . " - L Á N Y I OTTÓ: 
Bibliofília és bibliománia. D 1930. 7 - 8 . sz. 171-173 . p. - TRfórsÁNYi] 
7[OLTÁN]: A bibliofília ellentéte a bibliofóbia. AHíSzle 1039. 475._p. -
SZENTKUTY P Á L : A tulajdonos névbejegyzésével ékes könyvek gyűjtése. 
AIKSzle 1943. 327. p. - F ITZ .IÓZSEF: Bibliofil értékeink. K 1058. 3 5 8 -
301. p. - BIBLIOFIL ÉS K Ö N Y V B A R A T T.ÍRSAS.^GOK. - ^fűhn• 
rálok Köre (M. K.). - ZsÁK W I L F R I E D : A M. K. és a magvar bibliofília. 
KSzle 1915. 9 - 1 2 . sz. 218 -222 . p. - Mnrji/ar BihUoKI Tármmq (M. B. 
T.). - M. B. T. évkönyve L 1921 -1928. ' 1928. 55. VT p. - M. B. T. 
MKSzle 1020/21. 158. p." - M. B. T. M. Bibi. Szle 1924. .')0-.5S, 120. p. -
V. G Y . : A M . B . T . M . Bibi. Szle 1024. 232. p. - A M. B. T. évenkénti 
könyyversenye. (Felhívás.) C 1929. .30. sz. 151. p . - M. B. T. KSzle 
1934 —35. 50. p. — Maqyar Ki'iniirJiari'üol- í^zövelséqe. — A K. Sz. és a Kir. 
Magyar Egyetemi Nyomda knlfúrmunkája. Napkelet 1933. 139. p. — 
A MAGYAR Könyvbarátok. D 1930. Karáesonyi árjegyzék 12 —15. p. — 
A MAGYAR Könyvbarátok 15 éve. D 1939. Karáesonyi árjegyzék 17 — 20. 
p. — A MAGYAR Könyvbarátok Munkatársai az első tizenöt évl)en. D 
1939. Karácsonyi árjegyzék 2 1 - 2 5 . \>. - TIZBÍÍÖTÉVES könyvbarátok. 
I) lil4(l. :!. .sz. 4'.í- r,\. ),. A M A C V M ; K ih iy . l)MiVili)klio/. | ) l'.il".. Ul -
50. p . " Mttqiinr K'mijriiti"tn'.'<zrt) TÓTKdst'iij (M. K . 'i".). — \ . i'l.: M. K. 'I'. 
i i lakult . M. (ii-af. 192S. 17S -I7ÍI. p . - ' Mnrp/iv Hihlmfili-k Sznrrls'-iir 
(M. B. Sz.) . - JÉKKT.v Z D T . T Á N : A M. I?. Sz.-nc-k iiicKHlHkulii.sa. MKSzl i ' 
1937. (iK-(ll). p. - K O \ Y \ ' G V f . J J ( ) K , HIBLIOKILICK. ^ Amily 
Kálmihi. - K o z o r s A S Á N D O R : . \ . K. ( ISÍCJ- l!»li4.) MKSzl i ' l!tt).'>. 2. KZ. 
178 - 174. ]). — Jii'mszlc'i 'rámán. — K A N S Z K V ] \ I Á H T I I \ : 13. T. fanK'tszet-
KVÜjti'ini'nvi'. Klet 1037. 410. )>. — Itörrs'nni Ili'nis. ~ ( i . 1). ha lá la . 
KSzlc VM-i. :Í. KZ. 02. ]). - SzdiKi Taiiirlt. - S Z I G M A : Sz. T . MKSzlo lOOK. 
0 ; ! - ! t 4 . p . - Szritthihi (Dri-srlirr) l'ál. - MÁTií KÁmii,'.-: Sz. (D.) I ' . 
(IXNO - I!).")7.) .\1 KSzlo l'!t.-,K. 1 (•>.-) - 1 (i(i. p . - L . m é p K ö n y v i á r ü R v . k ö n y v t á r -
pol i t ika . .\In£;áiikönv%'tárak ('s Kiiiivvművi'-szi 't . - H . X L I B K I S . KÖN'YV'-
.IIOGY. - S 7. a k s a j t ó. - KIS<;U. \MK- \. Iíi:!7 - 1044. A .Magyar Fx l ib -
r i snyűj tők ('s t ' i r a f ikahará tok l''gyi'süli't('>ni'k ('•rtcsílőjc. - AIA(:^'AU 
lOxlibris. Dchrc fcn 1((3.5 - ItlHfi. — T ö r t (> n o t i t a n u l tn á n y o k. 
!• g y k 11 n i í r á .s o k. — Sc i iw \KZ IC .NÁC: M a g y a r k u n y v g y ű j t ő k pxlii)-
ri.sei. y\. Gyí í j lők I-. Is!l7. 3. .sz. - RxT.inRrsrcK. KSzll ' 1002. f'cbr. 2-"i. 
N. p . i'ipr. 25. .'). ]i. - Cs.ÁNV] K Á ü o i . v : Ex l ib r i sek . M. I p a n i i ű v . 1007. 
1 0 - 1 2 . p . - lOx-i.inRis i roda lom. KSzlc; 1013. 0. sz. X I - X 3 . p . -
SiKLi'issY LÁSZLÓ: .Az ox-l ibris Magyaro r szápon . A G y ű j t ő 1013. különKz. 
7—4.S. )>. — A7. KX-i,innis MiipyarorszáfíoM !•:-; kül földön. L 'Kx-l i l i r is pu 
Hoiigrie et ;'i r iOt rangcr . Szcrk. Sikló.ssv Lá.szló. A G v ű j t ő 1013. fi —8. sz. 
1.'),")-200. p . I'H kliiy. 1013. l ó s p . 30 mel l . - H E X . A D K Z S Ő : : ElöadiÍM az 
oxl ibr isről . KSzli- lOlli . 0 2 - 1 0 2 . p . - N A G Y LA.Tns: Exlibri .sfryűjtcmény 
a dt'l)refciii főiskolai n a g y k ö n y v t á r b a n . Di 'br . P r o t . I j . 1020. 20 — 2 1 , 
20 — 30, 3(i. 44, .53 -.")4. p . — J A Í I B R K K O V I C H L , \ S Z T . Ü : Gróf .Apponvi 
Albert cx l ibr i s - te rvp . M. Bibi . Szlc 1025. 2 ( ) 0 - 2 n i . j). - S I K L Ó S S V 
LÁszT.í): .Az erdély i ('.-clil)ris. l ' / i sz lor t í íz 1025. 54S - 5 5 2 . p . — S I K I . Ó S S V 
LÁszr .ó: A rnapya r i'xliriris a h á b o r ú e lő t t . INIűvi'.szcti Szalon 1031. 5 — íi. 
.sz. 4—12 . ]).. 7 — S. sz. 12 — 20. p . — - ; . - : Ivi.s n i a p y a r cx- l ibr is bibl iog­
ráfia. KSz!i ' 1034 — 35. 44 — 45. p . — L V K A K . u i o i . v : Kx-l ibr isek, k ö n y v -
c ímerek . ]> 1035. 1. sz. 1 0 - 2 0 . | i . — Snó l ' . r z sö . B E U K I : Debreeen exlil)-
r i sművészei I - I I . M. Kxl ibr i s 1035. S - 12. p . . 1031). 5<i - (iti. p . - B R K ? : S 
I S T V X N : A Z .Aitósi Hüre r f 'éh ke le tkezése és f e l ada ta i . M. Kxl ibr is 193(). 
1 7 - 2 1 . p . - " H é T H V 1 S T \ Á N : AZ .Ajtó.si D ü r e r Céh éle te 1030-ban. M. 
Kxlibr is 1030. 07. p . — \ M A G Y A R Exl ibr i . sgyűj tök é.s G r a f i k a b a r á t o k 
Kgyesü le tének é v k ö n y v e az 1937. e s z t e n d ő r e . (1037.] 40 p . — A R A D A 
K . Í T > M \ N ' : A m a g y a r k ö n y v j e g y és a M| a g y a r ] K [x l ib r i sgyű j tők és] G[rafi-
k a b a r á t o k ] Efgye.sülote]. Ki.sgrafika 1937. 1 - 2. p . — S Z A B Ó T . A T T I L A : 
.A k ö n y v j e g y m ű v é s z e t e . P á s z t o r t ű z 1937. 191 — 193. p . — C S A T K A I 
E N D R E : A sop ron i exl ibr is t ö r t é n e t e . Sop ron 1938. 2fi t . — T Ó T H E R V I N : 
.A m a g y a r ex l i b r i sművésze t . K i sg ra f ika 193S. 17 — 2 1 . p . - B \ R C S A V 
. A N D R . Í S N É V V E I S S E N B A C I I . T E A N E T T K : .AZ oxlibri.s és a k ö n y v . AÍKSzle 
1942. 34 — 47. p . — X I K E L S Z K A ' G É Z A : Pécs k ö n y v j e g y m ű vesze tő . D u n á n -
t ú l 1942. m á r c . 15. — . A R A D V K Á L M Á N : Rég i m a g y a r exlibri.sek. MKSzli? 
1902. 59— 00. p . — G A L A Í I B O S K E R E N C : N a g y Józse f és a m a g y a r exl ibr is -
g y ű j t é s . K B K Érte ,s í tő 1902 dec . 1 0 - 1 3 . p . 
MneAnkönyv tá rak . — Almá.ii' Balogh Pál. — A. B . P . k ö n y v t á r a . 
Reform 1870. m á j . 28. sz. 2. p . — .Aj/ponyí-aialád (A. .Antal G y ö r g y , 
A. A n t a l , A. G y u l a , .A. La jos ) , N a g y a p p o n y . — J A M B R E K O V I C H L Á S Z L Ó : 
.A gróf .Apponyiak nagya j jpony i k ö n y v t á r á r ó l . MKSzIe 1925. 50 — 07. p . 
— . I A M U R K K O V I C H L.ÁSZLÍ'I: .A nagy-a j iponyi .Apponyi k ö n y v t á r . M. Bibi . 
Szle 1025. 1 1 0 - 120. ]i. 1 t . - A/ipiinf/i Álherl. — H O V Á T H J E N Ő : A . .A. 
gróf k ö n y v t á r a . M. Bibi . Szle 1025. 6 7 - 0 8 . p . — Apponyi Sándor és neje. 
— .API 'ONVI S Á N D O R : Hu i iga r i cu . M a g y a r v o n a t k o z á s ú külföldi n y o m t a t 
Ilim.1(11 ILI \ , KONM'\'IM'l .1 IKS 
vátjyol;. I. kn(. W - X V I . sz. 1000. V. 47s. ,,.; II. U.it. X \ ' l l - . W ' l l l . sz. 
\'M)2. 4. Á2'.í. \>. - lliiNi: \ i ! ic \ . l'iiparii l)r1 rcfrciulr iiii Xii.slimtlc líCílnicUti' 
Hik'licr IIIKI FiiiBschrifti'n. (J(!.s:itiiiiii'M tirid Iw-schriilicn v. Oi'nf Alcxanili'r 
.Apiionvi I - II. München 1903.: Hl - IV. . \ iu r í<;inin,lu!ip. 1 - 2. Bcsorfft 
V. L. Dézsi. München l!)25 - 1927. - Dízsi T.^ .IOí<; LAlopatás Rróf .A. 
S.-nál. >'. Bibi. Szle 1924. 2H-3(>. p. - ILÓVAN R.U. INT: A. S. MKSzle 
1924. 1 -1. p. - GKÓI.- .A . S. Kiiul. M. Nemz. Múz. 192."). 12 p. - HARIOR\ 
el ctirii .'. Gr. .A. .S. pvűjteinénvéből knzli Végh (ívnia. 192.5. 09 p. 1(1 
mell. - .SiKAUONVi .A\TAi,: Gróf .A. .S. (1^4'). jan." 19 - 1 92.5. ápr. 18.) 
M. Bibi. S/le 1925. 1 —'•]. ]'. - \'Ff:n G -^ITI.A: líarinra et enriosa pr. \ . S. 
pvűjten lén véből. AI. Bibi. Szle 192.5. 14 - 17. p. — (inór A. S. omlókozete. 
192fi. .57 )>.'9 t. - .Ar,Ai>ÍTüLK\KT,. [Oréf ,A. S.-alapítvAiiv.] MlíSzle 1930. 
1.55-1.-0. p. _ GRÓF A. S.-xií halála. MKSzle 1930. "200-202. p. -
TÓTH LUzLÓ: .A. S.-né (ISŐfi- 1930.) :\IKSzle 1930. 151 - 1.55. p. - VÉR-
TKSY MIKLÓS: .A. S. Í1S44- 1925.) K 1957. 4. f^ z. 251 - 2 5 3 . p. - Arnm/ 
.lúnoK. - DEBRKfZKXi IRTV.ÁN: .A. .1. könyvtára. MKSzle 1907. 1 8 0 -
191. j"). - liabirn Józecl. - Lukinieh Imre; Kpv magyar bibliofil emléke. 
M. Bibi. Szle 1925. 95. i>. - Ital,;if, Miliály. - ' B . M.: Az én könyvtáram. 
Könyvbar. L. 1027. 1. sz. 2 S - 3 4 . p . ; K lOliíi. 1. .sz. 3 7 - 4 0 . p . " - Bajza 
Jnzsi'f. - (Y) ILuK.Árs'i SÁNDOR]: 15..1. könyvtárának .sor.sa. K 1958. 4. sz. 
259. p. — Balliirji (li'-.a. — Zui!f)r,Y [BÁNYAI E L E M É R ] : .A B.-gyűjtemény. 
PN 1912. júl. 28! 35. ]i. - Bai/rrJrh.ii'/. - KREMMEE DEZS<5: B . j . színészet• 
törtc^netikönyvtára. KSzle 1017.411-51,8í<-02.p. - BenrzvrGyuláné. -
B.R. : Mapvarasszonyokkönvvtái-a. M. Bibi.Szlo 1924. fi5-fiS. p. — BAR-
TONiEk- RMMA: B . Gy.MKSzle 1028. 01 - 9 2 p . - Benír/m.Jnz.'>ef. - GYÖEOY 
L A J O S : A B.-könyvtár. .Áriatok a kolozsvári Egyetemi könyvtár történe­
téhez. Erd. Miiz."l043. 1 - 7 . p. - Beöll.t/ Zsoli. - KÉKY' I .A . IOS ; B. Zs. 
könyvtára. M. Bibi. Szle 1925. 04-(17. p. - BrnKsai Sámnel. - .TANCSÓ 
KT.KMÉR: B . S . könyvtúra. KSzle 1035. szppt. 25. 5 —fi. p. — fírann 
náherl. — B. R. könyvtárából származó könyvek aukciója. 1937. XI. 
3 — 4. 1937. — Csekonir.i Ejidrc. — X^IÍHAI zsombolyai és janovai Ts. V.. 
gróf V. b. t. t. kir. főasztalnokmester könyvtárának jegyzéke. 1936. lo:í 
]). — Ciillag Bi'la. — Bt'DA-PFSTi képek, könyvek f's. B. gyűjteményében. 
193fi. fifi p.' 30 t. - Danh'i Jnz.ief. - D. ,T. könyvtárának sorsa. MKSzle 
1895. 370. p. - KoT.i.ÁNVi F E R E N C : D . ,J. MKSzle 1895. 9 1 - 9 3 . p. -
Deák Fi'rrnr. - Ks . : 1). F. könyvtára. M. Bilb. Szle 1925. 173. p. -
PANKA KÁROLY: D . F . könyvtáráról. AIKSzle 1938. 2 S 8 - 293. p. és klnv. 
1938. 7 p. - Drraif József.' - D. .1. könyvtára. MKSzle 1894. 302. p. -
Elek Ariiir. - BALOGH ILONA : E. .A. könyvtára a Szépművészeti Mi'izeum-
ban. .Az Orsz. Szépműv. Múz. Közi. 1947. 1. sz. 3 3 - 3 4 . p. - Eh'.irlier 
Boldizfiár. — Az E.-hÉi.K Goethe-gvűjteménv katalógiisa. Összeáll. 
Heller Ágost. lS9(i. V, 145 p. IXé'mc'tül'is.] - PricÁNSZKV B É L A : Baltha-
sar Eliseher und seine Goetlie — Sammlnnc. nentsch-TTngarische Heimats-
bliitter 1932. 183-210 . p. és klny. Pées 1032. 183-210 . p. - GYÖROV 
.TOSEF; Die Goethe —Sammlung Baltha.snr Eliscbers in der Bibliothek der 
Ungarischen .Akademie der Wi.s.sensehaften. 19()3. 31 p. 12 t. — Entirh 
(luazláv. — KATALOO der Bibliothek des Horrn Ritter von E. G. in Bp. 
1888. 22 p. - FKAKNÓI VILMO.S: .A Korvina-könyvtárban má,solt kézira­
tok E. G. gyűjtoniényében. 1903. U p. 1 mell. Klnv. MKSzle 1901. -
E. G. könyvtára. MKSzle 190r>. 282-2.^^3. ]>. - Emut IMJOS. - ERNST 
Múzeum. -A magyar történet, irodalom, művészet, színészet és zene em­
lékeinek gyűjteménye. Ideiglenes katalógus. 1912.; u a . . . . és a múzeum­
mal kapcsolatos kiállítási helyiség ismertetése. 1912. 17p. lOt.— K . G . : A z 
Ernst gyűjtemény. KSzle 19l''4. 33 - 30, 59 - 03. p. - GÁSPÁBMARGXT: E L . 
gyűjteményének árverése. MKSzle 1940. 181 - 183. p. — TOLNAI GÁBOR: 
DIIILICJCriAI lA 
Mikes Kelemen könyvtára? MKS/.le 1(»4(). 2 7 0 - 2 7 1 . ]>. - K.ilfrliázy-
hí'myrlnr. — (^SONTOSI , J \ \ O S : .rdentés U soproni és kisinavtoni könyvtári 
bizottsáf; kutatásairól. Sz IKS.'i. Különsz. S.'í —94. ]>. — HMITHA DÉNKS— 
SOMKAI LÁSZLÓ: Haydn als Opernkapiiclnieister. I)ie Huydn-Dokumento 
der Esterházy-Oliernsunnnliiiií;. 13])-Mainz 19(10. 470 [). moll. — Fnik 
Miksa. — V. y\. könyvtárának jcayzi'ke. ft. n. 4H p. — F<n/-lc<hn/li'r-. — 
A F.-Fér.E k ö n y v t á r . . . MKSzlc 1H81. y4 —.Sli. )>. — Frank I</niir. — 
TtjBÁN'vi KoRNKL: Pcst városi közkönyvtár létesítési''n(k terve. (1807— 
1884.) MKSzle 19ö9. .S. sz. 287-290 . p". - KEMKTE L Á S / I . Ó : A Fővárosi 
Könyvtár előtörténelé))űl. A F. Sz. K. K. Évkve 19G1. 1 9G2. 7 7 - 9 5 . p. -
(rúríionyí (h'rji. — KÉKN' L\ . ios : f!. O. könyvtára. M. Bihl. Szle 192.5. 
1 4 8 - 1 5 1 . p. - KATONA .IEN-Ö: G . G . könyvtára. K 1955. 11. sz. 51.S-
515. )). — (Diyzy Kálimhi. — THALY ISTVÁN: G . K . könyvtára. MKSzle 
1888. 229-2.34. p. - HlOck Früp/cs. - KŐIIM.MI B É L A : G. F . könyvtára. 
KSzle 1915. 207 -214 . p. - dóid.slciti lli-tirik. - Env Imdiű díszkönvv-
tár. KSzle 1917. 9 7 - 9 8 . p. - CoUhiher Ignár. - S. |SiKAI!ONYi .ANTAY]: 
A G.-könyvtár. M. Bi))l. Szle 1924. 238. p. - Jlurzec/ Ferrnr. - H. V.: 
Az én könyvtáram. Könyvbar. L. 1927. 205-26(1. p. — HjeronymiKároly. 
— (KADOS GUSZTÁV): A M. kir. .lúzsef-Műegyetem könyvtárának tulaj­
donában őrzött H. K. könyvhagyatékának eímjegyzéke. 191 fi. 8, 232 p. — 
Horáuxzkti Lajos. — KREMMER DEZSŐ: 1T. L . könyvtára. KSzle 1915. 
3 R - 4 3 , 111 -1 19. p. - Horráth Arpá'l. - H. Á. jelentése az Orsz. ]\t. K. 
Statisztikai Hivatalhoz saját könyvtáráról. MKSzle 1885. 4 2 - 5 9 . f). és 
klny. [1885.] Ki p. — .Jókai Mór. — Ozv. FESZTY AHP.ÍDNÉ JÓKAI RÓZA: 
Pár szó J. könyvtáráról. M. Bilil. Szle 1924. 197-199 . p. - .rurislo'rxki 
Mikló.t. — CSERMELY GYITJ.A: Ecy különleges könyvtár. 1939. 125 p. — 
,Jusl/i Zxirpnond. — Kozo(^SA SÁNTIOR: .1. Zs. köny^-tára. KSzle 1935. 
15. sz. 119 — 120. p. — Ka'-.ió/i l'oxqrár. — Isoz KÁLMÁN: K. V. hagyaté­
kának árverése. M. Bibi. Szl 1925. 9 7 - 9 8 . p. - Kó'ai fl-'i'ior. - A NÉUAI 
K. G. dr. hagyatékához tartozó könyvtár jegyzéke. Karezag 1S79. 120 
p. — Katona Lajo.i. — XÉKAT dr. Katona Lajos könyvtárának eímjegy­
zéke. 1911. 54 p. és Ak. ftrt. 1911. 4 r i5 -5I4 . p. - kanfmnnn Dórid.'-
NÉHAI dr. K. D. tanár könvvti'irának héber kéziratai és könyvei. 0.ssze-
áll. ós ism. Weisz Miksa. 19'0(i. 4, 199, 80 p. - GOLDZIHER IÓNÁC: K . D . 
könyvtára. .Ak. Ért . 19(K1. 3nr,-314. p. - .\ K. D.-KÉLE zsidókönyvfár 
a M. Tud. .Akadémiában. MKSzle 190(). 8(i -SS. p. - SCHEIHEB SÁNPOR: 
The Kanfmann Haggadah. 1957. 55 1. mell. 29 )>. - SCHEIHER (SÁNDOR] 
ALEXANDER: Die Kaufnuinn-Haggadali. 1958. 30 11.; na. 2. .Aufl. 1959. 
30 p. — MiTROc.VRD eatalogue of the rare Hebrew eodices. inanuseripts 
and aneient prints in the Kaufmnnn eolh'otion, repr. on mieroeards. Int-
rod. by Ignae Goldziher. Rd. by R. Gergely. 1959. 44 p. Ki t. — Kriauz 
Nándor. — K. KÖNYVTÁRÁNAK sorsa. AIKSzle 1899. 409 -410 . p. — 
Kornfchl Mórir. — INDEX libroriim Hungarieornm. Bihliotheea Mauritii 
Baronis Kornfeld. 1913. 48 p. — Ko.i.tutli T-ajíM. — K. L. könyvtára. 
MKSzle 1890. 207. p. - LTTKINK-H I M R E : K . L . irodalmi hagyatéka. M. 
Bibi. Szle 1924. 148— 152. p. — TASNÁDI KUBACSKA .ANDRÁS: Ismeretlen 
adatok K. L. könyvtáráról. Biidapest 194fi. 130-138 . D. - KATONA 
J E N Ő : K . L . köny\'"tára. K 19.54. 11. sz. 2 0 - 2 2 . p., 195.5. 1.' sz. 2 7 - 2 8 . p. 
— Körö.9i C.mma Só?idor. — DITKA TIVADAR: K . f's. S. BSz 1884. 403 — 
472. p . - DuKA TIVADAR: K . CS. S . BSz 1898. 427-4( i3 . i>. - Krejrsi 
Rezső. - KŐHALMI B É L A : K . R . könyvtára. KSzle 1914. 2 - 3 . sz. 8 8 - 9 1 . 
p. — Madár-li Imre. — Sztrosi JÓZSEF: M . T. könyvtára. MKSzle 1915. 
5 — 28. p. — Kozo"s \ SVNDOR: M . I. könyvtára. KSzle 1935. 1. sz. 9 9 -
100. p. — LUKÁOSY SÁNDOR: M . könyvei között. K 1904. 10. sz. 336. p. — 
Mátyás Flórián. — TORDAI ÁÍTYOS: M . F . könyvtára. Pécs-Baranya-
(iH2 
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mogyei Múz. Egyesület Ér t . lOOÍt. 1,S-3I. ]).; ua. 1009. - Ná'hixih/ 
fereyir, — HORVATU .TÓZSIÍF: A nádasdi gróf N.-i'saláfl náriasd-Iadányi 
plső.szülöttRÓgi könyvtáráimU törtt'ncto és isint'rtetóse. ISKÍt. 1.59 p. — 
SiTTE ALFRÉD : Gróf N'. F. művei és könyvtára.jMKSzle 1902. 14fi — 1 TjS. ji. 
— Na(/y Ixtrmi. — N. I. könyvtára. Sz 1S()9. 079 — 6S0. ]). — KET.KCSÉNVI 
A K O S : " N . T. élete és gyűjíőnuinkája. MKSzle 19(i.'3. .3.34-340. p. -
KELEfsÉNvr .ÁKOS: A \ . I.-féle gyűjtemény. MKSzle 190(5. l . ' iS- 103. p. 
— Pnuer .Ji'nini. — SüLYOK JÁNOS: A székesfehérvári P.-gyűjtemény. 
MKSzle 1907. 191 - 199. p. - /V//,ő (li/ii/ri. - P. Gv. DE. m'kir. főgeolo-
gus könyvtára. 1903. 102 ]). — l'előfí Sniulor. — MAji,.ÁTir BKI.A —TnAi,-
T.óczv L A J O S : P . S . hátrahagyott kéziratai és könvA-tára. MKSzle 18X0. 
193-217. p. - KATONA J E N Ő : P . könyvtára. K Ul.-;3. 12. .sz.,17 - 19. p. -
Pulizhy Ai/oxt. — A TÁRSADALOMTUDOMÁNvi Társaság P. A. könyvtárá­
nak betűrendes katalógusa. 1903. 111 ji. — Hndt Ö'li'm. — H. 0. hagyat(''ka. 
Múz. és Kvt . Ért . 1917. 1. sz. rA. p. - Riíkoni Jenő. — KAUPVTI -AURÉI,: 
R. J . könyvtára. M. Bibi. Szle 1924. 1 9 9 - 2 0 1 . p. - üálh flyHrrp^. -
R. G V . : Únieumok könyvtáramban. MKSzle 1894. 1 -9 . p. - R. 
G Y . régi ni. könyvtára. 190.-). IV, 79 p. ; Ak. Ért . 190.'). .'577 - O.-iO. p. -
R. Gv. MKSzle 190.5. 2 8 0 - 2 8 1 . p. - R. Gv. régi magyar könyvtára a 
M. T. Akadémiában. MKSzle 190.5. 381 -384 . p. - CsÁvvi KÁROT.Y: 
R. Gv. Lit. 1928. 14.5- 147. p. - RavaKZ lAazló. - KÉKY LA.TOS: R . L . 
köny\-tára. M. Bibi. Szle 192.5. 237-239 . p. - Srhlnurh Lnriiw. -
FRAKNÓI VILMOS: Seb. L. szatmári püspöknek Török .Tános által gyűjtött 
könyvtára. MKSzle 1877. 7 7 - 9 0 . p. - M E S Z L ^ V I Gvt'LA: Bibliotheea 
Laurenziana. Szatmár 1900. 202 p. — Simor .Jánnu. — DANKÓ [.JÓZSEF] 
.TosEPHüs: Binae disrjuisitiones, quorum . . . .T. Simor . . . ele supelleetile 
libraria theologica. Strigonii ISSO. 03 p. 3 t. (Borítékeim: Monimentum 
quinquagenariorvim sacerdotii em. dom. Joannis eardinalis Simor'. . .) 
— DANKÓ .IÓZSF.F; S. bíbornok érsek könyvtárának kéziratai. MKSzle 
188(1. 107 — 118. p. — SujÁNSZKY ANTAL: ("athalogus Bibliothecae Joan­
nis Cardinalis Simor . . . Strigonii 1SS7. 4 p. 1.590 has. — RENNOVVITZ 
.•\nOLF: S. J . C 1891. 4. sz. 14-1-5. p. - S. J . bíbornok. MKSzle 1891. 
Ifil — I()2. p. — Somoqyi Kámli/. — MÓRA FEREVf: S. K. emlékezete. Sze­
ged 1923. 18 p. — MÓRA F E R E N C : í>gy nagy könyvtáralapítóról. Közműv. 
1924. 4. sz. 12.5- 12f). p. — VÁsÁRiiELvr J Í ^ - I A : Emlékezés a könyvtár­
alapító S. K. kanonokra. Szeged 1940. 14 p. — BEZERÉOY TSTVÁN: 
„A tudomány kines, a munka hozzá a kulcs". S. K. emlékezetére. Dél-
Slagvarország 1903. márc. 20. — L. még Szeged. Somogyi K. — Stcín 
Áuri'l. — RisONvr LÁSZLÓ: S . A. és hagyatéka. 1900. 37 p. — Snlyní 
Zoltán. — TdARvrz Győző: S. Z. könyvtárának jegyzéke. B''késcsaba 
1920. 84 p. — Szabó DPZ.I'I. — SzABé) TsTVÁX: Sz. V). ötezer könyve között. 
M. Xemzet 1940. 68. sz. — Sznhó Ervin. — REMETE LÁSZLÓ: SZ. E . szo­
cialista könyvgyűjteménye a Fővárosi Könyvtárban. 1908. 37. 4 p. Klnv. 
F.Sz. E . K . É v k v e X I I - X i n . - Szcday.Jnz.<<ri. - Sz. J . : .-Xjánlá.s.saléskéz-
írá.ssal ékes könyvek. M. Bibi. Szle 1924. 0 9 - 7 7 , 18.5-190. p. . 1925. 
.54-50. 145-147 , 2 3 4 - 2 3 0 . p. - Sz. J . ünneplése. KSzle 1935. 48. p. -
TOLNAI GÁBOR: SZ. J . , a bibliofil. (1870-1937.) MKSzle 1937. 2.52-2.54. 
p. ~ Széfhenyi Istrán. — SzAnó LÁ.szLÓ, BARTFAT: Gróf SZ. I. köny\-tára. 
1923. 102 p. - Szinnt/ei Jnz»ef. — FÖTVÖS L A J O S : Hatezer hírlaj). VÜ 
1871. 30. sz. 455. p. — L. még Bp. Országos Széchényi K. - Szün/ Di'ne.'i. 
— Sz. n . : Száz év. Trodalom-nyelvfejlődés. 1707-1_807. 1907] 149 p. 
fkai.] — SzENTKUTi PÁL: A Fővárosi Könyvtár Sz.-gyűjteménye. MKSzle 
1043. 407-412 . p. - ThnUfirz)/ Lajoi. - SZEKFŰ GYULA: T . " L . könyv­
táráról. KSzle 1010. 137-140.' p. - ThnmnKzk;/ TamrU. - KT.: T." T. 
hírlapgyűjtoménye. Erd. Múz. 1910. G. füz. 387. p . - Todoreszktí Gyula 
0S 
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r'.s- Itorrc'illi Arntilcit. |K(")1T Ai.Mi HKI.AI THI l.om iii.os : 'I'. Oy. <\r. livűjir-
inrnvc. KS/.lí- 1!)14. MK 15:!, 174- 17S. p. - MI:I.TCU .lÁNOs: llr. t . Gy. 
lS(i()- 1919. MKSzle 1919. 1 i s - l íd . p. - \i<ANTISZ VIKTOR: llr. T. Oy. 
(••s ni>jo H. A. r('fri niaí;yi<r könyvi ára. 1922. XVI. 117 p. 10 mell. — 
l'i'KÁNSZKVNÉ KÁDÁR .JoLÁx: .\ 'rciloroszkii — Horvátli könvvtnr isme­
retlen répi maKvar iivomlatvánvai. :\IKS/,le 1929. 9.') - 9K. 2 Í 4 - 2 2 1 . p.. 
Ht.'iO. 137-14rr. .30:!-310. ,). - KIT / .TÓZSKI-: Dr. Schöffer .Aladárné 
IToílori'.szkiiné] ravatalánál. MKSzle 193S. 3.")3 - .'i.'>4. p. - Toldy Ferni'-. 
- K. 1T,T,ÉS LÁSZLÓ: ' Í \ V. könyvtára. Főv. L. l«7(i. 19. sz. SK-S9. ji. -
'riiArxórzv LA.IOS: T . F . könyvtára. Fipy. Is77. 2. köt. I42-14.''>. ji. -
FoN'ORi THIÍWRKWK /Wpxn: A Tnlíiv-könyvfár niacyar régiséKei é.s rit­
kaságai. .'V II. ker. királyi etrvetenii kat. fő^inináziuni IKK] /S2. évi ért. -
7V.//, Hi'-líi. - KozocsÁ SÁ-vnoR: T. B. könyvtára. KSzle 193r). 14. KZ. 
107 —lOS. p. — Török Jihin.i 1. Seljlaueh Lőiino. — Víqyii-r') Frmir.— 
RnBZKVtczv .AT.HIÍRT: V. F . cróf emlékének mecörökitése . . . .Ak. "ftrt. 
192S. lITi—m. 1). — VAKOIIV G•\•^ T,^  lieszérle uTÓf V. F. ravatalánál. 
Ak.Ér t . 1928. 17S-179. p. - \'/iál AlrijoK. - lÍKrzNKK .IÁNOS: .Adalék(ji; 
a hazai könyvtárak statisztikájához. T. Vitái Alajos könyvtára. IMKSzle 
1.S87. 8 9 - 9 2 . p. - \'öröi>!,iioli/ M/'/i'il;/. - CSAPODI CS\HA : V. ^í. könyv­
tára. MKSzle 19.'>li. 1. sz. (ÍT) - l'iS. p. — L. niéf; Bihliofilia. könyvpyűjti'^. 
Könyvgyűjtők, bibliofilek. 
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Könyvtíiriiffy, könyvtárpolifika. — SZ.AKSA.) r 6 . — ISKOLAI KS 
NÉPKÖNY\'TÁR. 1878 — 1879. .Az iskolai és népkönyvtárakat t(!rjeszlő 
központi bizottság hivatalos közlönye. — IsKOr.ÁNKÍvt'Li NÉPUtíyEi.KS. 
1928-1929. - KöNvyrÁBr .SzKMi.E.' 1902. Könyvtárak és könyvírjnijtők 
félhavi értesítője. — T^ A. 1913—1917. Könyvtárak, olva.sók, és könyv­
gyűjtők félhavi értesítője. Melléklap: Magyarorszác Bibliográfiája. — 
ÜA. 1934-193.5/36. Melléklap: Magyar Könyvészet. - MAOA-.\E KÖNVv-
szKMLE. 1 8 7 6 - . Szünetelt: 193.5-1936, 1947-19.54. - MI'TZKIÜHT TS; 
KÖNYVTÁRI ÉRTKSÍTŐ. 1907-1918. .A Múzeumok és Könyvtárak Orsz;'\-
gos Föfelügyelő.ségének és Országos Tanáesának Iű\-ataIos közlönye. — 
NÉPMŰVELÉS. 1906—1917. Havi folyóirat a népművelés köréből. -
PESTVÁRirEGYEi NÉPSiűvELiís. 192^. Közművelődési é.s tanügyi szaklap. 
— A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG Köny^•táriigye. .A könyvtárügyi politikai meg­
bízottak hivatalos lapja. 1919. máj. " l - j i í l . í. - An.ATrAUAK. -
PETZHOLDT, .ItTT.TUS: Adressbuch der Bibliotheken Deutschland's mit 
Einschhiss von Oester re ich-üngarn und der Sohweiz. Dresden 1874. XI. 
.526 p. - GYÖRGY .ALADÁR: Magvarország köz- é.s magán-köny\-tárai 
1885-ben. 1886-1887. 402, 403-61,5. p. 1 térk. - Folvamatcsan közöl 
adatokat M. Stat. Évk. (1899-1903: 40-.50 nagyobb kvtár ; 1904-
1906: .5000 kötetnél nagyobb közkvtár; 1907-1913, 1925, 19,30, 1935: 
10 000 kötetnél nagyobb közkvt.) - MAGYAR MINERVA. A magyarországi 
múzeumok és könyvtárak cfmkönvve. Közreboesátja a Múzeumok és 
Könyvtárak Országos Főfelügyelősége. I. évf. 1900. 1900. XVIII , 2, 391, 
1 p . ; II . évf. 1901-1902. 1902. XXXTI, ,5.50, 2 p . ; I I I . évf. 1903-1904. 
1904. VI, 934, 1 p . ; IV. évf. 1904-1911. 1912. IV, 1039 p . ; V. évf. 1912-
1913. 191,5. VI, 1127p.; VI. évf. 1930-1931. 1932. IX, 976 p. - B O H A T T \ , 
,IOHANN —HOLZMANN, MiCTIAEL: .Adres.slnu'h der Bibliotheken der Oes-
terreich-ungarisehen Monarchie. Wien 1900. VI, 2, 573, 3, 6 p. — SZABÓ 
ANDRÁS E N D R E : Könyvtári adatok (1884-1962). 1966. - KÖNYVTÁRI 
MINERVA. I - T I . 1965. XLII , 684; 234 p . ; TJa. angolul: Hungárián Lib-
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rary Dírcctory. I - !1. I'.i*i."i.; I 'a. ÍH-OS/III: I 'utiAodilcr \ri!Lrfrs/Uilt l)il)-
liotek. I-ll. ' l!l(i.-). - TÖIt lKN'KI l r .WULMAXVOK. ( I K K K K . 
(lÁRIJONVI .\l,i;i:iti': Kíinyvli'irusíyüiilc rs a törvi'nylio/.iís iii'pyvcii i:v 
i'lölt. K.Szli' ]'.<]:',. 2. ••/. : í - ). |). - I ' . \M;A KAIU)I,\ : Az ors/.áfroH könyv­
tár i'i'liilliti'iKriiiak i's/.iniji' a lürvr'iiylii)/,i'v>i i'k'itl. KS/.k' lülli. 4. sz. 2li — 2H. 
]). " (j!ui,^Ás l'Ái,: Komiiiiinista könvvtárjiolitika. MKSzlc l!)2ll-21. 
1 ".S4.; 1922. i:i-r)K. [,. i'-s 1921. 120 p". -- Ori,v.\s l'.ú,: .A könyv sorsa 
Magyarországon a ]cf;rógibl) időktől napjainkig MKSzlf I!t2:i. 27 —9<i. 
1 7 0 - 199. I).," 1924. Í:Í - 71. p. - Oi i.'.Ás PÁi,: .A könyvek c's könyvtárak 
liajflan <-s mo.st. 1924. 70 p. — 1'"ITZ .IÓZSKK: .-\ könyv .sorsa Krdi'lybi'n. 
ICrdély I94I1. 179—187. p. 4 t. — (;vni«;>- LA.IÍIK: Krdélv könyvtár- i'-s 
Icvóltarügyc. M. Kvt. és Lcvt. l^gy. lOvk. 19Hs- 1941. 3 - 12. p. -- KŐ­
HALMI BÉLA: A Magyar 'raniic'sliöztársa.ság könyvtárügye. 19.")9. 2.")S p. 
IH t. — KŐHALMI B É L A : .V .Magyar 'l'anái'sköztár.saság könyvtárügyi'. 
Korrásgyűjtoméiiy. 19.">9. . \ 1 . 211 ]>. — VAUCV ZOLTÁNNK: .AZ iniix'rializ-
rnus kora első líét f'-vtizedéní^k könyvt;'irpf>lilikai elözmi'nyei és kezdetei 
MagyarországoiL Könyv és könyvtár I9(i4. Ki —ti9. p. és klny. — DÉRI 
MiKLÓSNÉ: Könyvek és könyvtárak a két világháhoréi között. K 19()(). 
10. sz. 577-.'•)79. p. - HGYÍCORÚ iH.^SÜK. - M.\TIIAV (JÁDOR: Kére­
lem a nyilvános- é.s magánkönyvtárak s képgyűjtemények t. '•. elöljárói 
és birtokosaihoz hazánkban. Ilölgyf. 1S52. 33. sz. 128. ji. - KÉRELEM a 
nyilvános és magánkönyvtárak s képgyűjt<"niények . . . M. Hírl. 18.')2. 
febr. KI. SI.IO-31.51. p. — MÁRKI JÓZSKK: Könyvtár, kr.nyvtári címmu­
tató és közművelődés. Sürgöny 1864. 234. sz, — KzÁsz KÁROLV: Köz­
könyvtáraink s az egy országos könyvtár, l'N 1871, 28,5 — 288. sz. és klny. 
1871. 27. 3 p. - SziVNYKi ,Í<>ZSHF:" .Alapítsunk hírla)ikönyvtárakat. Ke-
form 1872. 14!t. sz, — .-V KÖZKÖNVNTÁRAK és gyűjtemények tárgyában a 
közokt, min. rendelete azok főfelügyelőjéhez. Pulszky Ferenohez, Re­
form 1874. 221. sz, — KöxvvTÁRAK, s mt'izeiiniok, Pulszky Ferenc jelen­
tése a közoktatá.si miniszterhez, P.\' 1874, 241 - 242. sz. - P. SZATHM.ÍRI 
KÁROLY: Országos könyvgyűjteményejnkről. Kmlékirat. Bpi Közi. 1874, 
49, sz, — K . P , M . : Mikor lesz hírlap-könyvtárunk V Tört, L, 1874, 4, sz, 
— K, P A P P MIKLÓS: Hírl.apkönyvtár, Tört, L, 1874, 14. sz, — O. P, : 
Alakítsunk közkönyvtárakat, Bácska 1878. .5. sz. — HosKxnERr: SÁMfKT.: 
Könyvtárakról és azoknak befolyásáról a társadalmi életre. C 1880. 2 — 1), 
sz, és klny. Eperjes 1880. 28 )>, — MAGVARORSZÁC. köz- és magánkönyv­
tárai 188,5-ben. MKSzk' 1886, 1 9 - 4 0 , p, - BUDAPEST, márc, 20, 
Keligio 1902. I, 2 4 2 - 2 4 3 , p. |l"emplomokból közkiinyvtárak. 'I'imon 
Zoltán indítványa.] — GVALI ' I FARKAS: .A maevar könyvtárak jövő­
jéről, BSz 1904! 330. sz. 437-4.50. p. és klny. r904. ll>ii, - ÁBRAHÁM 
SÁNDOR: Nyilvános könyvtár. Független Ű, 1900, 2-5, és klny, Zilah 1906, 
8 p.. — FEREXCZI ZOLTÁN : .-\z olvasásról a köz- és népkönyvtárakkal kap­
csolatban. Mi'iz. és Kvt . Krt. 1907. 7 3 - 8 0 . p. — Mó(/ÁR .1ÓZ.SKF: A kö­
zépiskolai tanári könyvtárak átalakítása közkönyvtárakká. Népmiv. 
1907. 26.5 — 269. p. — GYALUI F'AP.KAS: ,A magyar könyvtárak ügye. Bj.i 
Hírl. 1908. 244, sz, — FERExrzi Zoi.TÁN: .A könyvtárak, mint a nemzeti 
művelődés eszközei, Múz. és Kvt . Ért, 1909, 1 8 8 - 196. p. és klny. 1909, 
2.5 p, - MAOYAB városi kön\'\-tárak 1908-ban, C 1910. 19, sz, 1 2 0 - 121, 
p, — DiENES LÁSZLÓ: Centralizáció a könyvtárügy terén, Népmív, 1911, 
8 4 - 8 9 , p. - FJRDÉLYI P Á L : .AZ erdélyi könyvtárakról. Erd. Mi'iz. 1912. 
127 — 149. p. és klny. Kolozsvár 1912, 25, 3 p, — .ALPÁRI GYULA - BALÁZS 
B É L A : Nyilvános könyvtárak. Világ 1913. dee. 31. — FKRENCV.I ZOLTÁN: 
Pár szó a" k iiiyvlárakról. KSzIe 1913. 1. sz. 3 - ő. p. - SOHEÍN .IÓZSEFNÉ : 
Könyvtárpolitika — nemzetiségi politika. KSzlo 1913, 10. sz. 88 — 89. p 
- SiKABONvi .ANTAL: Könyvtári kérdésekről. M. Figy, 1913, 2 7 1 - 283 
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p. és klny. I 1913]. 20 p. - MHZKIÍMOK i's Uöiiyvtánik. - Wlassics Oyiila 
elnöki Ijeszédei. 1913. 132,2 p. — KŐHALMI BÉI .A: Közkönyvtárnink szor-
vpzésóhez. HSz 1914. 29. köt. 2. sz. 2(14 — 266. p . — KÖNYVET a sebesiil-
teknok! KSzlo 1914. 7 - 1 2 . .sz. 21.1-216. p. - WLASSICS GYTTLA 
könyvtArpolitikai kérdésekről. K.Szle 1914. 1. sz. 1 — 2. p. — DIENES 
LÁSZLÓ: A könyvtárak és a békemozgalom. KRzle 1915. 4 — 8. sz. 9.') —96, 
p. — -MiiTALiK J Ó Z S E F : Intézményeink és a háború, Múz, és Kvt , Ért . 
1915. 1—26, p. — KŐHALMI B É L A : Menekülő erdélyi könyvtárak, KSzlc 
1916. 58 — 63. p, — D I E N E S LÁszLé): Köny^•tá^ a kommunista tár.sada-
lomban. 1919, 18 p, — KLUBOKHÓL és főúri palotákból könyvtárai; lesz­
nek. Vörös Ü. 1919. ápr. 7. — A KÖNYV a dolgozó népé. Vörös Ü. 1919. 
máj, 7, — KÖNYVEK-könjTtárak. Vörös Ú. 1919, jún, 1, — A KÖZKÖNYV­
TÁRAK Gyűjtő és Elosztó Telepének munkája. Tanácsközt, Kvtügye 1919, 
júl, 4. — A KULTfiRA közkincs. Fáklya 1919. ápr. 22, — STEINHOFEB 
KÁROLY: A könyvtárak a kommunista államban, C 1919, máj, 30, 46 — 
47. p. — NYIREŐ T.STVÁN: A megcsonkított Magyarország könyvtári és 
múzeumi közművelődésügye. Társadalomtudomány 1921. 597 — 601. p. — 
GULYÁS P Á L : Magyarország könyvtárai és a trianoni bt'-ke. MKRzle 1922. 
225 — 229. p. — TÖRVÉN '^ nemzeti nagv könvvgyűjteményeink önkor­
mányzatáról és személyzetükről. MKSzle" 1922. '216-222. p . ' - F IGYELŐ: 
Magyar könyvek sorsa a Felvidéken, M, Bibi, Szle 1924, 235 -237 , p, -
HÓMAN BÁLINT: Múzeumok, könyvtárak, levéltárak. 1927. 50 p. Klny. 
A magyar tudománypolitika alapveté.se. Szerk. Magyary Zoltán, 1927, 
295 — 345, p, — BALOOII .JÓZSEF: Új magyar könyvtárpolitika felé-, M, 
Szle 1932, okt, 163—166, p, — FORT SÁNDOR: Tudományos könj^^-tár és 
népkönyvtár, Pe.stvm, Népm, 1937, 260 — 263. p. — PASTEINER 1%'ÁN: 
Magyar könj^tárpolitika, M, Kvt , és Levt. Kgy, Évk, 1, 1935 — 37, 
1937. 5—12. p. — KiÍDEY TIVADAR: Könyvtáros és közönség. .A Aí. 
Kvt . és Levt. Egy. Évk, 1937-1938, 5 - 1 1 , p, - BAY F E R E N C : 
Könyvtárpolitikánk célkitűzései, Győr 1939, 19,1 p. Kliiy, Győri Váro.si 
Közkvt .Évk. — PASTEINER IVÁN: .\ közgyűjtemények orsz, felügyelő­
jének felügyelete alatt álló közgyűjtemények működése 1938-baii, MKSzle 
1939, 123—135, p, — BISZTRÁY GYULA: Könyvek világa, Köny\-tárak 
és könvvkodvelők gondjai, M, Szle 1940. 425 —43Ő, p, — GÁSPÁR MARÓIT: 
Felvidéki és 7íárpátaljai könyvgyűjtés, MKSzle 194fl, 9 1 - 9 2 , p, -
WiTZMANN GYULA: A városi könyvtárügy, 1940, 23 p, Klny, Városi Szle 
1940. 3. sz. 371 — 391. p. — HARASZTHV GYULA: AZ erdélyi könyvakció. 
MKSzle 1941. 331. p. - NÉMETH EN'DHE: .fog és törvénvhozá.s a könvv-
tári életben, A Főv! Kvt . Évk. 1941. 173-216 . p. - SÁRKÁNY OSZKÁR: 
A vidéki kutató és a könv%-tár. MKSzle 1941. 2 8 5 - 2 8 8 . p. - GÁSPÁR 
MAKÓIT: Délvidéki gyűjtés. MKSzle 1942. 4 3 0 - 4 3 1 . p, - GÁSPÁR MAK­
ÓIT: Kelet-magvarországi és erdélyi gyűjtés, MKSzle 1942, 58, p, — 
DEZSÉNYI BÉLA": A bírlapkönvvtár"gyűjtőköre, MKSzle 1943, 136-149 , 
p . — FITZ .TÓZSEF: Könvvtárak a háborúban. A ]\1. Kvt. és Levt, Kgy, 
Évk, 1941-1943, 3 -7 , "p . - R, GÁL .4OOTA: Hazai Könvvtári kiállítá­
saink történetéhez, MKSzle 1957, 388-398 , p, - SZARÓ E R V I N : Magyar 
nyelven megjelent könyvtudományi, művelődéspolitikai cikkeinek, ta­
nulmányainak és kritikáinak gyűjteménye, 1959, 747 p, 11 t, — V i d é k i 
k ö n v v t á r a k . — VIDÉKI könvvtáraink tanulmánvozása. MKSzle 
1898. 314. p. - VIDÉKI könyvtáramk (1899, 1901 - 19Í6.-ban). fA Mú­
zeumok és Könvvtárak Országos Főfeliigvelősége hivatalos jelentésének 
a könyvtárakra" vonatkozó adatai.] MKSzle 1900, 1902. 1903, 1905-18 , 
évf,-ban, — VIDÉKI könvvtáraink jövője. MFCSzle 1899. 17 — 40. p, — 
VIDÉKI könyvtárak állanii segélyezése, MKSzle 1900, 110 - 111. p,, 1901, 
333-334 , p,, 1904, 366-367 . p. - VIDÉKI nyilvános könyvtárak fejlő. 
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(lúsfí. MKSzle l! t03. 3 I . S - : Í1!) . ]). - R A D Ó I S T V Á N : Viiléki k ö z k ö n y v t á r a k . 
M K S Z I R 194(1. r,r,~M. p. - K O N Y V T A Ü C G Y I S Z E R V E K . -
Múzeumok fs Könyvtárak Orszáíjoa Tanácsa, Föfelügyúőséqe, Szövet-
nége. — MCiiEUMi És K Ö N V V X Á I U É R T E S Í T Ő . A Alúzi-uinok t s K ö n y v ­
t á r a k Or.sz. I'"őfeI(igyelö.sOg(Jn('k és Országos THnncsának h i v a t a l o s 
köz lönye . .Szcrk. Milialik .lózscf. 1 9 0 7 ^ 191N. - .V Mt''zEUMOK és 
K ö n y v t á r a k Országos l'"öfolügyclcte. M K S z l e I.S'.tS. ,S2 — 9 1 . p . - A 
MÚZEUMOK és K ö n y v t á r a k Országos fe lügyele te , szervezése és g y a r a ­
p í t á s a t á r g y á b a n k i b o c s á t o t t s z a b á l y z a t o k . 1901 . .52 p . — A M Ú Z E U ­
MOK és K ö n y v t á r a k o r szágos föfelügyelö.ségének s z a b á l y z a t a . (19(J1?) 
7 ]).; MKSz le 1901. 74—79 . j). — Az OKSZÁGOS m ú z e u m - é s k ö n y v t á r ­
b i z o t t s á g n a k és a m ú z e u m o k és k ö n y v t á r a k országos t a n á e s á n a k ú j j áa la ­
ku l á sa . MKSzle 1901. 1 9 1 - 1 OS. p . - P O K Z S O L T K Á L M Á N : A Z ü r s z . 
m ú z e u m - és k ö n y v t á r b i z o t t s á g jelenté.so. 1901. 10 j). — A M Ú Z E U M O K és 
K ö n y v t á r a k Országos T a n á c s á n a k [1001 — 1913.] évi je len tése . I — X I I . 
1902—1914. — A MÚZEUMOK és K ö n y v t á r a k Országos Szöve t ségének 
sze rveze te . M K S z l e 1903. (i9 — 71 . p . — M Ú Z E U M O K és K ö n y v t á r u k Orszá­
gos Szövetsi'ige 1904. o k t ó b e r 29-én T e m e s v á r t t a r t o t t közgyű lésének és 
oktéiber 30-án Ver.secen t a r t o t t ü lésének j e g y z ő k ö n y v e i . 1904. — A M Ú ­
Z E U M O K és K ö n y v t á r a k Országos szöve t sége 1900. m á j . 24-én B u d a p e s t e n 
t a r t o t t ü lésének j e g y z ő k ö n y v e . 190(1. 40,1 p . — F R A K N Ó I V I L M O . S : Vis.sza-
t e k i n t é s e g y é v t i z e d mui ik i i s ságára . Múz . és K v t , É r i . 1907. 121 — 137. p . 
— A M Ú Z E U M O K és K ö n y v t á r u k Országos Főfe lügye lőségének új szabá ly ­
z a t a . Múz. é s K v t . É r t . 1907. 112— 11."). p . — A .MV'ÍZEUMOK és K ö n y v ­
t á r a k Országos Főfe lügye lőségének ú j jáa lakul i i sa . MKSz le 1907. 285. ji. 
- A .MÚZEU.MOK és K ö n y v t á r a k Or.-izágos T a n á c s á n a k új s z a b á l y z a t a 
I 1;M),S] M Ú Z . és K v t . É r t . 1908. 171 - 172. p . - A M Ú Z E U M O K és K ö n y v ­
t á r u k Országos ' funács iu iuk ü g y r e n d j e i''s a M ú z e u m o k és K ö n y v t á r a k 
TanAcsu és Orsz . Főfelügyelős(' 'ge e g y e s í t e t t h i v a t a l á n a k szolgá la t i sza­
b á l y z a t a és ü g y r e n d j e . 1909. 5.') p . — \V'I .ASSI(JS GY'UI .A . . . A p p o n y i Al­
be r t vall . é s k ö z o k t . ü. mii i i sz ter l iez i n t é z e t t e m l é k i r a t a . Múz. é s K v t . 
É r t . 1909. .')7 —00. p . — S Z A B Ó E R V I N v é l e m é n y e a M ú z e u m o k és k ö n y v ­
t á r a k orsz . t a n á c s á n a k e m l é k i r a t á r ó l . \',HU. S ji. — A M Ú Z E U M O K és 
K ö n y v t á r a k Orsz . T a n á c s a és Orsz . l '"őfelügyelőségének e m l é k i r a t a a 
m a g y a r k ö n y v t á r ü g y fejlesztése é r d e k é b e n . MKSzle 1,912. 18ÍS— 192. p . — 
W I . A S S I C S G V U I . A : A mi e m l é k i r a t u n k . Múz . és K v t . É r t . 1912. 1 - 4 . p . -
.•V MÚZEUMOK és K ö n y v t i t r a k Orsz . Szöve t ségének s ze rveze t e . Múz. és 
K v t . É r t . 1912. 315 — 310. p . — W ' I . A S S I C S G Y U L A e lnök i m e g n y i t ó b e s z é d e i 
a M ú z e u m o k és K ö n y v t á r a k Országos Szöve t ségének közgyű lése in szüle­
t é sének h a t v a n a d i k "évfordulójára . 1912. 97 p . — [ S Z A B Ó E R V I N ] E g y 
régi k ö n y v t á r o s : S z ö v e t s é g ü n k közgyTÍiléséhez. KSz le 1913. ü. sz. 45 — 40. 
p . — A Mt'zEUMOK és K ö n y v t á r a k Országos Főfe lügyelősége h i v a t a l á n a k 
ü g y r e n d j e . 1914. 2(1 p . - I J A . 1910. 32 |) . - M I H A L Í K J Ó Z S E F : R e f o r m o k . 
Múz. és K v t . É r t . 1915. 151 - 105. p . , 1910. 1 - 9. p . - W L A S S I C S G Y U L A : 
A Múze imiok és K ö n y v t á r u k Országos Szövet.sége közgyű lé sén Sojiron-
b a n 1915. o k t . 5-én e l m o n d o t t m e g n y i t ó beszéde . 1915. 13 p . — A F ' Ő K E L V -
GY'ELŐsÉo h a t á s k ö r é b e t a r t o z ó k ö z g y ű j t e m é n y e k új c sopor to s í t á sa . Múz . 
és K v t . É r t . 1910. 01—00 . p . — M I H A L I K . J Ó Z S E F : K e t év i n iunk i í s ság 
e r e d m é n y e i . M ú z . és K v t . É r t . 1910. 00 — 79. p . — G U L Y Á S P Á L : A Mú­
z e u m o k és K ö n y v t á r u k Orsz . Tanácsa 1914 — 1917. év i m ű k ö d é s e . Múz . és 
K v t . É r t . 1918. 81 — 93 . p . — A J I Ú Z E U M O K és K ö n y v t á r a k Orsz . T a n á c s a 
08 O r s z . Főfe lügyelősége c s a t l a k o z á s a a M a g y a r N e m z e t i T a n á c s h o z . 
M ú z . és K v t . É r t . 1918. 2 0 1 . p . — Otszárjos Könyvlárüayi ('s ISÍhlioíjráfiaí 
Inh'zt'í (1919). — S Z A B Ó G V Ö R O V : Kí.sérlet a r endsze res bibl iográf ia i 
m u n k a m e g t e r e m t é s é r e a Tanácsköz t á r s a ság idején. I'TK 1959. 229 — 2 3 1 . 
liini.iooiiAriA 
p. — OrMzá'ioA l\'"'H'f/nrf/(it'!trr' >'.s lithh'd'in'iliiti /\'''Zjifni(. - A/, í). K. rs ti. 
K. s/al)álvn'Ti(lc|ct'.'.'M'KS/|.' 1 !t2:i. ihs ' ir.i). p. - I'ASTKINKR IVÁN: 
.lolciilHsnzO. K . r s H . K. I (|-2:i.''vi inílk.iíli'-^.'Kil.'\I KSzlr CIlM. 1 2M - |;{1. |). - I'A.STKJNCI! Í \ Á N ; liil)lii,giáfi;ii Közjjont. Xl. liibl. S/.lc I;t2.'). 91 —92. 
j). — J'.A.STEiNiíR IVÁN: AZ O . K . I'-H B . K . .\ magyar tudománypolitika 
alapvetóse. Szork. Mapyary Zoltiin. 1927. 345 —:i49. p. — PASTEINER 
IVÁN: Jelentés a Közpyüjteméiiyok Ors/.úpos Föfilüpryelosófíe . . . továbbá 
azOi"tr3lv 1 94.'j. évi működéséről. 1944. í(l p. — Mi-in/ar Ki>i(yrláro.iok i'x 
I.i'n'lliirosolc Jü/yesüli'lp. — A Xi. K. És L. K.-NEK é v k ó n w e l . 193.">— 19,')7. 
Nzerk. Bisztrav Gyula. 19:í7. 92 p. 11. 1937 - 193.S. Szerk. Bisztrav Ovula. 
193S. 9() p. l i l . "193S-194I. Szerk. WitzmanTi Oyula. 1941. 7."> ji. -
KiTZ .JÓZSEF: .A .M. K. és L. K.-nek célkitűzései. KSzle 1930. szept. 2.'>. 
1 - 2 . p. - A. .M.: A .M. K. és L. K. első rendes k.izKyűk-se. MKSzle 1937. 
()(i-(17. ]t. [193*).) — .1. HAjm'' 11I:I,(ÍA: A iSzalx) lOrViii Kör elődje: a .M. 
K. és L. E. K 19.59. 4. sz. 2.51-252. p. - KÖrELKSI'ÉLDÁ.VY. -
l'ÓTii .ANDRÁS: .V kötelespéldányszolf;:iItatá,s története .Magyarországon. 
19tí4. 91 p. l-A jegyzetekben bőséges irodalom, függelékben a legfontosabb 
rendelkezések.) - KO.N VV TÁK ri'IXJM A.\ Y. - KtDÓKA KÁKoi.v : 
Könyvtártan. 1S93. XIX. 2(IS p. - (J\AT.T;I FARKAS: .A könyvtári tudo­
mányok célja és feladata .Magyarországon. Kolozsvár 19(13. 2, 25 p. -
KERENCZI ZOLTÁN: .A könyvtártan alapvonalai. 1903. . \ I I , 240 p. -
GuLv.vs P.ú.: Könyvtári problémák. 1917. Isd [). — .VVIREŐ ISTVÁN: 
-A könyvtártudomány mai törekviísei. 1930. — Szívós B É L A : .A könyv­
tártan mint tudomány. Miskolc 1931. 12 p. — L. még az egyes ágazato­
kat, pl. BiVjliográfia, Könyvtártan stb. — K ö n y v i á r o s k é p z é s 
é s t ü V á b b k é p z é .s. — [KÜZLIOMÉNYEK a Múzeumok és Könyvtárak 
ürsz. Főfelügyelőségének szaktanlolvamairól.] MK.Szle 1,S9S. 205-2Uü, 
352-351;. p., 1901). 40Ü-409. 334-335 . p.. 1902. 528 -529 . p., 1904. 
347-349 . i>., 1907. 1 9 0 - 1 9 1 , 2S4 - 2S5. p., 1909. 288. p., 1913. 2Sf). p. 
— KszTEO.ut LÁSZLÓ: .A bibliográfiai szakismeretek megszerzése. MKSzle 
1898. 2 1 2 - 2 2 5 , 3 5 7 - 3 7 1 . p. - -R . : .A könyvtári tudományok a kolozs­
vár im, kir. Ferencz-.Jüzsef tudományegyetemen. MKSzle 1901. 417. p. — 
BtJDAPEST Székesfőváros köny.i árainál rendszeresített könyvtári szak­
vizsga szabályzala. 1911. 15, 2. — .A KnNvvTÁHTi'i)OM.\NV a buda]>esti 
kir. magyar tiulományegyetemen. .MKSzle 1914. 281). }). [Gulyás P.) — 
KÖNYVTÁRI előadá.sok. — Könyvtárosképzis. KSzle 1910. 1. sz. 27 — 28. 
p. — (íuLVÁs P Á L : KönyvfáVosképzés. Miiz. és Kvt . í> t . 1917. — 
.A KőzoKTAT.isÜGYi -Vépbiztosság 87 745 111. b. sz. rend. a könyvtárosi 
tanfolyamról. .A Tanácsközt. Kvtügye 1919. máj. 1. — DIENES LÁSZLÓ: 
Könyvtárosképzés a 'ranáesközí:'irsa.ságban. 1919. 13 p. — H O H ' B J Ó ­
ZSEF: Könyvtáros és levéltároské'pzés. .MKSzle 1923. 95 — 110. p. — EGYE­
TEMI magántanári képesítés. S 1933. 5. sz. 15(i. p. [Máté Károly] — .ASZ­
TALOS MiK'LÓs: .A könyvtárosképz/s kérdé.séhez. KSzle 1934. 2. sz. 9— Ht. 
p. - B.\Y FERENC nyilatkozata. KSzle 1931. !. sz. 3. p. - F(iTz] J [ÓZSEF] : 
.Adalékok a könyvtároskéjizés magyar bibliográfiájához. KSzle 1934. 3. 
HZ. 18. j). - FiTZ .lé)ZSEF: .A könyvtárosképzés kérdé.séhez. KSzle 1934. 
3. sz. 17—18. [). _ [Közi.FMÉNVEii a M. Könvvlárosok és Levéltárosok 
Egvesülete szaktanfolvárnairól.] M. Kvt. és Levt. Egv. Évk. I. 1935-37 . 
4 3 - 4 8 . p., II 1937-38 . 7 3 - 7 s . p. és .MKSzle 1937. l i7-()8, 347. p., 1938. 
82. p. — KÁPLÁNY GÉZA: .A könyvtárosi élethivatás a könyvtárosképzés 
tükrében. 1937. 18. p. Klny. Műsz. Bibi. Közi. Is. sz. - KÖNYvrÖRTéNET 
és karrier. MKSzle 1944. 7 4 - 7 5 . v). - \ 'ÉKTESV MIKLÓS: Könvvtáros-
vizsga 50 évvel ezelőtt. K 195S. 8. sz. 574. p. - EGYETE.Ml ÉS FŐIS­
KOLAI KO.VYVl'ÁKAK. KrnoRA KÁROT.y: Könyvfárpolitika és az 
új egyeti'niek 1912. Hi p. PKRSLÁN KÁLMÁN: .AZ új egyetemi'k és 
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l iűi iyvt i i ra ik . K o l o z s v á r l ' J I4 . I s p . - I ' A S T E I N K K I V Á N : A Z egye-
ti;iui k ö n y v l i i r a k . MK.Szle l'J.'iT. 3 - 1 1 . p. cs kl i iy. lülíT. 7 y. -
V A R G A Z S I C M O N D ; A ri'gi iirotcHlúns ioiskolai ko i iy \ l á ruk jclentosúgi.'. 
MKCÍzle 1937. H I 3 - 2 i ) l . p . - S Z A I v K O N V \ ' l A U A J i . - EÖBV : ö z e r e n y 
i n d í i v á n y haza i i n t z ö g a z d a s á g i k ü i i y v l á r a k ü g y é b e n . M. U a z d a 1859. 
11 — 12. sz. 177 — 178, 193— 194. p . — KovÁCH L Á S Z L Ó : U a z d a s á g i k ö n y v ­
t á r a k ü g y ó b e n . . . i l . G a z d a 1 8 . J 9 . 10. sz. 2ti8 —2(39. p . ós G a z d . L . 1859. 
25 . sz. [ K ö r y h e z . ] - -MEZKI k o z k ö n y v l á r a k . M!S 18Ü4. 197.sz. — T E K M É S Z E T -
BAjzi k ö n y v t á r lelúllítáiía úrdt íkébfn. [Xunt i tó J á n o s i n d í t v á n y a . ] P N 
18t)4. 212. sz. - JüC] s z a k k ö n y v t á r a k . Ü g y v ú d u k L . 1887. 44. sz. 1. p . , 
.")2. sz. y. p . — SicHEKMANN I Í K K N Á I : L i ' t e s í t sünk K a m a r a i K ö n y v t á r a ­
k a t . A J o g 1887. 1 I J 8 - 1 0 9 . p . - BiuósÁGi k ö n y v t á r a k . Ü g y v é d e k L . 
1889. 3. sz. 1 — 2. p . — MÁRKUS D K Z S Ü ; Törvényszék i k ö n v y l á r a k . J o g -
l u d . Köz i . 1889. 23 . p . — K. N A G Y iSÁNuoa: A t ö r v é n y s z é k i könyv tá i - ak 
kiegészí téséről . J o g t u d . Köz i . 189U. 3.)3. p . ~ .V Í I A T O S Á G I k ö n y v t á r a k ­
ról. M. K ö z i g a z g a t á s 1891). N. SZ. 1 —2. p . - I S / . A K K Ö N V V T Á K A K A T az ipa­
rosoknak! M. I p . 19U3. .")79. p . - KoiJ. : Ursz.'igos z e n e k ö n y v t á r és m á s 
egyebek . U l9Uo. 8. sz. 18. p . — KIÍZIGAZGAT.VSI s z a k k ö n y v t á r a k . J l . Köz ­
i g a z g a t á s 1907. 13. sz. 1—2. j). — KözLUiiKDÉ'^t s z a k k ö n y v t á r . Városok 
L. 1910. 3.'). sz. — ivRE.MMEii D e z s ő : ISzínészel tör ténet i K ö n y v t á r . K ö z l e 
1913. 4 0 - 4 8 . p . — BBAL' .V K Ó B E R T : M a g y a r sze rkesz tőség i k ö n y v t á r a k . 
KSz le 1914. 4. sz. 93 — 97. p . — iSzu.i- A U D L I : K ö n y v t á r t a v a k o k n a k ! 
Világ 1914. á p r . 19. — FiLArELisTA k ö n y v t á r . VÚ 1915. 25 . sz. 400. p . — 
WAr.i.KsiiAüsEiV G Y U L A : .\ mezögaz(la:iagí k o i i y v l á r ü g y t ö r t é n e t é h e z . 
AlKSzle 1900. 3 2 0 - 3 3 2 . p . - F A K L A U l i X 11 KÖ.N i 'VTÁK.AK. -
T B Ó C S Á N V I G Y Ö R G Y : P a r l a m e n t i k ö u v v t i i r a k . .MKSzle 1937. 97— 110. p . 
é s k l n y . 1937. 15. p . - KÖZ.MÜVKLÖUÉ.Sl K Ü . W V T A K A K . - M E G Y E I 
k ö z k ö n y v t á r a k . M 8 1801. 197. sz. — B A U Ü K Ü T V Ö S Józse f levele a n é p ­
műve lé s i egy le t ek ügyében . i 'N 1807. 230, 2 3 1 . sz. — N Y I L V Á N O S k ö n y v ­
t á r a i n k . F igy . 1874. 20. sz. — G Y Ö R G Y A L A D Á R : A közműve lődés i csar­
nokokró l . Isiv. é s X é p k . 1879. 115— 122. has . — G Y Ö R G Y . A L A D Á R : .\ n é p ­
nevelési egyesü le t ek je len tősége . .-\ . \ é p B a r á t j a (Kolozsvár ) 1881. 113, 
114. sz. — X . Y. [MocsÁKY- L A J O S ] : A k ö z m ű v e l ő d é s i e g y l e t e k és a nem­
zetiségi ké rdés . 1880. 04 p . — B A L O ( Í H B E R T A L A N : M a g y a r n e m z e t i köz­
m ű v e l ő d é s . A m a g y a r közművelődi ' s i egyesü le t ek s z ö v e t s é g é r ő l . . . 1905. 
00 p . — G.YLFFv iGN.ic : K ö z m ű v e l ő d é s i egyesü l e t e ink fe lada ta i ró l . Mis­
kolc 1905. 170,3 p . — .V S Z A B A D t a n í t á s P é c s e t t lU07-ben t a r t o t t m a g y a r 
országos k o n g r e s s z u s á n a k nap ló ja . .Szerk. V ö r ö s v á r y F e r e n c , P á l y i íSán-
d o r k ö z r e m ű k ö d é s é v e l . 1908. X I V , 047 p . - A S Z A B A D O K T A T Á S országos 
szerveze t* . K ö z r e a d . Orsz . K ö z o k t a t á s i Tanács . 1909. 259 p . — Á L L A N D Ó 
k ö n y v k i á l l í t á s és o lva sücsa rnok . X é p m í v . 1911. 103 —104. p . — O Z O R A I 
FaiGY'ES: A n y i l v á n o s k ö n y v t á r é s a z iskola . X é p m í v . 1911 . 08 — 73 . p . 
p . — NÉPKÖNYVTÁR és nyilv 
k ö n y v t á r . KSz le 1914. 2 3 - 2 4 . p . - P O R Z S O L T IVÁXMÁN : K á v é h á z i k ö n y v ­
t á r a k . P . H í r l . 1915. o k t . 24 . - B A L O G H B E R T A L A N : I s k o l á n k ívü l i 
o k t a t á s i u i k ós a k ö n y v t á r ü g y . Múz. és K v t . É r t . 1918. 178—183. p . — 
F A R K A S J Ó Z S E F : A k ö n y v t á r i p r o b l é m á k r ó l . Múz . és K v t . É r t . 1918. 
183 — 191. p . — G U L Y Á S P Á L : Még egy szó a m a g y a r k ö z m ű v e l ő d é s i 
k ö n y v t á r a k r ó l . M K S z l e 1918. 2 1 8 - 2 2 2 . p . - M I H A L I K J Ó Z S E F : Még e g y 
szó a m a g y a r közműve lődés i k ö n y v t á r a k r ó l . Múz. és K v t . É r t . 1918. 
94—112 . p . (Gu lyás P á l c ikkére] - M I H A L I K J Ó Z S E F : K m a g y a r k ö z m ű v e l ő ­
dés i k ö n y v t á r a k szervezése . [1911— 1920 k ö z ö t t ] 1 9 p . — N Y I R E Ö I S T V Á N : 
Az i sko lánk ívü l i n é p m ű v e l é s e s z k ö z e i . 1922. 90 111.]). K l n y . T á r s o d a l o m -
B I B I . I O G R A F M 
tudomány. IJJÍKSCHEIÍ PÁi,: Nagyvárosi népkönyvtárak. MKSzle 1937. 
29 — 34. p. HÁcz AKANKA : 1 )olgüzziik fi'l a magyar közművelődési könyv­
tárügy turténelét. K 1057. (i. sz. 401 - 404. p. - GÁTIKÉ, PÁSZTOK MÁKIA : 
'J'ürr tábornok és a népművelés. !•". ISz. E. K. Évk. 1958— 1959. 176— 187 p. 
és klny. — SZABÓ EKVJN könyvtártudományi cikkei és tanulmányai. 
1959. 74f) p. — M u n k á .s k ö n y V t á r a k . — NYILVÁNOS könyvtár a 
fővárosi munkásoknak, i l . Népzá.szló 1898. 42. sz. — SZABÓ E R V I N : 
Munkásköuyvtárak. HSz 1902. 2. köt. 433 — 435. p . — INGYENES kölcsön­
könyvtár. Építomunkáü 1908. .szcpt. 10. — TISZTÍTSUK meg könyvtá­
rainkat. NRZ 1908. jan. 5. — PÁSZTOR BÉLA: .A munkavezetők könyvtára. 
A Munkaadó 1910. í'ebr. 13.8.]). — A BUDAPESTI csoportok könyvtárából. 
Építőniunkás 1912. márc. 21. — A KÖNYVTÁR. Építőmunkás 1913. 
Kzept. 18. - MUNKÁSGIMNÁZIUMOK könyvtárai. Űj Élet 1914. jan. 89. p. 
— SZABÓ E R V I N : .Munkásképzés és munkáltató érdek. M. Gyárijjar 
1917. 1. .sz. 4 - 7 . p . ; Vas- és Fémmunkások L. 1917. márc. lö. és 30. 
— GY'ÁRI munkú.skönyvtárak. Vörös Ú.^1919. ápr. 12. 8. p. — GYÁRI 
munkáskönyvtárak szervezése. . . Vörös Ű. 1919. ápr. 20. 5. p . — KÖNYV­
TÁRAT ka]inak az ifjúmunkások. Ifjú Proletár 1919. máj. 11. 16. p . 
— KANSCIIIÍURG P Á L : Gyári munkáskönyvtárak. Szaksz. Ért . 1919. 5. .sz. 
— Az ÚJ könyvtárak. -Az Ifjúmunkás 1922. okt. 4. p. — MUNKÁSJÓ­
LÉTI intézmények. 2. kiad. összeáll. Szántó Jlenyliért. 1935. 09 p. — 
KÖNYVTÁRAT .Angyalföldnek. Xsz 1937. nov. 9. (i. p. — SCIIMÍDT 
SÁNDOR: .A munkásság szociális helyzete és a szabadidőmozgaloni. 
Esztergom 1939. 24 p. — LÁTOOAT.ÁS egy munkáskönyvtárban. 
Nsz 1943. okt. 20. — NAGY ISTV.\N: Könyvtárosaink Iiivatá.sáról. Nsz 
1943. nov. 28. — VÁLASZOLNAK a nninkáskönyvtárosok. Nsz 1943. dec. 
12. Iti. p . — SZILÁGYI J Á N O S : .-\ szakszervezeti könyvtárak Magyaror­
szágon a két vil:lghál)orú közötti idölxn. MKSzle 1958. 24(1-259. }). — 
SZILÁGYI J Á N O S : A magyar munkiiskonyvtárak a két világháború kö­
zött. 1901. 112 j). — SKKFŐZŐ L A J O S : .A K.MP tevékenysége a munkás 
kultúr- és síjoriiuozgalomljan (1925-1945). 1903. 120 ]>. — SZILÁGYI 
J.\NOS: Munkásosztályunk últidános njűveltségi helyzete. 1919—1945. 
1904. 135]). — SiMAY XORBEHT: .A százéves szakszo-rvezeti könyvtármoz-
galoin ünnepe. K 19()7. 2. sz. 59 - 01. ji. — L. még Olvasás, olvasóközönség. 
Munká.soIvasók. — N é p k ö n y v t ;i r a k, a g r á r s z o c i a l i s t a 
k ö n y v t á r a k . — KÖZSÉGI könyvtárak. P.\' 18.53. 984. sz. — SZEBERÉ-
NYi L A J O S : Községi könyvtárak. VÚ 1855. 1. sz. 4 —5. ]). - BOROS MIKLÓS: 
Kö7.ségi könyvtárak. VÚ 1850. 1 0 - 1 1 . sz. 82, 9 2 - 9 3 . p. - SZOCIÁLIS 
tevékeny.ség, casinók, községi könyvtárak. MS 1850. 40, 41, 43. sz. — 
TÖRÖK J Á N O S : Községi könyvtárak. MS 1857. 55. sz. — SZENTKUTY- K Á ­
ROLY": Észrevételek a né]ikönyvtárak alapitiisa s kezelé.se körül. Népta­
nítók L. 1872. 2 3 8 - 2 4 1 . p. - NÉPKÖNYVTÁRAK érdekében. PN 1874. 
202. sz. — VERES SÁNDOR: Mit tehet a tanító a népkönyvtárak ügvéljen? 
Néptanítók L. 1875. 205-207 . p. - UTASÍTÁS. Falusi 'Gazda 187"7. jan. 
I. 15. — BERKOVITS F E R E N C : Tanulmány a népkönyvtárról. Nagyvárad 
1878. 15 ]). - V. L. : Népkönyvtárak. Bajai Közi. 1878.81.sz. — GYÖRGY 
ALADÁR: A/, első kísérlet né])könyvtárak ügyében. Isk. és Népk. 1879. 
87 — 89. ]). — KÖZMŰVELŐDÉSI csarnokok, kapcsolatban a néjikönyvtá-
rákkal. Isk. és Népk. 1879. 0 0 - 0 7 . has. — BOROSS MIHÁLY: Községi 
könyvtár. Új Köz.ségi Közi. 1884. 133—134. \>. — DOLINAY GYULA: 
A népkönyvtárak és népolvasmányok. I.sk. Szle 1887. 340 — 349. ]).; M. 
Tanítóké])ző 1887. lU-c. .31. sz. — SIRISAKA .ANDOR: Állítsunk népkönvv-
tárakat! Isk. Szl<^  1887. 155-158 , 1 7 2 - 173, 188-190, 2 4 4 - 2 4 5 , 2,59-
201. p. — -PALLÓS ALBERT: AZ ifjúsági és néiikönyvtiirak. Prot. Közi. 
1891. 212-ZT4, 23T-^2S8. |). - P,AI)Ó ANTAL: Ingyenes népkönyvtárat 
U40 
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kérünk! M. Szle 1893 nov. 5. sz. 529-."iSO. p. — SOMOGYI GÉZA: A nép­
könyvtárakról. Néptanítók L. 1S93. 2 5 - 2 7 , 3 3 - 3 5 , 4 1 - 4 3 . p. - GYÜB-
KY ÖDÖN: KathoŰkua népkönyvtárak. 1890. [Mintajegyzék bevezetés­
sel] — BERKOVITS F E R E N C : A népkönyvtárakról. Nagyvárad 1897. 15 p. 
— A FÖLDMÍVEi.ÉsÜGYi m. k. minisztérium könyvtárainak címjegyzéke 
az 1898. évi július hó 3-ki állapot szerint. 1898. 232 p. — GAZDASÁGI 
népkönyvtárak. VÚ 190U nov. 25. sz. — GUTTENUEKG P Á L : Népkönyv­
tárak. HSz 1900. 11. köt 7. sz. 59 — 05. p. — A JULIÁN Egyesület vándor­
könyvtárának jegyzéke. 1901. 102 p. — NÉI'KÖNYVTÁKAK szervezése. 
MKSzle 1901. 4 1 8 - 4 1 9 . p. - OiRü.s: Népkönyvtárak. Erd. Gazda 
1902. máj. 4. — GYÖRGY ALADÁR: Népkönyvtáraink. M. Közélet 1902. 
111. 245 — 251. p. — KOBOZ ANDOR: Népkönyvtárak — népies iroda­
lom, i^olit. Hetiszle 1902. jan. 5. — UTASÍTÁS a népkönyvtárak szerve-
zési';re. A népkönyvtárak számára ajánlható művek jegyzékével. Kiad. 
a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa. 1902. 08 p. — A N É P és 
vándorkönyvtárak kezelési szabályzatai. 1903. — MÚZEUMOK és Könyv­
tárak Országos Tanácsa vándorkönyvtárainak jegyzéke. 1 — 5. sor. 1904. 
— NÉPKÖNYVTÁRAK és kisebb könyvtárak számára általában ajánlható 
művek jegyzéke. 2. sorozat. Kiad.: a Múz. és Kvtárak Orsz. Tanácsa. 
1905. 50 p. — tíOLYMOSSY 8ÁNDOR: Népkönyvtárak szervezése. Népinív. 
1900.1. 511 - 5 2 1 . p. és klny. 1900. 10 p. — FERENCZI ZOLTÁN: A nép- és 
városi közkönyvtárakról. Múz. és Kvt . Ért . 1907. 1 3 - 18. p . — F'ERENCZI 
ZOLTÁN: A néj^könyvtárak nemei. Múz. és Kvt . Ér t . 1907. 155— 103. p . 
— FERENCZI ZOLTÁN: Népkönyvtárak, vándorkönyvtárak, ezek szerve­
zése és az esteli könyviárak kérdése. Népmiv. 1907. 238 — 204. p. és klny. 
1907. — FERENCZI ZOLTÁN: AZ olvasásról a köz- és népkönyvtárakkal 
kapcsolatban. Múz. és Kvt . Ért . 1907. 73 — 80. p. — FÜLÖP ZSIGMOND: 
Népkönyvtárak Angliában és nálunk. HSz 1907. 10. köt. 1073— 1070. p. 
— A MAGYAR kir. földművelődósügyi miniszter által létesített népkönyv­
tárak címjegyzéke. 1907. 82 ]).; 1913. 140 p. - NÉP- És vándorkönyvtá­
rak. Dunántúli Közműv. Egy. 1900. évk. 1907. 52 — 09. p. — NÉPKÖNYV­
TÁRAK és kisebb könyvtárak számára általában ajánlliató művek jegy­
zéke. A magyar népkönyvtárak szervezésének alapelvei. 1908. 60 p. — 
SZABÓ ERVIN : Általános irányelvek népkönyvtárak könyveinek megválo­
gatására. Népmiv. 1907. 270 — 278. p. — TÓTH REZSŐ: Könyvjegyzék a 
népkönyvtárak számára. Népmiv. 1907. 279 — 295. p. és klny. 1908. 17 
p. — MiH A LIK J Ó Z S E F : A népkönyvtár címjegyzék irányelvei. 1908. 12 p. 
— NÉP- És vándorkönyvtárak. A Dunántúli Közműv. Egy. Évk. XVl l I . 
1908. 92— 110. p . — NÉP- És ifjúsági könyvtárak. A Felvidéki M. Köz­
műv. Egy. Évk. 1908/9. 1909. 6 8 - 8 4 . p. - GULY.ÍS P Á L : A népkönyv­
tárakszervezése, fenntartilsa és kezelése. 1909. 239 p. Átdolg. kiad. 1913. 
308 p. — szE. E. [SZABÓ E R V I N ] : Gulyá.s Pál : A népkönyvtárak szerve­
zése, fenntarta-sa és kezelése. Népmiv. 1910. 318 — 320. p. — KIMUTATÁS 
a népkönyvtárakról. Múz. és Kvt . Ért . 1909. 1. sz. mell. 22 p. - GULYÁS 
P Á L : Népkönyvtári címjegyzék. 1910. 590 p . ; 1. pótfűz. 1912. 250 p . ; 
2. pótfűz. 1916. 210 p. — WLASSICS GYULA: Pharmacia Animi. . . Múz. 
és Kvt . Ért . 1910. 140— 142. p. — GULYÁS P Á L : A hazai népkönyvtárügy 
kialakulása és mai helyzete. Múz. és Kvt . Ér t . 1911. 65 — 84. p. és klny. 
1911. — A MÚZEUMOK és Könyvtárak Országos Tanácsa népkönyvtárá­
nak jegjzéke. 1912. 17 p. — A MÚZEUMOK és Könyvtárak Országos 
Tanáicsa vándorkönyvtárának jegyzéke. 1912. 10 p. — GULYÁS P A L : 
A magyarországi S7.abadoktatiisügyi intézmények, különös tekintet­
tel a népkönyvtárakra. MKSzle 1913. 1 2 3 - 135. p. — A M. KIR. Föld­
művelésügyi Minisztérium által adományozott népkönyvtárak címjegy­
zéke. 1913. 140 p. — KÖBRENDELET a népkönyvtáraknak az ifjúsáigi 
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egyesületek kezelésébe \iilé) álutalilsái'úl. .Múz. és Kvt. Ki-t. I!(lö. I4it. |). — MiiiAbiK JéjzsEF: Biies-HodrDg vármegye a néiikönyvtárukért. Múz. 
és Kvt. FAI. l'JIT. 1. sz. I—.S. ]i. |]S7!t.)— Kűi.ui MIIIÁL\- : Népkönyv­
tárak. Ny l'Jl'J. I. (ii»l-0IJ.5. ]). - A MAÜY.MI Királj i Vallás és Közok-
tatíisügyi -Miiiiszlériuiu állal az 1927. évben létesített 150() népkönyvtár 
(köz.ségi könyvtár) köiiyvanyagának jegyzéke. 1927. 30 p. — A NÉP­
KÖNYVTÁRAK (községi közkönyvtárak) céljaira alkalmas könyvek első 
jegyzéke. 1 —IV 192.H— 1939. — A .M. KIK. földművelésügyi miniszter által 
adományozott gazdasági népkönyvtárak könyvjegyzék!!. | 1930.] 12 j). — 
NAGYÍ'ÁI. ISTVÁN |.SCIIÜPFLIN (Jvijr.v]: Népkönyvtárak. Ny 1932. I I . 
479 —4H0. p. — NÉVELŐS GYUI.A: .A népkönyvtárak élete é.s a magyar 
népkönyvtárak. Pestvni. Né|jm. 1934. li - 7. sz. 241 - 249. ]). — BISZTRAY 
GY'LTLA: Népkönyvtár és vándorkönyvtár. Né])tanitók L. és Népműv. Tá­
jékoztató. 193.J. 22. sz. fSOS-.s73. \>. — SzAiié) ISTVÁN .ANDOK: A nép­
könyvtárakról. Pestvni. Né|)m. 193;'). Kili- lli7. p. — BISZTRAY GY'UI.A: 
Népkönyvtáraink szervezete é.s feladata, l 'estvm. Néjim. 193<i. 404 — 410. 
]>. — BiszTRA-i GYUI.A: Népkönyvtári jiroblémák. .M. Szle 193(). ti."), p. 
— BISZTRAY GYUI.A: .V falusi néjjkönyvtárak. .MKSzle 1937. 111 — 119. 
p. — KORT SÁNDOR: .A né]ikönyvtáros. l 'estvm. Néjim. 1937. 21(1-
218. p. — KEHÉR LA.IOS: Tovább egy léjié.ssel. fSzaliad Szó 1942. jan. 
l.S. — BISZTRAY GYULA: .A ni'iikönyvtárak gyakorlati kérdései. 1944. — 
U|EZSÉNVINÉ, SzE.MZŐj I 'IIKOSKAJ: Tánesics Mihály népkönyvtára. 
Köiiyvb. 19.J2. '>. sz. 19 — 21. p. — N. Gv.: .A köz.ségi néjjkönyvtárak első 
terve. K 19.").j. 12. sz. .544. p. | l,s.")0-es évek.] — NAC^' DEZSŐ: Hégi olvasó­
körök nyomában. A Könyv 19.5.5. 1. sz. 29 — 31. ]). — B.\RDOS LÁszLé) 
(ISTVÁN): .A tatai járás népkönyvtárai 20 évvel ezelőtt és ma. K 19.58. 
.S. sz. .5S3-ÖS4. p. — PAI ' I ' 1VÁ.\ ' . \É: Adalékok az alföldi olvasókörök és 
népkönyvtárak történetéhez 1890- 1914. ÜSZK Évkve 19.57. 19.59. 2 8 3 -
300. j). — K I S S . IENŐ: .Agrárszoeialista olvasókörök a miilt század végén. 
Népműv. 19.58. 9. sz. 19-20 . ] ) . — Kiss . IENÖ: Az agrárszocialista olva.só-
körök történetéből. {lst)7 - 1914). MKSzle 19.59. 180-193 . p. - VÉR-
TES\- MIKLÓS: Falusi könyvtáraink az első világháború előtt. K 1959. 
10. sz. 748 — 750. l>. — KLSS ISTVÁN: .Vépkönyvtáiak a két világliáborii 
között. Népműv. Ért . 1901. 1. sz. 89— 122. p. — Kiss J E N Ő : Gazdakörök 
és olva.sókörök a két világháború között. .Vépinűv. Ért . 19()3. 3 — 4. sz. 
172 — 202. p. — BÉNVEi MIKLÓS: „Legyen minden helyi.ségben olvasó­
intézet." 'Táncsics Mihály könyvtárügyi ])rogramja. K 19()tj. 4. sz. 201 — 
203. p. 11840—1800.as évek.] — VARGA SÁNDOR: .A Szabad Szó című 
hetilap könyves-akciói 1939-1943. MKSzle 19liS. 305 -320 . p. - KATÓ 
.IÓZSEF: .A Békés megyei olvasó- és niunkáskörök tevékenysége az 1890-
es évek agrárproletár niozgalniában. Békési ftlel 1907. 1. sz. .58 — 09. p. 
— Dclma'ji/aror.izági Magi/iu' Ki -.inűi-ilndi'si Kr/;/esiUel. - A D. .M. K. K. 
könyvtárjégyzéke. 1 -4 . füz. [1900-1920. között.] - .A DÉLMAGYAR­
ORSZÁGI né])könvvtárak állajjota az 1900. év végén. 'Történelmi és régé­
szeti ért. 1907. 'í'erae.svár 19fl7, 11.5-117. p. — A D. M. K. E. könyvtár­
jegyzéke. Szeged 1930. 44 p. — 1 lunúnh'di Köz>i>űvelödé,ii Kr/i/eíiiilel. — 
A D . K. E. évkönyvei az [1890- 1908.] egyesületi évről. 1892- 1908. -
-A D. K. E. II. számú vándorkönyvtárának könyvjegyzéke. 1898. — 
A D. K. E. V. számú vándorkönyvtárának-könyvjegyzéke. É. n. — A>-
di'liirt'.izi Mar/i)ar Kiizműrelödi-si E'jyexület. — SÁNDOR JÓZSEK: Vissza-
j)iliantás az EMKE alakulá.sa és fejlődése történetére. Kolozsvár 189.5. 
112 p. — Az EMKE-népkönyvtár könyveinek jegvzéke. Kolozsvár 1890.; 
Ua. 1904. 13 p. - Az EMKK alap.szabályai. 1899."!á j). - Az E. M. K. E. 
m. kir. honv(''dkönyvtárának jegyzéke. I—V. sorozat. 1907. 8, 10, 10, 
8, 8 p. - SÁNDOR .ÍÓZSE1-: .Az !•'. .M. K. E. mogala[)ítása és negyedszáza-
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(los niűkckli'sp ISSf)- líllO. Kolozsvár ütHl. .s. ."il)f p. Az R. M. K. E. 
imiiikatcrvrli.v,. Kolozsviir IttKÍ. 1 -4 . r. .')2. 7it, Ili, Hi ).. - Az lOMKIÍ 
iilapszubálvai. Kolozsvár l'.Hl. 20 p. — Fdrit/f'lct Mri</i/rir K<}zmnrelnd''xi 
/•Jtp/e.t,i!rl. "- Jivi.KNTlís HZ I IHUO- 190(1.1 i'^ vi niűUddrsről. Xyitra IS91 -
MtÓO. - A K. M. K. !<:. cH-könyve uz | lOOd^Ol - 19ir./17.] óvckről. Nyitra 
1901 — 1917. — A 1'". ^ I. K. E. által adoniányozott m'-pkönyvtárak jegy-
zrko. 1910. 9, ^ i ]). — I s k o 1 a i é s n é p k ö n y v t á r a k . — MECYÉN-
KÉNTi statisztikai kimutatás az l'S7()— l.S77-iki tanévbrn fontállott iskolai 
í''s nr])ki)jiyvtilrakról. Isk. ('s .\'épk. 1.S7.S. 2. sz. 24. has. — A VALLÁH- ('S 
közoktati'isi niinisztériuni i:iUv.ki'tl(''Sci az iskolai i's nrpkönyvtárügyben. 
Isk. ('-s Xi'-jik. is'x. 2. sz. 1 9 - 2 0 . has. — 1)()LIN.\-I- GYULA; Könyvel a 
néjinek. 1S79. 77 p. — (ÍŐBEL .JÁNOS: AZ iskolai és népkönyvtárak. Szé­
kesfehérvár I .S7Ü. — Dor.iNAV G^ ULA : A/, állami felügyelet. Isk. és Képk. 
1,S7Ü. 10. sz. 14.)-147. has. — BKNKDKIÍ E I , E K : Népiskolai és népkönyv­
tárak. National Minorities 190() jan. —febr. 120—126. p., niárc. — ájir. 
327 - 3 3 2 ^ . ; Népniiv. 190(). 120-12(i, 3 2 7 - 3 3 ^ . p. - I s k o l a i 
í; ö II y V l a r a k, i f j 11 s á g i k ö n y v t á r a k. — MOLN.ÁK AI.AD.ÁR: 
Állítsunk könyvtárakat a néjiiskoláknak. VN 1S()7. 23(i. sz. — GVKRMIÍK-
könyvtárak. VÜ 1S71. 47. sz. .593. p. — LKCIINER LÁSZLÓ: AZ ifji'i.sági 
könyvtárak a közéjiiskolában. Orsz. Középtan. Tanáregy. Közi. 1K77/ 
lH7fS. 1—2. sz. — K. L.: Az ifjúsági könyvtárakról. Nemzeti Népokt. 
1893. 47 — 49. p. — MORVAY GYŐZŐ; AZ ifjúsági catalogus ügyében. Orsz. 
Középisk. 'l'anáregy. Közi. 1893/94. 4 8 7 - 4 9 1 . p. — SZEMÁK ISTVÁN: 
Végszó az ifjúsági eatalogus ügyében. (Jrsz. Középisk. 'l'anáregy. Közi. 
1893/94. 337 — 34<). ]>• — S/EMÁK ISTVÁN: Középiskolai ifjúsági könyv-
tárjogyzék. 1—11. füz. 1894. — SZEMÁK ISTV.ÍN: A középiskolai iijú-
.sági könyviárak. Orsz. Középisk. Tanáregy. Közi. 1894/95. 23(1-238. p. 
— MARKOVICS SÁNDOR: Néhány szó az ifji'isági köny\-tárakról. Győr 
1898. — .MoKVAV GYŐZŐ; Közéjáskolai könyvtárak. 1898. .")8 p. — MoR-
VAV G".ŐZŐ: Középiskoláink könyvtárai. MKSzle 1898. 131 —13(i, 24(1 — 
270. p. — KőszEGHV ISTVÁN: Alakítsunk gazdasági ismétlő iskolai 
könyvtárakat! Gazda-sági Tanító 1900 14— Ki. p. — IFJÚSÁCI könyvtárak 
a néjjiskoliikban. VÜ 1902. 3.'). sz. .')li8. p. — NEMÉNYI I M R E : Ifjúsági 
könvvtárak és ifjúsági olvasmánvok a nevelés szolgálatában. 1902. 34(5, 
2 p." - WLASSICS GYL'LA: Ifjúsági könyvtárak, l ' 1902. 24. sz. 107 - 108. 
p. — MAKAR .JÓZSKK: AZ ifjúsági olvasmánvok és könyvtárak. M. Taní­
tóképző 1903. 1 0 - 2 1 , 7 1 - 9 0 , 249-2(i(i. p". - MOIL\R .JózsEf: Néhány 
szó a taníl()(nő) képzőintézeti ifjúsági olvasmányokról és könyvtárakról. 
11903.] 40 ]}. — KÖNYVJEGYZÉK a né|)iskolai ifjúsági könyvtárak számára. 
1904. 19 |). — I'ÓTH REZSŐ: A magyar ifjúsági irodalom s a népiskolai 
ifjúsági könyvtárak. 1904. ^i'2 p. — MEGYESI F E R E N T : AY, ifjúsági könyv­
tárak ügye. Az Orsz. Közéj)isk. Tanáregy. Közi. 1904/.'). 3lil — 3(i4. p. — 
SZEMÁK ISTVÁN: A középiskolai ifjú.sági könyvtárjegyzék ügye. Orsz. 
Közéjiisk. Tanáregy. Közi. 1904/5. 5 7 8 - 5 8 3 . p . — TÓTH IÍEZSŐ: Észre­
vételek. Orsz. Középisk. Tanáregy. Közi. 1904/5. 583 -584 . p. - UTASÍ­
TÁS a néi)iskolai ifjú.sági könyvtárak kezelé.séről. |1905.] S p. - VÁRDAI 
B É L A : Milyen legyen a gimnáziumi ifjú.sági könjrvtár'í Orsz. Középisk. 
Tanáregy. Közi. l"905/(i. 225 -232 . p. - HERZFELD M I K S A : A/, ifjúsági 
könyvtárak állománya. Keresk. Szakokt. 1908/9. 3(iO-3(j(). p. - A NÉP­
ISKOLAI ifjúsági könyvtárak hatá-sa és állapota az 1907 — 8. iskolai évben. 
Uránia 1910. 147 - 159. p. és 1910. 47,' p. - t STAINDL MÁTYÁS: Az 
ifjúsági könyvtárak reformja. Népmív. 1910. 333 —33(). j). - .\ BUDA­
PESTI Jézus 'Társasiigi közéjiiskolai Mária-kongregáeié)k könyvjegyzéke. 
1912. 32 p. — A DUNAMELLÉKi lef. egyh. ker. által szervezett iiépisk. 
ifj. könyvtárak könyvjegyzéke. Kunszentmiklós 1912. 21 p. - KÖNYV-
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JEGYZÉK a népiskolai ifjúsági könyvtárak számára. [1912.] 16 p . — SzE-
MÁK ISTVÁJí: Ifjúsági könyvtárjegyzéke a közúplokú iskolák ifjúsági 
könyv-tárai számára. 1912. 170 p. — S. SZAUÓ JÓZSEK: A népiskolai ifjú­
sági éü tanitói könyvtárak ügye. Debr. Prot. L. 1912. márc. 23. — Ki-
BÁ-LY üvÖHOY: Ifjúsági könyvtáraink ügye. Orsz. Középisk. Tanáregy. 
Közi. 1912/13. 824 —»34. p. — KIKÁLY ÜYÖBOY: Kéhány megjegyzés 
Bzemák István észrevételeire. Orsz. Középisk. Tanáregy. Közi. 1912/13. 
943 — 945. p. — A LuTHEB-Társaság által szervezett népiskolai ifjúsági 
könyvtárak könyvjegyzéke. Közzéteszi Májba Vilmos 1913. 10, [2] p. — 
A LuTajjK-TÁBSASÁG magyar-német könyvjegyzéke. 1914.8 p. — A Lu-
THEE-Társaságmagyar-tóttkönyvjegyzéke, 1914. 012]p. — A LUTHEB-TÁB-
saság népiskolai iljúsági könyvtártípusai. [1911 — 1920 között.J 8 p . — 
AMAGYAROBSZÁoireformátusegyetemeskon vént által szervezett . . .népis­
kolai ifjúsági és tanítói könyvtárak könyvjegyzéke. [Debrecen] 1913.23, 
3 p. — KOHÁN Yi G VUL.\: Az ifjúsági könyvtárak hatása a népművelésre. Üj 
Elet 1913. 11. 8 9 7 - 9 1 1 . p. - K Ö T S E ISTVÁN: Ifjúsági könyvtárak. M. 
Tanitóképző 1913. 33ü-34ü , 41J1 —408. p. - BEEENCZKY SÁNDOR: Ifjú­
sági könyvtárjegyzék. Ág. h. ev. középiskolák számára. 1915. 18 p. — 
NÓGBÁUY LÁSZLÓ: Külön könyvtáros tanár t és olvasótermet a közép­
iskolába! Orsz. Középisk. l'anáregy. Közi. 1916/17. 273. p. — GYULAI 
ÁGOST: A népiskolai ifjúsági könyvtárak számára ajánlott művek magya-
rázatos jegyzéke. 1. Típusokra osztott művek. 1917. 141 p . — SZEMÁK 
ISTVÁN: AZ ifjúsági könyvtárjegyzék ügye. Alkotmány 1917. jan. 18. — 
Az IFJÚSÁGI könyvtárakat intéző bizottság szervezeti és ügyviteli sza­
bályzata. 7ü.59(j/1918. .sz. vall. és közokt. niin. rendelet. 1918. 20 p. -
JELENTÉS az iskolai könyvtárakról. Vörös Ú. 1919. 7. p. — KÓNVVJEGY-
iOÉK az ifjúsági iskolai könyvtárakba sorozandó „beszerzendő és besze­
rezhető" könyvekről. [1930.] 8 p. — V. SZÁMÚ összesített hivatalos kalh. 
ifj., tanítói, tanári, levente és cserkész küny\-tárjegyzék. 1930. 80 p. — 
TANKÖNYVENGEDÉLYKZÉSI szabályzat és szabályzat az ifjúsági könyv­
tárakba elhelyezhető könyvek megbírálása tárgyában a magyar katolikus 
iskolák számára. 193Ö. 10 p. — 1. SZÁMÚ pótjegyzék a református iskolák 
ifjúsági könyvtárjegyzékéhez. 1938. 19 p. — IFJÚSÁGI könyvtárjegyzék a 
katolikus iskolák számára. 1939. 168 p. — HOBVÁTH KÁL.MÁN: ítjúsági 
könyvtárjegyzék a kisdedóvók, népiskolák, mezőgazdasági népiskolák és 
egyéb alsóíökú gazdasági iskolák számára. 1941. 72 p. — HOBVÁTH KÁL-
JLÁN: Ifjúsági könyvjegyzék a polgári iskolák, gimnáziumok és leány­
gimnáziumok számára. 1941. 300 p. — MÁE.\i GYÖEGY: Könyvismertető 
a magyar ifjúság és vezetői számára. 4. átdolg. kiad. 1941. 100 p., 5. 
kiad. 1941. 100 p. — ŰJVÁBI GY'UXA: Az ifjúsági könyvtárjegyzék múltja 
és jelene. Orsz. Középisk. Tanáregy. KözJ. 1941/42. 27 — 33. p. — N. 
SzABÓKi GYÖBGYI: Adatok a népiskolai ifjúsági könyvtárak történetének 
kezdeteihez. (1868-1902.) Orsz. Ped. Kvt . Evke 1961. 1963. 115-127 . 
p. — P e d a g ó g i a i , t a n í t ó i , t a n á r i k ö n y v t á r a k . — 
KÖNYVJEGYZÉK a középiskolai tanári könyvtárak számára. 1886. 84 p . ; 
1895. 117 p. — GYÖBGY ALADÁR: A tanítóegyletek könyvtárai. Népta­
nítók L. 1887. 823 — 825. p. - DOBAY SÁNDOR: A tanári könyvtárakról. 
Orsz. Középtan. Tanáregy. Közi. 1891 — 1894. 4. sz. — SCHULTZ I M B E : 
T'anítói könyvtár. 1893. 73 p . 2 t . — LÁNG LAJOS : Járási tanítói könyvtá­
rak. Néptanítók L. 1897. okt. 4. 1 — 3. p . — HOMOKV GYÖEGY: Tanítói 
szakkönyvtárak. Nemzeti Iskola 1908. jún. 10. - KÖNYVJEGYZÉK a közép­
iskolai tanári könytárak számára. 1929. 178 p . — A TANÍTÓI könyvtár 
állománya. [Sopron] 1938. 23 p. — A TANÍTÓK továbbképzése, pedagógiai 
szemináriumok és szemináriumi könyvtárak. Előadás. 1939. 11 p. — 
NAGY J . B É L A : Tanári könyvtárak. MKSzle 1943. 7 2 - 7 4 . p. - K a s z i-
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n ó i , e g y e s ü l e t i k ö n y v t á r a k . — SZOCIÁLIS tevékenység, ca-
sinók, községi könyvtárak. MS 1856. 40, 41, 43. sz. — SZÓMAHAZY ISTVÁN : 
A casinók könyvtárairól. Veszprém 1883. 3. BZ. — [GYÖBOY ALADAB]: 
Nyílt felhívás a hazai ka-szinók és olvasókörök t. elnökségeihez. C 1887. 
35. sz. 147—148. p . — SZABÓ F E R E N C : Egyesületi könvvtáraink ügyé­
ben. Népiskolai Tanügy 1901. 133-134 . p. - DEZSÉNYI B É L A : Még 
valami a vidéki kaszinók könyvtárairól. MKSzle 1943. 297 —300. p . 
— .TALSOVICZKV K Á R O L Y : Használtak-e a kaszinók a k ö n w - és hírlap-
kiadásnak? MKSzle 1943. 78 - 83. p. - K a t o n a i k ö li y v t á r a k. 
— -Y-Y: AZ elsó honvéd csapattiszti könyvtár. Ludovioa Ak. Közi. 1884. 
95 — 103. p. — F E I I É K .JÁNOS : A honvéd csapattiszti könyvtárakról. Ludo-
vica Ak. Közi. 1887. BO —63. p. — SZABÓ LA.TOS: Központi honvéd könyv­
tár. A Hadsereg 1905. 152-155 . p. - L.: Tiszti köny%'tárak. A Had­
sereg 1907. 87 — 88. p. — SÁNDOR .JÓZSEF: Cs. és kir. közös hadseregbeli 
és m. kir. honvédkönyvtárak létesítése tárgyában az első megkeresések. 
EMKE évi jelentése. Kolozsvár 1908. 57 p. — HONVÉDLEGÉNYSÉOI 
könyvtárak. A FMKE évkönyve 1908/9. 1909. 8 4 - 8 5 . p . - WLASSICS 
GYXJT,A: Katonai könvvtárak. Bpi Hírl. 1914. márc. 22. — KTJLTŰRPRO-
PAOANDA a Vörös Hadseregben. Fáklya 1919. ápr. 20. 2. p. — E g y h á z i , 
f e l e k e z e t i k ö n y v t á r a k . — IPOLYI : Mily kincseket bírunk régi 
plébániai köny\'tárain'kban? Religio 1870. I. 3 0 0 - 3 0 1 , 308-309 . p. -
ERDŐS .JÓZSEF: Egyházmegyei könyvtáraink ügyéhez. Debr. Prot. L. 
1886. szept. 8. — .A TISZÁNINNENI ev. ref. egyházkerület szabályrende­
lete a lelkészi kön.wtárakról. Sárospatak 1889. 7 p. — DERZSI .JÓZSEF: 
Az egyházköri könyvtárakról. Unitárius Tíözl. 1890. 11 — 12. p. — DOMBI 
L A J O S : Állítsunk egyházi könyvtárakat! Debr. Prot. L. 1892. márc. 5. — 
S. SZABÓ .JÓZSEF: Parochiális könyvtárak. Debr. Prot. L. 1892. márc. 19. 
— ZSIDÓ közkönyvtár. M. Zs. Szle 1907. 2 0 9 - 2 1 1 . p . - KUT.UNCSIEK 
PÁL: Katholikus könyvtárt az intelligenciának. Kath . Nevelés 1909. 
235 — 238. p. — KÓNTVEK jegyzéke, azok rövid i.smertetésével. Kat . ifjú­
sági, intézeti és családi könyvtárak ös.szeállítá8a számára. 1912. 95 p. — 
A SZI;NT Szív Mária-kongregációk könyvtárjeeyzóke. 1914. 86 p. — Eov-
HÁZKÖzsÉoi könyvtáralapitás. Keresztény Magvető 1918. 135. p. — 
VARGA OTTÓ: .A régi egyházi köny\'tárak". MKSzle 1937. 1 1 - 1 8 . p. — 
K ö 1 c s ö n k ö n V V t á r a k. — A. S. SzEOEDrur.: Das Leihbibliotheks-
geschSft in Oe.sterreich-TTngarn. 0 1886. 10. sz. 3 8 - 4 0 . p. - KÖNY\TCE-
RESKEDELMÍTNK újabb bajai. C 1911. 26. sz. 159 — 160. p. — A KÖNYVEK 
ellen. NSz 1924. júl. 22. - SZEMZŐ PIRORTCA: A magvar kölcsönkönyv-
tárak kezdetei. MKSzle 1939. 165-175 . p. - .ARADV KÁLMÁN: Exlibris-
adatok a XIX. sz. olvasótársaságok és kölpsönkönvvtárak történetéhez. 
MKSzle 1964. 2 4 7 - 2 5 3 . p. - M a g á n k ö n y v t á r a k . - LAMPEL 
RÓBERT: A magyar könjTtára, vagyis jegyzéke ajánlható magyar köny­
veknek egy házi könyvtár alapítására vagy kiegészítésére. 1857. 21 p. — 
PtjLszKY F E R E N C : Magánkön\'A,'tárak. P N 1874. 276. sz. - T Ő K É S : A 
házi könyvtárakról. VIJ 1881. 7. sz. 101 - 1 0 2 . p. — FREYTAO CÍUSZTÁV: 
A házi könyvtárról. A Könyv 1902. 4. sz. 1 — 2. p. — J^- "léR Bibliofília, 
könyvgyűjüís. Olvasás, olvasóközönség. — KÖNYVTARTAN. — Á l t a ­
l á b a n . — J>. még: Könyvtártudomány. — KÖNA'VTÁBRENDEZÉSI moz­
galmak hazánkban. MKSzle 1S79. 241—253. p . - SZINNYEI .JÓZSEF: 
•Észrevételek a könyvtárrendezés tervvázlatára. MKSzle 1879. 3 0 5 - 3 1 3 . 
p. — BARNA FERDINÁND: Hazai könyvtáraink rendezéséről. MKSzle 
1883. 7 0 - 7 4 . p. - SZABÓ E R V I N : Armiii Orae.sel: Handbuoh dcr IBiblio-
thekslchre.l Könyvkritika.] MKSzle 1902. 510 -516 . p. éa klny. 1902. -
KÖNYVTÁRI előadások. .Az 1937. évi 6'br. I —márc. 23. közt tartott könyv­
tárosképző tanfolyam elöaílásainak összefoglaló vázlata. 1937. 1 — 10. — 
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BAV KERIÍNC: A korszciű l-LÖny\tári s/.olgálíil. |OyőrJ l!t4n. 27 p. — 
KÁI't.ÁNV GÉZA : Könyvtárak Uors/.erű i-cnficzósc i'S fyjlcsztí'se I — II. 1943. 
- K ö n V v l á r V !• z p t c s. — I'"I:KKN(/,I ZOI.TÁX: Modern Uönvvtárak 
szervezéséről. MKSzk-1.S94. 222-22.3. |). ('s klny. l.sH.'i. 22 )). - ' BENZE 
.ADOI.K: Scienlifie .Management. KSzie líll.'i. '.). sz. Ts - 79. |). - BKAfx 
HÓHÉRT: .\ gazdaságosság elve a könyvtárban. K.Szle 1913. 10. sz. H.5 — 
S(i. ]). — .MADZS.VR .JÓZSEF: A .szellemi nivinka szervi'zésc. KSzle 1913. 4. 
sz. 2.") —2G. |). — N'iKi.Ai l'ÉTEK—HEI.I.ER MARCIT: .A könyvtári munka 
szervezéséről. . . KSzle 191;!. I I . sz. 9(i--97. \). - .AszT.u.os, .MiKi.ós: 
A könyvtári raeionalizálás. K.Szle 193-"). okt. 2."). 17— |M. ]). — E |) í l é s, 
b e r e n < l e z é s . — KKRICNCZI ZOI,T.\N: .A kcinvvti'irak l)erendezé.séről. 
MKSzle IS92-IK93. 3(i'>-3li.s. p. ^ .A KöxivTÁR-épiiletröl. VÜ 1903. 
17. sz. 2r)S —2(19. j). ~ GvAr.ij FARKAS: .A torinói könyvtári tűzvé'sz és 
tanulságai. MKSzle 1904. 322 — 333. |i. - M()1>I:RN könyvtári vasiillvá-
nyok. MKSzli' I90S. 3H.S —391. ji. - SzAl.A •^ IMRE: Tájékoztató múzeu­
mok és könyvtárak é])ítésér" é-s beri'ndezésére. 1909. Is p. X X . W t. — 
MÁLNAI Hi':!.\: I ' jabh magy. r könyvtáréjiüli'tek. .\é))miv. 1911. 12. sz. 
9.") — 99. ]i. — SZARÓ KRVIN: .A modern könyvtáré'pítés némely elvéről 
tekintettel a főváros tervein'. \'árosi Szle 1911. 2. sz. 113—124. |). és 
klny. 1911. IS \i. — BAV KERENI : Gyakorlati törekvések régi könyvtári 
bi-rendei^ések teelinikai felfrissítésére. .A M. Kvt. ésLevt. Kgv. Évk. ! 93S— 
1941. I 9 - 2 S . ]).: I'ées 1941. 2s j . . - KÉKi BÉI .A; Kgyetemi könyvtá­
rak épité'se .Magvarorszíigon sz:izaílnnk első é'vtizedé*ben. .A Bpi Műsz. 
Jf.gy. Közp. Kvt! Kvkvei I. 191)7. 19r.7. 247 - 2I>7. p. - fi y ü j t ő k ő r. 
.\ 1 I o m á n y g y a r a p í t á s. — MOZHAEDM a liazai könyvtárak kettős 
)x''ldányaitiak eseri' útjár\ való értékesít<'-.se ügyében. MKSzle I9tl4. 2.")2. 
p. — Gui.vÁs I'ÁI.: .A könyvtári anyag kiselejtezése. Mi'iz. és Kvt . Krt. 
1907. 40 - 4 2 . p. - HHRZOÍÍ .II'IZSKI : Mi tartozik a le\-é|tárba és a könvv-
lárba. .A M. Kvt. és Levt. Kgy. ftvk. f. 193.-) - 1937. 1 3 - 2 0 . p. - KiTZ 
.IÓZSEE: .A könvvtiir gvüjtőköre. MKSz!<' 1937. 273-297 . p. - TRIÓCSÁ-
N'Vi| Z|(II.TÁN]': .A bélyegzők kéTdése. .MKSzle 1937. 3r,2-3(i3. p. -
fíoRH'i'P .Ai.isz: .A magvar vonatkozású könvvek könvvtári jiroblémája. 
MKSzle 193S. 3(ir)-3l')S'. p. - VAROA IONDRE: A. provi'nieneia elve. 1939. 
33 p. — K a t a I ó g u s o k ; c í m 1 e í r á s. o s z t á 1 y o z á s. — Gui.vÁS 
P Á L : A biblioL'ráfia iié'ziköny\e. 1. 1941. fi,")—.'i77. p. — HAZAI 
könvvtáraink lajstromozi'isa. MKSzli' 1SS3. 3()4 — 3(iri. p. — SKBESTVÉN 
G V I ' L A : .\ katalc'iguskészités kérdé.séhez. MKSzle ls9."). 2 1 - 2 S . ]>. -
.A N\"()MTATOTT katalóguscédulákról. .MKSzle ISIKi. 399. ji. — GfLvÁs 
PÁL: .A modern nyomtatványok könyvészeti leírá.sának .szabályai. MKSzle 
190(i. 33.")-341. i>. - KREMMEB DEZSŐ: .Véliány szó a tárgymutatókról. 
KSzle 1013. 3. sz. .">. p. - OiiszÁnos Könyv'forgalmi c's "Bibliográfiai 
Központ. .A központi eímjegyz.ék katalogizáliisi szabályai. I92S. 4.") p. — 
GoRiT-iT Ai.isz: .Az .Adrenia jelentő.sége a könyvtári üzemben. KS/le 
193."i. okt. |."i. 11 - 13. p. — noM\.vovszKV .ÁKO.S": Indi'X-kataló[;>is. eim-
szavas katalógus. MKSzle 1937. 19 —2S. p. - GORIT'PI' .ALIKZ: .A kalaló-
gussokszorosítás probk'mái. MKSzle 1937. 202 —20S. p. — VAIUAK BÉLA 
— WALDAI ' ITL I^SZTEK — KOZOCSA SÁNDOR: Megtévesztő áriatok a ci'm-
laDokon. MKSzlc> 1937. 21.5-22.S. p. - KNIEZSA ISTVÁK: Cirillbetűs 
szláv szövei;ek nemzetközi tudományos átírása. MKSzle 1939. 149— l.")S. 
p. és klny. |1939] 14 p. — BORHELY -ANDOR: .A térkéi)katalogizálás kér­
dése. MKSzle 1912. .399-404. p. - .A TÉRKÉPEATALOGIZÁLÁS kérdé.se. 
Gazda Samu. Glaser Lajos hozzászólásai. MKSzle 1942. 407-409 . p. D 
KöNVVKK osziályozása a könyvtárakban. MKSzle ISSS. 32(>. p. -
Gri.-iÁs P Á L : Sejineller István könyvtári szakrendszere. | 1 S92. | MKSzle 
lüIS. 14.")— I.")3. ]). - SZARÓ ERVIN : Bibliographia KeonomicaUniversalis. 
KON VVT \ I U - ( n ' . KII N^ 'VI A l i r O L I I [KA 
1903. Prpfacc, [ —\'I . p. |Douey szakrondszpre és átdolg.] — A FŐVÁROSI 
Könyvti'ir osztályozása. 1912. 2.5, 3K p. — KŐN'VVTÁKAK nemzctkö/i o.sz-
tályozó rendszere magyar viszonyokra alkalmazva. I. füz. Bevezelési-k, 
rövidített osztályozás, közös alosztások. 1912. 25. 14. 3X p. - MADZSAR 
.IÓZSEF; Nemzetközi osztályozás. KSzIe 1913. 7. sz. .57 — .58. p. — A TIZE­
DES o.sztályozás térfoglalása. KSzle 1913. 7. sz. (>9. p. — C'LAT'SER MIHÁLY: 
A Dewey-féle szakrendszer. O 193<i. 2. sz. 50 — (iO. p. — (WITZMANN 
G Y U L A ] : Deeimális rendszer. 1937. 23 ]>. - WITZMANN GYULA: Könyv­
tár és tizede.sosztályozás. MKSzle 1937. 299 -214 . p. — CsAPODi CSABA: 
A néma katalógus. MKSzle 1939. 277-2X1. p. - XÉMETír E N D R E : A ti­
zedes osztályozás fejlődé.se. 1939. 30 |21 ]'. — WiTZMANN GVITLA : Kivi 
közös alajiok a különböző szakrendszerekben. MKSzle 1940. 3() — 45. p. — 
C'HIRKE GÉZA: KÖZÖS alosztások. .Adal-'-k a köjiyvtári szakrendszer kérdé-
séliez. Főv. Kvt . Fvkve 1942. 41—B3. p. és klnv. 24 p. — KÁT'LÁNV 
GÉZA: Könyvtárak korszerű rendezése és fejlesztése. II. Tizedes-rend­
szer. 1943. 117 p. — VÉRTEKY MiKLéis: A katalogizálás történetéből. K 
19(15. 11. sz. <i(i!l —()7'i. p. — UEMETE LÁszi.é): Szabó Frvin és a deeimális 
rendszer. K lOOS. 9. sz. 515-519 . p. — K é z i k ö n y v t á r , t á j é-
k o z t a t á s. — OvALUi FARKAS: Kézi könyvtárak .-Amerikában és ná­
lunk. Rpi Ilírl. 1S99. nov. 1. - F5RAI-N Ké)FiERT: Informáeiók. KSzle 1914. 
2ti —3<t. p. — UAV I' 'ERENC: Beszélgetés könvvi'kről. könyvtárakról. Győr 
1939. 14,2 p. — BAY FKKENC: A korszerű könyvtári szolgálat. Gj-ör 194<i. 
27 p. — K ü 1 ö n g y n j t e m é' n y <' lí. — Fohinírnt- és Jtirhiplúr. — 
KERESZTV ISTVÁN: Folyé)iratok a könyvtárban. MK.Szle 1K97. 321 —325. 
p. — KREMMER DEZSŐ: iTj.ságszelvények gyűjtése. KSzle 1915. 4 —S. sz. 
5 S - 7 0 . p. - 'rRéx-sÁNYi ZOT.TÁN: Hírla|)tári jiroblémák. MKSzle I93K. 
313-31(1. 11. - MoKí-SAV .II'T.IA: Hírlapnvilvánt.irtások. MKSzle 194'». 
85 — 87. ]). — TRI'ICSÁNVI Z<II.TÁN': llírlaj>tárHk jelentősége. S 1941. 12. 
sz. 3 — 5. p. — L. méu: Hp. Orsz. Széeliényi Kvt. — Ih'ni r-i rilkn ki'myi'k. 
— rsoNTf)si .lÁNOS: Mit tartsunk a ki''zirat tíyanánt nyomtatot t köny­
vekről? MKSzle 1S81. | s l _ l,s4. )). — •('KOCSÁNYI ZOLTÁN: Hégi magyar 
nyomtatványok meghatározása. Könyvgy. ICvk. 1919. Id. MKSzle 1940. 
70 — 71. ji. — '^ RÓr•sÁN '^l ZOT.TÁN: üéiri magyar nyomtatványok nyelve 
és helyesírása. 1935. 4 2 ji. - TRÓrsÁvii ZOLTÁN: A W I l l . század ma­
gyar nyomtatviinyainak mejhatározása. MKSzle 193>!. 193 — 278. p. és 
klny. — Sri'KA KRVIN: Kőnyomatok a könvvtárban. MKSzle 1940. 157 — 
1(14. p. — 'l'RéjrsÁNVi ZOLTÁN: XVI. századbeli magyar nyomtatványok 
meghatároziísa. MKSzle 1940. 70 — 71. p. — TRéjCSÁNYi ZOLTÁN: Kor-
meghatárnzó-e az ;;. ö, u. ű sfb. MKSzle 1941. 1 8 2 - 184. p. - TRÓCSÁNVI 
ZOLTÁN: ,\ XIX. '^ztzarl (*1RÖ három évtizede niaevar nvomtatv'ányainak 
megh'itározéisa. .MKSzle 1943. 252-2(12. p. - KrzímllAr. - ,) AKAIÍ'ELEK : 
Könyv- és kézirattáraink s irodalomtörténetünk. Figy. 1879. VI. k. lOfi — 
121. p. - VoLI-GYÖROY: líéei kézirataink oltalma.'MKSzle 1881. 0 4 -
(18. p. - (CSON-TOSI .IÁVOS: ICszrevételek \'oIf György: „Héei kézirataink 
oltalma" című eikkére.) MKSzle 18S1. (is - 74! p. " - HÓMAN BÁLINT: 
.\ „libelli craduales" könyvtári feldolgozá.sa. MKSzle 1922. (14-71. p. -
H \ L \ s z GÁBOR: Kéziratnieghatározáj. [l'^jkor.] 1937. 1(1 p. — GÁRRIEL 
.ASZTRIK: .A középkori kéziratok indentifikáeiója és lokalizációja] MKSzle 
1937. 299-312 . p. - GÁBRIEL .\SZTRIK : \ kiizépkori kéziratok kormeg­
határozása. MKSzle 1938. 355-304 . p. és klny. 1939. 1:5 p. - S . U K Á N Y 
OSZKÁR: Cjkori kéziratok katalogizálásáról. MKSzle 1939. 02-0(1. p. -
Cs. GÁRDONYI K L Á R \ : .Szempontok irodalmi levelek meijhatározásához. 
IVIKSzle 1940. 79 - S3. p. — .loó TIBOR: Szempontok irodalmi levelek 
meghatározá-sához. MKSzle 1940. 28(1 — 291. ]>. — CSABODI CSABA: Szem­
pontok irodalini levelek meghatározá.sához. MKSzle 1940. 397 — 403. p. 
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— Zenemnlnr. — D'ISOZ KÁLMÁN: A zenei gyűjtemények kérdése. Zene­
közlöny 1905. 24. sz.; vö. MKSzln 190.5. .379-380. p. - KERESZTY IST­
VÁN: A zenn irodalma a könyvtárban. MKSzle 1908. 3 1 9 - 3 4 1 . p. -
Hely ismereti anyacj. — H E L Y I nyomtatványok gyűjtése a vidéki könyv­
tárakban. Múz. é.s Kvt . í > t . 1910. 164 — 165. p. — IC ö n y v e g é s z s é g-
ü g y , r e s t a u r á l á s . — ERDÉLYI P Á L : líi'gi kéziratok tatarozása. 
MKSzle 1898. 113-123 . p. - FFJÉRPATARY LÁSZLÓ: A Sanct-GaUeni 
konferencia. MKSzle 1898. 321 -333 . p. - Riíoi kéziratok megóvása. 
MKSzle 1899. 3 2 1 - 3 2 8 . y>. - F ILKP GYULA: A könyvek fertőtlenítése. 
Kolozsvár 1902. 9 p. Klny. Közogészségiifryi Kalauz. — A KÖNYVTÁRI 
könyvkötés szabályai. MKSzle 1911. 344 — 351. p. — SASVÁRI DEZSŐ: 
Régi papirosok és kötések restaurálása. MKSzle 1941. 395 — 397. p. és 
klny. 1941. 4 p. — SASVÁRI DEZSŐ: Poriadásnak induló kéziratok és 
könyvlapok restaurálása az Országos Széchényi Könyvtárban. AIKSzle 
1942. 426 — 428. p. — SASVÁRI DEZSŐ: Régi bőrkötésű könyvek restau­
rálása. MKSzle 1943. 435 -437 . p. - F é n y k é p e z é s . - F É N Y K É P -
MÁSOLATOK régi hazai kéziratokról. MKSzle 1883. 361. p . — A FÉNYKÉ­
PÉSZET könyvtár-technikai jelentőségéről. MKSzle 1910. 92—93. p. — 
GRONOVSZKY IVÁN: Fotókópia és milírofilm. MKSzle 1940. 83 — 85. p. — 
A k ö n V V t á r i s z e m é l y z e t . — OSZTRÁK törvény az osztrák 
könyvtárnokokról. MlíSzle 1889. 202-204 . p . fM. viszonyokról is.] - NŐK 
könyvtári szolgálatban. MKSzle 1903. 441. p. — VIDÉKI könyvtárosaink 
sérelme. Múz. és Kvt . Ért . 1916. 54. p. — OORIUPP ALIZ: Néhány adat 
a magyar és német könyvtárak személyzeti állapotáról. MKSzle 1940. 
394 — 397. p. — VÉRTESY MIKLÓS : .Amíg egv köny-s'táros eljutott odáig . . . 
K 1959. 1. sz. ,59-60. p. 
Bibllográtia. — -Az időszak jelentékenyebb magyar bibliográfiáit 
közlik: GDT.YÁS PÁL. K bibliográfia kézikönyve I I . 1942. 400 p. és 
SzENTMiii.ÁLvr.TÁNOS —VÉRTESY MiKLÓs: Útmutató a tudományos mun­
ka magyar és nemzetközi irodalmához. 1963. 730 p. — K m. bibliog­
ráfiák kurrens könyvészete: A MAOVAR bibliogi-áfiai irodalom. fl900 — 
1912]. MKSzle 1900-1913. évf. - SZAKSA.TTÓ. - T.. Könyv, könvvki-
adáa. Szaksajtó és Kön wtár i igv, könvvtárpolitika. Szaksajtó. — SZ.AK-
ISMERETEK. - ESZTEOÁR ' LÁSZLÓ: A bibliográfiai szakismeretek 
meg,szerzése. MKSzle 1898. 212 -225 . 3 5 7 - 3 7 1 . p. - GULYÁS P Á L : 
A modem nvonitatvi'invok Icönvvészeti leírásának szabálvai. MKSzle 
1906. 335-344 . p. - GULYÁS P Á L : Biblioeráfiai rendszerek. MKSzle 
1908. 2S9-313 . p., 1909. 2 3 - 4 3 . p. - FiTZ .IÓZSEF: A bibliográfia. 
A magyar tudományliolitika alapvetése. (Szerk. Magyary Zoltán. 1927.) 
349-367 . p. — KozorsA SÁNDOR: Revezetés a bibliográfiába. 1939. 
115 p. - GULYÁS P Á L : X bibliocráfia kézikönyve I - I I . 1941-1942. 
384. 400 p. — KŐHALMI BÉLA: A tudománvos tájékoztatás fejlődé.se 
hazánkban. 1945-1965. 1967. 574 p. fElőzmenvek is.] - A MAGYAR 
KÖNYVÉSZET f^GYE (általános és nemzeti l)ibliográfiák). - A MAGYAR 
könyvészet ügye. PN 1854. 264. sz. - KERTBENY KÁROLY-RZÁMVALD 
GYUL.-V: Magyar könyvészet. Előfizetési felhívás. P\^ 1855. I. 48. sz. 
— PoMPÉRv J Á N O S : Irodalmunk és a magyar köny\és7et. PN 1856. 
160, 161, 163. 165. 168, UiO. sz. — .AIONKR L\ , ios : Könyvészetünk ügye. 
Koszorú 1863. II. 14. sz. - KöNvviíSZET. (Programm.] Bpi TTírl. 1860. 
183. sz. — MAGYAR könyvek címjegyzéke. VŰ 1860. 14. sz. 166. p. 
(Lauffer ésStol]).] — SZINNEYI Józsf:K: Egy „Magyar írók névtárá"-nak 
terve. MKSzle 1877. 353--371. ji. és klny. - FKAKNÓI VÍLMOS: Köny­
vészeti mozzanatuk hazáukbun. .MKSzle'lS7s. 2 3 8 - 2 4 3 . p. - FRAKNÓI 
VILMOS: Szabó Károlv .,l!égi nuigvar könvvtára." MKSzle 1S78. 3 0 3 -
313. p. - .AIGI-ÍERLA.TOS: Curiosum. C 1881. 2. sz. 7 - 8 . p. - K. BÉLA: 
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A magyar könyvészetről. C 1882. 1. sz. 2 — 3. p. — KISZLINGSTEIN 
SÁNDOR: A magyar könyvészet érdekében. C 1888. 1. sz. 2. p . — Kisz 
I.INOSTEIN SÁNDOE: A magyar könyvészetről. C 1888. 14. sz. .58. p, 
— K. L.: A „könyvészeti bizottság" jelentése. 0 1888. fi. sz. 24 — 2.5. p 
— VARJÚ E L E M É R : AZ 1711 előtti magvar nyomtatványok könyvészete, 
MKSzle 1898. 334-.•?52. p . - VÁRADF Ö D Ö N ; Indítványok egy éven 
kénti repertórium és bibliográfia érdekében. C 1000. 20. sz. 102-103 
p. — L. I. Hungariea. Magyar vonatkozású külföldi nyomtat vánvok 
Erd. Múz. 1901. 2. füz. 122-123 . p. - MAGy.\R Könyvészet 188(1-
1900-ig. MKSzle 1901. 1 1 0 - 1 1 1 . p. - Öcsi T I B O R : Magyarbibliographiai 
irodalom. C 1901. 6. sz. 27 — 28. p. — BARCZA I M R E : Audiatur et altéra 
pars. C 1901. 8. sz. 3 8 - 4 0 . p. [Válasz öcsi T.-nak] - ö c s i T I B O B : 
Nyílt levél a „Corvina" szerkesztőjéhez. C 1901. 9. sz. 44. p. [Válasz 
Barc7.ának.] — B. L.: Ad astra! C 1904. 12. sz. 73. p. — LÖRINCZ E R N Ő : 
Altalános könvvárjegyzék, 1904. C 1904. 22. sz. 122-124 . p. - RÉNYi 
KÁROLY: Altalános könyvárjegyzék. C 1904. 23. sz. 128-129. p. [Válaaz.] 
- LŐRiNcz E R N Ő : Válasz Rényi Károly úrnak! C 1904. 2.5. sz. 1 4 2 - 143. 
p., 2(i. sz. 140 — 147. p. — SziNNYKi.TózSEF „Magyar írók élete ég munkái" 
c. művéből. Kiad. és előszóval ell. Pongráez Elemér. 1905. 19 p. — 
SziNNYEi J Ó Z S E F : Magyar írók Névtára, 100 füzet. C 1907. 5. sz. 29. 
p. — SZI.VNYEI .IÓZSEF, in . : Hogyan készülnek a „Magyar írók"? Bp. 
Újságírók .Alni. 1908-ra. 222 - 238". p. - Ű J bibliográfia. C 1908. 3. sz. 
16. p. — KŐHALMI B É L A : A magvar nemzeti bibliográfia kérdése. KSzle 
1913. 9 3 - 9 4 . , 101-103 . p. - "PETRIK GÉZA levele. C 1913. 14. sz. 
7.5 —70. p. — SÖMJÉN LÁSZLÓ: Könys-észetünk reformja. C 1913. 
18. sz. 100. p. — BIBLIOOBÁFUS : A magyar bibliográfia kérdése. KSzle 
1913. 28 — 29. p. [Sömjén cikkéhez.] — P E T R I K GÉZA: Néhány megjegyzés 
a Sömjén-féle könyvtíszeti reformra. C 1913. 20. sz. 117 — 119. p. — 
KŐHALMI B É L A : Nincs nemzeti bibliográfiánk. Budapest 1914. 30. 
p . ; HSz 1914. 30. köt. 17.5. p. - FEREVCZI ZOLTÁN: MO. bibliográfiája. 
KSzle 1914. 3 7 - 3 8 . p. - HVRASZTI KÁROLY Bibliográfiánk és a köteles 
példányok. C 1914. 17. sz. 104. p . — KIRÁLY GYÖRGY: Nincs nemzeti 
bibliográfiánk. It 1914. 278. p. — [KŐHALMI B É L A ] (K. B . ) : Ének a 
magyar könyvkiadás általános könyvárjegyzékéről. KSzle 1914. 22, 51. 
p. — KŐHALMI B É L A : Könyvészeti programm. C 1914. 19. sz. 114—115. 
p. — A MAGYARbibliográfiaátalakiililsa. KSzle 1914.108 - 109. p. — KERESZ-
TYISTVÁN: Magyar könyvészet. 0 1910. 7. sz. 27 - 2 S . p. — ,4LTALÁNOS 
könv\-jegvzék. C 1918. 28. sz. 154- 155.]). - KŐHALMI B É L A : A három­
havi könVvészet - Egvúttal indítvány is. C 1918. 24. sz. 135-136 . p. 
- BARCZA I M R E : Látogatás Petrik Gézánál. 0 1922. 15. sz. 6 7 - 6 8 
p. - Ű J általános könyvjegvz/'k. C 1925. 8. sz. 41. p. - Űj bibliográfiai 
kiadványaink. C 1930! 13..s'z. 0 7 - 0 8 . p. — SZTRIPSZKY H I A D O R : A Régi 
Magyar • Könyvtár gyarapodása 1912 óta. IT 1937. 3 0 - 3 8 . p . -
TRÓCSÁNYI GYÖRGY: Magvar Nemzeti Bibliográfia. M. Kvt . és Levt. 
Egy. Évk. 1937-193S. 2 1 - 4 2 . p. [Függ.: Magy. bibliográfiák vál.bibli-
ogr.j — GcTL-^ 'Ás P Á L : Hogvan készül a Magvar írók új .sorozata? I t 
1939. 1 - 2 . sz. 5 - 2 5 . p . és klny. 1939. 23 p. - MAGYAR Könyvészet. 
C 1941. 2. sz. 3. p. — MoKOSAV.TitLiA: A legújabb kor magyar könv\'észeti 
törekvései. Erd. ATúz. 1941. 3 - 4 . füz. 285 -290 . p. - A MAGYAR 
Nemzeti Bibliográfia felhívása a kiadókhoz. C 1942. 18. sz. 37. p. — 
BATIZFAI.VV MÁRTON: A könyvárusi bibliográfia margójára. . . O 1943. 
40. sz. 95. p. - A HETI és a havi bibliográfia. C 1943. 58. sz. 103. p. -
A MAGYAR Könyvészet olva-sóihoz. (' 1943. 40. sz. 9 5 - 9 0 . p. - BISZT-
RAY GVITLA: Károm év magyar könyvészete. MKS/le 1944. 8.5 — 99. 
p. — TÓTH JÁNOS, GYŐR: A Magyar Könyvészet. C 1944. 74. sz. 217. p. 
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|Kri t ] . — VÁLASZ 'l'óth János kartársunk cikki're. (' 1944. 76. sz. 221. 
p. — l'ÓTH JÁNOS, GYŐR: A Jlagyar Künyvrszot ügye. C 1944. 81. .sz. 
2.31. p. — SzENTSiiiiÁL-i I .lÁNOs: .A linnfíarica bibliográfia néhány prob-
lútnája. MKSzle 19.')S. 109 - 11 7. p. (Vs klny. lO.'jS. 11 p. - .SZENTMIHÁI.VI 
J Á N O S : A magyar ncnizi-li bibliográfia. MHil). .'JÖ p. [.Icgyzet.] — Kü-
HAHU HÉI,A: Retrospektív iifiiizcti bibliognifiiínk 1473- l920-ig. MKSzle 
19(12. 1 — 17. p. — SzENTMiHÁt.^i .lÁNOS: A bibli<jgr:ifia és az irodalom­
történet. OSZK Évkve 19(11 -(12. B]>. 19(1,3. 12.'>- 13."). p. - BÓDAY P . \ L : 
A magyar nemzeti bibliográfia. 19(13. 119(17.) 9(1 p. — BÓDAY PÁI , : 
Képes olvasé>köiiyv a magvai" n''mzeti bibliográfiíUioz. 19(14. XI , 
301 i>. — l'uKÁNvi KoRNKi,: A Magyar Köiivvészet programja. 
MKSzle 19(1(1. 49^5(1. ]>. [Magyar Miliály 1K,'>.")-."íd.] - M. KONDOR 
ViKTé)Ri\: liogya:i ki'szi'lt id. Szinnyei .]<'>ys'-f „Magvar írc)k élete; 
és m>inkái".eímü műve? .MKSzle lí((l'-. 171 - 17>; p. - SZAK131B-
LIpOlí.ÁI''! AK. — A M\(:^AR tud. aka'iémia nov. 30-(liki üli'.séről. 
V'Ü 1X74. 49. sz. 7S4. ]>. - BlÍKiíssi: Me.gvar 'ríirténettiidománvi 
Szemle. 1S74. BSz |s7. ' . \ l l . ]••. 194-20S. p. -1 KOCZÁNN i HÉI.A : Ne-
iiány fííntos szó egv létesíti IH)("' zenemükiaflví'inví összjegvzé-k ügv<''l)en. 
C 1S9(1. 32. sz. 317.' ji. - /.. B.: Maeyar zeneniű-bibliograf'ia. C 19Í)4. 17. 
sz. 101. ]i. — '/.•:n>í,i:n l!i;zsö: Magyar zeminű-bibliográfia. (' 1907. 
27. sz. l.'iO. ]t. ~ MACVAR ijiari bibliográfia. (' 1!H)S. 11. sz. (14 —(!.").p 
— OMI.VÁS l'Ái,: Magyar tudományos kt.nyvészet terve. MKSzle 1912. 
2S9 —301. ]>. — (íÁRIJON^•| .AMÍKRT: A magyar folyóirat és hírlapiro­
dalom l)ibliográfiiija. KSzli' 1913. 3 3 - 3 4 . p. - GEÍ.T-KKI MÓR levele a 
szerkesztőséghez. (' 1913. 13. sz. (IS — (19. p. — Li'KiNirii IMRE: Magyar 
történelmi bibliográfia. KSzle 1914. 3 - ( l . |). - Hé)MAN BÁi,INT —SZABÓ 
E R V I N : Hozzászéilás a magyar törl'''ni'lmi bibliográfia tervéhez. KSzle 
1914. 39 — 43. |). — KiRÁi.Y (I^ÖRO-I : Mau'var irodalomtörténeti biblio­
gráfia. KSzle 1914. (17 — 71. p. - GoMnocz H N D R E : .\ magyar botanikai 
irodalom bililiográfiiíjának tervezete. 1920. 2 p. Klny. Botanikai Közle­
mények. — SzuKov.\Tin- IMRE: .N'é'hány ailal a sportbibliográfia törté­
netéhez. restne%-elés 193(1. l ( t - l l . sz. és klnv. - .lÁKi LÁszi.é): Peda­
gógiai szalibibliográfiiik 100 éve. I'ed. Szle r9."i9. 2. sz. 103-210. p. -
Kozoc-SA ISTVÁN: Magyar s))ortbil)liográfiai törekvések. MKSzU' 19(10. 
347 — 34.S. p. — KozorsA .SÁNDOR: .A magyar orvostudományi és egész-
ségügvi biblioKráfia a kezdettől nai)jainkÍK. .MK.Szle 19(11. 190—19(1. p. 
— DOKtJME.VT.ÍCIÓ, rA.IÉKOZTAr.ÁS. - KSZTEOÁR LÁSZLÓ: AZ 
egyetemes ri'pertórium. ÍM KSzle 1S9(1. 341—S.'JO. [i. — E.SZTEOÁR 
LÁSZLÓ: A brü.s.szeli második nemzetközi Ijibliográfiai konfereneia. 
MKSzle 1S97. 2(i(i-27.:i. p. - HSZTEGÁR LÁszr.ó: .V brüsszeli határo­
zatok. MKSzle 1S97. 334-33(1. p. - MURAI VILMOS: N'enizetközi 
teehno-bibliográfiai intézel. 1910. (1 ]>. Klny. M. Mérn. és ftp. Kgyl. 
Ért. — PÁLFFY MiKrf')S: A műszaki forrás és adattiidakozó köz|)ont. 
Teehnika 1937. 2. sz. 49 - .'>0. )). - noKi-MENTÁnós szolgálat a m'w-
yorki magyar könyvtárban. MKSzle 193S. 323 -324 . p. — KÁri.ÁNV 
fíÉZA: Ipari dokuinentáeió. Ijiari adat- és forráskutaté) liözpont fel­
állítása Magyarországon. 193S. 2(1 ji. — | \ ' E R E I ) Y ] WITZMANN GVUI.A: 
I)okumentá"ió. 193X. \ ' l l l . 14 p. — KÁPLÁNY GÉZA: A dokumentáeió 
és a könyvtárak. MKSzle 1940. 147 —15(1. j). — KÁPLÁNY GÉZA: A 
dokumentáció iiroblémái. 1940. 20 p. Klny. ^Műszaki Bibi. Közi. 22. 
— KÁPLÁN'S' GÉZA: Magyar ipari dokiiinentáeiós-szakirodalmi adat- és 
forráskutató k'lzjHjnt felállítá.sa. Elektroteelmika 1940 jún. 73 —7ő. p. 
— KÁi'i.ÁNN' GÉZA: Dokninentéieiós problémák, kidönös ti'kintettel a 
kémiai tudointínyok fejlő'lé'Sí''re. Kémikusok L. 1941. 3. sz. 1—4. ]>. — 
KÁri.ÁNY GÉZA: A dokumentáeió célja és feladatai. 1942. 35 )>. — KÁP-
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LÁNY GÉZA: A dokumentáció feladatai. MK.S/.lt! 1043. I.IO—I().5. p. — 
[VEREDV] WITZMANN GYULA: A dokumentáció fejlődése és időszerű 
kérdései, a könyvtáros .szemszögéből. M. Kvt . és Levt. Kgv. Évk. TV". 
1941-104.3. 2s"-.'50. p. és klny. 1944. - -MÍT.SZAKI Bibliográfiai Köz­
lemények. Szerk. Kaplány Géza. alap. 1031. 1 - 2S. füz. — PoLZOVics 
IVÁN: Bevezeté.s a szakirodalmi dokumenlációba a műszaki és termé­
szettudományok területén. 1062. 4.'')0 p. - KlíKIvSKEDELMJ BIBLIO-
GRÁFI.ÍK. - Löw. D. DEZSŐ: Hogyan terje.sszük az irodalmat? C 
1K8I. 2."). sz. 100. p. — PETRIK GÉZA: Könyvművészetünkről. C 1HS4. 
17. sz. (ifi - (17. ]). - s.: A mi karácsonyvink. C IK.SS. 3."). sz. 14(i. p. -
ISMÉT egy könyvjegyzék-coneiirrentia. C 1S04. 1."). sz. .")r). p. — K —R: 
A magyar könyvkiadók milléniumi köiiyvji'gyzéke. MKSzle 1S97. 0 3 -
9(j. p. — ÚTMUTATÓ a magyar irodalomban. (' 1000. 0. sz. 49. p. — 
.TAGER GinszTÁv: A könyvkereskedő bililiája. C 1904. IS. sz. 104—10-"). 
p. — VEI.ŐS LírÓT: Könyvjegyzékek. KSzle 101."). l.S(i—ISS. p. — 
RÉVAY MÓR.IÁNOs: Kgy optimista könyv jegyzék. M. Bibi. Szle 192-'). 
71—72. p. — BRAUV IÍÓBERT: Milyen legven a korszerű könyvjegyzék. 
Könyves 193."> m á j . - j ó n . , « - 1 0 . }i. - IN'l'ftZMÉNYKK. - MAÖYAU 
bibliográfiai társaság. MKSzle 1H07. 31(1-31S. p. - KŐHALMI B É L A ; A 
„Bibliográfia" rovata és a Bibliopráfini Intézet. (' 1010. 21. sz. ll(i. p. 
— SZABÓ GVÖRC.V: Kísérlet a rendszi-res bibliográfiai munka megterem-
té.sére a Tanácsköztársaság idején. ITK 10.')9. 2 2 9 - 3 3 1 . j). - ORSZÁ­
GOS Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ. (' 1923. S. sz. 3(). j). [VKM 
rend.] — "GERE K E L E M E N : Kpyesületünk célja és munkaprogramja. Mű­
szaki Bibi. Közi. 1931. 1. sz. 7 —s. p. — KERTÉSZ J Á N O S : A Magyar 
Szociográfiai Intézet bibliográfiai tevéki>ny.sége. KSzle 193."). okt. 2.5. 21. 1). 
Közkönyvtárak, kölcsiinköiiyvlúrak. — ABONY. - Az A.-i ..katli. 
olvasóegylet" 2") éves múltja. Összeáll.: \"erverán István. Cegléd 1K9S. 
10 p. - .ALSí^KITBiy. - . Á r v n n i c R v e i f s a p 1 o v i t s-K. -
HE.VA DEZSŐ: AZ .\. Cs. K. története. .Múz.és Kvt. ftrt. 1907. 2()n-20(). 
p . , 190.S. 3 1 - 4 1 . . 113-110. I). - KEXA DEZSŐ: A Cs. K. története, 
•árvamegyei Alm. 1012. 2 3 - 3 3 . p. - M\T 'OVCIK, .AÜGUSTIN: Vavrinec 
Caplovic a osudy jebo kiniznice. Martin 1002. l.">0 p. — .AB.AD. ~ 
K ö z m ű V e 1 ő d é s i 1 n t é z e t K. — A/, A.-i kultúrpalota fel-
avatá.sa. MKSzle 1913. 3SS-3.S9. p. - A. sz. KIR. város K. I. K. A. 
191.'). 7. p. — EfKHAHDT SÁNDOR: A/. a.-i közművelődési palota francia 
könyvei. .A. 1917. 2.") p. 1 t. - BA.I.A. - P o l g á r i O l v a s ó e g y l e t . 
— XovoTH ISTVÁN: .">0 év. A B.-i P. O. története. B. 1911. 34 p. __-
F e r e n c e s K. — .SZENT FERENr-rendi atyák könyvtára. Baja. 187S. 
11. sz. - T[i-SKÉsl TfiBORJ: Iskolai könvvtéiralapítás 110 évvel ezelőtt. 
K lO.'iS. 1. sz. 20. p. - BÁLA r O \ F ( ' H F i i . - K d e 1 ni a n n K á r o 1 y. 
— N'AOvnrósí GTÍZÁNÉ: Fgv kölcsönkönvvtár és -fiókja száz évvel e:r-
előtt. MKSzle 10")0. 04-0S."j) . - B.Uri 'FA. - .-íBEL J E N Ő : .A b.-i sz. 
Fffved templom könvvtárának története. LSS."). ((>). 20() p. 1 t. — 
BÉKÉSCSABA. - M.ÍV V a s ii t a s () 1 v a s ó k ö r. - .A B.-I „M.ÁV 
V. O." alapszabályai. B. 1037. 21 p. - BÉKFSSZFNT.AXDIJ.ÁS. -
MADAV P Á L : .Adatok a B.-i Munkás l\2vlet történetéhez. Körös \épi> 
190.5. S l - 9 0 . p. - BFPFGSZ.iSZ. - B e r e g i B e f. E g y h á z ­
m e g y e K. — HARSÁNYI .ANORÁS: .A B. lí . E. K. MKSzle 1041. 
24.5 —2(')0. p. — D o b a v .-X n t a 1. — D. -A. kölcsönkönvvtára Tiszn-
Üjlakon és Beregszá.szban. B. 1S()5. 15p. - B E H F : M E \ D . ' - A B.-i Pol­
gári Olvasókör alapszabályai. Siklós 103(). 24 p. - BERLIN. - SZÁSZ GERÖ : 
.A berlini magyar könyvtár érdekében. Szépirod. Közi. \H~>H. 87.. 8K. 
sz. - SziNYEV GERZSON: Berlini magyar könyvtár. Bethlen-féle ala­
pítvány. Magyar egylet. VÜ 18()2. 9. sz. 105. p. - SZAKÁCS MÓZES: 
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Értesítés a berlini magvar könyvtárról. VÚ 1864. 20. sz. 186-187. p. 
— BESZTERCE. - A g . e v. F ő g i m n A z i u m K. - BUDAKER 
GOTTLIEB: Über die Entwicklimg dea Bibliothekwe.sen8 an der Bistritzer 
Lehranstalt in den letzten 8Pch.s .Tahren 18.56 — 1861. .A. b. ág. ev. főgimn. 
ért. 1860/61. 3 - 2 6 . p. - BESZTERCEBÁNYA. - M ú z e u m i 
( V á r o s i ) K. — B. SZAB. kir. város közkönyvtárának szabályzata. 
B. 1904. 11 p. — K a t h . F ő g i m n á z i u m K. — JÜRKOVICH E . : 
A b.-i F . K.-ai. Besztercebánya és Vidéke. VII. i'vf. 12. sz. - BICSKE. 
— A B-.i függetlenségi olvasókör könvvtárának alapszabályai. Gyoma 
1893. - BONYHA. - OT.VASÓ egyletfalun. VÚ 185'J. 9. sz. 10,5. p. -
BR.ASSÓ. — E V a n g é 1 i k u s ' F ő g i m n á z i u m K. — Xuss-
BACHER KÁROLY: A b.-i evang. isk. k. MKRzle 1888. 189-194. p . -
G[ROSS] .I[iJLrns]: Die altesten Dnickwerkc und die Kronstiidter Gym-
na,sialbibliothek. Kronstiidter Zeitung és klny. B. é. n. 8 p. — M. K a s z i-
n ó K . - KÓNYVTARHASZXALATI füzet. (B. 1900 k.] - BUDAPEST. -
Á l t a l á b a n . — „ \ FŐVÁROS közkönyvtárai" 100 évvel ezelőtt. [A 
Hétfői Lap 1868-i cikkének közlése.] K 1962. 4. sz. 216. p. - PIJI.SZKV 
FKBBNC: Fővárosi könyvtárak. P \ 187.5. 19. sz. — A BPI közkönv\'tárak 
és a Nemzeti Múzeuin látogatottsága 1888-, 1889-92- , 1893-', 1894, 
1895-, 1896-, 1898-ban. Stat. H. Füz. 1889. 344-34.5. p . ; Főv. Stat. 
H. Füz. 1893. 51.5-516. p . ; Bp. Főv. Stat. H. Füz. 1894. 440. p . ; 189.5 
316. p . ; 1896. 116-117 . p . ; 1897. 46. p . ; 1899. 1 2 - 1 3 . p . - A BPI 
közkönyvtárak és múzeumok látogatottsága fi900— 190.5]-ben. Bp. Főv. 
Stat. H. Füz. 1901. 728-730 . p . ; 1902. 3.56-358. p . ; 1903. 6 4 - 6 6 . p . ; 
1904. 49-.50. p . ; 1905. 73. p . ; 1906. 5 0 - 5 1 . p. - A BPI köny\-tárügy. 
PN 1910. dec. 18. — DIEKES LÁszr/): A bpi köny\'tárak orvosi és ter­
mészettudományi folyóiratainak együttes katalógusa és egyéb koojierá-
ciós kérdések. KSzle 1915. 89 — 92. p. — KÜRÖSV K O R N É I . : A bpi könyv­
tárak folyóiratainak ügvében. Orv. Hetilap 1915. 14. p. — KÖN\ 'VTÁRI 
séták. M : Bibi. Szle 1924. 5 3 - 5 5 , 102-105 . p. - WITZMANN GYUI.A : 
A városi könyvtárügy. Városi Szle 1940. 3. sz. 371—391, p. és 1940. 
23 p. — NEtTBAUER GVTIT.A: Közgazdasági műveltségünk és a könyvtár­
ügy. Közg. Szle 1942. 757 — 770. p. — XÁDAS RÓZSA: Elmaradottak-e 
hazai közgazdasági könyv-táraink? Közg. Szle. 1942. 863 — 873. p. — 
TTIRÁNYI KoRXiír,: Pest városi kíizkönv^'tár létesítésének terve (1867 — 
1874) MKSzle 19,59. 287-290 . p. -- 'í'or.DV F E R E N C javaslata a pesti 
városi könyvtár létesítésére. Közli Turányi Kornél. F. Sz. E. K. ftvkve 
1961. 105—107. p. — lÍEMKTE LÁS7TÓ: Budapest könvvtári niúltjAlxSl. 
1964. 22 p. Klny. F. Sz. E. K. Évkve. - O r s z á e <) "s S z é c b é n y i 
K ö n y v t á r (OSZK) — M a g y a r X e m z e t i M ú z e u m K ö n y-
t á r a (MNMK) — N e m z e t i M ú z e u m K ö n y v t á r a (NMK) 
— S z é c h é n y i K ö n y v t á r (SZK) - .S z é c h é n y i O r s z á g o s 
K ö n v v t á r (SZOKÍ — Jelenlénfl-. — [.IELEXTÉSEK a könyvtár álla­
potáról, az 1874-1933. években.) MKSzle 1876-1932/34. évf. - fÉv-
NEOVEDES jelenté.sek a könyvtár állapotáról 1893. okt. 1 — 1918. márc. 
31.] MKSzle 1894-1918. évf. - .IELE.VTÉS a MNM 1898-1923. évi 
állapotáról. Közzéteszi a MNM Főigazgatósága. 1899-1926. 16 db. -
HÓMAN BÁT.TNT: A MNM öt éve. (1924-1928.) .Telentés az intézet 
1924-1928. évi állapotáról és működéséről. 1929. 165 p. 12 t. - ,IELEN-
TÉs az OSZK 1934-1935. 19.37 - 1943. évi működéséről. 1934-1944. 
Soksz. 8 db. — Tiirli'ni't. — Ö«Kzeh^iIiihi ninnknk. ifnnerteU'nek. — J A N -
KOvrru Bél.A: Magvar ni'mzeti könvvtár. MKSzle 1895. 1 -20 . p. és 
klnv. 1895. 22. 2 p . ' - A MNMK IsiÍ2 -180r.. l«í)6. 16 p. - \ MNMK 
(18Ó2-1S95.) .MKSzle 1896. 9 7 - 1 2 0 . p. - A M.V.MSZOK 1S()2-19112. 
Alapításának 100. évfordulójakor ismertetik a könyvtár tisztviselői. 
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1902. 4. 74, 2 p . ; A Magyar Nemzeti Múzeum múltja Ó8 jelene. 1902. 
3 — 74. jj. — TÁJKKOZTATÓ 0, MMIs' gyűjteményeiben. 1919. 54 p. — 
LECHNEK J K N Ö : A MisM épülete 1830-1920. 1927. 08 p. 28 mell. -
A könyvtár történelcröl általában. — . . . R.: Nen)7,eti múzeumunk érdeké­
ben. M. Hírl. 1951. ápr. 17. 1905. p. — [KIIGAZÍTÓ válasz:] Kubinyi 
Ágoston. Nemzeti múzeum. M. Hírl. 1851. ápr. 20. 1998. p. — K U B I N Y I 
ÁGOSTON : A MNM mint intézet és tulajdon örökítése a gróf Káday-
könyvtár megvétele érdekében. PN 1859. 17, 18, 31, 83, 85 és 86. sz. -
X X : A SZK. VÜ 1809 jan. 3. sz. — SzAsz KÁKOLY: Közkönyvtáraink 
és az országos könyvtár. Í'S 1871. 285 — 288. p . és kliiy. 1871. — BAHNA 
FERUINÁNU: A MNM8zOK-nak rendezéséről. MKKzle 1870. 127-134, 
173—183. p. — KADVÁNSZKV BÉI .A: .V N . M . ügyeinek megvizsgálására 
kiküldött bizottság jelcmté.se. MKSzle 1881. 31 — 03. p . — CSONTOSI 
.lÁNCS: .Adatok a NMK-nak történetéhez. MKíSzle 1885. 1 — 41. p. — 
HziNNYKi JÓZSEF, ID.: Könyvtári emlékek. Fov. L. 1887. 94 — 95. sz. 
és klny. 1887. 20 p. - M A J U T I Í B É L A : X SZÓK a MNM-ban. M. Sálon 
1888. febr. 512 — 518. p. - CsONTOsi JÁNOS : Baina Ferdinánd nyug­
díjbamenetele és a múzeumi könyvtár-rendezés. MKSzle 1889. 300 — 
304. p . — A MNM szervezete és szolgálati szabályzata. [1889.J 31 p . ; 
1898. 38 p . ; [1909.] 44 p. - A MNM ügye az országgyűlésen. MKSzle 
1892/93. 378. p . - loAiiGATÓ-változás a MNM-ban. MKSzle 1895. 7 4 -
80. p. - A MNMK-NAK tisztviselői 1803-tól 189ü-ig. MKSzle 1890. 
3 9 0 - 3 9 8 . p. - FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ: A SZŰK. M. Halon 1898. dec. 
534 — 547. p. — A M N M K - N A K szervezete és szolgálati szabályzata. 
MKSzle 1898. 2 8 2 - 2 9 1 , 385 -395 . p. - SZÁLAI K M I L : Magyar Nemzeti 
Könyvtár. Polit. Hetiszle 1901. júl. 14. — A MNM százéves jubileuma. 
MKSzle 1902. 4 5 0 - 4 7 2 . p. - A NMK. VÚ 1902. 48. .sz. 7 8 2 - 7 8 3 . ]>. -
SzALAY' I M R E : A MNM gyűjteményeinek méltó elhelyezése. 1907. 23 p. 
1 mell. — K O L I A N Y I F E R E N C : AZ Akadémia és a NM. 1910. 03 p. — 
FÓTI JÓZSEK L A J O S : AZ új SZK. HSZ 1910. 1. 304 -307 . p. - PANKA 
KÁROLY: AZ országos könyvtár felállításának eszméje a törvényhozás 
előtt. KSzle 1913. 2 0 - 2 8 . p . - Szűcsi J Ó Z S E F : Könyvtárunk balkáni 
feladatai. MKSzle 1917. 1 — 13. p. — HÓMAN BÁLINT beszéde. Elmon­
dotta a MNM főigazgatójává történt kinevezésekor (1923. dec. 22.). 
1924. 16 p. - S : Bibliofília és a NMK. M. Bibi. Szle 1924. 2 3 7 - 2 3 8 . 
p. - s. A. [SIKABONYI ANTAL) : A NMOSZK. M. Bibi. Szle 1924. 2 2 6 -
227. p . — NYIREŐ ISTVÁN: A MNM OSZK-nak átszervezési mimkálatai. 
MKSzle 1927. 213 — 246. p. — A MNM Barátai Kgyesületének első száz­
ezer pengője. Összefoglaló jelentés a N. M. támogatá-sáról. 1926 — 1933. 
1934. 28 p. — A MNM 'l'anácsának szervezeti, ügyviteli és fegyelmi 
szabályrendelete. [1934 J 20 p. — ASZTALOS MIKLÓS: A MNM legégetőbb 
kérdése. [Helyhiány.] KSzle 1935. nov. 10. 2 5 - 2 7 . p. - Az OSZK 
fölös példányainak árverésre bocsátása. D 1935. 7 — 8. sz. 224 — 225. p . 
- KozocSA SÁNDOR: A XM. D 1938. 7 - 8 . sz. 2 2 9 - 2 3 2 . p. - A M.N.M. 
tisztviselőinek rangsora. [1938] (15) lev. - GÁSPÁR MARGIT: Az OSZK 
felvidéki és kárpátaljai könyvgyűjtése. MKSzle 1941. 179—180. p . — 
GÁSPÁR MARGIT: A SZK és' a nyomdaipar pereskedése. MKSzle 1941. 
X5 —88. p. — GoRiüPP ALISZ; Statisztikai adatok az OSZK öt évi cím­
felvétel-sokszorosításáról. MKSzle 1941. 176—177. p. — KOCZIHA 
JÁNOSNÉ: Egy régi terv a Nemzeti Könyvtár építésére. K. 1956. 6. sz. 
428. p. — KŐHALMI B É L A : A háioin nagy könyvtár a Tanácsköztársaság 
alatt. MKSzle 1959. 149-162 . p . - BORSA G E D E O N : AZ OSZK el­
helyezésének históriája. K 1960. 7. sz. 484 — 486. p . — PÁLVÖLGYI 
E N D E E : A Csontosi .lános elleni fegyelmi vizsgálat es annak politikai 
háttere. Egyet. Kvt . Évkve II . 1964. 163-192 . p. - FERENOZYNÉ 
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WENDKT.IN L Í D I A : AZ OS/K olvnsós/.olgiilulMnak (orlriicli- l.S(i2- Hlllt. 
OfSZK Évkvo l'.)ti:i-ii4. Ii)ti(i. 2111-234. p. - U.\.; l!»2ll 1!H4. OSZK 
Évkv.," l'Jtiö-dti. mii7. 4:tl--4'.»!». ji. - Hirhiptúr. - K| I;KI:S//Í KSI] 1'|API>] 
M|iKT,ósj: Mikor lesz lurlHiiköiiyvirirunk'.' 'Turl. L. IN74. 4. sz. -
K. P A I T MIKLÓS: Hírlapkönyvlár. Tort. L. 1.S74. 14. HÍ. — SZINY-
NYEi .JÓZSEF ID.: Alapítsunk larlap-künyvtárakatl Figy. 1K80. 34ö — 
3.")0. p . ; A Hon 18.S0. 271. sz. - ORSZÁGOS Hírlapkönyvtár. MKfSzle 
1HS4. 321. p . - 8ZINN^•EI .JÓZSEF, ID . : Hírlapirodalmunk és hírlap­
könyvtár. Nemzet 18S4. és klny. 1.S.S4. 13 j). — SZINN^EI J Ó Z S E F : 
A múzeumi hírlaijkönyvlár. P \ 1890. 18(i. sz. — KEKESZTV ISTVÁN: 
A M\MK-nak hírlaposztálya. MKSzk' 18'J."). 23.') - 24S). p. - SZIN'NVEI 
.IÓZSEF: A MNM hírlap könyvtára. MKSzle 1Ü02. 347 - 351. p. — GORIUPP 
AI . ICE: A MXM J-lírla])tára fennállásának első félszázadában. 1884 — 
1U34. 1034. 23 p. - DEZSÉNVI B É L A : AZ OSZK Jiírlaptára. OSZK 
Évkvi> 19.17. 19.'i8. 8 4 - 1117. p. |7.'j. évforcl.] — KÓKAV GVÖROV: Hetven­
ötéves az OSZK Hírlai)lára. K. l!l.">9. 7. sz. 488-49(1. j). - Hnji in ritka 
könyvek i/i/iijlemiui/ti. - \A HORVÁTH IsTVÁN-könyvtiirl átadták a NM-
nak] l)er Spiegel 18.52. 39(1. p. — A BIIÍLIOTHECW Ajijjonyiana a MNM-
baiL MKSzU' 192."). 192. p. — SASVÁRI DEZSŐ: Ivódexek és régi könyvek 
restaurálása az OSZK-baiL MKSzle 1941. 181-182. p. és 1941. 4 p. 1 t. 
— SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ: .'VZ OSZK ősnyumtatványgyűjteméye. OSZK 
Évkve 1903-()4. 19()(i. 109-128 . p. - Kvziraliár, len'ltár. - CSONTOSI 
J Á N O S : A MNM Kézirattára. M. Sálon 1888. Vi l i . .-)19-528. j). -
KEJÉRRATAKV LÁSZLÓ: A MNM Levéltára. M. Salon 1888. VIII. .'529-
530. ]). — .A HUNYAUJ-LEVÉLTÁR megszerzése. MKSzle 1890. 149—100. 
p. - ScHüNHERR GYULA : A MNM levéltára. 1902. 2, 10 p. Klny. A MNM 
múltja és jelene. 1902. — SZABÁLYZAT családi levéltáraknak a MNM-
ban való letéteményezésére és kezelésére. MKSzle 1915. 109—112. p. 
— SuLiCA SZILÁRD: A Múzeumi levéltár kialakulá.sa. Levélt. Közi. 
1932. 177 — 222. p. — Zenemíilár. — KERESZTY ISTVÁN: Könyvtárunk 
zenei gyűjteménye. MKSzle 1902. 417 — 425. p. — LAVOTTA REZSŐ: 
AZ OSZK. zenei anyagának új beosztása. MKSzle 1922. 59 — 03. p. — 
Isoz KÁLMÁN: A N M zenei gyűjteményének kialakulása. MKSzle 1928. 
11 — 27. p. — Az OS/^K-ha kerüli mtiyánffi/lijleminyekröl 1. Magánkönyvtá­
rak. Apponyi Sándor és neje, Benczúr Gyuláné, Horváth Árpád, Kossuth 
Lajos, Petőfi Sándor, Széchenyi István, Szinnyei József, Todoreszku 
Gyula és Horváth Aranka. — Az OSZK vczelöirül, kiinyrtárosairól I. 
Könyvtárosok, bibliográfusok, szakírók. Bajza József, Barna Ferdinánd, 
Bartoniek Emma, Fejérpataky László, Fitz József, Fraknói Vilmos, 
Goriupp Aliz, Gulyás Pál, Pulszky Ferenc, Schönherr Gyula, Szinnyei 
József, id., Vértesy Jenő, Zolnai Klára. — Kiadványok. — BÉLLEY 
PÁL—F. WENDELIN L Í D I A : AZ OSZK kiadványairól. [Teljes jegyzék.] 
OSZK Évkve 1957. 1958. 305 -383 . p. - M a g y a r T u d o m á ­
n y o s A k a d é m i a K ö n y v t á r a (M TAK); A k a d é m i a i 
K ö n y v t á r (.-XK). — Jelenlések. — A MT.AK állajjotáról, gyara-
jiodásáról és használatáról 1870 és 1917 között 1. MKSzle 1870—I9I9. 
évf. — Folyamatosan közölnek jelentéseket, híreket s egyéb közleménye­
ket a könyvtár helyzetéről, állományáról, forgalmáról és történetéről 
az MTA következő periodikái: 1840— 1800: Magyar Akadémiai Értesítő; 
1807-1889: .A Magyar Tudományos Akadémia"lírtesítője; 1890-1955: 
Akadémiai Értesítő; 1950 óta; Magyar Tudomány. — TiirU'net. — 
ös.izefoi/laló munkák, ismertelisek. — DiVALD K O R N É L : A M.T.A. palo­
tája és gyüjteménvei. 1917. 143 p. — BERLÁSZ J E N Ő : AZ A K törté­
netének vázlata. MKSzle 1950. 202 -210 . p. - BERLÁSZ J E N Ő - S z . 
NÉ.METH MÁRIA: Az .AK múltja és jelene. 1950. 30 p. Klny. MKSzel 
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liJófi. 2(12-229. p. - HAKASZTHV CJVITT.A: A 1*1 rvcs AK. lHőd. 23 
p. Klny. M. Tud. i'.IM. (i3 -S4. ji. - A M.I'.A.K. ls2ii - l'JCl. fSzerk. 
Rózsa György, lltlio. 1119 p. 1 l. — htiy'h liuinltnáiiyok i .s Icozli-nh'-nyek. — 
JANCSÓ könyvtár iiK-gvótíjlc K grói' Tclcky ,ló/.sef újabb ajánlata. M. 
AU. Ért . 1S5U. 4S. sz. — | ToLOV FEKENCJ: Kt'Ti'lfiu a hazafiakhoz régi 
magyar kéziratok és könyvek bckülcléso ügyében. M. Hírl. 1H50. 1S9. 
sz.; PN 1850. 89. sz. — ToLuv FEREN'C: Ffílszólítás történeti irományok 
s régi magyar irodalmi maradványok beküldése iránt. M. Hírl. 1S,")2. 
775. .sz. — Az A. K. B Sz l8(i:i. 455. sz. — Az AKADÉMIA palotája, disz-
terme és könyvtára. Mo. és a ,\agyvilág 18(i.'). 1(1—11. sz. — \ M.r.,A. 
[Pulszky Ferenc ajándéka: archeológiai könyvtár.] VÜ]X()7. 12. sz. 141. 
p. - HuNFAiAV P Á L : Tudósítás a Ml'.AK-ról. Ak. Ért . 18(18. 3 3 - 3 5 . 
p. — -A MAGVAR AK. Bpi Közi. 187(1. 1(15. sz. — GOLDZIHEH IG.NÁC: .Jelen­
tés a M r.AIv számúra keletről hozott könyvekről, tekintettel a nyomdavi­
szonyokra kel(!ten. 1874.42 p. és .Ak. Ért . ' l874. 1(13- 104. ji. |Kivonat.] -
.JAKAB FLEK : .A M T.A kézirat-tárának ismertetése. 1S92. 43 p. —_ H E L L E K 
,4GOST: A .Ml'.AK. .MKSzle lN'.)5. 353 — 357. )i. — HEI>LEB ÁGOST: A 
Goethe-gyűjtemény. Ak. Ért . 189(1. 317-32(J. j). - K E L L E K ÁGOST: 
A MTAIv. iy((l. — .A 8zi':cHENVi Múzeum megnyitása. 1905. nov. 5. 
.Ak. Ért . 1905. (151-(157. p. - SziLV KÁLMÁN: A MTAK. Ak. Ér t . 
1905. 35(5-359. \Í. — BERZEVKZV ALIÍEUT: .A könyvtár alapításának 
százados ünnepe 192(1. március 15-én. .Ak. Ér t . 192(1. 5 — (i p. — .A MJ"A 
Vörö.sniarty-szobájának megnyitá.sa és ism(;rtelése. Ak. Ér t . 1927. 1(10 — 
1(11. ]). — BERZEVICZV .ALBERT beszéde a rákoskeresztúri báró Pod-
maniczky — gróf V'igyázó-nu'izeum megnyiliísán. .Ak. Ért . 1935. 144 — 
140. p. — J E L E N T É S a ,M T.A régi főtitkár levéltárának rendezé.se körül 
végzett nunikálatokról. 1941. 8 ]). Khiy. .Ak. Ér t . — .Az .AKADÉMIA 
az ostrom alatt. Ak. Ért . 194(1. (1. p. — .IEI.ENTÉS a 11. világháboriis 
károkról. Jelentés az Igazgató 'J'anáes által kiküldött bizottság . . . 
üléséről. .Ak. Ért . 1948. 70-7(1. p. - GERGELY I 'ÁL: .Arany .János 
akadémiai titoknoki és főtitkári müködé.se. 1957. 3 1 - 5 2 . p. Klny. M. 
Tud. 1957. — GERGELY P Á L : .Arany János és az Akadémia. 1957. 144 p. 
4 t. — GERGELY P Á L : Arany János és az AK. 1958. 8 p. Klny. MKSzle 
1957. 384 -388 . p. - GERGELY P Á L : .AZ -Akadémia levéltára a MTAK-
nak Kézirattárában. MTA N'yelvtud. Oszt. Közi. 1958. 429-43(J. p. 
— KŐHALMI B É L A : .A három nagy könyvtár a Tanácsköztársaság alatt. 
MKSzle 1959.149- 1(12. p. - FRÁTER J Á N O S N É : „Xemzeti részvét emelte." 
100 évvel ezelőtt kezdték építeni az ,-\kadémia jialotáját. 19()2. 13 p. 
Klny. .M. Tud. — P"R.\TEU J Á N O S N É : Készletek az .AK történetéből 
(1805- 1875). 1905. 59, 13p. - FRÁTER JÁNOSNÉ: .A MT.A Történettudo­
mányi Bizottságának müködé.se (1854 - 1949). 190(1. (11 ]). 3 t. - Sz. GARAI 
JiTDiT —ÚJHELYI GABRIELLA: .\ .MT.A orosz és szovjet cserekapcsola­
tainak vázlatos története. .MKSzle 1907. 4. sz. 325 - 334. p. - Az MTAK-
Ija kerüli riKKjáru/ylíJíenn'tii/ik 1. Magánkönyvtárak. Flischer Boldizsár, 
Katona Lajo.s, Kaufmann Dávid. Körösi Csorna Sándor, Káth György, 
Stein .Aurél, SziTigyi Dániel, Vigyázó Ferenc. - Az MTAK fezelői\kötn/r-
lárosai 1. Könyvtárosok, bibliográfusok, szakírók. Hellebrant Árpád, Hun-
falvy Pál, .Melich János, Szily Kálmán. Szinnyei József ifj.. Török Pál. 
— E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , f e l s ő f o k ú t a n i n t é z (^  t e k 
li ö n y v t á r a i. — E g y e t e m i K ö n y v t á r (E. K.). — T u d o-
m á n y e g y e t e m i K ö n y v t á r v. T u d o ni á n y e g y e t e m 
K ö n y v t á r a (T.K.). — DÉKI MiKLé)SNÉ: .Az E. K. bibliográfiája. 
.\z E. K. Évk. I. 1902. 1 0 5 - 119. j). | Kiegészítések:) Ua. II . 1904. 101 -
102. p . ; Ua. III . 1900. 225-227 . p . ; Ua. IV. 1908. 105-100. )). -
DÉRI MIKLÓSNÉ: AZ ELTE törü'metének bibliográfiája. 1903. 87 p. — 
i i i i i i . io<inAFi\ 
Jelentések — J E L E N T É S a bpi m. kir. T.K.-nak 1870-1916. és 1928-
1929. évi állapotúról. MKSzle ]H7()-191S. évf. és 1929-1930. évf. 
(Némileg eltérő cíniekon. Általában kliiy. is.] — JELENTÉS a bpi T.K.-
nak rendezéséről, gyarapodásáról és forgalmáról 1877—1918. (Változó 
címekkel.] A bpi kir. Magy. T.K.-nak címjegyzéke. 1878-1922. c. ki­
adványrészeként. — Történél. — Összefoglaló muiikák: — SzÁsz KÁROLY: 
Közkönyvtáraink és egy országos könyvtáí . 1871. 37 p. Klny. PN. 
— MÁRKI JÓZSEF: Könyvtári nefelejts, vagy a bpi M. Kir. T.K.-nak 
rövid ismertetése. 1778—1874. 1874. 3G p. — SZILÁGYI SÁNDOR: A bpi 
kir. m. T. K. DiE KÖNIOLICH ungarische Universitáts — Bibliothek zu 
Budapest. 1882. 12 p. - MÁTÉ SÁNDOR; A bpi m. kir. T. K. 1774- 1895. 
189(1. 21 p. - IJÁI.VŐLGYI E N U B E : AZ tí. K. törtenete. (lüS."")-1960.) 
A 325 éves Bpi Kötvös Loránd Tudományegyetem rövid története. 
(Szerk.: Székely György.) 1960. 5(1-63. p. — Hésztanulmúnyok, cikkek. 
— Az EGYETEMI könyvtár. M. Hírl. 1849. 6., 8. sz. - A M. KIR. E . K . 
Üj. M. Múz. 1850-1851. I. 79. sz., 1851-18.52. 1. 402. sz. - A M. KIR. 
E. K. Sürgöny 1865. 27. sz. — KÖNYVTÁRI alaprajz és még valami. 
PN 1866. 184. sz. - TOLDY F E R E N C : Nyílt levél Sz. P. országgyűlési 
képviselő úrhoz a m. kir. E. K. ügyében. 1868. 20 p. — (TOLDY FERENC: ] 
Egy országos intézet veszedelmének nyílt és titkos, érdekes története. 
1870. .50 p. Klny. Ilefonu. - Az E. K. rendezéw'liez. Ath. 1874. 4. sz. 
241 — 242. p. — (VÁLASZ;] SZINNYEI JÓZSEF: AZ Athenueum szerkesz­
tőjéhez. Ath. 1874. 5. sz. 317 —31s. p. - HORVÁTH ÁRrÁo: Néhány 
szó a bpi M. Kir. 10. K. rendezése és címtái-ozása ügyében. 1876. 51, 
3, p. Kivonata: MKSzle 1876. 276 — 282. p. — FRAKNÓI VILMOS: Horváth 
Árpád,röpirata. MKSzle 1876. 276-278 . p. — THAN K Á R O L Y - H O B -
vÁTH ÁRPÁD: A bpi Kir. M. Tudománj'egyetem új könyvtára palotájának 
bemutatása. 1876. 130p. — MÁRKI .h'izsEF: Köny\'tár-fölavatá.s. MKSzle 
1876. 113—114. \>. - SZINNYEI JÓZSEF, I D . : Á Z E . K . rendezéséről. 
MKSzle 1876. 21 — 25. p. — A VALLÁS- és közoktatási m. kir. miniszter 
végjelentése a bpi T. K.-nak, Élettani Intézetének és a központi épület 
egyik szárnyának felépítéséről. 1879. 55 p. — KÖNVVTÁBRENDEZKSI 
mozgalmak hazánkban. MKSzle 1879. 241 —253. p. — SZINNYEI J Ó Z S E F : 
Észrevételek a könyv tárrendezés tervvázlatához. MKSzle 1879. 305 — 313. 
p . - SZINNYEI JÓZSEF; Könyvtári emlékek. 1887. 20 p. Klny. Főv. 
L. 1887. 9 4 - 9 5 . sz. 6 7 5 - 6 8 1 , 687-688 . p. - M. S.: Könvvtártörténeti 
adalék. MKSzle 1897. 277 -278 . p. - MADZSAR .JÓZSEF: AZ E . K. ró l . 
HSz 1907. I I . 973 -976 . p. - SZADÓ E R V I N : AZ tí. K.-ról. HSz 19(J7. 
I I . 964 -973 . p. - BALOGH JÓZSEF: A bpi E. K. NÜ 1927. jún. 1. - Ha-
roszthy Gyula: Az E. K. modernizálása. MKSzle 1940. 46 —54. p. - TÓTH 
A N D R Á S ; Haladás és reakció küzdelme a bpi E. K. új épülete körül. 
MKSzle 1955. 41 — 71. p. — TÓTH ANDRÁS; AZ E . K . és a magyar tudo­
mányos élet 1849 — 1876. 1958. Klny. Tanulmányok Budapest múltjá­
ból. XII . 4 5 9 - 4 9 3 . p. - V(ÉRTESY M(IKLÓS]: AZ E . K . első panasz­
könyve. (1835-65.) K 1958. 5. sz. 349-350 . p. - KŐHALMI B É L A : A 
három nagykönyv tá ra Tanácsköztársaság alatt. MKSzle 1959. 149— 162. 
p. — LÁNYI KAMILLA: Nevezetes könyvkölcsönzők. (1843-1866.] K 
1959. 11. sz. 854. \>. — TÓTH A N D R Á S : A Galilei-kör a magyar könyv­
tárügyért. K 1959. 1. sz. 2 1 - 2 2 . p. — SZALATISAI KEZSŐ: Juhász Gyula 
és az E. K. E. K. Évkvei I. 1962. 215-222 . p. - VÉRTESV MIKLÓS: 
Szinnyei József és Horváth Árpád. (Az E. K. története 1875—1876-
ban.) E. K. Évkvei I. 1962. 97—103. p. — DÜMMERTH DEZSŐ: Kis­
hivatalnokok az E. K. szolgálatában 1836-1895. E. K. Évkvei I I . 
1904. 135—159. p . - IzsÉrv E D I T : AZ 1920-as évek gazdasági nehéz­
ségeinek hatása az E. K. folyóiratállományára. E. K. Évkvei I I . 1964. 
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127 — 133. p . — VÉRTESY M i K i ó s : Az E . K . ő s n y o m t a t v á n y - g y ű j t e ­
m é n y é n e k tör t t ' 'neto. E . K . É v k v e i l l . 1964. 100— 12(j."p. ' I 'ÓTH A N D K Á R : 
T e r v e k az E . K . fejlt-szlésére. ( l O O d - 1 0 1 4 . ) MKSz lc 19()7. 2 2 8 - 2 4 2 . 
p . — Az E. K.-ba került matján'jyűjtt'méín/ehröl 1. M a g r i n k ö n y \ ' t á r a k . 
F r a n k I g n á c , T o l d y F e r e n c . — A ki'mi/rlár vezetőiről, könyriúrosairól 
1. K ö n y v t á r o s o k , b ib l iográfusok , szak í rók . Fe rcncz i Zo l t án , K u t l o r a 
K á r o l y , Sz i lágyi S á n d o r , Sz innye i Józsof, id. , T o l d y F e r e n c . — / f a r i , 
intézeti köni/rtárnk. — Hölcséfizrtlwlonu'niyi Kar.— Növénytani Intézet. 
— DiETZ S Á N D O R : . \ bpi kir . in. t u d . e g y e t e m N . I . -nek k ö n y v t á r a . 
M K S z l e 1881. 214 — 2 2 1 . p."— On-onlndományi Kar. — K O R B U T A ' O V Ö R O Y : 
A b u d a p e s t i o r v o s k a r i t a n á r t e s t ü l e t „Wesz i i rén i i I s t v á n " k ö n y v t á r a . 
O r v . H e t i l a p 1043. 12. sz. 1 4 7 - 140. ]). — JJ/ákeí/yesiilrtek könyvtárai. — 
Joghallgatók Tudoynánt/ox Kgyenülele K. — A N T Ü N Y I S T V Á N — S Z A L A Y 
SÁNDOR: A k ö n y v t á r , . logha l lga tók t u d o m á n y o s egyesü le tének a lma-
n a c h i a . 1900. 1 2 - 2 3 . \>. —Tudomány- é.t .\í{ier/yetenti ()lra.iókiir (T . M. O.) . 
— Egyetemi Kör {E. Kör). — \T3. H Á R Y S Á N D O R : A T. M. O . k ö n y v ­
t á r á r ó l . E g v e t e m i H í r a d ó , 187.'). 3 —.5. p . — A T. M. O. é v k ö n y v e . 
1 8 7 8 - 1 8 8 9 ! - Az E . IvőR ügykezelés i sza l rá lyza ta . 1887. Ki p . ; 1888. 
19 p . - Az E . KÖR a l a p s z a b a l v a i . 1807. 12 p . ; 1899. 12 p . - E . K Ö R . 
Szerk . O r b á n I s t v á n . 1928. 3(i j). - M ű e g y e t e m K . - . \ A O Y 
K Á R O L Y : A l e g n a g y o b b m a g y a r m ű s z a k i k ö n y v t á r . U r á n i a 1013. 3. sz. 
9 7 - 1 0 4 . p . é s kln'y 1013. - M Ó R A L Á S Z T . Ó : E ö t v ö s .lózsef é s a M.-i 
K . K 19(i4. 1. sz. 2 3 - 2 . 5 . ]>. - M Ó R A L Á S Z T . Ó : A M.-i K. alapítá-sa 1848-
b a n , MKSz le 19t)4. 14(1- i r>4. p . és k lny . I9l'i4. - M Ó R A L Á S Z L Ó : A 
régi és az új m ű s z a k i e g y e t e m i k ö n y v t á r é p ü l e t e k . K 19(')4. 7. sz. 400 — 
403 . p . — MÓRA LÁSZLÓ: . \ M . i K . a T a n á c s k ö z t á r s a s á g idején. MKSzle 
19t).'). 2 3 . ' j - 2 4 l . ]). - KÉiíi B É L A : Kgye temi k ö n y v i á r a k ép í t é se Magyar -
orszjigon s z á z a d u n k első é v t i z e d é b e n . .-\ Bpi .Műsz. E g y . Köz]). K v t . 
É v k v e i I . 19()7. 2 4 7 - 2 ( 1 7 . p . — M Ó R A L Á S Z L Ó : .\ m ű s z a k i fe l sőokta tás i 
k ö n y v t á r h á l ó z a t kialakuliusa <'s fejlődése. A B p i Műsz . Egye l i ' i n K ö z p . 
K v t . É v k v e i 1. 19(17. 23 —(17. p . - H O U I N K A L Á S Z L Ó : .Arányok és te i i . 
denc i ák á l l o m á n y g y a r a p ! t á . s u n k b a n . .Adalékok a l e l t á rozás tö r téne t i ' l i ez 
és a k ö n y v á l l o m á n y t a r t a l m i e lemzéséhez . .A B p i Műsz. E g y . K ö z p . 
K v t . É v k e i \. 19(17. 147 — 1(55. p . — L . mé-g Könyvtá ro . sok , b ibl iográfu­
sok, szak í rók . R a d o s G u s z t á v , W a r t h a V'ince. - K e r t é s z e t i é s 
S z ő l é s z e t i F ő i s k o l a K . — G E D A V G U S Z T Á V : .A K . és Sz . F". K . -
n a k t ö r t é n e t e . 18(10 - 1894. 19(17. .')8 p . - U a b b i k é p z ő I n t é z e t 
K . — K L E I N M I K S A : A Fi>renc .lózsef orsz,. R . 1. K . M. Zs. Szle 1917. 
1 8 6 - 19.5. p . - U á d a y K . - K U B I N Y I Á G O S T O N : .A m a g y a r n e m z e t i 
m ú z e u m m i n t in téze t és t u l a j d o n ö r ö k í t é s e a gróf K. féle K . m e g v é t e l e 
ü g y é b e n . P X 18.-)9. 1 7 - 18. 31 , 83 . 8."). 8(1. sz. - I Í U P P K O R N É L : .A R . - K . 
MKSzle 1897. 1 7 3 - 1 8 0 . p . - P R I Z S I N S Z K V P Á L - H A M A R I S T V Á N : A 
Bpi R e f o r m á t u s Theológiai .Akadémia R. K . - á n a k m ú l t j a és je lene . 1913. 
88 p . 4 t . - B O R Y I S T V Á N : .A K . -K . C s á s z á r - E l e m é r - E m l é k k ö n y v . 1934. 
5 2 - . 5 7 . p . - PÉTER Z O L T Á N : A jub i l á ló l í . - K . MKSzle 1962. 3 0 3 - 3 1 6 . 
p , — U n i t á r i u s T h e o 1 ó g i a i K. - .A V. K . Kere .sztény Mag . 
v e t ő 1873. 39.5 - 396. p . - H i v a t a l o k , h a t ó s á g o k k ö n y v ­
t á r a i . — K é p v i s e l ő h á z K. — KütKER B É L A : Tá jékoz ta tó 
[ a K . K. t ö r t é n e t é r ő l , r endsze ré rő l ] . .A K. K . n a k k a t a l ó g u s a . 1866 — 
1893. 1894, V I l - X l X . p . - P A N K A K Á R O L Y : .A K . K . n a k t ö r t é n e t e . 
M K S z l e 1917. 1 4 - 2 2 . p . és k lny . 1017. - N . Ú.: A n e m z e t g v ű i é s K . -a . 
M. B ib i . Szle 1924. 2 3 0 - 2 3 1 . ) ) . - T R Ó C S Á N Y I G Y Ö R C J V : P a r l a m e n t i 
k ö n y v t á r a k . M K S z l e 1937. 9 7 - 1 0 9 . p . és kln>;. 1937. 1.5 p . - B E R E C Z 
SÁNDOR: Az Országgyű lés i K . M. Törvényhozók L . 1942. 1.50. p . — Z. 
M A R T O S E R Z S É B E T : E g y régi k í v á n s á g k ö n y v r ő l . K 19.56. .5. sz. 349. p . 
42 r,.')7 
I l I B I . I O l l i l A l l A 
— VÉUTESY MiKl.ós: Százévps az Or.szágí^yűlósi K. K l'MH. 2. sz. 0 8 - 7 0 . 
j). K ÍJ z |) r) n t i fS t u t i y z l i k II i H i v a t a l K. — A in. uiR. 
K. iS. i i . uyilv. K.'iiak cs li''rki':j)gyújli'iiii'nyi''iM.'k üijyki'zi'livsi^ ús haszná­
latára voiialkuzó szabályzat. íö'JS.; vii. A ni. kir. K. S. H. nyilvános 
K.-iiak és térképgyüjleniónyének ügykezelési (''.s használati szabályzata. 
MK.Szlü IK'JT. 'S'J'2-'M1. p . - GoMuÁs GÉZA: A K. S. H. K.-nak gyara­
podása ús iorgalma. ,M. ,Siat. Szle l'J29. IJ7.'5. TíSU, IIÜS, p . : l'J30. 4'J. p . ; 
1931. 2 'Jü-2ü7. p . ; 1932. 213 -214 . p . ; 1933. 111-112. p . ; 1935. 2 2 ü -
227. p . ; 1930. l ó s - l.j9. p . ; 1937. 223-224 . p . ; 193S. 184-180. p . ; 1939. 
311-312 . p . ; 1940. .504-505. p . ; 1941. 241^244. p . ; 1042. 238 -240 . 
p . ; 1943. 214-210 . p . ; 1944. 253-250 . p. - KovACsics .JÓZSEF: A 
K. H. H. K. .Stat. Szle 1957. 47s - 480. p. — F ő v á r o s i S t a t i s z ­
t i k a i H i v a t a l ív. — (.V K. NEUVKÜÉVI ill. évi gyarapodásáról, 
állajjotáról 1877-tül rendszeresen beszámol: Budapest Fővárosi Statisz­
tikai Hi\ 'atalának Havi Füzetei; A/, évi gyarapodások egy része önállóan 
is „A Székesfővárosi S. H. K.-nak . . . évi gyarapodása" cimen.] — 
KÖEÖsv JÓZSEF: Emlékirat a fővárosi és a statisztikai könyvtár egy­
máshoz való viszonyáról. Bp. Főv. Stat. Havi Füz. 1902. 003 — 083. 
p. és klny. 1902. 24 p. — Kői;ijsv .JÓZSEK: Visszapillantás a S. H. K.-nak 
33 évi fennálkUára. bp . Főv. Stat. Havi Füz. 1903. 595 — 000. p. - K e r e s-
k e d e 1 ni i é .s I p a r k a m a r a K. — V VKBÓ ISTVÁN : Szabó Ervin 
a Budapesti K. és 1. K.-ban. MKSzle 1900. 183 - 194. p. — L. ínég Könyv­
tárosok, bibliográl'usok, szakíróid. Harcza Imre. — K ú r i a K. -- TÓTH 
GvÖRUv: .M. Minerva és a K. K. A liírósiigi könyvtárakról. M. .JogiSzle 
1927. — O r s z á g o s P é n z t á r K. — Az (). P. K. .Munki'usügyi 
Szle 1915. 375. p. — T u d o m á n y o s , m ü v é s z e t i, s z a k m a i 
e g y e s ü l e t e k , t á r s u l a t o k , i n t é z m é n y e k k ö n y v-
t á r a i . — T e c h n o l ó g i a i K. — FODOR .•ÍLAJÜ.S : A T. K. 
Barátai Egyesületének megalakulása. Műszaki Bibi. Közi. 1931. 1. sz. 
5 - 0 p. — G B . : A T. K. Barátainak Egyesülete. .MKSzle 1941. 115. 
p . — TOMBoa TIBOR : Az olvasószolgálati munka kialakuUusa az Orsz. 
Műszaki K.-ban. Műsz. K. Táj. 1957. 1 - 2 . sz. 3 4 - 4 3 . p., 3. sz. 2 5 - 4 1 . 
p . — JÁNSZKY L A J O S : 75 éves az Orsz. Műszaki K. K 1958. 12. sz. 881 — 
883. p. — A2, ORSZ. Műszaki K. 75 éve 1883—195s. Az Orsz. Műszaki 
K. jubileumi Évk. 1958. 1 — 137. p. — L. még Könyvtárosok, bibliográ­
fusok, szakírók. Káplány Géza. — B a u m g a r t e i i A l a p í t v á n y 
K. — L. J . : Elpusztult Babits, Kosztolányi és Tóth Árpád pótolhatat­
lan értékű hagyatéka. Szabadság 1945. 0. sz. — DEVECSEBI GÁBOR: 
A magyar írók egykori könyvtára. K 1900. 2. sz. 101 — 102. p. — F ö l d ­
r a j z i T á r s u 1 a t K., M a g y a r . — DUBOVITZ ISTVÁN : A M. F. 
T. K.-nak hatvanéves története. Földr. Közi. 1934. 08 —74. p. — K i s ­
f a l u d y-'l" á r s a s á g . — KÉKv LAJOS : A K.-T. ereklyetára. Könyv-
bar. L. 1927 — 28. 52 — 50. p. — K ö n y v k e r e s k e d ő k E g y e s ü-
1 e t e K. — KöNVVT.ÁBi jelentés. C 1921. 15. sz. 70 — 77. p. — STEMMBE 
ÖDÖN: Teremtsük meg szakk.-uiikat. C 1922. 7. sz. 25 — 20. p. — RAN-
SCHBUKG VIKTOE: A könyvkereskedelmi szakk. fontosságáról. C 1922. 
1 2 - 1 3 . sz. 54. p. - .4z E. K. 0 1937. 50. sz. 101 - 102. p . - Az E. K. 
és reforence-szolgálat. G 1938. 10. sz. 31 - 32. p. — K ö z e g é s z s é g ­
ü g y i I n t é z e t K., O r s z á g o s — ZNAKOVSZKV EMMA: Az 
ü . K. 1. K.-nak munkája az 1927-1900. években. Az Orv. K. 1901. 
2. sz. 10 —26. p . - M é r n ö k- é s É p í t é s z - E g y l e t K . j M a g y a r . 
— BESZÁMOLÓ A M . M . és É.-E. K . - n a k . . . 1935. évi gyarapodá­
sáról... Ló.sy-Schinidt Ede XVIII . évi jelentése. 1930. 15 p . ; Ua. XIX. 
évi jelentése. 1937. Op.;Ua. 1938. 27 p. - .A M. .M.-És É.-E. K.-NAK 1940-
ben megállapított ötödik (bővített) szakcíin beosztása. 1940. 8 p. — M e -
Oő A' 
K U Z K D N V V T . M I A K , K l i l . r s i j N K Í i N V V T A l l A i ; 
t e o r o 1 (') g i a i I n t ó 7, p t K . - KovÁTS K Á R O L Y : A M. I . K . - n a k fojlű-
(Irsc lH7(l-tolnui>jaiiikÍK. 1!*<"i- - () r v o s c g y o K ü 1 o t K. - T E M E S 
vÁitY üEZbő; A Kir . O.-i K. s/ .á/éves türtéiif t i" . ( i y ó g y á s M t 1037. -
P e t ő f i H á z K . - K É u i ( ívLi .N; A I ' . K. t u r t ó n e t u é s k a t a l ó g u s a . 
1 !• 1 1. 1 •S2 (1) p . - M li z c u 11] o k k ö n y t ;i r a i. — I p a r m ű v é -
s /. i; t i M ú z e II m K . — Az Ousz .voos M a g y a r 1. M. és I sko l a K.-
n a k idt-iglenes s z a b á l y z a t a . [IHDít] 12 p . — Az Oi isz . M a g y a r I . M. ós 
iskola K . - n a k ü g y r e n d j e . | l i ) l t i ] 8 p . — S Z Ö N Y I L Á S Z L Ó : A Z Országos 
M a g y a r I . M. és l.skola K . M. I p a r m ü v . 19H). 1 - 2 . sz. 2 2 - 2 S . p . -
K e r e s k e d e l m i M ú z e u m Ív. — B A R O S S : A K . M. t u d a k o z ó 
i rodá ja és K . , M . I p . 1890. nov . 30. — A M. K I R . K . M . n y i l v á n o s K . - n a k 
ügykeze lésé re é s h a s z n á l a t á r a v o n a t k o z ó s z a b á l y z a t . 1000. 12 p . — 
- M e z ő g a z d a s á g i M ú z e u m K . — M A G Y A R kir . M. M. K.-i 
s z a b á l y z a t a . 191.5. 6 p . — S z í n h á z a k k ö n y v t á r a i — N e ni-
z e t i S z í n h á z K . - S Z I ( ; L I G E T I : Kölhívá.s „ A N . fSz. K . " ü g v é b e n . 
F ő v . L. 1.S71. .")2. sz. és Bp i Közi . 1S71. .')0. sz. - .\ S. Sz. K. ' 1 8 7 1 ; 
1899. — ivEXA D E Z S Ő : A b u d a p e s t i N . Sz. K ö n y v - és l evé l t á r a . Múz. 
és K v t . É r t . 1008. ti:? - 1 ) 7 . | ) . és k l n v . 1008. 7 p . - K B K V L A J O S : A N. Sz. 
s ú g ó k ö n y v e i . M. Bib i . Szle 192."). l " 0 7 - 2 0 1 . p . 1 t . - N é p s z í n h á z 
K. - B K R C Z E L I K Á R O L Y N É : A X. K . O S Z K É v k e 1958. 19.")0. : i ( i 9 -
378. p . — E g é s z s é g ü g y i é s s z o c i á l i s i n t é z m é n y e k 
k ö n y v t á r a i . — K ó k u s K ó r h á z K, — M A J E R I S T V Á N — 
I V R O N P E R O E R A N T A L —BLtJMELHUBER F E R E N C : F ö l h í v á s a Sz . R . - h o z 
c í m z e t t pes t i K . - b a n a l a p í t a n d ó K. ügyél jen . M. H í r . 18.'52. j ú l . 8. 3 8 3 2 -
3833. p . - A Sz. K.-BÓL n e v e z e t t K. K. - ró l . M. H í r l . 18.'52. n o v . 17. 
443(i. p . — A PESTVÁROSI H. k ö z k ó r h á z K. S ü r g ö n y 1802. .57. sz. |2 . ] 
p . - V a k o k K . — S Z I I . Y A D O L K : \ V. k ö z p o n t i K . 1910. 7. p . K l n y . 
.M. G y ó g y p e d . 1910. 1. sz. — F ő v á r o s i K ö n y v t á r (F . K.) . 
F ő v á r o s i N y i l v á n o s K ö n y v t á r (F . N y . K . ) , K ö v li -
r o s i S z a b ó E r v i n K ö n y v t á r ( F . .Sz. E. K . ) . — ./flfiili'sfh -
J E L E N T É S E K a k ö n y v t á r á l l a p o t á r ó l é s m ű k ö d é s é r ő l 1901 — 104.") k ö z ö t t 
k ü l ö n b ö z ő s z e r z ő k t ő l és v á l t o z ó c ímeken az a l á b b i ])< 'r iüdikákban: F ő v . 
Köz i . 1 9 0 2 - 1 9 0 0 ; A F . N y . K . É r t , I - X I l . 1 9 0 7 - 1918; Ua . Ű j so roza t 
I - X . 1 9 2 1 - 1 9 3 0 ; A F . K . É v k v e 1 - X I I I . 1 9 3 1 - 1 9 4 6 . - É v i j e len tés 
a F . K . m ű k ö d é s é r ő l [ 1 9 1 4 - 1921.] 8 - 1 1 . évf. E l ő t e r j e s z t i : Szabó E r v i n . 
1 2 - 1 5 . évf. E lő t e r j e sz t i : K r e m m e r Dez.ső. 1 9 1 5 - 1 9 2 2 . 8. füzet . - A 
F . K . 1 9 1 1 - 1 9 1 3 . évi m ű k ö d é s é r ő l . MKSz le 1 9 1 2 - 1 9 1 4 . évf. - A B P I . 
Városi N y i l v á n o s K . 1914. és 1916. évi m ű k ö d é s é r ő l . MKSz le 1915. és 1918. 
évf. — Történet. — Általában. — F Ü L E V É L T Á R N O K I e lő te r jesz tés a F . K . 
lé tes í tése t á r g y á b a n . F ő v . Köz i . 1897. febr. 2. 1 — 2. p . - F Ő V Á R O S I k ö n y v ­
t á r , l e v é l t á r o s m ú z e u m . MKSz le 1900. 2 2 2 - 2 2 3 . p . - KŐRösY J Ó Z S E F : 
E m l é k i r a t a fővárosi é s a s t a t i s z t i k a i k ö n y v t á r egvmi' ishoz va ló v i szonyá ­
ról . B p . F ő v . S t a t . H a v i F ü z . 1902 n o v . üü3 - 083 . p . és k lny . 1902. 24 p . -
D R . T O L D Y L Á S Z L Ó fő lové l tá rnok . . . kü lön v é l e m é n y e a F . K . szervezése 
ü g y é b e n . F ő v . K ö z i . 1902. nov . 25. I. sz. meU. 1 —24. p . — A F Ő V Á R O S I 
és a s t a t i s z t i k a i k ö n y v t á r kölcsönös v i szonyáró l . . . F ő v . K ö z i . 1902. 
n o v . 25 . I I . sz. mel l . 1 — 23 . p . — J E L E N T É S a F . K . á tvé t e l é rő l . B p . 
F ő v . S t a t . H a v i F ü z . 1903 áp r . 1 8 0 - 1 8 4 . p . - S Z A B Ó E R V I N : A F . K . 
A F . K . É r t . 1907. 1. sz. 1 — 4. p . - K Ö Z S É G I n y i l v á n o s k ö n y v t á r létesit<'í8e 
ü g y é b e n a K ö z p o n t i V á r o s h á z á n t a r t o t t s z a k é r t e k e z l e t j e g y z ő k ö n y v e . 
1910. 38 , 1 p . — S Z A B Ó E R V I N : E m l é k i r a t köz-ségi n y i l v á n o s k ö n y v ­
t á r lé tes í tésérő l Bp . - en . 1910. 3. 01 p . 17 t . - G U L Y Á S P Á L : .AZ ú j fő­
vá ros i k ö z k ö n y v t á r t e r v e z e t e . MKSzle 1910. 193 — 213 . p . - G U L Y Á S 
P Á L : A Z új fővárosi k ö z k ö n y v t á r kö rü l . M K S z l e 1910. 3 5 2 - 3 5 8 . p . — 
S Z A B Ó E R V I N : A Z új főváros i k ö z k ö n y v t á r do lgábnn . MK.Szle 1910. 
42* (i.Vj 
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338 — 351. p. — SzAiu'i E R V I N : Kö/.Ki'gi nyilvános könyvtár Bp.-en. 
Városi Szl(> l'JKI. 44(>-4ÍHI. jj. — H P . SZÉKESKŐVÁHOS könyvtárHÍnál 
rtüidszfrí'sítetl köii\vtári szakvizH^a 8znl>jUyzata. líMl. I Tj, 2, 3 p. — 
KLÖTEHJKSZTÍrs u niilli'riniumi alai)ít\ánynak Közniűvi-lődrsi Intézet 
lét«sítésér(j vak) fcUiasznáUVsa iránt. l ' J l l . 11 ]). — A KÖZSÉGI nyilvános 
könyvtár részletes pályázati programja. 1911. 21 j). 1 t. — JEÍÍVZŐ-
KÖNYVE a községi nyilvános könyvtár és közniűvolődé.si intézet terv­
pályázata bírálatának. 1911. — SZABÓ KIÍVIN: előterjesztés. Bp. Székes­
főváros tekintetes tanáesálioz a V. K.-nak községi nyilvános könyv­
tárrá fejlesztí'.se tárgyában. 1911. 11 p. — .Sz.\i!Ó P^BVIN: A modern 
könyvtárépítés némely elvéről, tekintettel főváros terveire. 1911. 18 p. 
KlnV. Városi Szli- 19Í1. 2. .sz. 113-124. )>. - SZAUÓ KRVIN: A F. K. 
tervpályázata (és valami a zsűrikről). A Ház 1911. 2H — 2."),S. p. — Kí.ő-
TER.IE.SZTÉS a K. K.-t és a főváro.si képzőművészeti gyűjteményt magába 
foglak') Közművelődési Intézet elhelyezése tárgyában. 1912. 10 p. — 
A F. K. osztályozása. I—II. 1912. 2.5, 38 p. — SZABÓ I'^KVIN: A városi 
múzt!umok föladatai és a fővárosi múzeum. 1913. (')9 ]). és Városi Szle 
1913. 3n.')-3.")2. p. - Bi'. TANÁCS XIV. ü.o. előterjesztés a F. K.-t 
és a fővárosi kéj)zőinűvészeti gyűjteményt magába foglaló közművelődési 
intézet elhelyezése tárgyában. 1914. 10 p. - IBIZOTT.S.UII és tanáesi elő­
terjesztés a IX. ker. Calvin-tér, Káday- és Oroszlán-utcák között fekvő 
ingatlanoknak a F. K.-t . . . magába foglaló Közművelődési Intézet 
céljaira való átengedése ügyében. Főv. Közi. 1914. 41. sz. 143*1—1441. 
p. — 'l'ANÁfsi könyvtár. Váro.si Szle 1914. 354 —350. p. — .Az ÚJ K. K . 
Xsz 1914. máj. 28. - SzABf) ERVIN: TÍZ év. Bp. \'árosi Kvt. Ért . 1915. 
1 —2. sz. I 4(1. ]). — A F. K. gyakornokai számára tartandó előadások 
syllahusa. MIHl. máj. 3 - j ú I . 5-ig. | 191(1.J 2S p. - Gtii.vÁs I'ÁI.: .ló-
akaratú emi/erek l'igyelniébe! SIúz. és Kvt. Ért. 191(1. 202. j). — GlJI.VÁS 
PÁi.: X'éu'osi nyilvános könyvtár. Bp. ,Múz. és Kvt . Ért . 191(1. 4. sz. 
211—212. p. - SZABÓ IORVIN: A könyvtár és a háború. A bpi Városi 
.Nyilvános Kvt. Ért. 1915. 1 -2 . p.. 19"l(l. 1 - 3 . p. , - .MIHALIK .IÓZSEF: 
A bpi városi nyilvános könyvtár. .Múz. és Kvt. Krt. 1917. 227 — 235. 
p. — |f!iii,vÁs P.\r, jelenté.se (1920. ápr. 20-án). Haller István min.-bez 
a F. K. baloldali ínmvzatáról.) K. Figy. I9()ll. 4. sz. 3(12-304. p. -
ENVVVÁHI . IENŐ: A F. K. . . . Könyvbar. L. 1928. 318-319 . p. - K E -
LÉNvr P>. OTTÓ: .A könyvtár és a művelődés kajiesolatai. Városi Szle 
1928. 251-259 . p. — DRESCHER P Á L : Közművelési közköny\-tárak a 
főváros kultúrájának szolgálatában. 1929. — .A F. K. költözködése. 
A V. K. ICvkve I93I. 50 — 58. p. — GÁRDONYI . -VLBEBT-KELÉNYI B . 
OTTÓ: .A F. K. története. .A F. K. Évkve 1931. 35-5(1. p. - URAI DBZSÖ: 
MegdöbVjentő helyzetjelentés a F. K. romlá-sáról. Új Főváros 1937. 17. 
sz. 4. p. - .VÉMETH E N D R E : .A tizedes osztáIyozá.s fejlődése. 1939. — 
ENVVVÁKI . IENŐ: .A F. K. a nemzetközi tudományos kapcsolatok szol­
gálatában. M. PViváros 1939. 11. sz. 2. p. — WITZMANN GYULA: .A városi 
könyvtárügy. Városi Szk' 1940. 371 — 391. p. — .A KIRÁLYI és császári 
olasz kormány könyvajándéka. -A F. K. Évkve 1940. 43 —59. - CHIRKE 
GÉZA: KÖZÖS alosztások. .-Vdalékok a könyvtári szakreiidszer kérdéséhez. 
.A F. K . Évkve 1942. 41 —03. p. - KONDOROSI SÁNDOR: A könyvraktár­
rendezés kérdé.séhez. Különös tekintettel a F . K.-ra. .A F. K. Évkve 
1942. 151 - 1 0 7 . p. - NAOV IVÁN: Túlzott takaréko.sság a F. K. körül. 
M. Főváros 1943. jan. 7. - ÖSSZEFOGLALÓ adatok a Székesfővárosi 
Szjibó Ervin K.-ról. .A F. K. Évkve 1943-45 . 5 - 1 5 . p. - Az ös.szE.s 
forgalom 1032-1945. A F. K. Évkve 1943-1945. 4 8 - 4 9 . p. - K Ő ­
HALMI B É L A : íkvenéves a V. Sz. E. K. K 1954. 8 - 9 . sz. 9 - 1 2 . p. -
A F. Sz. E. K. fennállása 50 éves évfordulójának megünneplése (1954. 
(i(iO 
K U / , K I ' N ^ \ 1 A H \ K . K n I . ( > r i N K Í t M " \ I A I I A K 
okt. 15.) A V. Sz. K. K. Évkvo IV. I!M!)-.>t. l!).')."). ,">.">- r,7. ).. - KEMETK 
LÁszr.ó: Rf'akció.s hadjárat Szabó Ervin, a kőnyvtáriiolilikus ellen (1910 — 
l!tl8). A F. Sz. E. K. ftvkvc IV. 194!)- 1'J.54. 19.5.->. r ,9-S4. p. és klny. 
— ilEMETE L.ÁszT.ó: .A. Szabó Ervin K. a 'Panáosköztársaság alatt. A 
F. Sz. E. K. Évkvp V. 19.").5. 1907. .•)(>-(i7. p. és klny. — SZABÓ ERVIN 
magyar nyolvon inegjclfnt könyvtártiidonn'inyi, művelődéspolitikai 
cikkeinek, tanulmányainak ó.s kritikáinak gyűjteménye. 1900—1918. 
Kőhalmi Béla tanulmánvával. 19.59. 74(j p. 1.5 t. — KŐIIAI.MJ BP^LA: 
Egy híre.s „Emlékiraf'-ról. Ötven év . . . K 19(10. 5. sz. 321 -.323. p. -
REMETE LÁSZI /K A F . K. az ellenforradalom első éveiben (1919 augusz­
t u s - 1923.) A F. Sz. K. K. Évkve VUl . HHiO. 19(11. 5 9 - 1 0 3 . p. és klny. 
19fi2. — REMETE LÁSZLÓ: A bpi könyvtárügy úttörői. |Hat arokép-
vázlat.] 19(14. 45 p. — REMETE LÁSZLÓ: A F. Sz. E. K. története. 19(1(1. 
324, 14 p. - R E M E T E LÁSZLÓ: .V Nagv Október hatá.sa a F. K. - ra [1917-
I.S.] MKSzle 1907. 4. sz. 319-325."p . - A hiniirlihlm hrriiU mar/í'm-
(jilüjlrményekel 1. Magánkönyvtárak. Ballagi Géza, Frank Ignáe. Ho-
ránszky Lajos, Szabó Ervin, Szüry Oi'-nes. — .4 IciniiinAr mnn!iatárn<nt 
1. Könyvtáro.sük. bibliográfusok, szakírók. Braun llóbert, Czóbel Ernő, 
Dienes Lászkí, Kőhalmi Béla, Krenimer Dezső, .Madzsar .József, Pikler 
Blanka, Szabó l'>vin. Szigeti Gabriella, — llnrlapi:tl-(j!/űjlfm''')i;/, külön-
ii;iűjli'tni'nyrk. — .\ F. K. liívfíle. (Ballagi politikai röpiratgyűjteménye.) 
Ci 1911. 5. sz. 29. j). - KELÉNVI B . OTTÓ: . \ F. K. Budajiesti Gyűjt<-ménye 
u városkutatás szolgálatában. KSzle 1934. 4 3 - 4 4 . 5 1 - 5 2 . p. - E N Y V -
vÁRi J E N Ő : Szépirodalmi ritkasággyűjtés a F. K.-ban. [Szüry gyűj­
temény.] Bpi N. 1937. 317-320 . p. - KELÉNYI B . OTTÍ) : .\ könyvtár 
a várostörténeti kutatás szolgálatában. MKSzle 1937. 313-322 . p . 
— GERENUÁS ICBNŐ: Adatok a budai és a pe.sti céhek életéhez, különös 
tekintí'ttel a F . K. céhirataira. 1941. (H ji. — Fiókhálózai általában. — 
(MADZSAK .léizsEi']: Fiókok ügykezelése. 1913. [Kőnyomat.] - MADZSAR 
.IÓZSEF: Mintajegyzék városi nyilvános könyvtárak számára. (Bev. 
Szabó Krvin.) 1913. X p. 240 has. - DIENES LÁSZLÓ: A fiókközpont 
működése 1915-ben. A Városi Nyilvános K. 9. jelentése az 1915. 
évről. I91(). 31—35. p. — DIENES LÁSZLÓ: Fiókközpont. Városi 
Nyilvános K. Tizedik jelentés a könyvtár müködé.séről az 191(i. év­
ben. 1917. 3 0 - 3 7 . p. — BUDAPEST fiókkönyvtár hálózatának kiépí­
tése. V^irös Ü. 1919. Apr. 1(1. (1. p . - FÖLDI MIHÁLY: Népkönyv­
tárak. Ny 1919. 1. (i04-f)05. p. - X FIÓKKÖNYVTÁRAK magyar nyelvű 
szépirodalmi könyveinek jegyzéke. 1929. 127 p. - Tonisrii TRÉN: 
Könyvtári mesedélutánok. Néptanítók L. 1932. 1 5 - 111. p. - DRESCHER 
P Á L : Mit olvas a F. K. közművelődési fiókjainak közönsége. A F. K. 
Évkve 1934. 3 5 - 3 7 . p. és klnv. 1935. - .föN A fővárosi mozgókönyv­
tár. Üj F'öváros 1935. 20. sz. 4. p. - K A B L [KESZTHELYI] ERZSÉBET: 
Bp. székesfőváros gvermekkönyvtárai. Bpi Polgári Iskola 1937 —3H. 
190-201 . p. - 7. n'z. fiók. - RUDAS K L Á R A : .AZ 1. számú könyvtár 
50 éves története. 19(14. 47 p. és F. Sz. E. K. Évkve 19(13. Bp. 1964. 
7 9 - 9 7 . p. — -'. ,s-.T. fiók. - SZABÓ E R V I N : A nyilvános könyvtár. .\ Deák 
Ferenc Könyvtár felavati'usához. Világ 1913. déc. 30. — MADZSAR .JÓZSEF: 
.Az első fővárosi fiókkönyvtár. KSzle 1914. 1. sz. 1 9 - 2 2 . p. — FARKAS 
JózsEFNÉ: A főváros első közművelődési könyvtárának története. 1913 — 
1945. 19(13. 2f) p. 3 t. — FARKAS .Jé)ZSEFNÉ: .\ 2. sz^mú könvvtár fél 
évszázada. F. Sz. E. K. ICvks'e r.lPi3. Bj). 19(14. 9S -117 . p. -" FARKAS 
.JÓZSEFNÉ l'ÁKOznv ILONA: A főváros első fiókkönyvtára. K 19(14. 2. 
sz. t)2 —(13. p. — KŐHALMI B É L A : AZ .Almá,ssy t<'ri Deák Ferenc könyvtár 
történetéhez. MKSzle 1964. 154-155. p. - 5. sz. fiók. - VÁRADI ÍBMA: 
Egy városi fiókkönyvtár kezdetei. Városi Özle 1914. 829 -837 . p . és 
tídl 
klny. 1!)11. !1 p. - ZSÁK \VII,IIÍ]I>: A K. K. ifjúsiiKi nlvasí'ii. A K. K. 
ftvlivo inSH. \r,:i -\r,H. p. c's 11137. 32 p. - h-r.ics ZSUZSA: A :i. sz. kerületi 
könyvtár 50 .H-es tört«ncto. i;)ri4. ti(i p. c's A F. Sz. 10. K. ftvkvn 1903. 
Bp. 19f)4. 121 — 140. p. — GÖN'czr IMRK: Ötven RVPS a 3. sz. Szabó Krvin 
K. K. 1064. 8. .sz. 44.5 —44S. p. _ ,5. nz. fiók: — ÁT.T,ATKP;KTI könyvtár. 
Világ 1013. máj. S. — A KÖNYVTÁRI csacsi tragédiája. Főv. Hírl. 1021. 
szept. 14. — 6. Kz. fiók. — A BUDAI közművi'li^dcsi könyvtár mepnyitáfia. 
A Tanácsközt. Kvlügyp 1010. júl. 4. 7. p. - PÁSZTOR MÁBIA. GÁTINÉ: 
A Budai Könyvtár 'iCgvcsület törtenete (ISOl -1910.) F. Sz. K. K. 
ftvkve 19.-)() - 19.'')7. 87 - 9 2 . p. - 7. .•.;. fiók. - HAVVAI SÁNDOR: A székes­
fővárosi V. kerületi Néjiház. (1011.] 24 p. klny. A Társad. Múz. ílrt. — 
A BHI V. Kerületi Ált. Közjótékonysági Kgyesület jelentése a népház 
2.") évi működéséről és az 1035. évi jelentés. lOSf). (18 p., 4 t. — S. «z. 
Hók. ~ BECSKI ANOORNK: Gondolatok egv jubilálé) könvvtárban. K 
1059. 11. sz. 811 - 8 1 2 . p. - 9. .'•-. fiók. - FoiíT SÁNDOR: Egy népkönyv­
tár nevelő mnnkája nőolva.sói körében. .'\ F. K. Kvkvo 1037. 1.33—147. 
j). és klny. 1038. 17 p. 4 t. — T á r s a d a 1 m i s z e r v e z e t e k , e g y i; -
s ü 1 e t (^  k, k ö r e i k , k a s z i n ó k k ö n y v t á r a i . — G a l i l e i 
P á h o l y K. — ITTNER M. W.: Ütmutatás a G. P. K.-nak és könyv­
jegyzékeinek használatához. |1800?] 19 p. [Németül is.] - H á z f e l ­
ü g y e l ő k B e t e g s e g é 1 y z ő é s T á r s a d a l m i E g y e s ü ­
l e t e K. — ORION: Könj'vtárunk megnyitása. Házfelügyelők L. 1907. 
máj. 1. 1—2. }i. — K e r e s k e d e l m i U t a z ó k E g y e s ü l e t e 
K. — BKER B É L A : K.-unkról. M. Utazó Kereskedő 1904. jún. 15. — 
K.-UNKRÓI,. M. u tazó Kereskedő 190fi. okt. 15. - B E É R B É I . A : A könyv­
tár. M. Utazó Kereskedő 1908. nov. 1. — N e m z c t i C a s i n o K . -
CASINÓ I könyvtár Pesten. Űj M. Múz. 1850 -51 . I. 303. p. — CsoNTOSi 
.lÁNOS: Emlékirat a X. C. K.-röl. MKSzle 1887. 117-130 . p. - O r ­
s z á g o s K a s z i n ó K. - Az O. K. K. 1899. 43 p. — P e s t i 
f) I v li s ó e g y l e t . - .'\ P. O. alapszabályai. Pest 18ti0. - T a n í t ó k 
'J' u r i s t n e g v c s ü 1 e t o K. — A M. T. T. kiadvánva. 1. Könvvtári 
szabályzat. 1808. 24 p. - Z u g l ó i T á r s a s k ö r K. - A Z."T. K. 
Bpi V'árosi Kvt. Ért . 1015. 1 - 2 . sz. 123-124 . p. - M u n k á s é s 
s z a k p g y 1 e t i k ö n y v t á r a k . — É p í t ő m u n k á s o k O r s z. 
S z ö v e t s é g e i n e k k ö n y v t á r a i . — INOYENES kölcsönkönyv­
tár. Építőmunkás 1908. szept. 10. — A BPI csoportok könyvtáráról. 
Epítőmunkás 1912. márc. 21. sz. — GENTISCIIER ÁGOSTON: Köny\ ' tárunk. 
Épftőmunkás 1020. 2. sz. 2 - 3 . p. - F a m u n k á s S z ö v e t s é g 
k ö n y v t á r a i . — .\ PESTI asztalos-segédek könyvtára. VŰ 1863. 
11. sz. 09. p . — I p a r o s S e g é d e k K r a j c á r o s K. — KuLiFFAY 
ALBERT: Pesti I, S. K. K. Iparosok L. 1860. 167. p. — K ö n y v k ö t ő k 
é s U o k o n s z a k m a b e 1 i M u n k á s o k é s M u n k á s n ő k 
S z a k e g y e s ü l o t é n e k K. — GÁBRi LÁszr.ó: Néhány szó a 
könyvtárról. Könyvkötők L. 1927. 23. sz. 2. p. — GYÖRGY MrKLÓs: 
Napirenden a szakkönyvtár fölállításának ügye. Könyvkötők L. 1943 
16. sz. 1 — 2. p. — K ö n y v n y o m d á s z o k é s B e t ű ö n t ő k 
S z a k e g v l e t c n e k K. — NYILAS MÁRTA: A bpi nyomdász­
könyvtár. "1865-194.5. MKSzle 1959. 163-179 . p. - NYILAS MÁRTA: 
Százéves a nyomdászkönyvtár. K 1966. 563 — 565. p. — SZÁZÉVES a 
Nvomdiiszszakszervezet l íönvvtára. 1866-1966. (Kiállítás Gutenberg 
Művelődési Otthonban. 1966." dec. 1 7 - 3 1 . Útmutató.) [1966.] - SIMAY 
NORBERT: A százéves szakszervezeti könyvtármozgalom ünnepe. K 1967. 
2. sz. 5 0 - 6 1 . p. - SoMKTTTi GABRIELLA: Kiállítás a nyomdászkönyvtár 
100 éves jubileuma alkalmából. .MKSzle 1067. 0 6 - 9 7 . p. - M a g y a r 
M u n k á s o k G y e r m e k b a r á t E g y e s ü l e t é n e k S z a k k . 
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— K(]NV\i;i'11 pi'dli't/ir.sziilök Uöiiyvtánilm. Fiiklyn ütl'.l. ái]r. 22. 7. ]i. -
Ö t v ö s ö k K. — Az (). K. Arany c's Kziiatművcs Ipar 19ns. jiui. I. 
— V a s - é s F é m ni ii n k li s o k- K ö / p o n t i S z ö v i; t s (> g o K. - A 
Mo.-l V. és F. K. Sz. Bpi liclyi csoportjának könyvtára. 1920. S4 
p. — MEC.KYÍLT a K. .\z [fjúmunkás 1020. 11. sz. 4. p. — Szii.Áovi 
.IANOS: A Vasas Szakszf>rvpzPt K.-nak történet' '. K. l!tr)S. 1 0 - 1 1 . sz. 
74S —7r.ii. 814—SÍ.'), p . - .\ é p k ö n y V t á r a k. i s k o l a i é s n é p-
k ö n y v t á r a k , k ö n y v t á r o p y i' s ü 11' t i k ö n y v t á r a k . — 
B u d a i K ö n y v t á r - ICg y e s ü 1 Ü t. - A B. K.- R. alapszabályai 
és könyvtári szabályzat. ISO."). 1!( p. — A B. K.-K. évkönyve. 
A.sszoáll. (.Tiirányil .Tnrinann fJvöző. 1S!I.'). 31 p. — .\ R. K.-E. mn-
soflik évkönyvp."ö,sszoáll. Koncsek Lajos. ISÍlfi. 3.3 p. - A B. K.-K. 
harmadik évkönyve az 189(1. évről. Összeáll. Koncsek Lajos. 1897. 
20 ]í. BirDAi Könyvtár Közlönye. Kiad. a B. K.-E. Szcrk. .Tn-
rányi Oyöző. [Alap. 1S97.) -- A B. K.-K. negyedik évkönvve. Össze­
áll. .Turá'nvi Gv^ző. 1H9H. fiS p. - A B. K. E. alaiiszabáív-tervezete. 
1900. 18 p. -"PÁszTOH MÁRIA. OÁTiNií: A B. K.-E. története. ( 1 8 9 1 -
1919.) A F. Sz. E. K. Évkve VI. HtriO-19,')7. 1958. 8 7 - 9 2 . p. - L. 
tovább: Budapesti Könyvtár-Epvesület, — B u d a p e s t i K ö n y v ­
t á r - E g y e s ü l e t . - A B. K.-E. alajiszabályai. 1900. 16 p. - A 
„B- K.-E." központi választmánvának évi ielenté.se az 1900. évrfil. 1901. 
— STÓHU OÉZA: A B. K.-E. Múz. és Kvt. Ért . 190H. 162. p. - A B. K.-
E. központi választmánvának évi jelentése az 1910. évről 1911. 22 
p. : az 1911. évről. 1912. 23 ]).; az 1912. évről. 1913. 23 p. - L. előbb: 
Budai Könwtár-Egyesület — E r z s é b e t N é p a k a d é m i a K. -
Az E. N. 2.5 éves működése és jelentése a XXV-ik (1926-27) egyesületi 
évről. Szerk. Petrides Jenő. 1928. — [P.íi.viS.^NDon]: Erzsébet-akadémia. 
a magyar nép közművelődési csarnoka, é.n. 15 p. — Ó b u d a i G á z-
g v á r N é p k . — A F6V.\ROK népkön-s'vtárt állított fel az O. G.-ban 
NU 1922. máj. 27. - Ó b u d a i O 1 v a s ó-E g y I e t. - Az 0 . O.-E. 
alapszabálvai. 1896. 36 p. - T a b á n i N é p k ö n y v t á r E g y e s ü ­
l e t . - A ' B P I T . X. E. Xéptanítók L. 1881. 80. p. - V. k e r . N é p -
h á z 1. Bp. Fővárosi Könyvtár 7. sz. fiók. — V I. k e r . X é p k ö n y v-
t á r E g y e s ü 1 p t. - .A VT. KKR. X . E . évkrmyve. Szerk. Dobosi .Tános. 
1906. - X. k e r . X é p- é s I s k o l a i K. — MorssoNO GÉZA: 
A Bp. X. ker. N. és I. K. évi jelentése az 1887 - 88. évről. 1888. D E d e 1-
m a n n K. k ö l e s ü n k . — XAnvDiósi OÉZ.-ÍNÉ: Egj ' kölcsön­
könyvtár és fiókja száz évvel ezelőtt. ^IKSzle 1959. 94 - 98. p." - P e d a-
g ó g i a i é s i s k o 1 a i k ö n y V t á r a );. - O r s z á g o s P e d a g ó -
g i a i K. — .Az O. P. K. És TAXSZF.RMI'ZIÍIIM HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE 
1907- 1915.Folyt.: PAEDAOÓniAiÉRTESÍTŐ 1915. j ú l . - 1917.fFolytatóla-
gosan közöl évi jelentéseket, beszámolókat.] — Xémet nyelvű test vérlapja: 
MOX.\TSnERICHTB DER PAnAOnniRrHl^N LANnF.SBIT)I.TOTffKK TJNDPE8 AÍTI-
SEUMS PtJRLEnRMITTEI. 1909 — 1915. F o l y t . : P A D A G O O I S J I P E BERiniTE AUS 
TINGARN 1915. má-sodik félév. — GVERTVAXT-FY ISTV.^N: Emlékirat az 
Orsz. Tanszermúzeum és P. K. ügyében. 1896. - GVERTY.WFFY ISTVÁN: 
A Paedagogium K.-ának ismertetése. 189" .^ 579 p. - VÁNGEI. .JENŐ: 
A Tanszermi'izeum és a P . K. M. Ped. 1907. fi - 16. p. - Gvni.Ai .AT.ADAR: 
Az új P. K. és tanszermúzeum. Xépoktatás 1914. 44 — 46. p. — Az 
O. P. K. és Tanszermúzeum helviségének bemutatá.sa. A?. O. P. K. és 
Tanszermúzeum Hiv. Ért . 1914.' 2 8 - 3 0 . p. - IMRE SÁNDOR: Paeda-
gógiai irodalmunk és az O. P. K. Az O. P. K. és Tanszermúzeum 
Hiv. Ért . 1915. 1 2 0 - 124. p. - OYERTYÁNFFVISTVÁN: .A.Z Orsz. Tanszer­
múzeumról és P. K.-ról. 1923. 74 p. - KOKOVAT L A J O S : AZ „első" 
O. P. K, története. .V. O. P. K. évk. 1961. 1963. 128-142 . pí - KOKOVM 
UIBIJOGnAKIA 
L A J O S : AZ Orsz. 'runszcriiiúzcMiiii lörtrni'ti". Az (). I*. K. óvk. 1962. 
1864. 97—113. p. - KoKOVAi L A J O S : .AZ első O. I'. K. állománya éa 
forgalma. Az (). I'. K. ••vk. \<M>r,. 97 - 120. p. - F ő v á r o s i P e d a-
g ó K i a i K. — A F. P. K. Í 'RTESÍTÖJE. 8zerk. Ozorai Frigyes. 1. az. 
1912/13. — Ú J folyam: .\ F. P. K. évkönyve i's .szemelvénves .szak-
jegyzések. in2S-1942 . l - S . sz. 192S-1943. - A F. P. K. 'Xépmív. 
1909. I. 293 -303 . p. - A PKDAGÓCIAI Szemináriumból, [kvtára] Űj 
Élet 1914. 204 — 210. p. — .SzAHÓ ERVIN (véleménye a Peti. Szem. sz.er-
vezé.séről.) Néjjműv. (Űj Élet) 1916. ()93-ü9(i. p. - ( K - Y ) (KEMÉNY 
FERENC: ] F . P . K . M . Ped. 1927. 247-248 . p. - K E L E T I ADOLF: Bp. 
székesfőváros P. K.-a. Néptanítók L. 1932. 3 S 9 - 3 9 I . p. - G. J . : A 
F. P. K. tíz esztendeje. Pecl. Szem. 193.'>-36. -,in-r>(td. p. - Nv.[ireő) 
É.fva]: A F. P. K. Ped. Szem. 1930-36. 6.30-632. p. - NVJREO É V A : 
Pedagógiai könvvtáraink célja és rendeltetése. Ped. Szem. 1935 — 36. 
1. sz. 121 - 12.5."p. - NÉMETH SÁNDOR: A F. P. K. Ped. Szem. 1938/39. 
188 - 192. p. — P e s t i F ő r e á 11 a n o d a K. - N E V F E R E N C : 
Magyar k. a P. F.-nál. Csatár 1862. II. 8. sz. - I I. k e r. k i r. K a t . 
F ő g i m n á z i u m K. — PONORI TIIEWREWK A B P A D : A Toldy-K. 
magvar régiségei és ritkaságai. A II. kcr. kir Egv. Kath. Főgimn. ért. 
1881/82. - f 'FGLÉD. - KATSÁNYI SÁNDOR-NAGY OKZSŐ: .A ceglédi 
könyvtárügy története. MKSzle 196(». 402 - 427. p. - C S K P P : L . - Mim-
k'i/iolt/iim K. — DnrCKER TIHOR: A cs.-i ,M. története. 1964. — ŰJ 
KÖNYVTÁR. Proletár (Csejiel) 1919. márc. 29. 4. p. - CSÍKSOMLYÓ. 
— Ferences K.— BAI.LAGI .ALADÁR: .A cs.-i Szent Ferenc rendi zárda 
K.-a. .MlíSzle 1879. 26()-267. ji. - Knlh. Fötjímnázium K. - GLÓSZ 
MIKSA: A cs.-i rom. K. F. tanúri K.-nak vázlatos történelme és szak-
kalalógusa. A cs.-i r. K. F. 1886. és 1888. évi ért. 3 - 3 7 . p. - CSITKGÓ. -
lirformálu.'^ Fő(/t»ui<iz/iim K. — KONDOR .JéizsEK: .A könvvlár története 
s pz évi gyarapodá-sa. .A es.-i ev. K. F. 1894/9.5. .'•vi ért. - ' DIÍBPvECKN. 
— GÉRKSi KÁLMÁN: Könyvtárak. 1). sz. kir. viiros egyetemes leírá.sa. 
Szerk. Zelizy Dániel. D. 1882. 547 — .")").'). p. — Sz. SZABÓ LÁSZLÓ: D . 
könyvtári knltúrájii. K 19*')1. 12. sz. 717 - 722. ji. — T u d o m á n y o s 
é s s z a k k ö n y %• t á r a k . — E g y e t i: m i K. — A D.-i m. kir. 
tudományeeyetemi k. használati szabályzata. 1). 1918. 17 p. — .A D.-i 
M. Kir. Tisza István Tudományegyetem K.-nak Szervezeti és C'gyviteli 
Szabálvzata. D. 1923.ua. 1937. 14 pl - A l).-i E. K. története számokban. 
1916-1952. n . 1953. 18 p. (Soksz.] - MÓDIS LÁSZLÓ: A D.-i E. K. 
történeti adatai 1. .A d . i egvetemi és református kollégiumi könvvtár 
egyesítési kísérletei (1913-1933). DEK Évkve 1953. I. D. 19.54. 2 5 8 -
373. ]).; II. Az V.. K. létesítése. 111. .Az IC. K.-i bizottsiig szerepe és mun­
kája (1914-1944). DFK Évkve 19.54. I. U. 1955. 239-300 . p. - GoT-
TESMANN DÓR.A: .A d.-í E. K. gvvijtő|)olitikája az alapítástéji 1919-ig. 
Könyv és könyvtár IV. 1964. 235 - 244. p. — I! e f o r m á t u s K o 1-
1 é g i 11 m K. — nÉzsi L A J O S : .A d.-i ev. ref. főiskola nyilvános olva-só-
t<'rme. MKSzle 1890. 354-3.58. p. - A K.-I NAGA' K . és a vele kapcso­
latos gyűjtemények szervezeti rendszabálya. D. 190(>. 23 p . ; Va. 1909. 
19 p. — BALOGH FKRKNC: .A d.-i K. K. története. .Adattári rendszerben. 
D. 1915. 782 p. — VARGA ZSIGMOND: Ismeretlen unikumok a d.-i R. 
főiskola Xagyk.-ában. Debr. Szle 1927. 308 - 310. p. - KOKAS ESZTER — 
KuTHY SÁNDOR: .A d.-i K. K. régi magyar tc-rmé.szettudouiánvi művei­
ről. Debr. Szle 1928. 6(13-608. [). - \"ARGA ZSIGMOND: A d."-i K. Fő­
iskola Nagyk. írásban és képben. I - l l . H. 1934. 228, 111 )i. 103 t. -
ESZE TXMÁS: .A d.-i k.k.-ának jnisztuliusa. l'ígybáztörtéiiet 1945. 5 4 - 6 4 . 
p. — VARfiA ZSIGMOND: A K.-i Nagy K. és vele kajiesolatos mÚ7.eum 
kialakulási tOrténete és egyetemes művelődóstörténeti jelentősége. D. 
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KUZKOIS V\ I A H A K , K(H.i ; r -n . \ h Ö N V \ í A[1AK 
1945. 378 p. !»ü t. - MÓDIS LÁszi.ó; A l).-i K. K. törtómli adatai. I. 
A d.-i egyetemi és r. k. k. i'gv('síti''.'i kíscVletci {I!»i:i- l!);i:i). DIÓK Évkve 
1953. D. 1954. 25S-373 . [i. - .MOI.NÁK PÁI, : A D.-i lí. Főiskola Ngyk. 
Gérési Kálmán igazgatá.sa idején (1H74—1.S9IÍ). Könyv ós könyvtár 
II . 19(51. 99—142. p. Klny is. - .MÓDIS L.iszi.ó: Helyreigazítá.sok a 
d.-i r. k. nagyk.-ról megjelent dolgoziitok)ioz. Könyv és könyvtár I II . 
1963. 157 — 1(50. p. — MOLNÁR P Á L : Válasz Módis László bírálatára. 
Könyv és könyvtár 111. 19(53. Kii-1(54. p. - L. még Könyvtárosok, 
bibliográfusok, szakírók. Géresi Kálmán. — K ö z m ű v e l ő d é s i 
k ö n y V t á r a k. - D. V á r o s K ö z m ű v e l ő d é s i K. — CsŰBÖs 
F E R E N C : A városi könyvtár. Előterjesztés a tanácslioz. Debr. Közi. 
1915. júl. 10. - SzAiió ERVIN; „D.-i könyvtári föladatok." Debr. Közi. 
1915. dec. 26. 2 — 3. p. — Ü J városi könyvtár D.-ben. (Szabó Ervin levele 
D. közművelődési tanácsnokához.) KSzle 1915. 9—12. sz. 188—191. 
p. — MAGY J Ó Z S E F : Fíazánk első közművelődési könyvtára. Debr. Közi. 
1917. 3 1 - 3 2 . sz. - SzATió LÁSZLÓ. SZ. : A d.-i „K. K." története ala­
kulásától a felszabaduliísig. (1917- 1944.) Könyv és könyvtár 111. 1963. 
119—138. p. — F ü g g e t l e n s é g i K ö r K. — D.-i Független.ségi 
és 4S-as Olvasókör Szervezeti Szabályzata. D. é. n. — V á r o s i N é p ­
k ö n y v t á r . — KENDTARTÁSI szabály D. sz. kir. város népkönyv­
tárát illetőleg. D. 1895. 12 ji. - Ü j v á r o s - ú t i O l v a s ó k ö r . 
- TÓTH . \ N O B Á S : .AZ Ü . O . működésének tízéves története 1925-1935. 
D. ] 93G. 54 p. — K e f o r m á t u s F ő g i m n á z i u ni. — A KOLLÉ-
GilTMi nagykönyvtár és a vele kapesolatos gyűjtenii''nvek szervezeti 
rendszabálya. D. 1902. IS ]). - Dl'.XAI'A TA.l. - .A D."-i Kereskedők 
és Iparosok Olvasókörének alapszabályai. Paks 1897. 14 p. — EGEK. 
- É r s e k m e g y e i K. — ToLni' F E R E X C : E.-i szűimajjok. Új M. 
Múz. I. 515 — 534. p. és klny. Pest 1853. — [t'soNTOsi ,IÁNO.s]: .A ]x^csi, 
e.-i és gyöngyösi köny\-tárakrül. .MKSzle 1880. 184—18(5. p. — MICHALKK 
MANÓ: Az e.-i É . K. ' tör ténete . Írod. S^le 1893. 2 5 - 2 8 , 3 3 - 3 4 . p. -
VARjt; ELEMIÍR: .Adatok az e.-i É. K. ismertetéséhez. .MKSzle 1902. 27 
- 4 9 . p. - N é p k ö n y V t á r. - E.-I N. Xé])iskolai Tanügy 1909. márc. 6. 
- EPE1Í.JES. - F e r e n e e s K <J I o s t o r K. - BALLAGI .ALAD.ÍR: 
Felvidéki könyvtárbuvárlatok. MKSzle 1879. 150- 15(i. p. | 153 - 156. p.) 
- ESZTEHGO.M. - F ő e g y h á z m e g y e i K. - OCS[KOVSZKY] 
F(ERBNC]: .AZ e.-i főegyház k.-a. MS 185(). 82. sz. - L. még .Magán­
könyvtárak. Simor János. — FUIT.AK. - A „F.-i Magyar Olva-só-
kör" alapszabályai. Üjvidék 1899. 20 ]!. - GU TOHEOLDE. - \ 
G.-i Körjegvzőségi l))aros-01va.sókör alapszabálvai. Zalaegerszeg 
II937] 15 |13)"p- - G Y O l í . - BAY FERKNC: A könyvtárügy Győrött a 
ranáesköztár.sa.ság idejéiL MKSzle 1960. 4 1 - 4 6 . p. — P ü s p ö k i 
P a p n e v e l ő I n t é z e t K. — KISFALUDY .A. B É L A : .A gy.-i P. 
nagyobb seminarium K.-ról. MKSzle 1884. 27 — 31. p. — K ö z m ű ­
v e l ő d é s i K ö n y v t á r a k . — V á r o s i K ö z k. — SEKCSIK 
F E R E N C : Városunk közkönyvtárának története. Győri Szle 1932. 304 — 
309. p. — -ADATOK a könyvtár 40 éves múltjához. A Gy.-i V. K. Évk. 1. 
Gy. 1939. 27 —33. p. - BAY FERE.N-C: Gy.-i könyvtárstalisztikai tanul­
ságok. Gy. 1939. n . I p. — BAY FERENC: .A gy.-i K. negvven éve. Gy.-i 
V. K. Évk. I. 1898 - 1938. Gv. 1939.58p. - LENGYEL .ALFRÉD : Gv. V. K.-a. 
Gy. 1939. 12 p. és Győri Szle 1939. (i5 - 75. p. - LENGYEL .ALFRÉD : A gy.-
i V. K. Streibig gyűjteménye. (Jy. 1939. 12 p. — \ y o m d á s z o k K. 
- MÓNüs I M R E : A gy.-i Ny. K.-nak történct<'. MKSzle 1960.303-312. 
p. - SZENES LV.IOS: .Adalék Mórius Imn:: A gv.-i .\v. K.-nak története 
e. cikkéhez. .MKSzle 1961. 324 - 325. ],. - O 1 v a s ó E g y l e t (C a s i n o) 
K. — K E R E K E S I ÍMIL : Adatok a Kaszinó történetéhez. Győri Szle 1930. 
10( - lOli. p. M a y á n U <i II y V I ií r II k. - H w 1'"IÍIU:NI:: A Ky.-i 
inagáiikönyvtárak statisztikai incKviláftításhaii. KSzlr 1035. 4 — Ti. p. — 
GYULA. - V á r o s i >í y i 1 \- á ii o s K ö n y v t á r. - A RÉKÉS-
vÁTiMEOYKi KözművelőcU'.si l'/Kyesülct iiúpköiiyvtárának alapszabályai. 
Gy. 1899. 4 p. — ÍMpr.OM .IÓZSKF: .\ gy.-i MúzPHin i's K. hctvnn éve. 
(1868-1938.) Gy. 1940. (iV p. 1 t. - TMPI.OM J Ó Z S E F : A gy.-i V. K. 
tíz éve. Gy. 1940. — B c n o d o k v á r o s i O l v a s ó k o r . — A G v . i 
B. O. módosított alapszahálvai. Gy. 1941.10]). — X? j v á r o s i O 1 v a-
K ó k ö r K. - A GY.-i Ű. Ó. alapszabályai. Gy. 1937. 25 p. - GYULA-
KKHÉHVArt. - T}allln/á7ii/K. ~ A B.-I NTÉZET. Gviilnffíliórvári Fíizetok 
ISfil. 100-142. p . - V.\n.7i^ Kr.EMÍR: A Rv.i i B. K. 1899. 271 p. ."> 
moll. - VABjfr F L E M É I Í : A pv.-i B.-K. MKSzlc 1S99. 134-175 , 2 0 9 -
243, 329-345 . p . ; 1900. 1 7 - 5 5 , 131-169 , 228 -249 . 33H-361 . p . ; 
1901. 24 - 52. p. - BnKE .\NT,M Nyílt Icvoln a Ky--i !?• K. kéziratai 
ügyében a Magyar Könyvszomlo szerkesztőségéhoz. Gyulafoliérvár 1902' 
24 p. Klnv. Közművelődés 1902. 11, 12. sz. — BATTIIYANETTM. Szerk. 
és kiad. Gyárfás Tihamér. I - I I . Brassó 1911, 1913. 170. 167 p. -
SoMKÚTi GABRTEIXA: A gy.-i B. K. K 1900. 0, 10. sz. 665-660 , 746 
747. p. - HALLK. - M a g v a r K. - RÉVÉSZ KÁLMÁN: A h . i 
M. K. MKSzle 1886. 259 -268 . p. - R A F F W SÁNDOR: A h.-i egyetemi 
könyvtárral kapcsolatos M. K. Múz. és Kvt . Ér t . 1914. 54 — 59. p.— 
HÓDMEZŐVÁSiRBELY. - V á r o s i K ö z k . - SZÉKEI.V J.ÁNOs: 
A h.-i V. K.-ról. Múz. és Kvt . ftrt. 1912. 295-299 . p. - F ö l d m u n ­
k á s E g y l e t K. - NAGY DEZSŐ: Egv F . E . K . 1894-ben. MKSzle 
1961. 321-324 . p . - K a t . O l v a s ó e g v l e t . - A H.-I római K. 
O. módosított alapszabályai. H. 1896. 19 p. - F ö 1 d e á k s z é 1 i O l v a ­
s ó k ö r . - A F . B A I . O O I O . alapszabályai. H. 1938. 16 p. - TGLÓ. -
E v a n g . F ő g i m n á z i u m K. — PÁKii K Á R O L Y : Az i.-i ág. hitv. E. 
F. K.-nak története. 1896. 127 p. - JAKABHEGY. - SZIL VEK L . : A jakab­
hegyi remeteház és k.-a. Pécs 1934. 31 p. - JÁSZAPÁTI. - MÁV Alkalma­
zottak és Nyugdíjasok Önképző és Olvasókörének alapszabályai. J . [1936] 
1 6 p . - . l E N A . - M a g v a r K. - B U C S A Y MIHÁLY: A j.-i Ál. K. MKSzle 
1941. 2 7 8 - 2 8 3 . p. és klhy. 1941. 10 p. - KALOCSA. - F ő s z é k e s ­
e g y h á z i K. ~ WiNTíLEB P Á L : A k.-i érseki kastélv és F . K. törté­
nete. K. 1932. 44 p. - K A R Á n . - A K.-T Katholikus tparos Olvasókör 
alapszabályai. Veszprém 1897. 16 p. — K.VSS.A. — F e l s ő m a g y a r ­
o r s z á g i M ú z e u m K. — TÓTH LŐRINC: \ F . M. könyv- és okmány­
tára. .4 F . M.-egylet évk. 1885. 10 — 28. p . - RécsEi VIKTOR: .Azongyűjte­
mények vázlatos ismertetése, melyeket dr. Honszlmann Imre a F . M.-nak 
hagyott. A F. M.-egylet évk. 1891. 1 4 - 2 4 . p. - J o g a k a d é m i a K. 
— RöszLER ISTVÁN: Adalékok a k.-i kir. J.K.-hoz. MKSzle 1882. 1 -34 . 
p. és klny. K. 1882. — A if.-i kir. J . ifjúsági egylet^-inek évkönyve. 
Kiad. az olvasókör, segélyegylet és dalkör. 1 - 3 . évf. K. 1892-1894. 
— BAtNT>jER HrroA: Közkönyvtárak. K.-i egvetem Emlékkönyv. K. 
1901. 319 p. - K a t . O l v a s ó k ö r . - Kiss .IÓZSEF: K.-i K . O . 
története. K. 1905. 16p . - KECSKEMÉT. - HELTAI NÁNDOR: A nvom-
tatott betli út jaK.-en. 1 r. Nyomdák - könyvtárak. K. 1958. 64 p. Tt. -
R e f. F ő i s k o l a é s J o g a k a d é m i a K. - A K.-I E V . R . J . - I 
olvasókör évkönyve. 1890-91-ről. K. 1891. 148, 4 p. - A J. TANÁRI 
kar előterjesztése a könyvtárügy rendezése tárgyában. K. 1899. 16 p. 
— SZABADI SÁNDOR: A k.-i református egyliáz könyvtára. MKSzle 1961. 
308 — 314. ji. - V á r o s i K. — HEHENSTREPT NÁNDOR: Móra Ferenc 
levele a k.-i K.-hoz. K 1957. 7. sz. 527. p. - HELTAT NÁNDOR: A k.-i 
K. hatvan éve. Kiskunság 1958 o k t . - n o v . 51-55. p. — HELTAI NÁNDOR: 
A k.-i K. történetéből, MKSzle 1959, 103-106 . p . - jQÓs F E R E N C : 
C,66 
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Hány <;vi.'.s a U.-i K'.' Ki.sUunsiin l!).")!l jn(i. -felír. Sö - síi, p. - ]{Ki;rM 
NÁNDOR; 'lájékozutlansáí; va^y ofzy Uis akadékoskodiis!' (Hozzászólii-s 
Joós Ferenc cikkrliez.) Kiskiiiisáf; Í'J.")!) jan. —fobr. ST —00. p. — K a ­
s z i n ó E g y e s ü l e t K. - A K.-I C. alap-, liázi- és könvvtArkezelési 
szabályai. K. 1930. 32 p. - KftSMÁKK. - E v a n g. L i e o u m 
K. — BAI.I.AÍII AÍJADÁR: KcK'idóki könyvlárbúvárlatok. MKKzle 
l.HT'J. 9 3 - 1 0 2 . p. 198-90. p.] - KuDOKA KAROI.V: A k.-i ápost hitv. 
K. L. K. K. 1884. Ki p. - KESZTHELY. - K e .s t e t i o s K. -
KLEMPA KÁROLY: A k.-i V. K. K. |1038.] 24 j . . - KI.SKUNFftLEGY-
H A Z A . ~ K o y k o V i k t o r K ö 1 c s ö n k. - DR. K . V. K. és 
olva«ót(!rme. C 103<). .5. .sz. 11 — 12. ]K — I)'!. K. V. olvasótermének 
megnyitása. C 103<i. 7. sz. l ő - l r , . p. _ K. V.: Beszámoló. 0 1937. 
11. sz. 39. p. - I )R. 1!. V.: Beszámoló a lí.-könyvkereskedés olva.só-
terméről. C 1930. 12. sz. 3 7 - 3 8 . p. - KOLOZSVÁH. - E r d é l y i 
N e m z e t i M i'i z e u ni K. (E r d !• 1 y i AI i'i z o u m 1'] g y 1 e t röv. 
E. M. E.). — SzABé) KÁROLY: Könyvtárnoki jelentés az E. Sf. E. 18(il. 
nov. 25-ki közgyűlésén. PN 1801. 270. sz. — Az K. M. E. 1874. március 
12-kcn tar tot t közgyűlésén. . . jelenté.sek. VI. A könyvtárról. Erd. Múz. 
1874. 5. sz. 9 0 - 92. p. — SZATÍÓ KAROT.Y, Ferenczi Zoltán, Gyalui Farkas, 
Erdélyi Pál ill. a könyvtári ellenőrző bizottság jelenté.sei az Erd. Müz. 
1875 - 190fi. és a MKSzle lS8.'i- 1913. évfolyamaiban. - ERDÉLYI P Á L : 
Jelentés az E. M. K. 11907-1014.] évi állapotáról. K. 1908-191.5. 8 db. 
- VALENTINY ANTAL: Jelentés az E. N. M. K.-ról (1920-1041). Erd. 
Múz. 1942. 3. fiiz. 440-459 . p. — H E R E P E Y Á R P Á D : Jelentés a Könyv­
es Kézirattár 1943. évi munkálatairól. E. M. E. Évk. az 1943. évre. 
1 2 - 1 5 . p. - AZ E . M . E . Évkönyvei. I - X I V . K. 18( i l -1873. - Az 
E. M. E. évi tudósításai. K. lSfi6-(Í0. - K E L E M E X L A J O S : AZ E . M . E . 
múltja, jelene, tárai. [K.] 1900. fiS p. — Az E. M. E. háromnegyed-
s7.ázadoR tudományos működése. 1850 — 1934. Szerk. György Lajos. 
GIuj-K. 1937. IV, 344 p. - SZABÓ T . ATTILA: AZ E . M . "E. története. 
Erdély magyar egyet<>me. Szerk. Bisztray Gyula — Szabó T. Attila — Tamás 
Lajos.K. 1941. 139-152. p. — VERESS E N D R E : Gróf Kemény József. 
Emlékkönyv az E. M. E. félszázados ünnepére. 1000-1942. K.' 1942. -
L. még Könyvtárosok. . . Szabó Károly. — F e r e n c J ó z s e f T u d o ­
m á n y e g y e t e m K. — FERENCZI ZOLTÁN: Jelentés a k.-i m. kir. 
F. J . T. K.-ról 11801/92-1894/0.5.] isk. évben. MKSzle 1802/93. 1896; 
továbbá 1903/04-tőI az egyetem Aetáiban. O A K.-I F . J . T . K . szer­
vezeti szabályzata. MKSzle 1000. 94-On. p. - TJT\SÍTÁK a k.-i F. J . 
m. kir. T. K. részére. K. [1901.] 8 p. — .4, K.-T E . könyvtán'-pületí^nek 
tervpályázata. MKSzle 1904. 308-369 . p. - ÚTMUTATÓ a jog- és állam­
tudományi Reniinarium könyvtárának használatáról. K. 1910. 154, 1 p. 
- ERDÉLYI P Á L : A kolozsvári E. K. Uránia 1012 febr. 4 0 - 5 4 . p. -
W1N1.SCH NÁNDORNÉ: A kolozsvári E. K. román kézre jutása. Pécs 1033. 
7 p. — GYÖRGY L A J O S : AZ erdélyi köny\'tárügy és a k.-i E. K. Erdély 
magyar egyetem. K. 1041. 207-240 . p. - R. CSENGERI ILONA: A k.-i 
E. K. MKSzle 1942. 252 -258 . p. - GYÖRGY L A J O S ; A Benigni-könyvtár. 
Adatok a k.-i E. K. történetéhez. Erd. Múz. 1943. 1 - 7 . p. - K É K I 
B É L A ; Egyetemi könyvtárak építése Magyarországon századunk első 
évtizedében. A Bpi Műsz. Egy. Közp. Kvt . fivkvei I. 1967. 247 -207 . 
p. — L. még Magánkönyvtárak. Benigni József. Könyytáro.sok. . . 
Erdélyi Pál, Ferenczi Miklós, Gyalui Farkas. — R e f . K o l l é g i u m 
K. - SZABÓ SAMU; A k.-i R. K. K.-a. MKSzle 188.5. 105-168 . p. -
U n i t á r i u s F ő i s k o l a K. — SÍMÉN DOMOKOS: .Az unitáriusok 
k.-i F.-nak K. Keresztény Magvető 1876. 193-207 . p. - BENe:zÉDi 
PÁL; A volt k.-i U. kollégium K.-nak kézirattáráról. Emlékkönyv Kele-
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nion Lajos szülcti'si'nck nyolcvunadik évforrlulójára. K.-Bukarest 1907. 
3 3 - 4 3 . p. - KOMA KOM. ^ N y i l v á n o s K. - ERDÉI,VI I 'ÁL: 
A komáronimegyei Kultsár K. MKSzle 1886. 7.5 —'JO. p. — THALV 
ISTVÁN: Ghyczy Kálinán K.-a. MKSzle 1888. 2 2 9 - 2 3 4 . p . - K. VÁR-
MíJGYE K.-a kiadványai. Szerk. Alapi Gyula. 1 —VI. K. 1906—1909. 
— ALAPI GYULA: A k.-i kultúrház. Múz. és Kvt . Ér t . 1914. l - l . ' ) , p. 
— ALAPI GVULA: Kult.sár Lstván (17t)f)-1828) és könyvtára. K. 1928. 
211 p — V. BtrsA MARÓIT: A Kultsár-K. ismeretlen árverési jegyzéke. 
MKSzle 1967. 6 0 - 0 2 . p. - O l v a s ó k ö r K, - BALKAY A D O L F : 
AzO. K. C 1883. 19. sz. 74. p. - KÖKMÜCBÁNYA.- BALLAGI ALADÁR: 
Felvidéki könyvtárbúvárlatok. MKSzle 1879. 1 3 - 2 0 . p. - LOSONC. 
— CONCILIA E M I L : L . könyvtárainak ismertetése. MKSzle 188.5. 62 — 76. 
p . — E : Losoncz, aug. 29. (Egy kis polémia L. becsületéért.) VÜ 1860. 
4L sz. 499 -500 . p. - LŐCSE. - E v a n g. E g y h á z K. - BAL-
LAGi ALADÁR: Felvidéki könyvtárbúvárlatok. MKSzle 1879. 150-156 . 
p. [1.50-153. p.] - GÉRKSI KÁLMÁN: A l.-i új könyvtár. Sz 1906. 6 6 6 -
670. p. - MAROSVÁSÁRHELY. - SZILÁGYI E R Z S É B E T : M . könyv­
tárai. K. 1959. 1. sz. 1 8 - 19. p., 2. sz. 102-104 . p. - T e l e k i K. -
JAKAB E L E K : A T.-K. és a M.-i Kemény Zsigmond-Társaság. Figy. 
1879. VI. k. 195 — 210. p. - .Az ERDÉLYI református egyházkerület 
igazgatótanácsának jelentése a „Teleki théka" ügyében. [Kolozsvár 
1912] 42 p. — T E L E K I DOMOKOS: . \ m.-i T.-K. története. Erd. Múz. 
1930. 313 -324 . p. és klny. Cluj-Kolozsvár 1931. 14 p. - T E L E K I DOMO­
KOS: A m.-i T. K. története. A?, E. M. E. vándorgyűlésének emlékkönyve. 
M. 1930. CIuj-Koloz.svár 1931. 3 5 - 4 6 . p. - FODOR I . : Teleki téka. M. 
1938. 32 p. - SoMKÚTi GABRIELLA: A m.-i Peleki-theca. K 1955. 4 6 4 -
466. p. — R e f o r m á t u s K o l l é g i u m K. — KoNrz .IÓZSEF : 
A m.-i ev. R. K. K.-nak és nyomdájának ismertetése. M. 1877. — KoNCZ 
J Ó Z S E F : A m.-i helv. hitv. főtanodai K. ismertetési*. MKSzle 1879. 2 1 5 -
233, 313-332 . p. - KÓNYA IMRE: A m.-i K. K. Búvár 1940. .586-588. 
p . — FARCZÁDY E L E K : A m.-i Bolyai Tudományo.'! K. Emlékkönyv 
Kelemen La jos . . . Kolozsvár-Bukarest 1957. 265 — 278. ]j. — MEZ'Ö-
BERÉN'Y. - A M.-I Tilrsadalmi Olvasókör alapszabályai. M. 1930. 
II p. - MOHÁCS. - F ö l d m ű v e s é k O l v a s ó k ö r e . - A 
„M.-I F. O." módo.sított alajjszabályai. .M. 1937. 15 p. — P o l g á r o k 
O l v a s ó k ö r e . — A „M.-i P. 0."-nek módosított alapszabályai. M. 
1941. 24 p. — y.AGYBÁXY.A. — X. vÁRO.'; nyilvános könyvtárai. 
MKSzle 1887. 3 2 2 - 3 2 3 . p . ; vö. Schönherr Gvula" közi. Xagvbánva és 
Vidéke 1887. 36, 37, 38. sz. - A N.-T P . O . alapszabályai. X. Í942."l2 p. 
— N.AGYEXYED. — N. VÁROS kulturális képe. Függ.: .Alsófehér vár­
megye közkönyvtárainak jegyzéke. X. 1909. 79 p. - R e f. F ő i s k o l a 
B e t h 1 e n K. — MIHÁLYI KÁROLY : A n.-i ev. 1!. collégium K. Hiva­
talos jelentés. MKSzle 1884. 8 7 - 101. p . - XAOV GÉZA: A B. Kollégium 
tudományos gyűjteményeinek története. Kolozsvár 1947. 18 p. —VITA 
ZSIGMOND: Zágoni Gábor könys'tárának maradványai az enyedi B. 
K.-ban. Könyv és könyvtár 11. 1961. 169—173. p. — .IAKÓ ZSIGMOND: 
.Az enyedi régi K. kéziratos ritkaságairól. Xyelv- és írod. tud. Közi. 
1964. 2. sz. 2 0 9 - 2 2 5 . p. - X.AGYHAR.SÁXY. - A N.-I Polgári Olvasó­
kör alapsz.abálvai. Pécs 1935. 20 p. - XAGYKÁLLÓ. - SÁRKÁNY 
OSZKÁR: A n.-i gimn. K.-iól MKSzle 1941. 284 -285 . p. - X.AGY-
SZEBEX'. — M o d e r n K ö n y v t á r . — CSÁKI RICHÁRD: Die Mo­
derné Bücherei in Hermannstadt.' Die Karpatlicn 1912/13. 374-376 . p. 
— É r s e k i F ő g i m n á z i u m K. — BALLAOI .ALADÁR: .\ „n.-i 
É. F. K." é.s az iskolai értesítőkben megjckmt könyvjegyzékek. MKSzle 
1888. 195-205. p. - NAGYVÁRAD. - J o g a k a d é m i a i K . -
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BozÓKY ALAJOS: A n . - i J .K.MKSzle 1887. 179-184 . p. - N y i 1 v á n o s 
K. - N. N Y . K . - A . VároTOk L. 1011. aug. .5. sz. 2!t9-;«)2. p. - BODNÁR 
J Á N O S : A n.-i Xy. K. keletkuzése ó.s niűködr'si''nek első os/.tondeje. N. 
1913. 28 p. - N. vÁKOS Nv. K .únak [2--).] évi jelentó.se 11913- 1916]-
ról. Előterjeszti Bodnár Júno.s. N. 1914-1917. - NÉMETBOGSÁN. 
— K a s z i n ó - E g y 1 (' t K. — CiBCULAR-Sclirciben des Ausschusses 
resp. Príisidiums an die Mitglieder wegen ge.sclK'nks\\ eiser Ueljerla-ssung 
von Büchern für die Bibliothek . . . N. 189.5. — ONDRA GEORG: Ge-
schichte der X.-BogsanorC'asino-Bibliothek. Kra.ssó-Ször('tnyer Pest 1897-
98. [11 közi.] - N É . M E T Ú J V A R . - Fi-jiÍKPATAKv LÁszi.0: A n.-i 
Ferencrendi zárda K. MKSzle 1883. 100-137. j>. és klny. 1883. 37 p. -
NEW YOllK. - SZKNTKIRÁI.VI .IÓZSEF: A ii.y.-i Magyar Könyv­
tár. Lntlmtár 1940/41. 9 7 - 1 0 0 . p. - N Y Í I I E G Y H A Z A . - P o l ­
g á r i O l v a s ó E g y l e t K. — LEKIT.KR SÁMUEL: A ny.-i P. 
Ó. E.-nek 189(5. évi szejjt. (i-án tar tot t . . . közgyűlésén elmondott 
beszéd, valamint a P. O. E-nek története. Ny. ls9(i. 23 p. - NVITKA. 
— E g V h á z m e g V e i K. — DEZSŐ A D O L F : Adatok a ny-i E. IC.-ról. 
MKSzlé 188.J. 128-"l36. p. - V á r o s i K ö z k. - A Nv.-i Kultúr­
palota. A F. M. K. E. elnökségének fölterjeszté.se a Múzeumok és Könyv­
tárak Orsz. Tanácsához. Xy. 1905. 22 p. - OROSHÁZA. - F ü g g e t ­
l e n s é g i é s 48-a s l ^ o l i t i k a i P á r t O l v a s ó k ö r e . — 
ZATVKÓ .ANDRÁS: AZ o.-i F . és 48-as P. P . O. 00 éves története (18(18-
1928). O. 1928. 28 p. - P o I g á r i O 1 V a s ó k ö r. - KÁLMÁN KEZSŐ: 
Az O.-i P. O. törtt'nete (18(17-1917). O. 1917. ód p. 2 t. - ÓZD. -
M u n k á s 0 1 v u s ó e g y le t. — HLAVÁTS SAMU: KimamuránySalgó-
tarjáni Vasmű r. t. o.-i .Vi. O. 2ö éves története. Miskolc 1909. 3(1 p. — 
PAKS. — .A „P.-i Ii>aros01va.sókör" alapszabályai. Kalocsa] 1930] IGp. — 
PANNONHAL.MA. - S z e n t B e n e d e k R e n d K. - KuNCZE 
L E O : A p . i Sz. B. R. K.-iiak története és jelen állapota. MKSzle 1878. 
1(1(1-190. p. — KuNczE L E Ó : .A p.-i Sz. B. R. K.-inak története és 
jelen állapota. 1878. H4 p. — RÉCSEV VIKTOR: .A p.-i főapátság K. MKSzle 
189.'). 27(1-279. p. - RÉCSEV VIKTOR: .A i).-iSz. B. R. központi K. MKSzle 
189(1. 84-8( i . p. - .A P.-I Sz. B. R. története. Szerk. Sörös Pongrác. 
VI. B. . . . 1802-től napjainkig. 191(1. 1187 p. - P.-ÍPA. - R e f. F ő ­
i s k o l a K. - BORSOS ISTVÁN: A j).-i ev. R. F. K.-nak katalógusa 
és rövid története. P. 1901. 732. 2 p. — PONORÁCZ J Ó Z S E F : A p.-i R. F . 
K. P. 1931. — .A i'.-i Főiskola Ifjú.sági Képzőtársa-ság jubileumi emlék­
könyve. (1841-1941.) összeáll. Sz.abadi Béla. é. n. 5(1 p. - PÉCS. -
P ü s p ö k i K. — CsfAJÁGHV KÁBOLv]: Érdekes régiségek. Családi 
L. 18,52. II. 4. sz. 170-174. p. - CS[AJÁHOV] K[ÁROLV]: A p.-i P. K. 
Családi L. 18.52. 11. 4. sz. - SARKVDV ISTVÁN: A p.-i P. K. Üj M. Múz. 
18.59. I. 174—178. p. — [CSONTOST .IÁNOS]: A p.-i, egri és gyöngyösi 
könyvtárakról. MKSzle ISXO. 1S4-18(). p. — VARJCI E L E M É R : Jegy­
zetek a p.-i egvliázmegvei K.-ból. .MKSzle 1907. 193-20(1. p. - .ASZ­
TALOS MIKLÓS :".A P. K. vendégei 183.5- 1925. Dunántúl 192.5. ápr. 12. -
1924-től 1. Egyetemi K. — E g y e t e m i K. — FRANCL\ könyvado­
mányok a p.-i egyetemnek. Dunáritúl 1924. aug. 2. — .ASZTALOS MIKLÓS: 
Megkerült az úgynevezett Nyírkállói kódex. Sz 1929. 109 — 112. p. — 
ASZTALOS MIKLÓS: .A P. K. MSzle 1929. 221. p. - BALOGH KÁROLY: 
Az Erzsébet-tudományi-gyeteni K.-a M. Műv. 1929. 8. sz. ;568 —.575. p. 
— .A MAOV.\R kir. Erzjiébet tudományegyetem K.-nak ügyviteli szabály­
zata. P . 1929. - J E L E N T É S az E. K. mflködé.séröl az 1930/31-1944/45. 
tanévben. P. 1931 — 1945. 15 db. — FITZ J Ó Z S E F : Klimo püspök könyvei 
között. Dunántúl 1934. máre. (i. - SZABÓ P Á L : A M. Kir. Erzsébet 
Tudományegyetem és irodalmi munkássága. P. 1940. (184—197. p . : 
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E. K.) - LITVÁNVI LÁSZT.Ó: A p.-i piia])öki K. Sorsunk 1041. I). sz. 
240-244 . )). — FBNYKS MIKI.ISS: T . s/.ázny()lf'vuni''vc.s K.-H. K l'.tőí. 
10. sz. 7 10. |i. - I'ernovK II IMIK: iKiiieretU'ii adutok a j).-i L. K, 
tiirtónftiilit'z. MKfSzk' IllHT. ' l i i -4, i . p. - \ 'A r o .s i M ú z e u m K. 
- F E J E S GVÖHGY: A p. i M. K. Dunántúl 1924. dcc. 2.3. - SZABÁLY-
KBNDELET a V. M. és K. szervi^zotéről és igazgatiisáról. ] ' . 190.5. 14 p. 
— S z e n t M ó r K o l l ú g i u m K. — VÁRKONYI NÁNDOR: A p.-i 
Sz. M. K. K. P . 1931. - PÉCSVÁUAD. - A i-.-i iparos olvasókör 
módosított alapszabályai, l'ócs 1937. 1.5 p. — POZSONY. — Z BR.'\TIS-
L.w.SKVCH knizníc. Bratielava é. n. 13.5 p.— E g y e t e m i K. — 
KuMLiK E M I L : EK-e-szett kincsek. .\ p.-i E. K. M. BiVjl. Szle 192.5. 1 2 0 -
129. p. — MÓE.\ LÁSZLÓ: Látogatás a p.-i E. K.-ban. K Hlüti. 2. sz. 
7K — s 1. p. — O r V o s - T o r m é s z e t t u d o ni á n y i lí g y e s ü 1 e t 
K. — MERGL KÁROLY: A p . i O.-T. E. K. i iak ötvem'vcs múltja. Emlék­
mű 50. évfordulóra 1. P. 19Ü7. 9 5 - 1 1 0 . p . - V á r o s i K. - A r.-i 
V. Közk. MKiS/Je 1900. 335. p . - ROZSNYÓ. - l ' á r s a l g á s i 
E g y l e t K. - A R . - I T. i:. gróf .Xiuliássy IX-nes K. |U. 1903-1904?] -
SALGÓTAU.IÁN. - A c é l g y á r i O 1 v a s ó - E g y I e t K. -
WARBOSCU B . : .-V s.-i A. O.-E. története. 1S7H-I92ti. S. e. n. 104 p. 
- SÁHOSP.Vr.AK. - K e f () r 111 á t u s F ő i s k o l a K. - SZINNYEI 
GERZSON : A s.-i F. K. története. 8. 1 SíS4. 71 p. - HARSÁNYI ISTVÁN : Becses 
ajándékas.-i R. F . K.-nak. Múz.és Kvt. Ért . 1911. 29S. p. |Szkárosy-ha-
gyaték.] — .V S.-I R. F. K. kézirattárának rendezéséről. Fenmczi Zoltán je­
lent, kiv. Múz. és Kvt. Ért . 1913. 273-274 . p. - HARSÁNYI ISTVÁN: A s.-i 
Rákóczi K. és katalógusa. MKSzle 1913. 17-2.S, 13(1-147, 232 -240 , 
341-344 . ])., 1914. t ) 8 - 7 1 , 153-15(), 25(1-2.59, 333-33(1. p. és klny. 
1917. 70 p. - .-\LAI'Y GYULA: .\ cseh akadémia és egy magyar K. Coine-
nius könvvti. M. Bibi. Szle 1925. 174—175. p. - HARSÁNYI ISTVÁN. 
MKSzle "l92S. 151. p. - GULYÁS JÓZSEF: A s-i F. Nagyk. utóbbi fél­
századának története. KSzle 1935. 1. 1935. oki. 25. 19. p., II. nov. 10. 
2 8 - 3 9 . p. - K.MONA.lENŐ: A s.-i F. K. K 1950. 9. .sz. 05O-G.52. p. -
ÜJSZÁSZY KÁLMÁN: A s.-i Nagyk. Bors. Szle 1959. 3. sz. (10-02. p . -
SELMECBÁNYA. - B á n y á s z a t i é s E r d é s z e t i . a k a d é ­
m i a K . — SZABÓ TIUOK: .A soproni bánya-, kolió- és erdőmérnöki 
kar K.-nak története. Sopron 1952. F'otomásolat. — SZABÓ ISTVÁN: 
Hazánk első műszaki jellegű műenilékk.-a. Sopr. Szle 1961. 3. sz. 259 — 
202. p. — MÓRA LÁSZLÓ: X legrégibb műszaki k.-unk feldogozi'isa. K 
1900. 452 — 453. p. — MÓRA LÁSZLÓ: \ selmeci volt Bányamórnöki és 
Erdőmérnöki Főiskola műszaki K.-ának feldolgozása és hasznosítása 
felsőoktatásunkban. Felsőokt. Szle 1900. 4 5 1 - 4 5 7 . p. - SEPSISZENT­
GYÖRGY. - S z é k e l y N e m z e t i M ú z e u m K. - A Sz. M. 
KÖZK. Székely Nép 1910. 38. sz. - SIKLÓS. - I p a r o s O l v a s ó -
k ö r . - A S.-I I. O. módosított alajiszabályai. S. 1936. 23 p. - SOPRON. 
— S. V á r o s K ö z k . - RADÓ ISTVÁN: S . SZ. királyi V. K.-nak törté­
ne te . . . MKSzle 1937. 247-2.50. p. - RADÓ 1STV.\N: Gróf Széchenyi Ist­
ván könyvtárának töredéke. MKSzle 1938. 113-122 . p. - RADÓ IST­
VÁN: A s.-i Szécheiiyi-K. Sopr. Szle 1939. 3 4 0 - 3 4 3 . p . - E v a n g. 
L y c e u m K. — MÜLLNER MÁTY-ÁS: Adatok a s.-i E. L. K. tör­
ténetéhez. MKSzle 188Ü. 1 - 8 . p. - SZ.ABADKA. - K ö z k ö n y v ­
t á r - E g y e s ü l e t K. (S z. V á r o s K ö z k.) — IVÁNYI ISTVÁN: 
A sz.-i K. -E. alapszabályai. Sz. 1892. — IvÁNvi ISTVÁN: A sz.-i K.-E.-
ről első évi jelentés és a K. fejlődésének története. Sz. 1894. - FARKAS 
ZSIGMOND: A sz.-i K.-R. évkönyve. Sz. 1895. — BIBÓ-BIGE GYÖRGY: 
A sz.-i K.- és Múzeum-E. évkönyve 1901. évről. Sz. 1902. — K ö z s é g i 
F ő g i m n á z i u m K. — PoN'CS GUSZTÁV: Zoniborrsevits Vince és 
K n Z K I J N V V I A I l \ K , K i i l i - u N K l JN V \ T A HA K 
K.-a. Sz.-i Városi ni. Főgiiun. ért. 1900. 'S TM. p. - SZ.AI'MÁU (később 
iSz.-iiónii'ti). — 1' ü s p ö k i ó s lí g y h á z m o g y u i K. — FBAKNÓI 
V'ibMOs: SiOiluiiL'h Lőrinc .szatmári püspöknek Torok .János által gyűj­
töt t K.-a. MKíSzlo LS77. ö - 1 5 , 77-ltO. p. - MESZLÉNVI GYULA: 
Bibliotheca Laurenziana. Sz. 1900. 202 j). - SZEGED. — T u d o m á-
n y o s é s s z a k o n y v t á r a k . — E g y e t e m i K. — SZÁDECZKY-
KABDOSS B É L A : K.-i jelentés az 1921/22. tanévről. Acta Litterarum 
iiegiae Universitatis Hungáriáé Francisco-Josephinae MU1LX.XI — X X I I . 
Beszámoló a sz.-i m. kir. Ferenc József-Tudományegyetem 1922/23 — 
1920/27. évi műküdé.séről. Sz. 1929. 490; ua. 1927/28- 1928/29. év i . . . 
Sz. 1930. 498 p. — BiBÓ ISTVÁN: Könyvtáraink racionalizálása. A sz.-i 
E. K. tíz éve. öz. 1930. 23 p. Klny. Széphalom 1930. 1 0 - 1 2 . p . ; ua. 
A sz.-i E. K. tizenkét éve. Sz. 1933. 19 ]). — SULICA SZILÁRD: A sz.-i 
E. K. válságos helyzete. Sz. 1939. 28 p. - SULICA SZILÁRD: A sz.-i 
E. K. fejlődésének akadályai. MKSzle 1939. 28.3-302. p. — NÓVÁK 
Á K O S : A sz.-i Tudományogy. K.-ának alai'ílása és működésiének első évei. 
(1921-1924.) Sz. 19ü(). - L. még Könyvtárosok. . . Bibó István - So­
m o g y i K ö n y t á r . — JIÍLUNTÉSEK évenként: MKSzle 1885— 1900. 
évf. [Huszti (licizner) János. Tömörkény Is tván]; további adatok: 
.MKSzle 1907 — 1918. évf. Vidéki könyvtáraink c. beszámolókban. — 
SOMOGYI KÁROLY esztergomi kanonok könyvtár-adománya. MKSzle 
1880. 1.'57 —103. p. — FRAKNÓI VILMOS — HUNKALVY PÁL —SZILÁGYI 
SÁNDOR: Bizottsági jelentés a S. K. úUaiiotárol. MKSzle 1880. 189 - 191. 
]). - .\ SOMOGYI által Sz.-nek a jándékozo t t . . . VÚ 1881. 8. sz. 12,"i. 
p. - A SZ.-I K. VÚ 188). 36. sz. .').'59. p. - HEIZNIOII JÁ.NOS: .Javaslat 
a SZ. város tulajdonát kéjjező S. K. rendezé.se, felállitilsa s cínitározása 
ügyében. Sz. 1882. Kőnyomat — .-\ S.-K. megnyitása Sz.-en. .MKSzle 
1883. 330 -339 . p. - KKIZMÍR J Á N O S : A sz.-i S.-K. 1884. 1.5 p. -
A SZ.-I S.-K. új h<lyisége. MKSzle 1890. 317. p. — BERKESZI ISTVÁN: 
A S.-K. és Városi Múzeum Sz.-en. Délmagyarországi Tört. és Régészeti 
É r t . 1908. - A SZ.-I S.-K. és Városi Múzeum szabályzata. I. Sz. 1908. 
19. p. - TÖMÖRKÉNY ISTVÁN: Tárgymutató a könyvtárban. Múz. és 
Kvt . Ér t . 1913. 57 — 59. p. — A S.-K. és Városi Múzeum. Múz. és K v t . 
Ért . 1913. 158-159 . p. - MÓRA F E R E N C : KOVÓ Somogyi. M. Bibi. 
Szle 1924. 82 — 86. p . — SZŐKE MIHÁLY: Élő könyvtárak — halott 
könyvtárak. Szegedi Szle 1929. 1 7 - 1 8 . sz. 14-1,5. p. , 19. sz. 8 - 9 . 
p. — SZŐKE MIHÁLY-: A S.-K. 1928-ban. Szegedi Szle 1929. 1 - 3 . sz. 
11, 1 7 - 1 9 , 1 2 - 1 4 . p. - MÓRA FEUKNC: A S.-K. és Városi Múzeum 
nevezeteseljb mozzanatai 1922-1929-ig. Szegedi Szle 1930. 10. sz. 
3 —5. p . — INDÍTVÁNY a kultúrpalota kibővítésére. Szegedi Szle 1930. 
17. sz. 2 - 4 . p. - SZŐKE IMIHÁLY: A sz.-iS.-K. KSzle 1936. 0. sz. 3G-37 . 
p. — MÓRA F E R E N C : A S. K. M. F . : Szegedi tulipántos láda l . (1936.) 
2 2 0 - 2 2 3 . p. - MÓRA F E R E N C : A Városi Múzeum és S.-K. M. F . : 
Szegedi tulipántos láda II . (1930.) 0 4 - 7 2 . p. — A sz.-i S. K. és 
Városi Múzeum szabályzata, ügy- és házirendje. Sz. 1937. 51 p. 
— NAGY DEZSŐ: A sz.-i Múzeumbarátok Egyesülete és a folyóirat-
iárató társaság 1920-1929. MKSzle 1957. 179-182 . p. - VÉBTESY 
MIKLÓS: Vizsgálat a S. K.-Jjan 1886-ban. K 1958. l .sz.Sl .p. — BEZBBÉDY 
ISTVÁN: 80 éves a sz.-i S. K. K 1903. U . .sz. 633 — 640. p . — KŐHEGYI 
MIHÁLY: Két könyvtártörténeti vonatkozi'usú Móra levél. MKSzle 1963. 
258-260 . p. — (Sz. H.): Móra Ferenc a sz.-i könyvtári helyzetről. K 
1903. 3. sz. 153. p. — A könyvtár alapítójára és gyűjtményére 1. még 
Magánkönyvtárak. Somogyi Károly. — A könyvtár vezetőire 1. még 
Könyvtárosok, bibliográfusok, szakírók. Móra Ferenc, Reizner (Ruszti) 
János, J'ömürkény István. P B é k é s - b á n á t i R e f. E g y -
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h á z m e g y o K. — HABSÁNYI ANDBÁS: A B.-b.-i R. E. Baráti 
K. MKSZIH 1!»41. 398-40(1. p. - h'e.rnucesek K. - B A B Ó T I 
DEZSÖ:AS/ . . - Í K. K . KSzlc l!i;i5. Ő.KZ. 3 3 - 3 4 . I J . - S Z É K E L Y K K R E S Z T -
ÚK. — SÁNDOB JÁNOS: A sz.-i unitárius középtanoda K. Keresztény 
Magvető 1870. 7.5-89. p. - fSZÉKELYUDVARHELY. - U d v a r -
h e l y v á r in e g y e i T í . s z t v i f i e l ő i K. — SZABÁLYBENDELET 
az U. T. K.-ra. Sz. 1897. 8 p. — K c f. G i m n á z i u m K. — GYALUI 
FABKAS: A sz.-i Ev. U. G. K. MKSzle 1895. 332 -330 . p. - SZÉKES­
FEHÉRVÁR. - P ü .s p ö k i K. - KT;THV ISTVÁN: Emlékek a sz.-i 
P. K. mv'iltjátjól. Székesfehérvári Szle 1937. 3 - 4 . füz. 3 0 - 4 8 . p. -
SZEKSZÁRD. - P o l g á r i (J I v a s ó k « r. - Asz-i P. O. módosított 
alapszabályai. Sz. 1930. 24 p. - SZIONTES. — C s o n g r á d v á r m e -
g y (M 1' ö r t é n c 1 in i é s R é g é s z e t i T á r s u l a t K. — Mo-
i.ECz BÉr.A: A Cs. T. és R. T. K. Sz. 1899. — K ö n y v k e r e . s k e d ő k 
E g y l e t e K. — Sz.-i K. E. K.-i kiviteli könyvecskéje. Kunszentmárton 
1901. 10 p. — P o 1 g á r i O l v a s ó k ö r . - PAI 'P LÁSZLÓ: A sz.-i P . O. 
története. Sz. 1893. - R e f. K ö r K. - .A sz.-i H. K. K.-i kiviteli köny­
vecskéje. Sz. 1907. 4H p. - SZIGETVAR. - O l v a s ó E g y l e t . - HÁ-
MORY P Á L : A Sz.-i Keresztény O.-E. története. Sz. 1937. 8 p. — ÓvÁEl 'l'E-
BÉZIA: A Sz-.i O. E. története az első világháborúig. Művelőd. Tájékozt. 
1907.97-102. p. - SZOLXOK. - Sz. V á r o s K ö z k . - Sz. MEGYEI 
V. Múzeum és K.-egyesületének alapszabályai. Sz. 193.5. 11 p. — F ű-
r é s z t e 1 e p i M u n k á s o k K. — KBAJCZÁB I M R E : Megkerült egy 
munkásmozgalmi könyvtár. K 1900. 8. sz. 450 —4.51. jj. — M ű k e d ­
v e l ő S z í n t á r s u 1 a t K. — VÉBTKSV .IENÜ: A sz.-i M. Sz. K. a 
M. Nemzeti Múzeumban. MKSzle 1912. 8 - 1 8 . 1 3 5 - 1 5 1 , 224-229 . p . 
— S z a ÍJ ú E r v i n K. — Sz. E. K. Szón . Szolnoki Munkás 1919. 
ápr. 30. 2. p. - SZOMBATHELY. - GEBGELY ISTVÁN: .A szakszer­
vezeti könyvtármo/.galom.. . Vas megyében. A Berzsenyi Dániel Me­
gyei K. Évk. 1902. Sz. 1903. 4 5 - 0 2 . p. — KUNTÁE L A J O S : A könyv­
tárügy kezdetei Sz.-i!n. Életünk 1907. 2. sz. 77 — 85. p. — V á r o s i 
K ö z k . (röv. V. K.) V a s v á r m e g y e i K u l t ú r - E g y e s ü l e t 
K. (röv. V.-i K.-E. K.). — PÁVEI. ÁGOSTON: SZ. muzeális értékei. Szom­
bathely 1777-1927. Jubiláris enilékalbum. Sz. [1927.] 103-105 . p. 
— KUNTÁE L A J O S : A Berzsenyi Dániel K. vázlatos története. Vasi 
élet és irodalom. Vas megye irodalmának múltja és jelene. Szerk. Palkó 
István. Sz. 1957. 04 — 70. p. - KUNTÁR L A J O S : SZ. város közkönyvtárai­
nak története. A Berzsenyi Dániel Megyei K. Évk. 1902. 22 — 44. p. — 
L. még Könyvtárosok, bibliográfusok, szjíkírok. Pável Ágoston. — 
P ü s p ö k i K. — GÉFiN GVULA; A sz.-i P . K. Vasvármegye és Szom­
bathely város kul túregyesülete . . . 11. Évk. I I . 1920-27 . Sz. 1927. 
1 0 3 - Í08. p. - NAGV REZSŐNÉ GÉKIN MÁBIA: A sz.-i Herzan-K. francia 
könyvei és kéziratai. Győri Szle 1934. 348 — 305, 402 -472 . p. és Győr 
1934. 90 p. - VVEBNEB A L A J O S : A sz.-i P. K. zenei ritkaságai. Vasi 
Szle 1934. 4. sz. 308 - 314. p. - S z. - i O 1 v a s o k ö r. - A Sz.-i O. 
által rendezett felolvasások. Sz. 1888._ — T.AT.A. — BÁRDOS LÁSZLÓ: 
-A t.-i járás népkönyvtárai 25 évvel ezelőtt és ma. K 1958. 8. sz. 583 —.584. 
p. — BÁRDOS LÁSZLÓ ISTVÁN : A t.-i járás könyvtárügye az 1930-as évek-
l)en és 25 évvel később. .A Komúrommegyei K. Évk. 1952-1901. 1902, 
1 8 - 2 4 . p. - TATABÁNYA. - BÁRDOS LÁSZLÓ ISTVÁN: Munkás­
könyvtárak T.-n a felszabadukis előtt. A Komárommegyei K. Évk. 
1952-1901. 1902. 51- .59. p . - I p a r o s o k é s K e r e s k e d ő k 
O l v a s ó k ö r e . — .A I'.-i 1. és K. O.-nek alapszabályai. Felsőgalla 
1940. 20 p. — TEMESVÁR. — T. sz. K. város közművelődési intéz­
ményei . . . 'T. 1904. 130 p. — D é 1 m a g y a r o r s z á g i 1" ö r t é-
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n e l m i é s R é g é s z e t i M ú z e u m t á r s u l a t K . — M I L K T Z 
J Á N O S ; A D . T . és K. AI. I". K . - n a k i smer t e t é se . 'JVjrl('Tielmi és R é g é s z e t i 
É r t e s í t ő . . . T . 1,S77. 'JU-O.^. p . — A T . - I múzi 'u in - és k ö i i y t ú r p a l o t a 
ép í tkezés i ü g y e . ' l 'ör ténel iu i és Régésze t i ftrti'sítő. . . lilOli. .S7. j). és 
1907. 1 lü . p . - V á r o s i N y i 1 v á ri o s K . - A V. N v . K. T ö r t é ­
ne lmi és Régésze t i É r t e s í t ő , . . '!". lüOö. 120. p . — T . - j ó z s e f v á r o s i 
P o I g á r i ü 1 V a H ó - K g y 1 e t K. — A T . - j . I ' . O.-K. alaj iszi ibályai . 
T . 1892. — E M L É K L A P O K az egyle t 2.5 éves fennállá-sa alkal:i iá!)ól. É . n . 
— T I H A N Y . — RiíCSEV V I K T O R : A t i h a n y i apátsáLt ő s n y o m t a t v á n y a i 
és r i t k á b b m ű v e i . M. Ál lani 1S90. 4 8 - 5 0 . sz. - • Í I S Z A F O L D V A R . -
F ü g g e t l e n s é g i é s 4 8 - a s O l v a s ó k o r . — S Z A B Ó G Y U L A : 
A T.-i „ F . és 48-as O . " fé lévszázados t ö r t é n e t e . K n n s z e n t m a r t o n 1941. 
10 p . — T I S Z A F Ü R E D . — M ú z e u ni- é s K ö n y v t á r e g y 1 e t . 
— MiLESZ B É L A : A 'l'.-i M.- é s K. m ű k ö d é s e a z [1897—1911] é v b e n . 
E g e r 1 8 9 8 - 1 9 1 2 . - K Ü R T H V S Á N U O K : A t.-i .M. és K. az 1912. é v b e n . 
T . 1913. 12 p . - T I S Z A Ü . I L A K . - D o b y A n t a l k ö l c s ö n -
k ö n y v t á r a . — D. A. K. T . - O N és B e r e g s z á s z b a n . Beregszász 1S65. 
15 p . - P A P P I V Á N N É : K ö n y v t á r T . -bn MKSzle 1959. 9 8 - 1 0 3 . p . -
P A P P I V Á N N É : .Xrany .János és a t .-i k ö n y v t á r (18(>()). MKSzle 19G0. 
177 - 183. p . - T Ú R Ó C S Z E N T M Á R T O N . - M a t i c a S 1 o v e n s k a. 
— GoMBOCz I S T V Á N : 100 éves a M. S. MKSz le 1904. 9 0 - 9 2 . p . - Ú J ­
P E S T . - M u n k á s o t t h o n „ O t t h o n " K . - S Z Á L A I G Y Ö R G Y : 
A z O.-i m u n k á . s o t t h o n t ö r t é n e t e . 1963. 92 p . - Ú J V I D É K . - X o v o -
SZADSZKE b ib l io t eke . Ú. 1910. 14 p . - V . 4 R P . - \ L O r A . - K Ö N O Z Ö L I M R E : 
K ö n y v - és k ö n y v t á r k u l t ú r a V.-n . Veszp rémi Megvei K . É v k . 19G.5. 
4 7 - 0 1 . p . é.s k lny . - V E L E X C E . - N A G V I S T V Á N : A Vér tesa l j a i 
R e f o r m á t u s E g y h á z m e g y e K . - n a k t ö r t é n e t e és j egvzéke . Székesfehér­
v á r 1934. 2.5 p . - V E H S E C . - V á r o s i M ú z e u m é s K . -
MiLLEKER BÓDOO: A v.-i V. M. és K . Múz . é s K v t . É r t . 1910. 2 4 4 - 2 4 7 . 
p . — V. THjo. v á r o s s zabá l \Tende l e t e a V. M. és K . sze rveze té rő l é s 
Igazga tá sá ró l . V. 1910. 10 p . - V E S Z P R É M . - V e s z p r é m v á r-
m e g y e i M ú z e u m é s K . — \ ' . M. És K . évi je lentése i . V. 1905 — 
1932. - V A R G A B É L A : A V.-i Megyei K . t ö r t é n e t e . 1 9 0 2 - 1 9 0 0 . V.-i 
Megyei K . É v k . 1901. V._ 19(i2. 7 - 4 0 . p . - P o l g á r i T á r s a s k ö r 
K . — SzOMAHÁzy I S T V Á N : A cas inók k ö n y v t á r a i r ó l . Veszp rém 1883. 
3 . sz. — Z I L . 4 H . — ÁBRAHÁít S Á N D O R : X v i l v á n o s k ö n y v t á r . F ü g g e t l e n 
Ú j s á g 1900. 28. sz. és k l n y . Zi lah 1900. 8 p . - R e f. K o l l é g i u m 
K . — K I N C S G Y U T . A : -A z.-i K.- i K. t ö r t é n e t e . A z.-i ev . ref. F ő g i m n . 
é r t . 1894/9.5. 2 2 3 - 2 2 9 . p . - M . X A G Y ' O T T Ó : Alvó é r t é k e k . A z.-i R . K . 
K . P á s z t o r t ű z 1940. 3 2 - 3 4 . p . 1 t k . - ZO.MBOR. - V á r o s i 
K ö n y v t á r - E g y l e t K . - A Z . V. K . - E . a l a p s z a b á l v a i . Z. 1882. 
U a . 1909. - Z. sz . K I B . V. K . - E . K . kezelési s z a b á l v a i . Z. 1901 . U 
p . ; U . a . 1909. 
K ö n v v t á r o s o k , b iH ioe rú Iusok , s zak í rók . — Ábel Jenő. - C S O N T O S I 
J Á N O S : R o m e r F lór i s és .4. J . emlékeze te . .MKSzle 1889. 3 2 1 - 3 3 9 . p . -
Apponyi Sándor \. Biblíofil ia, k ö n y v g y ű j t é s . M a g á n k ö n y v t á r a k . — liajza 
József. - .ASZTALOS M I K L Ó S : B . J . 1 8 8 5 - 1938. MKSz le 1938. 0 7 - 7 0 . p . 
— Barna Ferdinánil. - B . F . MKSz le 1889. 3 6 0 - 3 0 4 . p . - B K K E C Z K Y 
LÁSZLÓ: B . F . ( 1 8 2 5 - 1 8 9 . 5 . ) K 19.57. 5. sz. 3 4 3 - 3 4 4 . p . - íiarloniek 
Emma. - C S A P O D I C S A B A : B . E . ( 1 8 9 4 - 1 9 5 7 . ) MKSz le 1957. 4 0 5 - 4 0 0 . 
p . - M E Z E Y L Á S Z L Ó : B . R . 1 8 9 4 - 1 9 5 7 . Sz 1958. 1 - 4 . sz. 510. p . -
Bibó István. - A S Z T A L O S M I K L Ó S : H a l o t t a i n k . MKSz le 1937. 7 3 - 7 0 . p . 
— Bodroqi János. — T Ó T I I P Á L J Ó Z S E F : N e g y v e n ö t e s z t e n d ő a köny%'tár-
b a n . K 1904. 6. sz. 3 4 3 - 3 1 4 . p . - Braun Róbert. - K Ő H A L M I B É L A : 
B . R . a b ib l iográfus és l ex ikográ fus . Sz^z . 1937. 115 —110. p . — B . R . a 
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köny\'táros ós szociográfus. Bibliográfia (''S tanulmány. (Összeáll. Pórnt^ 
Váradi Iriiiu.) l'JliO. l'i p. — KŐHALMI BÉI .A: 13. K. a könyvtáros és lexi­
kográfus. 13. K. a könyvtáros és szociognifus. (Összeáll. Pórnő Váradi 
Irma.) 19(10. 7 - 10. p. - UKMETK LÁSZLÓ; 13. K. (187U- 1937.) K 1961. 
12. sz. 738 — 741. p . és H. L.: A budapesti könyvtárügy úttörői. 19(i4. 
15 — 20. p. — Csontosi Jániis 1. Közkönyvtárak . . . Bj). Országos Széché­
nyi K. - Czóhel Eniú. - KABÓ IKMA: CZ. E . ( ISSü- 19.53.) K 1963. 7. sz. 
401—402. ]). — Diehes TMKZIÓ. — 1). L. művei és a róla szóló irodalom. 
[Bibliográfia.] O. L. ( | .SS9- 1953.) 1964. 283-294 . )). - KŐHALMI B É L A : 
D. L. (1889- 1953). K 1953. 4. sz. 21. p. - .SZÁLAI ÜVŐRGV: D . L . 1880-
1953. A Fűv. Kvl . évk. 1949-1954. 1955. 6 7 - 6 8 . p. és K 1956. 9. sz. 
647 — 649. p. — D. L. (1889— 1953). (\7. életrajzol írta, a dokumentumo­
kat vál. és ji'gyz., a bibliogriifiiit ö.sszeáll.: Keinete László.) 1964. 296 p. 
XXVI t. — KKMETE LÁSZLI): 1). L . K. L . : .A budapesti könyvtárügy 
úttörői. 1!(64. 2 1 - 2 7 . p. — Enl'-hiíl'ál. — .-VszTAi.os MIKLÓS: Halottaink. 
MKSzle 1937. 7 3 - 7 6 . p. - E-'^zlef/ir LUKIÓ. - E. L. MK.Szle 1905. 1 8 4 -
185. p. — Fejérpntnhi László. ~ (ÍULVÁs P . \ L : F . L . .MKSzle 1923. 3 — 
14. p. - Feraírzi Miklós. - K E L E M E N LA,70S: F . M . 188(5- 1933. [N'ekr.] 
Erd. MÚZ. 1934. 1 - 6 . sz. 3 - 5 . p . - Ferenrzi Xo/Khi. - P. Z. MKSzle 
1927. 2 0 3 - 2 0 1 . ]). - BEUECZKV L.ÍHZLÓ: V. 7.. (1857-1927.) K 1957. 
1. sz. 1 3 - 1 6 . p. - Fílz.lózsej. - F. .1. 75 éves. OSZK Évkve 1961-62 . 
1963. 3 7 - 3 8 . j). — F. .1. irodulnű munkássága. Ív 1963. (). sz. 337. ]i. — 
MÁTÉ KÁROi.v: F. .1. 75 éves. MKSzle 19()3. 4. sz. 364 — 365. p. — SOLTÉSZ 
ZoLTÁNNÉ: F..1. K 1963. 6. sz. 335-336 . [i. - |V. M.]: K. .1. ( 1888-
1964). K 1964. 11. sz. 666. p. - KŐHALMI B É L A : F . ,1. emléke. .MKSzle 
1965. 71. p. — Fmictiói Vilmim. — V. \'. irodalmi numkiussága. 18(>0 — 
1910. 1910. 4, 64 p. - ANT.VAL DÁVID: F . V . (1843-1924.) M. Bibi. 
Szle 1924. 129-131 . p. - TÓTH LÁSZLÓ: F . V. (1843-1924.) .MKSzle 
1924. 98— 105. p. — (larni/ Jáno.'i. — DÚM.MERTH DEZSŐ: G . ,1. mint könyv­
táros. K 1962. 7. sz. 4 0 7 - 4 0 8 . p . - fíi'reni Kálmán. — KARDOS .ALBERT: 
G. K. 1841-1921. Tisza-ftvkönyv 1922. 192-215 . ]). - Oorinpp Aliz. -
VARO.\ I M R E : G . A. a könvvtáros. K 1954. 1. sz. 1 2 - 1 3 . p. — Gultián 
Pál. - KÓKAY GYÖRGY:" G . P . (1881-1963.) ITK 1963. ,543. p. -
KozocsA SÁN-DOR: G . P . ( i s s l - 1963). MKSzle 196,3. 363-364 . p. -
Gyahti Fnrlca«. — Gv. F . : Hatvanéves irodalmi munkám. 1882—1942 
Kolozsvár 1943. 22 p. - KEMETE LÁSZLÓ: Gy. F. (1866- 1952.) K 1964, 
2. .sz. 8 0 - 8 2 . p. — (rt/iirgy AUulár. - NYILAS MÁRTA: Gy. .4. (1844 — 
1906.) K 19()1. 9. sz. 549-550 . p. - (hinrke József. — ToLNAi GÁBOR 
Gv. J. (1906-1946). .MKSzle 1964. 1 -4 . p. - Halász Gábor. - TOLNA: 
GAUOR: H . G. (1901 - 1945.) .MKSzle 1946. 9 5 - 9 7 . p. - . \NTAL LÁSZLÓ 
H. G. (1901-1945.) K 19()0. 4. sz. 280-282 . p. - Hellehmnt Arjjárl. -
LuKiNKii IMRE: H. .\. (18.55-1925). M. Bibi. Szle 1923. 260. p. -
VÉUTESV MIKLÓS: H . A. (1855-192.5.) K 19.58. 9. sz. 653-6.55. 
p . - Ileller Ágost. ~ FRŐHLICH IZIDOR: H . .-Í. emlékezete. 1904. 35 p. -
lloiili János. - K. WALDAIU-EL ESZTER: H . ,1. (1910-1945.) MKSzle 
1946. 9 7 - 9 8 . p. - Hoifáth l'jnár. - H. I. MKSzle 1911. 2 8 0 - 2 8 1 . p. -
Uiit,falvi Fái. - H. P. balála. .MKSzle 1891. 3 3 2 - 3 3 3 . p. - Irányi 
Béla. - DEGRÉ ALA,JOS: Dr. I. B. (K878-1964.) Vasi Szle 19ti4. 2. sz. 
292 — 296. p. — Jdknimvirk Emil. — .\SZTALOS MIKLÓS: Halottaink 
MKSzle 1937. 7 3 - 7 6 . p. - Joó Tibor. - HUBAV ILONA: J . T. 1 9 0 1 -
1945. MKSzle 1945. 123-124. j). — Kápláni/ Gílza. ~ TOMBOR TIBOR: 
K. G. (1880-1952).-1958. 6. sz. 417-420 . p. - TOMBOR TIBOR: K . O . 
utolsó évei. K 1958. 10. sz. 747. p. — Kereszti/ Istráti. — KÉDEV TIVADAR: 
K. I. 1860-1944. MKSzle 1944. 167-169 . ]>. - Kprthniy Károly. -
H[EINRI(.'H] G|üsZTÁvJ: K.nagy bil)liográfiai munkájáról. EPbK 1881. 
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K Ö N Y V T Á R O S O K , B I B L I O Ü R A I - U P O K , P Z A K Í U Ó K 
1 6 9 - 1 7 0 . p . - AiONER K Á R O L Y : K . K . C 1SS2. 3. sz. 1 0 - 1 1 . p., 4. s z . 
14. p . — A B A F I L A J O S : K . K . könyvésze t i tö rekvósc i . MKSz le 1.S98. 
1 6 1 - 1 7 6 , 2 3 4 - 2 4 0 . p . - V É R T E S Y M I K L Ó S : K . K . {1S24 - 1.S82.) K l'Jű.S. 
5. sz. 3 2 9 - 3 3 1 . p . — T U B Á N Y I K O R N É L : K . K . e g y e lkoi jzo t t l eve le . 
M K S z l e 1967. 6 2 - 6 3 . p . - KiazlingMein Sáialor. - G[uLvÁs] P ( Á L ] : 
K . S. MKSz le 1913. 187. p . - A'ojií Iijnár. - B Á N Y A I E L E M É R : K . I . 
h a g y a t é k a . K S z l e 1913. 36 — 37. p . — Kőhalmi Béla. — H A R A S / . T H Y 
G Y U L A : K . B . K 19.56. 4. .sz. 24.'5 —247. p . - H A R A S Z T H Y C Y U L A : K . B . 
h e t v e n ö t ö d i k s z ü l e t é s n a p j á r a . J I K S z l e 19.')9. 381 — 382. p . — A 75 
ÉVES K . B . k ö s z ö n t é s e és külföldi beszánioli jk a Szal íó E r v i n K ö r b e n . 
K 1959. 12. sz. 9 0 1 - 9 0 2 . p . - A I Á T R A I L Á S Z L Ó : K . B . MKSz le 1964. 
289 — 291 . p . — VÉRTESY M I K L Ó S : Beszélgetés a n y o l c v a n éves K . B . - v a l . 
K 1964. 12. sz. 7 0 4 - 7 0 6 . p . - K . B . köszön tése . OSZK É v k v e 1 9 6 3 - 6 4 . 
B p . 1966. 9—10. p . — Kremmer Dezső. — I s o z K Á L M Á N : K . D . MKSz le 
1926. 426 — 427. p . — Kudora Károly. — K . K. e g y e t e m i k ö i i y v l á r ő r 
i roda lmi és k ö n y v t ú r i m ű k ö d é s e 1 8 7 4 - 1 9 1 0 . 19U). 246 p . — G ( U L Y Á S ] 
P [ Á L ] : K . K . M K S z l e 1917. 122. p . - V É R T E S Y M J K L Ó S : K . K . { 1 8 5 1 -
1916.) K 1967. 7. sz. 4 0 0 - 4 0 2 . p . - Lukinirh Imre. - I s o z K Á L M Á N : 
L . I . MKSzle 1929. 2 2 2 - 2 2 3 . p . - Máday Andor. - D E Z S É N V I B É L A : 
M. A. 1 8 7 7 - 1 9 5 8 . K 1967. 12. sz. 7 2 2 - 7 2 4 . p . - Madzsar .lózsrj. -
B I B L I O G R Á F I A . ( M . .1 . m u n k á s s á g a és a ró la szóló i roda lom. ) M. .1. vá lo­
g a t o t t í rása i . 1967. 249 — 280. p . — R E M E T E L Á S Z L Ó : M . J . a k ö n y v t á r o s . 
K 1961. 6. sz. 356 — 358. p . — R E M E T E L Á S Z L Ó : A b u d a p e s t i k ö n v v t á r ü g y 
ú t t ö r ő i . 1964. 2 9 - 3 4 . p . - S Z T R Ó K A Y N É M Á N D I T E R E Z : M . ,1. 'MS 1966. 
5. sz. 158— 160. p . — M. .1. v á l o g a t o t t í rása i . Vál . , b e v . é s j egvz . , a b i b ­
l iográfiát ö.sszeáll. K á r p á t i E n d r e . 1967. 280 p . 11 t . - Mujtáíli lli'Ui. -
M. B . 1 8 3 1 - 1 9 0 0 . MKSz le 1900. 220. p . - Mandcllo Gyula. - M. G Y . 
i r oda lmi m ű k ö d é s e . 1 8 8 8 - 1 9 0 5 . 1905. 9 p . — Márki .JÓZSPÍ. — H A L O T ­
T A I N K . M K S z l e 1888. 3 4 0 - 3 4 1 . p . - Melirh Jánoa. - G E R C E L Y PÁL: 
M. J . ( 1 8 7 2 - 1 9 6 3 . ) M K S z l e 1964. 1 7 5 - 1 7 6 . p . - Móra Ferenc. -
P A V E L Á G O S T O N : H a l o t t a i n k . Vasi Szle 1034. 3. sz. 258 — 259. p . — 
BÓDAY PÁL: .4 k ö n y v t á r o s M. I-'. Szeged 1954. 43 p . — C S O N P . O R G V Ő Z Ö : 
M. F . munk i í s sága . Bibl iográf ia . Szeged 1954. 32 p . — VÁf; S Á N D O R : 
M. F . a k ö n y v t á r o s . K 1954. 12. sz. 16— 17. p . — H E B E N S T R E J T N . V N D O R : 
M. F . levele a k e c s k e m é t i k ö n y v t á r h o z . K 1957. 7. sz. 527. p . — M Ó R A 
L Á S Z L Ó : M . F . ( 1 8 7 9 - 1 9 3 4 ) . K 1958. 2. sz. 8 5 - 8 S . p . - P É T E R L Á S Z L Ó : 
M. V. a ján ló k ö n y v j e g y z é k e a szegedi i f jú inunká.soknak. .MKSzle 1959. 
215 — 216. p . — T A K Á C S T I B O R : M . igazga tó ú r . . . K o t o r m á n y . lános 
emléke i M. F . - rő l . 1961. lOS p . 3 t . - ' B E Z E R É O V I S T V Á N : M . F . emléke ­
ze te . K 1964. 3. sz. 1 5 7 - 159. p . - Na'jy Sándor. — \'ÁCZY .lÁNOS: Dr . 
N . S . 1 8 5 8 - 1 8 8 6 . MKSz le 1886. 1 8 0 - ' l 8 3 . p . Cs[oNTOSi] J |ÁNOs] kiég. 
n o . 1 8 3 - 185. p . — Pável A(insU,ti. - FÁY F . lÍRViN: P . A. a k ö n y v t á r o s . 
P . A . - e m l é k k ö n y v . D u n á n t ú l i Szle 1944. [1949.] 7 - 8 . sz. 5 3 - . 5 5 . p . -
P . Á. k ö n y v e i n e k , f o l y ó i r a t o k b a n megje lent t a n u l m á n y a i n a k , c ikke inek 
és k é z i r a t á n a k je i ívzéke. P . . 1 . - emlékkönyv . D u n á n t ú l i Szle 1944. [1949.] 
7 - 8 . sz. 5 9 - 6 4 . " p . - K I T N T Á R L A . J O S : P . A. ( 1 8 8 6 - 1 9 4 6 ) . K 1963. 11 . 
sz. 6 4 8 - 6 . 5 0 . p . - K I S S G Y U L A - T A K Á C S M I K L Ó S : P . A. ( 1 8 8 6 - 1 9 4 6 ) . 
Vasi Szle 1966. 2. sz. 2 0 5 - 2 2 5 . p . - P . A. E l ő a d á s o k g y ű j t e m é n y e az 
1966. m á j . 27-én m e g t a r t o t t M u r s k a Sobo ta - í s y m p o s i o n r ó l és a z 1966. 
avig. 27-én m e g t a r t o t t s z o m b a t h e l y i symi)0.sionról. [.M. és sz lovén nye l ­
ven . ] S z o m b a t h e l y - M u r s k a Sobota" 1967. 133 p. — K R A J E V S Z K Y G I Z E L L A : 
P . .A. é le te és m u n k á s s á g a 1 8 8 0 - 1946. ( K r o n o l ó g i a és b ib l iográf ia . ) P . . 1 . 
S z o m b a t h e l y —Murska S o b o t a 1967. 107 — 124. p. — PetnJ- (-'rzci. — .\ H E T ­
V E N É V E S P . KSzle 191,5. 1 8 5 - 1 8 6 . p . - H A V R A N D Á N I E L : P . G . MK.Szle 
192.5. 1 .56 -159 . p . -S iKABONYi A N T A L : P . G , M . B i b i . Szle 1925. 173. p . 
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- KŐHALMI B É L A : P . G . (1845-T925.) K 1950. 3. sz. 185-187 . p. -
HiLLER l.sTVÁN: .Nemzeti bibliográfiánk megtcrorntőjének és családjának 
soproni kapcsolatai. Sopr. Szle 1950. 4. sz. 344 — 350. p. — L. még Nyom­
dai, kiaűó- és könyvlcereskedő-cégek. — I'z'kler lllanka. — UEMETE 
LÁSZLÓ: P . B. (i.S.S3-l'J57.) K 1903. 2. sz. 8 5 - 8 7 . p . és K. L. : A buda­
pesti liönyvtárügy úttörői. 1904. 35 — 40. p. — Ponr/rárz József. — UcitY 
J E N Ő : P . J . K I'.)Ö3. H. sz. 459 -400 . p. - Pulszk-y t'erenc. - E|SZTEGÁII] 
L[ÁSZLÓ1: P. !••. MKSzle 1897. 314-31.5. p . - Rados Guszlár. - MÓRA 
L. \SZLÓ: K . G . JV 1902. 12. sz. 7 2 8 - 7 3 1 . p. - Rédey Tivadar. - VÉRTESY 
MIKLÓS: K . T . (1885-1953). K 1959. 3. sz. 181 - 182. p. - Reizner .János. 
— TÖ.MÖ14KBNV ISTVÁN: K . J . MlvSzle 1904. 120—127. p. — Rómer 
Flóris. ~ CsoNTOSi J Á N O S : K . F . és Ábel .Jenő emlékezete. MKSzle 1889. 
321 — 339. p . — Srhö)iherr Gyula. — KOLLÁNYI F E R E N C : Sch. Gy. MKSzle 
1908. 1 8 5 - 188. p. — SEBESTVÉN GYULA: Dr. Sch. Gy. .Múz. éa Kvt. Ér t . 
19U8. — Semmelueis Iqnác. — PALATKÁS B É L A : S. 1. mint könyvtáros. 
MKSzle 19()5. 234 — 235. p . — V'ILMO.V GVITLÁNÉ, IK.T. — HÉTI E N D R E : 
S. 1. a pesii ürvostanárkari Könyvtár tanárelnöke. Or\'. Hetilap 19(>5. 
40. sz. 1904—1905. p. — Sziihá Ervin. — KŐHALMI B É L A : A könyvtár­
politikus Sz. E. Világ 1918. okt. 27. - M[ADZSAK JÓZSEF] : SZ. E . | . \ekr.] 
Főv. Közi. 1918. okt. 4. 1872. p. - Sz. E, 1S77- 1918. [Xekr.] HSz 1918. 
4. sz. 1 0 1 - 105. p . - Sz. E. [Nekr.] Múz. és Kvt. Ért . 1918. 2 0 2 - 2 0 3 . 
p. — KŐHALMI BÉLA:_ .\ könyvtárpolitikus Sz. E. Könyvgy. Évk. 1919. 
7. p. - Sz. E. Vörös Ú. 1919. máre. 29. — Sz. E. A Forradalmi Kormány­
zótanács határozata. Nsz 1919. márc. 29. — RÉVAI JÓZSEF: SZ. E . helye 
a magyar mimkásmozgalomban. K. J : Marxizmus, népiesség, magyar­
ság. 1955. 205 — 290. p. — REMETE LÁSZLÓ: Jlóra Ferenc Sz. E.-ről. 
'l'iszatáj 1950. 2. sz. 124—125. p. — KŐHALMI B É L A : Megemlékezés SZ. 
E.-röl lialálának 4U. évfordulóján. MKSzle 1958. 2 1 3 - 2 2 3 . p. - Sz. E. 
műveinek inhüográfiája. Sz. E. válogatott írásai. 1958. 483 — 500. p. — 
A Sz. E. irotlalom. Sz. E. válogatott írá-sai. 1958. 501 — 505. p. — TISZAY 
A N D O B : S Z . K. hagyatéka K 1958. 10. sz. 753 — 754. p. - KŐHALMI B É L A : 
Sz. E., a l;önyvtáros. 1959. 7 p. 1 t. — Sz. 10. magyar nyelven megjelent 
könyvtártudományi, művelődéspolitikai cikkeinek, tanulmányainak ós 
kritikáinak gyűjteménye. 1900- 1918. Szerk. Tiszay Andor. 1959. 740 p. 
11 t. — -T: Emlékezés Sz. E.-re halálának 40. évfordutója alkalmából. 
MKSzle 1059. 125— 120. p. — VEDRES .MÁRK: „\ mi barátságunk is . . . 
vitatkozással kezdődött." K 1959. 9. sz. 057 — 058. p. — REMETE LÁSZLÓ: 
Sz. E. I,s77—1918. l í . L . : A budapesti könyvtárügy úttörői. 1904. 9 — 
14. p . — KOVÁCS M Á T É : SZ. E . a magyar szocialista művelődéspolitiká­
ban és könvvtári kuluirában. 1877— 1918. K 1908. 9. sz. 507 — 514. p. — 
SZ. E. 1877-1918. Szerk. Remete László. 1908. 35:! p. 8 t. - Szahó 
Károly. - SZILÁGYI SÁNDOR: SZ. K . 1824. dec. 24 -1890 . aug. 31. 
MKSzle 1890. 2!t5 —299. p. — R É D E Y '1'IVADAR: SZ. K . centenáriuma. 
M. Bibi. Szle 1924. 233-234 . p. - BORSA GEDEON : SZ. K . (1S24- 1890). 
K 1950. 2. sz. 1 0 3 - 1U5, ]). - Sznlmi Imrv. - BÁRÓ Sz. I. AlKSzle 1917. 
244-240 . p. - Szamoln l.slván. - Sz. I. MKSzle 1S95. 308. p. - Sz. I. 
síremléktáblájániik felavatiisa. MKSzle 1927. 204 -205 . p. - Szineti 
Gahricl/a. — REMETE LÁSZLÓ: Solti Andrásné Sz. G. (1893-1952). K 
1901. 11. sz. 075-077 . ]). és U. L.: A budapesti könvvlárügy úttörői. 
1904. 4 1 - 4 5 . p. - SziUhnii Sávdor. - Sz. S. iinnejilese. MKSzle 1897. 
221-222 . p. - Sz. S. 1827-1K99. MKSzle 1899. 9 3 - 9 4 . p. - R É D E Y 
TIVADAR: SZ. S . levelezése .MKSzle 1924. 7 5 - 8 5 . p . - VÉRTESY MIKLÓS: 
Sz.S. (1827-1899.) K 1950. 8. sz. 573-575 . p. - Szity Kálmán. - Sz. 
K. (1838-1924). MKSzle 1924. 149. p. - Szinnyei .láz.^fi. id. - Sz. J . 
kitüntetése. MKSzle 1897. 22!. p . - V-Y J : Idősb Sz. J . VŰ 1902. 28. sz. 
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4 4 5 - 4 4 6 . p . - GULYÁS P Á L : Id. S?,. J . MKSzIe 1913. 2.57-259. p . -
SCHÖPFLIN AL.-VDÁR: SZ. bácsi halálára. Xy 1913. I I . 284-28.J. p . 
- I D . SZ. J . halálához. MKSzle 1913. 2H4-2S.5. p. - V É R T E S Y 
JEXŐ-.ICI. SZ. .T, S Z 1913. 7. .sz. - ID . SZ. ,J. emlékezete. MKSzle 
1930. 2 0 2 - 2 0 3 . p. - K U N Z F E R E V C : SZ. .1. (IS30~1013.) ív 19őf). 5. sz. 
3 2 9 - 3 3 1 . p. - Sz. J . emlékezete. K 1903. 8. .sz. 4,')4-45'). p. - Kozocs A 
SÁNDOii,: Adatok id. Sz. J . életéhez. (1830__-1913). MKSzle 19(14. 0 5 - 7 0 . 
p . — S^irvnyei József, ifj. — BALOOH ,IENŐ: Gyászbeszéd Sz. .1. i":. és r. t . 
íokönyvtárnok ravatalánál. Ak. Ért . 1943. 275 — 277. p. — TÖKÜK P Á L : 
Ifj. Sz. J . (1857 - 1943). MKSzle 1943. 184-180. p. - Sztripuzky Htador. 
- BORSA G E D E O N : Sz. H. (1875-194f)). K 1959. 4. sz. 2G3-2()(). p. -
Toldy Ferenc. — GREGUSS /VGOST: T . F . Félszázadé.? irodalmi munkás­
sága! 1821-1871 . 1871. XI I , 116 p. - A MAGYAR könyvkereskedelem 
és T. F. C 1880. 2. sz. 9 1 - 9 2 . p. - BERECZKY L\SZLÓ' : T . F . ( 1 8 ( ( 5 -
1875.) K 1950. 7. sz. 495 -497 . p . - Tömörkény iMvnn. - T. I. [Nekr.] 
Múz. és Kvt . Ér t . 1917. 221-222 . p. - MÓRA F E R E N C : T . Szeged 1922. 
20 p. — MÓRA F E R E N C : T.-emlékek. Lit. 1934. febr. 15. - BEZERÉDY 
ISTVÁN: T . I. (1806-1917). K 1958. 12. sz. 903 -900 . p. - FIOZAY 
D É N E S : T . I. levelei az aradi Kölcsey Egyesülethez. Tiszatáj 1958 máj. 
5. p. - SZEMZŐ PIROSKA: Adatok T. I. éíetéhez. I t 1958. 1. sz. 108 -113 . 
p. _ TörökPál. - GYÖRKÖSY .4LAJOS: T . P . (1885-1943). MKSzle 1944. 
53 — 54. p . — Trócsányi Zoltán. — D. B . : T. Z. nyolcvan éves. MKSzle 
1906. 387 -389 . p . -'Valentiny Anial. - SZTA: V. A. Erd. Múz. 1943. 
4 9 9 - 5 0 1 . p. - Vereíi.9 Endre. - VÉRTESY M I K L Ó S : V. E. (1808-1953). 
K 1960. 5. sz. 3 4 5 - 3 4 7 . p . - 1-Vi7c,„/ .Jenó. - D R . V. J . MKSzle 1910. 
252-254 . p. - .lENŐfi M. IMRE (VÉRTESY MIKLÓS) : V. .1. (1877-1916). 
K 1959. 8. sz. 579 -580 . p. - Wariha Vince. - MÓRA LÁSZLÓ: W . V. K 
1959. l . s z . 1 1 - 1 4 . p . - Zalnai Klára. - Z. K. 1892-194.5. MKSzle 
1945. 122-123 . p . - CS[APODICSAB.ÁNÉ] G[ÁRDONVI] K[ I .ÁRA] : Z . K . SZ 
1940. 312. p. - Zsinha Ferenc. - HÓMAN B Á L I N T : ZS. F . ravatalánál. 
MKSzle 1930. 168-109 . p. 
K I E G É S Z Í T É S E K 
Könyv- is künyvtári kiiliúra. — Fiir.öp GÉZA: A könyv- és könyv­
tári kultiira a kapitalizmus időszakában (1789- 1917). I - I I . 1970. (Egye­
temi jegyzet.) 
Könyvkiadás, nvomilúszat. — A KÖNYV me.stere. Kner Imre leve­
lezése. Bev. Ortutay Gyula. 1969. 422 p. - KOLLIN F E R E N C : Prager-
könyvek az antifasizmüs és a népfront-politika szolgálatában. MKSzle 
1909. 239-252 . p, - KUNTÁR L A J O S ; Szombathelyi nyomdák és nyom­
dászok. (Szombathely 1909.) 295 p., 8 t. - MARKÖVITS GYÖRGYI: Mim-
kásmozgalom és cenzúra harca a két világháború között. OSZK Évkve 
1905-66 . 1967. 5 1 6 - 5 3 5 . p . — MARKOVITS GYÖRGYI: Les publications 
hongroi.ses de la Resistance franfaise. MKSzle 1909. 197-212 . p. — 
OROSZ LÁSZI.Ó; .\ Készvény-nyomda története. [Első Kecskeméti Hírlap 
kiadó és Nyomda Rt.] (Kecskemét 1909.) 17 p. Klny. Kecskemét c, 
tanulmánykötet. — SCHÖNWALD P Á L : .-VZ Országos Propaganda Bizott­
ság tevékenysége és kiadványai az 19)8-as polgári forradalom alatt, 
MKSzle 1969. 2 0 - 2 8 . p. _ Szü REZSŐ: A Oenius -Lan tos Kiadó. 
MKSzle 1969. 392-397 . p . - Szfj REZSŐ: A Táltos könyvkiadóról. 
MKSzle 1969. 3 7 - 4 1 . p . - T É R B E L A J O S : Magyar forradalmi könyv­
kiadás Szovjet-Oroszországban. MKSzle 1969. 10—19. p . — TISZAV 
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ANDOR: Különszámok és röpiratok a Szovjetunióról a két világháború 
között. MKSzle 1969. 2 9 - 3 6 . p . 
Sajlrt. — BoTivA F E R E N C : A franciaországi magyar nyelvű kommu­
nista .sajtó irodalmi bibliográfiája (1924— 1944). „.löjj el szabadság." Ta­
nulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből. I I . 1967. 551 — 
603. ]). - BoTKA F E R E N C : A Sarló és Kalapács (1929-1937). Uo. 2 5 0 -
302. p. - BOTKA F E R E N C : Kassai Munká-s. 1907-1937. 1969. .587 p. -
D E R S I TAMÁS: A publicista Kun Béla. Pályakezdő korszak. 1909. 194 p . 
— DEZSÉNYI BÉJ .A: .A magyarországi hírlapkiadás és hírlajiterjesztés 
múltjáljól. .Mr<:Szle 1969. 382-3HH. p. - DEZSÉNYI BÉI ,A: Tények és 
irányok a ma,ctyar tudományos sajtókutatásban. M. Tud. 1908, 544 — 553. 
p. — DEZSÉNYI BÉI^A: A tudományos sajtókutatás helyzetéhez Magyar­
országon a két világháború között. MKSzle 1969. 159— 162. p. — D[EZSÉ-
NYtNÉ] SZEMZŐ PIROSKA: Heckenasl és Vajda szerepe Jókai „A Hon" c. 
lapjának meginduUi-sában. MKSzle 1969. 253 — 207. p. — GONDOS E R N Ő : 
A „Gondolat"-ról. „.löjj el szabadság." Tanulmányok a magyar szocia­
lista irodalom történetéből 11. 1967. 440 —471. p. — H. KOIIDT MÁRIA: 
Az .Arany Trombitának (1809). . . kauciója. .MKSzle 1969. 4 8 - 5 2 . p. -
li.i.És LASZI.Ó; A moszkvai Üj Hang c. folyóirat repertóriuma (1938 — 
1941). „.Jöjj el, szabadság." Tanulmányok a magyar szocialista irodalom 
történetéből II . 1907. 005 — 671. p . — .JÓZSEF FARKAS: A M. Tanácsköz­
társaság sajtója. 1969. 111 p. — M. PÁSZTOR J Ó Z S E F : Szabad írsis, 1934. 
„Jöjj el, szabadság." Tanulmányok a magyar szocialista irodalom törté­
netéből !1 . 1967. 303-322 . p. - M. PÁSZTOR JÓZSEF: „ A Z Eszme." |Szé-
kesfehérvár, 1919.] MKSzl.' 1909. 4 2 - 4 7 . p. - A M. TANÁCSKÖZTÁRSA­
SÁG sajtójának repertóriuma, összeáll. Kálmán Lászlóné. 1968. VI, 489 
p. — MARKOVITS GYÖROYI: Fiatal masyar írók lapja: a Keresztmetszet. 
ÁIKSzle 1969. 53 — 57. p. — SÁNDOR P Á L : Visegrádi utca 15. [Társadalmi 
Szemle.] MKSzle 1969. 1 — 9. p. — TCTK.^NYI IVOHNÉL: AZ első természet­
tudományi ismeretterjesztő folyóiratok Magvarországon. MKSzle 1969. 
02 - 63. p. 
Kiinyvlári kultúra. — ARATÓ .ANTAI,: A közművelődési könyvtárak 
szépirodalmi könvvanvagának kialakít;isa Szabó Ervin korában. F. Sz. 
E . K. Évkvo 1966-07" 1968. 137-142. p. - CSENDES KATALIN: A Kép-
vi.selőház Könyvtárának Ghyczy Ignác-gyűjteménye. MKSzle 1909. 
352 — 361. p. — DEZSÉNYI B É L A : AZ Országos Széchényi Könyvtár korai 
kapcsolatai a szovjet köny\-tárücrgyel és köny%'kiadi'v.ssal. MKSzle 1969. 
277 -283 . p. - D[EZSÉNYI] B [ É L A ] : Kőhalmi Béla. MKSzle 1969. 4 0 7 -
408. p. — I N D A I I GYÖROY: .A „Pest-Budai Könvvnvomdászok önképző 
Egyleté"-nek köny\-tári jegyzéke 1869-ből. ÖSZIÍ Évkve 1965-66 . 
19Ő7. 4 7 4 - 4 8 1 . p."— INDALI GYÖRGY: A kaposvári szabómunká.sok szak­
egyletének könyvtára. MKSzle 1909. 158—159. p . — INDALI GYÖRC.Y: 
Ket szakszervezeti könyvtár a Horthy-korszak elején. MKSzle 1909. 57 — 
02. p. — KÁVÁSSY SÁNDOR: Szabó Ervin Könyvtár 1919-ben Kaposvá­
ron. 'K 1909. 1. sz. 6 - 7 . p. - KÁVÁSSY SÁNDOR: .A Tanácsköztársa.ság 
könyvtárügye Somogyban. . . MKSzle 1969. 274—277. p. — NÉMETH 
ANTAL: .A Nemzeti Színház iratainak sorsa. OSZK Évkve 1905-60 . 
1967. 247 — 255. p. — PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR JOLÁN —BERCZELINÉ MO-
NORT ERZSÉBET: .AZ Országos Széchénvi Könvvtár Színháztörténeti Tára. 
OSZK Évkve 1965-66 . 1967. 214-240 . p." - SZECSKÓ K Á R O L Y : Gár­
donyi Géza egri könyvadományai. MKSzle 1909. 273 — 274. p. — T A R D Y 
Lv.TOS: .A „budai orosz könvvtár" és az ürömi mauzóleiim orosz leírói. 
OSZK Évkve 1905-00 . 1907. 4 2 9 - 4 4 5 . p. - VÉRTESY MIKLÓS: AZ 
Egyetemi Könyvtár a kapitalizmus kibontakozása korában. E, K. Évkvej 
IV. 1968. 115-104 . p . 
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A 7iév- és tárr/;/)nvlal<i ti kölelbcn Ic'izöU •ir.fmrlrt'nyclclien, berezelő ta­
nulmányokban és jegt/zctelcbcn elöfonhiló szi nulyii'Vikrl, s elsősorban 
a magyar könyv-, olvasási és könyvtári kultúra, valamint sajtóügy törté­
netével összefüggő tárgyszavakat (fogah/iak. intézmények, orgánumok stb.) 
tartalmazza. A hibliográfiéihál csak az összefoglaló jellegű és fontosabb cím­
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bibliofília 9 7 - 1 0 1 , 185-186 , 306 
- 3 6 8 , 4 5 0 - 4 5 5 , OíS-634 
bibliográfia 101, 103, 189-200 , 
203, 200, 280, 281, 293, 326, 
380-382 , 4 S 5 - 4 9 3 , 495, 497, 
499, 500, 048-661 
Bibliographia Hungáriáé 486 
bibliológia 279 
bibliothekonomia 1. könyvtártan 
Bibliothéque Nationalc, Paris 209, 
212, 213, 214, 216 
Bibliothéque Royale, Paris 216 
BiKFALVi FAT-KA SÁMUEL 98 
biobibliográfia 101, 197-200 
biológiai közlésmódok 1. természe­
tes közlésmódok 
BlRNEY, H. 441 
BÍRÓ LAJOS 177-178 , 377, 61'J 
BÍRÓ MÁRTA 367, 579 
BÍRÓ MIKLÓS 367 
BiszTRAY GYULA 4 4 1 - 4 4 3 , 5 1 8 -
520 
bizományi árusítá.s 165, 106, 309, 
334 
biztosítékpénz 1. kaució 
BLAIIA LUJZA 163—165 
BoD PÉTER 189, 192, 194 
BODON JÓZSEF 129-132 
BODROGI ZSIGMOND 398, 400 
BOKOR JÓZSEF 83 
BOLDIZSÁR IVÁN 445 — 448 
Bolond Miska 44, 53, 83, 607 
Bolyai Akadémia 460 
Borsod-Miskolci Múzeum könyv­
tára 1. miskolci városi könyvtár 
Borsszem Jankó 83, G07 
BOBTNYIK SÁNDOR 307 
Boston Public Library 214 
BÖHM VILMOS 536 
BÖLÖNi GYÖRGY 378 
BÖLÖNi GVÖRGYNÉ 378 
BözÖDi GYÖRGY 370 
BRANDENBURGI KATALIN 457 
BRASSAI VIKTOR 371 
Brassói Lapok 372 
Brassói Lapok Detektív Sorozata 
373 
BRAUN RÓBERT 116, 296, 339, 345, 
383, 4 9 1 - 4 9 3 , 631, 67.1-674 
BRÁZAY KÁLMÁN 102, 163 
B R I E U X , EUGÉNE 187, 188 
British Museum, London 204, 209, 
212, 213, 214, 210,450 
BRÓDY SÁNDOR 139 
BROMFIELD, LOUIS 437 
Bruckenthal-könyvtár 191 
BRUNIIOFF, K Ü R T 483 
brüsszeli nemzetközi csereegyez­
mény (1880) 381 
brüsszeli városi könyvtár 203 
BüCIIARIN, N Y I K O L A J IVANOVICS 
379 
BucK, PEARL 528 
BucsÁNSZKY ALAJOS 134, 135, 
136 
Budai Könyvtáregyesület Könyv­
tára 339, 06-'l, i. még Fővárosi 
Nyilvános Könyvtár 6. sz. Fiók­
könyvtára 
Budai közművelődési könyvtár 
(1919) 1. Fővárosi Nyilvános 
Könyvtár 6. sz. Fiókkönyvtára 
Budapest könyvtárügye 243— 250, 
3 2 1 - 3 2 2 
Budapesti Egyesült Városi Villa­
mos Zuglói Végállomása könyv­
tára 340 
Budapesti Hírlap 18, 86, 97, 262, 
205, 607 
Budapesti Hírlap-nyomda 354 
Budapesti Kéf)os Ijjság 18 
Budapesti Kereskedelmi Testület 
könyvtára 330 
Budapesti Könyvtáregyesület 233, 
236, 247, 663 
Budapesti Közlöny 83, 007 
Budapesti Mérnöki Kamara 496 
Budapesti Napló 97, 607 
Budapesti Népoktatási Kör 219, 
220 
budapesti nvomdászkönyvtár 19, 
114, 248, 249, 270 - 278, 391,_öö2 
Budapesti Nvomdászok önképző 
Egylete 19, ' '40-49, 87 
Budapesti Szemle 83, 97, 135, 136, 
360, 607 
BüDAY GYÖRGY 367, 570 
bulvárlap 95 
BuLWER, EDWARD GEORGE, LORD 
LYTTON 442, 444 
BusciiMANN FERENC 449 
CALDWELL, TAYLOÍI 437 
CARELL, AI .EXIS 437 
Carreíour-kiadó 536 
ceglédi városi könyvtár 294, 386, 
514, 515, 517, 664 
ceUulóze-gyárak 355 
centralizáció (könyvtárügyben) 
2 7 1 - 2 7 2 
68J 
NÉV- líS TÁBOTMUTATÓ 
cenzúra, sajtóellenőrzés 16, 17, 30 
- 3 1 , 69, 117, 3 0 7 - 3 0 9 , 3 4 9 -
350, 362, 3 9 6 - 4 0 0 , 4 2 2 - 4 2 3 , 
4 7 2 - 4 7 3 , 4 7 5 - 4 7 6 , 4 7 6 - 4 8 0 , 
563-566 
CERVANTES, MÍGUBL de 115, 528 
CHOLNOKY J E N Ő 352 
CHOLNOKY VIKTOR 146, 153 
Cimbora 372 
Cimbora Könyvtára 372 
címleírás 1. katalogizálás 
Codex-kiadó 390 
CoNDiLLAC, É T I E N N E B O N N O T D E 
409 
Congrés Mondial de la Documeii-
tation Universelle,Paris 1937 493 
CoNRAD GYULA 345 
CORNIDES DÁNIEL 189, 194 
Corpus Jm-is Hungarici 83 
Corvin-téri Fiókköny\-tár 1. Fővá­
rosi Nyilvános Könyvtár 6. sz. 
Fiókkönyvtára 
Corvina 85, 88, 89, 97, 411, 412, 
460 
Corvina-társulat 136 
CRONIN, ARCHIBALD JO.SEPH 411, 
412 
Cs. VARGA ANTAL 297 
családi könyvtár 1. magánkönyv­
tár 
Csaplovics-könyvtár 108 
CSATHÓ KÁLítÁN 352 
CsÁvoLszKY LAJOS 172, 174 
CSEHOV, ANTON PAVLOVICS 528 
csehszlovákiai magyar könyv- és 
lapkiadás 373 — 376 
Csehszlovákiai Magyar Tudomá­
nyos, Irodalmi és Művészeti Tár­
saság (Masaryk Akadémia) 374, 
375 
Csehszlovákiai Néjiszava 375 
CSENGERY ANTAL 136 
Csepeli cellulózegyár 355 
Cserépfalvi Kiadó 352, 390, 5*5 
CsERNA J U L I S K A 367 
CSERNISEVSZKIJ, NVIKOLAJ G A V -
RILOVICS 1 I 5 
CsÉEY LAJOS 154, 155 
CsEVAPOvicii, GREGOR 194, 196 
Csillagvizsgáló Intézet 384 
CSIZMADIA SÁNDOR 139, 142 
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY 367, 444 
Csomagolóanyag-gyár Bp. 355 
CsoNTOsi JÁNOS 2Ö8 
CSORBA GÉZA 185, 186 
CstJKA ZOLTÁN 376 
CSŰRÖS F E R E N C 268 - 269, 270 -
272 
Cukoripar könyvtára 330 
CZAKÓ E L E M É R 100 
CzÓBEL ERNŐ 344, 3 9 8 - 3 9 9 , 401, 
674 
CzuczoR GERGELY 90 
CZVITTINGER DÁVID 101, 189, 192 
Daily Telegraph 136 
DANKÓ ÖDÖN 367 
DANTE, ALTOHIERI 445, 528 
Dante Kiadó 352, 5A'5 
Danton-kiadó 352 
DARVAS JÓZSEF 406, 528 
DARWIN, CHARLES 115 
D E COSTER, CHARLES 528 
DEÁK F E R E N C 21, 31, 71, 631 
Deák Ferenc Könjrvtár 255 — 257, 
2 5 7 - 2 5 8 , 2 5 8 - 2 6 0 , 261. 262, 
263, 264, 265 
Deák Ferenc Szabadkőműves Pá­
holy 2 5 5 - 2 5 6 , 257, 259 
Debrecen nyomdászata 86, 354 
Debreceni Református Kollégium 
Nagyköny^•tá^a 268, 269, 664-
665 
Debreceni Szemle 364 
debreceni városi könyvtár 268 — 
272, 386, 514, 515, 516, 665 
decimális rendszer 1. tizedes osztá­
lyozási rendszer 
dedikáció 4 6 1 - 4 6 3 
DEJONG, DÁVID CORNEL 437 
Délvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület (DMKE) 109, 233, 
236, 642 
D E N I S , MICHAEL 194 
Déri l iúzeum Könyvtára 1. debre­
ceni városi könyvtár 
DERKOVITS GYULA 406, 576 
detektívregény 92, 4 4 0 - 4 4 1 , 524, 
1. még ponyva 
DEÜTSCH JAKAB 154 
Deutsche Zeitung 414 
D E W E Y , MELVILE 502 
DÉzsi LAJOS 456, 457 
DICKENS, CHARLES 115, 442, 445, 
528 
DIDEROT, D E N I S 409 
DiDOT, FiRMIN 45 , 46 
D I E H L , K A R L 398, 401 
DiENES LÁSZLÓ 116, 271, 292, 296, 
316 - 320, 339, 345, 370, 383, 674 
682 
NÉV- ÉS TÁROY MUTATÓ 
Diósgyőri Papírgyár 354 
diszmü 138-139 , 161 
divatlap 353, 364, 003 
DivÉKY A D O R J Á N 101 
DivÉKY JÓZSEF 367, .570 
DMKE 1. Délvidéki Magyar Köz­
művelődési Egyesület 
DOHOSSY LAszLÓ 375 
DoBRowsKY ÁGOST 196 
dokumentáció 336 - 337, 380 - 382, 
493-502 , 0,5fl-657 
dokumentációs központ 494 — 495, 
498, 499, 500,501 
Dokumentációs Szervek Nemzet­
közi Szövetsége (FID) 501 
dokumentum 4 9 3 - 4 9 4 , 498 
DoLiNAY GYULA 126-129 , 2 7 3 -
276 
Dos PASSOS, JOITN 528 
DOSZTOJEVSZKIJ, FJODOR MIHAJ-
Lovtcs 167, 442, 527, 528 
DKEISER, THEODOR 528 
DRESCHEB PÁI . 1. Szentkuthy 
(Drescher) Pál 
DsiDA JENŐ 370 
dualizmus 74 — 285 
DUHAMEL, G E O R G E S 422 , 4 2 5 
DuLiN E L E K 483 
DtTMAS, A I - E X A N D R E 115. 528 
Dunántúli Közművelődési Egye­
sület (DKE) 109, 226. 233, 234, 
235, 236, 642 
Ébredés (Szamara) 379 
Ébresztő 139, 142 
E C K E R JÁNOS 6 9 
EDWARDS, ALFRÉD 187 
egészségügyi kiadványok 1. köz­
egészségügyi kiadványok 
E G G E N H E R O E R .JÓZSEF 194, 196 
Eggenberger könyvkereskedés 82 
egyesületi könyvtár 1. egyleti 
könyvtár 
egyesületi lapok 372 
Egyetemes Regénytár 84 
Egyetemes Tizedes Osztályozás 5Ü2 
egyetemi diákkönyvtár 294 
egyetemi könvvlár 105, 106, 502, 
rí(}3,0.3a~G39 
Egyetemi K ö n w t á r , Bécs 245, 
255 
Egyi'tcmi Könvvtár, Bj). 59 - ( )2 
106, 141, 192, 197-198 , 200, 
208, 2 0 9 - 2 1 1 , 212, 213, 2 1 4 -
215, 220, 237, 263, 265, 270, 280, 
322, 325, 384, 491, 505, 509 
655-657 
Egyetemi Könyvtár , Debrecen 
386, 664 
Egyetemi Könjrvtár, Kolozsvár 
281,60?' 
Egyetemi Könyvtár , Pécs 489, 
669-670 
Egyetemi Könyvtár , Szeged 267, 
268, 386, 671 
egyetemi könyvtárosképzés 205, 
281, 344, 345, 539 
Egyetemi Nyomda 1 8 - 1 9 , 84, 98, 
180, 351, 352, 353, 354, 367, 456, 
5S6 _ 
egyetemi szemináriumi könyvtár 
503 
Egyetértés 83, 97, 172, 174, 180 
egyházi könyvtár 105, 106, 201, 
205, 227, 502, 645 
egvleti könyvtár 78, 108, 109, 201, 
227, 246, 270, 324, 331-332, 
3 8 7 - 3 8 8 , 519, 644-645 
Egység (Bécs) 377, 608 





élclap 363, 364, 604 
E L E K ARTTJB 1 4 3 - 1 5 3 , 631 
E L E K E S DEZSŐ 89 
Életképek 278 
életrajzi lexikon 101, 1 9 7 - 2 0 0 
ellenforradalom kora 346 — 542 
Ellenőr 97 
Ellenzék 372 
előfizetés 23, 2 5 - 2 6 , 33, 40, 78, 81, 
133-134 , 13.5, 160, 162, 164, 
171, 275, 353, 376, 468, 469, 
4 7 0 - 4 7 1 
Első Magyar Betűöntöde r t . 86 
Ember, Az (Bécs) 377 
EMICH GUSZTÁV 18, 4 2 - 4 5 , 81, 82, 
98, 144, 1.54,155, 586-587 
EMICH GUSZTÁV, I F J . 44 — 45, 46, 
1,54, 155, 156, 631 
emigráns könyv- és lapkiadás 17, 
368-380 , 4 3 1 - 4 3 3 , 4 7 2 - 4 7 3 , 
474 — 475,1. még külföldi magyar 
könyv- és lapkiadás 
EMKE 1. Erdélyrészi Magyar Köz­
művelődési Egyesület 
Emmer-gyűjtemény 329 
Én Könyvtáram 372 
683 
NÉV- ÉS T A R O Y M U T A T Ó 
Én Újságom, Az 84 
enciklopédia 90, 20C 
enciklopódiUus könyvtár 502 
E N G E L ZSIGMOND 398 
E N G E L S , FIUEDRICH 115, 291, 389, 
398, 399 
ENYVVÁRI J E N Ő 345 
EŐRY ANDOR 03 — 64 
EÖTVÖS JÓZSEF 10, 31, 33, 66, 85, 
94, 100, 104, 120-122 , 137, 144, 
208, 212. 273, 276, 277, 472, 528, 
079 
Eötvös .József Kollégium 126 
EÖTVÖS KÁROLY 1 3 7 , 169 
EÖTVÖS LAJOS 190. 193 
EÖTVÖS LORÁND 83, 84, 124-120 , 
158, 159 
eperjesi közkönyvtár 226 
E R D E I FERENC 350 
érdekképviseleti könyvtár 329 — 
331, 336 
Erdélyi Enciklopédia 371 
Erdélyi Gazdasági Egylet Könyv-
kiadóvállalata 3 7 2 - 3 7 3 
Erdélyi Helikon 370 
Erdélyi Irodalmi Szemle 372 
ERDÉLYI JÓZSEF 400, 461 
Erdélyi Múzeum 372, 008 
Erdélyi Múzeum Egyesület 373, 
5S7 
Erdélyi Múzeum Könyvtára 190 — 
191,05/' 
Erdélyi Szépmíves Céh 370, 372, 
373, 587 
Erdélyi Tudományos Füzetek 372 
Erdélyrészi Magyar Közművelő­
dési Egyesület (KMKE) 109, 226, 
2 3 2 - 2 3 3 , 235, 236, G42-G43 
ERDŐS R E N É E 352 
Ericsson-gyár könyvtára 341 
E R S K I N E , .TOHN 437 
értelmiségi olvasóközönség 446 — 
447, G25-626 
EUTLER ANTAL 339 
ERZSÉBET királyné 161 
Erzsébet Népakadémia Könyvtára 
2 2 3 - 2 2 5 , 339, Cö-Í 
Erzsébetvárosi Kör könvvtára 335 
Est, Az 97, 156, 365, 400, 608 
Est-lapok 365 
ESTERHÁZY KÁROLY 98 
Esterházy-könyvtár 295 
Esti Kurir 365 
Északi Irodalom Remekei, Az 367 
EszTEGÁR LÁSZLÓ 280 
Esztergomi Olvasó Társaság 108 
ETO 1. Egyetemes Tizedes Osztá­
lyozás 
Európa-kiadó 390 
FÁBRY ZOLTÁN 374, 375 
Fáklya 291 
Fáklya (Párizs) 378 
FALK MIKSA 2 7 - 2 8 , 162, 180, 
GTJ, 11} 2 
FALK ZSIGMOND 179, 180 
F-alusi Esték 18 
falusi könyvtár 108-109 
falusi olvasók 4 1 6 - 4 1 9 , G26-627 
FARKAS GEIZA 377 
FÁY DEZSŐ 367, 576 
F'egyver- és Gépgyár könvvtára 340 
FÉJA GÉZA 350, 460-4ü ' l 
FEJÉKPATAKI LÁSZLÓ 227, 228. 278 
674 
F E J E S SÁNDOR 296 
F E K E T E ISTVÁN 437 
felelős szerkesztő 23, 24 
Felvidéki Magvar Közművelődési 
Egyesület (FMKE) 109, 226, 
233, 235, 236, 04:i 
F"ENYŐ MIKSA 142 
FENYVESSV ADOLF 154 
F^ERENC JÓZSEF, I . 161 
Ferenc József Tudományegyetem, 
Kolozsvár 281 
FERENCZ LÁSZLÓ 375 
FERENCZI ZOLTÁN 228, 279, 280, 
456, 674 
F E R R I , ENRICO 398, 401 
I'ESTETICS GYÖRGY 98 
Festetics-könyvtár 295 
F'EUCHTWANGER, L I O N 528 
FID 1. Dokumentációs Szervek 
Nemzetközi Szövetsége 
Figyelő 85, 97, 197, 200 
Filléres Könyvtár 84 
filozófiai kiadványok 305, 356 
F I N K , GEORG 527', 528 
fiókkönyvtár 2 5 5 - 2 5 7 , 263-264 , 
293, 323, 3 3 8 - 3 3 9 , 3 9 1 - 3 9 2 
FITZ JÓZSEF 453, 4 8 5 - 4 8 9 , 5 0 2 -
.506, .508, 540, 541, 0/4 
FLAUBERT, GUSTAVE 445, 528 
FMKE 1. Felvidéki Magyar Köz­
művelődési Ktryesület 
FODOR JÓZSEF 35() 
FoERSTER, FRIKDRICII WILHELM 
521 
FooARASi BÉLA 304 - 305 
§84 
niv- ÉS TÁRGYMUTATÓ 
FOGARASI JÁNOS 90 
folyóirat 0 4 - 9 7 , 113, 114, 302, 
351, 3()2-3(U), 3 7 1 - 3 7 2 , 374, 
370, 377. 3 7 8 - 3 7 9 , 414, 423, 
4 0 0 - 4 0 7 , 4 8 9 - 4 9 0 
folyóiratcikk-bibliográfia 1. reper­
tórium 
folyóirat-katalógus 489 — 491 
FoHüÁTU IMRE 374 
fordítás 92, 9 3 - 9 4 , 3 5 8 - 3 6 1 , 371, 
4 2 5 - 4 2 7 , 4 2 S - 4 3 0 
Fordítói Iroda 302 
FORESTKR, ('. S. 437 
Forradalmi Iiások (lloszkva) 379 
Forradalmi írók (Moszkva) 379 
Forradalmi Kormányzó Tanács 
295 
Forradalom (Omszk) 379 
FORRÓ PÁL 442 
fototípia 80 
főiskolai könyvtár 105, lOG, 638 — 
O-Í'J 








Földművelők Szaklapja 114 
földrajzi kiadványok 350 
Főreáltanodai könyvtár, Bp. 238 
Fővárosi Családi Olvasókör Köl-
csönkönyvtára 535, 530 
Fővárosi Könylár 1. Fővárosi Nyil­
vános Könyvtár 
Fővárosi Lapok 43, 53, 83, 90, Of)S 
Fővárosi Levéltár könyvtára 239 
- 2 4 1 
Fővárosi Nyilvános Könyvtár 110, 
110-117", 138, 141, 220, 2 3 0 -
200, 208, 270, 2 8 2 - 2 8 5 , 2 9 3 -
294, 290, 317. 319, 320, 322, 323 
- 3 2 4 . 325, 320, 330, 331, 332, 
335. 330, 3 3 8 - 3 3 9 . 383, 380, 
3S7, 390, 3 9 1 - 3 9 2 , 399, 407, 
457. 493, 502, .509-513, 659-
663 
Fővárosi Nyilvános Könyvtár 2. 
sz. Fiókkönyvtára 1. Deák Fe­
renc Könyvtár 
Fővárosi Nyilvános Könyvtár 3. 
sz. Fiókkönyvtúra 1. Százados 
úti Fiókkönv\'tár 
Fővárosi Nyilvános Könyvtár 6.sz. 
Fiókkönyvtára 33K-339 
Fővárosi Nyomda 307 
Fővárosi Pedagógiai Könyvtár 325 
Fővárosi Statisztikai Hivatal 
Könyvtára 220, 239 -240 , 241, 
511,"Ö.5,'? 
FRAKNÓI VIT.MOS 84, 190, 193, 197, 
208, 212, 221.074 
FRANCÉ, AVATOLE 390, 409, 527 
franciaországi magyar könyv- és 
lapkiadás 378 
FRANK IONÁC 98, 219, 220, 237, 
238, 240, G:12 
Frank-könyvtár 1. Frank Ignác 
FRANKENBUBG ADOLF 277, 278, 
619 
Frankfurter Zeitung 398 
I'^ranklin-lexikon 109 
Franklin-Társulat 8, 41. 45, 49, 82, 
83, 80, 100, 137. 142, 143. 144, 
145, 140, 147, 148, 153, 103, 105, 
179, 351, 352, 354. 370, 444, 447, 
587 
Fraternitas Könyy- és Lapkiadói 
rt . 373 
FRIECEISZ ISTVÁN 37, 39 
FRIEDRICH ISTVÁN 397, 400, 401 
Friss Újság 83 
Független Szemle 410 
Függetlenség 305, 414 
FÜST MILÁN 449 
füzetes kiadás 140, 447 
FŰZFA GÉZA 535 
GA.ÁL GÁBOR 370, 371, 4 3 1 - 4 3 3 , 
4 6 0 - 4 0 7 , 679 
GAÁL MÓZES 137, 138 
GÁBOR ANDOR 350, 374, 377 




GARA ARNOLD 367, 577 
GARAMI ERNŐ 139, 142, 398 
GARBAI SÁNDOR 536 
GÁRDONYI GÉZA 92, 110, 137, 168, 
109, 170, 520, 522, Ö79-Ö2Í?, e.}2 
GÁRDOs M A R I S K A 471 
GÁSPÁR J E N Ő 483 
gazdakönyvtár 1. gazdasági nép­
könyvtár 
gazdaköri könyvtár 109, 417, 418 
Gazdasági Főislvola könyvtára 330 
gazdasági könyvtár 20 
685 
NÉV- É3 TÁRGYMUTATÓ 
gazdasági népkönyvtár 110, 235. 
383, 387, 388, 518, 519 
G E D , WILI-IAM 45, ié 
Geibel-könyvkereskedús 41 
Genius Kiadó 352, 3ü7, 373, 456, 
587-588 
GEÖCZE SAKOLTA 521 
GERGELY BORISKA 377 
GERGELY GYŐZŐ 408, 410 
GERGELY SÁNDOR 380 
GERHARDT ALAJOSNÉ 184 
GBRLÓCZY KÁROLY 225, 220 
GBRŐ LAJOS 83, 88, 89, 90, 93 
GiDE, ANDRÉ 449 
GIRAUDOUX, J E A N 444 
GLAESER, KRNST 378, 528 
Glóbus Nyomda 80, 354, 307, áSS 
GOETHE, JOHANN WOLFGANG 4'45, 
528 
GOGOL, NYIKOLAJ VASZILJEVICS 
528 
GONCSAROV, IVAN A L E K S Z A N D R O -
vics 528 
Gondolat 300, 389, 608 
GORKIJ , MAKSZIM 291, 527 
GoRÓ LAJOS ,100, 182, 1S4 
GOSZTONYI ÁUÁM 443 
gödöllői városi könyvtár 294 
GÖMBÖS GYULA 484, 485 
GÖMÖRi J E N Ő 142, 374 
GöMÖRi J E N Ő TAMÁS 377, 588 
GÖRÖG LÁSZLÓ 492 
Grafikai Intézet r t . 82 
Grafikai Művészetek Könyvtára 
307 
Grafikai Szemle 367 
Graphia Verlag (Zürich) 536 
GBEGUSS ÁGOST 2 9 - 31 
Grenzboten 69 
Grill-kiadó 352 
GRÓF JÓZSEF 367, 579 
Gróf Testvérek Vegyészeti Gyár 
könyvtára 340 
GRONAU, WILHELM 181 
Grüne Post 407 
GüLÁcsY IRÉN 437, 520 
GULYÁS PÁL 94, 137-138 , 208, 
228, 2 3 2 - 2 3 5 , 300, 383-384 , 
5 í )9-513, 541, 074 
GUTENBERG, JOHANN 46, 47 
Gutenberg (lap) 19 
OYAGYOVSZKY KMIL 398, 400 
gyakorló-könyvtár 321 
GYALLAI DOMOKOS 370 
GYALUI FARKAS 281, 674 
GYAPAY MIKLÓS 154 
gyári munkáskönyvtár 338, 340 — 
341 
Gyáriparosok Országos Szövetsége 
könyvtára 329, 330, 337 
GY'ARMATI F E R E N C 390 
GYERGYAI ALBERT 449, 450 
gyermek- és ifjúsági könyvek 92, 
355, 357, 359, 300, 501 
gyermekkönyvtár 260 
gyorssajtó 19, 4 2 - 4 3 , 86 
Gyöngyösi M. kölcsön könyvtára 
535, 536 
Győr nyomdászata 86, 354 
GYŐRFFY ISTVÁN 352 
GYÖRGY ALADÁR 103. 108, 1 3 3 -
130, 194, 190,201-207,228,074 
Győri Olvasótársaság 68 — 70, 665 
-666^ 
győri városi könyvtár 294, 386, 
514,515, 530, 665 
győrszentmártoni népkönyvtár 294 
Gyukits és Társa Kalapgyár 
könvvtára 340 
GYULAI P Á L 18, 83, 85, 1 3 2 - 133, 
136, 144,444, 620 
gyűjteményes kiadás 145 — 146 
HÁBEB Z O L T Á N 374 
hadifogoly-layjok 378 — 379 
hadügyi kiadványok 356 
HALÁSZ L A J O S 171 
HALLER ISTVÁN 509, 513 
Hamar Méda kölcsönkönyvtára 
535, 530 
hamburgi városi könyvtár 
(Öffentliehe Lesehalle) 263, 264 
H A M P E L JÓZSEF 227, 228 
HAMSUN, K N U T 409, 528 
H A N E B GYÖRGY JEREMIÁS 189, 
193, 194 
hangjegynyomás 179 
Három Csepke Könyv 367 
HÁRS LÁSZLÓ 4 3 8 - 4 4 1 
HARTLEBEN KONRÁD ADOLF 144, 
153 
HaSek Jaroslav 378 
Hasznos Mulattató 129 
hatósági (liivatali) könyvtér 105, 
106, 205, 227 
HATVÁNY LAJOS 142 
HAUPTMANN, GERHARDT 409 
Hazai Bank 325 
Hazánk 18, 43, 197, 200 
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NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ 
Hazánk és a Külföld 44 
HBCKEXAST GUSZTÁV 42, 45, 81, 
137, 144, 145, 153, 194, 19(3, 588 
H E G E D Ű S G Y U X \ 266 
H E O E D Ü S ISTVÁN 232 
H E G E D Ű S LÁSZLÓ 100 
H E G E D Ű S SÁNDOR 162, 163 
Heinemann-kiadó, London 492 
H E I N R I C H GUSZTÁV 200, 201 
H E I S E R , VICTOR 437 
H E L B I N G F E R E N C 101 
H E L T A I GÁSPÁR 367, 456 
HBLVÉTIUS, CLAUDB-ADKIEN 409 
helytörténeti gyűjtemény 110, G48 
H E R C E G JÁNOS 376 
HERCZEG F E R E N C 84, 110, 116, 
137, 139, 169, 184, 188, 352, 429, 
438, 620, 625, 632 
Hét, A 97, 485, 608-609 
hetilap 95, 363, 364, 371 
Híd 350 
Híd (Szabadka) 376, OO'J 
H I D A S ANTAL 379, 380 
hirdetés 25, 44, 132, 136, 171, 173 
hírlap 1 6 - 1 7 , 9 4 - 9 7 , 113, 114, 
1 3 0 - 1 3 1 , 185-186 , 351, 3 6 2 -
366, 371, 372, 374, 375, 376, 
377, 3 7 8 - 3 7 9 , 380,414,423 
hírlapbélyeg 2 5 - 2 7 , 44 
hírlapkönyvtár 197, 2 1 2 - 2 1 3 , G47 
hírlaptudósító 363, 364 
HtHSCn LIPÓT 49 
hírszolgálat 174 
hivatali kézikönyvtár 326 
hivatali könyvtár 1. hatósági 
könyvtár 
hivatalos lapok 364 
hivatalos nyomtatvánvok 19 
HoiTsy PÁL 39 
HoLBACH, I ' A U L - H E N R I D I E T R I C H 
409 
Holitscher Testvérek 154 
HOLLÓSI SIMON 184 
HÓMAN BÁLINT 3 5 2 
Hon, A 18, 31, 43, 83, 96, 609 
honorárium 1. írói tiszteletdíj 
honvéd-legénységi könyvtár 110, 
645 
Honvédelmi Minisztérium 110 
HoRÁNVi E L E K 189, 1 9 2 - 193, 194 
HORATIUS, QUINTUS FLACCUS 450 
Horizont (Párizs) 378 
HORNYÁNSZKV VlKTOR 199, 352, 
367, 589 
HORTI PÁL 101 
HORVÁT ISTVÁN 5 0 - 5 1 , 53, 66, 98 
HORVÁTH GÉZA 227, 228 
HORVÁTH IMRE 370 
HüGO, VICTOR 527 
Humanité, L' 400 
HtJNFALVY JÁNOS 83 
HuNFALVY PÁL 5 6 - 5 8 , 212, 674 
Hungária bank 44 
Hungária Nyomda 100, 354, 367, 
589 
Hungária Papirlemezgyár 355 
hungarica 165, 167, 202 
hungarica-bibliográfia 101 — 102 
Huszadik Század 97, 115, 365, 
473, 493, 009 
Hutchinson, C. 437 
HuxLEY, ALDOUS LEONARD 444, 
528 
Idegennyelvű Kiadó (Moszkva) 
380, 389 
idegennyelvű könyvkiadás Ma­
gyarországon 361 — 362 
időszaki sajtó 1. sajtó 
Ifjúmunkás 114 
ifjúmunkás-könyvtár 294 
Ifjú Proletár 291 
Ifjúság Lapja 44 
ifjúsági könyvek 1. gyermek- éa 
ifjúsági könyvek 
ifjúsági lapok 302, 364, 372, 604 
ifjúsági könyvtár 108, 232, 271, 
3 4 3 - 3 4 4 , 511, 643-644 
ifjúsági olvasmányok 341 — 344, 
627-628 
IFLA 1. Könyvtáros Egyesületek 
Nemzetközi Szövetsége 
IGE 1. í rók Gazdasági Egyesü­
lete 
IGNOTUS 169, 374, 620 
IGNOTUS PÁL 366 
ILLÉS BÉLA 374, 377, 379, 380 
illetménykötet 367 
illusztráció 99, 1 0 0 - 1 0 1 , 574-
578 
illusztrációkészítés Sü 
illusztrátor 367, 576-578 
lllustricrte Zeitung 466 — 467 
ILLYÉS GYULA 350, 365, 400, 444. 
527, 528 
IMRE SÁNDOR 521 
index 398, 4 7 3 - 4 7 4 
Ingyenes Népkönyvtár Egvesület, 
Pécs 233, 236 
Insel Verlag 100, 447, 448 
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NÉV- ÉS TAnGYMÜTATÓ 
ipari dokumentáció 493 — 497, 1. 
még dokumentáció 
ipari szakkiadványok 90. .""lO 
iparművész 309 
Iparművészeti Mi'izeum 384, 457 
Iparművészeti Múzeum könyvtára 
2(i5, 325, ri-,a 
Iparművészeti Társulat 1.S3, 184 
ipartestületi könyvtár 108 
írásbeli közlési nmdszer 7, 8—11, 
70, 288-2S9 , 393 
írni-olvasni tudás 5, fi, 77, 79, 123, 
252, 349, 403 - 404, 1. még anal­
fabétizmus 
író és közönséf; 35 — 30 
Irodalmi Hírmondó 147 
irodalmi kiadványok 1. szépiro­
dalmi kiadványok 





írói Direktórium 301 
írói tiszteletdíj 37, 44, 149, 157, 
100, 290, 301 -302 , 303 -304 , 
353, 420, 5G2-5G3 
írók Gazdasági Egyesülete 458 — 
459, 400, 4 7 0 - 4 8 0 
írók szakszervezete 290 
írók szervezkedése 152—153 
Iskolai és Népkönyvtár 129, 273 — 
276 
iskolai és népkönyvtárak 272 — 276 
643 
iskolai könyvtár 108, 111-112 , 
201, 205, 200, 244, 246, 270, 
272 -276 , 3 4 2 - 3 4 3 , 502, 511, 
512, 521, 522, 5 2 9 - 5 3 0 , 64.3-
644 
Iskolai Reformbizottság 341, 344 
iskolázás 1. közoktatás 
ismeretközlő kiadvánvok 355 — 
350, 359, 300, 371 
ismeretterjesztő kiadványok 90, 
169, 219, 355, 369, 411, 415. 560 
IVÁN E D E 168-170 
jANKOvicn BÉLA 2 1 3 - 2 1 0 
JANKOVICII MIKLÓS 98, 101, 198, 
201 
Janus Presse 100 
járási könyvtár 320, 321 
JASCHIK ALMOS 345, 367, 577 
JÁszi OszKÁa 115, 378, 400 
JAÜRKS, .TEÁN 398, 400 
.JARNEFELT, ARVID 420 — 421 
jénai Lesehalle 204 
Jó és ülcsó Könyvkiadó-Társulat 
45, 1. még Szent István Társulat 
Jó Könyvek a Magyar Nép Számá­
ra 132 
jobboldali lapok 305 
JócsiK LAJOS 375 
jogi kiadványok 90, 350 
Jókai-díszkiadás 150—103, 167 
JÓKAI JOLÁN 103 
.Tokai .lubileumi Bizottság 101 
JÓKAI MÓR 18, 41, 43, 45, 06, 82. 
83,84, 92,94, 100, 110, 115, 137, 
138, 144, 145, 152, 154, 1 5 6 -
103, 169, 188, 277, 443, 444, 447, 
520, 522, 527, 630, 632 
Joó TIBOR 489 - 490, 674 
JoRDÁKv LAJOS 371 
JÓSIKA MIKLÓS 16, 66, 115, 137, 
277 
JÓZSEF ATTILA 350, 366, 406, 527, 
528, 020, 625 
JÓZSEF JOLÁN 528 
JÓZSEF nádor 50 — 51 
Józsefvárosi Kör könyvtára 335 
Jövő Társadalma 372 
jugoszláviai magyar könyv- és lap­
kiadás 3 7 0 - 3 7 7 
Jugoszláviai Magyar Könyvtár 
377 
JUHÁSZ ÁRPÁD 374 
JUHÁSZ GYULA 92, 620, 625 
JUHÁSZ LAJOS 442 
JuBANY VILMOS 144, 153 
KACSÓ SÁNDOR 370 
KACZÉR ILLÉS 374 
KAFFKA MARGIT 92, 620 
KAHÁNA MÓZES 379, 380 
Kakas Márton Albuma 18, 609 
Kalangya 376, 609 
Kalangya Könyvtár 377 
kalendárium 18, 134, 412 
kalocsai városi könyvtár 294 
Kammer Textilipari rt . 413 — 416 
KAMMERER ERNŐ 227, 228 
Kanadai Magyar Munkás 380 
KANDÓ KÁLMÁN 82, 154 
KÁPLÁNY GÉZA 381, 4 9 3 - 4 9 7 , 
674 
KAPBINAY ISTVÁN 198, 201 
KARÁCSONY BENŐ 370 
KARIKÁS FRIGYES 380 
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KAHtNTHY FRIGYES 92, 427, 429, 
528, 620 
KÁROLYI GYULA 409, 470 
KÁROLYI ISTVÁN 225, 220 
KÁROLYI MIHÁLY 377, 378, 530 
KASSAI GÉZA 374 
Kassai Munkás 375, Ü09 
KASSÁK LAJOS 350, 307, 377, 398, 
424, 4 5 0 - 4 5 1 , 527, 577, 620 
kaszinó, kaszinói könyvtár 37— 38, 
78, 79, 108, 109, 128, 204, 205, 
200, 240, 324, 644-645 
KATAJEV, IVÁN IVANOVICS 527, 528 
katalogizálás 293, 320, 508, 646 
katalogizálási szabályok 295 
katalógus 232, 2 4 8 - 2 4 9 , 271, 293, 
320, 343, 4 8 8 - 4 8 9 , 4 9 1 - 4 9 3 , 
507, 508, 646 
Katholikus Néplap 44 
Katholisehe Christ, Der 44 
Katolikus Kör, Bp. 335 
Katolikus Szemle 300 
KATONA JÓZSEF 528 
katona-könyvtár 294, 645 
Katonai Konzervgyár könyvtára 
341 
Katz-kölcsönköny\'tár 535, 530 
kaució 23 - 24 
KAUTSKY, K A R L 115, 398, 399, 
400 
kávéház 79, 133 
KAZINCZY FERENC 60, 144, 482 
Kazinczy Könyv- és Lapkiadó Szö­
vetkezet 375, 589 
Kazinczy-kör Népköny\^tára, Kas­
sa 233, 236 
Kazinczy Társaság Könyvbarútai, 
Kassa 375 
kecskeméti városi könyvtár 294, 
386, 066-667 
K E I T H , ÁGNES NEWTON 437 
Kelet Népe 609 
K E L E T I ARTÚR 367, 577 
Keleti Gazdasági Központ könyv­
tára 330 
K E L E T I KÁROLY 123 
Keleti Kereskedelmi Akadémia 
könyvtára 330 
Keleti Újság 372 
Kelmscott Presse 100 
K E M É N Y JÁNOS 370 
K E M É N Y JÓZSEF 190, 193 
K E M É N Y ZSIGMOND 17, 30, 32, 43, 
45, 82, 83, 154, 277, 444, 445, 
447, 620 





képes folyóirat 1. magazin 
Képes Krónika 100 
Képes Magyar Irodalomtörténet 
100 
Képes Néplap 130, 137 
Képes Újság 18 
képeslap 1. magazin 
Képviselőházi Könyvtár 1. Ország­
gyűlési Könyvtár 





tára 322, 330 
Kereskedelmi és Iparkamara 
könyvtára 20, 254, 322, 330, 336 
Kereskedelmi Kamara Archívuma 
330 
kereskedelmi szakkiadványok 90, 
350 
kereskedőegyleti könyvtár 108 
Kereskedő Ifjak Társulatának 
könyvtára, Bp. 20, 335 
KERESZTES-FISCHER F E R E N C 474, 
475 
KERESZTV ISTVÁN 102, 674 
KERTBIVNV KÁROLY 101, 102, 194, 
195, 674-075 
Kertész Gazda 44 
kerületi központi iskolai könyvtár 
343, 344 
Kéve 376 
kézikönyvtár 343, 504, 535, 647 
kézirat 54 - 55, 320 
kézirattan 278, 647 
kiadási engedély 23 
kiadási politika 290 
kiadóhivatal 309, 461, 477 
kiadói és nyomdai részvénytársa­
ság 8, 9, SÍ, 82, 145, 149, 1 5 4 -
156, 179, 180, 3 5 1 - 3 5 2 
kiadói katalógus 491 —492 
Kieli Gazdasági Kutatóintézet 
Archivuma 337 
KIRÁLY GYÖRGY 345-307 
királyi könyvtár 502 
Kis Újság 97, 305 
KISBÁN (BÁNFFV) MIKLÓS 370 
KiscH, E G O N E R W I N 528 
44 , 689 
NÉV- És rÁBQYMUIATÓ 
KISFALUDY KÁBOLY 33, 367 
KISFALUDY SÁNDOII lUS, 144, 307 
Kislalucly Társaság Iti, 32, 33, 44, 
őá'i/ - iUÜ 
kiskunlialasi városi kuiiyvlái' 294 
kispolgári olvasók 419 — 421 
Ktss JENŐ 37U 
Kiss JüzSEF IG'J, 4.S4, 485, 020 
K I S S VILMOS 1S4 
lOSZLINOSTEIN yÁNÜOIÍ 101, 07Ö 
KLAPKA UYÖBGY ISO 
Klasszikus líegéiiytár 147, 153, 
^ WJ, 170, 442 
KLEBELSBEJÍG KUNÓ 401 — 405 
K L E I N IMKE 535 
KLIMÓ GYÖKGV 08 
K L I N K H / V K D T , J ULIDS 1 8 1 
klub 7'J, 324 
K.N'ER ALBERT 3(57 
K N E B ERZSÉBET 3U7, Ö7Í) 
K N E B IMRE 100, 313-31ü, 345, 
3(i7, 4 5 2 - 4 5 5 , 6H0-ó:/l 
K N E R IZIDOR 182— 184, 31t) 
Kner Klass/.ikusolc 367 
Knor-nyoinda 86, 100, 352, 3 6 6 -
367, 368, 590-591 
KNITTEL, J O H N 528 
KÓBOR TAMÁS 139, 142 
KODÁLY ZOLTÁN' 115, 521 
Kókai-kiadó 352 
KOLLÁNYI FERENC 208 
Kolozsvár nyomdászata 86 
KOLOZSVÁRI BALÁZS 1. Kun Béla 
KOLOZSVÁRI-BORCSA AllIlÁLY' 4 8 3 
- 4 8 5 
Kolozsvári Református Főiskola 
könyvtára 191 
Kolozsvári Romai Katolikus Fő­
iskola könyvtára 191 
Kolozsvári Unitárius Főiskola 
könyvtára 191 
KoLozsvÁRY SÁNDOR 367 
kolportázs 135—136, 165 
Komáromi Lapok 39 
KOMJÁT ALADÁR 350, 377, 379, 
398, 020 
Kommunista Kiáltvány 398 
Kommunista Könyvtár (.Moszkva) 
379 
kommunista lapok 366, 377, 378 — 
379 
konkurrencia 153 
KoNT IGNÁC 102, 075 
koppenliáj^ui udvari könyvtár 214 
Korán 482 
kormánypárti lapok 365, 442 
Korodi Alihály kölcsonkönyvtára 
535, 536 
Korunk 320, 370, 389, 433, 010 
KORVIN SÁNDOR 371 
Korvin-Testvérek 367 
Kós KÁROLY 370, 07?' 
Kossuth Hírlapja 18 
Kossuth Lajos 17, 83, 115, 1 2 9 -
132,472, 020-021, 032 
Koszorú 18, 010 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 92, 428, 443, 
522, 528, 021 
KOVÁCS GÁBOR 345 
KOVÁCS GYÖRGY 371 
KOVÁCS IMRE 350, 528 
KOVÁCS KATONA J E N Ő 371 
KOVÁCS ÖDÖN 296 
KOVAI LŐRINC 527, 528 
KOZMA FERENC 232 
KOZMA LAJOS 101, 316, 307, 577 
FVOZMA VAZUL 18, 98 
KŐHALMI BÉLA 116, 208, 296, 
3 3 3 - 3 3 5 , 339, 345, 383, 4 7 2 -
473, 675 
KÖLCSEY FERENC 06, 94, 444, 447 
kölcsönkönyvtár 20, 68, 69, 108, 
110-111,205,219,246,270.353, 
390,392,411,421, 446, 533 - 537, 
645, 051-073 
kölcsönzés 412, 515 — 517 
KöNiG, FRIEDRICII 43, 45 
kőnyomatos 363, 364 
kőnyomda 308 
könyvár 444 — 445 




könyvégetés 399, 4 8 0 - 4 8 2 
kön welkobzás 390 - 400, 480 -
485, 529 
Könyves Kálmán rt. 164 
könyvészeti folyóirat 206 
könyvészeti kiadványok 356 
könyvgyűjtés 78, 251, 307, 452, 
629 - 034 
könyvkereskedelem 8, 23, 32 — 41, 
81 - 85, 1 3 5 , 1 4 5 - 1 4 0 , 1 0 3 - 170, 
2 9 0 - 2 9 1 , 306, 307-309 , 351, 
353, 373, 376, 437, 55.3-555, 
579-584, 584-600 
könyvkereskedés 308, 330, 351, 
353, 376, 399, 437 
könyvkereskedő 309 
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könyvkiadás 6, 8, 1 6 - 1 9 , 22, 
3 2 - 4 1 , 77, 80, 8 1 - 8 5 , 8 8 - 9 4 , 
117, 123, 126, 132, 134, 1 3 8 -
140, 143-163 , 282, 2 9 0 - 2 9 1 , 
302, 303 -304 , 306, 307 -309 . 
313-316 , 3 5 1 - 3 5 3 , 354, 3 5 5 -
362, 368-380 , 389 -390 , 392, 
410 -412 , 418, 422 -450 , 400, 
472-474 , 4 7 8 - 4 7 9 , 479 -480 , 
553-503, 5SÍ-rjOO 
könyvkiadó 308, 309, 324, 351, 
428 -430 
könyvkiállítás 367, 452 — 453 
könyvkirakat 459 
könyvkötés 87, 282, 290, 447, 
578-570 
könyvkötő 308, 367, 57!) 
könyvkötőmüvészet 98, 101. 578 — 
579 
köny\'kultúra 1 1 3 - 1 1 4 , 2 9 0 - 2 9 1 , 
313-316 , 406, 4 1 1 - 4 1 2 , 4 2 8 -
429, 4.50-451, 553-601) 
könyvmúzeum 8, 344 
könyvművészet 6, 97 — 101, 180 — 
184, 314-316 , 351, 352, 3 6 6 -
308, 450-4.55, 572-57!) 
könyvnap 418, 4 5 7 - 4 6 3 , 480, 481, 
582-584 
könyvnyomtatás 1. nyomdászat 
könyvreklám 303 
könyvsátor 461, 463 
könyvstatisztika 88 — 94, 355, 350, 
357, 358, 359, 360, 361, 362, 369. 
371, 400, 412, 4 3 6 - 4 3 8 
könyvszociolÓ2:ia 408 — 410 
könyvtárépület 324, 338, 509, 
040 
könj-vtári adó 249 -250 , 255 
könyvtári berendezés 295, 040 
könyvtári dotáció 514 
könyvtári feladatUör 2 9 4 - 2 9 5 
könyvtári forgalom I. olvasószol­
gálat 
könyvtári pyííjtőkür 294 — 295, 
5Ó2-500, 040 
könvvtári hálózat 116, 254. 255 — 
262, 293, 2 9 4 - 2 9 5 , 3 1 8 - 3 ) 9 , 
3 2 0 - 3 2 3 , 3 2 3 - 3 2 4 , 3 3 0 - 3 3 1 , 
338, 339, 5 1 8 - 5 1 9 
könvvtári ismeretek (középisko­
lákban) 321 
könyvtári kultúra 1 0 3 - 112, 1 1 4 -
1Í7, 2 0 1 - 2 8 5 , 2 9 1 - 2 9 7 , 3 8 2 -
392, 502-.542, 034-077 
könyvtári raktározás 507 
KönyvtáriSzemle(1913) 296, 335 
Könyvtári Szemle (1934) 509, 540 
líönyvtári törvény 295, 320 
könyvtári üzemszervezés 506 — 509 
könyvtárközi együttműködés 211, 
49.5, 501, .505 
könyvtárnoki szalvlanfolyam 278 — 
280 
könyvtáros 204, 200, 263 -264 , 
283, 321, 343, 344, 385, 386, 
472, 5 2 3 - 5 2 9 , 5 3 7 -5 4 2 , 04S 
könyvtáros egyesülelek 205 
Könvvtáros Egyesületek Xemzet-
kö"z) Szövetsége (H'XA) 496, 501 
könyvtáros szakvizsga 205, 537, 
538, 541 
könyvtáros továbbképzijs 1. Ivönyv-
tárosképzés 
könyvtárosi tanfolyam 344 — 345, 
537, 538, 5 4 0 - 5 4 2 
könyvtárosiskola 293, 321, 324, 
345 
könvvlárosképzés 205 -206 , 2 7 8 -
281. 293, 321, 324, 343, .344-




könyvtárpolitika 104—105, 251, 
202 -266 , 2 9 1 - 2 9 7 , 3 1 6 - 3 2 0 , 
382, 383 -384 , 504. 034-045 
könvvtárstatisztika 1 0 3 - 104, 105, 
100. 107, 109, ; iO, 111, 112, 
2 2 3 - 2 2 5 , 382, 3 8 5 - 3 8 6 , 390, 
412, 504, 5 1 4 - 5 1 7 , 5 3 1 - 5 3 2 
könyvtártan 2 0 2 - 2 0 3 , 205 -206 , 
279-2SO, .500-.509, 045-048 
könvvlártudomány 202 — 203, 278 
- 2 8 1 , 293, 638 
könyvtárügy 0 - 7 , 1 9 - 2 1 , 4 9 - 7 3 , 
103-112 , 1 1 5 - 117, 2 0 8 - 2 1 1 , 
2 1 2 - 2 1 3 , 2 2 5 - 2 2 8 , 2 3 2 - 2 3 5 , 
243-2.50, 2S2-2S5 , 2 9 1 - 2 9 7 , 
309, 3 2 0 - 3 4 4 , 384, 403, 034-
045 
Küny\-tárügvi Megbízottak Hiva­
tala 329," 333 
Könyvtárügyi Politikai Megbí­
zottak 296, 3 1 2 - 3 1 3 . 327, 328, 
3 3 0 - 3 3 1 , 332, 334, 338, 345 
könyvterje.sztés 23, 3 7 - 3 8 , 1 6 3 -





NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ 
könyvvásárlás 3 3 - 3 6 , 77, 1 3 2 -
133, 275, 333 -334 , 373, 4IÜ, 
417, 418, 4 1 9 - 4 2 1 , 4 2 9 - 4 3 0 , 
448, 458, 400, 4 6 2 - 4 0 3 , 491 
Könyvvizsgáló Hivatal 69 
körmendi városi könyvtár 294 
KORNER JENŐ 456 
KŐRösy JÓZSEF 241 
Kőszegi Olvasó Társaság 108 
kötelespéldány, hatósági 22 — 23, 
2 3 6 - 2 3 7 , 238, 321, 349, 422 
kötelespéldány, könyvtári 22 — 23, 
50, 58', 88, 206, 215, 220, 228, 
321, 349, 487, 488, G38 
közegészségügyi kiadványok 350 
középiskolai könyvtár 111 
középosztálybeli olvasóközönség 
446-447 _ 
közgazdasági kiadványok 356 
Közgazdasági Könyvtár és Archí­
vum 336 - 337 
Közgazdasági Lexikon 83 
közgazdasági szakkönyvtár 324, 
325, 330, 3 3 6 - 3 3 7 
Közgazdasági Szemle 306 
Közhasznú Esnieretek Tára 144 
közigazgatási kiadványok 356 
közköny\-tár 8, 6 4 - 7 3 , 77, 105, 
100, 107. 2 0 1 - 2 0 7 , 262, 292, 
317, 347. 388. 399, 411, 499, 
513-517 , 5 3 3 - 5 3 5 , C.57-
073 
Közkönvvtárak Gvűjtő és Elosztó 
Telepe 333 - 33(), 399 
közkönyviárak olvasói 5, 107, 
243 -244 , 2 5 0 - 2 5 3 , 201, 2 8 3 -
284, 38.5, 380, 412 
közlekedési szakkiadványok 356 
Közlöny 186 
közművelődési egylet 2 0 - 2 1 , 109. 
2 2 0 - 2 2 3 
közművelődési könyvtár 64—73, 
1 0 7 - 1 1 1 . 200, 207, 2 1 6 - 2 2 5 , 
228-272 , 2 9 3 - 2 9 4 , 318 -319 , 
320, 321, 323 -324 , 320, 330, 
338-339 , 344, 3 8 2 - 3 8 3 , 3 8 5 -
388, 502. 518, CVI - 046 
közoktatás 7 - 8 , 16. 77, 79, 1 2 0 -
122, 244, 275, 2S8, 348-349 , 
4 0 2 - 4 0 5 , ,5.52-55.'; 
közoktatásügyi népbiztos 332 
Közoktatá.sügyi Népbiztos.ság 292, 
295, 298 -304 , .304-305, .306, 
313, 327, 328, 331, 334, 338, 
344, 345 
Központi Bibliográfiai Intézet 1. 
Országos Könyvtárügyi és Bib­
liográfiai Intézet 
Központi Demokrata Kör könyv­
tára 335 
központi irányítás (könyvtárügy­
ben) 3 2 6 - 3 2 7 , 333 -337 , 384 
központi katalógus 326, 4 8 9 - 4 9 1 , 
495 
központi könyvtár 295 
Központi Munkás és Katonata­
nács 338 
központi pedagógiai könyvtár 343 
- 3 4 4 
Központi Statisztikai Hivatal 
362 
Központi Statisztikai Hivatal 
Könyvtára 205, 322, 330, 058 
Központi Számvevőség könyv­
tára 322 
Központi ZálogluVz 334 
községi könyvtár 20, 38, 6 4 - 6 7 , 
227. 2 3 3 - 2 3 4 , 417, 418 
Köztársaság (Párizs) 378 
K R E J C S I KEZSŐ 185, 180, 632 
KREMMER DEZSŐ 345, 456, 457, 
675 
K R E X N E R JÓZSEF 227, 228 
kritikai lapok 364 
Kronos Könyvtár 390 
KROPOTKIN, PJOTR ALEKSZE-
jEvics 398, 400 
K R U D V GYUI.A 92, 621, 625 
KRÜPSZKAJA, XAGVEZSDA 379 
KUBINVI ÁGOSTON 19, 219, 220 
KUCHARSZKY ANTAI, 69 — 70 
Kultsár-könyvtár 108, 668 
kultúra 4 0 5 - 4 0 7 
KüN BÉLA 291, 377, 379, 380, 398, 
621, 625 
Kun Ma,rgit kölcsönkönyvtára 536 
K U N MIHÁLY 367 
KuNcz ADOLF 225 - 226 
KtTNrz ALADÁR 370 
KuNFi ZSIGMOND 115 
K U N I G , J O S E P H 154 
kunszentmiklósi városi könvvtár 
294 
kurrens bibliográfia 103 
külföldi magvar könvv- és lap­
kiadás 308-380 , 4 7 2 - 4 7 6 . 559, 
601-602 
Külföldi Sajtótermékeket Ellen­
őrző Hivatal 475 — 470 
KÜLFÖLDI VIKTOR 185, 180 
692 
NÉV- ÉS TAnOYMUTATÖ 
Lábatlani papírgyár 355 
La Feuille Litteraire 187 
LAMARTINE, ALPHONSE DE 44, 45 
LAMPEL RÓBERT 83, 144, 145, 153, 
154, 597 
Landerer és Heckenast 8, 18, 45, 
50. 02, 81, 83, 98, 126, 5 9 7 -
592 
LANDEREB LAJOS 45 
Langer Norbert kölcsönkönyvtára 
535, 530 
Lantos-kiadó 352, 592 
Lányok Lajjja 129 
lapbetiltás 399, 409 
lapkiadtís 6, 8, 22, 23, 77, 80, 81 -
85, 9 4 - 9 7 , 117, 134, 2 9 0 - 2 9 1 , 
307 -309 , 351, 354, 302-306 , 
368, 369, 389, 4 0 0 - 4 6 7 
lapstatisztika 95, 90, 362, 363, 
364, 365, 306, 369, 371-372 , 
376, 378, 471 
lapszerkesztés 2 9 - 3 1 , 353 
lapterjesztés 3 0 7 - 3 0 9 , 370 
Lauffcr Tivadar kölcsönkönyvtára 
535, 536 
leányegyleti könyvtár 108 
lefoglalás 24, 31, 4 7 3 - 4 7 4 
legényegyleti könyvtár 108 
Légrády Testvérek 82, 352, 354, 
357, 4 4 1 - 4 4 2 , 592, 621 
Leist-kölasönkönyvtár (Bécs) 240 
lektor 301, 353, 422. 429 
lektűr 4 3 4 - 4 3 0 
LELESZV BÉLA 442 
LENOVEI , JÓZSEF 372 
L E K I N , VLAGYIMIR ILJICS 108, 377, 
379, 389 _^  
Lenke-úti Központi Katonai Ru­
határ könyvtára 341 
LERMONTOV, MIHAIL JURJEVICS 
450 
LESTYÁN SÁNDOR 438 
LÉVAY E N D R E 376 
levéltár 305 
L E W I S , SINCLAIR 528 
lexikon 90, 169, 206 
librairio publique 107 
Librarv of Congress, Washington 
214-210 
LIGETI KÁROLY 379 
LiN Yu TANG 437 
linotypp 86 
LINZER, K A R L 154 
Lipótvárosi Kaszinó könyvtára 
335 
Lipótvárosi Társaskör könyvtára 
335 
Literaria 357, 442 
Literatura 457, 458, 459. Ö70 
litográfus 308 
Liverpool nyilvános könyvtára 252 
LLEWELLYN, RICHÁRD 437 
LoNDOX, JACK 525, 527 
LÓRÁNT F E R E N C 379 
LOKIA, . \CHILLE 398, 401 
Losonci Olvasó Társaság 108 
losonci városi könyvtár 219, 220 
LŐRiNCZ GYULA 375 
LŐRiNCZY GYÖRGY 522 
LövicNYi LAJOS 154 
LuCAS, J A Y 441 
LUGOSSY JÓZSEF 190, 192, 193 
LiiKÁcs GYÖRGY 291,295 - 296,339 
Lukács-kölcsönkönyvlár 535, 536 
LUNACSARSZKIJ, ANATOLIJ VASZIL-
jEvics 379 
lübecki nyilvános köny\-tár 271 
LYKA KÁROLY 183, 184 
Ma (Bécs) 377 
MAÁR P É T E R PÁL 219, 220 
MACII, E R N E S T 305, 300 
MÁczA JÁNOS 374 
MADÁCH IMRE 3 2 - 3 3 , 45, 83, 94, 
100, 528, 627, 6-52 
MADARÁSZ E M I L 379, 627 
MADZSAR JÓZSEF 2 5 5 - 2 5 7 , 296, 
300, 383, 390, 523, 627, 675 
magán kölcsönkönyvtár 1. köl­
csönkönyvtár 
magánkiadás 81, 352—353, 375, 
376 
magánkönyvtár 77, 78, 79, 98, 101, 
108, 111, 201-207 , 211, 295, 
324, 3 2 8 - 3 2 9 , 331, 334, 335, 
399, 417, 5 3 0 - 5 3 3 , 620-634, 
645 
magazin 95, 353, 4 6 6 - 4 6 8 
Magazin, Das 400 
Slagyar AUam 96 
Magyar Bibliofil Szemle 367 
Magvíir Bibliofil Társaság 367, 368, 
4 5 5 - 4 5 7 , 629 
Magvar Csillag 365, 010 
Magyar Élet 352, 400, 461 
Magyar Életképek^278 
Magyar Figyelő 374 
Magyar Föld 83 
Magyar Gazda 64 
Magyar Gazdasszonyok Lapja 44 
6 9 3 
NÉV- K3 T A H O T M D T A T Ó 
Magyar Géniusz 184, 610-011 
Magvar Grafika 3(57 
Magyar Hírlap 18, 83, 400, 611 
Alagyar Ifjüsá;,' Könyvtára 372 
Magyar Trás 374 
Magyar Irólc Egyesülpte 4fi2 
Magyar írók ÉIPIC ('S Munkái 
l ' J7-200, 48(), 4S7 
Alagyar írók Szalonja 402 
Magyar írónők Egyesülete 403 
Magyar Iskola-Egyosülct 321 
Magyar Jogi Lexikon 83 
Alagyar Könyvek 447 
Alagyar Könyvesház 85, 145 
Alagvar Könyvészet 335, 381, 441, 
485 - 48!) 
Magyar Könyvkiadók és Könyv­
kereskedők Országos Egyesülete 
85, 102, 412, 4 5 7 - 4 5 8 , 459, 400, 
507 
Alagyar Könyvszemle 88, 89, 93, 
94, 97, 103, 138. 193-194 . 198, 
2 0 2 - 2 0 3 , 2 0 7 - 2 0 8 , 213, 2 5 7 -
258, 281, 335, 380. 485, 611 
Magvar Könvvtár 139, 140. 142, 
441, 4 4 4 - 4 4 5 , 447. 448, 449 
Magyar Könwtárosok és Levéltá­
rosok Effyesületo 443, 493, 495, 
.502. 510; 540-542 , 63fí 
Afagyar Könyvtárügyi Intézet 334 
Alagvar Közgazd.'isási Könv^'tár és 
Arehivum 330 
Magyar Köztársasiic 115 
Alagyar Kultúra 300 
Magyar Knltt'irszemle 430 — 438 
Alagyar Lexikon 83 
AIAGVAR AlniÁT.v 194, 190 
ATasvarAIinervalOS, 111,228,235, 
248, 270, .504 
Magyar Munkás Könyvtár 142 
Alagvar Alűvészet 457 
Magyar Nap 257, 375 
Alagyar Nemzí-t 414 
Alasvar Xeinzet Története 100, 
107 
Alaevar Xemzeti Alúzeum 49 — 54, 
215, 384, 5ns. 509 
Magvar Nemzeti Alv'izeum .Állat-
tára 541 
Maevar Xemzeti Alúzeum Könyv­
tára 1. Országos Széchényi 
Könvvtár 
Alagyar Xép 372 
Magyar Nép Könyvtára 372 
Alagyar Nép Alűvészete 147 
Alagyar Néplap 45 
Alagyar Népművelés Könyvei 520 
- 5 2 1 , 522 
.Magyar Nyomdászat 170, 307 
Alagyar Országos Képzőművészeti 
Társulat 183, 184 
Alagj'ar I 'amutipar könyvtára. Új­
pest 341 
Alagvar Regényírók 147 




Alagyar Sajtó 30, 31, 45, 07, 611 
Alagyar Szemle 300, 611 
Alagyar Szemle (Párizs) 378 
Maevar Szociográfiai Intézet 381, 
498, 502 
Alagvar Tanácsköztársaság 7, 9, 
1Í7, 138, 255, 262, 2 8 6 - 3 4 5 , 
340, 370. 377, 379, 382, 383, 
389, 397, 398, 473 
Alagyar Tudománvos Akadémia 
16, 20, 44, 54- .55, 70, 85, 102, 
103, 124 -125 , 126, 197, 1 9 8 -
199, 352, 59? 
Alagyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára 1. .akadémiai 
Könyvtár 
Alagyar Újság 374 
Alagyar Veeyészeti Gyárosok Or­
szágos Egyesülete könvvtára 
330 
Alagvarország (Est-lap) 365, 414. 
485 
Alagyarország (Pompéry) 29 
Alagyarország és a Nagyvilág 97 
Alagyarország Felfedezése; 352 
Alagyarorszáffi Könyvnyomdá-szok 
és Betűöntők Segélvező Egyesü­
lete 88 
Alagyaroszági Könyvnyomdászok 
és Betűöntők Szakegye.sülete 88 
Alagvarság 305, 414 
M A I Í Á T H GVÖROY 61, 0 2 - 0 3 , 
MAJI. . \TI[ BÉLA 212, 213, 675 
AIAJOR HENTRIK 367, 577 
AÍAjovszKv PAT. 456, 457 
AIAKKAI SÁN'DOR 370 
AIAI.RATJX, AXDRÉ 528 
manchesteri nvilvános könyvtár 
207, 255 
AlANDt,, A N T O N 154 
MANOOLD LA.TOS 170 
AIANN, THOMAS 528 
694 
NIÍV- ÉS I'AROYMUTATrt 
M A K A T SANDOTÍ 437, 4S8, 444 
Márc ius 8 ÍPárizs^ 378 
Mfirciiisi F r o n t 350 
MArcziiis TizPnötöf l ike 18 
MvuTFY Önös 3R7 
MÁHKTT55 OÍZA 101 
M A H T J T T . ETTOTÍN r^p; 137. 138, Ififi 
MAHTTTÍ DTT G A R P . RooKTi 449 . 
.527, 528 
M A R X , K M Í T , 2 9 1 . 377. 379. 389. 
398. 399 
Masarvlc Akarli^rnia 1. nsphszlovíi-
k ia i ATae-var TurlomiínvoR. Tro-
d a l m i ÓK Művi^RzPti T í í r sasá f 
M A S \ R Y K . T O M A R OA-RRTOFT: 374. 
398. 401 
m a t p m a t i k a i k i a r l v á n v o k 35fi 
M a t i n 187 
MATRAvO.^TinR 52. 5 3 . 54. 198 
M A T Y Á S k i r í l v 202 . ?08 
MATTRTI'Tt. ^^•PT^^^K 4 3 7 
M w , K \ u T , 137, 138 
M A V K R OT-FAT^R 37R 
mPPi^nAs 353 . 375 . 4R0 
Mpphaníp Tns+itutp 71 
M-í r s L^STT.A 438 
MKnvK T-\rKT. 1. T a t á r P í t p r 
mpfTÍntÓR 24 
mpf^pi knnv-Yt í r 20 . 70 — 73 . 108. 
22fi. 320. 321 
mpcvpf Ipvpl tá r 22fi 
M'p'TrvT^R VTT.ATOR 83 
MiÍT.rnsz .TÓ^RKF 371 
M K R F ^ R K O V R ' V T . T . •DMTTTJT.T SZTÍH-
GV.TKvjrt 427 . 428 . 527. 528 
mpstprszpdi ' s 100 
M E V F R ifR SrTTT.-RTrnpR 181 
mezőrrazriasán'i k faHvánvok 90. 35R 
tnpzAija/.flasáffi k ö n v v t á r 03 —fi4. 
325 
Mpzneazrlasáíji M' jzpnin K ö n y v ­
t á r a 322 
Mi L a n n n k . A 375 
MTÍTM.TT- .TórRFF 29fi 
MTTTE S S X D O R 191 
MTKKR KwT.K^níx 444 , 447 
MTTIT.AR A'vnoR fl?/ 
M T K Ó T\rRF 191 
MncRzAriT KAr.^rAv 92 . 110. 137. 
139, 109, 528 . fl?7, 026 
Milliók Kön-s^^p 84 
Mn.oTAY TsTvÁN' 42R. 428 
M i n p r v a 3R4 
M i n e r v a K ö n v v t á r 372 
M i n e r v a r t . 373 
m!ntaip?y7( ' 'k R R - R 7 , 2 3 2 - 2 3 3 
m i n t a k a t a l ó e n n . 5 2 0 - 5 2 2 . 5 2 6 -
528 
m i n t a k ö n v v t á r 293 , 52fi 
Mipkolp n y o m d á s z a t a Sfi. 354 
misko l r i vá ros i könv^- tá r 38fi 
514. 515 . 517 
MTTrTmLT,. Af\RfHRT:T 4 2 1 . 437 
Mor-sARV T>^ .TOR 2 2 0 - 2 2 3 
^Torlprn K n l p s ö n k ö n v ^ ' t á r 535 
Aforlpm T<•nn^'^'tár 139. 1^2. 377, 
448 . 449 
M O T . V A R VvTKT.sr 1R8 
M O T A ' A R Ci'f'7\ 398. 400 
ATOT.VAR . T U - O R 189. 193 
Mor.o . WAT-TI^R VO-C 4R5 
MOT.OTOV. V . T A P R T ^ R Z T . A V M m A . 7 -
T.OVTPR 3 7 9 
ATOT.TT-R K A R O T . V 3 7 0 
AToT.v T A M A R 443 
MonHp. T.P 378. 389. 53R 
MonHp ATap-var K ö n w e i 378, 59.3 
iTionot\'Tvp SR 
M o n n m p n t a L i t P r a r n m 3R7 
^1A•R\ F p R r v r 2RR. 528. n''C. R7ü 
ATÓRTPZ /RTr.i'rivr) 92 . ? 9 1 . 352, 
40R. 427, 499, 438 , 439. 444 , 
4R1 - 4fi3. 522. 525 . 528. fí21, 
MORRTR. WrT.T.IA-«T 1 0 0 
ATORTKSRRV T'vTR'r 509. 512 
Moszkva i Rz.ocinlisfa A k a d é m i a 
117 
m o z T Ó k n n v v t á r 294. 338 
M n d i p - k ö l r s ö n k ö n v v t á r . L o n d o n 
24R 
MiTTTTTR R í v n o R 1 8 3 . 184 
Mnln t fn tó T^isátr 130. 131 
mnnini^'nl rpfprpnop l i b r a r y 322 
M u n k á s 375 




Mnnká=kön%^' tár 398 
mnnkáskf inv^- t á rak 20. 108, 114, 
IS.ií. ? 4 8 - 2 4 9 . 2 7 R - 2 7 7 . 294, 
33S. a / i O - 3 4 1 . 345 . 3 9 0 - 3 9 2 , 
5 2 3 - 5 2 9 , fí'in 
munkásmozr r a lom 9, 113—115 , 
34fi 
miinkásmozE'alni i l apok 3fi5, 366, 
37R. 4 6 8 - 4 7 1 
M u n k á s o k Ú j s á g a 18, 113 
695 
NÉV- És TARQYMUTATÓ 
munkásolvasó 140, 141-142 , 410 
- 4 1 6 , 5 2 3 - 5 2 5 , G2G 
MussET, ALFRÉD DE 187 
muzeális könyvtár 324—325 
Múzeumi és Könyvtári Értesítő 
2 2 8 - 2 3 3 
múzeumok 225-220 , 227 
Múzeumok és Könyvtárak Orszá­
gos FclÜKycIő.sége 104, 105, 109, 
207, 213, 2 2 7 - 2 2 8 , 234, 235, 
278-280 , 321, 327, 330, 384, 
637 
Múzeumok és Könyvtárak Or­
szágos Szövetsége 235, 230, 
637 
Múzeumok és Könyvtárak Orszá­
gos Tanácsa 104, 109, 137. 138, 
207, 227, 228, 234, 235, 2 5 3 -
254,321,327,384,510-511,518, 
637 
Műegyetemi Könyvtár, Bp. 106, 
205, 280, 325, 5f)5 
MÜHLBECK KÁROLY 101 
Münchener Illustrierte Presse 467 
müncheni udvari könyvtár 209, 
211, 210 
MÜNicH FKRENÍ' 379 
Műszaki Bibliográfiai Tájékoztató 
381 
Műszaki Egyetem Könyvtára 1. 
Műegyetemi Könyvtár, Bp. 
műszaki dokumentáció I. ipari do­
kumentáció 
Műszaki Dokumentációs Központ 
490 
műszaki kiadványok 350 
Műszaki Könyvtár (sorozat) 390 
műszaki szakkönyvtár 325 
művelődéspolitika 120-126, 2 8 7 -
288. 298-300 , 313 -316 , 3 4 7 -
349, 390 -407 , 55Í 
Műveltség Könyvtára 83, 147, 168, 
169, 170 
Művészet 183, 184 
művészeti kiadványok 90, 356 
művészeti lapok 304 
Nachsehlagwerk 344 
Nagy Budapest 265 - 206 
NAOY TONÁC 144. 153. 621 
NAGY ISTVÁN 371, 523-.52,5, 526, 
527, 528 
NAGY KÁROLY 443 
Nagy Képes Világtörténet 83 
NAOY LAJOS 291, 350, 4 1 9 - 4 2 1 , 
4 2 2 - 4 2 5 , 4 2 5 - 4 2 8 , 429, 430, 
4 6 4 - 4 6 6 
NAOY MIKLÓS 39, 83, 84, 137, 
159 
Nagy Tükör 18 
NAOY ZSIGMOND 184 
nagykanizsai városi könyvtár 386, 
514, 515, 517 
nagykőrösi városi könyvtár 294 
NAGYPÁL ISTVÁN 1. Schöpflin Gyu­
la 
Nagyvárad 372, 613 
Nagyváradi Napló 372 
napilap 95, 303, 304, 371, 372, 423, 
426, 404 - 406 
Napkelet 306, 612 
Nai)Ió 376 
NAPÓLEON, I I I . 17 
naptár 1. kalendárium 
nemes ponyva 131, 444 — 450 
NÉMETH lONÁr 277, 278 
NÉMETH LÁSZLÓ 365, 460 
németországi magyar könyvkiadás 
377-378" 
Nemzet 83 
nemzeti bibliográfia 67, 101-102 , 
189-190 . 290, 321, 381, 4 8 5 -
489, 64S-650 
nemzeti könyvtár 502, 1. még Or­
szágos Széchényi Könyvtár 
Nemzeti Könvvtár 85, 145, 206, 
213-210 , 3 2 4 - 3 2 5 
Nemzeti Múzeum Könyvtára 1. Or­
szágos Széchényi Kön3rvtár 
Nemzeti Sport 414 
Nemzeti Tanács 286 
Nemzeti Újság 305, 414 
nemzetközi bibliográfiai kongresz-
szusok 381 
nemzetközi csere 381 
Nemzetközi Szocialista (Pétervár) 
379 
nemzetközi vásár 461 - 463 
NEOGRÁDY LÁSZLÓ 101 
Nép Barátja 18 
Népgazdasági Tanács 3 1 2 - 3 1 3 
népi olvasmány 120-129 , 1 2 9 -
132, 134, 273-276 
népiskola 7, 79, 2 2 2 - 2 2 3 , 252, 
402 - 405 
Népiskolai Ifjúsági Könyvtárakat 
Intéző Bizottság 321, 344 
népiskolai könj'vtár 111 
népkönvv 80, .317 
népkönyvtár 20, 80, 108, 109-110 , 
698 
NÉV- É3 TÁRGYMUTATÓ 
134, 136, 2 1 6 - 2 2 5 , 2 2 8 - 2 3 5 , 
246 -248 , 2 5 3 - 2 5 4 , 258-260 , 
270, 271, 2 7 2 - 2 7 6 , 294, 317, 
320, 324, 3 8 2 - 3 8 3 , 380, 387, 
388, 403, 411, 417, 518 -522 , 
640-643 




népművelés 1 0 7 - 1 1 1 , 121-122 , 
123, 2 1 6 - 2 1 8 , 275, 4 0 2 - 4 0 5 , 
518, 519 
Népművelési Bizottság 406, 407, 
411 
népnevelés 1. népművelés 
népnevelési egylet 120—122 
népoktatási kör 104, 2 1 6 - 2 1 8 
Népoktatási Központi Kör 220 
népoktatási törvény 122 
Népszava 7, 114, 115, 142, 185, 186, 
291, 365, 389, 399-400 , 410, 
414, 441, 4 6 8 - 4 7 0 , 072 
Népszava Könyvkereskedés 140, 
142, 352, 390, 399-400 , 594 
Néptanítók Lapja 84 
népújság 80 
NEUBAUEH FERENC 297 
neveléstudományi könyvtár 1. pe­
dagógiai szakkönyvtár 
newberryi könyvtár 204, 208 
Nibelungenlied 445 
NIKIB 1. Népiskolai Ifjúsági 
Könyvtárakat Intéző Bizottság 
NÓGRÁDI BÉLA 443 
novella 92 
női olvasóközönség 204 
Nők Lapja 471 
Nőmunkás 114, 389, 4 7 0 - 4 7 1 
Nőmunkás (Kassa) 375 
nyelvészeti kiadványok 356 
nyilvános könyvtár 105, 106, 107, 
116, 205, 240, 2 4 1 - 2 4 3 , 246, 
253, 258 -260 , 270, 295, 386, 
504, 509 
8 Órai Újság 414 
Nyomda és Rokon Ipar 367 
nyomdafesték 87, 308 
nyomdai statisztika 310 
nyomdai tisztviselő 309 
nyomdai üzem 42 — 45 
nyomdaipari és grafikai szaksajtó 
367 
Nyomdász önképző Egylet 278 
nyomdász szakegyesületi könyvtár 
1. budapesti nyomdászkönyv­
tár 
nyomdászat 18 - 10. 22, 42 - 49, 81, 
8 5 - 8 7 , 127, 179-180 , 2 9 0 -
291, 307 -309 , 310-312 , 3 1 3 -
315, 351, 354, 373, 375, 553-
555, 560-571, 584-000 
nyomdászegyesület 87 — 88, 569 — 
570 
nyoradászlap 19 
nyomdászmozgalom 19, 46 — 49, 
87 - 88, 354 
nyomdászmunkásság 19, 44, 46 — 
49, 8 7 - 8 8 , 310, 311, 354, 569-
571 
nyomdász-segélyegylet 19, 87 
nyomdászszakszervezet 88 
nyomdíVszsztrájk 19, 88 
nyomdatechnika 86 — 87 
Nvugat 94, 97, 115, 149, 133, 177, 
352, 365, 428, 449, 613-614 
Nyugat Kiadó 100, 147, 149, 352, 
367, 449, 594 
Nyugat Könyvtár 139, 142, 448 
Officina 367, 594 
OHNET, GEORGES 137, 138 
okkult ista kiadványok 356 
olcsó kiadás 139, 187-188 
Olcsó Könyvtár 83, 441, 444, 445, 
447, 448 
OLOSZ LAJOS 370 
olvasási kultúra 6, 2 0 - 2 1 , 40, 7 6 -
77, 113 -115 , 117, 120-126 , 
126-142 , 144, 288, 314, 3 4 1 -
344, 3 4 7 - 3 4 9 , 4 0 8 - 4 2 1 , 4 3 6 -
438, 530 -532 , 023-62'i 
olvasmány 110, 115, 1 3 7 - 1 3 8 , 
141, 2 7 4 - 2 7 5 , 341 -344 , 4 1 0 -
412. 4 3 6 - 4 3 8 
olvasóegylet 20, 3 7 - 3 8 , 6 8 - 7 0 , 
133 
olvasókabinet 20, 
olvasókör 20, 108, 109, 134, 349, 
388 
olvasóközönség 5 — 6, 7 — 8, 17, 
2 5 - 2 6 , 3 3 - 3 6 . 7 6 - 8 1 , 112, 
126-142 , 177, 204, 224, 2 7 4 -
27,5, 292, 347-349 , 351, 4 0 8 -
421, 422, 427, 429, 436, 440, 
445, 4 4 8 - 4 4 9 , 4 6 0 - 4 6 1 , 476, 
624-62S 
olvasórétegek 1. olvasóközönség 
olvasószolgálat 507, 514 
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olvasóterem 105, 204, 205, 207, 
343, 507 
olvasótípiisok 4 2 0 - 4 2 1 
OMÁH kalifa 480-481 
OMGE könyvtára 1. Orsz/üros Ma-
(í>-ar Gazdasági Egyesület 
könyvtára 
OMKE könyv-tára 1. Országos Ma­
gyar Kpreskedí'lmi Egyesülés 
könyvtára 
Orosz Novellaírás Remekei, Az 367 
Ország 29, 30, 31 
Országgvűlési Könyvtár 254, 291, 
322. 667 - C5í 
Országgyűlési Napló 31 
Országos Erdészeti Egyesület 
köny\ ' tára 20 
Országos Iparegvesület könyvtára 
330 
Országos Ipartestület könyviára 
336 
Országos Irodalmi és Művészeti Ta­
nács 477, 480 
Országos Kaszinó könyvtára 335 
Orszápos Könwforgalmi és Biblio­
gráfiai Központ 381, 384, 4 8 9 -
490.491,498. r,3fl 
országos köny\'tár 2 0 8 - 2 1 1 , 321 
Országos Köny\'tári Iroda 1. Or­
szágos Könyvtárügyi és Biblio­
gráfiai Intézet 
Orszáeos Könyvtárügvi és Biblio­
gráfiai Hivatal .319,'326 
Orszáeos Könvvtárügvi és Biblio­
gráfiai Intézet 292. 295. 296, 320. 
322, 323, 326 -327 . 037 
Országos Könvvtárügvi Tanács 
2 9 2 - 2 9 3 . 319. 3 2 6 - 3 2 7 
Orszáeos Levéltár 280, 384 
Országos Magvar Oazdasági Egve-
sület könyvtára 322, 32.5 
Országos Maevar f! vűjtemén vegye-
tem 384, .509 
Országos Magyar Kereskedelmi 
Eevesülés könyvtára 329, 336, 
337 
Országos Alúzenmi és Könvvtári 
Bizottság 104. 225-226. ' 227, 
234. 2.36. 239, 240. 241 
Országos Pedagógiai Könvvliir 
S2^, 00.3-004 
Országos .Statisztikai Hivatal 
Könyvtára i . Központi Statiszti­
kai Hivatal Könyvtára 
Országos Széchényi Könyvtár 9, 
1 9 - 2 0 , 4 9 - 5 4 , 88, 103, 106, 
138, 141, 192, 197, 198, 200, 206, 
207, 208, 2 0 9 - 2 1 1 , 2 1 2 -
213, 213 -216 , 226, 237, 2.58, 
263, 265, 270, 295, 305, 322, 
3 2 4 - 3 2 5 . 381. 384, 453. 487, 
488, 489, 490, ,502, 505, .508, 509, 
652-054 
Orvosogypsület könyvtára 325 
orvoskari könyvtár 503 
orvostudománvi kiadvánvok 90, 
356 
orvostudoiTiányi szakkönyvtár 325 
Ostdeutsche Post 26 
O S V Á T E R N Ő 621-022 
Osztálvharc (Párizs) 378 
osztálykönvvtár 343, 344 
osztályozás 293, 326, 046-647 
Osztrák — Magvar Monarchia írás­
ban és Képben, Az 84, 1.58, 1.59 
O T M T , PAUT, 497, 502 
önkényuralom 15 — 73 
P A K H ALBERT 18, 39, 83, 621 
PAKOTS .TÓZSEF 4.58, 460 
paleosráfia 278, 279 
Palladisr t . 83, 182 
Pallas-kiadó, Eperjes 376 
Pallas Nagv Lexikona 83. 84, 90, 
158. 1.59,'167. 169 
Pallas rt . 82. 83, 84. 86, 109, 170, 
180, 352. 3.54, 594 
Panoráma (Bécs) 377 
Pan theonr t . 167. 352 
P A P D A V I P 185, 186 
PAPA .TÓZSEV 535 
pápai városi könyvtár 294 
papír 571-572 
Panír- és Nvomdaanvag Hivatal 
308. 309 
papírellátás 477 
papirgvárak 3 5 4 - 3 5 5 , .573 
papírgvártá.s 87. 2 9 0 - 2 9 1 , 309, 
3.54-355, 571-572 
papírkereskedelem 353, 3 5 4 - 3 5 5 , 
373, 571-572 
Paraszt ITjság 114 
para.sztmozealmi lapok 365, 366 
paraszt mozgalom 9. 113 — 115 
parasztolvasó 411. 412, 410 — 419, 
026 
Párisi Futár 378 
Párizsi Hírlap 378 
Párizsi Munkás 378 
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Párizsi Újság 378 
párizsi városi könyvtár 2G3 
Park Klub könyvtára 335 
pártkönyvtár 80 
PASSUTH LÁSZLÓ 437 
PASTEINER IVÁN 489, 491, 541 
Pásztortűz Könyvtára 372 
PATAKY LÁSZLÓ 101 
Pátria-nyomda 352, 354, 5,95 
Patriotische Gesellschaft könyv­
tára, Hamburg 233 
PATTLBR GYUT.A 84 
pausale 171, 172 -173 
PÁZMÁNY P É T E R 457 
Pázmány Péter Tudományegye­
tem Bölcsészettudományi Kara 
541 
Pécs nyomdászata 86, 354 
Pécsi Egvetem Szociográfiai Inté­
zete 498 
Pécsi Szabadoktatási Kongrosz-
szus (1907) 115-116 , 2 2 8 - 2 3 2 
pedagógiai szakkönyvtár 325, 
644 • 
P É K Á R GYUT.A 42(i, 428 
példányszám 6, 351, 363, 390, 
4 1 0 - 4 1 1 , 430, 4 3 6 - 4 3 8 
Pénzintézeti Központ 312 
Pest-budai Könyvnyomdászok Se­
gélyező Egyesülete 19, 48, 49 
Pest-budai Nyomdászok Hnképző 
Egylete 1. Budapesti Nyomdá­
szok önképző Eeylete 
Pester Llovd 31, 86, 361, 365, 614 
Pestcr Looal Blatt 44 
Pesterzsébeti papírgyár 355 
Pesti Biztosító Intézet 44 
Pesti Élet 399. 400 
Pesti Hírlap 97, 365, 398, 412, 414. 
441. 443, 615 
Pesti Hírlap Könyvek 357, 441 -
442 
Pesti Hírnök 43 
Pesti Iparbank 44 
Pesti Könvvnvomda r t . 86. 179, 
180 
Pesti Napló (Est-lap) 365 
Pesti Napló (Keménv) 17, 18, 31, 
43, 49, 67, 83, 96,'97. 115. 153. 
155. 266, 615 
Peí5ti UJRiÍQr 414 
P E T Ő F I SÁNDOR 45, 82, 94, 137, 
144. 159, 169, 443, 444, 447, 456, 
472, 527. 528, 6:13 
Petőfi Társaság 157, 159, 5<J5 
PETBIK GÉZA 101, 102, 193-196 
296, 460, 486, 4 8 7 - 4 8 8 , 675-
676 
PÉTZELI JÓZSEF 6 6 
P F E I F E R KÁROLY 540 
P F E I F E R SÁNDOR 296 
Pfeifer-kiadó 352, 5,95 
Phönix Könyvkiadó 390, 595 
PiKLER BLANKA 116, 296. 345, 383, 
493, 676 
PiKLER GYULA 115 
PlRNlTZER JAKAIÍ 154 
Pimitzer Testvérek 155 
plakát 291, 570 
Por.ÁNY JÓZSEF 138-142 , 379, 
397 - 400 
POINCARB. H E N R I 305, 306 
POLGÁR IMRE 297 
Polgári Forradalom 286 
polgári iskolai könyvtár 111 
polgári lapok 365 
polgári radikalizmus 115— 116 
POLLACK MIHÁLY 49, 51 
Politikai Heti Lap 44 
politikai hírlap 2 5 - 2 6 , 363, 364, 
365 
Politzer Kiadó 352 
PoMPÉBY JÁNOS 29, 31 
PONTZEN, AUOUST 154 
ponvva, ponyvairodalom 8, 92, 
128, 129-132 , 273, 274, 313, 
353, 357 -358 , 361, 370, 373, 
410, 411, 417, 418. 4 3 8 - 4 4 1 , 
4 4 1 - 4 4 3 , 444 -450 , 4 7 7 - 4 7 8 , 
479, 524, 534, 567 
Poppelbaum-cég 181 
PORZSOLT KÁLMÁN 225 - 226, 227 
PÓSA LAJOS 84 
PosNEB K. ALAJOS 154 
postai szállításból kitiltás 350, 399, 
473 -474 , 4 7 4 - 4 7 5 
posztilizmus 102 
Prágai Magyar Hírlap 374 
PBÁGER J E N Ő (Prager Verlag) 375, 
377, 536, 5.95 
PEINTZ GYUT.A 352 
privilégium 19 
profit 8 
PROIIÁSZKA OTTOKÁR 116,484, 485 
Proletár (Bécs) 377 
Proletárirodalom (Moszkva) 379 
PROODIION, P I E R R E .IOSEPH 398, 
401 
public librarv 108, 110, 243, 259, 
270, 386, 497, 509 
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PiTLszKY ÁGOST 115, 633 




PüSKi SÁNDOR 461 
Quarido Verlag, Amsterdam 536 
ráckevei népkönyvtár 294 
RADÁK ISTVÁNNÉ 191 
Ráday-család 98 
rádió 366 
RADisifS JENŐ 227 
RADNAI MiiiÁLY 180-182 
RADNÓTI MIKLÓS 350, 448 - 450, 
020 
RADÓ ANTAL 142 
R A D Ó I M K E 377 
RADÓ ISTVÁN 513-517 
RÁKOSI JENŐ 110, 116, 137, 621, 
633 
RÁKOSI VIKTOR 110, 137, 169 
RANSCHBURG VIKTOR 165—167, 
352, 428, 595-596 
R Á T H G V Ö R O Y 101, 633 
RÁTH MÓR 18, 3 9 - 4 1 , 85, 1 4 4 -
145, 159, 596 
recenzió 132 
R E E D , J O H N 379 
referensz szolgálat 497, 499 
regény 92, 4 2 5 - 4 3 0 , 434 -436 , 
4 4 8 - 4 4 9 
Regény világ 84, 159 
Reggel, A 374 
Reggeli Újság 376 
régi és ritka könyvek 320, 647 
Régi Magyar Könvvtár 101, 189 — 
192,193,194,486 
régi magyar nyomtatványok 54 — 
55 
RÉGNiER, H E N R I DE 187, 188 
Regnum Álarianum könyvtára 336 
REICH ÁRMIN 154 
R E I T E R LÁSZLÓ 367, 577 
R E J T Ő .JENŐ 442 - 443 
REMELLAY GUSZTÁV 43, 45 
REMISNVIK SÁNDOR 370 
REMETE LÁSZLÓ 255 
R E N N E R , PA in, 100 
repertórium 103, 197, 206, 208, 381 
részlotiizlet 145-146 , 149, 165, 
167, 168, 169, 411, 447, 449 
részvénynyomda 179 — 180 
RívAi LEÓ 84 
RÉVAI MIKLÓS 51 
RÉVAI MÓR JÁNOS 84, 132, 1 5 6 -
159, 4 2 8 - 4 3 0 
Révai Nagy Lexikona 84, 159, 169 
RÉVAI SÁMUEL 84, 156 
Révai Testvérek 8, 82, 84, 100, 143, 
145, 147, 148, 151, 153, 1 5 6 -
159, 351, 352, 353, 367, 373, 492, 
5.90 
Révai -Frankl in-per 143,146, 147, 
148, 149, 153 
RÉVÉSZ BÉLA 139, 142, 406, 407, 
528 
RÉVÉSZ IMRE 190, 193 
REYMONT, WLADYSLAW STANIS-
LAW 527, 528 
RÉZLER GYULA 4 1 3 - 4 1 6 
Riadó (Párizs) 378 
RICKERT, HEINRICI I 305, 306 
RiEDL FRIGYES 345 
RiEDL KÁROLY 98 
Riegler-könyvkereskedés 82 
R I N T E R G É Z A 101 
riporter 178 
rizsma 44, 46 
Roham (Irkutszk) 379 
ROLLAND, ROMÁIN 528 
romániai magyar könvv- és lap­
kiadás 3 6 9 - 3 7 3 , 4 3 1 - 4 3 3 
Romániai Szociáldemokrata Pár t 
373 
ROMAZIEBES, EDMOND 441 
RÓMER FLÓRIS 57, 58, 103, 197, 676 
RÓNAY ZOLTÁN 536 
rotációs-gép 86 
ROTHERMERE OF H E M S T E D , LOKO 
465, 466 
ROTTENBILLER LIPÓT 60, 62 
ROUSSEAU, J E A N JACQUES 409 
RÓZSA F E R E N C 622 
Rózsavölgvi-kiadó 352, 367, 597 
röpirat 95," 115, 185, 186, 291 
Röpke Lapok 182-184 
Ruszinszkói Népszava 375 
RUSZKABÁNYAI ELEMÉR 437 
SÁGVÁRT E N D R E 622 
sajtó 6, 94 - 97, 273 - 274, 399, 461, 
4 6 4 - 4 7 1 , 606-623 
sajtóbibliográfia 102, 103, 208, 381 
Sajtókamara 485 
sajtókiadás 1. lapkiadás 
sajtóper 350, ,565 - 566 
sajtórendészeti példány 1. köteles­
példány, hatósági 
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sajtószabadság 2 7 - 2 8 , 121, 289, 
1. még cenzúra 
Sajtótermékek Országos Tanácsa 
310-312 
sajtótörvény, sajtórendelot 22 — 25, 
2 7 - 2 8 , 2 8 - 2 9 , 274, 307-309 , 
349 - 350,390 - 400,476 - 480 
sajtóügy, sajtóviszonyok 16—19, 
2 2 - 3 2 , 170-178 , 396-400 , 
468-470 , 4 7 3 - 4 7 4 , 0Ü4-60Ű 
sajtóvétség 24 - 25, 349 - 350, 396 
- 3 9 7 
ISALAMOX ERNŐ 371 
SALAMON FERENO 83 
SÁNDOR ISTVÁN 101, 189-190 , 194 
SÁNDOR JÓZSEF 232 
SÁNDOR PÁL 360 
Sárga Regények 411—412 
SÁRKÖZI GvöRC.Y 350. 352 
Sarló és Kalapács (Moszkva) 257, 
379, 389, 597 
Sarló és Kalajjács Kiskönyvtára 
Sarló és Kalapács K ö n w t á r a 379 
Sarló-mozgalom 3 7 4 - 3 7 5 , 597 
SAVA, GEORGE 437 
Schatz Ágnes kölcsünküny%-tára, 
535, 536 
SCHEINJÓZSEFNÉ 345 
Schelter und Giesecke 181 
SCHERL, AüGDST. 468 
Scherl-kiadó 466, 408 
SCHMEIZEL MÁRTON 194 , 190 
SCHOPENHAUER, ARTHUR 440 
ScHÖNHERR GYULA 208, 676 
ScHŐNHERz ZOLTÁN 62S 
ScHÖPFLiN ALADÁR 39, 522 
ScHÖPFLm GYULA 520 - 522 
SCHUBERT, FRANZ 401 
SCHUMANN, KOBERT 401 
ScHtJTZ ANTAL 521 
ScirWAIGER, PlflLIBERT 70 
ScH\v\ECz GYULA 70— 73 
Schwartz-kiadó. Pozsony 370 
SEI%'ERT JÁNOS 189, 193, 194 
SERAO, MATILDA 152, 153 
SHAKESPEARE, WII.LIAM 445, 450 
SHAW, GEORGE BERNARD 409, 439, 
528 
SILONE, IGNAZFO 528 
SÍMMEL, GEORG 305, 306 
SINCLAIR, UPTON 409, 527 
Singer és Wolfner rt. 8, 82, 84, 168, 
352 597 
SINKÓ'EBVIN 297 
SKÜBLICS KÁROLY 108 
SMEDLEY, ÁGNES 528 
sokszorosító 308 
SOLOHOV, MIHAIL 437, 527, 528 
SOLTI ANDRÁSNÉ SZIGETI GAB­
RIELLA 1. Szigeti Gabriella, Sol­
tiné 
SOMBART, W E B N E R 398, 401 
Somogy-megyei Olvasó Társaság 
108 
SOMOGYI BÉLA 400, 401 
SOMOGYI KÁROLY 2 6 0 - 2 0 8 , 633 
Somogyi Könyvtár, Szeged 106, 
110, 200 - 208, 380, 514, 515, 671 
Sopron nyomdászata 80 
soproni városi könyvtár 294, 380, 
514, 515, 510, 670 
SOREL, GEORGES 398, 401 
sorozat 139, 187-188 , 372, 411, 
4 4 1 - 4 4 3 , 4 4 4 - 4 4 5 , 447, 461 
sportkiadványok 350 
sportlapok 364 
SPRINGER SÁNDOR 535 
Stádium 357, 442, 443, 597 
STAINDL MÁTYÁS 345 
Standard 136 
Statisztikai Hivatal 207 
STEINBECK, J O H N 437, 527, 528 
Stephaneum rt. 45, 354, 1. még 
Szent István Társulat 
stockholmi munkásegyleti könyv­
tárak 233 
SuE, EUGKNE 442, 444 
SUGÁR B Í L A 379 
SUPKA GÉZA 457, 459, 622 
SwiFT, JONATHAN 445, 528 
szabad idő. szabad idő mozgalom 
389,413,414,415 
Szabad Nép 389, 616 
Szabad Szó 114, 305, 392, 616 
Szabad Szó (Párizs) 378 
Szaljadalmi Hivatal Könyvtára 
322 
szabadalom 1. privilégium 
Szabadtanítás Szervezete (Szabad­
oktatás) 320, 321, 322, 323 
SzABÉDI LÁSZLÓ 370 
SZABÓ DEZSŐ 438, 528, 633 
SZABÓ E N D R E 450 
SZABÓ ERVIN 9, 108, 110, 114, 115 
- 1 1 7 , 138, 185-186 , 228-232 , 
2 4 1 - 2 5 5 , 257, 258 -200 , 2 0 2 -
200, 270 -272 , 2 8 2 - 2 8 5 , 289, 
291, 293. 290, 319, 322, 339, 383, 
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386, 387, 3 9 1 , 398 , 399, 472, 493 , 
502, 510, 5 1 1 , 633, 676 
S z a b ó E r v i n K ö n y v t á r , B p . 1. F ő ­
város i N y i l v á n o s K ö n y v t á r 
S z a b ó E r v i n K ö n y v t á r , Szolnok 
2 9 7 , 6 7 3 
S Z A B Ó JÓZSEF 212, 213 
S Z A B Ó K Á R O L Y 101 , 102, 1 8 9 - 192, 
193, 194, 202, 480 , 487, 076 
S Z A B Ó L Á S Z L Ó , '1 'ÁPAI 1 5 4 - 150 
S Z A B Ó L Ő R I N C 450 
S Z A B Ó S Á M U E L 232 
S Z A B Ó Z O L T Á N 350 
Szace l l á ry -k iadó 367 
„ S z a j n a - p a r t " - k ö n y v k e r e s k e d é s 
535 
S Z A K A S I T S Á R P Á D 022 
szakbib l iográf ia 103, 3 8 1 , 04S-050 
szakegy le t i k ö n y v t á r 1. szaksze rve­
ze t i k ö n y v t á r 
szakfo lyó i ra tok 303 , 364, 3 7 1 , 381 , 
604, 1. m é g t u d o m á n y o s folyó­
i r a tok 
s zak i roda lmi t á j é k o z t a t á s 1. t á jé ­
k o z t a t á s 
s z a k k ö n y \ ' k i a d á s 355, 309, 415 , 
1. m é g t i t d o m á n y o s k ö n y v k i -
s z a k k ö n v v t á r 1 0 5 - 1 0 7 , 206, 207, 
246, 255, 270, 2 0 4 - 2 9 5 , 3 1 8 -
319, 3 2 4 - 3 2 6 , 330, 33S, 3 8 2 -
383, 3 8 5 - 3 8 6 , 495 , 498 , 5 0 1 , 
5 0 2 - 5 0 9 , 0.19 
szakreferens 503 
szak rond 57 
szakszerveze t i k ö y v t á r 8 0 , 1 0 8 , 1 0 9 , 
114, 246, 2 4 8 - 2 4 9 , 2 7 0 - 2 7 8 , 
294, 345, 349, 3 9 0 - 3 9 1 , 523 
szaksze rveze t i l a p o k 305 
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155. A vallás- és közoktatásügyi miniszter­
nek 1920. évi 1176. B. I. számú rendele­
te a kommunista, bolsevista, anar­
chista propaganda-sajtótermékeknek a 
tanítói és tanári könyvtárakból való 
kiselejtezése tárgyában 529 
Házi könyvtárak egyik vidéki városunkban 
156. Bay Ferenc: A győri magánkönyvtá­
rak statisztikai megvilágításban (1935) 530 
Marján kölcsünkönyvtárak 
157. Asztalos Miklós: Közkönyvtár és köl­
csönkönyvtár (1935) 533 
158. Könyvtárak és bolsevista propaganda 
(1937) 535 
A szakképzés kérdései 
159. Az 1922. évi XIX. törvénycikk nem­
zeti nagy közgyíijteményeink önkor­
mányzatáról és személyzetükről 537 
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1(10. As/.UiloK Mikl.')s: A kí inyvtárosképzés 
kérdéséliez (10;i4) 037 
101. Asztalos Miklós: Heszámoló a Magyar 
Kii i iyvtánísok és Levéltárosok Egyi;-
sülftu ál tal rcnilfzi'tt rlfiő könyvtá ros -
képző lanfülyainiól (1Ü: Í7 ) 540 
V. VÁLOGATOTT n i B L I ü O K Á F L ^ A KÖXYV- , SAJTÓ-
É S K Ö N Y V T Á R I K U L T Ú R A K(")RÉBÖL ( 1 8 4 9 - 1 9 4 5 ) 
(Fülöp Géza és Szclle Ri'lu) 
Bevi'zi ' tés 5411 
Rövidí tések 545 
P o l i t i k a i , t á r s a d a l m i é s ni ű v <• 1 ő d é s i v i ­
s z o n y o k 
Tör téne lem, tá rsada lom 551 
Művelődésügy, kul turál is helyzet 552 
K ö z o k t a t á s 552 
I roda lom 553 
Művészetek 553 
K ö n y v k i a d á s , n y o m d á s z a t , k ö n y v k c r o s -
k u d o 1 o m 
Tör téne t i á t tek in tések , összefoglalások 553 
Tör téne t i r ész tanu lmányok 554 
Könyv, könyvki(idá,i 
Szaksajtó, könyvészeti folyóiratok 555 
Az 1850 — 1945 között megjelent k iadványok biblio­
gráfiái 55() 
A könyvte rmelés s ta t isz t ikája 55(i 
Könyv 
Tört í 'net 55() 
Egykori'i helyzet 55() 
Könyvkiadá.s 
Történet 557 
Egykoréi helyzet 557 
Baloldali könyvkiadás 559 
Külföldi magya r könyvkiadás 559 
Kiadványfa j t ák 559 
K ö n y v k i a d á s szervezete, egyesületek 5()1 
Szerzők helyzete, szerzőlí é's kiadók kapcsola ta . . • . 5ül 
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Cenzúia, aaj'ó eUcni eljárások 
Tor lcnc t i visszatekintL'SCIÍ, t a n u l m á n y o k 563 
E g y k o r ú köz lcményik 564 
Perek 565 
Nyomdászai, grafikai és rokoniparok 
!S/.aksajt(') 566 
Adatforrások 567 
Nyomciászat tör téne t 567 
A nyomdásza t lielyzete (egykorú írások) 567 
Városok, területek nyomdásza t a 568 
A nyomdászok helyzete, szervezkedése, egyleteik 569 
Munkaviszonyok, bérviszonyok 570 
Szakké])Z('s .• 571 
Nyomdateel i i i iku 571 
K ö n y v k ö t é s 571 
Papíripar és kereskedelem 
Szaksaj tó 571 
Tör téne t i t a n u l m á n y o k 571 
Egykorú közlemények 571 
Gyárak 572 
Könyvművészet 
Szaksaj tó 572 
Altalál jan 572 
Tör ténei 572 
Egykorú írások 073 
Tipográfia, st ílusi)roli|i 'mák 573 
Köny\ i l lusz t ráe ió , köiiyxdíszítés 574 
Plakátmíivészet 576 
I l lusz t rá torok, grafikusok, könyvtervezók 576 
Könyvkötó inűvésze t , könyvkötö ipa r 57S 
Könyvkereskedelem, könyvterjesztés 
Szaksajtéi 579 
A könyvkereski delem tö r téne te 579 
Eg^•korú ínisok 57Í) 
Szervezkedés, egyesülc'tek 581 
Szak tudás , szakki 'pzés, lii\atáH 582 
.Jogi szabályozás, rendclkez('>sek 582 
Könyvkereskedelmi ábrázatok 582 
TropaL'anda, reklám 582 
Könyvnaj iok, köiiy\ ln'^ t 582 
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Nyomdai, kiadói és könyvkereskedő-cégek, intézmények ... 584 
S a j t ó 
Sajtótörténet 
Sajtóbibliográfiák 600 
A sajtó szaksajtója 600 
összefoglaló sajtótörténetek 600 
Résztanulmányok 600 
Magyarországon kívüli magyar sajtó 601 
Hazai nemi magyar nyelvű sajtó 602 




Egykorú közlemények, beszámolók 605 
Sajtóelmélet, sajtótudomány, az újságírás technikája 606 
Testületek, szervezetek, egyesületek 606 
Időszaki sajtótermékek: lapok, folyóiratok 606 
Szerkesztők, újságírók, publicisták 618 
O l v a s á s , o l v a s ó k ö z ö n s é g 
Szaksajtó 623 
Olvasás 
Az olvaeás pedagógiája és lélektana 623 
Közönségnevelés, olvaeónevelés 623 
Olvasóközönség 
Irodalom és társadalom, irodalom és közönség . . . . 624 
Az olvasóközönség története 624 
Olvasórétegek 625 
Olvasmányok 628 
B i b l r o f í l i a , k ö n y v g y í i j t é s 
Szaksajtó 628 
Történeti művek, kézikönyvek 629 
Egykorú cikkek, résztanulmányok 629 
Bibliofil és könyvbarát társaságok 629 
Könyvgyűjtők, bibliofilek 630 
Exlibris, könyvjegy 630 
Magánkönyvtárak 63 0 
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Történeti tanulmányok, cikkek 635 
Egykorú írások 635 
Könyvtárüfryi s/.cr\"('k 037 
Kötelcspéldány 638 
Könyvtártudomány 638 
K^yetfini és főiskolai könyvtárak 638 
Szakkönyvtárak 639 
Parlamenti könyvtárak 039 





A magyar könyvészet ügye (általános és nemzeti 
Ijibliográfiák) 048 
Szakbibliográfiák 650 
Dokumentáció, tájékoztatás 650 
Kereskedelmi bibliográfiák 651 
Intézmények 65l 
Közkönyvtárak, kölcsönkönyvtárak (Ahon-y.. .Zoxahor) ... 651 
Könyvtárosok, bibliográfusok, szakírók G7IÍ 
Kiegcszité.iek 677 
NÍV- ÉS TÁRGYMUTATÓ 679 
Kiadja a Ciondolal, a TIT Kiadója 
Felelős kiadó a Gondolat Kiadó igazgatója 
Felelős szerkesztő; Fógler Klára 
Műszaki vezető.- Kálmán Emil 
Műszaki szerkesztő: Deák Gyuláné 
A borító és kütésterv Rudas Klára iimnkája 
.^v'> . Megjelent 2450 píldányban, 
••'* • ZG'i (A/5) iv + 40 old. melléklet terjedeleuiben 
Ei^ köny.y,az'MSZ 5601 — 59 és 5IJU2 — 55 szabványok szerint készült 
TO/ntl . Franklin Nyomda, liudapest. Felelős: Vértes Ferenc igazgató. 
